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Midön gr. Klehelsberg Kuno, most jmmar több, mint tiz evvcl 
~'zC'lött megalapitotta a Becsi Magyar Törteneti lnlezch't, abböl a gondo-
lntb6l induJt ki, hogy a nagy katasztröfa utan inlonzivcbb iudomanyos 
mwlka altal is kellene erösiteru a jobb jövöbe velett hit ct. Az intezei 
megszervezesc altal lehetöve tette azt, hogy kutat6ink a kataszir6fa utan 
hozzäferhetöve lett becsi törteneti anyagot feldolgozhassäk a legküJön -
bözöbb szempontokböl. 
A volt miniszkr fü· tamogatasaval a Magyar rrörtcnclmi Tarsulat 
kereteben igy indult mega JJ!agyarorszag 1.tjabbkori iörtenetenek forr<isai 
(Fantes) cimü nagy vallalat, mely eddig mar 22 kötetre terj<'d. E sorozat 
folytono gyarapitäsa vegett Intkzetiink megtesz minden lehetöt. Azon-
han In tczctünk tagjai, vagy vendegei oJy kutatasokkal is foglalkoznak, 
melyeknek kisebb terjedelmü eredmenyei be ncm ill<'szth<'tök a Fontes 
val1alat kereteibe. Dolgozataik eddig szetszörva jelcntek mcg az Intezet 
kören kivül esö vallalatokban es igy nem füntettek fel eleg szemlel-
hetöen az Intezet munkässägänak kepet. Elöfordult az is, hogy a 
magyar szakfolyöiratok terjedelmenek csökkenese miatt Intezetünk tag-
jai csak igen nehezen adhattäk ki tanulmänyaikat. 
E köriilmenyek miatt szüksegesnek latszott, hogy a Becsi Magyar 
'rörtencti Jntezet mäs intczetek peldajat követve, Evkönyvet adjon ki. 
Az Evkönyvben olyan tud6sok közölnek dolgozatokat, alcik Inteze-
tiinknck belsö tagjai, vagy vendegei voltak. Nem okvctetlenül szükse-
ges, hogy a munkatärsak a becsi leveltarak, vagy gyiijtemenyek anyagat 
dolgoz1iik fel, bar ezeknek kiaknazasa föcelja Intezetiinlrnek. De mos-
tani, vagy volt tagjainkt6J szivesen veszünk fel oly dolgozatokat is, 
melyek nem szorosan vett becsi anyagot dolgoznak fc>l. Kivetelcsen oly 
jeles ir6k munkait is kivanjuk közölni, akik nem voltak tagjai Inteze-
tünknek, de kutatö mwikajukat a becsi leveltarakban vegeztek. Ezert 
siettünk felszölitani Takäts Sandort, hogy lepjen munkatarsaink köze. 
Hiszen az ö nagyjelentösegü munkassaga, mely a szakkörökön khriil a 
nagy közönseget is elenken erdekli, a becsi nagy leveltärak igen szeles-
körü es rendszeres felhasznäläsän alapul. 
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~l i'·el Intezetünkben a Gyüjt<>menyegyetemnek a ~otgemeinschaft 
der deutschen 'Yis enschafttal kötött nH'gallapoda8a szerint a11andöan 
bärom szoha van fenntartva nemet kutat6k c..zamara, az ö dolgozatai.kat 
IS közöljitk es peclig iröik anyanyelven. Celi-:zerünek gondoltuk magyar 
iroknak is megengE'dni azt, hogy nemet nyeh-en közöljek dolgozataikat, 
ba ugy kivanjak. . 
}1'.:;\'kön~'Viinket, ha a körülmenyek megengc-dik, minden evben egy-
szer kivänju k kiadni, meg nem hatciroz,ott, de kötill beliiJ oly terjedelem-
hen, mint aminö az elsö evfolyame. 
R<'mcl,;ilk, hogy a mi kiiJönlegPs targyl<ö1iink müvelescvel gyarapi-
tani fogjuk a magyar tudomanyoss5got es annak j6 hiret is terjeszthet-
ji1k. l~hben a remenyben halas köszönetiink<'t fojezzilk ki a Magyar 
'I'uclomanyos Akademianak, mc->ly aldozatk~szsegevcl 1ehetöve tette az 
ltvkönrv megjeleneset. 
\' eg-i1 l mclrgen kö, zönjiik gr6f Klchc•li--berg K uno vo1t miniszter 
lrrnak, hogy C'lfogadta es pärtolta az F:vkönyv IDCEtindita~anak tC'rvet. 




Dn ~tändig 0rn1ge rPichsdeutschE> Ji~o1srhcr, cli<' von der '\ot ~ 
gemem~chnft cl<'1 clc'uti-ch<>n \Yi~8C'll'-C'haft c•ntsandt wcl'dcn, im lJnga-
risclwn Historischen l m•titut ArbC'it~pHitz<' inn<'hnhcn, wir<l das .Jahr-
buch nuch dPutscbc ~\rbcil<>n diesN· ForschC'r ('ntlrnltcn . . \usserdem wircl 
au<'h ungm·isC'lwn Hi~torikrm. diP ihrr \rhritC'n i11 deut!'rlwr Sprache 
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IMMUNIT As ES JURISDICTIO. 
I. 
„\. kiriilysng megalnkulusa 11agyaro1·scig·on ru~m<!l minluk halasa 
alatt llll'llt vcgbc. 111. Olt6 neme1-r6mai birodahua HZOlgaltulha H kiräly-
~ug megszcrvezesenel az eszme1 es alaki tmialmakal. .Magyaron>zag 
ezzel a nyugati allamok sonlha lepett. 'Mint a kt•rr:-zlt•ny ku lt(irközösseg 
l'e~zese, Ü,j l'SZlllekkel ismerkedik meg1 uj intczm{>nyckkcl. 
~agy altah1no~sagban ismerjük ennek a L'olyamalnak Jeg·föbb allo-
Llltlti~lit, fontosabb (•redmenyeit. Az Pgy<' hatasok kimutatasat szer-
fölölt megnrlwzf ti a rendelkeze. re all6 forrasanyag ::-.zegenyscge1 heza-
gos ·aga. 1g')' azt<fo a rel:>zletkutatäs az t>Setenkinti atvetcl igazolasavaJ 
majd minden területen adös maradt. A bajor kapcsolatoknak allamot es 
nepet egyarant erö következmenyeiröl ma sem tuclunk többct, mint azt, 
hogy - voltnk. 
C})ak nc'hany r..Ssztu<lomany tett ebben az iranyban dicseretremeltö 
kiserleh>ket ... PPnzL·ink tanulmanyozcl.....,a a bajor atvctclt hirdetö fel-
fngfümak mind<\nhen igazat adott. Hasonlö ere<lmcnyrc jutott a diplo-
matika is. JlJgyes törtCneifr6k 1'-utatni kezdik az atvetclekel Szent I stv5n 
törvenyeiben es pgy Teszüket sikerü] a Lex Bajuwnriorumra \'issza-
vezetni. 
\m hianyoznak meg azok az elömunkälatok, nwlyek t)g)PS intezm~­
nyeink szarmnzasrend jevel foglalkoznanak. A jo4tiil'tenctl'e vär az a 
hi vata s, hogy idegen ereclc>t r(' vall6 in tezmeny<' i nk „gPnNtlogi{ijat" fü~z­
ta1..za, f elkutassa. 
Ilyen prohlemal jel<'nt a joglörtenel miivelöi1wk nz immunitäs. 
A jogförten<>t körebe vag eredetenek kerclese, m~gis nein jog;törteneszek 
inditjak nwg fc>lette a vitat, hanem pgy ma~ik tu<lomiinysznk müvelöi 
- a diplomatilrusok. J cllemzö, hogy Hajnik <'g·yediilal16 , 1Bfr6~{1e.i szer-
vezet es pcrjog" c·. munkä.ja meg sem emliti az m11nunitast. amelynek 
p}emzei-.ere n lh!mc.-t iro<lalom köteteket szant. 
A hitelükben ketsegbevont Szent Ist van oklt•\ <\lt>k t<>r<'ltek a kuta-




kancellariai kiadvanyoklrnl összevctettek, egy formulat talitltak, melyct 
a nemet irodalom „Yerbotsformel"-nek nevezett el. Ez a formula azon-
ban a nemet kiYältsaglevelekben az immunitäs adomanyozäsaval egy-
ertelmü. Nincs nemet immunitä~-level ilycn ,,Verbotsformel" nelkül. 
1gy feltettck a diplomatikusok, hogy ez a tilalmazö formula Szent Istvan 
okleveleiben is az immunitäst. jel<"nti, bogy tehat Szent I stvan nemct 
mintära egyes monostorokat es püspöksegeket immunitassal ruhäzott 
volna fel. A tilalmaz6 formula eppen azt fejezi ki, hogy I stvän a kivatt-
sägolt cgyhaz birtokait immun tRrületnek nyilvanit<>tta. 1 
Szent Istvän fennmaradt tiz ok1evele közül immunitäsi zaradekot a 
pannonhnlmi kivältsaglevel (1002), a veszpremi püspokseg alapit6leveh• 
(1002), a pecsvaradi (1015), a ket zn lavari (1019. 1024) es a bakonybeh 
(1037) oklevel tartalmaz. Ezeknek az okleveleknek nagy reszc azonba11 
ketsegtelen hamisitvany. A ket zalaväri es a bakonybeli kesöhbi korböl 
szärmaznak s a pecsvä.radi alapitölevelet is minden val6sziniiseg szerint 
a pannonhalmi es a pecsi oklevel felhasznäläsaval keszült compilati6nak 
kcll tekintenünk. A pannonhalmi oklevel sem maradt fenn <'redeti alak-
jaban korunkra. Az oklevC-1 az ältalanos fölfogäs szerint Szent I stvän 
tuJajdonkepeni lcvelenek interpolalt utänzata volnn. Az füiratokb6l 
ismert veszpremi oklevel val6dinak fog-adhat6 el, bar az at.iräs nz eredet i 
szövegezest több hclyen megrongälta. Annyj bizonyos, hogy az u. n. 
immunitäsi resz Jl('ffi kesöbbi betoldas utjan került a szöveghc, hanem 
meg az eredeti szövega11oou1nyboz tart-0zott. Az a nagy hasonlatossäg, 
mely közöttiik es a nemet csä$zari oklevelek között fedezhctö f<'l, az u. n. • 
immunita. i formulanal is fennäll, ami ennek nz oklevelresznck ere<leti 
fogalmazasa mellett bizonyit.2 
A veszpremi alapit61evel immunitäsi zäradeka a. következökepen 
hnngzik: 
„Regali denique iubemus poici-tate, ut nullus dux, marchio, 
comes, episcopus, archiepiscopus, vicecomes, sculdacius, iudex vcl 
exactor aut aliqua magna paruaque regni nostri persona audcal 
discucscere (disvestire helyett) prenominata sancti Mychaclis 
Vesprimiensis ecclesie aut suhripere de omnibus rebus suis, mobi 
libus et inmobilibus, quesitis vel inqui1 endi~, cum omnibus, quC' 
sibi in prelocutis civitatibus <'arumquc pertinencys et finibu~. 
1 Fejerpataky LaszlO: A pannonlrnlmi nputsitg alapito okleveJe (1878), 189. 
- Bresslau H.: Internationale Beziehungen im L"rkundenwesoo des Mittel-
alters (Archiv f. Urkundenforschung. VI. (1918.]) 73. 
~ Az oklevelek kritikäjära nezve, lasd S2entpetery: Rei'esta regum. I. l-
10. sz. es Magyar okleveltan. 1930, 37-40. 
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necnon in villis pertinent, vcl in aliquibus locis subiciunt ( !) aut 
Stephano illius sancte episcopo eoolesie, suis successoribus aliquid 
molestie inferre presumat.''8 
A pannonhalrni kivaltsäglevelben szereplö ,,Verbotsformel'' nemileg 
clter ettöl a fo1nrnlät6l es pedig: 
„Precipimus itaque sub testificatione saluatoris domini nostri 
Ihu xpi ut nullus archiepiscopus, episcopus, dux, marcbio, comes, 
uicecomes, seu aliquis homo magnus siue paruus de iam fato 
monaste1·io aliquo modo se intromittere in mancipiis, terris, uincis 
clt>eimationibus, piscationibus, ripis, placitis sine concessione 
nbbatis eiusden monasterii audeat.''"1 
Hasonlö szövegü a hamis pecsvaradi oklevel immunitasi formulaja. 
Ha ezeket az oklevelreszeket III. Ottö es II. Henrik diplomä.inak 
11. n. Verbotsformel-jeivel pärhuzrunba allitjuk, egykönnyen pärjukra 
akadunk. A sokfelc letilt6-formula között okJevelcink eppen azokkal 
mutatnak rokonsägot, melyek nem tamaszkodnak egy regebbi, karolingi, 
vagy egycn~sen merovingi oklevel szövegezesere. A formulanak zavarö 
gazdagsaga onnan szännazott, bogy e korszakban a dictatumnäl nem 
ältalä.nosan kötele'ZÖ formulärekat, hanem csupän az irö alt~l esetenkint 
kivalasztott regebbi oklevelszövegeket basznältak fel mintaul. Amig 
Jämbor Lajos alatt az immunitasi oklevelek kiällitasa elöirt formäk sze-
rint törtent, megä.llapitott formuläk figyelemoovetelevel, addig a 840 
utani idöszakban ezek a kötelezö formulak eltünnek es helyükbe a 
,.Vorurkunden" mint mintäk lepnek. Az immunitäsi privilegium iröja 
cgy regebbi oklevelet vesz elö, kivälaszt egyet a lmnoellaria anyagäb61, 
ugyhogy szövegeben, mely ilyen „Vorlage" alapjan keszült, a legkülön-
fClebb form ulak ujulnak fel. Termeszetszerüleg a fogalmazäs szabadsäga 
lchetöve tette azt is, hogy az oklcvel iröja mäs alkalomkor egcszen eg-yc-
nileg järjon el. Olyan formuläk, mclyek Jä.mbor Lajos koräban nem nz 
immunitas, hanem egyeb jogiigyletek kifejczesere szolgaltak, most elö-
fordulnak immunitäst biztositö privilegiumokban is. Az egycs formuläk 
elmoz<lulnak az eddigi szilard alapzatröl s bejutnak cgeszen ruas celt szol-
gälö oklevelekbe. A vedelemlevel (Muntbrief) vagy a szabadonbocsätas 
szokott formäjäban adnak ki Jämbor l1ajos utödai immunitasi kivältsa-
gokat. Masreszt viszont az immunitas köntöseben jelennek meg 01yu11 
s Rajnald tihnnyi apät atiratab61: Hazai Okm. VI. 2. A veszpremi ätirat 
lenyegtelen elteresekkel közölve Szentpetery: Szent Istvan kiraly poosvaradi 
~s pecsi alnpit6levele. (E1·tekezesek a tört.-tud. körebö1. XXIV. 689.) 
4 Pannonhalmi rendt. I. 589. 
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oklevclck, melyeket tartalmuk miati immunitas i priv ilegiumoknak bajo-
san könyvelhetünk eP 
A formulak <l evalvalodal')a maga utan vont bizonyos jelentesbeli 
bizonytalansagot. Ameddig a formuläk hm;znalatät es a1akjät szigoru 
:;r,a hiilyok biztositottak, ncm IPlwtelt kets(>g nfPlöl, hogy ;n oklevel miröl 
._z6J. A formulakat azonban a. Jambor Lajo~t követö kor olyan esetekre i~ 
alkalmazta, melyckre eredetileg jel cnt~siik n<>m t<•rjcdt ki. Altalanos, sab 
lonszerli kijelentesek valtjäk fel a formula preciz, reszleges felsoroläsait. 
Az immunitast a Jambor Lajos alatt uralkod6 formula. mcg apr61ekosan 
hatUrozza meg; felemHti ()gyenkent azokut uz esefoket, melyekre nezve 
a kivällsag az allami közegek hatasköret megszüntt>ttc. N(\111 igy az Ott6k 
alatt. Azokban az oklevelekbcn, melyck szövegüklwn nem nyulnak vi.ssza 
rcgebbi oklevelmintäkra, az immunitäs i formula. semmitrnondö, hataro· 
zatlan a.ltalänossagoknäl marnd. Ha törtenete~en az oklevel mäs helyeu 
nem cmlitene meg, hogy az adom[my az immunitas jogat is magaba 
zurja, az immunitasi formula jelentCsC' m<'gfcjthetetlen kerde„se valna. 
A pannonhalmi es a veszprcmi oklcvelben talälhat6 tilalmaz6 for-
mula is nem a regi, Jämbor Lajos alatt ~zok5.sos formulanak felel meg·, 
hanem a kivfütsagok felsoro13.Sc'1t61 tartozkod6, bizonytalan jelentesü uj 
alakot szcmlelteti. Jambor Lnjo~ alatt mas u tilalom szövege n ve<lelem-
befoga<läsnaI, mäs egyszerii birtokaclomänynnl, vagyis a tila lmaz6 for-
muläk sokfele vältozatäval ta.lalkozunk. Jiimbor L ujos hnlcllaYal a val-
tozatok nivellä16däsa köszönt be. Az immunitast kifojezö introitus 
gcrundivumos alakja atfonnal6dik, söt eg-yt•m•sen kiszorul annak a sah-
lonszel'ii „ \ '"crbot sforrnel'' vllltozatnak a hntasa alatt, mcly kiserni szokta 
a pw;zt.t ath1m:lnyokat. A lll. Ott6 alatt megerösödö olasz atvetel solrbnn 
hozuijärult a tiJa1maz6 formula tarlalmi l•l:-;zPg-cnyc<lesehcz, a formula 
fütnJano::;itasahoz, miutan az O)asz fornmJat eppcn H sabJonszerÜseg jcl-
leDlC'Zle.0 Uog·y a pa1monhalrni ~s V{'SZprcmi formula mar az olasz väl-
to21ntot kep viseJi, mi S('ffi mutatja. jobhan, mint HZ, hogy n szemelyek fel-
l'Ol'Olasa a tila}omma) kapcso]atban, cl tcrÖl<'g a nemct valtozattol, szembc-
tÜnÖen terjC'<lc•lmes. Mindazok az okk•vel(\k, mt•lyck P tckintetben a 
mag-ynr viiltozatokkaJ rokonsag;ot urulnnk l'I, S7.inte kivl>tcl n~lkül olasz 
alativalök szamara keszültek. 
P eldakcpPn a<ljuk a küvt•t ke1,ö ok Je, clszövegek<.·t: 
1. „Precipientes itaqut• impt>rinli iubemus potentia ut nullus 
clux nrchiepiscopus epi~eopu~ marchio comes vicrcomes nullaque 
0 Stengel Ellmurid: Die Immunltlit in I>c11lschland bl~ zum Ende de" 11 . 
JuhrlmudertH. 1. Diplomatik. 1910, 81. q küv. 1.. tonibult Hil8-347. 
• 'Uengcl: I. m. 350. e" 417- 421. 
nostri imperii magna aut parva persona prefotum ... abbatem aut 
eim; succesorcs cle mm dictis prediis et terris vel de suis pertinen-
tiis inquietare aut molestare vel disve tin• sine legali presumat 
iudicio.'' Farfa monostor reszere, R6ma 998.1 
2. „Precipi0ntes dcnique iubemus et hJc nostra auctorit.ate 
roboramus ut nullus dux archiepi copus episcopus marchio comes 
vicccomes sculdasius gastaldio nu11aque no fri regni magna par-
vaquc persona predictos ... inquietare molcstare aut de eorum 
possessionibus adquisitis vel adquirendis clisvestire sinc legali 
presumat iu<lirio. Volumus... ut ita deincC'ps nullius comitis 
placib. c·ustodiant nequC' ipsi aul ipsorum h<'l'ecles.'' Pi.:lcenzai 
egyhaziok reszere, Crernona 998.8 
3. „ut ipse i;: nique here<l.es ... possideant 1wbeantquc potesta· 
tem tcnendi donandi vendendi ... faci<'ndi ... omnium hominum 
contradictionc molestatione et d1rninorationc pcnitus ren10ru. Pre-
cipienfos denique iubcmus ut nullus dux archiepiscopus episcopus 
marchio comes vicecomes schnldasius gastaldio nullaque nostri 
regni magna parvaque persona predictnm ... aut imos heredes de 
onmibus que superius memorata sunt, inquictare molestare vel 
disvestirc pl'esmnat." Dominicus Candianus re zere, Röma 998.9 
E härom oklevelreszlet elsösorban a Yeszpremi immunitasi formu-
laval tart rokonsagot. Osszehasonlitas celjaböl alljon itt a pannonhaJmi 
szöveg·nck megfclelö introitus-forrnula mintaja is : 
4. „lnsuper imperiali iubemus p otent.in ut nullus clux aut 
archiepiscopus cpiscopus marchio comes iudex vicccomes nuJlaquP 
imperii nostri magua parvaque personn <lP pn?dicta cclla aut suis 
pertinentiis se introruittere vel aliquid ordinarc aut disponere 
sint\ iussione et voluntate abbatis Cluniaccnsis presumat. " Egy 
Clunyi kolostorhoi tartoz6 egyhaz reszere Pa vinban, Roma 999.16 
Szantszundckkal hallgattam el az idezeilt okk\·clek tartalmat. 
A tilalnurnö formula lenyegeben ugyanaz mindharom esetben, holott mas-
mäs jogügyletre vonatkozik. Az elsö okleveJ ben a csäszar vedelmebe 
vesz egy kolostot-t („sub defensione et tuitione noslr i mundiburdii rece-
pimus''), alaJJjaban vcve „Schutzbrief", n cm imrnunilasröl, hanem csak 
, vedelembcl'ogadäs1·öl van benne szo. A köwtkezö pelclanal formuJank 
~ l\J. 0. DD. D 0. III. 282. Fogalmuzta Her. D. 
~ D 0. III. 268. Her. D. fogalmazta. 
• D 0. III. 293. Her. D. fogalmazasa. 
10 D 0. TIJ. 314. Her. D. irta es fogalmazta. 
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mar immunitasi oklevelben fordul elö. A tilalmazö formula azonban itt 
sem zarja magaba az imrounitast, bclöle ennek a jognak eladom{myozasa 
meg nem következik, mint ahogy nem következett az elözö oklevelnel 
sem. A fonnula jelentese az oklcvclbe foglalt jogok es adomänyok ter· 
meszetetöl függ, a forrnulat rnegelözö vagy követö sorok t.artarna dönti 
el, bogy a forrnulabnn kif~jcLSett tilalmat mire kcll erteni. Mäsodik pel-
dank szövegeböl az tünik ki, hogy birtokok megerösitese mellett a csä-
~zar bizonyos piacenzai lakosoknak vtimmentesseget, szabad kereskedel-
met s töbht'k közt immunitast is adomanyozott. Ezert a formula meg-
tiltja nerncsak a birtokok haborgatasät, henem az illetök biröi-, varn-, köz-
leked~si szabadsägänak megcsorbltasat ii-.. Nagyon t.anulsägos e tekin-
tetben bannadik peldänk. III. Ottö ebbcn nz oklevelbcn megerösfü egy 
vilagi h!v&t Ö~$ZCS birtokaiban, oklevelet egyencsen donationis et con-
firmationi. pn'ceptumnak neYezi. Hogy a „Verbotsformel" itt innnuni-
tasi zaracleknak nem foghatö fel, az az oklevcl tartalmäböl könnyen 
kivehctö. Hasonlökepeii k<'ll ertelmeznünk a negyc•dik szämu oklevelet is. 
A tilalmazo formula hasznälatannk szemleltetesere be lehetne 
mutatni az oklcveleknek egfü.;z sorowtat, okleveleket birtok-, vam- vagy 
vasaradomanyokröl,ll jogtalanul elvrtt jav3k vis~za ·zarmaztatäsäröl, 
bfröi rtelctekröl,12 ahoi is a tilalmaz6 formula celja egyedül a jog uizto-
sitasa jogtalan törekvesckkel s7A'mben.1 3 De nz, ami lcnyegt·~, mär igy 
is szemb<'tiinik; az immunitfü•i formula az Ottök alatt alYiiltozott egy 
fodalmafüm tilalmazö fornrnlava, amely többe nern az immunitfüü privi-
legium lc•gl'ontosabb e~ legjellemzöhh r(>~zc, hanem amely min<lenfajta 
jogiigyl<'t mellett \1gy ~zerep('f, mint „Verhofaforrnel". mieinte ez a for-
mula mondja ki legkifcjezöhben az immunHasi tilalmat, s meg akkor is 
jelentese az immunitas, ha törtenetNH'n nz oklevel ezt nem is emHti fel. 
Jämbor LajCJs utödai alntt fPlbomlik n formuJak me1 C'V, zfü·t ~ziszternati­
kaja. Az immunitasi fo111rnla lcolc16clik az immunitcisröl, mcgszünik jelen-
teni magfit az immunitiist, s tnrtalomhan is <'J'.QTe ~z<':renyed"e, puszfa 
t--allanggi1 valik. „\z Ott6k oklcYeleiböl mar c ak <>zt a verszegeny valto-
zatot ism<.'rhetjük ßH'g. 1 J. Uenrik okle\'Cl<.)ib<.'n a felbomläs vegleg br-
kövrtkezik. Egyr<' ritkabhan taliilkoznnk vPll', s ott sem, ahol különlwn 
II A veszpremi e!> pannonlwlmi formula ('}ofordul ilycn ertelemben: DD 
0. III. 108. (birlokmegero it<' .... ). 1 2 Ornlaszatfogiinak adomänyO'tasu). 188. (bir-
tokudomuny), 223. (u. a.). 2i1. (oklevelek mt'ge1·ösitese). 292. (birtokok mcgero 
:.itc..;e}. 30!'i. (hirtokttdomun~·). 309. („omnC's l'<'s et proprictate "), tovltbbu 83i. 
:182., 410. - DD H. ll. 68. (Yedel1·m ci- a j<n ak megerösite-.e). 70. (u. ~1.). 91l. 
(nhartart11',i engedely), 246. stb. 
ii DD 0. III. 281 .. 282., :n7 .. :3:l7 .. 360. 405. -.tb. 
13 Steng<'l: T. rn. ,.wo l'S nur d<'n Zweck hat, die Entfremduni? oder Schmii· 
IC'lun~ des ~Pschenkten Gutes zu un{Prsn:?en". (417.) 
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immunitäs-adomanyt fogJalnak ir~hba.1 ~ Helyette fü'. immunitast a 
regc>bbi szabadonbocsätasi ahsoJvimus-formuläba öltöztc>tik, '" avagy ege-
szen kötetlenül fogalmnzznk, irjak köri11.1u ~~ppen ezek az esetC'k rnutat-
jak, hog-y a ti1almnz6 zara<lek Ottök alatti vflltoznta - Stengel szavaival 
~lve - többe mär nc>m az a „c~;alhatatlan" kriteriurn, meJynC1k alapjan az 
immunitäst keh;eg<'t kiz[ll'61ag megallapitani IC'hetnc>. Ha e1öfor<lul vala-
tlll•Jyik oklevl>lben, ebb()J meg az immunitas eladomanyozäsa, nem követ-
kezik, mint abogy vii:;zont kitt.•rjedhf't a kivaltsag az irnmunitasra is, 
anelkül, hogy ennrk hiztol'ftasät az immunitasi formula frjem€ ki. 
Alta1änos t.artalma miatt benne n sanctio f:>gy nemet kell Jatnunk, mely 
a sanctiot negath·c vc>z(•fi lw, s mely igy rflndszl'rint sanctionaJis kijelen-
tesekbe torkollik. Ily rnodon zarja }e a VC'Szprerni CS pannonha]mi okleve] 
„Verbotsformel"-jet cgy-l'g-y sanctio, melynok parjat a nem0t csaszä.ri 
oklevelekben Ü; megtalUlbatjuk.17 
II. 
Mit kell ertenünk immunitas alatt ? A reg·i jogtörteneti iskola, elen 
B1 unnerrel, az immunitast fogaJmilag mercven körülhatärolta, szinte 
kiemelte a vilägos distinctio kedveert a törteneti val6sag terme~zetes 
Cisszefüggesel1öl. A iuJs,1gba vitt jogi nezöponttal szcmb<'n az ujaub kuta-
tas az immunitast nC'rr1 mint egy külön, önmngahan megall6 int6zmenyt 
fogja fel, hanem a kialakulasat kis~rö jC'lrns6gek körehen mutatja b<" 
Elveti azt a nezetc>l, minthn az immunitas mar a karolingok aJatt a gr6f-
s}\gg·al ~<ryenrang-(1 alakulat Yolna a kiizigazgat.L e biräskodfü.; gyakor-
lasara. Ez anna] keveBbhe következhetett be, miuran a gröfsag közegei 
az immunitä, bizto~itasa utan az immun teriilt't f elett lrnt6st1gukn t vcg -
kept•n nem vesztettek el.U' A telje, immunit<lst ältalänossagban n kivalt 
s1\g·olt <>gyhaziak ~s vilagittk csak a Xl. ~zfomd vegen erik: el. 19 
ll Pl. D H. II. 91. 
15 V. ö. Stengel: [. m. 343-34i. 
1
• Pl. D H. IT. 4i. 
17 Pl. D 0. III. 292. „Si quis igitur huius nostre preceptaljs paginae viola-
lor extiterit, sciat se compositurum centum librns auri optirui, medietatem 
knmerae nostrae et medietatem p1erlicto cph.copo eiusque successoribu&." 
·~ A. Dopsch: Die Grundherrllchkeit der Karolingerzeit. 11- 16. (Verfas-
l>nng·s- und Wirtschafts~eschichte des ~1ittelulters c. cikkeinek összegyiiJtöti 
kiadasabau. 1928.) - V. ö. mc'g R. Brurmer: Deutsche Rechtl'lge cbichte II. 
(19282.) 393., 401. 
ui H. Hirsch: Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter (Quellen 
u. Forschungen a. d. Gebiete der Geschichte, 1922), 148. - Eug. Wohlhaupter: 
Hoch- und Niedergericht in der mittelalterlichen Gerichtsverfassung Bayerns 
(Deutschrechtliche Beiträgr, XIT. 2), 234. 
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Az immunitas lenyegehen tilalmat jelent. Eleinte ele a.z ällami igaz-
gatas közegei eilen iranyult, kcsöbb, az Ott6k alatt a!talänos vedelemme 
szelesedett ki.2 0 A tilalom az introitus judicumra vonatkozik, alapjäban 
veve kezdettöl fogva vedelmet biztosit vagy regtöl fennäll6 jogokra 
nezve, vagy uj kiYalts~1g a<lomanyozasa"al kapcsolatban.21 Ezek a kiYalt. 
sägok a Karoling-kor vegeµ bizonyosfoku adömentesseget, alsöbbrendü 
biraskodäst, exemti6t a d(\.census, a kezesek swdese, vegrehajtas, stb. 
al61 zarnak magukba.::z Az 1mmunbiraskod<:1s kriminaliäkra nem terjedt 
ki, a causae maiores tovabbra is a gröf bir6i szeke e1e tartoztak. „Blut-
gericht" elnyercsere siirübben csak a X. szäzad vegen talälunk pe1dakat.2s 
Az immunitäs kapcsolatba kerül mind gyakrabban väm- es vasarkivä.lt-
sägokkal, egyhfrii exemti6val, a szabad apatväla::;ztäs jogäval, ugyhogy 
ezen a fokon, az Ottök alatt az immunit[ls az önallösäg es szabadsäg 
kifejezÖjeYe vaJt.2• .A7. immunitas je)(•nteskÖrenek afa)aku}asa erteti meg 
velfu1k, miert alkalmazzäk Plöszeretettel II. Henrik öba a szolga felszaba-
ditäsära alkotott formu]c.lt az immunitäs jelze ere, s miert nö oly szo-
rosan össze az Ott6k alatt a v6delembefogadas az immunitas eladomä.-
nyozasaval. A kivä1tsägoltat az uraJkodö kcizvetlen hat6saga alä rendeli, 
vedelmebe fogaclja, l) felmenti minden mas, kolostoroknal különösen a 
püspöki jurisdictio alöl. 
F6'bb vonäsokban ezek lennenek azok a jogok, melyck lstvän trönra-
Jeptekor nyugatou az immunitas tarta1mä.val összeforrtak. Jelentik-e az 
imrnunitäsi formuläk n veszprrmi es a pannonhalmi oklevelekben ennek 
az intezmenynek atvetelet ! :Maga az immunitäsi formu]a hatärozott fele-
letet crre nem adhat. Az nralkod6 fe1fogas az atveklt arra alupitotta, 
hogy a szent-istväni tilalmazö formula a nemet csaszari oklevelek immu-
nitasi formulajäval megegyezik. Am a „Verbot~fornwl" az Ottok alatt 
elvesztette mär credeti jelenteset, s mär taYolr61 ~em az immunitä.si 
privilegium legjellemz6'bb ~ajät. agn. A tilalmaz6 nullus-presumat passus 
pusztan jarulekos termeszetü, tartaJma az oklevel <lispozici6ja szerint 
vältozik. Lebet az oklevelben szö immunitfü•rol, ebben az esetben a for-
11mla az immunitas megser1.eset tiltja; ällhat azonban a formula va1ame1y 
111 Az immunitäs kialakulusar61 j6 ä.ttekintest ad H. Sch'ubert: Geschichte 
der christlichen Kirche im Frühmittelalter. (1921.) 554. 
'
1 Dopsch ketsegbevooja, h ogy az immunitasi privilegiumok a földesuri 
uiraskodast kiterjesztettek YO}na. Szerinte „die Immunität bat ... nur die alte 
grunclherliche wider die Eingriffe der öffentlichen Beamten gesichert". U. 
m. 17.) 
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t: A2 egye~ jogokat reszlete PU f elsorolja Brumier: I. m. II. 391. es n köv. 1. 
" Brunner: I. m. II. 401. - Hirsch: I. m. 148. 
" Stengel: I. m. 553-577. 
birtok- avagy vasaradomany ut.an zarnd6k formajalwn, ilycnkor csupan 
a .iogtnlnn beavatkoz{> ellen voo. 
A pnnnonhalmi r~ vcszpremi oklcvel t ilulmaz6 fonnultijcit is tartal-
milag a clil'positi6 hatarozza m<'g. A veszpr6mi okf(•vMh<'n n fonnulat 
megelözö sorok frlemlitik azokat a terli letl'ket, m<'ly<'k n VC'szprcmi püs-
p()k jurisclicti6jn nli1 kerültck, tovabha mt•gn<'''<'zik a piispökscgnek ado-
man~ozott földc~{1n ralvakat. Szcnt Milialy egyhaza l'ZC'k fölött a m('gyek 
6~ folvak fölött „potrsttrnt" gyakorolhat, hfrhutja !'Zn hadon 6s az örökkc-
va16saghan, „omnium hominum contradicciom' ruwhtus remouentc (hc-
lyrsen remota) ". I~z utan all a nulJu~-pre~umnt formula. E löjogokr61, 
acl6 es hiroi mentes~cgröl azonbnn egyetl<'n sort s<'m tn lultmk. AnnaJ 
hatarozottabbn n kfü vonalazza a sanctio l'orm u laja,ba lwszu rt. r6sz1C>tezcs 
nz okl<>vel tarta1mat: „Si qujs ... prelibatc sanctC' Mycha<>lis " Tcspri-
micnsis ccclc>si<' St<>phannm almificum cpiscopum suosque successores, 
e.r cunctis preuomrnatis rebns eccl<>sjasticis nec non dolihus rnoleslare 
conauerit", az fizessen birs<:1gpcnzt es sujtsa rgylüizi ätok. ft~z az utala:s 
n fentcmlitett aclomanyokra vilägosan mutatja, hogy a sanctio es az czt 
mt'gelözö nullus-prC'sumat formula ujabh rC'nclelk<>zc'•wkC't mar ncm tar-
talmaz. Az oklevel tartalmilag meg a tilalmaz6 formuln t-lött bcfrjczö 
d1k, a nnJlus-prt'SUmat re Z es a Htnctio C~UJ>clll az adomanyok hiztosi-
tasat cclozza. A Yeszpremi okle-n?I „Yerhobformrl''-.ie nincscn kapcso-
latban <JZ immun1fa:-sal, hanem, mint a ncmet Cl"U:-Zal'i f>l'IVilegiumokban 
n<'m egy <>:-ethen, pu~ztän az adomanyok mcgserte:-:et tiltj:t. 
~Ia::- a jel<'nlr::;e a pannonhalmi kivalll'agl<>vM intt cntu~-formulajä­
nak. I stv<\n felruhä7~ a monostort a szahacl apatvcllaszta · jo~äval, 
mC'f!engcdi, bogy az i1 ym6don megvälasztott ap<lt f elszt'ntell>set a rend-
tagok harmelyik püspöktöl kerhcssek. MegengPdi tov:1hba a monostor 
npätjänak, hogy hizonyos piispöki elöjogolrnt 6lvczhes!-ic'n, lgy ('ngcdclyt 
kapott a ~zanclcllokhan val6 roisezesre, rüviden, H püspiikhöz basonl6 
jogallassal rul1azta fc}.!!s Az exemtio egybazi term6szctii, n di:,positi6-
ban bianyzik nz immunitäshoz kapc~ol6d6 jogok fc1tiintctcse. Ehböl a7. 
kövc>tkeznck, hogy lstvän Pannonhalmät a kiralyi közcgek hlr6i es köz-
igazgatasi hatalma alöl nem mentesltctte. Az immunita::;t az igaz ägszol-
galtatas tekintc>tchcn nem a disp ositio, hauem maga az introitus-formula 
jegyzi ft>I. Az introitus-tilalom magaban foglalja a plaritum jogät is. 
Placitum alatt prclig törvenyszeket kell erteni.20 jijszerint a kolostor 
~s Ezt a Ciiirget lenite-,i törekYest a pü!)pöki jurisdicti6 al61 a Karolingok 
alatt megerösödött püspöki zervezet hatalmi kiterjecle~c valtotta ki. Lasd : 
Schubert: I. rn. 610-611. - V. ö. Fejerpataky: 1. m. 199-208. 
~ Sten gel: I. m. 479. 
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nepr1 fclett senki ne mer6szeljen förvenynapot tarla1li. Hogy \'ajjon a 
hirciskodäs jogat a kolostor nep<'in a kiräly magänak tartotta-e fenn, 
a vagy flZ <1pat, ilJetÖlC'~ udvari hiraja gyakorolta-e az igaz agszolgalta-
!fist, f\ !-iZÖVl'g szÜk~ZC1VU~clga InÜltt ncm alJapithatÖ meg-. 
A pannonlrnlmi ki\'ältsaglevcl tiltö formulaja immun terülcteknek 
nyilvanitja PannonbaJma birtoka it. Ezzel ö szba nghan all az oklevcl 
<'lejen olva~hatö : „talem conccssimus lihertatem, qualt'm d t•tinet monas-
ferium sancti Bem•clicti in monte Cassino". Az a lapftasnäl Monte-Cassino 
Jibcrtasa szolga)t mertekül. Monte-Ca ... sino kivaltsaga pedig kiterjedi HZ 
immunitasra i .21 Emelleti Monte-Cassino minden erseki e$ püspöki 
hatosag alöl kivcve, közvetlenüJ a szcntszek alä tartozott.28 Pannonhalma 
1eb;lt nflmcsak egyhäzi tckintetben, hanern az allami közegekk<>l . zemben 
is Monte-Cassino szahadsagaban reszesedett.29 
A XIIT. szäzadban töhb faben hivatkoznak a pannonhalmi oklevclek 
Szent Tstv<1n immunitas-adomanyära.30 Söt IV. Bela <'gyik okle'\·cle azt 
is megcmliti, hog-y ezt az „immunitas scu libertas" kiväHsagot T. Bela 
rneg is 11jitotta.~1 1. Bela privilegimna azonban ncm maradt konmkra. 
Viszont ket ·egtclen, bog'Y Szcnt Tstvan oklcvelenek „Yerbot~ formel" jet 
imrnunitasi zäradeknak tc.•kintettck3: s hogy az ältala kifejeiesre jutott 
immunitäsnak a gyakorlatban is en·6nyt szereztek. Pannonhalma Sz<.•nt 
~1 Erröl privilegiumai alapjan könnyen mcggyözöclhetiink. Pl. DD 0 . TI. 
254. R. II. 287. 
~8 V. ö. Rief. enboch: M. von beiner Griindun g bi~ zu ::.einer höch tcu Bliite. 
(1884-85.) 
Ja Az egybäzi kivalti:.ag-ra lasd Pann. rcndl. I. 135- 143. 
:io IT. Paschalis es III. Sandor okleveleböl nem tünik ki, hoey a nullus-
presumat formu la jelentese az immunitäsra is kiterjcdne: csak a birtokok 
vedelmet mondja ki. 1102: ., ... secundum preceptum beate u1emorie Stef nni pii 
regis per preiSenc. privileginm confirmamUli atque istatuimus, ut nulli regum. 
nulli comitum, nulli episcoporum, nulli cuiquam alii il<' rebus... Jiceat 
minuere vel auferre, seu ablatai:. retinere". (Pann. rendt. I. 59'2-3.) , 1175: u. o. 
606. - De IV. Bela oklevelei kifejezetten sz61nak a Szent I s tvun-fe le privile-
gi um ala pjän az immunitäsr61: 1257: Parm. rendt. II. 298., 1266: u. o. 330., 1267: 
11 . o. 331„ 1270: u. o. 333., 335. 
~• 1257: Pann. rendt. II. 298. „ ... ut immunitatem bCU libertatem eccle1oie 
:-.ne conce ·sam a Sancto rege Stephano et reue Bclo primo innovatam, que qu i-
dem talis eRt. ut ip$Um abbatem et populos predicti m onasterii uullus iudicum 
preter nostram personam vel quem idem abbab a rc>ge in iudicem bibi et ')\lis 
populis specialiter po tula r et. audeat iudicare . .. " L ehetsegei- azonbao . hngy 
ez ok level alatt a hnmis II. Be la-fele okleYelet kell erteni. (1137: Pann. rendt. 
J 793.) Kriti kaja t 1. u. o. 90. s köv. 11. 
32 I~asd a 30. jegyzet alatt megnevezett ok leveleket. „Et quia h oc idetn 
<lictu::. abba!> ru:!-leruit e:.sc hortemt~ obsrri•afum de commetudinr approbata .. . " 
f):1;)i: u. o. 298.) 
Istvän oklc\'cle <tl.apjän az imrnunitast u kcsöbbi uralkoclok alatt i~ fenn-
tartotta, erre mutat l . Bcla elvcszet:t. privilegiuma, de eüi igazoJja 
IL Anclras kiraly mcgcrösltese is.33 Az ad6zas tf'kinf rt~hen is kivalts{igol-
helyzetet biztositott magänak.3 4 
A veszpremi pü ·pökseg immunitasa a kesöbhi kor oklcveleihöl nem 
tünik ki. Nepei felett a püspökseg csak ugy es c.sak unnyiban itrlkczhe-
tett, mini amilyen mcrtekbcn joga volt erre mindcn l'ölclesurnak. Bär a 
földesuri biraskodäsra Cl XI rr. szazad t•lött nincs adatunk,3 Ci fel kPll Cl 
nyugati analögiäk alap,iän tennünk, hogy a föld< 1!'ttr. a l:lenior, szolga-
reudü nepei feletl a tulajdonjoghöl kilolyölag bizonyos foku biraskodast 
nalunk ii, kifejtett.36 A földesuri lihert>k, tovabba a szolgarendüek a fon-
tosahb iig·yckhen, kühinös<'n idegenekkel szemben, bizonyära nä.Junk is a 
kiralyi köz<•gek hir6i Hzeke ele tartoztak ügyes-bajos dolgaikban. A va-
radi rcg<'slrumböl mimlc.•nC'setre azt la tju k, hogy a földl'Stll' nepeit ncm-
csak a föl<les\tr iteli meg, hanem percikkcl a rend~ kidlyi bir6~iigok i 
foglalkoznak.'7 Az illetekess6g kerdc~rnek cldöntP8enel nC'm szabacl :;zem 
clöl tcveszteni, hogy a korai közepkorhan mereY illet6kessegi körzctc•kre 
meg nl'l11 lehet gondolni, miutan a pereskedök a kor . zubjektiv-jogi 
lata~modjanak megfclelöen igazukat az i1t·alkod6 f el fog-as szerint barki 
elött kereshettek. 
E kezdetleges föl<lc. liri birä~kodason tw a \'C~zpremi pii~pökseg 
kivaltsägos jogokat nem ~zcrzett alapftasch1ak ide,iehen. De nem nyertek 
immunitäst a többi püspöksegek es apätsagok sem. A Bt>nedck-rencl mäs 
elött teveszteni, hogy a korai közepkorhan merev illl"lckessegi kürzctekrc 
meg ncm lehet gondolni, miutcfo "' pcrcskedök a kor szubjektiv-jogi 
megszerzesere iränyult, s nem a m5.r regtöl fenna116 jogällapot meg-
:a „innorntionem et confirmationem regis Andree. patri nostl'i .. .'' (U. o.) 
•
1 1269: Pann. rendt. II. 332-3. 
3~ Az ennek bizonyiühiara felbozott a<lalok nem me~gyözöek. Hainik az 
1075-i garamszentbenedeki oklevelböl következtet a földesuri Liraskodas fC"un-
älläsära. (Bir6sagi szerY. es perjo~. 11.) Am a kerdeses belyen csuvan a bit ·mg 
j6szag es szökött szol~ak elidegeniteseröl van z6, · akkor i nem biraskodas 
ertelmeben. Erre vonatkoz6log l. Jejebb. - :\Iasok Lasz.16 UI. 12. alapjan 
he zelnek földesuri biraskod1:1sr61. Itt azonbnn pusztan az in curia nobilium 
vegbezvitt lopäs bejelenteset teszi a törvcny kötelezöve, nem azert, hogy a 
domiuus itcljen a tolvaj felett. hanem hogy ö vagy pristaldusa adja a tettest 
at a kiral:vbir6nak. Kalman I. 51. cikkehöl i az tünik ki, bogy a tolvaj ki-
adäsat a cJominus szorga lruazta. - A varadi reg. kiviil lasd: 1212: Hazai Okm. 
vm. 14., mely a földesuri biraskoda<>t megemliti. 
:it R. Schröder: Lebrliuch der <leut1-ichen Rechtsgeschichte. {1919.) I. 188-9. 
37 Regestrum Varadinense. (Karaci:;onyi kiad.) 9„ 16., 72., 85 .• 101 .. 104., 105., 
208. stb. 
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szilarditäsara, azt a XI-XII. szazadha n alakult monostorok es püspök-
segek eredcti oklevelei bizonyitjäk a legmeggyözöbben. A tibanyi, bozoki, 
dömösi kolostorok, a zägräbi pü~pökseg alapitasa, hogy csak a legfon-
tosa.bbaka t emlitsiik, az oklevclck tannsaga szerint nem jart az immuni-
iäs cladomanyozasavaJ. Az immunitast pl. a hozoki egyhaz 1269-ben, 
a zagrähi püspökseg Andras hereeg oklevelevel eri el. 3" 
Ilyc>n körülmenyek között Pannonhalma kivalt:saga sajatsagos 
elszigetPlts6gbcn maradt.39 Szcnt lstvan idegen mintaktöl ösztönözve, at-
vette az immunitast, mint a nyugati kultura egyik <.•lterjeclt intezmenyet, 
az elsö Jepe::;t azonban ujabbak nc>m köveltek. Az 1degcn talajböl ätülte-
tett immunitas csakhamar ebenyvedt, gyümölcsöket nem hozott . .Az utö-
dok alatt l stvan kiserlete fo]ytntasra nem ta1ält. Az immunitäst is azok 
köze az ätvetclek köze kell sorolnunk, melyek cletrevalösag hfjän melyebb 
hatas n elkül tüntek el a nemzel eleteböl ... 
Ez a mostoha clbanas, melyben az immunitas magyar földön resze-
sült, a ~zentistväni lcirälysAg sajätos tenneszeMben leli magyaräzatat. 
A magyar allam az idegen diplomata zemeben, mint amilycn freisingeni 
Ottö volt, '0 a despotizmus, a barbär hatalom m<'gszemelyesitöjenek lrit-
szott. Az cgcsz allamszervezet a kirälyi csaläd patrimoniälis, szinte kor-
lätlan hafalman nyugodott. Ebben a legkörben a kiralysäggal vetelkedö 
partikuläril) nök alig ervenyesilllwttck, mint allami feladatokat betöltö 
alaku latok. Az immunitäs az allnmi elet elöhaladottabh, mindcnekelöti 
differcntialtabb formajat tctclczi föl, semhogy az crös központi hatal-
mon nyugv6 patrimonialis magyar kirälysag ällamszcrvczcteben szere-
pet jatszhatott \'Olna. Elöfeltetele egy müveJt, öntudatos papi es föuri 
as Csak az 1055-i hamis pcldanra emliti fel a tibanyi e!r~haz immuru täsi 
Jtivaltsagat, az 1211. evi megerösites e tud r6la. (Pann. rendt. X. 502.) -
A boz0ki apats~ig 1J35-i alapitookle"ele (Feier: Codex. U . 82.) meg nem sz61 
immunitasr61. azt az apatsag csnk 1262-ben kapja meg U . BPla oklevelenek at-
irasa alkalmäb61. (Fejer Codex. TV. 3. 62-63. „Volumus insuper de gratia 
nostra speciali ... ") - A dömö~i egyhaz 1138-rol dntalt ok leveleben (Mon. 
Strig. I. 88.) a nepek ea kivaHsagok felsorolasanal hianyzik az im.munitäs fel -
emlitese. - A zägn\bi piispökseg c 'ak 1198-ban szerez nepei szamitra igazsag-
szolgaltatä~i kivält. 'ilgot. (Smiciklac.; CodPx. II. 297.) A ''e!'zpremvölgyi apä~a­
monostor CFejer Codex. II. 46.), a zobori (Fejerpatak)-, Kalmän kir. okL 40., 55.) 
kolOBtor okleYelei eem emlitik f el nz immunitast. 
31 Epp ez a kivält5ägos hrlyzet crteti meg veliink azt a nagy vonz6eröt, 
melyet Pannonhalma mas egyhazakra gyakorolt. A rokon monostorok Pan-
nonhalma kivälU;agait szerettek volnn megszerez11i - hamisitvitnyok titjän. V. ö 
a bakonybcli 1037, a pecsväradi 1015 es az 1093-bol val6 tihanyi oklevelet, 
melyek a pannonhalmi oklevel alnpji10 ke~zültek. (Pann. rendt. VIII. 22.J.. 
Kardcsonyi: Szent Istvän okL 79., Pann. rendt. X. 496.) 
10 S. 8. rer. Germ. Gesta Friderici. (19123.) 51. 
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rc'teg, amely nagy kitC'rj<'desü földbirtokra tamaszkodva, magära iud 
mar vallalni, az allami elct egysegenck fölbomlasa nelkül, kormanyzati 
es igazRUgszolgaHatäsi foladatokat. Az immunit{ist a v&Jl'lem szillrnc'ge 
tC'remtctte rneg, ele a nagy hntnlomra. es öna116sagra jutott comesek pJlcn 
iränyult. Az .immunitas r<'akci6kcpcn jelentkC'zett, ami(Wn a ldrälyi köw-
gek oligarchikus törekvc'sei elnyoma::,ra 6s hatnlmaskodasokra Yezettek. 
A comesek batalmi mC'gerösödesC' Magyarorszagon azonban csak a 
XII. szazad vegcn kö~zönt he. A come ck expansioja kihlvja az egy-
hazink es nemesek ellcnal1asat., HZ immunitas t. Az immunitas kiala-
h.-ulasa Magyarorszagon nem Szent l st:Yän korara esik, kct szazaddal 
ke::,o'bb következik be e~ a XIIl. l.'zäzad elejen megindul6 nagy refor-
mokhoz kapcsol6dik. 
III. 
Amit Istvan u t6da1 az egyhäznak biztosftottak, nem volt egyeb, 
mint az eladomanyozott birtokok es jogositvc1nyok fclclt a dominust 
mcgillctö potcstas az immunitäs kiz<hasaval. F cladatunk igy a kövctkc-
zökbcn a potestas tartalmi es jelC'ntesbeli hatarainak a mcgallapitasa. 
A potesta~ azt a szubjcktiY jogot jelenti, ameJ~rnek ertelmehC'n 
valaki a dolgok felett bizonyos iranyban es ierjeclelemlwn batalmat gya-
korolhat. A köz6pkorban a birtoklast szubjektlv aJapon itcltek meg, czcrt 
a jog,·iszonyb6l a szemelyes motivnmot, a batalom fogalmat emeltek ki. 
A közepkor emberenek szemeben lenyegtelennek tüntck fel a romai 
jognak az objekti,·itäs sfkjän mozg6 clistinkci6i, különbscget tulajdon es 
birtok között nem tett. A közepkor dinamikus vilägsZ<'mlelete, mely 
mindcnt belülröl, a lelken keresztül, a szemelyiseg kepzctköreböl raga-
dott meg, a jogviszony jelzesere is egy clinamikus principiumot talalt. 
a pot<>stast. Fritz K e1 n bamulatrameltö intuici6val tapintott rä a közep-
kori jogi latasm6d sa jätossägära, mikor azt a szuhjektiv jog ural -
maban jelölte nwg.41 Az objektiv jog csak annyiban lepett az elöterbe, 
amcnnyiben az ennel kapcsolatban allott. Ezert nincs közjog es magan-
jog szamukra. A jogviszonyhan a jogosultsäg fennforgasa a döntö, a 
Latalom mozzanata, mely a szemelyt a dolgokkal szemben tevekenyseg-
ben mutatja he. 
EbbE>n a kiirzefril<1gban forrntll6dott ki a potestaR tartalma. 
Pot<'stast kife.it<>ni annyi. mint: judicare. Du Cange sz6taraböJ mindenki 
megtudhatja, hogy e kifejPzes jelentese nemcsak a bin1.., kodasra korla-
tozödott. Ertelme: disponere, legare, decernere, olyan kifejezcsek, me1yck 
41 über die mittelalterliche Anschauung vom Recht es Recht u. Verfas-
sung im Mittelalter c. tanulmanyaiban. (Bist. Zeitscb. 115. es 120. köt) 
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maradektalanul c~upän a potestas fogalmäban old6dnak fel. •2 A garam-
szentbenedeki alapitölcvel a1kalmas arra, bogy ezt a kardest közelehbröl 
megvHägitsa.0 Geza a kolostort feJhatalmazza, hogy a monostor terii-
lC'tere CS nepei köze szokött vagy tevedt emberek es ällatok fölött senki-
nek se legyen potestasa, ,,:o:ed s int in potestate sancti Benedicti et sui 
abbatis, et secunclum consuetudincm hungarorum faciat ahbas et judi-
cet''. A kivaltsag megertc ere tudnunk k<'lJ, hogy a szökött es eltevcdt 
j6kat „rerum fugitiYarum collectores" gyiijtöttek össze a civitasnak erre 
a celra rende1t heJyen, hogy ki-ki a mngaera akadjon. A terminu:s 
C'lteltevcl a ki nem vältott embere>k es allatok ketbarmacla a kiralyt, 
E>gyharmada a comest illt>tte meg. A püspfik nunciusa vegül magahoz 
vette az egyhazi tizedet.• 1 Ezert mondja nz oklev~l. hogy ,,in illis non 
habeat potestatem nuncius reg;is, neque ducis, nequc cuiusquam comitis, 
aut primatis". Nyilvam·alö, hogy a szövcgben elöfordulö judicare ige 
nem az apät hira~koclä~M akarja kifejezni, hanem a pote ta alapjän 
allö apat rcndclkcz~si jogät kivanja hangsuJyozni. Az apat potestast 
nyert az urntlannä vfüt j6szagok felett, mas ezt a potestast korlälozni 
ne merje. Hasonlö eri<'lcmben szöl az okJe,·el mä ·hol is. tgy a falvak, 
a földek, vämok adomanyozasanal: .,nulli omn.ino aliquod ius uel utili-
tatem aliquam pcrcipicndi, nisi ipsi monasterio el suo abbati reliqui". 
A falvak:it az apat •. ~mh cura ~un habc>at scire" es a püspök azokb6l 
emmit <'1 ne vegycn Yagy mäs egyhäznak nt> adbasson.45 
A gara.rnszC'ntbenedcki oklevel a pott>stas gyakorläsät judicare ige-
vel a<lja vissza. A XIII. :.-;zäzadlmn egy masik kifejezessel talalkozunk, 
a jurisdictiöval. A pote!-tas utödät kell ketsegkiYül lätnunk a juris-
dicti6ban.48 A XTII. ~e:1zndi gazdag oklevclPs a.nynE.; lehetöve teszi, hogy 
a potestns-jurisdictio fogalmat kc>zelehbr()I meghatärozznk. A juris-
dictio oly sokfel<.' tarlalmat vesz f('l, hogy jC'lenteset hizonyos körre kor-
11 PI. DD 0. Jll. 70„ 179. 
11 1075: Mon. Stri.ir. I. 59. 
u Szent La..,zl6. III. 13., Kaiman I. 44. CZ1iYodszky kiad.) 
•
5 A garamszentbened<'ki apätsag a XJTI. szazadban nyeri el az immuni-
f ast. IV. Lasz16 hivatkozva 1 V. Beln c:, V. hlvim privile~iumaira, a monostor 
nepeit kivebzi a megye biri1~kodasa al61 („in nullo casu"). 1285: Mon. Strig. 
II. 191. Az 1217: Mon. Strig. 1. 212. hamiti. L. Szentpetery: I. m. 346. - Ha~onl6 
tilalmat talalunk l~elician ersek iteletlevcleben: ., ... ecclesie ·ilnam ea con-
dicione restituit, ut nullus in ea omnino sine con~nsu1 episcopi quicquam a~ere 
presumat, vel venando. vel aliquid de ea auferendo, veJ introm.ittendo". 
CSmiCiklai. Codex. IT. 43.) - Föpapi jelvenyeket (jnfula. gyürü, szanda l) a 
garamszf'ntbenedeki apat 1209 6ta viselhetett. (Mon. Strig. I. 192.) 
•e „a polestatc i-.eu juristliclione <'L judiculu Comitis <le Zotm·ir ... excmpti 
omnino habeantur." {Wenzel Codex. IX. 563- 4.) 
~6 
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Jatozni nem is lebet. A pote~ta:::;, a XIII. :--za~<lban jurisdictio, nc>m biz-
tosit valaki szämara elöjogokat, hogy pi. ne1wi feleft hfraskodjck, 
kir<i1yi közeg birtokat az adö behajta a, a jog kiszolgiiltatasa miatt at 
nc lephessc stb„ lrnncm mint viszony-fogalom n szemelyt a r1olgokka1 
csupan szembe allH,ia. Potestas es immunitas ket különbiizi> fogHlom. 
Az immunitas egy tC'rületet kiemd a kiralyi közegek hat6suga alöl 
bizonyos esetckre. jc•Jentci-:c mentesseg az introitus judicum al61, szöval 
tartalma meghatarnzott jogokra tcrjed. E7.zrl szcmben a pot.estas egesz 
altalänossagban a SZC'I11C1~ t, mint a dolgok Ul'at mutatja bc. Vonatkoz-
hat ez a hatalmi nszony falvak, szolgak h1lajdonjogaru. kiilönbiizö 
jogokr<l, kivalts<:1gokra . igy olykor - immunit{1sra. 
A vamok, a kiHönfölc ad6k, n ch>scensus joga a kiraly jurisdictio-
Jilioz tartoznak s ha adomanyozza azokat, ,,ad omne ius et proprictatem, 
et a.d omnem juri:-;dictionem" kerilln<'k a kit.üntetC'tt birtokaha.47 Uj 
orszagresz elfoglnlfü~anal, a kiral~· HZ PihocHtott teriilc>tet „suam ad 
iurisclictionem, potc~tah•m ~eu regimen subing;wit''.48 A kiralynak meg-
\'an a maga jussa, ahogyan meg-van a ju:--~a, juri~dictiöja nz utolsö 
paraszh1ak ... M egtürtent, hogy a fölcle~u r (•gy terii letet m~s nepekkel 
„commjxtim", közii~en birt. Ez:ekkel a közfö, birtokokkal sz0mhe>a!Htja az 
oklevel amazokai, mclyekben „nullu~ hominum habet pot€::.tafom", vagyis 
melyek csakis a földesilrt illetik meg. 1u A z:1logba ndott hirtok felett a 
lulajdonos elveszti jurisdictiöjcli 6i-; ,,quam si faceret ... , iuclicio d~em 
marcarum darnpnarQtur". Yisszavaltas e1'eten YÜ';sza1er jurisdicti6ja.~0 
Birtokvizsgalat alkalmaval kijeh'mti a hizotts~l.g, hog-y a vitas falvak 
maradjanak az eddigi hirtoko oknat „in Porum iurisdictionem C'f pro-
prietatem ac dominium".5 1 A jurisdictio itt <1 tulajdonjogot .i<>lC'nt(\ne.~ 1/a 
De bogy a ket fogalom ncm azonos egyrnasl'a l. nrntatja pl. a ecrn1c1' juris-
'
7 1217: Fejer Codex. Ill. 1. 240. 
'" 1279: Fcjer Codex. VII. 2. 73. 
•• 1083-95: Pann. rendt. I. 592. 
~ 1261: Kubinyi Mon. I. 40. 
"
1 1274: Hazai Okm. VI. 199. V. ö. meg 12li: Mon. Strig. I. 214. 
~• /a Ugyanig~· 1220: SmiCikla~ Codex. III. 183. Andrä kiraly bidokol ado-
111anyoz Botez francia .,,zurruaza ·U. nejenck . .Ahalyzoak, „ita Yidelicet, quod 
maritus eius nullam iul'ic;dictioneru in lerra illa habere debeat. et cadem 
Ahalyz cuicunque nol uerH, siue suo marito, si ue pro remedio <mime sue, ple-
nam conferendi baheat potestatem". - A jurisdictio fogalmab61 következik, 
hogy a biraskodaH a közcpkorban a vagyonjog f orn1ai között jelcnt meg. 
A jurisdictio fogalmara 1. A. Waas: Vogtei n. Becle in der deutschen Kaiser-
zeit. II. (1923) 94-98. 
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dictionalis .JoJnt. A forra<..ok a conH'' junsdictiöjat a ncmc>~c>kkel kapcso-
latban is emJitik.n 
Potc~fas, jurisdictio m<'gny1lvanulhat az aclö~zcclc::;, a bi räskoda" 
aJak.i<1han: 1 am a jurisdicho nrm zfü·jn maguba m~g azi a jogot, hogy 
aclokC1t swdjünk, igazsal{ot !'r.olgältnsi;unk. A kiraiy pot<'sfast ad 
Yeszprcmnck, Ga ramszenthci:trclckn<'k, de nem tmmmutast. Tlyen erte-
lemhcn kcll magyarazni, gondc,Jom. a ~omo~·yari alapitölcvelet i::. 
(1091.) A mnno:,tort a kir51y a flavim·ölgyi ap<ltsag ah\ rcndeli r~ 
mc>ghagyja, hogy az apät htc>n es a ~zentek utan rnindcnhcn eg}e<lül öt 
hallgassa. m<'g, egyrdlil 6'hozza forduljon ,,ipsum in omnibul- necess1t:.ati 
bus tuiorem cf iudicem suarum renm• tantummoclo COf:,'110srat, salvn 
epjscopali iure". Majd kes6bh : 
„Quapropter, sicut rrgale cst monRstcrium, ita omnium bono· 
rum consc>nsu regalis C'~ t prohibitio, ne quis morta] i nm, pret<'r 
ipsum rPgem, super refi Ecclesie indicare prc>snmat."~• 
A monostort a kiraly alapitja l:i egyben \ eclclmetw Yeszi. A kmilyi 
ko}ostorok, <'gyh{izak, akarcsak Cl ncmet-rÖmai birocJaJomban, kjyäJtsago~ 
belyzetci rlvC"ztPk.115 Azaltal, hogy a kiräly javai közc iartoztak, ö volt 
ezeknrk az cgyhazalrn::ik a patronusn, magankegyura. Ezert ncv„zi n 
kiralyl az oklcvel a monostor tutoranak. Ez a szemrly<'s viszony tNmc-
szetszeriileg különleges Ye.dC"l<'tnm<'l parosult. A mag;fokc>gyur:tsag tör-
tencte azt hizonyitja, hogy a kegyur az egesz közepkoron at cgyhäziit 
h1lajdonanak tekintette, ja\'a1 fölött rendelkezhc>tett, iigycilX' befolyha 
tott.H Ehböl a ~zemszogböl vizsgal\'a oklevPlünket. homälyos reszei 
hatarozottahh Prtelmet nyernPk. ggyedill a kiraly jogo,ult egyhaza 
iigycihc> a\•atkozni, monostorrlt mas ne mt:-reszeljr. h:lhorgatm, Yagy meg-
röviditeni. A monostor janli f<'lr.lt mas ne renclPlke;.r,zck, itelkezzek, 
mert a ki raly „iudicem suarum rerum". A nemct oklev<.>lekb61 arröl 
erfesiiJiink, hogy Cl mundiburdium a}atf allok }JCrt•ikPl kÖZV<'tlenÜJ az Ul'D l -
61 IV. I,äqzlo: Wenzel Codex. IX. 563-4. 
~ PI. 1264: ~Ion. Strig. I. ~J09. - 1243: Fejer Codex. TV. l. 296-7. - 1232· 
Mon. Strig. T. 28i. - 1277: Fejer Codex. V. 2. 408-9. - 12 4: Mon. Strig. IT. 182. 
r.i M arczali: Enchiridion. 101. l J. Pa-.chali päpa 1106. me~erfö„iteseben ezt 
a mon<latol igy irja körül : „Negotia quf' monasterio acciderint, regis CODl>ilio 
tcrminentur et nullus preler regem super res ecclesie iudicare presumat''. 
(Szazadok. 1906. 394.) 
M Dopsch: I. m. 23. 
118 Kollcinyi F.: A magaokt>gyuri jog bazänkban a közepkorban. (1906.) 
18-19. 
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kod6 sz~ke cle vth(\ttck.01 A somogyvc\ri monostor pN·cs iigycit a lciraly 
sz~m(>lyl'~tm dönti t'I, dl• minden bizonnynl bir(tja voll a tobbi kiralyi 
t•gyhcizuknak is.~•/n llog·y mcnnyiben ervl>ny<.>siilt a ki l'uly küzv<>tlen 
hirasko<lfüm nem magunak a. monostorna k, ham•rn nrpein('k ügyc'l-bajos 
dolg-aihnn, azt t·~ak gyanitani leh(\t. .Miutan azonhan Ottt> hirodalmaban 
a v(>clclt•m es patron:Hus D(.>111 föltetlenÜ I \'l'Zelctf llllffiUJlilasra, minclen 
ok uicgvan arrn, hogy a kiratyi egyhazaknak a pa l ronätusb61 folyö 
kivUltsagät immunitasnak ne tekints ilk. Abogyan a vilugiak kcgyura-
sagu. ncm vont maga utan immunitast, ug7anugy marncltak a. ki.rälyi 
egyhaznk llZ a1Jami funktionariusok jurisclictioja a)af t. Az „ita OmllUDl 
honmum l'OUS<.'Jl!:>U l'l'g'alis est prohibitio" kiteft•J is amellc>tf szol, hogy 
a kinlty IH'lll az <.>gyhaz llCpCinCk bfraskodasat tartof fa fenn maganak, 
hnnem nz egyhaz tulajclonät kepezö hirtokok, javak felhasznalasal, 
c.tlitlegenitcset tettP consensusatöl függöve. Az egyluiz es ki rälyRagänak 
erdekeit SZC'Tll eWlt tartva, sziikscgesnek latja, hogy H monostor bajaiban 
e::. szükseg-eben ho7..za, mint tutorähoz es bfrnjahoz forcluljon. 
Az allmmnul szemben a kiralyi egyhazak kivalbaga Pbben a kive-
teles fii~ge!:>hen jutott kifejezesr<.>. ~.lc\r a X I J. szazndbol talalkozunk 
olyan adatokkal, mclyek a k:iralyi egyhäznk, kolo:storok vedclcmbe foga -
däsäröl szölanak.'lj A kin\ly a vedelmet nem egysz<>r akkcnt gyakorolta, 
hogy egyhä.zanak kiilön Yedöt, protectort rPnclelt.u gz<'ket a kirendelt 
defensorokat a nemet .,Schirm-oder Notvögtc1' mellö ällithatjuk.11„ 
Az egyh~\z rendes biröi es gazdasagi kbzegc>i nem czek, han<'m az egyhaz 
elökelö mini~terialisai közül kikerülö officia1tsok, prot'uratorok voltak. 
Olyan batalomra, mint Nemetorszäghm1, nähmk a „Yogt" sohasem 
jutott. 1'1szttartoeknul nagyobb befolyasra nem f<'ttek szcrt, legfökcpen 
nzert nem, mert u magyar „Vogt'' altalahan a fölclesuri nepek közP tar-
0
• Brunner: I. m. II. 67. - A kiraly belE>egyezese nel kiil ki ralyi egy h az 
uil'tokat el nem adhattn, el nem cserelhette. , •. ö. Kolldnyi: I. m. 101. 
67/u 1233: Tl1einer 11onumenta. I . ll8. „quod iudicia terrarum ccclesinrum 
et terrarum clericorum ::.emper consueveraut agitarl C't termi11ari per reges 
Ungarie ... " 
~ Pl. nz 1091-röl dntalt somogyväri oklevel Marczali: Enchiridion 101. 
Kescibbi korh61: 125-t: Fejer Codex. IV. 2. 215- 7 n pili..,i npat<>itg <;zamara, l. 
mäs peJdakat Koll<i.nyi: I. m. 99. 
69 PI. 1217: Wenzel Codex. VI. 383. „•t aliquem de primatibus Rt>gni nost ri 
daremUc, qui omrtec. popul0t. et hospites Eccle-.ie .. protegeret ... " 1285: Mou. 
Strig. IT. 191. „quia no~ eosdem populos proteccioni Thome, filii nndree Comi-
tis, duximui:, commitendo:.; volentes, vt si qui aliquid acrionis h:ibuerint contra 
populo„ sepediclos, m no::.tri praesencia experiantnr cum eisdem, .. uel coram 
J udice Curie nostre" A kiralyi protector tehat nem mint bir6 kepviselte a 
kiralyt a vedelemben. Mas adatok l. Kollanyi: I. rn. 100 101. 
00 Dopsch: 1. m. 27. 
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tozott.01 Eleinf<', ugy lätszik, a k1rllly jelölte ki egyhäzanak comeseit, de 
akkor is jobbam a minore~ közüJ.ll2 A patrimonialis äll:nn kormanyzasi 
e]venek megfclelöen, nern egy kirälyi hivat.alt a fülde 'uri nepek közül 
töltöttek be. A remli kiväla~zt6clai-; bPkövctkeztevel ez<'k a szolgarendü 
elemek fokozutosan kiszorultak a jelentösebb pozici6kb61. A kirälyi egy-
häzakoak földP. üri comesei (1 XTII. . zazadban inkahb oft'iciales), ami6ta 
az egyhaz függeUenitette mag·at az ällam gyamkodasn alöl, magatöl az 
apiittol, pül'\pöktöl nyertek megbizatasukat.83 
A kolostorok mäsreszt a püspökökkel szembcn jelentekeny függet-
Jenseget vivtak ki. A XI-Xll. szäzadban fejlödött ki az a kivä.ltsag, 
hogy a kiralyi kolostorok közv<'11<1niil az esztergomi (·1·s('k jurisdictioja 
alä tartoztak.04 A püspökök joga evvC'l csorbät. szenvedctt. Elterjedt az 
H szokas is, hog-y az apatok pfü;pöki jeh•enyC'kkel CS clüjogokkal eltek. 
A visszahata~nnk elsö hullama Kalm5.n alatt követkceik h<',6 6 a püspökök 
tekintely<' ujra megerösödik 8 a kolostorok velt jognik vooelmere nf\m 
egyszer oklf\velek lunnisitasahoz folyamodtak. 
Ezeknek a tenyeknek a figyelembevete1evel kcll meghataroznunk a 
kiriilyi monostorok apatjainak potPstasät. Ugy rnondja n garamszent-
bene<lcki oklevel, hogy a magyarok szoluisa szerint gyakoroljon az apat 
nepei es bi l"tokai fe1ett potestast.011 Yal6ban a consv<"iudo ungarorum nem 
ismerte azl, hogy a Vogt, vilagi hntalmassag s nem kis mertekben maga 
a püspök uz apätsäg felett, vagy anna k nepein jogokat rrvenyesitscn. 
A kirälyi monostor apätjan kivü1 ideg-en egyhazanuk ügyeibe nem avat-
kozhatott. ~_;z a szahad:-<lg sz<lmos elöjogbOI :lllott, nz immunitä~t 
81 Az egylu\z mini::.terialisai, jobagioi közul kerullek ki. Ezt mutatja 1086: 
Pann. rendt. VIII. 269. „Hii l)Unt liberi : Cwpon, come') monasterii ... " A'L 
oklevel val6di es a XII. c;zazad Plsö feleböl szarmazik. - 1181: Wenzel Codex. 
I. 76. - 1183: Mon. Strig. l. 128, az e ·ztergorni egyhitz curialis comese. -
1206: Puno. rendt. VIII. 278. - 1211: Pann. rendt. X. 503. curiales comites a 
földesuri jobagi ok között. - 1232: llazni okm. IV. 13. - 1255: Ilazai okl. 29. a 
curialis come~ u jobagiok közölt . 1255: Fejer Codex. IV. 2. 302. - 1265: u. o. 
IV. 3. 277. a libertiuusok közül. 
II! 1211: Pann. reudt. X. 503. „Preterea curiale::. comit&, quos prefatus Rex 
ad tuendum -.nlubriler populo-; mouur-terii suj con::.tituerat.'· AL emlitett kiruly 
I. Aodrus. 
0
' Pl. 1211: Smiciklas CodeA. Il 1. lCl6. - 1288: 1Ion. Slrig. II. 232. 
e. Ez kitünik III. l:itvun e~ elve::.zett. ~ak regeatlijaban megmaradl 
okleveleböl (Fejer Codex. VII. l. Hil). 1191: Mon. Strig. I. 141. - 1203: u. o. 166. 
- 1211: u. o. 198. - 1214: u. o 20:>. 1216: u. o. 210. - Kl'6öbb ezt a jogot 
a p:ipai vedelembef'ogadäs korlittoztn. V. ö. Pannonhalmi rendt. I. 142- 43. 
u Syuodus Strigouiensi'l prior, XIII. XXXYI. 
ee •• :>ecundum con uetudinem hungarorurn faf·iat abbas et juclicet" (1075 
Mon. Strig. 1. 59.) 
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azonb:rn nem ölelte fel. Ege zen a XII. sz[~1d vegmg- Magyni·orszagon 
immunitassal nem talalkoznnk,01 az eg·yhaznk azt csak a XIII. szäzad 
elejen nyerik el. 
IV. 
Nl'm lebet meröben a veletlen jätekcinak tulajdonitani, hogy a 
XI-XII. szazad okleYelei közül csnk a hamisitvanyok tudn:ik az immu-
niiasr61. A Szent Istvun nevere harnisitott oklevPlcken kiviil immunitasi 
kivaltsug·ot olynn oklevt•lekb~n la lalunk, melyck a XllI . szäzadnal 
korabban nem ke::;zültek. Ilogy a h<unisitäs sok esctben cppl'n az immu-
rutfü• elnyere~c celjäb61 k{igzült, anol egy-ket pelda alapjiin könnyen 
meggyözödhetünk. A tihanyi oklcvelnc>k fennmnrndt egy hamis es egy 
val6di peldanyn. A va16di okJevelben nincs sz6 immunitfü:ir61, a harnis 
pcld~ny az immunitch•t mar a kolostor jogai kiize iktatja.0 Ugyanez 
allapithatö meg a Szent Laszlö okleYC']enek hitt s 10 6. ev, zam alatt szc-
replö, de c~ak a .XII. szäzud elcjeröl szärmaz6 bakonybeli összeiriis 
alapjan i -. Az oklevel hitclos resze meg nem, egyedül a XIII. szäzadhan 
hozzalrt hamis bctoldä adomänyoztntja az apatsiignak az immunitast.09 
A.z immunitiis elterjcdese mellett bizonyitam\nak az 1101-röl datalt 
zalai10 es az 1158. evi nyitrai ok.levclek,a hamis voltuk azonban elsü 
tekintetre szembetünik. Humis ugyancsak a pC>csi 1190-i oklevel is.12 
A privilegium szerint egyet len egy kiralyi közeg se mereszelje az egy-
•
1 A pannonhalmi apatsäg immuniüL at. mely követe.-.re oem lalalt, 
egy sikertelen utvetcl emlekenek kell tekintenünk. 
•K Pnnn. rendt. X. 494. „qu od nulluc; regum, archicpiscoporum, episcopo-
rum, baronum aut iudicuru seu collectorum amodo ad nliquod factum memo-
rate insule se intromittere aucleat vel presumat nullusve hominum abbates, 
inibi per tempore succedenter-, au( eornm iobagione8 facto in a liquo indi-
candi habeat fa<'ultntem, per enderu eccle~ia in omnibus sit C'xcmpta" ... 
ee Az oklenH korära es hilelessegere l. J akuboviclt E.: A tihanyi alapito-
level olvasasähoz. M. Nyelv, XX. (1924) 13-15. es Lev. köz. 1930. 314- 331. 
10 1101: Mon. Strig. I. 62. az ev zämot 1. Szentpetery: Regesta I. 33. sz . 
.. a jurisdictio et potestate ac jurisdiclione omnium jud1com et uniuersorum 
cc,mitum parruchialium seu viceiudicum et curialium comilum ... exempli." 
11 1158: Fejer Codex. II. 152. „quod populos ... nullus iudcx, sub rege 
positus, etiam curia lis comcs maior. pos::.it iudican• in causi~ quibuscunquc, 
nisi episcopus et capitulum vel eorum servitores; etiam causas pOtSsint 
iudicare extraueornm quorumcunque ratione delicti ... " Kritikajat 1. Szent-
petery: Regesta I. 94. sz. 
n 1190: Fcjer Codex. II. 253. „a iudicio judicis curiae noi:.lre, simililer 
etiam ab omni inrisclictione, et potestate comitis noslri, qui pro tempo1·e 
extiterit, palatini, prout etiam a nostris comitibus prouincialibus seu parochya-
nis... sed i:.olum coram epi copo vel eius of.ficialibu-; debeant dicti populi 
tam in cl'iminalibu". qnam in pccuni:niis conueni1 i." 
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haz nepeit megidezni, minthogy a jobbagyok ugy bünügyekben, mint 
compositioval kiegyenlithetö perekben a püspök es of ficialisainak tör-
venyszeke ele tartoznak. 
A ,,testimonium ex si lontiou, mellyel az oklevelek bizonyitanak, a 
törvenykönyv~kben positiv igazolast talal. Szent Lasz16 III. 25. cikke 
a kiralybirak illetekesseget ugy allapitja meg, hogy jogukban all pecset-
jüket mindeukire küldeni, „ex~ptis presbiteris et clericis necnon 
comitibus".13 Az orszag rendes birai a videken a XI-XII. szäzadban 
a kirälybin\k voltak, kik biröi hatalmukat a megyeknel kisebb termi-
nusokban, jarasokban gyakoroltak. itelöszekük n16l nem voltak mente-
sek az eh7hazink es comesek nepei, a törveny r6luk nem emlekezik 
meg. Ha az introitus judicum kiterjedt volna a birtokokra is, a földesfrr 
jobbagyaira, a kivetelek között a szolgäl6 nepek bizonyära nem hia-
nyoznanak. De mert csak a földesurat sorolja a törveny fel, a szolgalö-
kat mellözi, val6szinü, hogy nz c·gyhäz es comesek birtokai nem alkot-
tak immun terülctet s az introitus tilalma alä nem estek. Mikor pedig 
Kaiman a kiräJybirok hatä köret megröviditi, a korlätozäs nem az 
immunitas irany;.lban törtenik, hanem az alsobbrendü kiralyi es her-
cegi ministerialisok erdPkeben. A földesuri nepeket megint csak nem 
vonjäk ki a kirälyi közegck jurisdictioja alöl.H 
Vältozäsok a XII. szazad masodik feleben lepnek fel, midön az 
oklevelck tanusäga szerint a kirälybir6i intezmeny, amelycn a XI-XII. 
szäzadban az egesz videki igazsagszolg-ältatäs nyugodott, felbomlasnak 
indult.7 $ A feloszläs nyomai azonban nem csak itt, hanem az allami elet 
mas vonatkozasaiban is mut.atkoznak. Szent htn1n allama a megväl-
tvzott yjc:zonyok hahiS<1 alatt osszeroppant. A regi intezmenyek at-
ertekelc~e az uj idök követelmenyeinek megfelelöen elkerülhetetlenne 
vält. A XII. !:'zazad vege es a XIII. szazad eleje a nagy reformok, az 
alapvetö <Halakulasok kora. A videken a conws ragadja magahoz a 
hatalmat, tekinte.Jyhen, sUlyban felc:'lmetc>sen tne~növekcclik allasa. Eppen 
c8ak jelzcm, hogy a kircllyuiro, a Yideki hidskodu~ tulajdonkepeni 
közege, alantas tü•ztjei köze sii lyecit.1° 
a „Pos'.'tit iude~ sigillum suulll mittere super quoscumque exceptis prel> 
biteris <'i cle1 icis, necnon comitibus." (Zcil'odszky: I. ru. 179.) 
1
• Kulmuo I. 2, 5, 6, 7, 8, 9, u. 12, 13. cikkek, tovabbu 37. 
n Ezl mutntja a judex-biloc>hu" tekintelyenek fokozatos f:lülyedese Kai-
man kirul y uralkodnsitt61 az Al'any BulhHg, hol mlir csak bünügyekben „ad 
pedes ipsius comitis" Helkezhettek. 
78 A vurjobbugyok köze szorulnuk 1235: Wenzel Codex. II. 35. - 1237. 
Hazal okm. V. 17. - 1238: Wenzel Codex. VII. 57. - 1274: Fejer Codex. V. 2. 
216. - 1281 : Mou Strig. II. 149. 
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Reak<'iokepcn indul meg a papsag es als6bb ncmesseg kiizdelme 
n comcs fenyegctö hatalmanak visszaszoritasara.. Anclkiil, hogy a välto-
za. ok mindcgyjkerc kiterjeszkednem, fölcmlitem az t•gyhäznak fokoza-
tos megerösödeset a. kirälysäggal szemben, s egyr(\ növekvö befo1yäsät 
uz al1nmi konnanyzasban. Kälmän koräban az archidiakonusok bir6-
sagni a pcrcsetek egy j6 1·eszere illetekesek lesznek.H Ilyl'n körülmenyek 
között erlclödik meg· az egyhaz köreben az a törekves, hogy u come.sek 
hatalma al61 mentesüljenek. Az immunitus kerdese a XIII. szuzad cle-
jen aktualis problemav:i nö, majd minden egyhilz legali s avagy illegalis 
ilton immunita~t iparkodik nepei es birtokai szamara szcrezni. Az Arany 
Bulltl.bnn kimondjak cgyütemes ervennyel, hogy sem a serviensek, sem 
uz eg·yluiz ncpeit a comes megitelni ne merje.1 • 
Az elsö kiserletek nem hazaj földön indulnuk mcg-, a r eformok 
regcbbi, idegen jogfejlödeshez kapcso16<lnak. A tengcrmelleke, Dalma-
cia, az egykori Horvatorszag törtenetehcz füzödik hn1~li immunitasunk 
kialakulasa. Az elsö privilegiumok azon a teriileten bukkannak fel, ahol 
nem a magyar, hanem az idegen, szlav jog volt a dominans eiern. A ten-
germellekenek megvolt a maga törtenete, olyan szokasok es intezmenyek 
uralkodtak ott, melyek egyeni, a magyaretöl különbözö fejlödesröl adnak 
bizonysägot. 
Primitiv formajaban fennallott mar az immunitas a regi horvat 
kirälysagbnn. A magyar kiralyok ilnmunitas-privilegiurnai az intezmenyt 
csak tovnhbfejlesztettek. III. Istvan 1166-ban J anos evangelista feher-
vuri (Alh:t ) kolostorat mindazokban a javakban megerösiti, melyeket 
egykor Kresimir es Zvonimir horvat kiralyok, nemkülönben azok fö-
embcrei (principes), a kolostornak adomanyozfak, „sicut in eorum 
priuilegüs continctur". Ezt követi egy a tilalmaz6 formula szerepet be-
töltö sancli•). Majd igy folytatja: 
„Preierea ob peccato111m nostrorum rcmisi;ionem nt'$ eis 
concedimus, ut quoscunque hospites ad inhabitandas terras 
illas de quibuscunque locis adducere poterint, a nemjne nisi a 
fratribus et eorum prepositis iudiccntur, ad neminern cum 
sigillo vel homine determinati ire cogantur.m9 
11 Kaiman I . 50, 58, 59, 60, 61. 84 ee a V aradi Reg. 30, 33, 55, 67, 76, 
94, 124. 140, 145. 156, 169, 197, stb. 
78 
„Comites parochiani predia serviencium non discuciant. nisi causa 
monetJirum et Decimarum" (1222: Marczali: I. m. 136). az 1231. h02zateszi „et 
villas Ecclesiarum" (u. o.) 
1
• Srniciklas Codex. II. 106. 
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Az immuniti1st az oklcvel vilagosan kifejezi, melyet III. Bela, aztan 
Im1 e a kolostor javaival együtt meg is erösitett.80 
Andras herceg 1198-ban kelt oklevele szerint III. Istvän val6szinüleg 
nult-e meg. Mindazok a kivältsaglevelek, melyeket a horvät uralkodök 
ez az oklevel azonban korunkra nem maradt fcnn. Miutan a kivältsägolt 
Kozma es Damjan szentek '4.olostora J anos evangelista kolostorahoz 
tartozott, „sub potestate huius monasterii" ällott, val6szinü, hogy a fiok-
monostor egy idöben, tebät meg 1166-ban, s hasonl6 szöveggel kapta 
meg az immunitasi kivaltsagot. Andräs herceg megerösitese minden-
esetre sz6rul-sz6ra megegyczik az 1166-i immunitasi zaradekkal. „Sicut 
idcm rex Stephanus fecit", biztositja a monostor res1kre az immunitas 
sza badsägat. 11 
Kresimir J059-röl datält kivältsagleve]e Jänos cvangelista kolos-
torät felmenti a közszolgaltat.äsok al61, csupän csak a püspöknek jarö 
ajändek adasara kötele-li.82 A kivältsäglevel azonban biräskodäsi 
immunitasröl nem emlekezik meg. A III. I stvän ältal emlitett Zvonimir-
fele okleYel elveszett s igy nem tudjuk ellenörizni, vajjon a kolostor 
immunitäsa Zvonimir idcjen is pusztan csak adomentessegben nyilva-
egy mäsik feherväri kolostor reszere is kiaUitott immunitäsi privilcgiumot, 
ällitottak ki, nem adomanyoznak birösagi exemptiot.11 Ez a körülmeny 
arra enged következ:tetni, hogy a horvät dinasztia alatt az immunitäs 
meg1Ilaradt legelsö, primitiv formäjaban s nem terjedt ki bir6i mentes-
segre. 
I smerve az elözmenyeket, II!. I stvan oklevele fordulöpontot jelent 
az immunitas törteneteben. A horvät kiralyok ältal lerakott a]apokon, 
ö volt az, aki felepitette, tetö ala hozta a.z uj intezmenyt, az immunitäst. 
Adomanylevele egy uj korszak hajnalat je1zi. Lepese annak az esemeny-
lancolatnak leg-elsö szeme, mely Magyarorszägon a ren<liseg kibonta-
kozäsära vczetett. N ala indul meg az ä11amalkot6 erök ätcsoportositasa-
nak a folyam;lta. A tekintelyben e~ eröhen ml'ggyarapodott nagybirtok 
"" 1188: u. o. 225. „sicut in rCl\>criptis predec~soris nostri Stephani iam 
dicti regic:; comperimus." - 1200: u. o. 358. 
"
1 Smiciklas Codex. II. 293; 1210: u. o HI. 100. A ket kolostornnk egymas-
hoz val6 viszonyahoz V. ö. 1070: Racki Documenta 86, 1076: u . o. 107. 
~, Rurki Documenta 51. .. uesterque monnsterii sit absolutus ab omui 
Ü'icali tributo. excepto quod grntin kuritutis in sollempnitatem eiusd~m 
ecclesie epincopo loci i~iu<, agnu~ unus et ampuJla uini largiens tribuatur." 
83 Pl. 1066: Racki Documenta 66. 1069: u. o. 74. - 1071: u. o. 87. vedelem-
befogadas immunitll~ nelkül. - 1076: u. o. 105. - 1076-8: u. o. ll3. lrnsonl6 tllt6 
zarudekkal, ndomunyoal, mint oillunk. „Si quis uero regum uel pl'incipum 
iupnnorum, parun siue magnn persoua huic nostre donacioni contrnire 
temptaueri t ... " 
mint a központi hatalommal szemb(\nnllö f'el atvesz bizonyos kormanyzati 
feladatokat. A kirfüyi közegek hataskörenek rovasura maguhoz ragn<l 
olyan jogokat, melyok S1ft'nt l stvän kirälysagäban cHupan csak a kirälyt 
s közegt"'it illettek meg. Ezert tekinthetjük az immunitast a hatalomra 
jutott nagybirtok kifejezöjenek. IJogy III. Istvän oklevelet ujitasnak 
kell tekintenünk, azt különb<'n maga az oklevclszöveg arulja el. A borval 
<linasztia korab61 szarmaz6 birtokok rnegerö~itcse utan az immunitast a. 
„preterea" vezeti be. Mint ,·alami egeszen uj adomanyt ruhäz1.a at aztan 
„ob peccatorum nostrorum remü:sionem'' a kolostorra a teljes immuni-
tast. Ugy~inten Andras herceg oklevt'le egyeclül Ist van kinilyra hiva'l-
kozik a bir6i immWlitas hiztosita~{mal. hololt a birtokokra nezve fel-
hozm Zvonimir es Kresimir adomanylevelrit is. Ha a biröi mentesseg 
meg a horvat kirälyok idejcbe nyulna vissza, Andräs herceg- III. Istvan 
mellett bizonyära megemlitette volru1 Kr~~imirt es Zvonimirt is, mint 
az immunitas adomanyozöit. 
A Dalmat-Horvat reszekröl forj<'dt nztan at az immunitas a szoro-
sabb ertelemben vett Magyarorszagra. Ezeken n hatärterületeken, 
melyeknek kormänyzata a központb61 nehezsegekb<> ütközötl,'4 mär a 
Xll. szözad vcgen a nyugati feuclalizmushoz hasonlö partikuläris erök 
lepnek föl. Modrus megyenek eladomänyozasa (1193),85 tovabba a zag-
räbi püspöksegnek'0 nyujtott kedvezmenyek e1egendökepen szemleltetik 
ezt a mely atalakulast. 
81 Az 1166. reform politikai battereben a gorog-magynr haboruk allnak. 
Dalmatiilt Manuel kezeben talaljuk. 1166 elejeo magyar beregek jeleonek meg a 
<lalmat varosok alatt, 1167-ben pedig a magyar kirälynnk a vi1rosok megh6-
dolnak. Dnlmatiaban a mngyar politika az egyhazra tamaszkodott, a clerus a 
magyarok partjan allott, miutan az 1154. uj egyhazi beosztas a palat6i ersek.-
-;eget hätterbe szoritotta. Erre vonatkoz6lag 1. Deirr J6zsef: A magyar töri.ri-
-;zövetseg es patrimoniälis kiralysag külpolilikaja (1928), 144-6. - III. lstvun 
ennek a politikannk erdekeben resz~Hi elönyben a dalmilt cgybäzakat, 
gazdagitjn adomänyokkal, uj kivalt ugokkal. Az immunitas bevezeteset poli-
tikai erdek kivänta t. ele Manuel hatalmi a~piracioi ellen iränyult. 
u SmiCiklas Codex. II. 262-3. „Preterea volumus ... quod omnes hominet; 
de terra illa nullius iudicio assistere teneantur, nisi proprii domini; tarnen 
-.i banus iu eaderu terra presens fuerit ,iudicandi habeat potestatem, 8ed alia~ 
eos determinari non faciat. verumtamen dominus eorum si de hominibus suis 
aduersariis eoruru im,titiam facere voluerit et querela ante banum peruenerit, 
pro hominibus suis unle banum is solo tali casu lcneatur respondne." 
86 Smiciklas Codex. II. 297. „Quod si tu uel iudices iusticiam nolueritis 
<!Xhibere et aliquis iudices tuoc. proptel' hoc uoluerit conuenire, tune pro homine 
vel hominibus tuis sub bano nostro uel sub nostra (t. i. n berceg) clemencia 
iudex ille, qui iusticiam noluit facere, respondcbit." - Ad6mentessege 1199. 
tl. o. 339, 1200: u. 0. 354, 1201: u. o. 111. 12, 1217: u o. 147. 
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A Frangepinok Modrus t~rületenek birtokä.ban felsegjogokat gya-
koroJtak. Nepeiket egyedül a földesuri szek elött lebetett perbehivni. Ha 
azonban a biin ezen a teriileten megfordult, tart6zko<lasa ideje alatt a 
mudrusi föJclesuri nepek felett ite1kezhetett. Olyan csetekben, midön a 
földesur idegen megkeresesere vonakodott igazsagot szolgältatni s a ban 
ele kerillt az üg-y, nepeiert a földesur felelt. 
Hasonl6 tartalommal nyerlc el az immunitast a zagräbi püspökseg 
is. Andras herceg 1198-ban kelt oklevele szerint a földesuri nepek felett a 
bfraskodas joga egyedül a püspököt illette meg. Annnk, aki az egybäz 
jobbagyat perbe akaTja fogni, igazät a püspöknel vagy a püspök curiälis 
comesenel kellett keresni(l. Ha a piispöki bir6 vonakodott igazsagot szol-
galtatni, ncm a jobbägyot, banem a birot ideztek a hän avagy a herceg 
itelöszeko cle. 
Ezeken az alapokon epült fel az immunitas intezmenye Magyar-
orszägon. Abogyan a nemet Vogt kepviseli az egybazat es nepeit az 
idegen bir6sagok elött, ug;yanugy volt a magyar comes is az egyhaz 
erdekcinek sz-Osz616ja, ba a rausa kiratyi bir6sag ele került. Nem a meg-
vadolt jobbagy, csupan a földesuri szek biraja volt köteles a kirälyi 
bi!·6sagok clött az igazsagszolgältatäs megtaga<lasa esetkn megjelenni.8~ 
Hogy mely esetek tartozt:1k a megyes comes bfröi szeke ele, az az 
immunitäs terjedelmetöl függ-ött. Tckintetbe kell venni, hogy a juri&-
dicbo tet~zes ~zerint kiterjcszthet.ö fogalma a gyakorlathan merev kor-
latok köze nem volt szoritbat6. A potestas lenyegeben batö principium, 
amely statikus zempontb61 ulig rngadhatö meg, miutan folyton nö, 
egyre valtozik. Az immunitas eppen az a „siily", mely n nagyobb kilen-
geseket gatolta meg. 
Nagy altalanossägban a XIII. szäzad joggyakorlata szerint a comes 
hatalma ala a nemesek es egyhä.7..ak nepei egyedül penz, azaz vaJutaris 
ügyekben, toväbbä a tized es a crimi nalink tekintelebcn tartoztak. Ezt 
nemcsak a törvenyek szögezik le,88 hanem atmegy a gyakorlatba is.8 ~ 
A szepesi prcpostsäg szäma rn ki[tl l ltott. ki valtsäglE>vel „nobilis", nemes 
ij' PI. 1290: Wenzel Codex. IX. 522. - 1244: Fejer Codex. IV. 1. 326-9. 
\ arosi. 
88 
„Comite-; parochürni praedia tterv1entium et villas Ecclesiarum non 
dit;cutiant nit.i in causa monetae et decimarum" (1231: Arany Bulla). Hasonl6 
az 1222. evi hatarozat is. llfarczali: I. m. 136. 
8~ 1252: Hazai okm. VI. 74. „volentes, ut nullis casibus, in quibus comites 
populos allarum ecclesiarum et nobilium iudicare consueuernnt, nullius 
alterim; nisi nostro (t. i. kiraly) ... iudlcio aslare teneantur .. . " Ugyanigy a 
csuthi pr6postsi1g kivältsäglevele 1264: Mon. Strig. I. 513. - Tovabba: 1232: 
Mon. Strig. l. 287. c.<-ak a kiritly Hel az ersekseg nepei felett. - 1274: Hazal 
okm. VI. 196. 1267: Paun. reudf. 11. 331. 
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cgyhazaknak 11('\'ezi azokai, mrly-0k g-u1Aia~<l!,ruknal es tckintelyiikncl 
fogva ennck a barom iig·ynck kivetelevC'I a comes jurisdicti6ja. al61 men-
tesfülck.ti0 A Xll. ~zaznd oklrvel<.'i viszont azt se.jteiik, hogy a biräskodas 
a kirälyi egyhazakncll töhhnyil'(• kircllyi közegck kC'zchen nyugo 
dott. Az egyhazi birtokok gaz<lasagi vezetesei t•llat6 comesek, a földesilri 
nc•p<'k elölj<1röi, a kirUly familiajab61 k<lrültek ki. A hakonybeli monos-
tornak egyik comese <'.gyben judex regius, kerületi kiralybir6.1u A XII. 
sz.äzadban a kiralyi cgyha.zaik birtokainak kormänyzasa összcfolyt a 
kiralysag javainak igazgata&1Yal, az egyik tis?itjrit a masik szolgälatc'lban 
t<ilaljuk. Mindcz a kiraly fcildesuri, kegy{iri jog<1höl könnycn me~ 
magyaräzhat6. Az immuniin!' ezt a patrimonfalis kezclesm6clot sziinicttc 
meg azältal, hogy az cgyhiizak a kiralyi közegek introitu~iit csak bizo-
nyos eselekben engedik meg. A szepeRi preposLsag oklcvele szel'int a 
penz, f iz<'cl es a criminclliak teren a CODl<'S jurisdictiöja tO\•abbra is fenn-
a1Jott. Ezt a härrnas fönntartässal megadott kivaltsägot azonban csak az 
elökelöbb egyhäzak ''fvjäk ki, sz[1mos kisebb <'~yhäz ezutan is „kiralyi 
magänigazgatasban" maradt. 
A fokozatosan crösödö rendj mentalitas a jogok gencralizälasara 
törekedett es pedig a független, eg, a libertas jE'gyebcn. Az C'gyesek 
kivältsagaiböl sokak kivii1tsaga lt'~. A r<'nti <·xemt.iöra minden nemes, 
minden egyhaz igenyt tartott. Az Arany Bulla enn<'k az öhajnak ad 
visszhangot avval a tetelev<:>l, hogy az egyhazak es a nemesek birtokai 
a comesek jurisdicti6ja a161 ment~sek legyen<'k. A kivältsagnak cgyetc-
mr!:>itese hozta magä.val, hogy a gratia ezen fel1il kivant egyeseknck 
kivältsagokat biztositani. tgy terjedt el a XTTI. gzazadbnn a mngyar 
egyhäzak köreb<>n a „pura immunitas". A pura immunitäs alapjan az 
egyhäz elöljar6ja es comese a bün iigyekhcn is cljärhatott, a nehez ügyck-
ben viszont a kiraly vagy megbizottja biräskodott.02 
" 1274: Hazai okm. VI. 196-7. „et quia eciam eadem ecclesia eRt de 
nobilibus ecclesys regni nostri... conccssimu . . . quod ydem, populi in 
presencia comitis de Scypes pro tempore constituti non ni"'i in tribus articuliff 
furt i videlicet decimarnm et monetf' astare teneantur ... " 
tt Pann. rendt. YITJ. 269. V. ö. 1234: W enzel Codex. XI. 266. - Kesöbb ic;, 
amenuyiben a földesuri ispän nem biräskodott. delegält bfr6 szolgaltat igaz-
sagot. PI. 1217: Fejer Codex. III. l. 241. 
" 1200 kör.: Sopron m. okl. I. 4. - 1211: Smiciklas Codex. JII. 106. - 1212: 
Fejer Codex. lIT. 1. 120. - 12.52: Hazai ok. VI. 74. - 1255: Fejer Codex. IV. 2. 
301. - 1256: Fejer Codex. IV. 2. 381. - 1262: u. o. VII. 5. 107. - 1270: Fejer Codex. 
V. 1. 277. - 1278: u. o. V. 2. 471-2. stb. Ha az immunitas a bünügyekre i" 
kiterjedt. a nehez vagy kenyes esetek jutot.tak a felsöbb bir66äg ele. Pl 1254: 
Fejer Codex. IV. 2. 217. „Volumus eiiam ... vt populos ecclesie memorate in 
maioribus et arduis, negocüf) nullus Iudicum debeat iudicare preter noi.tram 
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Hol vontäk meg a hatart a crimmaliäk teren a comes es föJdesuri 
bira~kodäs közötU .Megkiilönböztetnek maiores es minores eseteket, 
tovabba ciYil, pecuniarius es criminalis ügyeket.03 A causa pecuniaria a 
composition1] kiegyenlithetö es a mulctäban kifejezesre juto vetseg es 
hiincsclcloneny, igy pl. a vindicta sanguini~t is ebben a csoportban 
em1itik.„ Ezzel szemben älln~k a tulajdonkepeni criminäJiäk, me1yek-
nek büntetese a penzzel meg nem välthato - haläl, vagy a testi meg-
<·sonkitas. A közepkor etikai nezöpontja a büntettet az ~rkölcsi defectus, 
a hrcstelenseg principiumai sz.erint itelte meg. A latorsag nem eshetik 
kegyelem ala. A7, cmberöles csak ak.kor von maga utan bünväcli eljäräst, 
ha a becstelenseg, gonoszsäg k~llekei forognak fenn.95 Röviden e27eket 
a crimjnälis eseteket a furtum fogalrna ban foglaljak össze,08 olykor a 
causa sanguinis a t.lpust jelzö eJnevrzes.01 Ha a. forräsok az egyes delic-
tumokat reszletezik, azokat harmas csoportba osztjak: a furtum, homi-
oidium es az effusio sanguinis csoportjäba.08 A felsöbbfoku biräskodas 
nemcsak a criminaliakra terjedt ki, hanem magaba zarta a vagyonelkob-
zas, a szahadsagvesztes eseteit is,911 tovahba az <?gy markan tuli pereket.tnn 
A rau ae maiores köre tehat nagyohh, mint a criminaliiike. A felsöfoku 
igazsägszolgältatas l\fagyarorszagon nem volt pusztan .,Blutgericht". 
presentiem aut illiu!), cui in nostra curia hoc duxerimua connmttendum, cum 
ipsam Ecclesiam in protectionem nOt>tram tipecialem receperi.mus ac tutelam." 
- 1268: \Veozel Codex. VIII. 212-3. Istv:in kaloObai ersek rimavölgyi bänya-
szaina~ igazsag zolgältatäsi ltivaltsagot ad. - A come.:, elvel:izfette a földesfui 
nepek elökelöbbjei, szabadjai !elett is a birat:kodä" jogät, pl. 1268: Fejer Codex. 
IV. 3. 435. - a földesur biraja, officialisa itelkezctt a jobagiok ügyeiben, pl. 
1269: u. o. 518. Csak a XIV. szazadban kristälyosodik ki a gyakorlat, bogy 
.,quilibet nobile6 et viri ecclesiastici suos iobagiones et f amulos inposses-
sionatos . .. iudicandi habeant .facultatem." A nemes familiarisok ennek követ-
kcztehen a nemesekkel eg)'"enlö elbäuasban res1,esifüek. (1391: Pann. rendt. 
n. 582.) 
A! 1248: Fejer Codex. IV. 2. 455-7. Az e~sz1:iJn javitva Szentpetery: 
Regesta. I. 885. sz. 
„ 1246: Fejer Codex. IV. 1. 440. „ltem in omnibus causis pecuniariii;. 
praeter vindictam sanguinis. pro mulcta debent dare ... " 
'" R. Hirsch: I. m. 80-89. 
18 1267: Pann. rendt. II. 331. - 1273: Fejer Codex. V. 2. 113. - 1274: Hazai 
okm. VI. 19&-7. 
11 1244: Fejer Codex. IV. 1. 330. - 1243: u. o. 333. Evszam Szentpetery: 
Regesta. I. 752. 
1
' 1247: Fejer Codex. IV. 1. 456. - 1272: Fejer Codex. V. 1. 176. - 1279: 
Hazai okm. V. 61. 
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•• 1243: Fejer Codex. IV. 1. 29i. 
100 1246: Fejer Codex. IV. 1. 442. 
mint a XIII. szäzadban azokban az orszägokban, hol a german JOg 
uralkodott.10l 
A causae minores jöforman teljesen kivaltak a c-omcs hatasköreböl 
e. az ll. n. nagyobb ügyekben is hovatovabb az immun lerill<'t blr6sap:a 
k1J·tott törvenysreket. Ilyen köriilmenyek között a comt•s, mondhatni, 
eh eszh'lh' jurisdicti6jät az immunitch,l .~}v<'zÖ hirtokok fölött, mär 
c~ak azert is, mivel a kivältsaglevelck lt'gtöbbször az a<l6kr61 sern 
feledkeznek m<'g.103 Az a felfogäs j~cesedett ki, hogy a kivältsagolt 
egybäzak az olyHn adönak, melyre nem volt mcnlcsseg, csak a felet tar-
t-Ozt.ak bcszolgältatni.1 0> 
A Jegtöbb cgyhäz azonban nemcsak a comc>tiek jurisdictiöja al61 
mentesült, hanem nepei szämara a11t a jogot. is biztositoila, hogy a c,'Uria 
rendes birUi SC itelhessek meg öket. Az irnmunitäsnak lcnyeget eppcn 
ott kereshetjük, hogy a kivaltsagolt egyhaz avagy vilagi közvetienül a 
kinily hat6saga ala került. Az immun tcrillet tula,iclonkepj biräja maga 
a. kirßly vo}t. Az immunit.ast elvezÖ földesuri ncpck Cg) masköz1 i perei, 
eppen li.gy a kivüläll6k megkeresesei nem ta rto~.ak a comesek es az 
orszäg rendC's biräinak joghat6säga alä. A kiräly rendszcrint valamelyik 
bivere hlzta az ügy eldönteset, egy delegält biröra, szemClyesen ritkan 
sz0Jgaltatott igazsägot.10• Ezen a ponton kapcso16dik bele az immunitäs 
jogkörebe a XIII. szazadnak egy masik virägz6 intezmenyc: a delegäll 
biräskodäs. 
Az immun terület igazi biräinak azonban a földcsur officialisait 
kell tulajdonkepen tekintenünk, akik nem a kiräly, bnnem a földesur 
kepcben itelkeztek. A földesuri nepek ~reit csak kivf>ielcs esetekben 
vittek a kiräly ele. A jobbägyok egymasközti pereit a földcsuri szek 
intezte el, de legtöbbször az idegeneknek is nem a kiräly, hanem a 
földesur vagy tisztje szolgaltatott igazs:lgot. Ilyen ertclemben kell fel-
fognunk azokat az okleveleket is, melyek a földesuri s~ek joghatösä-
gat nem emlitik fel, s melyek az immun terület egycd üli birajanak a 
kiralyt nevezik meg.s05 
101 H. Hfrsch: I. rn. 50-68. 
1°' 1200: Sopron m. okl. l. 4. - 1217: Fejer Codex. III. 1. 240. - 1217: u. o. 
208, stb. 
10' 1193: Mon. Strig. I. 142 csak ket birtokra kap mentesseget. - 1198: 
Fejer Codex. II. 329. - 1269: Pann. rendl. II 332-3. - 1273: i.~ejer Codex. V. 
2. 113. Ilyen et.etekben az adobeszedbJ ugy lörtent. hogy a kiralyi atl6szedö 
mar csak az oc;..,zegy itjtött ad6t vette ät. 
m PI. 1217: Fejer Codex. III. L 241. 
lOli Ez vilägosan kitünik a nyulszigeti apäcak oklevcleiböl 1272: Wenzel 
Codex. VIII 394. - 1278: u. o. IX. 203. - 1290: u. o. 522. - V. ö. 1281: 
u. o. IX. 298. 
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Vi~~zatekinh'e er<'dmenyeinkre, clsösorban az tiinik fel, hogy az 
imrnunitas hatarai atnyfilnak mas intezrneny<'k terüJeteire, hogy tehä.t 
az immunita~t fog-Jlmilag mas intkzrncnyekkel szemben mereven el-
szig<'f<'lni nem lebet. JeJentösegere csak t'1gy juthatunk el, ha a fogal-
mat az oi:;zthatatlan törteneti va16sägra Yisszavetitjük. Ebböl az egye-
temcs ~z<'mszögböl kutattuk az immunitas nyomait Magyarorszagon. 
SZ(•ni l sinin ültcti at nemet mintak hatasa alatt, de nem terjed el az 
utödok alatt, senyved, tengödik. Immunitäsr61 Magyarorszagon a 
Xl- XIT. szazadban nem lehet beszelni. Dclröl, a regi Horvätorszag 
lcriilctc)röl indul el h6dit6 utjara, s csakhamar cltcrjcd a patrimonialis 
kinilysag felbomlasaval . . . A XIII. szazad vegen eri el virägzäsat. 
V dczy Peter. 
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ZUR GESCHICHTE 
DER ÄLTESTEN UNGARISCHEN UNIVERSITÄTEN 
UND DES MAGISTERS BENEDIKT VON MAKRA. 
Die osteuropiiiscl.ien Universitäten des Mi ttelaJtcrs hal>en eine in 
ihren Anfängen recht schwierige und undm·chsicbtige Geschichte. 
Einzig die Prager Hochschule, die als Lieblingskind des Böhmenkönigs 
Karl IV. 1348 entstand, macht hierin eine Ausnahme. Wohl der damals 
bereits erwachende tschechische Nationalismus bestimmte die Nachbar-
fürsten zur Errichtung eigener Landesuniversitäten. So trat 1363 der 
Polenkönig Kasimir der Grosse mit Urban VI. in Verhandlungen, die 
zur Gründung deT Universität Krakau am 12. Mai 1364 führlon; das aus 
den drei Fakultäten der Juristen, Mediziner und Artisten bestehende 
studium generale ging indei:; noch vor dem Tode des Königs (l 370) ein. 
Erst 1400 erneuertt~ König \Vladislaus mit päpstlicher Bestätigung die 
TTniversität.1 Nicht viel besser erging es anfangs dem Wiener studiurn 
generale, einer Gründung de~ hochsinnigen Rudolf IV.2 Das Schicksal 
der unter glänzenden Auspizien begonnenen Universität, an der ein 
namhafter Philosoph Albert von R.ikmersdorp, gewöhnlich AlhertuR cle 
Saxonia genannt, lehrte, war auf Jahre hinaus besiegelt, als der Stifter, 
kaum 26jährig, am 27. Juli 1365 starb und Magister Albert am 21. Okto-
ber 1366 seinen Lehrstuhl mit dem Krummstab des Bistums Halberstadt 
vertauscbte.s Erst vom Jahre 1377 an und besonders seit der wegen des 
grossen Schismas erfolgten Abwanderung aus Paris, die dem Gelehrten-
himmel der habsburger Universiti1t Rtcrne allererster Grösse wie Hein-
1 über die Krakauer l'niversität berichtet ausführlich Cas. Mora.wski: 
Histoire de l'universite de Cracovie. Traduite par P. Rongier. (Paris & Cra-
covie, 1900.) Vol. I. Die Urkunden siehe bei Stanislaus Krzyzanowski, Poselstwo 
Kazimierza Wielkiego do Awinionu (Krakowa, 1900), p. 55 ff. 
1 Über die \Viener Universität in ihren Anfangsjahren vor allem K. 
Schrauff: Die Universität in Geschichte der Stadt Wien II, 2. (Wien, 1905), 
961 ff. 
3 Siehe über Albert <lie Monographie v. G. Reiclingsfelder. Münster, 1916. 
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rich Yon lJangenstein und Heinrich von Oyta einfügte, erholte sich ·w ien 
ziemlich rasch und stellte bald die ältere Schwester an der Moldau in 
den Schatten. 
Die Fünfkirchner Universität wurde 1367 auf Betreiben König 
Ludwigs des Grassen von Ungarn durch ein Privileg Urbans V. er-
richtet.• Doch auch sie hatte kein langes Leben; zum letzten Male hören 
wir am 16. Januar 1376 von ihr, wo Gregor XI. die Mitglieder des 
studium generaJe von ihrer Residenzpflicbt auf fünf Jahre enthebt ; es 
ist aber fraglich, ob bei dem schematischen Urkundenwesen an der 
päp~tlicben Kurie eine derartige Massnahme unbedingt den Weiter-
bestand der Hochschule zur Voraussetzung haben muss. Zwar glaubt 
der verdienstvolle Geschichtsschreiber der Fiinfkirchner Universität 
ßekefi eruiert zu haben, dass das dortige studium generale noch 1401 
bestand, und andere sind ihm darin gefolgt.5 Doch ist ihm dieser Beweis 
nicht gelungen. Er führt eine Urkunde vom 24. Februar 1402 an, aus der 
hervorgehe, dass ein gewisser Lucas Ladislai im vorausgehenden Jahre 
Schüler der dortigen Universität gewesen sei.8 Die fragliche Stelle 
lautet: Exhibita siquidem nobis (sc. Bonifacio papae IX.) nuper pro 
parte Luce Ladislai clerici Quinqueecclesiensis diocesis peticio contine-
bat, quod cum ipse in camera sue habitationis ac in studio quidam aco-
litus, eius socius et constudens, exü;terent, . .. eum percu~sit. Einmal 
hei"::-t olim durchau~ nirht im vorhergehendPn .J ;1'11 e, aurh handelt e..; 
sich bei dem Worte studium wohl nur um eine beliebige Dom- oder 
Stiftsschule; denn der terminus technicus für Pniversität ist damals 
studium generale gewesen.7 Schliesslicb ist mit keiner Silbe gesagt, das"' 
das lwtreffende Studium in Fiinfkirrhen war. Es wäre doch höchst auf-
fälJig, wenn diese Notiz vom ß(\stande ein<'r Uni ,·ersität gelten sollte. 
von der wir zwischen den Jahren 1376 ltnd 1465 kein Lebenszeichen 
mehr haben. Somit dürfte en~iesen sein, claRs das dortig<' studium gene-
ra lc nach höchstens zehnjährigem Bestand(\ eingegangen ist. Auch die 
von Bekcfi angeführten Stellen für die Behauptung-. dass um 1400 die 
Hochschule frequentiert war - es werden drei Schüler mit Namen 
• Cber die Fünfkirchner Universität ~iehe die Monographie von Bekefi 
Rcmig: A pec.6i egyetem. Budapest. 1909. 
' Dekefi a. a. 0. S. 47. Danach II. Schöneba um : Die ungarischen Univer· 
i-iUitcn im Mittelalter im Archiv für Kulturgeschichte XYI. (1925) . 50. 
• Monumenta Yaticana Ristoriam regui Rungariae illustrantia. Ser. T. 
Tom. IV. (ßudapec;t, 1889). Nr. 371 .. p 412- •Ua. 
1 Deui!le H. S.: Die rniversitäten d eb Mittelalters (Berlin, 1888) , S. 2-9. 
und i;, H. 582. Anm. 1465. 
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" 
genannt - können diese These nicht umstossen ;ic die dort erzählten 
Vorgäng<' sind gleichfalls mit dem Worteohm vers<'hen, ja einmal heisst 
es: quod olim tu. dum in itwcntute conslitutus eras.• 
Eine weitere Bestät.igung unserer ..:\ mücht finden wir in dem Um-
stande, dass 1389 eine l'niYersität in Ofen errichtet wurde.10 Wenn wir 
den Stiftshricf aurh nicht erhalten hahen, so hat DPniflC' doch seine 
Ausstellung nacbgewiesen.11 Es wäre nun höchst auffällig, wenn Ungarn 
zwei Universitäten besessen hätte, die sich gegens<'itig <li<' Schüler weg-
gt>nommen hätten. Obwohl Ofen mit. all<'n vier Fakultät<'n ausgestattet 
war,11 wenigstens dem päpstlichen Stiftsblief nach, hahC'n wir von dem 
Leben und Treiben an der Universität keine positiven Nachrichten. 
·wrakn6i will zwar behaupten, dass 1396 der Mag .. Johann de Horow 
dort sein Magisterium gemacht habe13 und der Altmeister der Uuiversi-
tätsgeHchichtschreibung Heinrich Denifle stimmt ihm hierin hei .14 Ver-
anlassung dazu gab eine Notiz in den Acta facultati s artium d<'r Wiener 
l'"niY<'rsität zu cHesem .Jahre, die Fraknöi leilw<>ise mitgeteilt bat. SiP 
lautet \'ollständig:15 ltern eodem die (2 .. Juli 1~96 in riner V ~rsammlung 
der Artii;t<'nfakulföt war auf der Tagei-:orclnung) terrio ad audiendam 
:-.upplicacionem cuiusdam magistri pro dispensacione de tempore et acti-
hus complcndis et supplicavit M .• Johannes de Horow promotus ad ool-
legium in universitate Budensi, cum quo dispensatum c>s t, ut posset 
stare in universitate Budensi, sed in nulla alia nisi prius compleret 
tempus et alin sibi in facultate iniunctn. Der .Ausdruck promotus ad 
eollegium in universilate Budensi besagt nicht, dass .Johannes dort 
promoviert habe, sondern dass er von 'Yicn narh Ofrn g<.>gangen sei und 
dort im Lehrerkollegium Aufnahme g<'funden habe. Das geht deutlich 
daraui:: hervor, dass der genannte Magister 1395 in "~ien i1hcr das aristo-
~ Bekeft a. a. 0. S. 41 ff. nach Monumentu 11. 219., 281. Ji]s sind Urkunden 
deii .Jahre$ 1400; die darin behandelten Zusti:inde liegen aber, wie aus dem 
Wortlaut klar hervorgeht, längere Zeit znri.ick. 
• Monumenta p. 281., Hn. 16/7. 
" Abel .Jenö: Egyetemeink a közepkorbun (Budapest, 1881). p. 57. 
11 Deni fle a. a. 0. S. 419. 
12 Dies ht aus dem Umstande zu schlie8sen, da:.s seit Urban VI. die Uni-
versitäten - ich nenne Orvieto, Ferrara, Fermo, Heidelberg, Köln, Erfurt. 
Krakau 1400, \Vien 1384 - gleich als ,·oll!'itändige Studia gencralia aufkamen; 
l>iehe auch unten. 
1• Abel a. a. 0. S. 60. nach Frakn6i: Magyaror~zagi tanarok es tanul6k a 
becsi egyetemen a 14. es 15. szäzadban 1874 p. 14. 
" Frakn6i a .. a. 0. Denifle, Unh·ersitäten 450. 
" Excerpl aus Acta fase. artium I. i3a im Wiener Universitalarcbiv. 
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te1ischc LC'hrbuch de generatione et corruptionc las.16 Er wnrde 1389 im 
SommersemE:'ster als Johannes Fabri de Horb zusammen mit einem 
Landsmanne Georg "Tetzel intituliert und zwar zuerst in der rheini-
schen, dann in der österreichischen Nation.17 Gerade die zweifache Ein-
tragung bC'wE:'ist, dass die beiden keine l""ngarn sind, wie man glaubte,ts 
vielmehr handelt es sich hier sicher um die heutige württembergische 
Ol>C'ramtstadt Horb am Neckar~ die 13 1 von Herzog Leopold dem Grafen 
Rudolf von Hohenberg abgekauft wurde. 111 Der Rektor, ein Sohlesier, 
hat offenbar von dem vor acht Jahren erfolgten Kauf kE:'ine Kunde 
gc>habt, weshalb er die heiden wie di<' meisten Srhwaben unter den 
Rhenenses eintrug; erst nachdem er erfahren hattE:', dass diese Gebiete 
vor kurzem österreichisch geworden waren, nahm er die Umschreibung 
vor. ,Johann Fabri von Horb hatte die- ordeni liehe I1aufbahn eines Mag. 
ar tium durchgemacht und sollte nun gemäss den Statuten mindestens 
zwei Jahre in Wien Vorlesungen halten;2° nach Ofen berufen aus Grün-
den, die wir nicht kennen, bat er um die erforderliche Dispens. So dürfte 
also feststehen, dass der einzige akademische Grad, der an der ungari-
schen Universität angeblich verliehen worden ist, eine Erfindung ist. 
Ausser der Ernennung des Kanzlers zum Promotor der lTniversität 
und der Erwähnung in den Akten der "„iener F niYers1tät ist das 
studium generale Budense in dieser Zeit in gleichzeitigen Aufzeichnun-
gen nicht erwähnt.21 Indessen können wir noch manche indirekte 
Schlüsse tun, die uns die "Tirkung der Jlorhsrhule auf die benarhbarte 
Wiener Konkun-enz zeigen. Es ist interessant, das::; vom September 
l:-l91 bis in den Juni 1397 in der ungarischen Nation der \Vicner Artis-
tenfakultät kein einziger Magister war/2 während vorher fünf bis sechs 
111 S. Asohbach. Geschichte der rniversität Wien I. (Wien 1865), 151 nach 
Aeta fase. art. I, 73b. 
17 Matrikel I., I. J3b. (Handschriftlich im Wkn<'r UniYe1·s itätarchiv.) 
18 Schrauf Karoly: M:agyarorsuigi tanul6k a Mc~i egyet.emen (Ma.gyar-
orsz.ägi tanul6k külföldön IL Budape-~t 1892.), 160. 
11 A. Huber: Geschichte Österreichs II. (Gotha 188.5.), 307/8. 
'
0 R. Kink: Geschichte d. kais. Cniversitilt zu Wien 2. (Wien 1854.) 205: ... 
novellus magisler debet sfare hie in rniYerr;itate et in no::.tra Cacultate arcium 
post promocionem suam immediate sequentes integre per duos annos et legere 
et regere in artibus ... 
11 Siehe Abel. a. a. 0. 
~! Nach den Acta fac. artium par.-.im eruiert. \'° 1:d auch Abchbach. a. a. 
O. 143. Vorher waren in der Fakultät Michael de Wacia, Benedictus de Macra, 
Ladic;Jaus, Leo. Christaonus de Septemcat;tri~. Als 1397 25. Juli die beiden 
neupromovierteo Magistri Jacob und Chri<>lian de eptemcastris einen kurzen 
Urlaub nahmen. musste als Examinator pro l:ngaris am 22. Sept. 1397 l\fag . 
. Johannes de Fürstenvelt aus der rheini ·chen Nation einspringen. 
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genannt wl'rden. Zweifellos lüingt dieser A us full mit dem Bm~uch der 
Ofoner Pnivcrs itüt zusrunml?n. Auch dass der .Magister Leo de Cngat'la 
l ~~~)Q \'crsrhwindct und ersl l ~l9 witidttrkehrl, ohne (lirwu andPrn Ura<l t•r· 
worben zu hnbt'n,2~ wird nicht zufällig s(li n. \Vir können auch aus den 
Frequenzziffern d<'r w1garischen Nation wiihren<l der Jahro 1390 bis 
1400 den Schluss ziehen, dass die Ofencr Hochschule ziemlich stark 
besucht wurde.24 Besonders empfimllich war die Gründung der Ofener 
llnh·ersit iit im .Jahr l:~H~ zu bemerken, wo 43 Neuintilulierten in der 
unguriselwn Nation in \Y1 C'n vom .Jahre 13 9 nur mehl' 11 gegenüber 
~tanden. In den folgenden Jahren nimmt r b<.>nfalls der Zulauf narh 
\\'1en erheblich ab; erst das .Jnbr 1401 bringt die ers taunliche Zahl voll 
52 neuen ~tudenten, ein Zeichen, cluss clie ungarische Hochschule s tark 
im Abgang begrifft'n wur. Noch mn 13. Dezember 1400 hatten die unga-
1 i~che und ~üch :sich <> Nation nm· je eiuen Mugister in der Artistenfa.kul 
tat, einen J ohannes ( \>san s de Septemcastris und Christnnnus de Susato 
{Soest in \Vestfalen). Den Snchsen hatten Prng und J~rfurt (gegr. 1392), 
teilweise auch Köln {gegrnnclet 1389) und H ciderLcrg (gegründet 1386) 
die Schuler weggenommen, clen U ngnrn zweifellos Ofen. 
Bekanntlich wurde die Ofener Uni versilät 1411 mi t vier Ji'akultätcn 
erneuert; auf dem K onstanzer K onzil erscheinen Abgeordnete der Hoch-
schule: doch ging sie wohl vor Siegmunds Tod {1437) wieder ein.:t5 Erst 
Mathias Corvinus erweckte sie zu neuem, blühendem Leben. ßisher war 
lediglich bekannt, dass in Ofen nncb der Gründung von 1389 eine Artis-
h'nfakultät war; die Frage, ob auch andere Fakultäten dort vertreten 
\\ aren, muss hier eingehend erörtert werden. Eine Uu"Ologiscbe F akultät 
hrlt sicherlich dort b<'standen; (las geht au~ der Tatsache hervor, dass 
clas Generalkapitel der Dominikaner römiBeh<'r Obödienz - das Schisma 
von 1378 hatte auch diesen Orden gespaltcn26 - zum J ahre 1390 einen 
Frater Johannes ~far zum tudium nach Ofen schickle.21 Den Mitglic-
„ Ad. fnc. arL 83b. 














'~ Abel wird von Denlfle u. n. 0. 42'.l korrigit'rt. 
to Darüber jPlzl um be ... tPn A. Ilauck. KirchPnge„chichte Deutschland.., 
V. 3-4. (Leipzig 1929.), 722/3. 
27 B . I vaayi, Bilder auR der Verga11genhcH der ungarischen Dominilmner-
Drovinz in Melanges Mandonnet t. II. (Paris 1930.), 459 nota 1. 
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dern der Bettelorden war aber das Studium der artes an den weltlichen 
~iudia generalia untersagt und manch hitziger Streit hat deswegen ge-
tobt; auch das in seiner Yerfas::,ung liberalere \Vien machte darin keine 
.Ausnalune.28 So kam für Johannes .Mar nur eine der oberen Fakultäten 
in Frage, wohl die Theologie. Dass auch das kanonische und weltliche 
H<>chl in Ofen Yertreten war, mag uns der Lebenslauf eines interessan-
ten Mannes bestätigen, der schon einige Male die Aufmerksamkeit der 
ungari~chen Forschung auf sich lenkte, des Mag. Benedictus de Gaczial-
ken, alias de Macra seu de U ngaria, welcher im politischen Leben 
Pngarns zur Zeit König Sigismunds eine beachtliche Rolle spielte.29 
Uber sein Leben wollen wir uns hier nicht mehr als nötig auslassen; zu 
den bekannten Daten ist nachzutragen, dass Benedikt auch auf dem 
Konstanzer Konzil an einer Versammlung, welche nm 5. Mai 1415 statt-
fand, unter den Abgesandten der deutschen Nation als magister Bene-
dictus, rniles regni, utriusque iuris doctor vorkommt.so Aber gerade diese 
ßemerkung wirft die Frage auf, wo der Genannte sein Doctorat in 
beiden Rechten erworben hat. Dass er diesen Titel wirklich besass, geht 
auch aus den Erwähnungen im Dienste des Kaisers Sigismund, für den 
er wichtige Missionen ausführte, hervor.31 Nun wissen wir, dass er in 
Prag sich das Magisterium der freien Künste erwarb, '1ann nach Wien 
kam, hierauf Paris bezog, noch 1398 dort den Titel emes doctor decreto-
rum erwarb.s~ Zwar wird er nur licentiatus in iure canonico genannt; 
nber dem Lizentiat folgte in Pari. unmittelbar - oft noch in der gleichen 
Woche - das Doktorat. Hier kann nun Benedikt die \Vürde eines Dok-
tori:; in weltlichem Recht (doctor legum, lcgista) nicht erworben haben, 
da die Päpste das Studium desselben und damit die Verleihung von 
Graden in demselben an dieser Universität ausgeschlossen hatten.'' 
Die Frage, wo unser Gelehrter seine weitere Würde errang, ist schon 
28 Vgl. die Lebensbeschreibung de.s Franz v. Retz von P. Gall Räf ele 
Innsbruck 1918. 
IO l;~rakn6i Vilmos: Nyomozäsok egy közepkori magyar tud6s eletviszon-
tag-.againak földedtesere. Szazadok 28 (1894.), 38i-395. Karacsonyi Jä.nos: 
~gy adat Makray Benedek volt 6budai egyetemi tannr eletehez. Sz.äzadok 32 
(1898.), 658/9. Sörös, Makrai Benedek. Szazadok 36 (1902.), 952/3. Karacsnyi J. 
Makrai szülöhelye es csalädja. Szäzadok 39 (1905) , 40-44. Sörös, Makrai Bene-
rlekröl ebenda 69. 
'
0 Hermarni v. d. Hardt. :\lagnum oecumcnicurn Constantiense conEii-
lium tom. 4 (Frankfurti et Lipsiae 1699.), 160. 
'
1 Rcge.ta imperii. Bd. 11. Die Prkunden K. Sigmundc;; 1410-37. bearb. 
v. W. Altmann I. (Innsbruck 1896.), nr. 3G3. 2844, 3714. 
'~ Frakn6i, Szazadok 28, 387. 
" D C'ni fle , DniYer itätE'n i57. 
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tlahin beantwortet worden, dass dies in Ofen geschehen ist.M Benedikt 
soll vorher in Padua (1401) studiert haben;~ doch dürfte das wohl nicht 
richtig sein.se '\Yahrschcinlicher ging er gleich von Paris nach Ofen, wo 
N auch doctor in lcg·ibus geworden sein mag. Liesse sich diese begrün-
dete Vermutung erhärten, so wäre der Bew<1is erbracht, dass auch beide 
Rechtsfakultäten nn der ungarischen Universität vertreten waren. 
Sicher hat indes Benedikt dort gelehrt.; doch die Beteiligung an einem 
Aufstand gegen Sigismund hat nicht nur ihm langjährige Kerkerhaft, 
sondern auch der jungen Universität das Ende gebracht; der Luxembur-
ger durfte wohl das studiwn generale, das anscheinend für den Anjou 
Ludislau~ war, untercl.rückt haben; vielleicht erklärt sich daraus der eben 
um diese Zeit erstarkende Rückstrom der ungarischen Studenten nach 
\Vien, die es mit dem Hei.·rscher über Deutschland, Ungarn und Böhmen 
nicht verderben wollten. Der Gefangene wurde 1408 begnadigt und bald 
'on Sigismund mit wichtigen Aufgaben bei raut; er ist nach England 
und Aragon mit seinem Herrscher gegangen; auch musste er als Schieds-
ri<'hter in des Königs eigenem Auftrnge zwischen Ladislaus von Polen, 
Johann von Masowien und Boguslaw von Stolp einerseits und dem 
Hochmeister des Deutschordens Heinrich von Plauen in d<'n Jahren 
1417 bis 1418 vermitteln.:11 1421 war er Administrator des Bistums 
Erlau, im gleichen Jahre erhielt er auch von Martin V. die Würde eines 
comes sacri palatii Lnteranensis.ss Auch seine Familie ist durch ihn zu 
Macht und Ansehen gekommen. Die lange von Sörös und Karäcsonyi 
diskutierte Frage, welches die Heimat unseres Gelehrten und was vor 
allem unter dem Gaczialken der Wiener Matrikel gemeint sei, wird durch 
untenstehende Urkunde, die ich der FrE>undlichkeit von Prof. Aldasy 
verdanke, entschieden; es kommt dadurch nur die im Komitat Szatmar 
ansässige Familie in Frage. Bereits 1335 vermag ich einen Demetrius 
Olius Petri de Makra de comitatu Zathmar3D zu nennen; 135:~ ist ein 
Johannes de Mak.ra als Collector königlicher Zehnten zu belegen ;40 1398 
" Auctariom, Cbartu1ari universitatis Pa1·isien is I. (Parisiis 1894.), 927. 
15 Andrea Gloria, Monumenti della universitu cli Padova Tom. II. (Padova 
1888.). p. 363: all. Zeuge am Miirz 1401 Benedictus de Uogaria, artium doctor. 
- Denifle Auctarium 1. 1. - P6r Antal: Adatok a bolognai es padovai jog-
egyetemen a XIV. t>Z1'.lzadban tanult magyarokr6l. Szäzadok 31 (1897.), i8!>. 
38 Die bloSt;e Bezeichung Benedictus de Ungaria ist vieldeutig; warum 
aber nur Bitium Joctor, da er doch auch zur selben Zeit schon decretorum 
tloctor wart 
17 Wien Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Register Sigismunds F. 91 r. 
as Szä.zadok 32, 658. 
'a Nagy Imre, Anjou-kori okmänytar 3. (Budp. 1883), Nr. 105. S. 179. 
"' Ebda 6 (1891.), Nr. 94. 5, 150. 
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kommt ein Hofrichter Fabianus de Makra vor;'1 Sigmund nennt in einer 
Bestätigungsurkunde, datiert in Temesvär am 3. Dez. 1419, Nicolaus, 
Ueorg, Gregor und Blasius, Söhne eines Johann von Makra.42 1439 findet 
sieh ferner rin Peter aus diesem Gescblcchte,0 1497 und 149 ein Richter 
Lorenz,44 1548 ein procurator Daniel.'5 Das Geschlecht wurde 1610 von 
einem schweren Schlage getroffen; Peter von Makra wurde des crimen 
laesae maiestatis gegen Gabi;el Bä.tbory schuldig erkannt; seine Be-
sitzungen wurden an Gabriel Betblen verliehen.46 
Anhang. 
1419 Dezember 3. 
Relatio Piponis de Ozora 
comitis Themesiensis. 
Nos Sigismundus dei gratia Romanorum rex semper augustus ac 
Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Crouatie etc. rex, memorie commendamus 
ienore presentium significantes quibus expedit universis, quod nos con-
sideratis et diligenter premetitis fidelitatibus et uberimis laudectignis 
obsequiis et multifariis fidelibus serviti is ac virtuosis complacentiis 
fidelis nostri Nicolai filii Johannis de Macra per ipsum nobis et i;:acro 
nostro regio dyademati in plerisque nostris (\t regni nostri arduis expe-
ditionibus prosperis scilicet et adversis agilitate i:;irenua et solicitudine 
indefessa locis et temporibus opportunis iuxta nutum nostre voluntatis 
et honoris nostri inmensum incremenlum exhibitis et impensis, valentes 
i:1ibi pro huiusmodi suis virtuosis gestiR et sinceris famulatibus Tegali 
occw-rcre cum favore, ut ipse nostre regie remunerationis antidoto pre-
gustatus ad servitia nostre maiestatis prorn1 ius et l"Olertius incitetur, 
predictam possessionem Macra in comiiatu Zatbmariensi habitam, in 
cuius dominio eiusdem Nicolai ac Goorgii camalis necnon Gregorii et 
Blasii fi1ii Johannis de eadem Macra condivisionalium fratrum suorum 
progenitores pacifice, ut dicitur, prestitissent, forentque et ipsi de pre-
~on ti , necnon totum iu ~ nostrum regium, qnocl nobis in eadem possessione 
Maera pcrtineret et deberet ptirtinere, simul cum universis suis iuribus, 
iurisdictionibus, utilitatibus, pre~ertim terris cultis et incultis, pratis, 
u Oeresi: Gr6f Karolyi csalad oklcveltura l. (Nagy-Käroly 1882.). 
Nr. 299, S. 491. 
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u Siehe unten. 
•~ Karacsonyi: Magyar nemzetisegek II. (Bp. 1901.), 180. 
0 Geresi, 3 (1885.), Nr. 13. S. 23 u Nr. 17, S. 28/9. 
u F,benda 3, Nr. 146. S. 242. 
40 Ebenda 4 (1887.). Nr. 34. S. 51- 55. 
vineü::, si1vis, nquis pisscinis, molendinis ci ceteris cunctis comoditati-
bus, campcstribus scilicet et silvestribus et quibusvis pcrtinentiis, sub 
~uL cl('m veris mctü; et antiquis limitibus, quibus cacl<'m per quoscumque 
~uos posses~orcs legittimos tenta fuit et posses~a, prelntorwnque et 
baronwu no~trorwn consilio et ex certa i:;cientia nostrc• maiestatis denuo 
el ex nO\'O nostre clonationis titulo et omni eo iure, quo eadcm nostrc rite 
mcwnbit collationi, eidem Nicolao et per eum fratribus suis premissis, 
eorundemquc heredibus et successoribus universis dedimus, donavirous 
et contulimus, ymmo drunus, donamus et conferimus iure pcrpetuo et 
irrevocabilitcr tencndam, possidendam pariter ci hahcn<lam, sulvo iure 
nlieno, harum nostrarum vigore et tcstimonio litterarnm, quns in fonnam 
nostri privilcgii redigi faciemus, dum nobis in spccie fucriui reportate. 
Datum in Themcswar, die dominico proximo post fest um hC'ati Andree 
upostoli anno domini millesimo quadringent-Osimo decimo nono, regnorum 
nostrorum mmo Hungarie XXXIII. Romanorum ''ero decimo. 
Konrad II eilig . 
• 
Originnl auf Pnpier, beschädjgt, mit aufgedrücktem Siegel, im Archiv 
der Fnmilio Leövey. 
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HATARSZELI VISZALYAINK AZ OSZTRAKOKKAL 
A JAGELLÖK URALKODASA ALATT. 
1491 noYember 7-en egyfc1öl III. Frigyes nemet csäszar es fia 
Miksa, nemet kiraly, mäsfelöl II. ülaszl6 magyar kiräly követei altal 
P ozsonyban megkötött beke 1 endeltetese többek között az volt, hogy az 
osztrak-magyar hatärszelen joformän Zsigmond kiräly haJäla 6ta ~nlan­
d6sull viszalyoknak, hatarserteseknek, f egyveres becsapäsoknak es nyug-
talansägoknak lehetöleg örökre veget vessen.1 Ezt a j6 szandekot a val6-
sagban azonban eppoly kevesse lehetett teljes mertekben keresztülvinni, 
mint a hekekötes egyeb fontos intezkedescit. tgy pl. a ooke 11. pontja 
ertelmeben Miksa. örökösödesi joganak az eHsmerese celjäböl az egyhazi 
es vilagi meltosagoknak n hivatalba lepesük alkalmäval mindenkor 
eskiilevelet kellett volna adni, azonban 1493 utän en'e esetet mar nem 
talälunk, noba 11. l!laszlb ez okb61 Sopron värosät meg 1494-ben is fel-
sz6litotta.2 Hasonl6kepen a beke 23. pontjänak intezkedese szerint 
II. U1äsz16 hadikarp6t1as cimen ket even belül negy reszletben 100000 
magyar aranyforint lefizctksere kötelezte magat, ami ü,met csak csekely 
reszben törtent meg, pedig Miksa e reszlet.ek felvelelevel kezdetben 
Ungerspach Simont, 1493 augusztus 7-en pedig Gruenen\vald Janost 
bizta meg' es a maga reszerÖ) elkövetett minden )phet-Ot, hogy a hadi-
sarcot megkapja. Amennyire meg lebet it11apit.ani, ugy U18.sz16 több 
kisebb reszletben 10000 aranyforintnäl nem igen fizet<'tt többet.~ 
1 A pozsonyi beket eg&.z terjedelmeben kladta Finthaber: Beiträge zur 
Geschichte Ungerns c. munkltjaban, amely vi-;zont .Archiv für Kunde öster-
reichischer Geschichtsquellen c. gyüjtemenyes mü II. evf. 2. köteteben jelent 
meg. A beke bzövege u. i. a 469-490. Japokon olvnt-.hatö. 
' Hdzi: Sopron törlenete 1. 6. 126-7. 1. 
s Staatsal'chiv Bec'3ben, Mnximiliana, fn5ic. llb. 1493 apr. 12. es aug. 7 i 
darabok. 
• 1492 jtin. 18-8.n Ul aszlö 3000 rajnai forintot Ozetett (1. Flrnbaber i. m. 
:J.Jl. 1.), 1492 okt. ~6-un 2.J-00 mag~ ar forint ertekü iirut (Maximiliann. fase. 1/a.). 
1493 nov. elejen ertekben isrucretlen mennyiM!gii szarvasmarhat kapott Mik.sn, 
melyböl 100 clurabot. Zsigmond föhcrccgnek ajiindekozott (Maximiliana, fnsc. 
l/b. 149::1 okt. 28. eR nov. 18-i lev<•lek), 149a-beo pedig 578 clrb ükröt küldött 
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Az osztrßk-magyar hatarszeli viszonyok rencl<'zc~evel a pozsonyi 
bökenek szilmos pontja foglalkoz.ik. Tde tnrtozik HZ Auszt riabnn es 
M.agyaro1·sziigon kölcsönöscn egymas hatalm{ibun levö värak zaros batar-
idön belül val6 vissznada~l, azouban Kismarton, Szarvkö, Fraknö, 
J{abold, Köszeg ~s Borostyankö nevü lrntarmenti varak zälogjogon 
toväbbra is a nemci csäszar kezen maradnak, kinck buläla utan 40000 
forintert azok isme.t visszavaltbatok, mig Sarfenek vära a 33. pont 
ertclmeben a magyar kiraly fennhatö!'aga a latt a Grafenegg-arväk bir-
tokäban hagyandö. A seml<'ges allaspontot. eJfoglalo Sopran varosa-
nak a 32. pont szerint hantödasa r1em eshei. A kereskedök a jövöben 
ujbol ~zabadon üzhetik foglalkoza~ukat, hu perlig a ket orszäg a latt-
val6i között pereskcdesre kerülne a sor, az illetkkcs kirälyi vagy csa-
szäri tiszf;viselök kötelesek köztük igazsagoi tenni es ha valaki annyira 
vakrnerö ll'nne, hogy önmaga biräsko<lnek, avagy fegyverrel kiserelne 
meg a serelmet megtorolni, az ilyen ellen uralkodoja a l(\gkimeletle-
nebbül järjon eJ. 
Noha a bekeköiks vilagos es hatarozott inMzkedese szerint Miksänak 
Sarfenek varät Yissza kellett volna adni n Grafenegg--arvak reszere a 
magynr kiräly fennhat6saga ala, ez megsem törtent rncg,5 mi azert fon-
tos körülmeny, mert Sa rfänek ekk01· Yeszett el vcglegesen a Szent 
Korona szämara. 
Ennek az egy värnak szinte eszrevetlen elbirtoklasa azonban a 
ket orszag közti bekes ällapotot tavo1r61 sem veszelyeztethette, de an.mit 
nagyobb baj volt az oszfräk e. a magyar nep közti iclegenkedcs, mely a 
h0!)$ZU evszazadok soran va16sägos ellenszenvve hatalmasodott PI es poli-
tikai 1eren rendkivül karos követkczmenyckkel jart.0 Ezt az ek.k.or mar 
erös gyökeret vert kölcsönös bizalmatlansägot eloszlatni a. pozsonyi 
heke annäl kevesboo tudta, mert a magyar azt magara nezve nem ok 
nelkül megaläz6nak tekintette es mindenkor keserü~ggel gondolt rä, 
arnikor az oszträk reszröl kesöbb oly sokszor hivcltkoztak a !'l'a. Ilyen 
k(\dvezötlen alakuläsu közfelfogas mellett a hatarszcleken c~akharnar 
panasz panaszra halmoz6dott es mivC'l, mint lcltni fogjuk, azok orvosla-
sara komoly lepesek mindig elkesvc töricntek, folytonosan feszült 
volt a viszony, am<'lyböl haborus szikrat kicsiholni nagyon könnyen lehe-
tett volna bärmikor. 
Ulasz16 Miksanak 2312 forint ertekben (Zsigmond pecsi püspök szil.madtis· 
könyve, Nationalbibliothek, Wien, 3418. e>z. kezirat, 284/a lap.). 
:. Miksa pL 1501 febr. 12-en Sarfenek varä.t Neidegker Györgynek adja 
„phlcgweise." Staatsarchiv, Urkunden. 
0 J ellemzö erre nezve a kesöbbi evekböl Krzyczky Endre przcmisli PÜ"· 
pök kijelent<!tse. Jdszai: A nrngyar nemzet napjai a mohacsi vesz utän. 293. 1. 
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Mivel Magyarorszag gazc.la~ägi kihasznalasa osztrak reszröl ekkor 
\'C'f to kezdetet., e1mek vissznhatasakepen a magyar kereskedök voltak 
uzok, akik a bekekötcs utan elöször jajdultak fel es akik mindenaron 
regi szabad mozga:mk visszanyeresere törekedtek. Arnikor a szabadkeres-
kedes es a jogtalanul magas oszträk vamok miatti pimaszaik eredmeny-
nyel järtak,1 Becs väros ärumegallit6 jogänak ervenytelenitesere 
fogiak össze. Becs värosanrik mär 1221 öta megvolt az arumegallitö 
joga, melyet az osztrak fC'jedelmek ujool es ujböl megerösitettek, de 
amelynek megvalösit.asähoz Becsnek mindedclig hianyzott az ereje. Becs 
most elerkezettnek lätta az idöt, hogy e rendl-ivül fontos kivältsä.gänak 
örvenyt szerezzen, de törckveseiben szemben taJälta magät a magyar 
kereskedök egyöntetü, elkescredett ellenalläsäval, valamint Sopron, 
Pozsony es Nagyszombat Vttrosok hasonir{myu, azonban meroben ellen-
tetes szanclckaval, amely varosok eppen Becs peldajän felbuzdulva, 
ugyancsak arra törekedtek, hogy a mar 1402 61a meglevö, Mätyas kiraly 
ältal pedig ujböl felujitott fü-umegällitö jogukat a külföldi, föleg pedig 
az osztrak kcrcskedökkel . zembcn alkalmazzci.k. Ujlaki Lörincnek fel-
kelese es az e-zzel kapcsolatos belsö zavarok, Yalanrint egy osztrak-
magyar haboru lehetöseger amcllyel Miksa mär annyirn. szamitott, hogy 
l1,rigyes szasz herceg es Erik braunschweigi herceg paranc·snoksaga alatt 
csapatokat kivänt az osztrak hatarra küldeni,R egy idöre elodaztäk az 
ärumegällapitö jog körüli szenvcdelyes viszaly kitöreset, mihelyt azon-
ban 1495 tavasZc-in Ujlaki felkclese kudarcba fulJadt, Miksa pedig meg-
gyözödött arröl, bogy e oolsö harc nincs összefüggesben parthiveinek 
szändekos üldÖ7~sevel, ez a viszäly fokozott erövel kitört es nagyon 
termeszetesen az osztrak-magyar hat.arszel menten ereztette legin.käbb 
hatäsät. A becsi kormänytan[1csnak es a budai kirfüyi udvarnak sok 
fejtörest okozott a teljesen ellentetes kivänsagok mikenti telJesitese es 
mivel kezdctben egyik fel sem volt hajlandö engedni, 1499-ben mar 
odäig fajult el a helyzet, hogy bar nyiltan ki nem mondott, de valösäg-
ban kereske<lclmi häboruhoz hasonlö allnpol volt a ket orszag között.• 
A feszült. cg e csucspontja utan mindket rc~zröl megnyilvanulö engede-
kenysegnek sikerült olyan format talalni, amely Jassankint beket terem-
tett a ket ors1~ kereskE"Clöi kiizött. A mfibryar reszröl ('z a megoldas 
abban nyilvänult meg, bogy bar Sopron, Pozsony es Nagyszomba.t 
\rarosok arumegall ftÖ joga tovabbra is ervenyben maradt, az oszfräk 
1 Hazi: i. m. I. 6. 107. es 108 1., Vilmoc, eichslädti püspök kervenye Mik-
-;ahoz, MaximiHana. fnsc. 38. +;Orszilm 35. 
8 A bec."li kormanytanacs jelen t&e ~1iksahoz 1495 marcius 16-fm. Maximi-
liaua, fase. 3/a. 
0 Bazi: i. m. I. 6. 183. o. Ct3 Pozsonyi vltrosi Leveltar. Lad. 24. Nr. 2525. 
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es altalähan a kiilföldi kereskcdöknek nwg volt enge<lve, hogy 
a ~zokäsos utakon egyencsen Budara mehctnek aru i kkal es ott azt 
eladhatjak, de Budan kivül mäsult kereskedniök nem volt szabad az 
orsz..1g belterületen.10 
Ebben az enyhiilt helyzctbcn ~ikcrült Becsujhcly varosanak is azt 
a regebben mar elvezclt kivaltsägilt, hogy polgcirai Magyarorszi1g ter ü-
lcten f ekvö szölleik termeset harmincad fi rietese nclkül vihcttek ki, 
ujh61 megerösittetni ffiaszlö reswröl, aki a közigazgatasi hat6sägokhoz 
0 celh61 kiadott parancsaban meg azt is elrcnclelte, hogy a becsujbelyi 
polgärokat masok adossagaert es vctkcert letart6zt:.titni a jöv6ben ne 
mcreszeljek.11 
Mig a varosok es kereskedök tchat egymas ellentetcs erdekeit ugy· 
ahogy kiegyeztettek es Ielig-meddig elcsituH a mindk6t fäl rei:;zeröl nagy 
buzgösäggal szrtott larma zaja, addig a magänfelekct ert serelmek meg-
olrlafümul maradtnk, pedig, hogy ilycnek is voltak feles szammal, mi 
~em bizonyitja johban, mint HZ a kÖrÜ}meny, hogy mar 1504-lwn a k6t 
uralkodö RZÜk~egernc>k tartotia, hogy e celb6l Sopronban vegycs bizott-
·ag üljön OS ze. Magyar reszröl a györi püspök, Kanizsai J anos, Kani-
zsai György, vegiil Horväth Markö vo1tak tngjai n hizottsagnak, akik 
Sopronb:rn maguk rc?szere mar szallast is r<'ndeltek.12 Hogy mi okb61 
ruaradt el megis (l bizotbag összejiivetelc, <>lclöntcni nem tudjuk, az 
uj11hh targyalasok 1chetöseget p edig egyelör(' meghiusltotta a nemzeti 
kiralysag erdekeben 1505-ben a]A ku lt kon föderaciÖ, mely ki ft>jezettcn 
~f tk~a ÖrokÖsÖdesi joga e1Jen iran)'1IJt e~ ame]ynek nyomaban Cl babOrU 
PlkerülhetC'tlennek hizonyult. Miksa a hatc1.rmenti varakat mar 1505 
()~z6n megerösitettC' es a rcn<lelkezeserc fül6 csapatok <Y'.t('kben trleltek at, 
ii maga is sietett veswlyl'ztetett osztrak tartomanyaiba, abova 1:)0(} 
l<:'gelejen mPgerkezett es innen folytatta targyHlasait r1aszl6val. Kez-
cletbcn ugy latszoH, hogy nem keriil haborura a sor, Miksa es Ulaszl6 
k<in•teinek megbeszclesre Sopronba kellett vo]na összC'jönni,13 Ulaszlo 
pedig egC.sz udvartartasaval szemelycsen is Sopronha keszült, 1 • dt: n 
beke'5 megegyezei:;böl nem lett semmi, mert mä.jus 7-en a mag-yarok 
väratlanul megüzPntek a baborut. A nemet sereg Bruck aid. L0ithanäl 
gyülekezett, ahonnnn 1Gsmarton ala vonult. Miksa junius J7-en maga 
10 Bazi: L m. 1. 6. 238-41. 1. 
u Becsujbelyi ''ar0t.i leveltar, Scrinium VIII. Nr. 4. es 5. 
i.: Sopron väro::. leYele Pozsony varosflhoz 1504 jun. 20-än. Pozsonyi varosi 
leveltar, Lad. 34. Nr. 5199. 
11 MikRa levele Uläszlohoz 1506 märc. 5-en. Maximiliana, fase. 10/a. 
14 Hdzi: i. m. I. 6. 223. 1. 
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is itt tart6zkodott. 11: a sopronj követek härom nappal kesöhb azonban 
mar nem neki, 11avem Vibno- jiilichi herC'egnek adtak at :i varos hödo-
latat. Cgy latszik, hogy Miksa csupan Sopron megh6dolasara vart. mE>rt 
rsapatait YiSSZä\'Onta Kismarton al61 es a Dunan äh·ive, Pozsonytöl 
nem messze taborozott serege, ahol farkasszemet nezett a m~ayar csa-
patokkal, amikor a magyar trönörökös mcgszületesenek hirere rövide-
sen beke jött lctre es igy v6g<'t ert ugy Miksa, mint Uläszlö reszeröl e 
keclvetleniil folytatott _hahorii anelkül, hogy a magyarok altal felgy\lj-
tott Szeleskut es Feketevaros nevü helysegeken kiviil111 mäs badi~e­
menyröl lenne tudoma~unk. Sopron hatarahan Miksa gyalogosai 170 raj-
nai forint kart okoztak, amit a värosi tanacs a mär Pettauban idözö 
Miksa kirälyt61 megteriteni kert es kivänsaguk valöban teljesült is.11 
Fel kell tetc-leznünk, hogy n ooketargyalasok sorän ujhöl elhatäroz-
t<lk, hogy Sopronban a magänosok panaszainak meghallgatasara es 
elintezesere Yegyes bizottsag üljön össze rövid idön belüJ, mert 1506 
okt6ber 19-i kC'lettd ismeriink ~fiksa kiralyt61 egy rendC'letet, amelyben 
Hardegg Henrik grofot e tiirgyalasra kikiildi,18 de e--.t aJkalommal sem 
jöttek össze a biztosok, elöttiin k ismeretlcn okböl, perlig a kölcsönösen 
clkiivetett serelmek folytonosan szaporodtak. Ezek a panaszok altalahan 
ncm volt.ak föbenjär6ak, többnyire kisebhmcrvü hfltalmaskodasok j e11<' 
gevel bfrtak, de megis aJka)mas:ik Yoltak 31 ra, hogy Ol"zfrak es magyar 
reszen nyugtalansägot szüljenek es elöidezöi legyenek sulyo5 bonyodal-
maknak. Amikor pl. Stubenberg bärö az esztcrgorni ~rseknek nehäny 
hord6 bonlt hatnlmasul elvettc. ezen Baköcz Tamäs annyira felindult, 
hogy Mik~a követe elött C'gyenC'sen haboruv<1 l fenyegctözött, ha elegte-
telt nem kapna.10 
ßfint jelJ<'g"ZPtes esetct, hogy mive tudott fejlödni neha egy-egy 
ilyen hatännenti viszäly, felhozzuk a I.iänzser-Yar hü1okjoga körül 
keletkezett nez<'telterest, amely elenk fcnyt. vet Ula~zlö közismerten 
Jryönge uralko<lasara. 
Sopron köz"etlen szomf'zedsägäban fek\•Ö Lanzser vnrät meg Mätyäs 
kiräly adomanyozta a Fri~·e::- c„aszärt61 hoz1.ä partolt Grafenegg ririk-
nnk, akinek halala utän, mivel kiskoru gyennekekel bagyott hatra, ugy 
intezkedett a kiräly, bogy e fontos hatärszeli varat megörzesre .Mraksf' 
14 Maximiliana. fase. 10/a. 
18 S?kleskut Frakno värahoz. Feketeväros pedig Kismartonhoz tartozott. 
vagyi~ elzälogositott falvak voltak. 
11 Miksa rendelete 1506 szept. 17-en Ernauer Lenarthoz. Maximiliana. 
fase. 10/b. 
111 u. o. 
18 U. o. Fiir~f Vid jelenleAe Miksahoz 1506 nov. 7-en. 
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,J änosnak es Peternek gondjaira bizta. Ami kor UJac;z16 t ronru lepett, 
Mätyas ez intezkedeset a maga reszeröl szinten ervrnyh('l1 hagyla.2'1 
Mrakse tcstverek c värat. toYäbbadtäk zalogjogon W rispriach Ulrik 
krajnai kapitänynak, aki cgyuttal a szomszedos Kabold-vär zälogbirto-
kosa volt. \\" ei::-;priach Ulrik nem sok 1dö muh·a. m<'g-halt21 es ekkor 
Ula~zlö ugy dönlötl, hogy a värat az özvegytül valt:m nH'p; kedvelt 
kiralyi tanäcsosa, Czoborszentmihälyi Czobor lmrc, kinek hibeges szol-
gruatait, fölc>g kövctjarfü~ai sorän szerzE'tt erd•mwit igy kivanta a kiraly 
megjutalmazni.2z Ez a kirälyi elhatarozn~ azonht1n nem kPrülhcteti ki· 
vitelr<', mert az özvcgy malrncsul ellenszegült es ~<'m a sz6p szönak, sem 
a bir61 it61Ptnek ncru engedelmeskedetl az orszägos törvcny ama rendc1-
kezeser<' tämnszkodva, hogy uz özvegy es kiskoril gyermekci ellen nem 
lchet itclctct hozni, mig azok nagykoruakka ncm välnak es igy n em 
maradt llHlS hafra, minthogy fcgyverrel hajtassek vcgrc il hfroi iteJet, 
amelynck fognnatositäsära Trenka György soproni varoskapitäny 
kapott parancsot. 
IIogy ez a kcrdes ennyire elmergesedett, ebben Miksa c·säszärt hntc1-
rozottan mulaRZtäs terheli, mert soha scm tulajdonftott. nagy1·atörö 
tervei e, folyonos egycbiränyu elfoglaltsäga közepette az osztrak-maoo-yar 
hat.ärszeli screlmeknek olyan fontossagot. hogy a mär 1:104 6ta hUz6d6 
vegyesbirosägi tärgyalä„ val6ban veghemehctett volna. lgy 1511 elejen is 
Fläszl6 sürgette a maga reszeröl e vegycshirösag összejövetelet, a becsi 
kormänytanars hasonl6 ertelem~n nyilatkozolt es ugyanc~ak szükseges-
nek tartolta es javasolta a csaszanrnk, hogy intezkc>djek mär egyszer, 
mert a mngyarok egyencst rajuk häritjäk nz c mula::;z{c\<..h61 szarmaz6 vet . 
kesseget,21 azonhan a csäszar nem csclekedctt. Mivel ezidöben lT1aszl6 
az ors1..:'1gt6l tavol tart6zkodott1 helyeit0se1 a naclor volt az, aki 
LaetarC' vasarnapjara szerctte volna a bizottsägot Sopronba össz(.l-
hozni. E targyban többször is irt a hecsi kormanytanac:;nak, amely kellö 
felhatalmaziu:.- hiänyaban nE'm tehetett mast, m inthogy välaszaban igye-
kezett mentegctni a halogatäst, de hogy cz mennyir<' n<'m lndla a magya-
rokat m<'gnyugtatni, mi sem bizonyitja jobban, mintbogy megtorl6 
intezkedesek alkalmazasat kezdtek hangoztatni, es az rn„w,t räk kormany-
tanaC!' komolyan tartott a nyilt ellensegeskedes<>k kitcireS<'töi.:• Bar a 
helyzet valsägos volt, Miksa csak ez ev öszen, Uläszl6 ismetelt sürgete-
zo ll 6.zi: i. m. I. 6.. 2. es 86. L 
!t 1506 okt. 12-en mär nehainak •an emlitve. Maximiliana, fase. 10/b. 
'' Uläszl6 oklc,·ele 1508-bol. Herceg Esterbäzy le,•eltär. Rep. 12. fase. A. 
Nr. 1. et NB. 
:• Maximiliana, fase. 17. A becsi kormänytanäca Mik~ahoz. 1511 !ehr. 'i-en. 
" U. o. fase. 18 A becsi kormänytanaes Miksilhoz 1511 apr. 13-an. 
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sere hatarozta el magat arm, hogy vegre meghatalmazast adjon a vegyes 
bizottsag kiküldesere, de az ufasitas, amelyet e tekjntetben adott a 
becsi kormänytanacsnak, nem volt alkalmas arra, hogy a hatarszeli 
vis1-8lyok gyökeresen megoldassanak. M iksa u. i. csak a jelentektelen 
iigyck <'1intezeset engedte meg a kiküldendö oszträk biztosolrnak, mig a 
fontosabb kerdesekben ezek nem hatarozhattak, hanem tartoztak a 
kenyc>sebb ügyeket velemenjnyilvanitas celjäb61 a becsi kormänytanäcs 
ele terjeszteni, ameJy viszont czeket düntes vegett a csäszärhoz tovabbi-
tott.a volna.2 r. Eszerint tulajdonkepen ketszer ke11ett volna a vegyes 
hizottsägnak összeülni : elöször elintkztkk volna a jelentekt.elen panaszo-
kat, a sulyosabbakat pedig összegyüjtötiek volna es az uralkod6k hata-
rozatat bevärva, a masodszori összcjövotel soran cnnek ertelmeben hoz-
tak volna mc>g rteJetiiket. 
Miközben az elsö kornoly lepcs n hatarmenti serelmek elinteresere 
ujb61 megtörtent, Länzserral kapcsolaitihan a fegyveres fellepes es be-
aYntkozas rnar o}yannyira elhatarozott do)og VOli, hogy megakadaJyozni 
scmmikepen sem lehetett. Mivel Weispriach Ulrik özvegye Kabold reven 
osztrak a1attva16 is volt, nehogy Miksa azt gondolhassa, hogy a tervbe-
vett karhatalmi eljaras ellene iränyul, ugy Ulaszl6, mint Trenka György 
ertesitettek az özvegy ellen szandekolt 16pesiikröl, amclyekre vruaszolva 
Miksa, mindkettöt arra kert<>, hogy miYel lPgközeJebb Sopronban a 
\'Cgyes bizottsäg Össze fog filni, cnnc}fogvH, mie]Öit barmifäle erÖszakos 
eljärashoz folyamodnanak, varjak meg e biröl'<-lg müködeset es az egesz 
kerdest ott targyaljak le.211 
De nemc. ak .Miksa volt cllene a fc.gyverc>s vcgrehajtäsnak egyreszt 
abböl a teves Ielfogasböl kifoly6lag, rncrt Länzscrt Ausztriahoz tarto-
z6nak kepzclte, mäsreszt kedvelt embcrenek az özv(>gyeröl volt szö, kinek 
ügyet sziven ' ' iselfR, banem Sopron väros.:1nak s<.>m ietszett a dolgok 
ilyen älläsa, mert a värosi fanacs j61 tudta, hog-y jobbagyfalvaira a 
hiztos pusztulas vär, kereskedöinek szabad jarasa veszelycztetve, a pol-
garok földjcinck a megmüvelese pedig kcslcltetvc lc>sz, esetleg megaka-
dälyozva. Ezert Sopron nem kivänt r6sztvcnni scmmikepen sem a vegre-
hajtasbnn, igyekezett semlegcs maradni, akarcsak .Miksa 1490. es 1506. 
evi hadjärntai folyaman. Különösen az valtott ki Sopronban mely fel-
haborodäst, hogy Trenka mindcnfele eyanus t\mbert szolgälatäba 
fogaclott, kik a värosbir6t is elet vel'wly<.>sen megfenyegettek. Sop-
ron rrelyeshang6. felterjeszteseben nyiltan tudomasara adta a kiräly-
~:. Miksa utat;itäsa 1511 okt. 20-3.n ::iz oi.ztnik kormänytanäc~hoz. l\Iax1-
miliana, fase. 19/b. 
:e Miksa levelei 1511 oov. 28-äu es dec. 3-an a uevezettekhez. U. o. 
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nak, hogy ezt a ra b16nepseget nem fogja falai köze bC'engedni, a jövö-
hcn pedig megbünteti azokat, akik közülök a väros bclbekejet veszelyez-
tetik es az flJlen tiltakoznak, hogy Trcnka ezt az egesz müvcletet Sop-
ronb61 VC'zesse. Uläszlö hozzäjarult ahhoz, hogy Länzser ostromat6J 
tavoltartsak magukat, egyeb bejelentcsükre nezve azonban nem nyilat-
kozott. Sopron meg is maradt feJtctt szandelm mellett es amikor Trenka 
Lanzser alot egy alkalommal csapataval vis~zatert, nem engrotek bC' 
a va1 o~ba, miältal Trcnkanak el kellett mulasztania azt a kedvezö alkal-
mat, hogy LB.nzsert az ej Jeplo alatt könnyiiszcrrel elfoglalhassa. Emiatt 
Uläszlö a värost rneg is dorgcilta, egyebirant semlcgcs allaspontjukat 
csak helyeselni tudta. 21 
.M:ivel Miksa az üzvegy partjat fogta, a becsi konnänytanacsnak 
nPhez voH a helyzetc. ök tudtäk nagyon j61, hogy Lanzser magyar terü-
lf't volt mindig es lgy nem avatkozhatnak bclc jogosan ilyen kizar6lag 
magyar ügybe es c>rröl Miksät meggyözni igyekeztek, de masreszt 
viszont uruk akaratat is teljes!teni 61rnjtottak es ezert fegyverszünetet 
hoztak letre az özvegy es Trenka között abban rernenykedve, hogy 
r1aszl6t idöközben engedekenysegre fogjak blrni. Uläszlö azon-
ban most nem cngedett. 28 
.M:ig ezek a targyalasok tartottak, amelyek teljesen credmenytelenek 
rnaradtak, az özvegy felbätorodva .Miksa reszeröl tanusitott eddigi tämo-
gatäson, clkezdett hatalmaskodni es egyik soproni kereskeclö kocsi-
jat mindcn rajta levö aruval egyetcmben lefog]alta. Amikor a becsi 
kormänytanäcs nyugalomra intette a csäszär neveben, erre azt a välaszt 
adta, hogy Länzser magyar területen fekszik, tehät IlPm kötelcs a csa-
szäri parancsnak, mint magyar alattval6 engedelmeskedni. Az özvegy 
o meggondolatlan kijelentese\·el azonban magara zliditotta a veszelyt, 
amelytöl idaig is csak Miksa pärifogäsa vedtR meg, mert l"läszl6 ezek 
utän vegrc mert cselekedni, kiadv{m a parancsot Lanzser ostromara, 
mely celb61 reszleges felkE'lest rendelt el es a csapatok vezetesevcl 
Bazini es Szentgyörgyi PetN· grofot, az orszägbfröt bizta meg.20 Leven 
aratas idejf', a megyek es a föurak nem siettek a pa rn ncsot teljesiteni, 
Pozsony varosa pedig igyekczett a csapatküldes kötelezettsege alöl 
magat mentesiteni, mit azonban elcrni nem tudott.30 Maganak az orszag-
birönak sem tetszett Ulaszlö intezkedcse, mert t:artott att61, hogy eset-
•·•
1 H cizi: i. m. 1. 6. 265-9. 1. 
:~ A becsi kormanytanacc;; levele Miksahoz 1512 apr. i -en. Maximiliana. 
fase. 20. 
~ Hdzi: i. m. I. 6. 272- 7. l. 
30 Pozsonyi värosi leveltar, Lad. 24. Nr. 2476. es 2479. 
leg a csaszär megneheztel rä, miert is arra törekedett, hogy a legköze-
lebbi Szentgyörgynapig függesztessek fel a bir6i iteletnek karhata-
lommal valö vegrehajtasa abb61 a celb61, hogy id61rözben a csaszar olyan 
megoldäst taläljon ki, amely elcjet vegye minden toväbbi eljäräsnak."1 
Az orszagbir6 e közvetitese azonban a kirälyi udvarban sikertelen ma-
radt, mert mäszlö megmaradt koräbhi elbak-lrozasa mellett, ugyhogy 
Peter gröf Köpcsenybö1 keriytelen volt cHnclulni Länzser falai ala.82 
Az özvegynek a lassü hadikeszülödes soran eleg ideje maradt, bogy 
a vedelemre kellökepen herendezkedjek es val6ban, csak csodälkozha-
tunk azon az ereJyen, batorsligon es kitartäson, amit a vesze]y e nap-
jaiban reszeröl tapasztalhatunk. Janewitz Hermann szemelyeben, kirc 
Länzser vär v6n<'lmet bizta, olyan kivälö katonat nyert meg maganak, 
hogy Wolfstein Albert, aki Miksa megbizäs{tb61 jart az özvet,rynel, nem 
gyözte elegge dicserni Serntein Cipriän kancellärhoz irt leveleh~n.33 
A tUlerövel szemhen azonban Länzsernak el kellett volna elöbb-utöbb 
esnj, ha Miksa csäszitr eE?;esz tekintelyevel e · befolyasaval nem ällott 
volna az ÖZYegy melle. Mine} sulyosabba vält az özvegy helyzete, annal 
erösebben es nyomatckosabban nyilvanult meg vele szemben a csäszari 
tamogatas. Hogy Mik at mi inditotta erre az ällasfoglaläsra, biztosan 
nehez volna megmondani, de ugy hisszük, hogy az özvegy ügyet szeme-
lyes ügyenek tekintette es csäszitri meltösagäval nem tartotta össze-
cgyeztethetönek, ha e mind sfüyosahba valö kerdesl)(\U alul marad. Amj-
kor a barcolö felek mär szemben ällottak egymässal es värostrom 
helyett kölcsönö~cn egymäs tcrületet egettek fel es pusztitot tak el, ugy-
hogy Sopron varfaläig minden tönkrement, Miksa Jegügyesehb követet, 
Cuspinianus Janost azonnal "Cläszlöhoz küldt(' azzal az utasitassal, hogy 
fegyverszünetet hozzon letre, az özvegynek pedig a mär fontebb emli-
tett Wolrstein Albert iitjan hozta tudomäsara akaratat, mely abban 
aJlott, bogy a fegyverszünetet fogadja el, Lanzser värat pedig adja at 
neki, mivel meg volt gyözödve, hogy Uläsz16 vele :::;zemben meghäträl. 
Az özvegy annal is inkäbb hajlott a fegyverszünetre, mert teljesen ki-
merült, minden penzeböl kifogyott, zsoldosait mär e]elmezni sem tudta 
es eppen ~rt egyik erobere, Kanndorffer Pantaleon reYen sajät e]-
hatarozasäb61 1r1a..,zl6t6l szinten fegyverszünetet kert, azonban arra, 
hogy Länzsert a csaszärnak atadja, nem tudta magat elhatarozni, mert 
att61 tartott, hogy Miksa a varat visszaadja Ulaszlönak es akkor ö a 
szomszedoi:; Kabold värät sem lesz kepes megve<leni a magy;uok bosszu-
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31 Saurer Lörinc levele Miksahoz 1512 szept. 2-än. Maximiliana, fase. 21/b. 
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' "Pozsonyi värosj leveltär, Lad. 24. Nr. 2480. 
i~ Maximiliana, fase. 2llb., 1512 no,•. 13. 
jat61. Lanzser varät illetö1eg tf'hat az volt a väla8za a csaszari febz6-
litäsra, hogy Miksa Ytlgy vält:;a vissza a nala levö <>sszes zalogbirtoko-
kat, nevezetesen Kaboldot, Lanzsfrt. es Kostclt, vugy pedig ne kerje 
töle Lanzsert.14 
A csnszar közbenjäräsa, az özvegy szemclycs kerelme, az orszag-
bir6 tanac&1 kapcsolatban a török väratlan tamadasaval es Zrebernik 
var clestevel, ncm maradtak hatas nclkü1 Uläszl6ra es ezert 1512 okt6ber 
30 an felhatalmazta az orszaghir6t, hogy a legközelebhi Gyertyaszente1ö 
napjäig kössön fegyv<'rsziinctct az özveggyel,ar. a Lanzser közeleben 
taboroz6 csapatokat pcdig· sürgöscn a török altal veszely0btetett DeJ 
videk vedelmere rendelte.38 
K oha ez a fcgyvcrsziinct csak idejg]<'nes mcgoldast jel<'ntett, mind-
azonaltal l\Jiksa tovabbi közremüködesen<'k es <lZ Özvegy fara.dbatatJan 
tevekPny!'egenek sikeriilt e}erni, hogy Cl fegyvcrszÜnct lejat1a utan uj 
pPrf Elh·etPI törtcnjcn Lanzser iig-yebc>n . amcly per 15J 3-ben is folyi meg31 
es bar nincs tudomäsunk a befojezeseröl, de az a kc)rülmeny, bogy az 
özvcgy a var birtokabun maradt, eleggc bizonyitja egyreszt az özvegy 
bamulatos sziv6ssagät. mäsreszt Miksanak Uläszl6ra va16 iger. nagy 
befolyasat. 
Mikent Sopron elörc latia a f<·~yvercs fellcpes kövPlk<'ztnenyC>t, ugy 
törtent az teljes mert0kben: elpu!'ztult a varo~ mind a nyolc közsege, 
tönkrementek a polgal'sag gondosan äpoll szölei es gyümölcsösei. Az egy-
eves egetes e5 dü!as, valamint 3 kereskedes 1eren heällott kenyszerü 
szüncteles olyan anyagi kart jelentett Sopronnak, amclynek hatäsa alöl 
hosszu idc>ig ncm tudott szabadu1ni. A johb8gyfalvainak a kiräly resze-
röl adott 10 e,1i te]jes adömc>nte.<.-seg es a varos negyevi mentesitese a 
rrndkiviili ad6 fizete:::c al61, az elszenvedett csapasokboz viszonyitva, 
csekely kärp6tläs volt,38 de mindenC'setre n lkalmas arra, hogy az elszeledt 
jobbagyok ismet visszaterjenek, a po1garsag pcdig l1jb6l hozzafogjon 
szöllei es gyümölcsösei kiilltetesebez. 
Ez az egyeves hadakozas azonb:m eppen azcrt1 mert felmegoldassal 
ert veget, a hatarszeli viszonyokban nagyon elrnergcsitette az nmiigy 
sem kedvezö helyzetet. Az elszenvedett karokert, amelyek ilyen csataro-
zasok alkalmaval elkerülh<'tct.lenek, es olyan teriil<.'teket is er1ntettek 
innen is, onnan is, melyelmek a viszälyhoz sem.rni közük sem volt, a 
,, Az özvegy le~ele Miksaboz 1512 nov. 3-än. Maximiliana, fase. 21/b. 
s~ U. O. 
311 Hdz;: i. m. I. 6. 284. 1. 
37 u. 0 312. o . 
. ~ Bazi: i. m. 289-90. l. 
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magyar az o~ztrakot, az osztrak pedig a magyart okolta es arra. hogy 
e kölcsönös vadaskodasok megszünjenek, az ideges hang11lat valami-
kepen lecsillapodjek, annaI kevcsbbe lehctett szämitani, mert a becsi 
kormanytanäcs cppen a lanzseri viszalyon okulva, annyira neheznck 
ta.18.lfa e batarsze1i serclmek orvoslasat, hogy Miksa szükkörü felhatal-
mazäsa alapjan cleve kilätastalannak es tisztära költseges es celtalan 
vallalkozäsnak t<'kint<'ttC' n. vegycs bizottsap; ö~szejövetelet Sopronban, 
es erre val6 tekintettel azt javasolta a csäszarnak, hogy a magyar 
kirällyal szemelyes taJä.lkozäsban allapodjek meg es mig ez bekövet-
kezik, a panaszos felek mindket reszrö) tartoznak nyugodlan es be-
ken värni.39 
A becsi kormanytanacsnak a vegyc>s bizottsag összebivasa es mü-
ködese irant megvaltozott felfogasa meg annak a lebetöseget is kizaxta, 
hogy a hatärszeli serelmek orvoslasa dolgaban remenyt lehessen hip-
lälni. Ambär ezutän is hallunk olyan javaslatot oszträk reszr61, hogy 
törtenjek valami e tercn, igy Saurer Lörinc als6ausztriai vicedominus 
Serntein Ciprian kancellar figyelmet felhivja a nnpr61-napra e1öfordu16 
hatarmenti zavarokra, miert a helyzetet aggaszt6nak tekinti, hisz a rcgi 
serelmck sincsen<'k elintezve, könnyen sulyos hajok fejlö<lhetn<>k cz 
aldatlan visz8.JykodaSOkh6J,•O dC az ilyen hangoknak IlCffi tamad ViSSZ-
hangja, mivel Mik ät a franciak es a vclenceiek elleni hahorlija tel,i<'scn 
lekötötte, eppen ekkor folyamatban levö r1?ndkivül clenk es egesz P~ur6-
pat ätfog6 diplomaciai tevekenysege közepette a kockan forg6 nagy 
erdekekhez viszonyitva j<>lentektclen hatarszeli ch·akodassa] komolyan 
foglalkozni sem kedve, sem idejc nem volt. "Glaszl6 udvaraban pedig a 
törökvesz es a nebez bclpolitikai viszonyok, melyck allandöan valtoz-
tak es olyan bonyolult hclyzrtet tcremtettek, hogy nem akadt 
senki, ki törödött vo1na az oszträk hatar menten ura1kod6 zavaros 
a11apotokkal. 
Mivel sem az uralkodö, sem az illetekcs batOi:aigok nem tettek sem-
mit a magyar es osztrak alattva16k cgyna1s elleni panaszainak az elinte-
zesere, az elkeseredes allandöan növekcdett, annyira, hogy mar 
häborus hirek is keUek szarnyra, amelyek meg azt is tudni veltek, hogy 
<1 magyarok egyszerre ket sereggel fognak tämadni stb. Ezzel szemb(\n 
a va16sag az volt, es ez adott alapot a k6sza. hireknek, hogy Bazini 
Peter gröf ugy a brucki, mint a becsujheJyi polgäroknnk birtokain 
fekvö szöllei utan nemrsak a dezsmat, hanem a kilencedet is beszedette, 
ffil azutan a kct osztrak varos polgarai közott Szenvedely<'S kifakada-
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30 A oocsi kormanytanacs Miksaboz 1512 dec. 20-an. Maximiliana, fase. 21/b. 
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sokra adott alkalmal, n becsi kormanytanacs pedig kenytelen volt emiatt 
U1fuszl6hoz fordulni. 0 
Ezek a haborus hirek a követkczö evben ismet mcgujultak, de most 
mar komolyabb formaban, inert :Miksa, aki a bazassagi szerzödesek 
i1nnepelycs alakban val6 megköte et sürgette, tenyleg tartott ait61, hogy 
Szapolyai J anos gröf szövetkezve a csaszarral ellenseges viszonyban 
all6 Münsterberg Bertalan herceggel, sereggel tör be Ausztriaba es ezert 
a szükseges ovintezkedeseket a hatarok vedelmere a maga reszeröl meg-
t ctte.•2 Szapolyai J {tnos azonban, noha a. parasztlazadas leverese foly-
tan nepszcrlisegenck a tetöfokan alloit, annfü kevesbbe gondolhatott 
h[tborura, mert ::,6gora, eddigi legf öbb tämogat6ja, a lengyel kiräly 
is kenytelcn volt MiksaYal a megegyezes utjat keresni. tgy követ-
keztek el 1515-ben a pozsonyi targyaläsok a harom uralkod6 között, majd 
a szernelyes talfükozas, amcly rendkivül fänyes külsösegek között ment 
vegbe, de min<lezeknek a kihatasaikban kors:zakot jelentö megallapodä-
soknak gyakorlati haszna oz osztrak-magyar hatarszeleken uralkod6 
t>llentetek megszüntetese celjab61 egyaltalaban nem volt. 
Alig hunyta le szernet Ulasz16 kiraly, Sopron es Länzser között 
ujabb ellensegeskedes tört ki, amelynck a felszit6ja nehai Magas Imre 
soproni tanä.csos fia, Ferenc volt, aki ig'Y kivant szülövärosän bosszut 
allani azerl, mert nem jutott gyämapja öröksegebez. Olyan rabl6viläg 
honosult meg Sopran megyeben, amelyhez hasonl6 idök csak a Macskakö 
varäba magukat befeszkelö huszitä.k koräban järtak. Mire Weispriach 
Ulrik özvegyet gyermekeivel egyetemben es u1.6bb Magas Ferencet 
sik~riilt elfogni es igy ez atdatlan fosztogaW.snak es gyujtogatasnak 
veget vetni, Sopron vä.rosa több ezer arany forint anyagi kart szenve-
dett.0 
A länzseri tüzfeszek kiirtasaval sem lett nyugalom e hatarszelen. 
Az idök folyamän sokkal több gyülölseg magva hintödött el, semhogy 
gyökeres int.ezkedcsek nelkül rendet lehetett volna teremteni a hatar-
menti elvadult ällapotokban. Ujabb es ujabb serelmek lavinaja indult 
meg, amelyek mär nemcsak az egyes alattval6k eletet mergeztek meg, 
banem a Ferdinand föherceg es Lajos kiraly közti j6 V iszony f ennälläsät 
is veszelyeztettek. Ilyen közjogi vonatkozäsu vita keletkezett a ket fej~­
delem között a tekintetben, hogy a borsmonostori apatsäg felett ki gya-
0 Saurer Lörinc levele Sernteinhez 1513 szept. 21-en. Maximiliana, fase. 
23/a. 
42 Miksa levele Saurer Lörincbez 1514 szept 11-eo. Maximiliana, fase. 25/b. 
0 L. e viszalyra vonatkoz61ag Ht:Ui: i. m. I. 6. es 7. kötetben közölt 
oklevelek.et 
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korolja a kegyuri jogot. Az oszträkok azzal ervf'ltek, hogy Borsmonostor 
a köszegi v{ir tartozeka, ennelfogva az osztrak föherceg hatäroz az apati 
melt6sag betöltese felett, ezzel szemben a magyarok azt ällitottäk, hogy 
ßorsmonostornak K öszeghez semmi kö1~ es igy a magyar kiraly hatäs-
körebe tartozik a kegyurasag. Mivel mindket fel görcsösen ragaszkodott 
allaspontjahoz, slllyos bonyodalmak keletkeztek. II. Lajos az apät-
sagot Cziraky Györgynek· adomänyozta, aki erövel el is foglalta a 
javadalmat, de az osztrakok sem hagytä.k magukat, hanem ök is fegy-
verhez nyUltak es az apatsagot visszafoglaltak, Cziraky Györgyöt pedig 
fogsagra vetettek. Ebb01 a fogsagböl Cziraky György csak ugy tudott 
kiszabadulni, hogy reverzälist adott a becsi helytarlötanacsnak, amely-
ben megigerte, hogy jogai ervenycsitese erdekeben a jövöben eröszakos 
lepeseket nem fog tenni, hanem bevarju nyugodtan a. ket fejedelem meg-
allapodasat. Ebben az ügyben a ket uralkod6 biztosai va16ban össze is 
iiltek Sopronbnn, de megegyezni nem tudtak, hanem targyalasaikröl 
jelentest tettek fejedelmeiknek. Meg mielött a külföldet jar6 Ferdinand 
föhercegnek a valasza megerkezett volna, a magyarok megleptesszerüen 
ismet megtämadtak Borsmono~tort, amelyet ugy elpusztitottak, hogy 
az osztrak ertesüles szerint az epület<:ken egyetlen ep ajt6 nem maradt 
es ha a köszegi värnagy hamaro~an el nem kergeti a megszallö csa.paiot, 
ugy minden a földdel egyenlöve lett volna teve. Ebben a harcban a 
magyarok közül nehiinyan elestek, többen sulyosan megsebesültek, mig 
mäsok fogsägba e~tek, akiket a becsi helytartötanics kihallgatva arra 
a meggyözödesre jutott, hog-y a györi pü::;pök az ertehni szerzöje e hatal-
maskodäsnak, mieit is a föhercegn(\k azt a tanacsot adtak, hogy dezsma-
jogät megtorläskepen az efaalogositott varak tcrületen vegye el töle.H 
Ferdinand ugy batarozott, hog-y a foglyok vältsägdijaböl legyen az apät 
sägnak okozott kar megteritve, de ez lehetetlennek bizonyult, mivel a 
fog]yok mindnyajan szegenyek voltak, ezert a becsi helytartötanacs 
ism~t azt javasolta, hog-y a györi püspökön kerestessek a karp6tlas.4 " 
Idöközben kiderült, hogy a györi püspök artatlan az f'gesz dologban. 
II. Lajos kiralynak pedig az volt n velemenye, hogy ugy ebböl kifoly6-
lag, mint a többi hatarszeli panasz elintezesere vegyes bizottsäg küldes-
!:lek ki. ' 6 
A vegyes bizottsag kikiilde~ere annaJ inkabb egetö szükseg volt, 
mert osztrak reszr61 Becs e~ Becgujhf'ly, mng-yar reszröl pedig Sopron, 
0 A becsi helytart6tanacc; levele 14"'erdin{mdhoz 1523 febr. 13-un. Staat<.i-
1.1rchiv, Hunga1ica, fase. 355. 
ö2 
0 ll. o. 1523 mäjus 12-i fognlmazv{my. 
18 C o. 1523 jlll. 29-i fogalmazvirny. 
P•>Z~ony PS Nagyszombat varosok között az arulerakojog körül ujböl 
fellangolt a harc, amelynek folyamfü1 ott ~htottak eg-ymasnak, ahol csak 
bfrt.ak. Ferdinand megtiltotta peluanl, hogy az osztnik marhakereske-
dök Magyarorszagba jöhessenek sznrvasmarhat. venni,•1 hasonlökepen a 
magyar Lor be-~·itele Ausztriaba a legszigorubb büntetest. vonfa maga 
utän es e tilnlom fo1yomiinya volt, hogy Sopron varoslinak az a regi ked-
Vl•zmenyl!, hogy evente 200 dreiling bort Alsö-Auszlriän at. Morvu.-
or::-:zagbt.:. szallithatott, szinten vissza ll)tt vonva.48 Sopron a maga resze-
rul ugy nllott bosszut az osztrakokon, hogy birtoka teriileten ncm engedte 
meg az osztrak. lulajdonban levö szölök megmüveleset, ami fölcg a becs-
(1jhe1yi poJgurokra uezve vo}t roppant serelmes eR amely intez.kedes 
Glenkcv mulatja, hogy mennyire elfajultak az egymas ellen alkalmazott 
megtorl6 rendsza.balyok. 
Az cdd1g elmondottakb61 vilägosan kitünik, hogy a magyarok több 
izbl•n megsürgettek a vegyes bizottsäg kiküldeset, de .Miksa csäszar elete-
bcu soha annyira ncm jutotlak, hogy e bizottsag val6ban összeülhetett 
volna tärgyalni, att61 az idötöl fogva azonban, hogy Ferclinänd föherceg 
vctte ät az uralmat az osztrak t.artomanyok f elett, nagy valtozas fillott 
be e tekintetben. Ferdinand föherceg nemcsak hogy Miksa C8<otszarnak 
magyarorszagi befolyasai k1vanta birni, hanem azon tUlmenöleg ana 
törekedett, hogy tu<lta nelkül semmi sem törtenjek a magyar kirälyi 
udvarban. Ebböl a celb6l nagy sUlyt helyezetl a ket orszäg közti bekes 
szomszedsag megtercmteser(\ es ezert 1523 okt6ber 20-au, amikor Lajos 
kiräly Becsujhelyt talalkozott vele, megällapodtak ablrnn, hogy novem-
ber 30-än Sopronban üljön össze a vt>gyes bizottsäg es ez minden hatär-
szeli viszfilyt. intezzen el.•U Az idöponi tekinteteben utobb Lajos k:iräly 
ugy hatarozott, hogy majd Ferdinandnak udvaraban idözö követe utjan 
fogja megüzenni az összejövetel vegleges napjät c$ ezt a körülmenyt a 
föherceg mindenhat6 tanacsosanak, Salamanca-nak ertesere is hozatta, 
azonban Ferdinand valamikepen megsem szerzett tudomast Lajos ez 
utolagos dönteseröl, mert november 29-en Theodor becsujhelyi püspök, 
György klosterneuburgi apät, Vogt Gabor enzesfeldi tiszttartö es Cuspi-
nian Jänos szemelyeben kijelölt biztosainak es a mellejük rendelt Kauf-
mann Janosnak, mint ügyesznek kiällittatta a meghatalmnz6 leve-
let,60 akik pontosan meg is erkeztek Andras napjara Sopronba, 
azonban a magyar biztosokra bal'om napon ät hiaban vurakoztak, 
u Körrendelet 1522 jtil. 19-röl. Hofkammerarchiv, N. ö. fase. H. 16. 
48 H<izi: i. m. I. 7. 74. l 
48 Szab6 Dezso: Küzdelmeink a nemzeti kiralydagert 185. 1. 
'° Staatsarchiv, Urkunden. 
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hanem ehelyett Schnaidpeck Janos föhercegi követ levelet kaptak WzhE!L 
december 2-än, amely arr61 ertesitettc öket, hogy Lajos kiriily biztosaira 
ne varjanak, mivel magyar reszröl a targyalasok idöpontja sincs megälla-
pitva.~1 Az elmaradt tärgyala ok miatt Ii,erdinand szemrehany6 levelet 
irt Lajos .kiralynak es egyuttal komolyan figyelmeztette, hogy bizto-
sait egy ujb6l meghatarozand6 napra küldje kit mert mig a hatarszeli 
serelmek elintezve nincsenek, addig a ket orszäg közti jö szomszedi 
viszony veszelyben forog es ö sem Jesz kepes orszagaik megvooese celjä-
b61 keresztülvinni komoly es nagyszabäsu terveit.:.2 
Ferdinand e levelenek meg is lett a kivänt hatasa, mert a vegyes 
bizottsag összejövetelenek idejeül 1524. ev Oculi vasärnapja Jett kitüzve 
kölcsönös egyetertessel, helyeiil pedig ismet Sopron värosa lön ki-
jelölve. Ugy a magyar, mint az oszträk reszröl cgy-egy körrendelet 
hozta az alattva16k tudomäsära e targyalast azzal a paranccsal kapcso-
latban, hogy mindazok, akiknek panaszuk van, nyujtsäk be iräsban 
Gyertyaszentelö napjaig a becsi kormänytruuicsnak, illetve a magyar 
kirälynak, ök maguk pedig Oculi vasärnapjara jelenjenek meg szeme-
lyesen Sopronban, ahol iteletet fognak mondani a kiküldött biztosok. 
Az osztrak reszen fennmaradtak e hatarszeli panaszok es ezek nz 
clsö összeallitäsban, amelyet a biztosok va16szinlileg 1523 Andras nap-
jura vittek magukkal, csak öt pontb61 ällotfak, meg pedig: 
1. Am.bar Borsmonostor Köszeggel egyetemben az oszträk häzboz 
tartozik, megis ugy e monostor es uradalom, valamint mäs uradalmak 
jobbägyai a magyar tisztviselök reszeröl barmincad es ad6 fizetesere 
kenyszerittetnek. Ez a bekekötes ertelmeben jogtalan eljäräs szüntet-
tessek meg. 
2. Mivel Cziraky György a borsmono::;tori apatsägot reverzalisa 
ellenere elpusztitotta, az okozott kfü'l teritse meg es azonk:ivül meltO 
büntetesben reszesüljön. 
3. Bazini gr6f ellen ketfele psrnasz van. Az egyik az, hogy jobba-
gyai fcldultak Lamberg Janosnak a birlokat Ah~ö-Ausztriäban es egyik 
jobbagyat elhurcolva, meg most is fogf'<1gban tartjak, mig a mäsik 
panasz ellenc az, hogy Als6-Ausztria lerületen egy bajor kereskedöt 
törbe csalt, aztan erö57.:lkkal M~ryarorszagba vitette es csak vältsagdij 
ellenebcn engedtc szabadon. A gröf vegye <"1 bünteteset csakugy, mint 
" Schnaidpeck Jänos levele Pozsonyb61 1523 dec. 2-itn Ferdinand biZ-
tosaihoz. Staatsarchiv, Ost. .Acten, N. ö. fase. 2 Schnaidpeck hh·en Schön-
kirchen bär6ja, alairäsäban rendszerint <~ cimet hasznälja. 
02 Ferdinand levele Lajos kiralyhoz Niirnbergböl 1523 dec. 19-cn. 
Hungarica, f asc. 1. Conv. D. 
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Trenka György, aki Weispriach U Irik ozvegyet gy<'rmckeivel <>gye-
tcmbcn fogsagba V<'tetle, ug:yszinten Felsölindvai Sz6chy Tamas es 
Banfy, akik n föhcrceg alatival6in all:md6an hatnlmaskoclnak. 
4. A szökeYeny lazad6k kiadassanak, igy Dulther György becsi 
polgar, aki Magyar6Yarott lakik, 'Ya1itzk6 Pal p<'dig Pjlaki Lörinc• 
partfogfü.;{tt 0lvezi es meg ma ok. 
f>. A jövöhcn a mugynrok represszäliakat az osztnik alatlval6kkal 
SZC'mb<>n He aJkaJmazzanak es annak, aki igazat ker('si, ne hfrzz;.\k e] 
\ egtelcnseg-ig a pöret, hanem minet elöbb hozzanak rtC>lctC't.~3 
~]zekhcz, nagyohhara a föherceg reszeröl fcn n forgö sere]mckhez 
csatlakoztak most a mngunosok panaszai, amPlyek összcfoglalva, össze-
scn 37 pontot tcttck ki es a legl"iilönfölebb tcrmeszctück vo1tak.Cll 
A magyarok reszcröl felhozott panaszokat csak nnny.iban ismerjük, 
mncnnyiben Cuspinian Janos osztrak biztos jel ent(>s~ben crröt megemJe-
kezik, <le hogy cz oldalon sem lehetett kcvesebb, mint az oszträ.koken, 
<'gesz biztosnak latszik. 
Ilyenforrnan a V(\,try<:s bizott~crra nagy munka elv6gzese värt es 
am.ikor nz o~zträk biztosok negyen 152..t Oculi ''asarnapjan, ru.nely mar-
cius 1-{>n· csctt, pontosan megerkeztek Sopron varosaba, mar ott t.a 1:11-
tak a magyar biztosokat is, akik szmten negyen voltuk, nevE>zetesen a 
györi püspök, György esztergomi prepost, Dedi György es Amade Ist-
van, ez utöhbiak mindketten a budai kiralyi hirosäg ülni>kei. A.zonnal 
közös megbe~zelesre jöU(lk össze a ferencesek refektoriumahan, ahol a 
kesöbbi targyalasokat is tartottak es mc>g~l.llapo<ltak abban, hog-y funbar 
hiänyzik semleges reszröl egy döntöbirö jelf?nlCtc, aki egyt•nlö szavaza-
tok eRc>ten hntarozott volna, hozzafognak ml>g-is a panaszok mcgvizs-
gUlasahoz. 
A lcgjobb t•Jöjelek mellett ült össze masnap rcggclcn elsöizben hiva-
talosan a hizottsag es elhatäroztak, hogy egy hirnökkel Sopron minden 
utcajaban magyar es nemet nyelven kihirdetik, hogy a. panaszosok az 
ebedet követö dclutani e1sö, vagy maso<lik 6ruban jelcnjenek meg e1öt-
tük es in1Rban nyujtsak be serelmeiket. Ahban is megegyeztek, hogy elö-
RZÖl' magyar, czt kövctöleg pedig osztrak panaszt fognak felvalitva el~ 
intczni. Meg mielölt ez c1sö üles veget ert volna, a bizottsag szine ele 
järult ncgy györi kanonok, akik gröf Hardegg Janos fxako6i värnagya 
C'llen eml•Hek s(1Jyo~ panaszt, ki nemhog--y a ti1,,cd beszedcset mcgengedne, 
hanem mC\g a tizedszedöket is csufosan elkergeti. Hasonl6kepen meg· 
jelent a uizotts[tg elött Cziraky György is, hangosan jajveszekelve es 
~ Ost. Acten, N. 0. fase. 2. 
6
' Hungarica, fnsc. 1. Conv. D. 1524 febr. 9. 
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kertc a borsmonostori apiitsiig birtokaba val6 visszahelyezeset, ahon-
nan fegyveres erövel elüztek, Fürst Ernö kismartoni kapitanyt pedig 
erösen szidalmazta, m.i\•el öt szegyenletes m6don megrabolta es elö-
mutatta a magyar kirälyne ajänl6 soraiit, aki ügyenek sikercs elintezeset 
kivanta. Mindket panaszos felnek az oszfrak bizlosok j6indulatu1ag azt 
feleltek, bogy az ebed utar;i, mikent hataroztak, nyujtsak be iräsban 
serelmeiket es legyenek meggyözöd ve, hog-y igazsagos elintezest fog-
na k nyerni. 
Az ebedet követö musodik ülescn az osztrak tartomanyokböl, nem-
különben magyar reszröl is minden rendü es rangu panaszos jelent 
meg nagy tömegben es irasban atadtak a biztosoknak serelmeiket. Az 
osztrak biztosok ~zerettek volna a. szemelyesen jelenlevö krajnai Mött-
ling var kapitanyanak ügyet targyalni legelsönek, mert a var a török 
tamadasoknak volt kiteve es igy kivanatosnak lätszott, hogy a kapi-
täny mielöbb visszaterhessen hazajaba, azonbnn a györi kanonokok, de 
Cziraky György is azt köveleltek, hogy az ö panaszaik nyerjenek elsö-
sorban orvoslast. Ekkor lepett elö a magyar kiraly ügyesze, ki a~t 
ajänlotta, hogy mindenekelött n kct fejedelem közti serelmek, tehat a 
közjogi vonatkozäsu ügyek vetesscnek targyalas ala, minö a dezsma 
szede enek a kerdese i~, mert a kirfüy a legföbb k<•gyur es ha mar 
mindezck az ügyek elintezest nyert<'k, kerüljön sor a maganosok pnna-
szainak meghallgata~i\ru, vagyis n maganjogi terme~zctü serelmek 
m eg \~i zsgäläsara. 
Alig tavoztak el a pana~zos felek es ültek össze n hiztosok ismet 
targ-yaläsra, amikor kidcriiH, hogy az osztrak es a magyar biztosok allas-
pon tja között Ut nem hidalhatö ellentet van. MivC'l az osztdtk biztosok 
meghatalmaza a csak a maganosok serelmeinek az elintezesere sz6lt, 
ennelfogva nrra. törekedt~k, hogy a fejedelmek közti ellentetekkel ez 
alkalommal egyitltalaban n<' is foglalkozzanak, ezzel szemben a magya-
rok nzzal erveltek, hogy nekik megvan a f<'lhatalmazfürnk nemcsak a 
maganosok, hanem a fejc.~elmek közti panaszok elintezesere is es ök 
abböl nem cngeclhetnek, hogy ne clöször az uralkod6k iigyeit vegyek 
tärgyalas ala. Mivel <>g-yik fcl Rem volt hajlnnd6 felfogasan valtoztatni, 
a mcddö vita e napon az7,.a l ert veget, hogy nz osztrak biztosok az ej 
folyaman gonclolkodjunak :l kerdesen es mfümap reggel elhatarozäsu-
kat hozzak a magyar kikiil<löttek tu<lomasara. 
A következö napon, murcius 3-iin reggel, mielött m{>g az osztrak 
biztosok nyilatkozhattak volna nrr61, hogy mikent döntöttek, a. mn{?;yar 
biztosok a }H'\'('S szemrchanyfü~ok egcsz ltradat:.\t zuditottak rajuk, 
melynek az volt a lenyege, hogy az osztrak biztosok egcsz szereplese 
csak szemf'l>nyvesztes, mt'l1 csnk latszabi.t akarjilk annak keltcni, 
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mintha törekednenek a ket orszag közti bekes v1szony helyrerulitasära, 
val6jaban pedig hhol all töliik minden ilycn szand~k. Az osztnik biz-
tosok neveben Cuspinian vitte a sz6t, aki nem maradt. ad6s a frlelcttel. 
A clramai szenvedclyesseggel folytatot.t vita heveben Ouspiniun jelcn-
tcse szerint csak az osztrak kiküldöt~k higgadtsagan mulott, bogy ott 
a helyszinen egymäs$c'll hujba nem kaptak a.zok a biztosok, aki knek pedig 
az lett Yolna a feladatuk, hogy Yeget vessenek a ket orszäg közti visza-
l)'oknak. Mivel a magyar kiküldötteket abban az elbatarozasukban , hog-y 
elöhb a feje<lelmek ~gymas közötti serelmci orvosoltassanak, s€:mmi-
kepen sem lehefott megingatni, az osztrak biztosok vegezetül azt kertek, 
hogy varjanak legnlabb addig tiirelemmel, amig n becsi kor:mänytanacs-
tOl ujabb utasitn~t nem kernek. A magyarnk (lbhe, ba ncm is szivescn, 
de bele<.>gyeztek, mirc m~ oszirak követek meg· az eb&l elött gyor1::1futart 
küldtek Becsbe. 
Marcius -!-en a l>iztosok nem jöt~k össze, hanem az egesz nap vara-
kozässal telt el, mely alatt az osztriik kiküldötteknek keserüen kellert 
tnpasztalni a nephangulut cllenük val6 forduläsat, mert nemcsak a 
magyar, hanem az osztrak panaszos felek i~ egyhangulag helyeseltek azt 
a magyar allaspontot, hogy mindenekelött a fejedelmek vitas ügyeit 
kell elintezni es azutan kerüljön sor a maganosokera. 
Märcius 5-en hajnal ban megerkezctt a beci:<i kormänytanacs felelete, 
amelyben az osztrak kövcteknek megparancsoltak, hogy a kapott fel-
hatalmazäson tul ne menjenek es igy az ezt követö iilesen, melyen a Sop-
ronban össZ{>gyüleke?A?tt es i<löközben fürelmiikct veszitett panaszosok is 
megjelentek, nagy lannn kelctk~ett, amikor az osztrak követek bejelen-
tettek, hogy utasitäsuk ertelmeben nem tehetnek mast, mint amit eddig 
jaYasoltak. Mindenki ellenük beszelt a sajat nnyanyelven es nnnyira 
izz6vä valt velük szemben a hangulal, hogy komolyan eletvcszelyC'sse 
kezdett rajuk nezvc a helyzet kialakulni. E välsägos pillanatban, a 
f enyrgetö kiabaläsok közepette, melyekrc Cm;pinian napokka1 kesöbb is, 
mikor jelenteset lrta, ke11emetlen erzessel gondolt vissza, csak a 
zajongö tömeg elhocsata~a.,·al lehetett a szenvedelyek kirobhanäsänak 
elejet vcnni, mi azutau meg is törtent, mi.közben az oszträk feleket az 
oszträk biztosok, a magyarokat pedig a rnagyar követek pröbaltak le-
csillapit:rni egy kilatasba helyezett, közcljövo'ben összeülö es minden 
t<>kintetben teljhatalonnnal rendelkezö bizottsag müködesevel es addig is, 
mig ez vegbemPhet, kölcsönösen szigoruan meghagytäk az alattvalöknak, 
hogy tovabbi jogtalansagok elkövetesetöl t.art6zkodjanak. 
Az oszträk biztosok mär-mär tavozöban voltak, amikor az utols6 
pillanatokban meg harom sulyos panaszt hoztak tudomäsukra. Ezekböl 
kettö a magyar kereskedökto1 szärmazott, hogy az oszträkok a magyar 
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penzt nem akarjak :fizetesi eszközül elfogaclni mäskent, mint hogy ket 
magyar denart egy becsi denärha szamitanak es hogy az oszträkoknak 
el van tiltva, hogy ~fagyarorszagba jöhessenek ällatot vasarolni. 
Az osztrak biztosok mindket panaszra kielegitb'kepen azonnal meg 
tudtak f elelnj: Veress<'n a magyar kiräly jö penzt es akkor nem lesz 
zavar a fizetk:sncl, az oszträkoknak pedig a1.krt van eltiltva, bogy Magyar-
orszagba menjenek allalot väsarolni, mert a magyarok viszont meg-
tiltottäk az elö allatok kivitelet. 
A harmadik panasz Sopran varos rcszeröl hangzott el a frakn6i var-
nagy, a becsujhelyi polgärok ~s Ferdinand fo'herceg ellen. A becs-
U.jhely1ek ügyvcdje nyornban valaszolt, hogy ök nem vetettek a sopro-
niaknak semmii es ök n<1m hibfümk abhnn, ha a föberceg nem teszi azt 
meg, mi a soprouiaknnk tetszenck es megis a soproniak rajtuk tölti.k ki 
a mergüket. mikor szölleik m~ll'll1Üveleset hatarukban megakadalyozzak. 
Az oszträk biztosok e kegyetlen eljaräs miatt a magyar követek 
tamogatasät kertkk, kik !'Zinten elismert6k, hogy a soproniak cselekedete 
nem menthciö, rniert is meg1gertek, hogy közülök kettöt az ebed utan 
mellejük kiildenek abbbl a celhol, hoey a ket varos közti viszalyt 
elsimitsäk. 
Amacle Istvan es a kirälyi iigyesz ehed utan meg is jelentek az 
oszträk biztosok szalläsan, ahol a soproniak ügyv&lje, Dr. Abhauser 
Jänos, a becsi egyetemen a kanonjog nyilv<inos e1öad6ja, ket6ras beszed-
ben fcjtßtte ki Sopron väros panaszät a frakn6i värnagy ellen, aki n 
magyar hatärszeleken boraikat elvetette, a becsujhelyi polgärok ellen, 
akik tölük ~zokatlan vamot köveh'lnek, a beC'si polgarok ellcn, akik Sop-
ronba bort vasärolni jövö korsikat foltai-töztatjäk, v&g-ül a föherceg 
ellen, aki visszavonta a soproniah.'Jlak azt a kivaltsagät, hogy Alsö-
Ausztrian at kcbzäz drC'iling bort vihettek ki :MorvaorsZ<-lgba. A becsiek 
ügyvedje erre valaszolva kijclcnteUc, hogy a panaszt a oocsi tanacs ele 
fogja. h1 rjeszteni, mfg a becs ujlwlyiek itgY'·ed.ie nt>kitämadt Abhauser-
nek, hogy ahclyett, hogy a sajat fejedelm<' ellen jar el, inkabb tanitana 
az cgyetcmen, a :::;oproniaknak pNlig n em lrnne ~1.abacl önnön birajuknak 
Jenni CS nekik minden isteni rs embNi förveny ellenere megtiltani a 
szölleik megmüveleset. A magyar biztosok azzal az igerettel tavoztak el 
az füesröl, hogy a soproni polgarokat rabirjäk a becsujhelyiek ellen 
kiadott tilalom visszavonasfirn, mel'i ha a szöllök sürgösen megmetszve 
nem lesznek, az egesz iermes Yeszelyeztctv<' van. 
Marcius 6-an reggt•l a mag) ar biztosok utra keszülödtek es közben 
közölwk az osztrak köveh•kkel, hogy a soproni tauäccsal iärgyalt.ak es 
azok jo valasszal fogjak öket felk<'resni. ügy nyolc 6ra tajlmn csakugyan 
megjelent negy soproni polgar az osztrak követek lakasän es kijelen-
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tettek, hogy a becsujhelyj polgäroknak csak abban az esciben engedik 
meg szölleik megmunkäläsät, ha az oszträk föherceg is visszavonja a 
boraik atszällitäsa ellen kiadott rendeletet. Hasztalan volt minden rä-
heszeles, a soproniak nem engedtek es ebben a makacssagukban ügy-
vedjük, a bccsi egyctem lektora lätszik bünösnek, mert ö adta a soproni 
polgaroknak ezt a tanäcsot. 
f gy hat kenytelen volt az oszträk küldöttseg Sopron böl eJtavozni 
anelkül, hogy a legcsekelyebb eredmenyt elerte volna, mi annal inkabb 
leveröleg hatott rajuk, mert erezniök kellett, hogy a közfelfogäs szerint 
is e csufos kudarc minden sulyat nekik kell viselniök. Kiilönösen sertette 
o sikertelenseg Cuspinian önerzetet, aki mintegy 16 even ät volt Miksa 
csäszar követe a budai udvarnäl es fenyes diplomaciai sikrrekre tekinthe-
tett. vissza. J ek>nt68chcn, amclyet Ferdinand föhcrceg s?'iamara kesz.itett 
küldetesükröl, nem minden elfogultsag nelkül a mngyaroknak a nemetek 
iränt täplält gylilöletevel pröbälja mentegetni utjuk ercdmenytelenseget, 
akik kcszebhek a n~met nep ellen inkabb fegyverL fogni, mint a. török 
ellen, do 1cplczetlen bosszusaggal tud Sopron varo~ära is visszagondolni, 
ahoi rettPgniök kellett az e]etükert, mert az cgesz lakossäg eJlenseges 
erzii1ettel viseltetett v<:'lük szemben, ugy, hogy a föherceget 6va inti att61, 
hogy ha c targyaläsok megi„melödnenek, ujbol Sopron fogyen a szinhely, 
mert Sopronha menni egyet jelent a vägöhldra va16 küldetessel.~~ 
A bfosi kormänytanacs sietett a fo'berceget ertesiteni a largyalä.sok 
lefolyäsär61 es ehhez füzött javaslataban, mig az alattvalök ügyeinek 
rrndezesct sürgösnek tartotta, mert felni kell att61, hogy t(.ltLJegessegre 
keriillwt mar a ~or, addig a fejedelmek közli serelmek cJ intezcset kifeje-
zetten hclytclcnitette egyreszt azert, mert okirati bizonyitekok nincsenek 
keznel {>p, masreszt häborus veszelyt lätott ilyen krnyes lcrmeszetü vitak 
felidez~sehen. Ennek mcgfelelöleg tehai azi fanacsolta a föhercegnek, 
hogy a magyar kira11ya1 egy iijabb összejövetelbrn allapodjck meg, ahol 
kiz{tr6lag csak az alattval6k serelmeit intezzek cl es ez összejövetcl szin-
h<'lye arm val6 tekintettel, bogy ketizben mar Sopron volt, most a Lajfo 
melletti Bruck, vagy Hainburg, esetleg mäs oszträk h<'lysog legyen, mivel 
az osztrak kÖVPtC'k elete magyar teriileten l1i11CS bizlonsaghan.0 11 
A hccsi kormanytanäcsnak ez az alläspontja magyarazza meg, hogy 
Lajos kiraly elC't~ben nem ült össze ismet a vegyes bfaotts~1g, mert amitöl 
Becsben feltek, a magyarok eppen azt akartak cLösorban rendezni: a 
n Cuspiniauus jelente.-e fennmaraclt egykoru mäsolatban a HofkammPr-
arc•biv Hungarn cimii gyüjtemenyeben. 
60 Hofkammerarchiv, fa c. 16666. A beecsi kormanytanäcs a föhercegbez. 
1524 märc. 11-en. 
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hatär~zeh varak elzälogositasa folyt~n beallott türhet~tlen allapotoknak 
a bekekötes ertelmeben valö l'Za bälyozascit. Ezeknek n kerdeseknek el-
inikzesc a magyarok szemeben fontosabbak voltak, mint a magänosok 
sfrclmeivel va l6 hibelödes, rnlhrz eppcn azeit nem ;ikartak elöbb hozza-
fogni, mert att61 tartottak, hogy a közjogi termeszetü cllentetek elsiml-
tasära az osztrak akadekosk9das foJytan igy sohasem fog sor kerülni 
Ilyen ellentktes felfogas mellc>tt I;ajos kirälynak az a törekvese, hogy 
152~ november 11-en a vegyes bizottsäg ujra összeüljön Sopronban, a 
N'emetorszagban tart6zkod6 föherceg tavollete mintt helyette intezkedö 
kormänytanäcs szandekos lassilsäga miatt nem va16sulhatott meg, noha 
a magyar kiraly idejeben, meg augusztus 2±-e11 kclt lcveleben kinyilvä-
nitotta ehbel i öhajat, megis a hecsi kormanytanacs az idö rövidsegevel 
mcntegettfl buzödozasat es amikor Lajos kiraly novemoor 30-ät h ozta 
javaslatba, a valasz erre szintcn hasonlö volt. Nagyon termeszetesen a 
bec.c:;i kormanytanäcs reszeröl mindcz csak üres kifogas volt, ellenben a 
fo'herC{'gnek irt levelükböl megtudjuk a targyaläst elutasit6 valaszuk 
igazi okät, mely ncm volt mäs, mint felelem attöl, hogy az elzalogositott 
varak egyike-masika esetlcg v1sszakerül Magyarorszaghoz. Erre va16 
tekintrttel azt javasoltäk a föhcrcegnek, hogyha hozZc-ljarulna olyan tar-
gyaläs m<>gtartäsahoz, ahol a hatärkerdesek, a hatarszel i birtokok es 
altalaban a közte es a magyar kiraly közti vitäs iigyek Ü; cJinteztessenek, 
ez esethen ~ziiseges lenne, hogy Karoly nemet ki.räly köv<>tei is megjelen-
jenek, az osztrak rendek älläspontjat pcdig elözetesen szinten meg kellene 
tudni, <'gyszöval a becsi kormanytanä.cs alig, vagy legaläbb is nehe-zen 
megvalösithato f eltetelekhez $Zeretfo \Olna kötni a vegyes bizottsäg 
kiküldeset.51 
A magyar kiräly reszeröl a török közeli tamadä 'ara valö tekintettel 
nem ismetlödött meg az ajänlat a hatarswli serelnwk rcndezesere, Fer-
dinand föbcrceg pcdig a becsi kormanytanäcs eljär{tsal ncm rossza lta, 
de az ältaluk annyiszor cmlitctt pozsonyi ooke $ZÖv<:'get közelebbröl meg-
ismerni kivanta es ezert clrcndelte, hogy azti masolatban küldjek meg 
neki. Ez intezkedesnek 1525 dec. 2-ä.n a bCcsi kormänytanäcs eleget is 
tesz, söt buzgö~agä.ban m~g tovä.bb megy, mert minden egyeb, reszben 
a hatärszelr<', reszben a lronöröklesre vonatkozö es az alsöausztriai 
kancellariaban felta1älhat6 oklcvcl mäso1atät is felterjesztik neki." 
A török 1526. evi tämadaRa, majd a kettös kirälyvruasztast követö 
harcok egy idörc hätterbe szoritottak az oly sokszor elhnlasztott hatar-
mcnii pan aszok altalänos rendez6set, de hogy mennyire egetö kerdesse 
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07 L. erre vonatkoz6 iratokat ö 't. Aeten, N. ö. fase. 2. 
H L. u. o. 
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valt.ak c serclm<'k, mi ~cm bizonyitja jobban, mint az a köriilmcny, bogy 
Ferdinand kirnly, miclött tavozott volnn az orszagb61 Janos kiräly eilen 
inditott gyözclmes hadjarata utän, 1528 februär 24-rn meg ~~sztergombol 
intkzke<lctt, hogy Sopronban Oculi vasarnapjara a vcgyes bizottsag 
ismct egylX'üljön, mi mcg is törtent. 11ivcl a k<izös uralkod6ra va16 tekin-
tettel közjogi tcrme1'z<'tii kerdesekkel a vegycs bizottsag ncm foglalkozott, 
ennelfogva a bärom hetig t.art.6 soproni üles sok p:maszt intezctt el, a 
sulyosabbakat pcdig, vaJamint az idÖkÖzbcn fc)meriiJÖ iigyckci a kÖYPl-
kezÖ ovben, 1529-ben Jubilate vasärnapjän Sopronhan ujh61 összcjövö 
vegyes bizottsi1g egyh6napos munkäjäval o1clotta rneg.&0 
A:L. elmondottakböl kitünik, hogy a hntärmenti serclm<'k bckcs el-
intezese csak a közös uralkodö alatt valt 1ebets6gcsse, mclyre ha nem 
került volna sor, cgeszcn bizonyosnak vchetjük, hogy Magyarorsuig es 
Ausztria között elöbb-ut6bb nyilt haboru tört vo1na ki, mert mindazok 
a barcok, amelyek 1526-ig bezar6lag a ket orszag között dultak, elsösor-
ban ilyen batarmenti, neha jelentektelen cllentetekböl fejlödtek ki. 
Vitez Hazi Jenö. 
\ 
.)t H<izi: i. m. I. 7. 272---4, 277, 280-300. 350-1. 35~ 5. 1. 
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SIGISMUND VON HERBERSTEIN 
AM HOFE KÖNIG LUDWIGS II. VON UNGARN. 
Sigismund von Herberstein, der als Gesandter Kaiser Maximilians I. 
und Karls V., ü1sbesondere aber Ferdinands I. während seiner fast ein 
lrnlbes Jahrhundert langen diplomatischen Tätigkeit häufig mit den 
schwierigsten Missionen betraut, nahezu an allen europäischen Fürsten-
höfen wohl bekannt und immer hochgeachtet war, bat auch den unga-
rischen Königshof nicht selten - unter König I.Judwig JI. allein zwölf-
mal - iJn Auftrage Maximilians I. und Ferdinands I. besucht. Zudem 
verknüpften ihn vertraute, ja vielfach freundschaftliche Beziehungen 
mit hervorragenden Persönlichkeiten dieses Landes.1 So darf er, der 
geniale Erforscher Russlands, wohl auch als Pin guter Kenner Ungarns 
gelten. \Velches Bild er im Laufe der Jahre von der Natur des Landes, 
seinen Bodenschätzen, wie YOn seinen Bewohnern nach ihrer Abstam-
mung, Sprache, Tracht und Sitte, durch eigene Beobachtung gewann, 
zeigt um; die bei aller Knappheit wohl gerundete, eine Fülle von Kennt-
nissen bergende Schilderung, die er in seiner elbstbiograpbie Ungarn 
rückblickend, widmete.2 An anderer Stl'lk3 in einer historischen Über-
schau grossen Stils, sagt Herberstein, er könne nicht ohne Seufzen und 
grossen Schmerz daran denken. wi<' dic~c1' einst blühende, mächtige 
1 So z. B. mit. dem späteren PaJat.in, 'l'homas Nadasdy, mit dem damali-
J.,Cen Schatzmeister Alexius 'fhurz6 ( . H erberBteins Selbstbiographie, in 
Fonl es rer. Austriacar, I. 1, S. 382). ferner mit dem geistreichen Humanisten, 
Sigi,smund von Thorda. (s. debsen Tagebuch in: Covachich, Scrjptores rer. 
lJ·ungaricar. minore I. S. 112-128, unter dem 25. VIII. 1560), wie mit dessen 
~'chwiegervater und Amt6vorgänger, Georg \Veruhcr. dem Präfekten der ober-
ungari eben Kammer und Hauptmaun der Burg Säros unter Ferdinand I . 
- Wernher verfasste seine wertvolle kleine Monographie über die ungari-
i;chen Thermen (De admirandis Hungariae a qui!, Hypomnemation, abgedruckt 
in: Rerum M:o coviticarum Commentarii, Sigismundo Libero Barone a Her-
berbtein Authore, Antverpiae, 1557. fol J80r-J9 r.) auf Herber tein.; Anregung 
hin. (S. darüber die Einleitung von Wernhers Schrift!) 
' Selbstbiographie a. a. 0„ S. 382-385. 
• Rer. Moscoviticar. Commentar ii a. a. 0., fol. 153v_157v_ 
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Reich für alle teilnehmenden Betrachter so plötzlich zum allerbcklagens-
wertesten herabsinken musste. Doch erblickt er, der Staatsmann, nicht 
eigentlich in der Macht des Schicksals, die nach dem grossen Gesetz des 
Werdens und Y ergehens auch dem l.icben de1· Herrscherreiche ein Ziel 
setze, sondern vielmehr in einer ungerechten Verwaltung dio Ursache 
von Ungarns Untergang. Dass Sigismund von Herberstein selbst einer 
der Kronzeugen dieser Tragödie war, ist bisher noch nicht gewürdigt 
worden." 
Die Eindrück<', die er anlässlich seiner beiden Oesandtschnften im 
"V'rühling 1523 und im Sommer 1525 in Ofen von den innerungarischen 
Zuständen empfing, spiegeln sich in einigen seiner bisher noch unbe-
kannt gebliebenen Briefe5 an Gabriel Salamanca, Grafen von Ortenburg,G 
den Schatzmeiskr und damals allmächtigen Günstling Erzhorzog Fer-
dinands von Österreich wieder. In Verbindung mit anderen, gleichfalls 
noch unhenütztcn Korrespondenzen der Zeit7 gewähren diese Dokumente 
manche neuen Aufschfüsso über die massgebenden Persönlichkeiten, wi<' 
iiber die schwierigen Verhältnisse des w1gariscben Hofes und Reiches 
am Vorabend der Katastrophe von Mohacs.6 
• Selbst L. v. Ranke kennt darüber nur Herbersteins Schilderung der 
ungarischen Zustände von 1518. (Selbstbiographie Herbersteins n. a. 0., S. 
135) S. L. v. Ranke: Deutsche Geschichte im Zeilaller der Reformation, Ber-
lin 1839, II., S. 404/05. 
~ Wiener Staaft!archiv, Grosse Korre, pondenz 25b. fol. 115r v, ex Vienna 
28.IIV. 1523; fol. I16r- 117'', ex Buda, 5. V. 1523; fol U8r, ex Buda, 7. V. 1523; 
f ol. H9r- 121v, ex Nova Civitate, 22. V. 1523. - Ferner ein Brief H erbersteini:; 
an Ferdinand, jeno ergänzend, ebenda: Gr. Korr. 25b, fol. 60r-61r, jotzt in Acta 
Extera 1523, Karton 23, , .. 1523 (sämtlich: lat. Or. eighdg.) 
8 über Salamanca siehe: Alfred Stern. Gabriel Salamanca, Graf von 
Ortenburg. Histor. Zeitschr. 131. 1925. Bd. I.. S. 19-40. Ferner die von Stern 
nicht uenünzten, zahlreichen Verme1·ke in den Gedenkbüchern d~ Wiener 
Hofkammerarohivs und die dortigen, auf ihn bezüglichen Akten, besonden, 
ans den Jahren 1525 26. Auch eine Abschrift des Lehen~briefes d~ Erzherzogs 
YOD österr. an Gabriel "· Salamanca bei der Verleihung der Grafschaft Orten-
bt.Lrg ddo. 20. III. 1524. im gräflich Herber teinschen Familienarchiv in Eggen-
berg bei Graz. (Sign. L. 4. f. i. Nr. 259). S. ferner G. Kirchmair, Denkwürdig· 
keiten s. Zeit in Font. rer. Austriac.ar a. u. 0., S. 461 f . 
1 Die lat. Or. Briefe: 1. d. Andrea da Burgo an Ferdinand l. W. St. A. 
Acta Extera 1523, Die lal. Or. Briefe: 2. d. Andrea da Burgo an Salamanca. 
W. St. A., Gr. Corr. 25b, - Die lat. Or. Briefe: 3. d. Johann Bornemissza an 
Andrea da Borgo, Acta Extera. 1523, - Die lat. Or. Briefe: 4. d. Ch1·. Frange-
pän an Ferd. I., Acta Extera 1523, - Die laL Or. Briefe: 5. d. Bischofs Petn 
v. Triest an Ferdinand l. Acta Extera 1523, - Die lat. Or. Briefe: 6. d. Stefan 
Pempflinger an Salamanca. Gr. Corr. 25b. 
8 über diese und die Zustände Ungarns in der unmittelbar vorangehen· 
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Herberstein wohnte zusammen mit dem kaiserlichen Gesandten, 
Andrea da Burgo11 dem auf den St. Georgstag 1523 nach Ofen berufenen 
ReicJu;tag lwi, zu dessen Eröffnung die ungarischen Majestäten in Be-
gleitung Bm·gos nach fast einjähriger Abwesenheit aus Böhmen zurück-
erwartet wurden. Häufig hatten A bgcsandte de$ ungarischen Reiches, 
ja auch der selbst nach Böl.1mC'n geeilte Woywod<' von Siebenbürgen, 
Johann Szapolyai das junge Königspaar von der täglich wachsenden 
Bedrohung l: ngarns duTch di(' Türken, infolge der Belagerung Peter-
wardei:ns, wie mancher Grenzfestungen und der neuerlichen gewaltigen 
türkischen Rüstungen, und nicht zuletzt auch von den verderblichen 
inneren Zwistigkeiten des Landes unterrichtet und zur schleunigen 
Heimkehr ermahnt.10 Bis endlich ein stattliclws Aufgebot der vor-
nehmsten ungarischen Magnnten den König und die Königin feierlich, 
wie im Triwnpb, über die beimi~che Grenze nach der Hauptstadt ge-
leiten durfte.11 Hohe Erwartungen der Nation knüpften sich an dit' 
den Zeit orienL in einer Sammlung von Einzelaufsätzen, die von Lukinich 
Imre heraui;gegebene ungarische Gedenkschrift: Mohäcsi Emlekkönyv, Buda-
pest, 1926, vgl. auch Wilhelm Frakn6i: ungarn vor der Rchlaoht bei M:ohacs. 
(1524-26), Budapest, 1886. 
Die Hinwei1-1e auf m1g. Literatur verdanke ich Herrn Dr. K. Schünernann-
Berlin. 
' Für Burgo s. Karl Stoegmann: über die Briefe dei-. Andrea da Burgo, 
Gesandten König Ferdinands I. an den Kardinal und Bi"chof v-on Trient, 
Bernhardt Cles. Sitz. Berichte d. philos. histor. Klas~e der 'Viener Akademie 
d. W issensohaften, 24. Bd. (Wien, 1856), S. 159-259. 
10 S. A. da Burgo an Erzh. Fer. v. 22. III. 1523 aus Pardubitz, a. a. 0., 
Karton 22, fol 245r-246r, ferner vom 2. IV. 1:523, a. a. 0 .. Karton 22, fol. 
277r-278r. au · Olmütz: Johann S:·mpolyai war nach Olmütz zum König ge· 
kommen und hatte ihm dac; Gerücht von der Einnahme Yon Rhodos (21. XII. 
1522) durch die Türken bestätig-t. Diese seien zwar au r die Kunde hin, das 
ganze ung. Reich stehe gegen sie in Waffen, von Pelerwardein gewichen, 
doch seieu ihre häufigen Einfälle in Ungarn zu fürchten; denn Balybeg, der 
Kapitaneus von Nandoralba (Belgrad) t>tehe mit viel Volk im Felde. Ferner. 
v. 8. IV. 1523 aUt. Olmütz, a. a. 0., Karton 22. fol. 281r und 2821' 1"'. 
Au&serdem hatte Szapolyai dem König von einem Abgesandten de~ 
Königs v. Frankreich berichtet, der sich anfangs in rngarn für einen Boten 
des Kaisers au ... gab, ihn und andere ung. Herren jedoch dann vor den bös-
willigen Verleumdungen durch jenen, wie durch Erzherz. Ferdinand bei 
König Ludwig II. ,r, Ungarn ge\\•arnt und ibm c:;elbRt gros!:;e Anerbietungen 
im Namen des französ. Königs gemacht habe, für den Fall. dass er dessen 
Partei ergreifen woJle. 
11 Derselbe an denselben: Ex castro Schinta, 24. IV. 1523, a. a. 0. FoL 341 
(Karton 22). Die Maje Hiten seien am 16. IV. von Olmiitz aufgebrochen und 
nahe der mährischen Grenze von Dornemi58za und dem Schatzmeister Alex.ius 
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Ankunft des nun gereifter en;cheinenden Hcrr::-;ch<' rH, ohne d<'ssen An-
wc ... cnhcit man nichts heschliessen konnlc.12 
In die.cs Chaos von Hoffnungen und eina nder feincl st'lig kreuzen-
den Entwürfen tritt Sigü:unund von Herbcr::-tcin nuf jcnem Reichstag 
ein. Am 5. Mai gibt cr in einem Briefe an SH lamanca1:i ein an:-;chaulicbes 
Bild von d<'r dort hcnschenden Verwirrung und lT nschliissigkci t der 
unganschen Stünde. Man lebt immer noc·b in \' orhcreit ung; di<' bereits 
gefassten Beschfüssc werdPn stündlich wieder n bg<'~i nd<•rt. Di<> Magnaten 
verstchf'n cli<' Propositionen des König::-;14 zuniichRl kaum uncl wissen 
nicht, wo l' r hinaus will. Zwar bewilligt schlil'sslich dl'r niedere Adel 
Tlrnrzö an tle1· Spitze einer Schar von 500 IJJ<lclleufen. luuter königlichen 
Dienern, zu Pferdo empfangen worden. - Ferner schreibt. Burgo an Ferdi-
nand I. in Castro Budf.' 5. V. 1523. a. a. 0. Karton 23, Fol. 3r 4v, daRH am 25. IV. 
ihnen auch der 11;rzbii,,chof von Gran (Georg Su1kmitl'y) bii:. 4 Meih'11 vor Grau 
entgegenkam, ~ie und ihr Gefolge am nächsten Tage dort priichtig empfing 
und den Kö11ip. wie die Königin mit c;ilberen Geflh"cn lw~chenkte. Am 27. V. 
bei ihrem Einzug in Ofen holte sie auch der Palatin, je<locb wegen seines 
Podagras nur eine halbe Meile weit ein. Ebenso kam ilrnen der t.eil einem 
:Monat aus Polen zurückgekehrte päp Uiche Nuntius entgegen. 
1
' Siehe Burgo "· 24. IY. 1523. a. a. 0.: „Totum ReJnmm cum 01ax1mo 
cle iderio expectat h:i.s Maje~tates et maior par!:> cupit bonam ordinationem 
Regni quam Deus concedat. - Bornemis za vom 2. III. 1523 ex Bu<la an Burgo 
a. a. 0. Fol. 19Sr- I99r (Kar ton 22) setzt nunmehr grOb!o,C H offnungen auf die 
Wiederkeh r de.., König~. nachdem die:-.er ~o energische Ma!-snahmen in Böhmen 
getroffen habe. König Lud,vig selbst spricht seine einmalige zwiespältige 
Stimmung und richtige Erkenntnis der inneren und äusseren Lage Böhmen" 
und engarns in einem Briefe an Sigismun<l I. v on Polen Acta Tomiciana VI. 
No. 151 bezeichnend genug aus: „l;ngaria tota dislracta. cst ob noi-.fram preser-
tim absenliam ... alia confinia patent hoslibm•. om11ia 1rncliquc eliam io 
absentia nost.ra. laccrantur. Revocani nos Ungari, BohC'mi detincnl. Si infectis 
rebu~ binc recedemul-., et hos el iJlos perdemus hos per inleslinam sedHionem 
illos per externos hol.tos ... " - Nach R. Marczali: Ungar. Verfassungsrecht. 
Tübingen 1911. (Das öff. Reobt der Gegenwart, XV. Bd.), S. 80, erhielt die 
ungari1-1che, genau wie die engl Reichsversammlung ihren Charakter als 
Reichstag erst durch die persönl. Anwesenheit des König/\ oder seines eigens 
dazu ernannten Kommii:.sars. Insbe ondere mu ste der feierliche Eröffnungs-
akt im köni,:d. Srhlos'>e zu Ofen durch die. en oder durch den König selbst 
vorgenommen werden. 
11 Herber~tein an Salamanca, ex Buda v. 5. V. l52:i, a . a. 0. 
1• Nach Marczali: a a. 0. war es auf den unA". Reicb!:>tagcn Sitte, dass 
der Kanzler nach der la teinischen Thronrede des Königs. di e der Erz-
bihcho!-Prima" lateintsch beantwortete - die Prop01:.Hione11 df't.. Königo dem 
R-0ichbtag übergab und dabei ungari eh sprach - s. ebenda auch i.iber da 
Wesen und die Zusammernsetzung des R eioh ... tags. 
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dem König seine Hilfe, doch der höhere erteilt sichtlich widerstrebend 
seine Zustimmung. Herberstein erblickt den Hauptgrund für die Stör-
rigkeit und Unbotmässigkeit des Adels in der jugendlichen Charakter-
unreife des Königs und meint, dass ein erfahrenerer Herrscher, als der 
18-jährige Ludwig II. es sein konnte, vom Adel, also der Nation, alles 
erlangen könnte, was er nur. wünschte. In dieser Ansicht begegnet er 
sich sowohl mit den ungarischen Patrioten, so z. R. dem ehrwürdigen, 
einstigen Erzieher Ludwigs, dem edelgesinnten J ohann Bornemissza 
- dem, wie keinem zweiten der Gram über das Unglück des Vaterlandes 
am Herzen nagte -,1s wie mit dem Vertreter des Kaisers, Andrea da 
Burgo,16 und auch mit dem päpstlichen Nuntius Campeggio.17 Dass 
Herberstein über die Persönlichkeit des jugendlich schönen, unendlich 
liebenswürdig<>n Königs, der zwar in fremden Sprachen, Musik und 
allen ritterlichen Künsten vollkommen gebildet, jedoch in Regierungs-
geschäften gänzlich unbewandert war und darum nur zu sehr dem oft 
verderblichen Einfluss seiner Räte anheimfiel,18 - sich jedes eigent-
lichen Urteils enthält, wirkt als testimonium ex silcntio freilich beredt 
•& Bornemissza an Burgo: vom 2. III. 1523, a. a. 0. s. Anmerkg. 12. - Nach-
dem er über die gänzliche Vernachlässigung der Reicht.verteidigung, ja iiber 
verräterische Preisgabe der Grenzen an die Türken durch die ung. H öflinge 
bitter geklagt hat: „Cogor tacere quia hie stultum esr.el loqui sinc presentia 
Regiae Maiestatis Regentis, sed nullus est calam u i:; nec lingua qu(a)e sciret 
singula pericula huius Regni per negligenciam et favorP~ declarare ... Cogitur 
Regia :Maiestas ostendere se esse Regem illis qui voluut eorum temeraria111 
voluntatem r enuere ... " Ferner derselbe an denselben, ex arcc Buden i, feria 
tertia P<>6t Remini cere 1523, wünscht, das · sich nun bewahrheiten möge, was 
ihm kürzlich der Bischof von Waitzen (,Johann de OriSzagh) iiber die nunmehr 
eingetretene geistige Reife de.; K önige. gec:rngt habe. Er könne jedoch solchen 
\Vorten nichl eher glauben, a ls bis er sie durch Taten erwiesen sähe. 
111 Burgo an Salamanca v. 5. V. 1523, a. a. 0. Karton 23. fol. 26r/v: ,.Tota 
.Nobilitas et totus populus esl pro Rege et major pars Dominorum. Utinam 
sua maieata~ haberet Annos, Imperarel ut vellet etc. Et utinam postquam non 
habet Annos etc. Deus concederet quod pos 'et fieri unu m bonum et sincerum 
et concor Consilium ... " 
11 Campeggio, der päpstl. Legal <iu:sserte in Bezug auf König Ludwig IT. 
,-, Ungarn: „Wehe dem Lande, des~en Köni l? ein Kind i!.t!" Vgl. t.. Depe chen 
aus Ungarn v. 29. Dez. 1524. u. 5. I. 1525. bei Frakn6i a . a. 0. S. 62 u. An-
merkung. 
18 Vgl. darüber die Schilderung d. P er ' ö111ichkeH K önig Ludwigs II. 
in der Finnlrelation des venetianiscben Gesandten Vincenzo Guidoto über 
Ungarn v. August 1525 bei Fr. Firnbaber: Vincenco Guidotos Gesandt-
schaft am H ofe König Ludwigs von Ungarn 1523-1525. in Quellen und For-
schungen zur vaterländ. Geschichte, Literatur u. Kunst, Wien 1849. Nr. III. 
s. 135. 
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genug!1° Jedenfalls ist es dem scharfblickenden Diplomaten nicht ent-
gangen, dass dem schwachen Erben eines zerrütteten Reiches zu dieser 
schweren Bürde noch eine Erziehung zuteil geworden war, dio dem 
Jijrnst seiner Stellung keineswegs cnbprach.20 Ob Herberstein, wie 
Ludwigs II. väterlicher Oheim, König Sigismund L von Polen,21 durch 
strenge Ermahnungen oder etwa durch beschwörende Bitten versuchte, 
auf den bei aller Dürftigkeit des eigenen Hofhaltes verschwenderisch 
freigebigen, über die Massen lebenslustigen königlichen Jüngling einzu-
wirken, - der sich über seine schwere Gemütserschütterung nach dem 
Fall von Belgrad nur allzu rasch durch ausgelassene Lustbarkeiten hatte 
ltinwcgtrösten Jassen,22 oder ob e1 es von vornherein aufgab, hier die 
Rolle de$ Mentors spielen zu wollen, - wissen wir nicht. Wohl nber 
sehen wir ihn mit eindringlichem Ernst sich an die liebreizende, junge 
Königin wenden. 29 Bei a 11 ihre1· Neigung zu heiterer G csE!lligke1 t findet 
19 Herberatein an Salamanca v. 22. V. 1523 a. a. 0.: „De persona regis 
ve ·tre Magnificentiae scribere non est necessarium, quia que aliquanto vestra 
dominatio ex rne audivit itu et nunc se res babent." 
~ Vgl. Herberstein: Rer. Moscoviticar. Commentai·ii. u. a. 0. fol. 154r. 
21 Vgl. die Briefe König Sigismunds I. v. Polen an Ludwig II. v. Ungarn 
in Acta Tomiciana VI (anno 1522/23) Nr. 53: 95; 152; 234; 235. (,.De corrigendis 
moribus.") 
:n über die Armseligkeit des königl. Hofhalts vgl. ausser d. Zeugnis der 
venezianischen Botschafter. so des Guidoto a. a. 0„ auch die besonders charak-
tcristisabe Stelle be.i Szeremi György II. Lajos es J anos Kirälyok Häzi 
Kä.plä.nja: Emlekirata Magyarorszäg Romlusar61 1484-1543, -= Georgii Sir-
miensis Epistola de Perdicione Regni Hungariae, közli Wenzel Gusztav M. 
Akad = T. Pest 1857 in Monumenta Hungariae Historica. Scriptores I, 96: 
,.Post unam mensem rursum venerunt ad Regem Ludovicum, Jpse pauper 
libenter destribuisset, boo videbam: attamen proventum suum totaliter 
magnates gubernabant, et nil ei tantum ad ruensam ferculum unum poterant 
preparare. Et hoc possum etiam scribere, quod sepcies cenam et prandium 
preparare non poterant; attamen cocus magister Matbias Bossuiak de prelatis 
et de magnatibus mendicabat ad tabulam suam Regie l\ifoiestatis. Quinquae 
Ecclesiensis ·cio, quod centum markas dederat ad kokuinam suam.'' - Vgl. auch 
P1ay, Annales Regni Hungariae, Vindobonae 1767, Pars IV. Liber V. S. 61. f. 
über ausgelassene Fastnacbtslustbarkeiten am ung. Königshofe, s. auch: Ort-
vay Tivadar, Maria, II. Lajos Magyar Kil'äly Neje (1505-1558) Budapest, 1914. 
S. 108/09; ebenda S. 149, über die grosse Armut des Königshofes. - S. dagegen 
aber Szeremy György a. a. 0 . S. 100/01, wonach König Ludwig II. seine Räte 
getadelt biitte, dass sie ihn durch Leichtfertigkeit über das Gefährliche seiner 
Lage täuschten. 
" Herberstein an Salamanca, Nova Civitate 22. V. 1523 a. a. 0.: ,.Serenis-
sima domina regina claret ingenio. Et spero quod in brevj utj et promisit 
reformabit curiam suam. Inter alias collocationes accidit sermo quod dabatur 
mihi occassio uicendi mihi vedere (sie!) quod sua reginalls Maiestas haberet 
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er in der ihrem geliebten kaiserlichen Grossvater so wesensverwandten, 
kühnen R()iterin und Jägerin jene hohe geistige Begabung und ihrer 
\Yiird~ bewusf'te Seelengrösse,24 die ihn eine letzte rettende \Vendung 
im Kurse des gefährdeten ungarischen Staatsschiffes durch Marias 
ungebrochene Tatkraft erhoffen lässt.25 Scheint ihm doch ihr verständ-
nisvolles, ja dankbares Eingehen. auf seine dringenden Vorstellungen, 
wie ihre Bereitwilligkeit, das Reich notwendigen Reformen zu unter-
ziehen, - woran sie bisher ihre allzu grosse Jugend und ihre vielen 
Reisen gehindert hätten, - das Beste für Ungarns Zukunft zu ver-
sprechen! Trotz aller düsteren Vorahnungen, die schon jetzt sich ihm 
aufdrängen wolJen. Doch was vermochte alle kluge Einsicht und Ent-
schlossenheit der jungen Königin gegen die übermacht der unglück-
seligen Zustände im damaligen Unga1~n! Wie tief Herberstein durch das 
Scheitern dieser Hoffnung sich später enttäuscht ~ab, bat er selbst an 
jener schon erwähnten Stelle seines Werkes über Russland erschütternd 
und nicht ohne Bitterkeit ausgesprochen.20 
Von den Grossen des Reiches, die am Hofe anwesend sind, erregen 
vor allem die mächtigen Prälaten Herbersteins Aufmerksamkeit. Allen 
voran der kleine, schlaue, viel gewandte, skrupellos egoistische Bischof 
von Erlau, Ladislaus Szalkay,27 der Kanzler des Reiches und einfluss-
reichste Ratgeber des Königs. Dem prüfenden Frteil des östen'eichl-
schen Diplomaten erscheint er als der fähigste ungarische Staatsmann, 
voll Scharfblick und Festigkeit in der Behandlung der öffentlichen 
ad minus duos maturos viros In curia sua 6ibi semper astantet:> ad tabulam 
In Exeundo In Publicys audiencys et consilys, affirmabat sibi placere et 
excu abat se quod bucusque non poterat rebus suh> providere propter itinera 
et etatem." - S dagegen de Veoezianere; :Mac;saro gehässige Schilderung 
der P ersönlichkeit der Königin Maria v. Ungarn, bei Firnhaber a. a. 0. S. 80. 
Noch schlimmer bei Szeremy György a. a. 0. S. 92. 
W eit lieben würdiger aber urteill Guidoto über die junge Königin, bei 
Firnhaber a. a. 0. S. 135. Vgl. für diese im übrigen Ortvay a. a. O.; ferner. 
vielfach auf diesem Werk fussend Bruckner Glözö, Magyarorszag Belsö Alla-
poul a Mohacsi ütközet elött. in Mobacsi Emlckkönyv, 1526, a. a. O. S. 20 f . 
2
• Vgl. z. B. d. Brief, den die 14jährige Prinze.ssin Maria kurz nach dem 
Tode före.s Groswaters, Kaiser Maximilian I .. am 28. II. 1519 aus Innsbruck 
an ihren Bruder, den Erzherzog Ferdinand. schrieb, bei Wilhelm Bauer: Die 
KorrcRpondenz Ferdinand I., Familienbriefe, Wien 1912. S. 10. Nr. 11. (Veröff. 
der Kommission für neuere Ge chicbte Österreichs, Bd. 1.) 
2~ Herberstein an Salamanca , .. 22. V. 1523: a. a. 0.: „Credo quia cupit 
consilia, possit adiuvari." 
28 Rer. Moscoviticar. Commeotarii, a. a. 0. foJ. 155r/v. 
21 Vgl. über ihn Ma~snro. n. a. 0. S. 82. fE'rner Ortvay :i. a. 0. S. 143, f .• 
auch Bruckner a a. 0. S. :.!9 f. 
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Angelegenheitrn.211 Wie denn auch fast alle Geschäf'tr deH Königs, bei 
seiner Habgier und GewaHHitigkeit,20 freilich mehr zrnn \T{\rderben de8 
Reiches, in seinen Händen liegen. 
Mit ihm in die Macht sich teilend, ist de!' weise, würdevoll stolze, 
doch milde Erzbischof Prima8 von Gran, Georg Szakmary, den das 
junge Königspaar wie einen Yater liebt,30 dagegen stets auf Mässigung 
der wilden inneren Parteiungen be<laebt. Obwohl er, wie Cuspinian 
weiss, sich seine Stimme fiir die Kaiserwahl Karls V. 11och teurer hatte 
bezahlen lassen als selbst Szalkay,31 findet HerberstPin in ibm deu 
wärmsten Befürworter Erzherzog .F'erdinands. 'Vie Szakmary auch 
schon ein tl'euer ParteigängN· Maximilians r. von Österreich gewesen 
war. Er wir<l nicht milde, Herberstein auf alle Anfeindungen aufmerk-
sam zu machen, die namentlich von Mitgliedern der ungarischen Natio-
ualpartei32 gegen jenen erhoben werden, ja, ihn zur Verteidigung seines 
2! Herberstein au Salamanca v. 22. V. 1523 a. a. 0.: „Cancellarius qui 
nunc ferme omnia negocia regis in manibus habet se vnlde humiliter com· 
mendat. Et credo quod inter Hungaros ipse sit unus qui sciat tractare publlca. 
Et In quo sit aliqualis fu·mitudo." Ähnlich lobend äussert sich Andrea da 
Burgo über die amtliche 'l'ätigkeit des Kanzlers Szalkay, für den er 
sich in Sachen des ErJauer Bistums um Befürwortung an den Papst bei Erz-
herzog Ferdinand verwendet hatte. in seinem ßriefe an den letzteren von. 
10. IV. 1523 aus Olmütz (Karton 22) fol. 285r/v. Aucl1 empfiehH er in seinem 
Briefe an Salamanca aus Prag vom 15. II. 1523 (Gr. Corr. 25b, fol. ar, lat. Or.) 
Ferdinand möchte diesen Mann, in dessen Händen so viel Macht liege, durch 
Gnadenerweisungen an sich zu ziehen suchen. 
" Kardinal Campeggio bemerkt bei a ller Anerkennung von Szalkays 
Begabung, er hHbe vou <le&en schmutzigem Geiz reden hören. (ygJ. Campeggior> 
Schreiben an Jacobo Sadoleto, Budae. XXIX. Dec. 1524 in Monumenta Vati-
cana Hungariae, Budapest, 1884, Nr. 32. S. 106.) Szalkays grossen Geiz und 
Gelddurst bestätigt auch der ihm sonst freundlich gesinnte Mnssaro a. n. O. 
S. 82. über 8zalkay Herkunft und Charakter vg·l. auch Frakn6i a. a. 0. 
S. 44/45. Für Szalkays brutalen Charakter bezeichnend ist der von Istvänffy in 
seiner Historia Hungarica. Colonia Agrippina 1685, S. 76, berichtete Sreitfoll 
zwischen jenem und dem kroatischen Grafen Christoph Frangepun. 
30 Burgo uu Salamanca. Datum Ca!:.lro Prngensi. 15. februar): 1523: (Gr. 
Corr. 25b, fol. 21'.) .. • „quamvi.s Juro Deum Immortalem Rex et aliqui boni 
servitores eiur, Maieetatis praefatum dominum Archiepiscopum nihil tale 
cc.gitanlem, ad hoc induxerent, praecipue oh bonum publioum et ut benc-
meritum senem quem tanquam pa1.rem diligunt in hoc extremo Vite suo 
etiam bis dignitatibus ornarent." Gemeint i. t die Beförderung Szakmarys zum 
Kardinallegaten, die Erzherzog Ferdinand in Rom befürworten sollte. 
•~ Vgl. dnruber Bruckner a. a. 0. S. 29 u. ebenda Anm. 109. 
32 Deren Führer Johann Szapolyai, dereu geistiges Oberhaupt jedoch 
Szapolyais getreuer Freund Stephan Werböczi, der humanistisch gebildete, 
rednerisch begabte Verfac.;ser des Tripartitu111 und Präi:.ident de'i königl. Ge-
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Herrn zu drängen. Szakmary scheint sich nicht wie die meisten ungari-
schen Prälaten es damals taten, aus dem Staatssäckel bereichert zu 
haben. Dafür spricht seine letztwillige patriotische Verfügung, die aber 
scbmählicherwcise nicht ausgeführt wurde.ss \Venn man nicht etwa der 
Behauptung sPiner Gegner glauben will, er habe - ähnlich dem bur-
gundischen Kanzler, Xicola~ Rollin, - jene nur getroffen, wn seine bei 
Lebzeiten geübte Habsucht nach seinem Tode vergessen zu machen. 
An herbstem Tadel gegen das in \Veltlichkeit verstrickte, staats-
verderbende Treiben des damaligen hohen ungarischen Klerus hat es 
denn auch in dessen eigenen Reihen nicht gefehlt.:• Dass so manche 
seiner Yertreter, so Szakmärys Nachfolger im Kanzleramt, wie lin Erz-
primat, Ladislaus Szalkay, freilich aber auch der edle, heldenhafte Erz-
bischof von Kalocsa, Paul Tomori, den Tod auf dem Schlachtfelde von 
Mohäcs fanden, erscheint wie eine Sühne dafür, dass vor allem der 
Obermut der allgewaltigen Prälaten das Reich in den Abgrund ge-
stürzt hatte. 
Nur flüchtig erwähnt Herberstein den schweigsamen Bischof von 
Raab, Johann Goszt6ny, Kanzler der Königin Maria, der jedoch der 
Wortfii.hrer der ungarischen Abordnung auf dPm Reichstag zu Nürn-
berg gewesen war.35 Wie dC'r Yenetianer Massaro behauptet, der in ihm 
ricbtshofeß war. Vgl. darüber und über die Oppoi,ilion der uug. National-
partei gegen die Hofpartei Fraknoi a. a. 0. S. 4 ff .. Ferner Job. Christian 
Engel: Geschichte des ungar. Reirbs, Wien 1813, III. 2. S. 59 f. u. S. 175/76 ff 
über Werböczi s. Bruckner a. a. 0. S. 35 u. Anmerkg. 147, auch Engel Gesch. 
d. ungar. Reichs. lII. 2, a. a. 0. S. 175 über Szakmary& Haltung gegenüber 
Kaiser Maximilian I., vgl. .J oh. Christian Engel, a. a. 0. S. 149. 
13 über Szakmarys Tod (t 7. IV. 1524) und Hinterlabsen chaoft siehe 
besonders Istvanffy a. a . 0. S. 68. über sein patriotisches Vermächtnis s. Joh. 
Christian Engel a. a. 0., S. 243/44. 
34 So übte schon der Erzbischof von Kalocsa, Peter v. Vnrda (t 1501) in 
seinen Epistolao (ed. Carolus Wagner, Kaschau u. Pressburg 1776) schärfste 
Kritik an seinen sittlich tief g&Sunkeuen Slandesgeno sen; ebenso schildert 
der bischöfliche Vikar von Ragusa Ludovigo Cervario Tubero den Verfall 
des ungarischen Klerus ganz offen in seinen Commentaria suorum Temporum. 
Rhacusii 1784. Auch das vernichtende Urteil tles Laien Dernschwamb über 
den verderblichen Einfluss der ungarischen Prlilaten auf die Geschicke des 
Staates .fällt als das eines zeitgenössischen Beobachters schwer in die Wt1g-
schale. Dernschwamb6 Chronik, s. bei Engel (Job. Chrh:.tian) Gasahichte 
Ungarns und seiner Nebenländer, I. Teil (49. Bd. der Allgemeinen Welt-
Hlstorie), S. 190, ff. 
s:. über die ung. Gesaudtscbafl auf dem Reichstag zu Nürnberg im 
November und December 1522, vgl. Deult;cbe Reichstagsakten unter Karl V., 
bearbeitet von Adolf Wrede, Gotha 1901. III. Bd. S. 319 ff. (Die Numen der 
mit 150 Pferden am 12. X. 1522 in Nürnberg einreitenden ungar. AbgeC\rdneten 
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einen cntschi<'dencn G<•gner der Signorie, - un G<'g-cnsntz zu so mancJ1en 
andcr<'n hohon unga rischcn Oeistlichen36 - findet, h:i tl<• <'r ~chon <l:unal~ 
~eine ~l acht im HC'1che ci.ngchiiR~t und ~ich vicll<•icht clarum vorsichtig 
zurückgclrnlh•n.3• 
D<'n cr~l nach der Festl<'gung der Beschlii~sc aul' d<•m Reichstag 
eingptroff P1wn Bischof von Sicbenbürgcn,3" haltt• ll c>rhcrstci n im Auf-
trage Ji,C'rdinand~ nicht mehr aufäucben können. 
Oll'i<"h gross<' grgebcnlwit flir clieHcn wie bei 8zakmfü·y fin<lel er 
unter den W<'ltliclwn MagnatPn, Yor alll'm bei dct-;sP11 Neffen, dem 
Königli<'hcn Rchatzmcister, Alexius 'rhurz(>.311 8einen unausgesetzten 
(a. a. 0. 8. :12:l) sind: Johann Ooszth6ny, ßischof von llaali; Ladi sluu~ .M.ace-
doniny, erwühlter Bischof von Sirmien; 8c1rnnk ,Joha1111 Dnigl'fy, von Bel -
UH•\\ k; P<'lcr von Korlathkew, OberhofnH'ir>lf'I'; Ht<-phau Wcrhöczi, in judicio 
locumtcnens rc~i" ( P en;onal); ,Johaun Kheluy . Vicepalalin; Sigmund Pognn 
llo Cbrah; Michael Kcntlcres'>y. - über de11 [nhalt clel' von ,Jolwnn Ooszth6ny 
' crfasslcn, vo11 clc•111 beredleu Ladisluus !\lacc•donia~ a111 19. XI. 1522 ,·or den 
deu l'iCh(>n Rri<•l1bstu nden und dem Erzhel'Zog li'erclina •tel ~eha llcnen Hrcle s. 
~r. 55. S. ;124 2 . a. a. O. - über die nenkschl'ifl, clif' 'iic am J. XII. 1522 den 
d eut-.elwn Reic•ll'·~liin<len. auf eine baldigf' Antwort clring-rncl. üueneichten, 
vgl. deubcho Hcichslagsaklen un ter Karl V. a. a. 0 . Nr. 58, 8. :133- :35. Die 
Aulworlen der 8tändc an sie vom 15 .. 19., 1rnd 22 X Cl. 1522, s. ebenda, 
. 330 52. 
30 Mas~aro. u. u. 0. . 2, will vor allem im Bischof ''· Erlau und K;rnzler 
des Reiche'i, Ladislaus Szalkay, den eifrigsten Anhänger der Siguo1 ie ge-
funden hahen. Df'n ihr anfänglich feindlich ge-;innlt>11 14~rzbisd1of-Primas YOn 
Gran, Georg- sz~tkm{uy. habe der Bi&chof YOn Scanlona. cler Ge~andlc des 
P apstc.s, zu ihrem warmen Freunde gewandelt. der darin 'iclnem Vol'gänger, 
dem Kardinal Thomas Bakat , gleichen wolle. Auch des ~~rzbischofs Neffe 
(Simon Ji~nlödy), der Bischof von Agram, rühme sich noch 11E'ule, dass er 
einst als armer Studenl im Dien~te der Republik vor Pnclun mitgekämpft 
habe. 
37 Massm·o a. a. 0. S. 82. Ebenso vencdigff'i11dlioh ftnclel ihn, - de1· in-
zwisch!'u Bischof von Siebenbürgen geworden wal', - noch Ouidolo in c,;eincr 
Finalrelation vom August 1525. bei Firnhaber a. a. 0. 8. 1:36. 
3~ Thu1 wirft Mas'lnro a. a. 0. S. 82 äussersten Geiz und ausgl'p1·ägle 
Bosheit vor, wohl, weil auch er wie Johann Go1-;zth6ny. ein Ji't~ incl Venedigs ist. 
- Ob dt•r Bi~rhof' von Siebenbürgen damalc; (1523) noch Pelru-. de Porta war, 
scheint nach Gam", Seri&. episcoporum. nicht sicher zu sein. S. auch Herber-
stein an F.rzhe1-1.og Ferdinand v. 22. V. 1523 a. a. O. 
39 Ilerbersleiu an Halawanca Y. 22. v_ 1523 a. a. 0.: .,Thesaurarius Thur 0 
esl cerle bomo qui Iudef e so negocia regjs tractal. IIJP est cuin-. opera et 
diligencia lll1• conventu ... ~ic feliciter progressurn habel, Dicil si Serenii-.simu.;; 
priucef>!'i c·onfidet i-;ib1. Et aliquando de Negocy~ ,•eil (sie!) in!elligere, qnocl 
Ex ipso tantum habere po sit quam Ex nullo a lio ln regno eius. - ldeo 
dom iuatio veslra si placet poterit ordinare ut babea t aliq uas 1,,'Taciosas lil eras, 
a Sercnissimo principe ad relacionem meam. Ego creclo quod de talcm prcslat 
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Bemühtmgen ist der gliickliche Fortgang dieses Reichstages zu danken. 
Wie er überhaupt Ullennü<let für König Ludwig wirkt. Sein Anerbieten, 
dem Erzherzog fortlaufend berichten zu wollen, verdient nach Herber-
stein::; Prteil voJles Vertrauen. Und die~er steht nicht an, ihn seinem 
Herrn warm zu empfehlen. Eine solche, doch nur gelegentliche und 
zumeist geheime Bericbt.ers4tttung an Erzherzog l•1erdinand übte auch 
Johann Bornemissz..'l, Graf von Pressburg und Kastellan von Pest, der 
einstige Erzieher König Ludwigs. Man sehe im übrigen nur, mit welcher 
nahe ain Hochverrat grenzenden Freiheit, - allerdings unter anderen 
Verhältnissen, - z. B. polnische Magnaten, wie etwa Szydloviecz, oder 
Severin Bonar tmd seim• Söhne sich dem mächtigen Habsbw'ger zu 
nähern wussten!40 
"
1 enn die ungarische Hoipartei auc·h im Ganzen dem Erzherzog 
geneigt zu sein scheint, - wesentlich anders lautet allerdings die 
sicherlich parieiisch gefärbte Darstellung der venetianischen Gesandten 
darüber,41 - so fehlt es doch selbst in ihren Reiben nicht an Nörglern, 
die, wie auch Burgo bestätigt, alles, was jenen betrifft, gerne zum 
Schlimmen deuten, ja ilm offen angreifen.42 Einer clie~er. - vielleicht 
uti pollicetur." Ganz ähnlich schrebt Herber:::.lein über ihn in ei r1em einzelnen 
Brief an Erzb. Ferdinand vom gleichen Datum a. a. 0. - Dort sagt er überdies 
von Tburz6: „Cumque sit a Serenissimis rege et regina dilectus, }i;l in lntimis 
consiliis est." 
:o Vgl. die zahlreichen Schreiben der Genannten an den Erzli. u. an den 
späteren König Ferdinand aus verschiedenen Jahren in der Abt.eilung Polonica 
des W. St. A. 
41 Vgl. Massaro, a. a O. S. 85, - Dagegen Lorenzo Orio v. 22. XII. 1523, 
ebenda S. 75176. iiber Ferd. l. PersönJichkeit. s. Verhältnis z. Kaiser u. zur 
Signorie. Wie sehr die ungar. Magnaten im übrigen es liebten, sieb zur 
Erreichung ihrer ganz persönlichen ZiPlc der Vermittelung und Einwirkuug 
Erzh. Ferdinands v. Osterr. bei König Ludwig II. zu bedienen, zeigt. eine R-Oihe 
von Briefen in der .Abtlg. llungarica d~ \V. St. A.: So z.. B. bitt.et der 
Bischof von Raab den Giinstling Ferdinands, Gabriel Salamanca, er möge jenen 
ersucb rn. in Sacheu des Weinzehntcn in "einem Bistum Ordnung schaffen 
zu helfen . Buda, 24. IX. 1524. Hungarica, Fase. I. Convolut D. (1523-1525). 
fol. U6r, lat. Or. - Oder Petrus Erdödi bittet Salamanca. er möge durch den 
Erzherzog bei König Ludwig II. erwirken lassen, dass c;einem Bruder Simon, 
Bischof von Agram. dnc. Hit:,tum fürlau wiibrend dessen Vakanz verliehen 
werde, wie Salamanca es ihm bereits im vorigen Jahre bei seiner Anwesenheit 
io Wicnf'r-Neustadt zug~agf habe. 8lri~onium. 16. IV. 1523, ibidem, fol. 5Sr. 59r, 
(lat. Or.) u. a. m. 
•
2 1Jrrbcr"fci11 an Snlumanca v. 22. V. 1523 a. a. O. Hol. 119r/v. u. fol.12Ir1v.): 
„De domino Scharkban timeo quod et ipse sit offcnsus, diC<!bal uua 
dierum coram quibu ·dam quod banu ... C'roacie haberet qunndam Jutelligencian1 
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aus tmbc>friccligt<>rn Ji}hrg<'iz mit. l~'crclinandi:. Vt'rhallcn gegeni1ber 
l h1garn l'nzufriedenen tritt dem öslcrr<'ichischen Diplomaten in dem 
J ud(:.'X Cunae, ..-\mbro::;ius H<lrkhcin, der mit Ladislau~ 8zalkay und Paul 
Yarday, Hi::ichof von Ve~zprim, glc•ichsam ein Triumvirat bildete, ent-
gegen. Er ~chm,idet vor ilun in nllt>r Öffentlichkeit die schwierige 
kroatisch(' i.~rngi:> an und Z\Yingt dadurch Herb~rstein zur offiziellen 
Hich1igslcllung des Sachverhaltes: F'Ndinand, der ja ohnehin den 
Grenzschutz flir kroafo„clw Schlösser ülwrnorrunen hatte,4a - zahle dem 
dortigen Ban (Fnmz Batthyany) allerdings jährlich 1000 Dukaten für 
TiirkenkmHbC'haften und lwahsichtig(:'. ihm auch ein w<'if<'res Stipendium 
für die Erhaltung ' 'Oll 100-200 Reitern zu leisten, damit j<'ner, dem ja 
::;on~t niemand helfe, nicht etwa aus Mangel an VC:'rleidigungsmiUeln 
gezwungen i-;(lj, zu clC:'n ' L1 i1rkcn iföerzugelicn.44 Das sei d0s Erzherzogs 
,,verdächtigt·~" Einvernehmen mit clC'm kroatischen Ban! - So laufen 
mancherlei ungiinstigo fh'rilchte über Ferclincmcl in Pngarn mn, die ledig-
lich auf falscher Deutung wirklirht>r ~l'at~aehen hcruJwn, sagt Herber-
ou111 8ercnis~imn pri11<:ipe, EI hoc me prcsoutc. Cuj dixi et-.t-1e verum. Et mu lta 
taUa proferentur apud hungaroi' de principe 111eo, que vera sunt, si Ha ut i-unt 
et non alitc•r Interpretata dicerentur ... I n Summa apud comitatum Est. mira-
biliter dileclus princips noster. Alij autcm id mirabiliter Jmpediunt." - Ganz 
ähnlich äu-.sert sich Burgo darüber in 1>eineru Brief an Salamanca, in Castro 
Buda, 24 V I. 1523 a. a. 0. (Karton 23) fol. 3Gr/v. u. 38v. ln seinem Brief 
an Erzherzog Ferdinand vom 14. II!. 1523 a. n. 0. (Karton 22) fol. 233r-234v 
nimmt Burgo mit R echt 1'1achinationen d<·~ französ. Kö nigs als Grund dafür 
an. da'-t> Ferdinand in l'ngarn so vielfachen Verdächtigungl'n ausgesetzt sei. 
über Ambrosius Sarkany vgl. u. a. Orl\·ay a. a. 0. S. 92 u. Anmerkg. 2. 
•• Bereith 1522 halte Ferdinand (uacb Enge', Gec.chichle des uogr. R eichJS 
III, ':!. S. 232/33 angeblich auf SzaJkays Vor schlag hin) die kroatischen Grenz-
festungen Clis!oia, Zengg, Kni n, Seradin, o~trowitza. Crupa, Lica, Jaicza, von 
deren Sicherheit <tuch die i:;einer eigenen Liinder abhing, u ulcr seinen militiiri-
sohen Schutz genommen. Vgl. Tstv{mffy a. a. 0. S. 67. Sein in Carlstadt postier-
ter Generalkapitän übt'r Kroulien führto den Titel Styriae et Oentiu m 
Caesarea1 um in Confinii-. Croaliae et 8hwoniae Capitnnr>us. Vgl. l!:ngcl, 
Geschicht<> Pngarns und c.,eincr :N'ebenländt'r. Jlalle, 1798. II. S. 201/02; 223; 300; 
565. Nach Frakn6i a. a. 0. S. 55/56 wäre Erzherzog Ferdincnd bei seiner opfer-
willigen L'ntcr'llützung Kroatiens von dem Wunsche gelciict gewesen, dieses 
schon clamalR in seinen Bt>fiitz zu bringen, sei jedoch mit seinem Plane bei den 
ungarischen Hiiten auf cnls<•hicdenen Wjdersland gestosscn. 
11 \\'io Stefan, der Woywode der MoJdau. Vgl. Engel: Gcschicht.e Ungarns 
und einer .N'ebenländer, Hnlle, 1804. IV. 8. 164 ff. Wie aucli ferner Wlad 
und Ra<lul. Wo)- woden der W alacbei, vgl. Ji:ngel a. a. 0. IV. S. 204/05. Dem 
Moldauer habe• der Türke dt>nn auch t-.cincn Sieg über Rhodos. wie einem 
Freunde mitgeteilt. So Durgo an Erzherzog Ferdjnancl vom 22. III. 1523, au~ 
Pardubitz a. a. 0. fol. 245r- 246r. 
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stein.4 :; Schlechte~ hätten auch die m1garischen Ahgesandt.cn vom N ürn-
hergcr Heichstag berichtcl.46 Sie hatten freilich Grund zur Klage, dass 
man sie trotz dN· eindringlichen Vorstellungen ihres Sprechcrs"7 iiber die 
grauenvolle Turkennot ihres Yal~rlande::., den der päpstliche Nuntius 
Chicn•gatti4t. wa1m unterstützte, einen vollen Monat lang halte auf Ant-
wort warten lassen und Huch dann nur mit ganz ungenügenden Zus iche-
rungen einer Heich~bil fc, -· die durchaus nicht nach Erzherzog Ji1crdi-
nands Sinn waren, - a bgefertigt hatte.111 \'iel schlimmer noch war es 
freilich dort dPm greisen, tapfer<'n Bernhardt F'nwgepan, Grafen von 
Zengg, Yeglia und ßlodruscb ergangen, <lrr vergebens unter 'J'räncn, auf 
den Knien di<' HPich~versammlung um Kricg~ausrüstung für seine unhe-
festiglcn, hoati~chen O renzschlös~er, di<' clPr Feind wiederholt schwer 
heimsucbte,so ungefleht hatte.5 1 ELen damals, wüluend Hcrberstcins 
n Vgl. Anm. 42! 
;ij H erbersteiu an Salamanca v. 22. V. 1523 a. a. 0.: ,.Dixit mihi dominus 
andrea de bu1·go qnod illi oratores hungari qui f ueruut In Nurn berga, fecerunt 
malam relationem de omnibus ." BurQ'o selbc.t äusl-lert "ich i n ... einem Brief 
an Sulamanca iu Castro Bude vom 24. V l. 1523 a. a. O. darüber o. cfa<..;s es 
scheint, a l · h a bC' er auf einen Verdacht 8ulamanras hin Nnc·hfor~chungen 
über etwaige Äussernngen jener u11g-ur. Abgcordnelen vom Nümlwrger Reichs-
tag ange telH und dabei da · Folgende erfuhren: ,.\'idi qu,w -.,cripsit mihi 
Dominatio Ve1:>tra in litteris dalir. 23. Juny (sie!). Non omues oratorc:,, illa 
retulcruul ex Nuernberga scd aHqu i elc., et fuerunt repulata mullgna dicta. 
quanvi~ l>Ub colore aliquo fuerit locutu , secrcte me abscnte. lta fuil diclum, 
nescio !-ii sit ve1 um ... Alij oratore-; honeste locuti sunt." 
•; Vgl. Aum. 35! 
" Vgl. über ihn deut~cbe Reichstagsaklcn unler Karl V. a. a. 0. :321- 23, 
und über sein nocbmalige.,, Einl!·cten ·für die Billen der uugar. Auordnung 
,·om 10. X II. 1523 vor <lem Reicu ... t 11ge, ebenda S. 329 ff. 
40 g rzberzog Ferdinand hatte auc; der Brkcnntnis herau .... welche ungtl-
heure Reurohuug- der fü„(('rr. J„ändc•r di e ungar. Türkcngefahr darstell te, die 
Bitten der u ogm-. Ge andt schaft au r dem N iirnberger Reichstag fa l lciden-
:scha fllich unterstützt. Darum konnte er dann auch mit der ihnen dort 
erteilten, ger ingfügigen. so .. verkJau:.uJierten" zu...,agt.• nur unzufrieden 1'Cin. 
Va-1. dazu H. Baumgarten , Geschichte Karl1' V„ Stullgart 188(), II. S. 214/]5. 
r.o Vgl. darüber dif' hcweglichc Darstellung· seines Sohnes. <l&"S Grafen 
Christoph Frangepan in ...,<>inem Brh•f an Erzlierzo!?' l•'erdinand aus Posh ina 
(- Adel~berg am Ka~t). ('alruclb Mnrlij.._ UZ:J, a. a . 0. fol. 
GI Dariiber. wie iiher di e Bitlsrhrift des Grafen V. a. XII. 1522, a n den 
Heichstag und deren ~· <• hl«>ppl'nde Erledi g-ung uncl schlirssliche Nicht 
gewäbrung (im li'ebruar 152:l!) durch die 8tünde Ygl J>eutsche Reichstagakteu 
u. a. 0. S. 297/98; :l62/63. l nter denen d e am 3. XH. 1522 am Ht·ichstug zu 
Niirnberg von 8<'itcn der 8Uindc• :111 Bcrnh·1rcl Frangrpan ubg-c-;andl "u rden, 
nm von ihm zu hören, wir dt>n Kroah.•11 am b~ten ge~l'n die Türken zu hC'lfen 
sei, befand sich au ch Oc·org- v. H erberstein. 8igismuocl ' " Rrrbcrsteins ältester 
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„ \ nwr:wnlwit au t' cll'tn unga risclwn R<'i<'hi-;t ap;, h<\rrsch lr am dortig<'n 
Hof<.\ grni-. e ~rTt>p;ung WP~<.'n angeblic'h<•r l 'nt<'r:-;tiitzung <•ilws Ucwalt -
:-;trci<:hl's diest's Bt•rnlrnrclt !Prnng<'pan uncl sPirw~ Sohrn•s, cl<'H abC'n-
tcm'rlic•hc>n K l'i0gHhC'lck11 ChriRtoph f•,nrng<'pi.l.n,:12 grgcn d ir kroat i ~c· he 
Hnl'Pnstadt icngg:;~i durch I~rzlwrzng F'<·rdinand.li" ll el'lwrstri n m1d 
Bur~o Hind mit iinss<'rst<'I' \7ori-ichl lwrniilil , di<· Oc>miitf'r clC'r wichtigstC'11 
Pt rso11lichkPitrn d<•s l lnfrs in di<>s<lr 8ac•J11• zu prforschrn, t•hr• sit' <'nl-
H'ht•Hl<•nclr .... chrith' darin unt<lrnrlmwn. Pn<l IT<>tlx•rstc>in "ieht sich 
Y<'ranlasst, seml"n ll<•trn ~m1z (}ff(lntlid1, illl<'h vor König Ludwig-, cl<'r 
eaw t'tg<'rn.~ AufforclP111ng zur ReC'htf1'1 tig1111g an s<>inen 8chwap;t>r h~'lttc 
t•rgc>lwn lasSC'n,6~ P,<'grn ~o schw(lre V<'rc1äC'htigungen 7.U VC'r tc• i<ligcn. 
Ilrnder; s. S. :W:l. l•,iir diP dring·eud notwr11dig-1• l'uterstü(zung· <le1· Grnfen 
Prnngepcin als un!'ntlH'hrlic·lw, an1n•stammte \'C'rl1•idigf'r der wichtigf'n ki'ont i-
"oben Grenzen gegpn di<' 'riirken, tritt <ler Bischof Peter von 'l'ri<'sl wa1·m 
ein in "'einem Brit>fe an l•:rzhenog Ferdinand. Nova Civitate. 16. III. 1523. 
a. a . 0. Ka1·ton 22. fol. 2:J6r 2:-J?r. - ·i:tbe1· dl'n l'rsprung und die SC'11icksale 
Je„ Gc""'l'hlecbte-. Fraugepitn v:rl. Engel. (lp,..chi<•hte d<>s ung-i·. Reichs und 
seiner Nebenländer, a. a. 0. 11. S. 559 IT. F<'l'nc>r: Codex Diplomati<'us Co. 
milum de Frangep:rnibth. in Monumenta. Hungariue Hir-torica Diplo111ala Vol. 
XX\' u. X-~XVlTl. ß11clnpt•"t 1910 u. Budnpest 1913. Für das Lm1tl Kt"Ontien 
,Joh. Chl'ist. Engel, a. it. 0. S. 269 ff. 
~.~ Vgl. iiber ihn lstviinffy, a. a.. 0. S. 71 ll'., fernrr Sfc•phan 
Katnna, Ilh.toria Critit':i H1•gu111 Rungariap stirpi.., mixtac. Budr 1793, 'Pomus 
XII. ordine XIX (15Hi lf>26). R 485 IT. auclt Tlammer. G&irh. d. fiirk. Rcicl1e~. 
]>p-.t u~:l4. 11. 26 tr F<•rner .fiir ... eine Bezif'hnn~t'll ZU dPn Jiabshurgern auch 
Mnrini anuti L<'onardi Filii: de t.Uct•es ... u H<•rum Huliae et {otiub mundi 
Lihri LYI qua ... i Ephymeride" (Jpu ... cula, küzli \\'pnzel Gusztäv. l\lagyar Tör-
tenr.lmi Tar. BudapP:-t 18ii. XXV. Libf'r :J2, R 260. Fur Bernbardin Fran~e­
p:rns ßt·~iebungen zu Vl'nl'dig s. ebenda Liber XXXIII. S. 265 6. Schlies-;Jich 
ChrhtoI Frangcp~\ns, B iographie YOn Mesic in „Ratl JugoslavenHke aka-
c.lemi<' ... „ Bd. III, XV 1 Tl-XXIII. 
r.:J Für Zengg. die starke Bcrp:fesl<' und wiehtige SalzliafcnsUidt, die einst 
Eig<•ntum de'> Frangt•pun'st·lwn Stammes war, vgl. rengel, Geschichte deg 
ungr. Reicbi:: und s<'in<'r Nehenläuder n. a. 0. I I. R. 300: ferner Rtnnojc•vic 
Narodna Enciklopeclia S1 Jl'>ko-Ilrvalska Rlo\'enac uut<'r .. Senj." mit Literatur-
angaben. 
~ Eine DarstPllung odPr ;1uch nur Erwuhnung de.., hie1· berührten Vor-
falh, konnt~ ich in kt>incrn. uu1 irgend\\ ie fiar die"t' F'rnz.!e in Betiacht kom-
mN1den Geschichtsw<•rk findPn. Vielleicht lag einl! Strafexpedition der Grn t'en 
Frani:repan gegen ihro altanp,<>stammte Stadt wegl'n dl'ren häufigen 8ceräube-
reiPn vor. 
··~ 8iPIH' Ludwig 11. i:-,t'hreiben an l•jrzl)('rzog Jl"'enlinand. N<>utrn. 24. IV. 
1523, ,V. 8t. A. H1111garicn 1, 2, fol. 330r laL Or. (.jrfzt Acta Extern 152:~. Kar-
ton 22.) im Auszug abgedruc·kt b. Willi. Bnun. Dif' Korrespondenz Fc•rdinand J. 
a. a. 0. Nr. 31. S . 47/48. - S. darüber aul·h Burgos auf BPlrcihrn König 
Ludwig IT. an Erzherzog Ferdinand gerichteten Brief V. gl. nat. a. a. o .. 
....... . „"'" - .... --~ · - -- ... . ____ ... 
Er berichtet darüber, was ihm von Christoph Frang<.•pä.ns Weggang vom 
Hofe Erzherzog Ferdinands, in dessen Diensten jener gestanden hatte, 
bekannt geworden war. Auch weist er darauf hin, dass die Regierung 
zu Wiener-Neustadt durch öffentliche Edikte das Verlassen der öster-
reichischen Grenzen zwn Zwecke der Annahme frcmd<>r Kriegsdienste 
strcngst<'ns verbiete und zu verhindern suche. 
Eine ähnlich schwierige Aufgabe erwächst Herlwrstein einer etwas 
prob1ematic:chen, viel umstrittenen Perronlichkeit, dem um die terri -
toriale Machtentwicklm1g des Hauses Brandenburg-Preussen hocbver-
dienten Markgrafen Georg YOn Brandenburg,56 einem der früheren Er-
zieher Ludwigs II. gc:-geniibcr, den die neuere ungari~che Geschicht-
schrcibung mit Ausnahme EugeJs57 als den leichtfertigen Verderber 
seines königlichen Zög]jngs vPrw·tcilt .58 A.uffallend hl0ibt, dass Herber-
Karton 22, fol 341r-343v. Burgo führt u. a. an, er habe König Ludwig gesagt, 
falls deutsche Söldner an jenem Unternehmen der Fraugepan gegen Zengg 
teilgenommen hätten. so könnten ~ie nur au6 dem Reich stammen. niemal:i 
aber UntPrtanen Ferdin!lnd~ sein. Im übrigen dringt er ern„tlich in Ferdi-
nand, f..icb durch ein entschiedenes Schreiben. das am ungar. Reicb~ tag ~e­
zeigt werden soll, YOn jenem Verdacht zu befreien. 80 allein könnte allen 
jenen. die g-ern Zwietrac·ht zwitichen beiden l\laj("ro;tätcn t.iicn möchten, eine 
Gelegenheil, Böse& zu tun, entrissen werden. Dasn die A11gelegenhoil auch am 
5. V. 1523 noch nicht beibelegt wa1'. gehl aus Burgos Brief nn Salttmanca 
von di<"'em Datum (a. a. 0 . .fol. 26r/v) hervor. Eben o au"' seinem SchrE'i-
ben an Erzb. Ferdinand v. gl. Tage. Nach <lieseru hatte :-ich die Sache durch 
einen neuen ·eberfall der Frangepan auf Zengg noch ver:-.chärft. Ferdinand 
o•lll endlich die ihn belästigenden Verdächtigungen enen.ri,!"ch zuriickweir.en 
a a. 0. Karton 23. fol 1r 1v). Am J.J. Y. 1523 uoch berichtet Burgo dcrüber 
au Ferdinand (ibidem, fol. 47r v u. 49r/y). dessen „ chreiben an König Lud-
wig in dieser Angelegenheit vor dem versammelten Reichstag verlesen wer-
dr1n soll. 
00 über S('ine Erwerbuu~ dei:; Herzogi,,tums ÜPP<'ln vgl. Burgos Brief au 
Er·zb. Ferdinand, Praga, 7. III. ]523, a. n. 0 ., Karton 22. fol. 211r/v u. 213r/v. 
Wie eifrig indessen Sigismund I. v. Polen, der erbiUerle Gegner seines 
Bruders, Albrechts v. BrandC'nhurg, Hochmei6ter1' des preu~. Ordens. jpne 
zu hindern bestrebt war. erh<>llt 7.- B. uus dec; polt\. Könitr~ Schreiben an. 11 
Böhmen, Georg v. Dobellenber~. d~~en Besitz an dns Herzogtum Oppeln 
stie~. Acln Tomiciana YJ . Kr. Zi . über die offiz. Inten·enlion Sigi~mund-. l. 
durch seinen Gesandten hei Ludwig II. in d. Snche der scbles. Herzog 
tümer s. d. Brief Burgos nn Erzb Ferdinand v. :!. IV. 1523. aus Olmütz. a. a. 
0. Karton 22, fol. 277r_ 27sr. 
~·1 Vgl. füngel, Ge6ch. cl. 11n~1'. Reichl-i. III., 2, a . a. 0. S. 193. 
r,11 lllrC\ f'lchärfste Zu~pilzung cn-eichl die Kontrovct"be iu v.,r. Frak111)it-. 
Aufsa tz. Brandenburgi Oyörgy TI. Lnjos Ne\•elöje. in Bucla~ti Szemle 
XXXVI. Budapc t. 1883, S. 337-.156. 
Frakn6i will in dieser Arbeit eine vollkommeu!' Antithese zu Louis Neu· 
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stein, dem des Markgrafen ewige Klagen, ja Vorwürfe über die Nicht-
einhaltung der ihm und seinem Bruder von Seiten des Kaisers, an-
sC'heinend auch F erdinands gemachten Versprechungen unter anderem 
der einer Pension, lfü~tig genug fa llen mussten, ebenso wie ßurgo 
keinerlei derartig<' B<'i:;ch uldigungen geg('ll dt•n lebenslustigrn B randen-
burger vorzubringen wciss. H erberstein begcgn(lt sein er Erbitterung mit 
der kühlen Zurechtweisung, dass er lller ja nicht den Kaiser zu vertreten 
habe. Er kann auch nicht wnhin, ihm gelinde Zweifel an der Erfül1bar-
keit seiner Jl,orderungen, wie der Ansprüche seines Vetters J oachim auf 
die Hand der kaiserlichen Prinzessin KaUrnrina, zu erwecken.59 Trotz 
Ludwigs und Marias persönlicher Freundschaft für den Markgrafen 
sc·hl'int dessen Stellung am Ofner Hofe schon damals unhalthar gewesen 
zu sein. "\Venigstens lässt H erbersteins Bemerkung darauf schliesscn: 
j0ner fühle sich von den iibrigcn fünf R iiten ( Liadislaus Szalkay, Johann 
Bomemissza, J ohann Goszth6ny, Bischof von Raab, Alexius Tburz6 und 
Andrea da Burgo) die neben Goorg von Brandenburg sogleich nach des 
Königs Rückkehr aus Böhmen zu dessen st~indigcn Begleitern bestellt 
worden waren, verachtet.«>0 Diese sechs Hiit(' hatten, wie Herber~tein 
erzählt, kurz vor seiner A breise eidlich v<'rsprechen müssen, da~s keiner 
YOn ihnen etwas insgeheim, ohne \Yissen der iihrigen verhandeln wiirde.r.1 
Die innere Not des ungarischen R eichci:; wird grell beleuchtet durch 
die gleichfalls nur von H erberstein ber ichtete SC('ne zwisc·hen K iinig 
Ludwig und dessen abentRuerlichen 'rbronl'ivalen, Johann Szapo-
lyai: Ludwig zi<'ht den 'Voywod{>n in Gegenwart der Königin, 
dC':; Erzbischof-Primas von Gran, einig<•1 Bischöfe, wie des Mark-
p:rn ren nud Herberstein" zur Verantwortung wegen der laut ge-
bladls apologetischer Auffas ·ung des Markgrafen Georg in seinem Buche, 
Markgraf Georg- v. Brandenburg a ls Erzieher am ungar. Hofe, Breslau 1883, 
bic>ten. - Das Leben des Brandenburger& bis 1515 behandelt L. Neustadts 
kleine>.„ Buch, .Aus der Mappe eines Hohenzollc>rn am ungar. Ilofc, I. Heft. 
Bayreuth, 1892, das nPben einer Skizze seineti Lebens 49 Aktenstücke über 
ihn zum Tejl im Auszug bringt. 
61 Herberstein an Salamanca v. 22. V. 1523 a. a. 0.: „In summa i,emper 
i,.timulat et conqueritur quod non sit solutus, non potui transir e quin eciam 
sibij scrupulnm Injicere." 
c.o Ibidem: ,,Incidera{ a liquale odium inter itltoim •. domirms Mnrchio, cre-
debaL 5e contemny etc." 
91 Herberstein v. 22. V. 1523 an Salamanca n. a. 0.: ,,Nunc cum exirem 
budam tractabalur quod Aex consüiarij scmper rnaneutes apud regem face-
rent Juramentum. Ji~L qu:ia erat aliqualis simulatio Inter Eoo (folgt ein 
gestricbeneB W ort) concordarentur, JUJ·arint denique quod nullus quiquam 
"ecretj tractaret, sine sei tu alter ius ... " 
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wordenen, hochverräterischen l'mtriebe seiner Diener, die allen in 
Olmütz clt•m König geleisteten Yer:::-icheiungen Hohn sprcchen.62 Herber-
stein kann cliP geschicld:e SC'lhstverteidigung des schlauen Führees der 
Nationnlpa r1ci nicht genllg lwwundern ! Listet doch <.lies<>r dem König 
die l~rlnubnis ab, sich an cinem andern Tage vor an ~einen jetzt an-
wesend<'n Aukliigern bessc;>r vorbPrPitet verteidigen zu diirfen ! Vom 
König zur Herausgabe der· ihm verpfändeten königlich<'n Güter auf-
gefordPrt,63 wei~~ er ~ich au. w<·ichencl auf seine alten Rechte und Privi-
legien zu hcrufen.64 Dass IJcrben•tein diesen mächtig::;tcn Bedroher des 
ungari~chl'n Königtums,65 in l'ei rw r ganzQn Furchtbarkeit erkennt, zeigt 
82 Von solchen VersicherungC'n, die Szapo]yai bei seinem Aufenthalte in 
Böhmen dem Königspaar geleistet haben könnte. weiss ßul'go, der über des 
\Voywoden Zusamlllenkunft mit den ungarn. 1\Iajestälen in Böhmen berichtet 
(s. Anm. 10). nllerding nichts. J edenfnllf' muss es aber dort zu einer ernsten 
Ausspraohe zwi ·eben Szapolyai und dem Königspaar gekommen sein, da 
jener dumuls nach Burgos Aussage diesem gegenüber c.ich gerühmt hatte, 
rtie ho<:hvcrriit<'rischen Anerbiel ungen des König~ von Fr~; nkreich. wie <les.-.en 
Verdäc>hti1-,•1.mgen gegen den Kaiser und gegen Erzh. FPrdrnand entschieden 
zurückgewiesen zu haben. Als Burgo darauf dem Woywoden vorhielt. wie 
ihm schon durch Kaiser Max. T. u. jetzt durch Rnii:;er Karl V. u. Erzh. Fer-
dinand zah lreiche Gnadencrweitmngen durch Briefe u. G<·~ancllc zuteilgcwor-
<lon seien. habe Szapolyai di<>s zugegeben u. ihm verpl'ochen. ein lreu<'r 
Diener beider 1'lajestäten sein zu wollen. Auch von Anel'hictungen des Türken 
an J oliann Szapolyais Gesandten fih· seinPn Herrn wciss Burgo nach des 
W(Jy\\ odPn eigenen Bekenntnil' zu lwrich1en. Siehe Burgos Brief a. Ferdi-
nand v. 16. IV. l52:l a. a. 0 .. Karton 2'2. fol. 300r'v. 
63 Vgl. BUt·gos Brief a. Erzh. Ferdinaud ex Castro Schinta. 24. IT. 1523. 
a. a. 0.: G.-~tnn seien tiie in die dem Woywoden und t>einem Bruder Georg 
seit langt•r Zeit verpfänclete königl Stadl Tyrnau gekommPn. Dort habe jener 
<len KöniA' und seine Höfling<' mit prächtigem Aufwand empfangen. eben. o, 
wie der Schatzmeister (Alexius Thurzo) dies beuto in i-;einem Schlosr5e 
Schinta getan habe. - Vgl. auch Burgos Brief an Fe1·dinund aus Olmfüz v. 
12. IV. 1523 H. a. 0 .. Karton 22, fol Z!l6r/v. wonach dil• in Olmütz ,~ersammel­
ten böbm. 8tände König Ludwig ,·er~Pl achen, ihm zur Wiedererlangung seiner 
verpfändeten Güter Lebilflicb sein zu wollen. damit er nicht immer betteln 
müs~e 11ncl auch seinC' Diener belohnen könne. Cber den gr<;.;i::i<'ll Szapolyaischen 
Giiterbesitz und seine Herkunft v~I. I•~ngel. Gesch. d. ungar. Reichs III. 2, a. a. 
0. S. 63/64 uncl Ranke a. a. 0. 8. 403. 
M S. Tlerbt>rstein an Salamnra v. 5. \'. 1523 a. a. 0. ,.Jpse se m1rabiliter 
excu~1t. pPtit cmam rou~titui en111 uc·tusantes. velil purnre se, clicit haben' 
privill'gia <'f Jura sub bonis Qll<' posnidet. petit ndminit:.trari Justicia et 
de~ignnri alia hora qua po88el cum rnuiori fundamento cum se1·cnitate sun 
et rcgina. loqui, praesenlibus qui tune Tnfererant, SfrigoniPnsi. hirczensi, 
Vaciensi et marchione. Et dute est." 
·~ Da&.1.; Joh Szapolyai das StrC'ben nach der Königswiirde gleich am als 
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b<\in \\7 unsch, iltn ~o bald als möglich s<'ines 'Voywodnts entsetzt zu 
s<'h<•n. \Vi<.' l'in<' unmittelbare Vorahnung der Katnstrophc klingt•n seine 
Jkfiin•ht nn~<'n fur den Fall, dass <las Königtum <•inrnal wirklich zur 
Erlcidigung kommc.611 Charakteristisch rnr Rzapolyais ZW<1 icl<1utigc• Hal-
hmg dc•m Hahsburger g0g<'nüher crsclwint e:-: fa~t, dass rr sich bei 
JJcrht'rstt•ins clr<'imaligPm Be:-mcb nicht in sc•ilwr lT<'l'hNgP finden lüsst,r,7 
obwohl er na<·h cl<'miitiger lnempfangnalum· d<'s an ihn gerichteten 
~chn•ih<'ns J:l'\•rclinandb cleRsen Gesandt<'n clnngrncl zu spn.?ch<'n ge-
wi1nt;cht hat (t'. 
Aueh clio brennend<' äust;ei·e .N 0t d<.•s L:rnd<•s c1urd1 di<.• s tündige 
TllrkC'ng<'fahr 1'h1mmt vor den Blicken dc>s t<•ihwhrrwmlP11 Beobachters 
zu imm<'I' g0waltigt>rer ll öhe empor! .Mitt<'n in cli<' G<•i-wh;iftl· c1cs R0icbs-
1.ags hin0in, auf wckhcm ~ich der König am·whickt, mit <'in<'m Ausschuss 
von 42 Yl\rtl'<'t<'m clrr Prälaten, der Baron<' (also 'Priig<•rn cler Reicbs-
würclen und der fl ofiimt<.)r) und des nit~clen'11 .Ad<)ls zu vc>rhandC>ln,68 
dringen SC'hreekC'mmachrichten, dic> aui;; 8i<•lwnhiirgc•n :in .Tol1ann Bor-
1wmissza gelangt !:>ind: Vom wrnufhalbanwn Vorrii<'k<'n türkü;cher 
Streitkdift0 über die Sav<>, von der ahrrnialigt'n Jl, luC'ht d<•s 'Voywoden 
U<'l' 'Yal;wlwi,"!l und schlie~::--li ch Geiii('htP ,·on cl<'r Brlagc>rung Clissas 
in Kroaticn.;o 11(\rb<•ri-tcin sieht ~chon jetzt, im .Mai 152:.l, di<' iiu~sere 
Lage des Lande:::: ab o g<.'nihrdet an, <la~:-. ihm di<' <'inzig-<· Hoffnung auf 
Tradition i:.cbon ab Kind von einem Vater em pfing, cnvähnl ll crher!'ttein auf 
Chuull <'iß<'l' ;\m,...,crung <le Gnesener Erzbbc·hof!'. ,Johann L.1ski, die clie -;cr 
alc-. erhittcrt<>r G<'gner F erdinands des ö l' ter<'n ihm gegt'nuber glernhsam 
triumphi<'rc>nd wic>clerholtc. in seinen Rer. 1t0t>covitir.ar Cornmentarii an der 
Ungaru bctre l'fe11d r n S telle a. a . 0. (s. Anm. 3). 
00 Hc>rberstein an Salamanca v. 22.. V. 1523 a. n. 0 .... „quia astutus et 
prudt>ns c~t. nrnHos ha bet in hungaria qui ravenl sibi. JCL ipse Hspcral>at ad 
regnum Nec-.<·io qu id nunc faceret, si cwsus accidc• ret." 
01 l uicl emt 
b~ l lerbcrslein an Salamanca v. 5. V. 1523, a. a. 0.: .. Alia adhuc non habe-
mm~ Quin adhuc "'unt In officina et nih il eonclusum ornni hora mulantur. 
sunt Nx fiPiritunlibus et baronibus et nohilitat~ t>lecli quadraginta duo Cum 
qu ibu-; incipict n·x cra~ tractare." S. auch ß er1Je1 '>fein an Salamanca v. 7. V. 
1523 a. n. 0.: „Voluj ad ) 1andatum V. M. de ownibus ad <•arHlem perscribere. 
gt quia hodir nuncii n>ner uot quod Turci circa mandaralbam (Nandor Albam 
- B<'lttrad) trau ... ivenrnt Savam, Equest r e:-. et pcde-strcs, non tam<'n In valde 
magnu num<'ro. li~t lit lC'ra · hodie Vidi que a d dom inum hornemh,sam cmnt 
scripte ex frnusih.ania. llUC dicunt VaiYocla tran.::alpinus itcrum fu;.,rit ex sua 
Valacbia .. Dicunt et ob~iderj Clissam In Croacia .... " 
"' Vgl. J oh. Chrbt. Enl?'el, Geschichte de .... un!!r. R<'ich~ 11 ...... Nebenlän-
der, lV. (Halle 1804) S. 204/05. 
10 Vgl. ibi<lem ll. (Halle 1778) S. 223. 
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Hettung für die Ungarn in der Flucht zu bestehen sc·heint. Fiihren doch 
alle, gerade für iliesen Reichstag auf dem Pro~ramm stc:>henden Ver-
handlungen iiber die Verteidigung des Reiches nur sehr 1angsam zu 
"irklichen Entschliessungcn. Ob diese dann jemals durchgeführt wer-
den können, er:-.cheint ihm nach den bisherigen Erfahrungen sehr 
zwcifelhaft.71 Auch die venet.ianjschen Bot~chafter wissen von g~inz­
Jichcm Mangel an patriotischei· Opferwilligkeit bei den reichen Magna· 
ten zu berichlen.72 \<Vie gross zudem die allgemeine Um;ichNheit selbst 
in der Hauptstadt. des Reichc:>s ist, erkennt Hcrbcrstejn an <lem dreü-ten 
Haubmord, der an dem königlichen Sekretär Franciscui:; Atzell in un-
mittelbarer Nähe der \rohnung des Pa1atin~ veriibt wird.;3 Es sei daher 
nicht geraten, sich jetzt mit nur wenigen Dienern in 1Jngm·n aufzuhalten. 
Nach an dem muss Herbcrsteins vV w1scb, dieses unglückselige 
Land so bald nls möglich zu Ycrlassen, nur zu begTeiflich erscheinen. 
Dass aber auch der kai„erlichc Ger-:andte und Mitgesandte Herbersteins, 
durchaus sogleich nach beendetem Reich::;t:ig abreisen wilJ,a dünkt ihm 
ein wahres lTnglück für die ungarische Nation und für da" Königtum. 
Burgos 'Veggang müsse darum zum mindesten im gegenwiirtigcn Augen -
• blick verhindert werden, wo durch sein diplomatisches Geschick bereits 
c:in guter Grund zur Ordnung der ungariHchen Y crhri.ltnisse gelegt wor 
den sei, auf dem nun weitergcbaut werden könnte. Dt>r :-<•hon bejahrt<' 
11 He1·berstein an Salamanca v. 7. V. 1523, a . a. O.: „ ... quamvis nuuc 
tractatur hie dCI def enaione rcgni. et contribuer..l. timeo tamen quod i.lla 1>i 
conclu a perduceol In effectum, quod bucusquo et raro conligit, nymis tarde 
accedent:' Die Beschlüsse dieseH Reichstags s. in. Magyar Törvenytar 1000 
1526. evi Tön·eny<'ikkek (Corpll!. .Juris Hongarici) Bndapc~t 1899, S. 808-827, 
ferner in Supplcmentum ad Vestigia ComHiornm apud Hun~nros. Tom. II. 
(Bude 1800. pag. 511-555. Eben„o bei Kovachich Vestigia Comiliorum apud 
Hungaros (Budo 1790) S. 548 49. auch Engel. Ge-.chichte d. ungar. Reich , III. 
2. ('Vien, 1883), S. 235. ff. 
1
' Vgl. Massaro b. Marino Sanuto, ed. Wenzel a.. a. 0. Lib. XXXV, S. 
280, b. Firohaber, a. a. 0. S. 77, vgl. im übrigl'n auch Engel, Gesch. d. ungar. 
Reichs, a. a. 0., III. 2. S. 23132. m. Anm. 3, üher die v. d. unirar. Städten 
geübte Rinterzi<'hung des Rauchfanggeldes, dru- für die Reichsdefension~­
kasse be limmt war. 
7
' Vgl. darüber auch Szeremi György a. a. 0. S. 75/76, der den Palatin 
Rtcpban Bathory als den Urheber der Ermordung Atzels aus persönlicher 
Rachsucht. bezrichnct. und die Tal merkwürdigerweise in das .Jahr 1518 ver-
legt. Prag, Annales Reg. Ilungar. Pars IV. (Yindobonae 1767) R 71 sprich l 
Mgar von einem Giftmordansohlng gegen den König. 
"' Herberstein an Salamanca , •. 22. V. 1523 a. a. O.: .,Dixit Etiam mihi 
quod vellet <liscedere ex hungaria etiam !»i aliqu:.rntulum olTenderet Serenie;-
simum PrinciJ>(.'m, quia non posset clinlius mnnere. pro cerln dominus sil 
quaHs cunque." 
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Burgo mochte ihm "egt•n ~l'incs milden, stob~ zur Vcrmittclung zwischen 
sch roffen Gcgcnsfüz(.\n g<.•neiglcn Charakt<'rs einzig g<'Cigncl erscheinen, 
um cla~ von ihm erfolgreich b('gonnerw \V crk der inneren Befriedung 
l . ngarn& un lcr so schw il'rigcn Umständen glitckl ich zu Encll' zu führen .7~ 
Gerade jetzt, wo th.• r König endlich üb<'r C'incn gewissen Modus verfüge, 
könne l'l' Burgo meht und mehr in :::. Yerlrauen ziPhen. Dass IIrrbersh'in 
dessen l1~intr<.'tl"n in den Hat der Ungam auch für diP rh·bung <les An-
:.:;e lwns Kaiser Karls Y. und Erzher7A>g :F,erdinands in V ngarn am-genützt 
wis~en mörh1c, clnrf hl'i C'inrm so treuen Dicnt•r der llabshurger, wie 
ll<'rbendei n es i::t• i n Lehen lang war, n ich l \V u ndcr n<•hmcn. ~Jr selbst, 
den Burgo in ~wincm Drängen nach Enthebung \'On SC' inern unga ris<>hen 
Poslt1 n10 gt•rn an sei n<' Sü•lle treten Clehen möchh>, fuhlte s ich in sl'incr 
7 ~ Hatte :.chon J ohaun Boruemisza die gllickliohc I1;r1cdiguug der kön1gl. 
Gescbüflc, wie die günstige Veränderung LudwiA'b II. in Böhmen baupt-
E;ächlich de111 heilc:-am~n EinfluSoe Borge"' zugebchriebcn (i... Bornemi~zns 
Brief an Burgo, Budn, feria secunda post. Reminisc.crC' (2/TII.) 1523 a. a. O. 
(lber die erfolgreiclwo Verhandlungen König Ludwigs mil den böhm. Stän-
den. wie über i-eine strengen Massnabmen gegen die unlaug-lichen Träger 
der böhm. taatsiimter. s. be . Burgo an Erzb. Ferdinand. Prnga, 7. lll. 1523, 
a. ß. 0. Kurf 2~. fnl. 21V/v u1:d 213/rv.) so itSl llcrbert\lein von der U1wnlbPhr-
lichkeil Burgos r. d. Rettung rngarns überzeugt.. Die Frcignit;t;e sollten ihm 
jedenfalb darin recht geben. Dab('r sagt rr in seinem Bril•f :rn Salamanca 
v 22. Y. 1523 a. n. O.: „Ego credo si antequam .finunt:i i..unt m·goha regis 
et in alium rnoclum deducta et ordinata ipse di cedet, quod erit lanta eonfusio 
quam antea nunqu·un fuit, quia nunc omnia stant in manibus rcgh,, et plurt'l.'i 
bunt qui ' '<'lint ruiuam regis, et non possil sublilior modus invcniri quam 
cum inordinate procederel ut landem comitas alicnarelur ab ipso et forte alia 
oogitaret, mC'o judicio deberet sibi mandari ul maueret ad l<'tnpm:, sallem, 
et hoo nliud lempus e-,l in consfüjs bungarorum ubi nullus unquam 0fuil, 
m'quo etiam credo in poslerum erit, tune non crH talis rcpul.ulio C~aris et 
principis noslri in hungaria. Nescio etiam nunc lalem in hijt-1 noslris pt·o,·in-
cijs, qui laliLer t>ciret se ingerere. Cum aulC'm rcx habcbit nunc aliquem 
modum et accipiet regimen in se, poterit uniquique sie acccplare, quod adhuc 
illo anno non eriL" 
78 Vielleicht bewog ihn dazu die d<Imal-, i;tark am.~cµrägtc Abneigung 
der Ungarn gegen alle Fremden, clie wohl auch er zu fühlen bC'kam, von der 
er iu seinem Brief an F'erd. vom l B. III. 1523 in Castro Kultcnperg, a. a. 0 .. 
Karton 22 fol. 24Vfr sagt: Rex et ipsi tali domino el in Armi:. et domi in 
Consilio et in J .egahonibus indigant. (gemeint i~t Albrecht v. Brandenburg, 
dem König l„udwig II. gern den Oberbefehl iiber sein Heer übertragen 
wollte) ~C'd non Yolunt libenter pati extern<M''. - \" gl. r. Burgos Wunsch. 
Ungarn zu verlassen ti. Herberstein dort an t-eine Stelle zu setzcu. iiber des-
sen bevor-.lchende Ankunft er sich freut: .• Quia probus est". besonders 
seinen Brief an Erzh. Ferdinand v. 16. IY. 1523 aus Olmütz a. a. O .• (s. oben 
Anm. 62.) 
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l<>idcnschaftlichere11, l'ntschJossenPn \Yesensari wohl nicht geneigt, für 
föng<'re Z<>it. m dem von heftigen Pa1 tcikämpfcn zerklüfteten Lande zu 
"irken. f-;irherJich auf seinen Yorschlag hin liPss Ferdinand den be-
wiihrten un<l in r ngarn nicht nur beim König~paar beliebten Italiener77 
trotz cle~::,en stündigen ~\n~uchen~, F<.'rdinand endlich einmal persönlich 
tiber politische ...:\ ng<.'lcgenheilen, die dem Papwr nicht anzuyertrauen 
SCll'll, berichten ZU cfürfen,78 noch bis in clc>n 'p~itsommer 1523 hinein 
Am Ufoner Hofe>. Dorthin i. t er dann auch trotz seiner Bc•reitwillig-
keit, nach einer Erholungspause wieder auf seinen Po~ten zurückzu-
kehn•n, nicht mehr gekommen.1u 
\\'ic Herberstein, - der am 20. Mai OfC'n vc>rlassen hatte, - am 
22. Mai 1523 von \Yiencr-Neustacll aus an Salmnarn·a berichtet, wohnte 
<'I' au r di<'scrn ungaJ·ischen Heichstag auch dc•r Absetzung des verbreche-
risC'hen Palatins, tephan Batbory bei."6 Dici-:c fordC'rl<' mit dem glühen-
den ... \nkliiger \YNböczj au der~ pitzc <lic Nation in seltener Einmütig-
k<'it ~tii11nisch vom König, unter clPr A nclrohuug, ibm, wenn er sich 
weigc•rn ~ollt<>, keine Heeresfolge zu leisten. ~\nclc>rnfalJs aber ver-
~prncben die ~1agnaten, per„önJich mit ibm inl:\ W<'ld zu ziehen.1-1 So tief 
11 Da<:-; Burgo trotz aller Freundschaft u. \Verbchätzung. die er in 
l'ngarn genos (\·gl. Stt.ebr1uann a. a. 0., S. 6;) ()6), berPits --ehn ... üchtig die 
Tage :.einl'-. dortigen Aufenthalte .... zählte, uml ob:d<'i1·h t•1 d. Kai:..er u. J. Erzh. 
„c!hsl mH Aufopferong seine LebC'nc. zu dienru wün...,cllte. zeigt sein Brief 
an .'alamauca. Buda, 15. V. 1523, a. a. 0. fol. ~l r: .. Et alij fruantu1· hoc 
mun<lo. in quo ego t>ic vivere non possum. nec corpu" ncc animus e l et 
quando Serenic:isimu::. PrincePs me audiel di&t rTH' habere rationem." über-
dies sieht er die Lage in 'Cngarn ziemlic•h optimi:-.li"ch an und glaubt, für 
dieses .Jahr nicht an eine unmHtelbar droht•1Hle Tiirkcngefahr. 
•K Nach Burgos Brief a. Salamanca. Olmulz 12. IV. 1523, a. a.. 0. fol. 
18t/v wären für o;cinen Wunsch aus Ungarn wegzug-ehen. ebensoisehr politische 
al~ prri-.önlichc Angelegenheiten masc;gehend 1t1•wt>"'en. 
7~ Vgl. darüber Sloegmann a. a 0. K l7H. Bnrgos letzter Brief aus 
Ofl'n an Salamanca clntiert \'om 9. VII 1. 152a mit der ,\rikiindigung, er hoffe da.c:;s 
d ie RcichslagsheFchJfü::;se in 6-8 Tagen fertig abgt>fas!'.-il sein werden u. er 
dann nui-pisen köm:e. a. a. 0. fol. a~r. ~Pin uiioh-.lt>r Brief an Salamanca v. 
l f>. xn. 152:3 lautet schon YOO seinem 81>Jil0l'>c-1' ~~1111 auc. Tirol. Er entschuldigt 
sich darin. dass er an niemand habe s<'l1reilwn können nach seiner Abreise 
au-. l nu ... bruck: •. Precipue quod fni rorpor1• el animo o,;ummer-.us, ex egritu-
diuc animp rnec et ex alii'-." lbi<ll'm fol. 44r -45' . 
.-<1 He1·b'>lein halte Ofe>n am 20. V. l52:l vrr]a,.,M>n. S. Bur~o au Ferdinand, 
Buda 25. V 1523. a. a. 0. Karton 2:l, fol. 62r 6:i". über dec. ehemaligen 
\Vo)- wodPn '. Siehenbiirgen. 8tPphan B;ith01 y niedrigen Charak!e>r u. gänz-
li cl10 Cnbildung, Ygl. Engel, Ül•sch. d. u1~:,{ar. Heich"'. a. 11. 0. HI, 2. S. 
7. f.: 8. 38, Anm. 2. 
"
1 8 > Ma1-t.aru, hPi \Y c•nzel a. :1. 0. 8. 2.Si. 
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wie Bfühory hatte sich seit dem Best<'hcn dPs Palatinats noch kein 
Triiger dieser höchst<'n unga risclwn H('ic·lrnwilrdc> r rn il'drigt!"2 Herber-
stein, clC'r seine, ja in aller Munde Jcbcnclcn Vt•rf<'hhmgl'n 1war im ein-
zeln<'n nid1t nennf,"3 bekommt selbst seim• Diinkt'lhaftigk<'il zu spüren. 
di<' indC'sscn ~m1 Tage ~eines Sturzes in die derniitig8fc l T nterwiirfigk<'it 
dt•m ösh'tTl'ichisdll'n Gesandten gegeniiher um:-c·hl iiErL 1 Ierhl'r~tcin bc-
ohachtd, dass an dies<.'m Schicksalstage 8zapolyni um die eigl'nC, lüngsl-
\'t'r<licnll' Ahsel1.ung hangt. 
Zu W<'lcher crsrhr<'ck<'nden Steigerung ~cirn'r ~lad1t d<'r 'Voywode 
durrh du':st> .i\ng~t. vor der \\>rnichtung und clurrli rl<'n Groll ii hcr 80 
m:rnclw u11ve1gC'ssone Kriinkung S<'ltH'T u1wrsiittli<·h<'n lDhrsucht und 
Ilnhgi(•r8 ' angcl ril'bl'n wurde, sollte Sigi~mund von rTNberstcin bei 
~<'i1wm Aul'rnllrnll in ÜfC'u im August 1525 <lcutli(·h p;ennp; crfohren :sj 
Sznpolyui hnt durch den Beschluss, den Zdrnt<'n angt'bl ich zur Ver-
"' Burg-o nn Salamancn, ex Castro BuclP. 25. V. rn2a n. a. 0. fol. 33r 
crwänt die .\b,srlzuug tle>-i Palatin~. dem auch da"' Komitat von TC'mesvar 
ahgeuommen werden ~olle> und sagt mit titarker Übt-rlreilmng: ,.Non fuil „imi 
Je factum iam quinque centum anni erg-a ullum pulalinum;" - denn er 
habe den Ila:v-. aller rnterlanen und Herren er\\ eckt und wiil'de ..,chi immer 
be;;tra.ft worden sein. wenn man nicht Rück~icht auf .-.<'in<> Familie uncl edle 
Herkuuft genommeu hätte. Burgo beklagt vor alle111 Bitlhory~ erlauchte 
Gattin (llerzog"in ophia YOD Masovien). der er sich c·r~t k11rzlich vermählte. 
S . ophias Ko1 rr ... pondenz mit König ighmund I. '1111 Polen \\r:reu ihrer 
Roheil~n·chlt• in Masovien und igicsmunds T Befürwortungt.briefc für ihren 
lcemahl etc•. nnch rles..,rn abermaliger Ab">t'tzunt! i\(.'fa 'J'omiciaua \T III. Nr. 
148 169. Dazu vg-1. Frak'"ll6i, "G ogarn et. a. a. 0. S. 1-1. 
"' ~l nc-s.trn i-.agt, er bahe die Steuern nncl nnclere königl. Einkünfte. die zu 
Rfü,tung~zwecken und zur Befestigung der Gremt•n be„timmt waren. in Höhe 
v. 700.000 Dukntcn. während seiner Stnttbaltertichaft fiir den abwe ... "!enden 
Köuig, unlen„chlugeu, ja mit lürk. Abgesandten in seinem 1 lause hochver-
rUleri-.chc lluterhandlungen gepflogen u. seirn>m ßrnd<'J', Andrea~ Buthory, 
erla11ht. fal-.c lw 1'liinzeo zu o;chlagerL Bei Firnlrnher u. n. 0. S 79. 
"' Durch die Vorcnlhaltuug der Hand der Prinzessiu Anna v. Ungarn. 
wie des 'on ih rn erstrebten Palatinat . und sch 1 iessl, drr von ihm erbittert 
umkiimpften herzo~l. Ujlaki!>chcn Erbschaft Vgl. gn~·t•I. Orsch. d. rngar. 
Heichs. u. a. 0. 111, 2. S. 158159: S. 187: S. 244 ff. \Y. l•'rnkn6i, Ungarn ·vor 
der Schlacht v. Al ohacs. a. a. 0. S. 205106. 
"
1 Das erfolirrriche Vordringen d. Szapolyaner !.childPrt kuapp u. klar 
Sacher Masoch (Leopoltl v.) Cngarn ~ Untergang und Maria v. Oeslerreich, 
Leipzig. 1 62. R .Jb. ff. S. auch den Brief d. piip..,tl. Nuntius in l:ngarn 
Antonio dcl ßurgio nn Jacobo adoleto. Bude. :10. \-IJ. l:i2a in j\Jonumenta 
Vaticana Ilungaria<' a. a. 0. Nr. LXIV. '. 246-51; R 2-19: „Lo \ ·aivodo 
favorita dal n• C' dalla Regina. ogni giorno cresce gran<le • iirnore et e suro;-
pitione ehe lenga conserto con Persten (Pernslein) di Moravia et con qu ello 
Persten di Boemia etc." 
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stärkung des Fonds für clie Reichsvrrteidigung einziehen zu lassen, alle 
Geistlichen gekränkt. Ja, - wie nur Herberstein lx>ricbtet, - sollte er 
~ich sognr nngemasst haben, einige wider alle Sa1zungen, Privilegien 
nnd königlichen Dekrete ihrer Ämter zu berauben.86 Die Zahl derer sei 
nicht klein, die ("S mit den also schwer Beleidigten bal ten und Szapolyai 
entgegenzu,virken suchen. Herberstein scheint nicht abgeneigt zu sein, 
Erzherzog Ferdinand zum Eingreifen in diei::e inn<'ren \Virren zu ver-
anJassen. Er spricht dabei von einer sonst nirgends erwähnten „Liga", 
die in Ungarn zu errichten geplant sei.87 
Allerdings hatten damals die Vorgänge auf dem Räkos, der bewaff-
neten Adelsversammlung vom Mai 1525, auf welchem der von den 
Szapolyancrn entfesselte Sturm mii voller Gewalt gegen den „Feind des 
Adels", den bestgehasstesteu Gegner Szapolyais, den Kanzler und Erz-
bischof-Primas Ladislaus Szalk<1y, wie gegen dessen Helfershelfer, den 
Convertiien Szerentses,ss aber auch f{egen die Ausländer, Lutheraner 
und fremden Gesandten am H ofe, lm•gebrochen war,s9 - und ferner der 
nicht minder erregte Verlauf der auf den St. Johannestng 1525 zu Hat-
van zusammengetretenen Adelsversammlung von Szapolyais und seines 
86 Herberstein an Salamanca v. 7. VIII. 1525, ex Buda a . a. O.: .,Ceterum 
Voluij Vet>tero gracie significare quod palatinus transilvanic. In proximo con-
ventu habiio muitos in hoc regno lesit Et !erme omnes t;piritnales quibul'! 
voluit adimere omnes decimas, Et alios quibU6 adempt.a. dicuntur officia 
sine causa Et contra statota ac priYilcgia aut decrela regni, hijs plures 
adherenl. Et condolent. Et Macbinaot.ur practicas contra. eun<lem, Et forte 
Serenis!)imo principi nostro pro nuoc aliquid ageodum eStiet." 
87 Ibidem: „ ... de liga autem qui In hoc regno \'ull erigi non dubito 
vestram gratiam Ex ipso pempflinger Intellexli se ad quem mc remitto." -
Pempflingers Schreiben an Salamnnca v. 3. VIII. 1525. a. a. 0. fol. 2321" 
enthält jedoch nicht.s über di ese „Liga". 
"-1 Vgl iib<'r ibu Bruckner in Mobacsi Emlekkön~ ,. a. a. 0. S. 2:l; 
Engel, Gesch. d. ongar. Reichs. a. a. 0. ITT. 2. S. 231. lT.: h<'$Onders auch die 
Schilderung in Anton.io Burgios ital. Brief an den piipst1ichen Sekret.är 
Jacobo adoleto, Bude 30. V. 1525 a. a. 0. Nr. L. S. 184-18 : S. 187 88. 
~ Dia Bet\cblüsse dieset; R:1kos in 46 Artikeln s. im Magyar Törvenytar 
a. a. 0. S. 828-839, ferner in V c tigia Comitiorum a. a. 0. S. 557 ff .. dazu die 
Darstellung in Supplementmn a<l Vestigia Com.iliorum apud Uungaros HI 
(Bu<lo J801). S. 1- 5. Auch das ital. abgefasste Diarium Conventus Regni 
Hungariae P cslini celebrati. X- XXII. Maii 1525 von Antonio clel Burgjo a. a. O. 
No. LI, S. 188- 191. S. auch die dokumentierte Überschau über c]je Reicbsver-
handlungen, seit 1523 bei Katona, a. n. 0. S. 549 ff. - Die .Artikel des Rakos 
v. J5:.5 (Mai) ebenda. S. 513-54. Schlicss1ich auch die Darst<'llung bei Enge1, 
Ge eh. d. ung-r. R<'ichs a. a. 0. III. 2, S. 24:1 ff. und bei \V. Frakn6i, l:ngarn 
v. d. Schlacht bei .Mobäcs, a a. 0. S. 91- 107. 
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g~t n\uen Stefan W <'rh(iczi G naden,110 denen sich jl'tzt sogar Sznlka.y m 
fo1gcm Sc\lhstcrlmltungsdrnnge anschloss, - clc>n 11ationalcn Zwist in 
Pngarn auf drn Gipi\•I gctl'ü,ben. 
4\uf dem llalvmwr 'l.'agc war auf Betn•ibeu clC's unl<.•r Szalkays 
~chutz als Schatzmeister wieder zu Gnaden g<'langten gm<'rich 8z<"rt'n-
tses, - d~r cladurrh die Anklage grgen sein<' ~khuld an clcr Mimzver-
:-.<.·hh.•c.·htt>rung nn<l der Bc\raubung des 8tantssdiatz<'b von s ich abwül7.en 
wollte, - die Konfiskation des Her~' PrksbPsitzc>.-- und all<'r Habt> d0r 
f1~ugg<•r111 in l ng·arn lwschlo:-.sen uud vom König vollr..og<'n worden. 
Szalka) und Hzercntscs hatten dem Königspnar groi-;sc Ertdig<' aus 
diesc•n BrrgwNk<'n %\1 Uunsten d('r Rc•iehsv<.'rteicligung in Aussicht zu 
st<'llrn gt•wusst. Dalwr sclwinen HPrberst<.•111 tmd sPin Mitgcsandter, 
Stefc.rn Pemprt111gt>r, in ihrem Bestrclwn, in F<'l'clinands Au ('trag dio 
Auf'helrnng dt•r Gewaltma::;snahm<"n gegt'n clil' 1~,ugg<'r und ihrPn Ge-
schäftsfreund Alcxius Thurz6, - deren \'<'rurtPilung- :1m 1. .\ugust sie 
anscheinend h<'iwohnten,02 - zu bewirken, am Of<'rH'r Jlofr auf grosse 
8chwicrigk<'ilen ge~tossen zu sein. Rtt>fan P<•mprlingPr wci~s zu be-
ri<.'hten, dass clie Beraubung der Fugger nur hPi wt•ni~en P ngarn un-
g("feilten Beifall finde. 93 :Nach seinem, wie nac·ll Il<'rh<>rslrins kurzem 
'° Die Hatvaner Artikel (dje jm corpus j urb Jlungarici fehlen) S. in 
Vestigia Comiti.orum, a. n. 0. '. 23-54. "Ober Ilatva11 fenwr bl'i Katona a. a. 
0. . 554-567. In Supplementa etc. a. a. 0. S. 6-li.: D:ts J)iarium Con\.entui,, 
Ilatvanien-.b, nochmal:. abgedruckt b . .Martin Georg K0Yacl11<·h. Sammlg. kl., 
nc.ch ungdr. Stücke 1. S. 97- llO. . auch Eugd, Ge„dt. d. ung-r. Reichh a. a. 
0. IlJ, 2. S. 261 IT. und W. Frakn6i, a. a. 0. S. 139 lai. 
91 Siebe darüber Engel. Ge6<:h. d. ungar. fü>ichs, n. a. O. 111 . 2. S. 2ü6 ff.; 
fern er I!fürenberg, Das Zeitalter der Fugger, ,Jena 1922, 1., S ll6/l7. Vor allem 
auch Oobel, ßergbau u. Handel der Fugger in Ungarn. in Zcitschr. d. histor. 
Ver. f. Schwaben u. Augsburg, VI, S. 42 ff. - Neurrdings besondcn. auch Jakob 
Strirder, Jakob J:l,ugger, der Reiche, München 1926. 
9
' Hrrbcrslein an Salamanca, Ex Buda, 7. VJJT. 1525 u. a. 0. „ln tellexit 
sine dubio ~racia (sie!) Ex Slephanij pempflinger litlens, quod .Juxta tenorem 
Inslructionis n~lre EgimUQ coram rege et rcgina. l•~t illn lGadem dio Jata 
et promulgala C'">t :;ent<>ncia contra dominos Tur..,oncm Et fukbaronem. Et con-
demnaty •mnt In suma prius ob eis petita et p()ro.tulata, }l; f hoc acta i-mnt prima 
die Huius pr<:>sPnlis mem.it.." 
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, iehe P<>nipflingen, Rchreiben an 8al:uuanca. ßuda, :l YIII. 1525, 
a. a. O~ fol. 232r. „ggimus In Negocio fukaronis Certc diligeoliN--ilnt?. ed 
Crastina die hahebimus responsum fere conclu ... h·u.m. Certe mirabiJi nrdine 
et abhorrt>ndo airitur Cum illo bono viro Jacobo Fuggero. 8Pd (".t mos eorum, 
pancj hungarj id l:rncbnl." - Ebensowenig h,t Antonio del Burgio von der 
Schuld der Fug-ger u. Thurz6.., "ie von der Gcrc<-htigkcit de .... g('~t'n sie er~an­
genen Strafgeri<•hls uberzeugt. S. seinen Brief an J acobo Sadoleto, Bude 30. 
VII. 1525. a. a 0. S. 248, wo er auch Sigii.mund v. JTerbrrslc>ins 8rudung in 
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Schreibcu an Salamanca vom 3. August und 7. August 1525 ist die An-
gC'legcnlwit, die sie betreiben, noch in der Schwebe.94 Und damit schlies-
sen Sigismund von Herbersteins hier zum C'rsten Male als Quelle für die 
Zuständo Pngarns unmittel bar vor der Katm:,tropbe von Mobacs heran-
gezogeiwn Mitteilungen rein persönlicher Art9" an Gabriel Salamanca. 
Die Augenblicksbild~r, die Jforberstcin in sein<>n BriefC"n an Sala-
manca anlässlich seiner l 523 und 1525 jeweils kaum (linC'n Monat 
währnnclen Gesandtscbaft<'n in Ungarn von dessen innerer und äusl:'('r<'r 
Lag<' entro11t, können sieb an Umfang und Gehalt selbsivl'rständlich 
nicht mit den gl<>icbzcitig<•n, Ungarn betreffenden feierlichen .F'inal-
r<'latimwn, den offiziellen Rcch<'nschaft~h(•richtcn de>r vC'nctianischcn 
Botschafter vor der Signorie, rnesi:;cn. J n ihrer hcwussten Gestaltung 
bringen diese jedoch in weit stärkC'rem Masse h<'stimmtc politische 
'l.\,ndenrA'n zum .\usdruck als di<• schlichten, ungezwungenen Briefe 
Sigismund von Herhcrstc•ins. SPine SchildPrungPn Rpicgeln .Menschen 
und Dinge vielmehr aus den unmittelbaren Eindriicken clcs scharf-
blickend(•n, unpartPiischen Beobac:hters hC'ram~. Und die warme Ante>il-
nahmc des österreichischen Diplomaten für Ungarns Geschick, ~eine 
dieser Sache en\ ühnt: „Li ueg'Ocii Ungm·eski :-.ono in la medesima perturba-
tione. Al presenle attendino in li couti di 'l'nrso et Fuca1 i. .\ mi par cou,.,cei-e 
ehe non ci sia quclla fraude ehe primo si clicea perche :-.on reclotti ad non 
poter probari altro ehe per una conicctura ehe Fueari hano coutinuamenle 
tenuto lrecenti b<tltitori c.li moneta ehe deveano batll'l'<' tanto al giorno et 
battendo tanto, il He doYeria ltaver tanto guadagoio ehe loro non li han 
clonato .. . fl' ina]mente la eot.a si recl ucc a volere de~lruere Turzo; et aleum 
sono insieme con la Regina ehe l.uwe posti gli occbi a Ire catilclli ehe tien 
nel Reg110. La 8crenita d<'I Principe have mandato un ::-ligismou<lo per um-
baxatore in fa\·ore delli Fucari, alli quali senza dubio fan lorto, non \'O dire 
iu la giuslitia cho ancora non si e vbta; ma d11avcrli ~poliali cle quanto 
teueano JH'l r egno avanti cho il negocio si vedt.'sse par µur torta cosa." 
9
' Herberstein an Salamanca v. 7. VIU 1525. a. a. 0.: „N015 semprr 
t>xpectabamus responsum quod in ~criptis nobi~ promi . ..;sum erat. quod de die 
indiem cülulum ... " Pempflinger au Salamanca YOill :J. VIII. 1525, a . ~1 0.: 
,.Sed uteumque .inm Magnifttt>nti(a)c vestre nihil firmi.i "cribcrp possum ... " 
Antonio Burgio in seinem Briefe an .Jacobo Sadolelo. Bude. 9. VIII. 1525, a. a. 0. 
~o. LXV. 8. 2:11 257; S. 25:J. bes. \\t>i"'s schou von bPidnnenden Ausgleichs· 
verbanc.llung-en zwi1Schen dem König uncl den Fuggern zu hericbten. 
11~ Sigismuncl v. Herbel'~lein Per1-1önlicbkeit u. gesamte diplonrntbche 'Uitig-
keit gedC'nkc ich de>mnäehst in einer grös ereu Arbeit dazustellcn, für Wl:'\che 
mir die ~otgemeinsebaft de>r Deutschc11 \Yi...;')eni:.cbart in Berlin die Möglich-
keit gewiihrt. das ein~chliigige reiche )laterial in \Vicner und au"wärligen 
ArebivN1. wie IIundscbr iftensammlungen zu erforschen. Auch heabsichtige 
ich, die• '·on mir gesammelten, 7ahlreichcn, wertvollen Korrespondenzen 
8igimuncl von Herbersteius zu verötfontlichen. 
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hn•nnPndl' Sorgt', da~ Z<'rriiltete ungarische Stanb:lw<•scn zu kräflig<m 
und das von aussen droh<'ndc Unheil von ihm abzuwenden, steht hoch 
ülx-r der knlll'n, riinkevollen Staatsräson, mit der die Vcnetianrr, inner-
lich unhrt<>iligl und nirht ohue Ironie, Ungarns Unll•rgang wie ein selt-
~OJUl':,; Sl•hauspiel betrachten. Sigisrnund von Herbersl<'uts Briefe aus 
.it'nPn hPiden ungarischen Gesandtschaften lasiseu den fiebernden Puls-
bchlag <.'inc>r ~chwcrkrankcn Nation verspüren. Sie haben vor jenen, kühl 
ahw;igt'ndt•n vt~nctianisch<'n Berichten bei allt>r Knappheit der Schilde-
rung den f rii:.,chNl Reiz der grösseren 1.cbcnsnähc voraus. 
Elfriede Rensing. 
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A XVI. szAZADI V AREP1TES MAGY ARORSZAGON. 
A kettös kiralyvalasztas külsö täm.adasokkal es beh.ö viszälyokkal 
tclitett idejeben, a legszervezctlenebb a bonvedelem kerc16se. A Mätya8 
kirä.ly altal felällitott allandö hadsereg es a kicpitett deli vcgvarrendszcr 
mar a Jage116k idejeben tönkre megy; a rendiseg keret{'ire tarnaszkod6 
bonvedelem s vele a nemzcti önbizalom a mohäcsi csatanwzön fos1.Jik 
szet; az orszagnak, 1526 utan, sem t:funadasra, sem ve<lc>lcmre alkalmas 
haclitenyezöjc nincs többe es hogy egybamar nc is lehessen, gondoskodik 
röla a ket kirftly közt pa.rtoskod6 egyeni erdek, szemelyi önzes, szerzcsi 
vagy ! Janos kira]y orszaganak kikapcRO)Ödfü;a a ,,keresztenyscg veclcJ 
menek" em·öpai ertelmezeseböl, szüksegszerü következmenye a kenyszerü 
török baratkozasnak. A szazad elsö f<'leben a fälhold minden ereje 
kizarölag az orszäg nyugati ff'lere zudul. Ket cvtizedig tart a Duna-Ti~r.c'l 
köze es a DunantUl pusztitasa s hogy ez a pusztitäs akur evröl-cvrc 
megismetelhetö legyen, a török az or.szä.g kapuin: a vegva rakon tartja 
a kezet. Csak rabol es pusztit, de nem h6dit. E rab16badjaratokkal szem-
hen a magyarsag mast, mini elkeseredett guerillaharcot mar csak azert 
~em kepes nyujtani, mert batan·arak hül.nyäban nincs a hadmüveletekre 
alkalmas bazisa, különben is minden erejet a legfonto~abb ügynek tartott 
kirälykerdes megoldasa veszi igenybe. Tlizzel-vassal pusztit a polgä.r-
haboru, föleg azokon a területeken, melyeket a törökvesz nem erinlcti 
R alka]mat meg ÜrÜgyet szo)gältat an-a, hogy a .,török szövetsegest" ujra 
me.g ujra az orszägba hozza. 
A viszonyok valtozasät, a kölcsönös kimerültseg jelekent, a varadi 
beke hozza meg: elvileg fenntartja az orszag egyseget s kilatasba helyezi 
annak tenykges bekövetkezcsct Jänos kiraly balalaval. Ez a zürzavarb61 
val6 kibontakozas elsö vil{igos jele, amely a török politikaban is el<>s 
fordulatot vall ki. A török politika nem 6hajthatta :i kei kirä.ly orszägä 
nak egyesülesel, viszont Erclely Jänos kiräJy haläla utän c;em nyujtott 
garanciä.t az eddigi önallösag tart6s f<'nntartasä.ra. A török dic~öseg 
fennmaraclä sa, toväbbi jövedelmezö rahl6hadjaratok foJytatäsa csak 
lenyleges h6dHassa1 bizto~ithatö. A török tehät az orszag sziv6re: Budara 
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teRzi :t k<'zet b Pzzel eket Yer az egye. üJesse) feny~gctö nyugati es ke}eti 
orszagre~z köze, akarcsak Matyas kiraly, annak idcjen, Szilezia eJfogla-
läs{wal, a S7.Ö\'Ctse.ges cseh es lengycl nemzet köze. A török altal meg-
b6ditott tcriil<'t, Budatöl deJ. fele, baromszög alakhm1, addig terjcszkedik, 
anwdd1g c:-.ak <>llenallni tudö magyar var meg nPm akasztja. A török az 
<'gy~Z<'l' k<>zcbe kerülf magyar Yarat azonna} vedht>tÖ fülapotha hozza, 
erfü; örseggc•I latja <'1, hogy a toväbbi höditc-ls celjara kcsz haclc>rö älljon 
f<>~yv<•rhc•n n b6ditand6 teriilet szomszeds~l.gaban. Mindcz oly gyor~an, 
neh<l ny ev alat t törienik, hogy a nemzet meg akkor ii:; lclwtctleniil ällt 
volna a hoditns elött, ha a kiralykerdes ncm is ''<'szi igenyhe minden 
en<'rgi{1jät. Ez a török hodit6 es a höditäst varakkal bizfosit6 pol itika, 
amely annyira hasonlit Matyäs kinilynak a bosnynk-szerh delvideket 
m<'g a sz.ilfai:ii tel'ületcket biztosit6 värrrndszerrhcz, ndja a nemzet 
kezebe a. v(><lekezes m6djai es eszközeii is.1 De husz ('f;Zfondönek kellett 
poJgkrhähoruban <'ltelnie, rnig a nenlZel jsmet 1nc•g-falfüta a belyes ufat 
(•H m6dot - n<'m ugyan az egesz or~z:lg visszafoglnla~{ua, C"tTÖ] a H abs-
burg dinaszti{mak is, a nemzetnek is egyelöre lc kellctt mondania - 1 
hnncm a mrgmaradt terilletek vedelmere. E ht>roikus vedekezes, az 
ujonnan felällitott, illetvC' a. ha<litudomany fejlöcle~cnek megfelelöen 
ät6pitett vArakbol törten1. Es bar a töröknek kellett kikeny~zcriteniP, 
hogy a ncmzet rädöbhenjen ujra igazi eur6pai hivatasfüa, a „Propugna-
c·ulum Christianitatis'' magasztos meltösägära, tette ezt a magyarscig 
oly hösies r-;7.Jv6ssnggal, hogy ezzel kivivta a ke1'<'szteny Nyugat erdek-
lödeset, wt h6dola tat es tamogatasai is.2 
• 
Hevenyeszett epftesek kora. 1541 1556. 
A hivatnsara ebredt nemzetnek elHÖ es fö celja mas nem is lehetett, 
mint n török hödHas megallitasa. Ez is meghaladta a rnagyar nemzet 
ereje1, mcrt hiHZ az Ol'Sz:ig be}sejeben nincsenek XV f. i:;7,37,a<li erteJemben 
1 Cs:inki D.: Matyäskori varak. Hadt.ört. Köz1. 1888, :369. Saebi~ch: ,.Atlas 
SchleRischer Fet.tungen" c. keziratät a boroszl6i varosi könyvtarbol. kiadta: 
Ebbardt Bod6: .,Deuti-che Burgen." Berlin 1911 c. fiizetes munk{lja. Közli 
többek közt Gröditzl>urg varaval k.apcsolatban Matyils kiralynak az egyik 
b0Jtozatzi1r6köröl VE'tl cimeret, mint .,ismereilen cimert". 
A szileziai Y{trakr61 Jäsd a .,Zeitschrift des Vereint. für Geschichte 
Schlffiieni-" eYfolyamait. különösen az 1897. evit; azutan \Vernicke: ,.Gröditz-
bm·f!" ßunzlau 1~97 c. munkäjat. 
2 A torök hotlit.fu> technikajä.r6l s a magyar közallapotokr61 lascl: H6man-
Szekfu: Magyar törtenet IV .. különösen 4ll. skv. lapok. - (Szilagyi)-Acsady: 
A mugyar nernzet törlenete V. - A török varakra: Jaszai: A magyar nen1Zet 
napjai a moh<icsi "esz utan. Pest, 1846, 3a. skv. lapok. 
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vett vära.k, csak csalä.di. lovagkastelyok, fallal körijh·ett varosok. Hogy 
ezekben, mint hatarvarakban, meg lehcssen allitani a t.örök h6clitäs t, 
sürgös atulakilAsokra volt szükseg. Buda clfoglalasa utän lazas epitö-
munka indult t<'hat meg, Horv[itorszäg meg nC'm ~zallott reszcitöl 
kczd,·e, Zala mE'gyen ät, a Balaton nyugati partja menwn, Yeszprem, 
Palotn, Tata, Komaromon fit,. Eger, Onod, Tokaj iranyaban. Ezt a var-
epHes1 korf-zakot, amcly ittlag 1541-töl 1556-ig tart, sziiksc>gepftkezes 
l.orunak nevezhetjük. E varvonal hevenyeszcU kiepiileseben nagy szercpe 
van 3Z egyes v{trvidekck tE'nnCSZClE'R eletÖsztönenek, biszen C'gy-egy var 
mcgeri)~Hcsc az ('gcsz környek su1mara elet -balät kcrdes s hogy a török 
türni VCl]t kenytclen C varvona} felalJitasfü - bar <.'lvileg folyton tiJta-
kc·zott t-llcnc -, rnegmagyuräzza az a teny, hogy ö sem volt elönyösebb 
hely .. e1 ben: a magyar könnyillovassiig s7.<iguldasanak csak a jöl meg-
erösitett t{irök viirak vethettek gatat. S mivrl, min<lket reszröl, egy-egy 
viir hat6sugarät az abban [i.llandöan keszrnletben ältö könnyülovassä.g 
azabja meg~ ebhöl kövotkczik, hogy a kü;<'hb varalrnt nemcsak modemi-
zalni k<'ll(\tt, hmwm nagyohbitani is, illetv<' az ily vArnk közöiti nagyobb 
tavoh:agokat uj crödök C'melesev<'l rövidilcni. Erre mindk<-t oldalon az 
erÖdih!src nlkalm~R terep, de meg inkabh <'gy-egy k{)epÜlct (temp]om, 
kolostor, kastely) jött sz{1mitäsba. BfümcJyik fel fogott is uj Priidilesht\ a 
mäsik rögtön megakadälyozni igyckl'zett a munkat, vagy, ha l'Z nem sik<' 
rült, uj erödöt epittetetl a mas1kkal szcmben. Az ily v;\1mod<'rnizUlasok, na 
gyobbHasok, összrkötö- es elöörs-erödök epitese a '11akats SanclcH· al ta 1 f<'l-
kuuatoU s alta1a magyar varepites i rn6dsz<:rnc•k C'lrt<'V('7A'tt rn6clon törtönt.:i 
llogy P sziikscgcröditkseknek mennyi köztik van az .\rpä.clkori gyepü-
epiteshez,4 mcnnyi a Mätyäskori vcgvarn•ndszerhez, mennyi a bizänci 
ereftetü török tecltnikahoz, eldöntcni nern fogjuk tudni rnindadclig, mig 
tudoo•anyo~ asalaROk Öl:;1'zehasonlilo <>redmenyc>i e k(>rdcsekct meg ncm 
vilägiljak! Az teny, hogy meg a XVI. ~zfomd elt•jen megle,·ö magyar 
värak jf., mos t kNiilnek i1tcpitesrc, a tilzers(>g baladasa folytan elavult 
XJV- XV. szazaclhcli formajukh61, lehlit abhol a formiib61, ahogy a 
köztudat a lovagvarakat, p{\ldäul Vajdahunyad Yarat ismeri.11 
J fa nz cgykorli varcröcHtesscl foglalkozö sznlonunkaknak ily elnvult 
viirak modc111izUlaHara YOnatkozÖ utasit[1suit nezziik,6 azt Jatjuk, hO~ff 
' Takats: Rajzok a tör·ük vilagl.161. Bpe1::1t, 1915, U., l- 132. c::i S1Aiz. 1907, 
729. 1. 
• Barlalos Gyula: Ma~ryarorszaf' önulJö:-.ag-imalc ... fcnotarwsa ... a C.'\örsz-
ä.rkok 1lltal. Eger, 1910. 
& Pctrik: Magyar värak. (BudaJm'lli epilömc~terek V. evkönyve, 1909.) 
So6s Elemer: A magyurorszägi varnk törleneli fejlöd&!<·. Budapet.t, 1915. 
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n ~ovag\'arak falm&gai::~agäböl mindenütt lebontanak,1 mert a magas 
falakat :t vedök :e,1ere rnntotta volna az ägyuk tüze. Az alacsonyitott 
falakat, behi1, mdv~sen döngölt földtöltes. el vastagitjak, sö1 küls(). f.'l-
kötC>::.es földtöltesekkel is ellenällöbbä. teszik. Az alacsony faJak terme-
~zdt•i-;en a köi•uy(i n1egmaszbatösag ve~zelyet rcjtcttek magukhan. ezert 
a falak ko:1.ti tornyokat es karcsu bastyäkat nemcsak lebontjak bizonyos 
niagas::.agig, de ki is ~zele8ihk ezeket ägyutelepck $Zc1 . mara, melyeknek 
a falal kcrc:::-zttüzhen tartasa a hivatasuk. Me.IyHctt es szelesiteit var-
fökokkal IS ll<'hezitik az (_)11ensegnek a varfal ala jutäsat. Az ily arok-
szele&itel'hÖI kikerülö földtömeget reszben a falak Lelül valö vastagitä-
~nra, a vär hcJsö szintjenek emelesere, ägyutcl<'pek müködesere alkalmas 
Lc•lsö földdombok keszitescre haszna.ljäk fcl, reszben töltcsk6pen az arkok 
kul~ö olclalnn, maga~ra huzzak, hogy az a földtöltes a vär falait minel 
jobhan takarja s lchetetlenne tegye az ellenseg ägylli szämara a vä.r 
fulninak derekhnn val6 löveteseL A közepkori var karcRu tornyait es 
lnistyUit mar csak azert is szelesiteni kellett, bogy az ellenseg tüzersege-
n<'k mrgfc>lelö [1gyutelepek legyenek rajtuk elhclyezhetök, ami a kis-
tfrfogatu kö~pkori tomyoknäl nem lett volna lehct eges. Ezek a szeles 
s (~leinte kcrek, de csakhamar hä.rom-negy-ötszögalaku alaprajzot mutatö, 
- a varfalak vonala el01 kiugrö - nagyterjedelmü hästyak agyutele-
pc>ikkel kitiinöcn tudtak oldalazni a bastyak közötti falakat s igy mind-
addig leh etetlenne tettek az ellen._eg szämara a roham sikeret, mig az 
a bastya ägyUit el nem hallgattatta. A t{unadö felnck tehat elsösorban 
n haslynkai kellett [tgy(itüzzel tämadnia, ez hizonyos tehermentesitest 
jl'l<•nt a bastyak közötti - sokszor regi es gyenge - falak szfunära. 
ll y nagyaranyu varatalakitas - rövid idö alati - mäskep, mint 
fölcl es famunkaval el sem kepzelhetö. A rögt.önzöt1 värcröditesek min-
dig igy töt1ennek, Lombardiaban eppugy, mint b"'landri[ihan. Mikor a 
török 1529-hcn v[uatlanul Becs vä.rät ostromolta mcg, Becs eröditese is 
hevt>uyeszelt földbasiyäkkal törtent, a väros egesz lakossaganak be-
vonäsaval, de hires olasz varepiteszek vczetese alatl. 
Nürnberg, 1527 c. munkajat läsd lmboff: Dürer in seiner Bedeutung für die mo-
derne Defei:.tigungi,-Kunst. Nördlingen, 1871. - Schwendi L.: Kriegs-Diskurs ... 
c. kezirata. (Magyar Nemzeti MU.z. Milit. 1833.) - Salm R.: Kurzer Auszug .. 
ienen Band aufzui:;trllc>n ... Köln, 1556 c. munkajat litsd: ,Jähn::. M.: Geschinhte 
,Jt•r Krie~·rn il'S<'fü<•haften. München, 1889, I. skv. laP<>k. - 'fartaglia: Quesiti 
et inventioni ... Venez.ia. 1538 c. munkajat läscl Jähns : i. m. l. 774. - Lanteri: 
cli Paratico Oinc•omo: Duo libri de modo di fere Je fortificationi di terra 
inlorno allo Citta ... Venezia, 1559 (Kriegsarchiv könyvti1ra: Fe. 41/e, D. L.) 
1 Eberle L. : Wien alt> Festung. (Meyer A.: Geschichte der Stadt 
Wien, IV.) 220. 
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A hPvenyes7,eU varerödites minclig igy kesztil nä.lunk is, akar regi 
varat kellett atalakitani, akar ujat t:>melni. tgy emelkedik egesz sora a 
clunantwi palankeröditeseknek, meg a felvidcki, polgarhaborudUlta regi 
varaknak. R~szletesen. leirja e palänkeröditesi mödszert - C ngvär meg-
erösitescvel kapcsolatban, melyet Schwendi vezetelt - Szamosközy.11 
Közepkori varainknak rögtönzött munkäval val6 ätalakitasät nyomr6l-
11yomra kiserhetjük pl. Eger· vära alalakit.:1..-.ainal. Eger vära 1527-ben 
meg elavult erösseg,9 bAsty<ii meg nincsenek, pedig Buda ut.:1.n a leg-
fontosabb ütközöpont a ket kiraly között, de eppen elavultsäga miatt 
nem tarihato, megesik, hogy egy evben häromszor is ga?..dat cserel. 
Ekkor kc-zdödik a var rögtönzött cUaJakitasa földmunkäval, de kapi-
tanya : Loranth Peter nincs vele megelegedve, a nädornak azt javasolja, 
hogy a vareröditest jobb volna köepitkezessel megoldani.10 A var 1537 
1.äjan a hatalmas Perenyi Peter kezebe kerill, aki a maga Eger-videki 
ki~küalysägänak biztositasara a värat az akkori badaszat1 követelroe · 
nyek szcrint alakitja at, olasz epiteszekkE-1, nkik köziil egyet, De Milano 
Miklost, meg 1526-ban szerzödtetett.11 ö fogadta fel az egri var alakit.a-
sara De Vedano Sandort iH, aki Perenyi balata utan kiralyi epitesz lett, 
magyar nemesseget kapoU, s mint särospataki Jakos, kesö öregsegeben 
halt meg.12 ö vezcti a hus1..ärsag szfünara sz[1nt kuls() var epit6s~t. a bclsö 
var uj bastyäjanak felallitAsat, a helsö var ke1eti falanak ujjaepitesH; 
az utobhi munkälatoknak :Hdozatul csik a gyöuyödi :::-zekescgyhaz sz~n­
tclye, a szentelyz{irodasb61 pedig a templombtlF\lya epül.13 
Ferdinand 154 -ban kikenyszeriti Egert a Per(lnyi-csnlad kezcböl, 
1H~mcsak azert, mC'rt erre vezet a l<'grövidebb ut ßecsböl Erdelybe, ha-
ncm az6rt is, mert a Bud{1r6l kiindulo török hoditäs mär a Felvidek 
11 Mon. Hung. Hist. ir6k. XXI. I 74. 
' Ursinus Velius: Do bcllo Pannonico ... Liher V .. p. 43. (Kolhir kiadasa. 
Becs, 1762.) 
In Lorunth levele. kelt 1530 maj. 1. Egervarbol. (Orsz. Leveltar. Nädasdy-
f ele levPleze .) - A tokaji varnagyok 1530 szepl. 2-an azt jclenti.k. hogy a 
Cserepvarabelieknek volna az eröditesbez fäjuk eleg. clc uincsenek mestereik, 
acsaik, ezek uelkül pedig semmit sem tudnak epitleni. (M. Nemz. MUz. tön:.ti-
anyag.) 
" Törteneti Tar, 1900, 132. (Mai kiejtesc Da Milano volna, hasonl6kepen: 
Da Vedano, Da Veza stb .... ) 
I~ Herzog J.: Adatok a hazai epite.."lzet XVI. szazadi törLeoetehcz. (Magyar 
Müveszet, 1926, 242. l.) 
21 Az egri varbau, dr. Möller lntvan iranyitäsa melleU es dr. Palosi Ervin 
vezetesc alatt 1925 6ta folyo äsatasok- folti.Lrtäk e templomerödites meg rncg-
levö alapfnlait. Pcrcuyi es Dob6 epitke-z.öseit ·fe lsorolja Tin6di (Regi M. Köl-
tök Tara. III. 108.). 
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e kapujllig er. A var eröditese meg csak mosl kczdödik iga7..än, m6d-
szerCl reszletcscn leirja Tinödi Scbestycn. Töle t udjuk, hogy a varnak 
Yoltak ugyan köbästyai, „vekony, keskcny" köfalai, de czeket erösitteti 
Dobö htvan 1549-töl szakadatlanul az 1552-<'8 o~tromig. Az uj epites 
közöt t csak egy uj köbastya van: a Dob6-bastya, a töhbi l'öldmü : palank-
hastya e~ belsö földdomb, hogy az ägyuknak ezekröl, a falak fölött 
lcgyen kilövesük. Olyan epitkezes ez, amelyet ,,m<lt:,rynt· m6dszerü"-nek 
ismerünk. De ba a var eredeti szä.madäskönyvcit nczzük,H azt lätjuk, 
hogy az cgcsz erÖclitest külfölcli: olasz es nemct S7.<lkemberek vegeztek. 
A kömüvesck clen Kleber Mihäly mesler dolgozik 12 scgeddel, azt is 
megtudjuk, hogy 1549-50 telen a nagy hideg miatt nem dolgoztnk, erre 
az iclöro nem is kaptak fizetes t, de panasszal fol'dultak Becsho a kancel-
larhoz (az cgri piispökhöz, aki feUogadta ökct), <."nnek rcndclctere utölag 
ki kelll'it f'izP tni szarnukra 96 forintoL Az olasz köfaragök es kö-
müvesek vezetöje ugyanekkor magistcr J oannes Maria, akit masfel hö-
napon {it Swlnokon is dolgoztatnak. Mindkettö ha\'i 12 forint fizetest 
kap. Szercpelnck magyar köfejtök is, mint „Servitores rnoratorum", de 
ezek m1ps7..ämosok, egesz bavi keresetük :;cm tesz ki 3 forintot. De a 
pallcrok es ä<:'sok, akik a palankok gerendait faragjäk, sem magyarok, 
hanem olaszok e8 nemctek. A paller (scu deruonstrator) Buselio J akab, 
ket napig Swlnokon is dolgozott, az äcsok fejP : F'inger J anos mester, 
'Yagranwr Pongrac es Grajnecker Jänos, kilenc legenyiik miud idegen.15 
Sz6vnl nemcsak a munkavezet6'k, de a szakmunka~ok is iclC'genek. Dol-
gozik UE.{)an Eger környekenek magyar n6pt' is, de robotmunkäban, fal-
' ankent lwo~ztva, fät, meszet, követ, agyagot, vizct fuvaroznak, az asz-
:;:zony- es gyereknep is, tapossak a palankok, hch;;ö földmagasitasok 
nedvl's földjet, sarozzak a kesz palankok gcrPndakötksei t. 16 Ugyanez 
a helyzC't egf-sz az ostromzarig, a ket kövct kC'zÖ evben, amikor meg ket 
epiWmestPL' erkezik Becsböl: Fontbana A ndras PS Valchatko Antal. 
Az epitömunkasok, a környekb61 szä11naz6 ßorsos Mate es Török 
Andras segedmunkasokat (csekely fizetest kapnak!) kivevc, mind ide-
14 A M. Nemz. Muzeum Leveltaränak a „Var0si szumadasok" c. csoportja-
ban Fol. l:lt. 1180 aJatt rank maradt 18 drb t>zamadaskönyv 1540-90 közti evek-
röl. A kötetcknC'k '>em kötct-, sem lapszamozäsa nincscn. A szam.:idaskönyv 
evenek mPgnevezeseuel pontosabb megha larozast a belÖJiik \'Cll adatokrol nem 
adhatunkl. 
'~ „Oeol'giu;., S.1lahon. Joannc-.; P o<lesd. \Vnl fJ!UllfHh Woh1er, Os waldtlti 
Pygel, Georgi u~ Kury, Vitus Mayringer, Marcus Sindcrbe1~h. Simon Swynger-
homer." 
18 Fot. Lat. 1180. Szämadaskönyv 1549 dec. 17- 1550 dec. 31-ig. 
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genek.17 Mind nevszerint kapja.k a fizetesüket, a Jegenyek, inasok es 
szolgaket azonban a mesterek veszik fel, az utiköltseget pedig az epites-
vezetök . .A fizetest szerzödesben kötik ki a Becsb61 va16 elutazäs nap-
jat6l, az odaYa16 ' ' isszaerkezes napjaig. Ez aITa enged következtetni, 
bogy meg az olaszok is becsi epitöcehnek voltak tagjai. Yoltak közöt-
tiik olyanok, akik az ostrom idejere is szerzödtek s ejjel-nappal dolgoz-
tak a. serülesek kijavitäsan.18 • Ugyanez az eset Szolnok varanäl, mely 
Eger elövaraul, hirtelen, egy hönapon belül elkeszült, termeszetesen 
földböl es faböJ.19 Megepitese Salm Mikl6B ~::. Dobö J stvan yezetese alatt 
törtent. Az epitömester: Gaballio Bernat, aki hat olasz kömüvessel dol-
gozik, az acsok nernetek, de Egerhöl is jöit negy magyar äcs, szersza-
mokert külön Becsbe küldtek az E>gyik nemct acsot. Akar Szolnok egy-
koru kepet nezzük,20 akar Eger u. n. „pä.rizsi kepe"-t, mindegyikröl 
leri az uralkod6 palankepitkezks. 
Az epitök tehat szakmunka~ok vo11.a.k, n palankeröditeseknel is; 
a. värepites eppugy hivatäsuk volt, mint a. föld nepee a földmiveJes, vagy 
az udvarbirake a gazdä.Jkodäs. A „magister" cim nemcsak mestE>rt jelent, 
epitömestert, mernököt is: a ceh keretein belül, <"h idöben meg, eppugy 
nincs cimbeli különbseg az egyszerü kömiives nwg az epitömernök 
között, abogy nincs különbseg cimben a mazolö es a festömüvesz között.21 
igy, csak ,,magister murat.orum" cirnen ismerjük, jöllehet munkaköre 
az epitömernöksegre mutat: Di Novara Tornielli Fülöpöt,~2 aki 154-1-ben 
Esztergom es Komarom eröditkset vezctte. Az egri mesterek között is 
akad egy-egy olyan nev, ame]y alatt elökclö eF- a sajat koraban jöl isrnert 
11 Joannes Maria mester segedei: Jakab es Jeromos. Munkä6ai: Spaczo 
Pul es Baptista, Me1ott Antal, Redak Antal. Faken Janos, De Tirano Tamas, 
(„Nemet") Mate, Brwdalya Mariano. Valchatko (Walcbasco) mesternek van 
harom ,,j6l dolgozni tud6" inaE1a, munkäsai: Poletha Antu}, Mariano Alexio, 
•ßrwgalya Jänos, De Tirano Janos, es Vi<-nna Matytis, •Fontana mester mun-
käsai: Coronas Bernat, Stoffh Benedek, •Fenc-t (Funcz) Antal, Rupert, Fom-
bregalis J anos, Fotelini (Fo1e1mi) Bertalan, •ßysan Ferenc. Bressano (Bressa-
r<'ch) Matyas, Wentiman Peter. Noninas Gergely. --ne Menasio Gergely, •ne 
Vezn Maffeo, •volatina Matyas, me TirnnoT) Bertnl:m es (Ilalus, Olasz) Jänos. 
Az 1551. es 1552-es evek szämadasai. 
1
" Az elöbbi j egyzetben a •-gal megjelöltek. 
1
' Dob6 beszämolo Ievelet közli a Jladtört. Közl. 1912, 306. A reszletes ki-
adäsi j<'gyzeket közölte Ille y Janos n var el!'ykoru rajzäval, Hadtört. Közl. 
1888. 623. 
to Iladt.ört. Közl. 1888, 623. 
" Szendrei- Szentivanyi: Magyar Kepzomuv~zetck Lexikona. I . XVI. l. 
'' Maggiorotti A. L.: Gli architetti mihtari itaJiani in Ungberia ... 
<A „Rhi ·ta D'Artigleria e Genio"-ban. Roma, 1930, 1177. 1.) 
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JC<:TCH. A JHitiz.~i . .1Jibliolh c1111r> ,\ a"1011a/r" J .IJ~7i. su11111( lli04-böl cal6 kez-
irMab61. A ccir az 1596. evi l örök oslro m 111 nfmorrizatriul 11m1 Cl kbirat ba ra-
r10.~z l "": "z az ;smcretlen nemet köny v is. a melyböl l'alc>. az 1596-os ost romnak 
mc11fddö uhnct feliratokat al kalmaz. Prdi!I kelslqlrltn, hOfl!J a kep a Nirna/,· 
flZ 156 (/.\ O/(l]JfUjzmil is regibb a llapolcit l iikrifai l'iSSZ<J. A kep nem mondhal6 
lt1yb(Jl kupof1>1ak. mert a ket templom loron.11 romtinizlh~ii fonmijrit. ucmkiilön 
br" " J'arkoch-kap1I alakj<it kepzelelbol nc111 talcilla 1•0/na cl u rajwl6. A. 
goflk1'.\ l<im i 1·ek, a fiildb<istydk rlhr/.11rie.,e. <J raro' c~ a 1•ar oss::P/iigge:sl', a 
l'OfWOf/iJlfi /'( 1-.ZC/.IJCS domb e/Jtefyeu}.\(' is rJ l'fllCJHilllÜW!/ /afsZ<Jfof kdfi/~. r1 
~·011/ ':: " lt 11.11. lw<J!/ " 1·<irmma/, c:wl.- lt<11«1111 lm1>11ja 1·fl11 11u·r1 f1S52 elotfi 
<fl/opo/ ). <J /; u(:;(j t'Clrtl<lh pedi[J nte!/ H]J<>nlll .\in('.\, l'i:-OZOll f l/ befso l'fil kefc/ 1 
falti.li fQ1111w., I nik a foldbcisly<il„ o::t a mrqt/!JOW<il '' k<ltik br1111ii11k. hogy u 
/. c·p fnlan m<'!I a Frrtli11riud- . 'wpol t/fli lit1tco/, ;t{, i< 11 /,,„,z11lt. <'{l!J 1ijsd[Jltir 
i/111.,~/n,/a.,ara, t1z 1.532-r:-. ostro111 WllfJ!/t1r<1<11/art1 i.'""'' l!C1,,~m11läk, az 15!J6-c1o; 
"·''rum nt<"JJ/tllfiwlar<1 prclig is11u'1 cllcu ,,zer:o (l/.i111•k i;eitrlmr .~em rolt a 
1'<ir 1ri/Jbs<.i1rö., tilepile.,eröl 1ijramef.,::c ttc• (.'frb111<1c/1er rd.') az 1396-o' 
ostromrri '"'""llmz6 felirafoklwl <'!Jl/ult. ..f /,r'/mc•k J rm1cia maf1yar<izata a 
l.r1 l'<'il•·' zri: .\ 1 ' " C'hrilt flu <f Erlau. B l /." """"'' l'm/1 (.'J Corps de yardc. 
l )) l.c•111im•llc. EI ('loche vour l'nlnrme. F) Eqlist 11 dr., J,11//1rrirns. G) Lc bourq 
britlt; vor [r„, 11oire.,. H I Hnspilal 111ochr t/'1111<" ltoltlll'l'it. l l C'hemin du char-
1101 t'< r1o; Ir• l'!ailu111. Kl /..r nl<' ti pit'd. L) /,,. 1·i1 il < hal<'Oll ~J) J'ignoblr 01i 
,:laif lo11<1 Tirffl'11 lmd1. 'N) Crt111p r/u; '1'11rt111<. Ol ''" (J(f/lcrit'. Pl Earrl'it: flc11l'e. 
Ql . l 11ri<• /h1111e. 
M>r.7AI 
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rpitöfamilia rcjlik. llyen a Spaczo, Spacio, Spccia nev,23 amely az Udine 
ladomimybcli IDrt.o e Cas o közsegböl val6 ::-zannaza~ät jclenti, mai ki-
ejtcM' Spesso di Casso volna.24 Egcrben kN Spaczo dolgozik: PäJ es 
Baptist.a.25 Marton epitette fel Väradi PaI eszfrrgomi er:-:.ck pozsonyi 
palolaj<lt 15.t . ban, s ugyanö tärnaszi penzheli kövrtclc~eket nehai 
Lo!'-Onczy lstvannal szcmben, ugy lätszik TcmesYar C'l'Ciditesevel kapcso-
latban.26 De 8pacio György 1523-ban a Görz-i keriilct csaszari epitö-
mr„tcrei Jaknh 1526- 27-ben \Vienerneustadt varän dolgozik, meg a 
~J .Mivel kutalUsunk cttöl kezdve föleg o1y leveltari forri1sokra. tamaszko-
dik, amelyeknek folylonos teljcs meghatarozlt-,a fölös legcs. a következö rövidi-
1l•sekct fogjnk hasznalni: 
BP. dafum uktaszam = Magyar Kamara-i .,Ben. rcs." aktak (Ürsz. 
LC've1tur.) 
BS. datum-akluszum Szepesi Kamnra-i „B<'n. niand." nktitk. (0. Ltar.) 
11. kötC'tszi1m-lapszäm = Az Udvari Kamara „llungarica" nnyaganak 
egykorü regesztakönyvei. (Hofkammer-Archiv.) 
Hf. fasciculus"izam-datum = Az Udvari Kamara „JJ ungarica" anyaga-
n::ik ki 1wm i-C'lC'jtezett aküii. (Hofkammer-Archiv.) 
K. kötelt>1Jim-l11pszam = A Haditanac~ „Hungarica"-anyagiinak egykoru 
n•ge ... ztakön y vei. <Kriegsarchiv.) 
KA. thitum-akta..,zam-darabszäm-lap zum (ha ' 'an) = A llaclitanacs ere-
deti s ki ncm -;e}Pjtezett aktäi. (Kriegsarchiv.) 
L. lapi,;zum - Szendrei-Szeutivänri: :!\lagyar Kepzomü,evetek Lexikona. 
1. Bpest, 1915. 
M. evfolyamszäm-lapszam = A „ifagyar :\1 üscszet" {'. foly6iratban Her-
zog .r 6z~er lcveltari adatai. 
N. datum A Magyar Kemzeti Muzeun1 levelli1ranak .. lörzsanyaga". 
Q. c•vszam M. Nenu. Müz. Jeveltaranak .,Väroi,i fiz<\macUts„ csoportjä-
ban Fol. Lat. alntt örzött eredeti s1.Amadäskönyvek. 
S. datum = kt. AllamleveJtar „Hungru·ica"-i (Haus-Hof-Staatsarchiv). 
U. kötet„zam-regcsztaszam = Urkunden und Rf'g-N1ten (J ahrbucb <ler 
Kunsthistorischen Sammlungen des AllerhöclH>len Kaisurhauses Il. 'l'eils.). 
" Magiorotti: i. m. 1179. - Az idegen nevek irasäban teljes kövctkezetlen-
tseg nrulkoclik forrasinkban; az olasz neveket hol magyarosan, hol nömetesen, 
do leglöl>b„zör Jatinosan irjäk, de cgyugyanazon fornh; is ugyanazt a ncvet 
ceha. minden esetben maskep ida. Fokozza a nehezsegct az, hogy a nevek 
az akkori olas'l. köznyelv egyik vagy masik dialeklwJrnak kiejtese szerint 
torzultak el. Ilog~ ue vetsiink ott, ahoi biztosan nem javithatunk, jobbnak 
lattnk az erC'dt•li kiejtrs megällapitasänak biztos eredmenyt tigy i.cm ad6 pr6-
balgatasn helyeU, forrfü..;ainkhoz betühiven raga..,zkodni a tulajdonnevek 
ira'iaban. 
'
5 Miol segcdek napi 18 denur berert 15;,1 tavaszatol 1552 c;zept.-ig Q. 1551 
&; 1552. 
' ' M. 1926, 24:3. ~leg egyszer feltünik 1554-ben. amikor De Puteo Francisco-
val együtt követeli beret az Udvari Kamanl.t6J, de az a. Magyar Kamarahoz 
utasitja. TI. 213- 20i. 
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becsi Kärtner- es ßurg-bä.styäkon; Ferencet Salm Miklos küldi 1547-ben 
a rnagyar varak felülvizsgalalara; Antal a Wienerneustadt-i kirä.lyi 
palota epitöjekent hal meg 1553-ban.27 Egy mä.sik Spaczo Antal keri 
1554-ben az udvari kamarät61 fizetesct Erdelyben vegzett munkaiert.28 
Specio neven ismeretes egy Hans nevü, aki 1532-47 köoott a. pozsonyi 
kiralyi varpalot.:-1.a dolgozik.2D A pragai Belvedere-t Giovanni kezdi 
epiteni, 1553-ban bekövetkczeh haläla utan Giovanni (Jhan, Zuan, 
Johann) i\faria de Specie Casa fejezi bc.30 Valoszinüen utobbit emlitik 
az egri szamadaskönyvek ,,Johannes Maria magister Italus lapicida-
rum" cimen 1549 decemberetöl kezdve 1!151 öszeig, meg pedig nemcsak 
a var eröditesenel, mert közben egy honapig a kaptalan foglalkoztatja es 
fizcti; nyolc ola~z mester, ket seged e~ kPt inas dolgozik ekkor alatta.3 ' 
lsmet Egerben dolgozik ]552 marciusat61, a szfunadaskönyv azt mondja 
rola, hogy „magi$ter frater ( !) dictus ,Joannes Maria"-t az cgri pi1spök 
szerzödtette Becsben es külclte Egerbe. A következö ev nyaran az 
Udvari Kamarat61 vesz fol utikölt$eget cgri utjara,32 összel Z61yomb61 
jelenti ugyanennck, hogy De Pisa Zsigmond killdte meg tcrkepekkel 
ellatott reszletes jclenteset az egri es muranyi var rendbehozata]a körüli 
tecndökröl, de meg valaszi nem kapott, addig pedig nem tud mäst 
java~olni, mintbogy a telen Egerben szelesitsek az arkokat.33 A kövei-
kezö ev t.avaszan De Pozzo Ferenccel indul Egcrbe,114 juuiushan mar 
Egerböl ertesit i az udvari kamarät, hogy Beszlercebanyara keszül 6s 
onnan Becsbe, bogy jelent~~t tegyen körutjarol.85 Besztercebanyät 
eröditi 15:15-töl k<'Zdve, scgedje: De Orlando Srmon; az utols6 adat 
magyarorszägi s1ßrepleseröJ is innen valo.36 
2
: Müller R: Wien gerüumliche Entwicklung. (Mnyer : Gescb. d. Stadt. 
Wien. IV. Band. Wien, 1911), 311 l 
:~ Kerelmevel Vass Läszl6boz. Ferdinand erdelyi haderejenek egyik kapi-
tanyahoz ut.asitjak. H. 213-116. 
'
0 Müller R.: i. m. 3Jl. azonosnak vell Zoan Maria de Neaplis-szal, aki 
1532-b<'n a dunai sz8zadosok kapitänya. 
30 1550 szeptembereben Komaromban h dolgozik. Maggiorotti: i. m. 1179. 
J I Q. 1550 eS 1551. 
32 U. VI.-4879. 
J;! Hf. 14.338. nov. 
;• J elenti az l.Jdvari Kamaränak II. 213-21. - 1554 äpril 6-un Sarvärr61 
ket levelet intez a nadorhoz. Ezckben bi1,onyos värkRpitänysagr61 van szo. 
E leveleu maradt reänk gyürüpecsetje b, amelyen a koronfu; cimer jobbr61 
baka harant dülö harom kiemelkedö p6lyab61 all. - Nadasdy Tamasboz irt 
levclrk közt Johann M. Spe-0ia Casa leveloi. (Orszä.gos l.eveltar.) 
,., H . 213-12. 
'~ 1555 marc. 15. Müller R.: 1. m. 316. - 1557 maj .. ,baumeister zu Neuzot •. 
ff, 228-70. 
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Eger vara. az 1552-es, öt hetig tartö ostromb61 gyöztescn, de rom-
halmazkeni keriil ki s mert felö, h<>t,cry a következö ev uj ostromot 
hoz a varra, a lazas epitömunka ismet csnk a palankcpitkezessel lörte-
nik, de a le.gelökelöbb szakemberek, a hersi udvar epiteszeti szakertöi 
aclnak tanacsot erre a helyreepitesre. Becs v[u·änak epitö-föellcnörei: 
Schallaut1,er Ilennesi (Superintendens, Obcrhaumeisler der Stadt \Vien) 
1553 tavaszan, Györ alöl rendelik hirtelen Egcrbc 25 kömüvesse],37 
azutan a milä.nöi De Pozzo (Podzo1 Poeho) Fercnrot, aki szinlen elö-
kclö cmbcr, 1556-han birodalmi lovag i:-. es aki m:h· 1552 öszen jä.rt Eger-
ben Rcmigio M[u'ton epilömeslerrel es mint Becs Superinlendense ment 
nyugdijba.:1-1 Az egri epitkezes szemelyes iranyii6ja azooban De Prato 
Yecchio (Do Prato Veteri, De Prettn, De Prclta de Pisa, De Pisa) Zsig-
moncl, nz ö kezchcz utal ki az udvari Kmnara a kijnvitlts azonnaJi meg-
kezclcsere 2000 forintot 1 a pozsonyi Magyar Knmarn peclig :3000 forintot 
e:s 3000 tokaji kös6t a varkapiiany kezehcz.39 Tly elsörenclü szaktekin-
tflyek utasitasa szerini vezeti a var helyreaJlitasai Voltolin (Valtelin, 
Valtbolin, 'Voie1lina, Volatina) Antal (Murator supremus, ~uperinten­
dt3ns}, ö lebPi az az epitesz, akit Schallautzer vili magaval Egcrbe1 mert 
Schallautzcr küldött re13zletes jelentest arr61, amit ö es legenyei dolgoz-
tak.4o H:l.rom esztendeig dolgozott tavaszt61 öszi~ F.ger Yaran, 1555-ben 
is f>OOO forintot vcsz fel az Udvari Kamarat6l <' celra, s rnikor ez ev 
fü•zcn il'mct Beco;;be ment, egy utcai vereketle~ alkalimh·al Ferdinand 
spanyol z~oldosai megölte~1 Munkäsai mind olaszok; az egri szämadas-
könyvek nem is ve~zödnek tulajdonneveik feljegyze!-i<h·el, csak kereszt-
neviik mellc tett Olasz vagy Italus sz6val jelzik s1Airm::rnfü;ukat. E jegyzö-
kcinyvekböl ludjuk, hogy ujonnan cpitettek a f'sabi-bas tya mellett a 
Z[nkändy-bastyat, azutan a külsö var bastyäii es meg C'gy 6.j bastyä.t 
cpit<>nek: Bornemissza Gergely diak-bä.Rlyat, ott, ahol a belsö es külsö 
vär crinikezö falai annyira elpusztultak, hogy maskepcn nem lehetett 
rajtuk javit.ani.42 ErdC'kes, hogy ezck az epHkezesck mcg mindig az 6-olasz 
37 U. V 1.-4878. 
3\ Mil:rn6i szarmazasära lasd Müller R.: i. m. 316; birodalmi lovagsagara 
r. VI.-4865, egri titjara H. 210-47, superintendens voltara U. V. 4423. 
3~ II. 210 2.3. ei; 83, BP. 1553 febr. 20. 41118, e.... 4/183. 
40 11. 210-47. M. 1926, 243. H. 213- 28. 
11 Q. 1553. 1554. ]!)55. - 1555 H. 214-221. Halalanak napjat a Q. 1555 okt. 
24-re teszi. It;g \!rtöl Becsig va16 utols6 utiköltaeget apjäoak: Fapulo Fülöp 
„welchischen maurer"-n<>k fizeti ki az Udvari Kawara. U. VJI. 4926. 
•~ Q. 1551- 54-cs suimadäsok s az 1560-at. epület.reborolas. Ezt a värresz-
letet az usatäsokl szinten f eltartak. 
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värepiteszeti sti1us követelmenyei szerint epültek, j61lebet Olaszorszäg-
ban mar regen az uj-olasz rendszer uralkodik.43 
Az ]552-eR ('RztendÖtÖ) kezdve megszaporodik a kiralyi epiteszek 
doJga, Erdely a török baratsäggal szakitani keszül, az „Antemurale Chri-
stianitatis"-t Kelet-Magyarors7,<lg feJe is sürgösen ki k()Jl cpiteni. Gyula-
fchervärt es :Nagyvaradot fe11yeg<)ti elsösorban a török tämadas. Ugy 
latszik, Castaldo seregevel mennek oda elöször a becsi cpHeszPk.44 A fel-
szeg helyzet, amely a csekely ci-a~zari sereget Erclelyhen körülvette,45 
az epiteszeket sem engedte zavartalanul dolgozni; vegzctt munkäjuk ki 
aJkudott beret . enkin . em tudjak megvenni A velenc<'i szärmazasu 
Trevisano Andräsröl pl. De Buffalo (Buppl, Bufalo, Bubafus) .Antal azt 
ir;ja, hogy v isszantazott Becshe, rnert az erdeJyi pilspök soka lta azt a 
bert, amelyct a kiraly neki Becsbcn !gert, mert Er<lclyh<'n nem tudjt1k. 
milyen nagy müvesz ö. Trevisano aztan Vas Läszl6hoz fordult, Vasnak 
nem levcn penze, adott neki egy levelet a kassai fizcWmcsterhez, az 
tovabb küldte a pozsonyi Kamarähoz. Itt aztan vegrc megszantak a min-
deneböl kifogyott idegent, de kifi1,etni nem rnertek, mert nem tudta 
eddigi munkajät elfogadhatö okmanyokkal igazolni, adtak tehat neki 
elelmet es kocsit, hogy Becsbe juthasson. Elism<'rt tekintely lehetett 
a maga szakmajaban, „supremus magister supra caet('ros mngistros mu-
ratores ac lapicides in Transsilvania" cimet hasznälja.40 Nevszerint 
meg De Bocol So1lin Zsigmond es Cavolin Sändor epiteszek ~rdelyi kül-
deteseröl tudunk.47 
A Felvidek majd minden nevezetC'~ebb värahan talalunk kiralyi 
epiteszt. Brasco Ambrus Trencsen eröditesenek tervt:'it kesziti.48 Zölyom 
varaet De Pozzo es Jakab mester, Nagyszombatot ü; az elöbbi eröcliti; 
Pozsonyt Ferabosco Peter, Tokajt De Candin F~rcnc es Von Laibach 
Tartaria, De Pozzo ellenörze. e melJett.49 Huszt väranak es M uranynak 
epHöje: De Prato Vecchio.5° Kassa CS körny6kenek l)(l' Pisa Felix az 
allandö epitömestere, Säros es Nngybanyn is hozzatartozik.51 Rendes 
43 Maggiorofü: i. m. J165. 
•• De Buffalo Antal levele Cac.faldohoz S . 1552 jul. 24. 
45 Szekfü: i. m. IV. 55. 
•
8 B . 219-28, H. 213-60 es 112. Az ö..-.~ze-. iratok Hf. 14.339 ff'hr.- ruärc. 
alatt. 
•
1 U. VI.- 4863. 
48 M. 1926, 242. 
49 1553. U. VI.-4878. 1557. U. V. 29:l6. 
~0 1552. U. V. 4796 es M. 1926, 243 es Hadtört. Közl. 1894. 60. 
~1 M. N. MM„ Leveltara szcmelyi aktak No. 25. Wernher György jelen 
tese. H. 219- 11 es M. 1926, 243. 
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fi7.l'({>sl kap (ci'. a sallarium, evi 140 forint, tx.' nnc• van cgy szolganak 
tnrtasclija is) , azonkiviil munkaberl (lavaszlol Ös7.ig havi 12 forinl 80 
d~m\r) t's cvC'nkent ut61ng, Pozsonyban, kiküldctesC'inck megfolelö uti-
köll~~.gcl, nmikor h~ a Magyar Kamara l'llcnörzi szamadasait.62 Levän 
Hcrrult·~ nrrhitl'ktort lMjuk müködni.53 
Dunantulon miiködött epitt?-szekröl b vanna k nclalnink. Györ värat 
1;)42-töl, intrm~ivc•n 1551-töl kezdik eröc1i tcni 1 palfü1kokkal, a ver.etö 
R<'hnllaut:r.A~r ~~ Dt• Pozw. Pt6bbi az Al~6-A usr.lriai v[i.rkcrület epltesi 
clleniin, es fi7.ctömesterE>, Mngyarorsu\gra csak kitlöu küldcte~kep es 
fl\lulvizsgcilatra jön.~ Komarom epitesze De Dalmncio Barlolngi, Lekan 
Dontonkos kirnlyi epite~z szerepcl.65 DunantUlon Hen igno Ji,erenc a fö-
epit{>sz {superi ntcndens ::i<Xii fi ciorum), hl.tjuk <lolgozni Komaromnäl. 
MagyarÖY:'irott, Pnpun, majd Szigctvarotl es v idckcn.6& Dunantul mü-
ködik l~\>rahosco Peter is, clöször mint ,,Kri(~gsdicntsmann und Vcld-
mnhlPr". OnerZl'tf <'1 bivatkozik fc>lsegfolyamodvanyaban arra, hogy öt 
cvig- dolgozolt Magyarorsz8.g vegbelycin s többck közt ßccs, Koma rom, 
Oyör terk~peil (modclJ) is ö keszitettc.=>1 
}i~zt'k azok az adalok, anwlyckel a magyar v~gv[irrcndszer fejlöde-
senek t•bö kor:--t.nki:lra felkutatnunk !->ikcrüll. Anoak hangsulyozäsa mel-
lctt, hogy korautst•m sikerült mi ndent fclkutat nunk, mcrl hü•z a publi-
kalatlnn anyag ol) 6riasi, hogy jollebct a közpon.h konnanyszervek 
cn•dcti akh.li t.öhb. 11>1-ös nagyaranyu selejle7ks<'n nwntek al, s e sorsot 
a mag-yar kamari'ik leveltari anyaga scm keriillc el, söt ilt a meg meg-
lr' ö anyagnak cgy r<-~ze rcndezetlen iR:; igy magankutatö szämara hozza-
fe1 betetlen, me~ii-. t•gesz tudomanyos tarsuh1t t>gy embcröltön at valö 
szorgalmn~ mnnkä.jära 1enne szükseg, hogy csak 11 „Propugnaculum 
C'hnf'tianitatis"-rn vonntkozö anyagot közt udomfü:;ra hozza, megis 
belyenvalönak latjuk n követkczö ö ..... szefoglalus megtclclet: 
Az 1!>26-41 közti magyarorszagi vercpilesre ada.tot ncm talältunk. 
Jgaz, hogy a közponili kormanyzati szen·ek udatni l' korban roppant 
bianyosak, c](l a maganleveltc-lrak eddigi publik[iciöi scm nyujtanak ada-
tol. Mivel 1wdig Becsre vonatkozölag tudomanyos mcgallapitas az, hogy 
az ola~z rcnaissance intenziv hulläma - amely az ola~z haditudornanyt is 
•· Szamacllliiai az 1555. es 56-o,:; evekröl Hf. 14.342 a latt. 
w :M:. 1926. 243. 
~• Villanyi: Ü}or nira ... (Györi bences :rimouzium erlet:Jitöje. 1881-82.) 
3:3; G. VI. 4878. r. V. 4161. 
~ 1555 Hf. 14.340. - :M. 1926, 243; aligbanem egy iszemcly nzzal a De Bono· 
nia Domonkossal, aki 1531-töl \Vienerneustadtot l'rÖditi Müller R.: i. m. 312. 
58 1553 H.- 210-23 ~ 104; H. 210-164: H. 21!}.-18; 1558 H. 233- 124. 
•
1 1548 U. XV.-11 es 665; U. V.-2287. 
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Auszlria es Nemetorszag fele sodorta - , C1'ak 1534 utan indul meg, vala-
mint az a teny, hogy maga Bees is 1529-ig elavn1t erösseg,ss megerösiti 
azt a negativ megallapitast, hogy a törökkel szemben nalunk sincs 
- Buda elfoglalcisa elött - erdemleges värepit kezes. P~zichol6giailag 
is az a helyzet, hogy a mohacsi szerencsetlenseg (•Jfojtotta a nemzet lelek-
j elenletct, önbizalmat! Xincs egyetlen adatunk sc~m arra, hogy a törökkel 
va}o SZ('Illbehelyezkedest - akar szereny vcdek(•zes formajaban is -
magyar t>mb<.'r akkor eredmenyesnek merf P volna remeny)eni maskep, mint 
az Pge~z nyugati keresztenyseg, vagy l<>galabb i~ a nemet csäszärsäg tamo-
gatasäval. Komoly vedekezes azert sincs, mcrt a török nem latszik 
alland6 ellensegnek, jön, pusztit„ cle elmegy es a nemzeti kiralynak hat-
hat6san partjat is fogja, tehat a nemze1i crzclrnü~k szemeben önzetlen 
harä.tnak es fildozatkesz segitönek latszik a traclicionäJis idegengyülölet 
oldalan. Azert sem lehet komoly vedekc>zesröl :-;z6, mert a magyarnak 
nincs ilyen iranyu tudasa. Az orszag hatarain bclfü n.' m jart komoly 
C'Jlenseg a. Hunyadiak 6ta s amit ekkor tanult a nennet, az mar reg el-
avulL A vegvarakban volt komoly ha<li tudas, de t•zzel ci--ak a kirfily csa-
patai, a hivatäsos katonak <licsekecllietl<>k, az 01·s1 .... 1g v<·zetö eleme: a 
nemesseg es a papsäg nem. Mar pedig tornyo~ kurüiban. a hatalom disz-
jeleül epült varosi falak között vagy krnplomkerite~<'n belül felvenni 
a harcot a 1örök ägyllkkal celtalan vakmeröseg. Xincs tehät mas ment-
seg a török invazi6val szemben, mint a f Pjvesztett meneküles, vagy, ha 
mar ez is kesö, a ketsegbeesesl61 megacelowtt k:u· fegyve1markolasa 
tisztes halälert. Becs es Köszeg vedelme, a magyar könnyülovassäg 
sikere, oszlatjak el a török legyözhetf'tlen:'.>eg ködf:ityolat a magyar 
~zemekr61, de Buda elfoglalasa uj helyzei<'t teremt. Becsben is be-
Jättäk, hogy mindent nem lC'hct viHH7...-1SZl'r<.'zni, egy iij keresztes-
haboru terve pedig - a vallasharcok idc>jcn - jat6k megval6sithatatlan 
eszmekkel. 
E vedelemben Nyugat hadituda!'a m6rközöti a magyarsäg nerozeti 
{'['Cjen [lt K clct hadi tudaRäval ! A veclC>l<'nl l~gleny<'gesrhh eleme a vär-
rendsz<>r. Nem mi talaltuk ki; tanultuk, a Ilahshurg-clinasztia hozta közenk 
tanitökul a kereszteny viläg legkivfilöhb --zakC'mbcrcit s hogy ezek a ma-
guk elmeleti genialitasat az alland6 alkalom folyt<1n naJunk fejlesztettek 
ki s hogy e kifejlesztesbez a magyar talälekonysagnak, haditapa.sztalat-
nak is köze van, ez val6szin(i, de :-ajnos, rneg bizonyHa~ra szorul a ,,ho-
gyan"-t es „mennyiben"-t illetöleg! A „palanlan6chzer"-t teljes egesze-
hen magyarnak mondani, sulyos hiba a WrteneJmi objektiYitas eilen! 
• Müller R. ~ Eber1e L. idCzett munkai. 
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11. A Haditancirs o-olasz-rendszrrü epitkrzf>.w·1. 1.556 1:;70 . 
. \ vegvärvonnl, nlig tiz csztendfü; koraba n, a Tokaj-Szatmar- Kis-
varda-N tigyvarad-Gyula- Lippa- Tcmesvnr vonallal m<'gcl u piir,,üdott, 
igaz, csak rövid idörC'! Viszont a kinilysog, m{tr a Jagell6k koraban sem 
kepcs j6karban ta.rtan i nz akkori Szörcny Jnjca-i vonalu t, hogy lenne 
k6pes a hodoltsiig rs m:Jgnneröszakoskodiis 5Jtal aJaposan nwg<l~zsmäl t 
jovC'delemböl ezt, az anmil bäromszor hosszabb vonalat, elöhb ki~pilcni, 
aztc.l.n fennfartani ! Pcdig meg kellet t ki~{>relnie, mert a nwg{lilhirtokosok 
c1Tc meg keptelenehh<>k. Maguk az orsniggyülcsek, az i11et6kc>s hatär-
hirtokosok, val6sagga1 könyörögnck a J~el ~egnck, vegye kez{>bp n veg-
värakat.59 A kirälys{tg c teren lmtarozottan nagy ald07,atot howt t az 
orsZc1.g erdekei6rt, az orsr..<1g belsö es frls() r(•szeirwk j6l jövcdelmezö var-
lm't..okait cserelte e] a hatiirmentcn levÖ, re8zhen ma,r teljNi<'ll t>lpusztuJt 
, arbiriokokert. D<.• tagadhatatlan, hogy hozlnk tlldoza tot egyesck is, 
kulonösen egyhaziak. hogy nagyszerü p~lclai ernlitsünk: az egri pilspök-
f:.Cg Öf'szes földesuri es cgyhäzi jövcdc>lmerwk kethmmacl{tr61 ({ttlag evi 
:JQ.(}Q(} formt) moncJotf }e a var javara,GO de Cl fö)dC'SUfClSclga aJ:i {(l rtOZO 
fnhainak egyreszet is felfildozta, mcg elözölcg, officiolniu::;ok (hüoorcs 
Jova~katonasag) letesitcsere. Ha a k6tha.nna<lr6~z nem futoHa, a piispök 
<'gybarmadab61 p6tol t.ak.61 Megesett, hogy a piispök egesz evi összjöve-
clolme alig tett ki 700 forintot.62 
Csak ily mng{mjogi aldoz..'ltok ara11 Yolt egyältalaban l<>hctseges, 
hogy a dinasztia hozzafogbatott az orszäg (>gyseges vedelmenek meg-
ki:-erlesehez: a vegvärvonal egyseges kiep1te~ehez. Föleg ehböl a relb61 
allitotta fel Ferdinand 1556-ban az uj központi korrnänyszeket: a becsi 
Haditanacsot.63 A IInditanäcsnak clsöoorban az Yolt a hivatitSa, hogy 
a. dräga penzen väsärolt bekeevek alatt mrgs.zilarclitsa a magyar vegvar-
vonalat. Ez a megszilarditäs, legaJabh is ama nagyohb vegvaraknal, ahoi 
olcs6n lehetett j6 Ppitököhöz jutnj, k<'.iepHkezessel törtent. Az cgcsz veg-
varvonalat köböl kiepiteni penzügyi keptclenscg lett volna, hiszen csupan 
Becs eröditese 1544-1557-ig több mint 100.000 forintba került.6• Györ 
atepiieset az 1561 es költsegvetcs 140.000 forintba szamitja.c.s A vär-
~ SzekfU: i m. 122. 
u• Mar 1548 ban ez a helyzet a suimndaskönyvek tanusaga szerinl. Q. 1548 
~tb. 1557, ahoi a SJA'rzöd~ek mäsolatai talälhat6k. 
e• 1553-tol kezdve, majd minden evben. 
~~ Verancsicr.nak 1559 januäri felsegfolyamodvanyäban. Hf. 14.344. 
113 Szekfü: i. m. 88. - Fellner-Krehichmn.yr: Die österroichisclie Zcntra.l -
verwaltung I. 250. 
M Eberle L.: i. m. 276. 
e\ Villanyi: i. m. 46. 
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epiteszeti stilus meg mindig az 6-olasz stilus. Ennek föjellemvonasa: 
a häromszög- vagy negyszögalaku, a varfalak oldalozasara szant bä.stya 
a varsarkokon.66 Ez a varepiteszoti stilus eh;ösorban eltüntcti a palcink-
m6dszerrel epitett, nagyobbreszt meg kerek vagy csucsban vegzödö föld-
bästyakat, de csak ott, ahol a talaj a köepilkezesre alkalmas. Ennek a 
köepitke7ksnek a penziigyin ~ivül masik nagy nehezsege az, hogy a 
palänkepitkezeshez kepest rengeteg idö is kell hozzä. Hiszcn pl. csak 
Györ väränal minimälis s1A1mitassal 50.000 köbmeter falanyag kiterme-
Jcsere es felfalazäsara yan szükseg,67 ehhez pedig eviizedek kellettek, 
különösen, ha tckintetbe vesszük azt a szcmpontot is, hogy a palänk-
eröditeseket csak reszletenkint lehetett eltävolitani es a köfalakat ki-
cpiteni, mert mindig szarnitani kellett egy csetleges ostromra, amelynek 
nem volt szabad nz egesz varat felig kesz ällapotbnn talälnia. 
Ily nehezsegek mellett azt a kerdest is fel 1ehet vetni, nem lett 
volna-e olcs6bb es jobb ezeket a köepitkezeseket meg scm kezdeni, hanem 
a palankepitkezeseket tartani äl1andöan j6karban. Ha azonban ismerjük 
a palankok termeszetet, az atepites rögtön eszszerüve valik. A palank 
t. i. nem mä , mint pärhuzamos facölöpök köze szoritott ag-yagsänc, 
amelyet retegen ken t kcrcsztgerendakötesek szilardita nak; n cölöpök 
közet rözsevel sövcnnye fontak, a sövenyck közti teret nedves agyaggal 
töltöttek, döngöltek, a sövenyek külsejet pedig vastagon b<:1saroztak. 
Az igy epitett es kiszaradt palanknak ketsegteleniil nagy ellemill6erejo 
volt az ä.gyugoly6kkal szemben. A szäraz agyagfalba az agyugolyök 
koräntsem tudtak oly reseket es töreseket vägni, mint a köfalba. A palank 
ketsegtelenül elönyt biztositott a köfal felett akkor, ha az ~cryugolyök 
merölegesen vagy csaknem merölegesen hullt.ak a. falra. Ha azonban 
horzsolva ertek a falsikot, könnyen 1everh<:1ttek a külsö agyagreteget, 
a gerendaväz kiszabadult s tüzzel el lehetett emeszteni. Ha a gerendavaz 
elegett, a teglaporni egett agyagpalankot könnyü volt szetporlasztani. 
Erre a török hamar rajött6s s ettöl kczdve a palänkok tlizersegi tamadas-
sal szemben letjogosultsagukat elvesztettek. Különhen is a palanknak 
csak az elkeszitese olcsö a köepitke1.kssel szcmben, j6karban tartäsa mar 
annäl több idöt es munkat követelt. Az idöjaras vis?..Ontagsll.ga - külö-
nösen a fagy - külsö reteget lehamlasztotta, sövenye, cölöpjei korhadni 
H Jäh11s: i. rn. I. 774. 
111 A var kerületere mcgbizbat6 ::idalokat ud ViJlimyi: i. m. 49. A faluk 
magas a~ura. va~tagsägäru pedig !lZ epitömesl~r egykoru adatni K. A. -
1572 majus No. 77- 1-5 alall. 
118 Lusd Evlia Ci"elebit a magyar vitrak ostromanal ismetelteu. (Kara~·;on: 
Török lörtenetir6k III.) - Szamosközy :iz egri Földb88tya ostrornänal. ('l'ör-
tenelmi 'rär 1889, 52.) 
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f~(; JtJ/ .JL.1PHAJ ZA 1Jfi F EBH. 2<i-. IHOL /\'EL 1'EZJ'B. (K rieysurch fr. 
Jfof !J< riilliclte Akten. 1372 m<ij. 77 OU L.> ala/f.J J.'f'/iif11('z/rfbf'11 <ib rcizo(ja a l'Cirof. 
( '.\<lk (/ J.11(.\()/'ClrUl rcszi körii( s::arn::<irok ,:,, ('l!Clll('jl. H<1swi. 1'in6di es a 
1 <ir f.'>fifl "·' lcllarn szf'rint: a) A l"<trf.oclt -101011.11. h) .f q,111idombok. - c) L f'-
bo11loll lti>Zf' JJlm1 i tornyol. - d) / Jo/J6/Jasf.1111 (o ol<ts:: 1>.fllu.,). t•) LdJ011tott 
l.ri:l11k<111 /.crrh-toro1111. f) A l.aJJfolan. /.!) A Polei IJ<hl,11" (µn/<i11J.mii). 
11) .I Ti1mläc··IJ<i.\f.1JC1. - i 1 A P"·'JIOl.i w1loft1. - Jl . 1 ~ula"'' !f!/lt<iz 111arnd-
1•t11111a. u;::a/,j tro11tjn (JZ JJJ2. r1·i r<J/J/1<111<ii;/1or rcvult (/ ,, l'rqölu. Csiicslces 
:.-:c nlcf!lcf o l'rrn1_11i-e1>1lf'fft k) /'1/ 1 oqfu /, . lu l11crc llW!J''" föld1mlä11k 
'prilt " laltli mayn.,/af d/1·11. II .-1 01i<'-'11·1., "J1·'::1.,:: IJOI ulaJ.ilolt 1 onplo111-
lm.,f.11rr. ml A. 'äwlor bcfat.11a. (<)-ofa.,z sli/11 .,1i fJldala::d bn.,lt/fl.) n) A Zar-
lai>ul i -bo:.f11a. pl A ( sabi-lm.,fya. (1mlt01k-IJ<i.,f110J rl .-1 l\ii-:e1>-knp11 az 
l1/aq1ilfal. ,, JJof.11!. i-br;.../yu l 'fl!l'I Jfr/J , J,.foron.11. ( }\·, 1 rf, palankbri.'>f.110 1.üho 
r-/,fnlflui:-..\(1/. II Jkbr/, -/Jo~tyn. 11! O hoµ11 lm.,f.1/'1. zl K ulak. - y ) D ob6-
JJOfo/oj11. "\.) ß <in1r mfa:.za ("' ' !1d11-tli<i/, bmf11aja (6 olosz-1ilil11 .,1i kö luist yo). 
~ l . / J\ir<il,111<oze/.' 11e1•11 nW!J<tli/nl. / A : c r"'if fi nln11rn;-::011 ninrsenck /Jctii-
1< 1 ,, w·k / 
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TA1'A. Ü<'Ss Orbdn epiteszeli föfeliit;yelö rajza. (Kriegsarch iv. R ofgerät -
l1<•hr• Akl<'n 1572 m<i.i. 77-7, .) Az ularm1jzrol l<'<Jlcashal6 a l'Cir epiteszetenek 
(!!J(~SZ törl b1ele. A legbelsö negyzcf-JJO/ota meg golikus, mcrt kiilsö tdmpillüci 
Ntmwk. de mdr renaissance-epitkezesre mulat a f öhonilokzat h·ülsö es az 
ucfrarreszlet belso oszlopsora. A közcpkori palof<it kcritö keskcnJJ falak meg 
läfs:umnk, czeket töri cit a m elegt'iz, mel11nck bef olydsdmil malom, kifolyd-
~<incil ( .. A11sf/11ss cf<>s warmen Pod" ) fiirdo 1·an d1trl'<i11 abr<izoli-o. A közepkori 
1·<ircirok. amell) liclyenkinl 1.-etfös-fal. iflcfi•e löltes kö::r l'<ln swritva, r eszle 
t ckb<'1' nuir bc ran lölti·e. (G. F) A Xr 1-ik .'>zuzadi kii/sö f alak primitii: ior-
m<iicin eppen Süess niltoztatott. O t 1>ilclte <it a k<"Tck bdstydt h<irom.'lzög-
a/okt'L oldalaz6-bdstyal'<i. s o kezdte mcg az „.\'' b<istya epiteset bei o tcim-
falnkka l. Azt ina r6la, hogy ez meg csnk negy l<lb mngns .. 'i miclott egeszeu 
rlke'lziilnc. o .. c··-cel jelzett ket b<isl,11<il i.„ Jrl /,eil epitcm, csak igy lehet 
mnjd w: „ .\ ' b<istya . .ß'' oldalal is 11H•y1•t•d ent. 
H• IA' 
ru CiMA :r : ~uotw. 
iOl.IY'.4AA 
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kezdtek, ielcnkent a katonasäg is bclölc iüzelt, t.a.vasszal aztä.n elölröl 
kellett kczdcni faszerkezetenek megszilärditasat, mcg az uj tapasztast. 
A fontos, nagyobb varak biztonsagat tebat csak a köcpitk<.•ws tudta 
mcgadni. 
J1Jnnck a korszaknak az cpiteszci is mind idcgcnrk. Lcgclökclöbb 
közlük 1~1crabo~co (Ferahoschko, Vcrahoco, Verahilscba, Verabucha) 
Peter. Mur apja: Märton Becsben müködölt, a csalacl a com6i piispökseg 
h>riilctC-röl LPynig (ma Laino) falub61 sza1nrnwl t.s9 Pett~rnc>k haclirajzolö 
68 varteryezö müköcleseröl mar szölottunk. Elismcrt fest-Omüvesz volt, 
inert a Burgban is festett, a becsi auguszt inusok folyosöjal is ö fcsti 
Nchnllaulzcrrel <'gyiitt.70 ö kapja a megbizast a szcntsir felaUitasara 
Uldoz6csülörtökön a Burg kapolnajaban. Birodalmi lovng is.71 Ferdinand 
ü,, M1ksa j~ igr11 meghersüli es többször kiiiin1Pti. F'iait ßolognaba viszi 
jogot. 1.nnulni; 1588-tol cvi 150 forint nyugcHjat kap, de csak 1598-ban 
hagyja <•geszt•n al>ba munkcllkodasät; .Matteo ncvii fia a Rpeic.•ri hirodalmi 
kamaramtl C'lökC>lö allasu ti sztviselö.i2 Igazi renaissanct•-mlivesz, a kepzö-
müves7.et tnilldC'n agaban janÜOS1 mint SZObrasz iH miiködik es Cppen a 
pozwnyi kirälyi lakosztalyban.73 Eleinte mint palotaepitöt udvari epit-
kc7.e. eknel alkalmazwk. Evek1g dolgozik a pragai kirfüyi varban Wohl-
mut Bonifäccal es von Tirol Hans-szal együtt, a kPrti pavillonepitkeze-
scket is r('a bizzak.74 .A becsi Burg epitesencl kc~öbb is t<:'Yekrnykedik, 
ö epiti a klarisszäk Dorothea-Gasse-i kolo~torat is.7~ A poz~onyi palota-
epitkeze~ekb<'n is oroszlanresze van, ö epiti itt a. het öl hosszu, ncgy öl 
~zeles „nagyszobät", a käpolna mellett, rakatja Je a padloft>dö legläkat, 
kcsziti a r6ztctökct, majd 1573-ban a pozsony1 koronaz.c-1.sl elökeszitö 
lllUlC'pi allmlmi epitkezeseket.76 
M mt var6pitö c1sösorban Becsben do1gozik. Emlckirataban emliti, 
hogy a Duna felöli megerösitest is ö vegezte, „la qucl <' molto difficile", 
toväbba, bogy a horv:it-sz1avon vegeken is ö crösitett. Emlekirata min-
fto Müller R.: i. m. 316. 
'
0 1550 U.-V. 4239 es 4342. - H-234-205. 
11 1555 U.-V. 4189 a szent ~frert 80 f-ot kapott: U.-V. 4235 es 4244. - 1556 
U.-XI. 64 2. 
'
2 U.-XV. lt 534, 11.610. 11.702 es U.-VII. 5358. 
•
3 1557 Hf.- 14.342. 
'
4 1554 U.-V. 4529, 1555 U.-V. 4241, 1570 U.-VII. 5186, 1577 U.- VII. 5366. -
Ll .- V. 4407 Miksn Pragaba küldi .,wegen den Anstrichs des Hölzernen Gan-
ge'> in Lu:.tgarten in Prag'-. 
75 Müllor R.: i. m. 321. - U.-XV. 11.605. 
•• 1557. e,·i pozsonyi szämadii.sai Hf.-J4.342. - 1563. U. Y. 4342., U.-XV. 
11.534. 
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den szavanak igaznak kell lenni, mert fiz('tesjavHä:-ert adta ue s fi.zeteset 
fel is emelik havi 24 forintröl 40-re.77 A Mölker-baAlya ätepitesenek ter-
veit Sahn, Fernbosc6val es Beldigara Ottavi6va1 dolgoztatja ki Mint 
varepitöt es vizvezetekkeszitöt ii:. emlitik. A pozsonyi haj6hidat es 
annak ket kapujat ö epltette, ugyancsak itt a varban egy föJdalatti viz-
vezetekC't is.1s Benne kell ker~snünk az egri v5.r föl<lnlatti vizvezetekenek 
keszitöjet is.79 Györ väränak 1562-i ätepite~evel kapcsolatban is meg-
bizäst kap. A következö evben Hainburgban van dolga.r.9 ö a felügyelöje 
(szuperintendens) 1564-65-ben :'! györi cpitksnek, alland6an itt tart6z... 
kodik, novemberbC'n szemeJyesen viszi a var elkeszült reszcit feltüntetö 
terkepet Becsbe, hogy a Felsegnek bemutassa. A következö evben is itt 
dolgozik, azutan Komaromban.81 
A baditanä.cs elsösorhan a Dunantulnak deJi reszet, a zalam<'gyei 
varakat eröclitteti s mivel, ugy lätszik, $Ürgös az epitkezes s megfelelö 
j6 epitökövet ~C'm lehet hirtel<•n elöteremteni, a palcfokepitk<'Zest 
alkalmaz;tatjak. Ennek a. varviclcknck Kanizsa a szive. A Kanizsa vara 
köriili mocsarak Jecsapolasära 15G8-ban :F'erabosc6t kiildik Peruzzi Sal-
lustio kapitannyal, hogy a var megnagyobbithat6 legyen. gttöl kezdve 
minden evben hosszabb-rövid<'hh ideig Kanizsan tnlaljuk. Csak J:l77 
ju1iusaban jeJ<'nti, hogy clkesziiH a facpitkeze::.t•kkel {Holzwerk) es 
Becsbe kü1dte a varnak fäh61 val6 mintäjat. rle a var terk.?pet is felk~ri 
a haditantl.cs."2 Az ö kanizsai t<'rvenek vegrebajtöja: Po1ath {Pola.t) 
J eromos, aki 13f>6-ban m~g Gy-Orhen epi1c•si irnok (Baui;;chreibcr), töle 
Yal6 Kanizscinak az a finom kidolgozasu, :--zines a1aprajza is, amclyct 
mellekelve közliink, amely epüle~i stadiumnhan ibräzolja a ket hatalmas 
6.j-oJasz-szisztemaju palankbasty{it.11s Szig~tvar is cpill 15!l8-l6J kezdve, 
11 1559 U. V. 4287. 
Th P. V. 43.13. M.-1927, 114. r gyanitt fel~orolvn pozsonyi tevekenyscge-
nek altalunk neru emlitett resze is. 
78 1568 jan. l~gerbe küldtek nagys1,aba-;\1 munka c>lvegzesere. K. 148-47. 
febr. 16-un atveszi azt a 2000 frt-ot, amely a Szepesi Kamarahoz febr. 9-eu 
erkezett, abovä az Udvari Kamara küldle jan. 31-en. B. S. 156 jun. - üjabb 
2000 frt-ot pedig upril. 30-an. B. S. Ii.}lenchus l. 25 . .Majd 3000 tall(irt U.- XV. 
11.534. Az egri azamadü<1könyvek 87,erint ekkor alapozzak a belsö var keleti 
ket bac;tyaja közti uj falat. Ebben JX'dig az asata ok rata){1ltak a beepitelt 
vörfü,fenyöböl kcszült Yizvczetekcsövekre. Fercbo cot kulönhen az elleuorzö 
badibiztosok 1571-ben ujra Egcrbr hivjak. K. 154-102. M.- 1926, 114. Talan 
töle val6 Egernt>k 1568-b61 va16 alaprajza ifl, melyet közlünk. 
"° U.- V. 4:~24, 1563 K .- 142-191. 
111 K.- 143-17 s 40 e-; 55. K.- 141>-213. K. H:J-183. 
~ 1568 U.-V. 4419 es VII. 5268. 1577 K.- l!'l5-192. K.- 157-14, K.-165- 143. 
A faminta Becshe küldese: K. 165-158, a tcrk<'p: K.- 16f>-169. 
113 H.- 227-09. Kanizsa alaprajza: KA.~ 1572. Exp. nuij. No. 77-0065. nlat t. 
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az epites vezetöje: Benigno Ferenc, Györ es K omarom szuperintendense, 
epitömesterei : Voltolin (W nldolina) Jakab CS DeJurac .Jeromos, mind-
kettcn Schallautzer tanitvanyai.S4 Dunantul vc.1ndorepitömestere: Turckho 
(Türckho) Giulio, 1569-hen kuldik ki a cleldun5.ntu1i összes (<'lavult es 
moden1) eröditesek terkepczcsere, hogy ezek aJapjan a haditan5.cs dönteni 
tudjon, melyiket erdemes atepiteni, melyikC't keJ] lebontani; mar a követ-
kc>zö ev elejen 6hajat fejezi ki arra nczve, hogy Pragaba szeretn6 magät 
äthelyeztetni, de a haditanacs erre csak abban az esetben hajland6, ha 
a pragai kiräJyj eplte~Z<'k között akadna o]yan, aki bajlando vclc allast 
cserelni. Egy ev mulva a haditanäcs a badbiztosokkal Egerbe küldi, nhol 
mar minden keszen all az epitkezesek mcgkezcleRere. A kövefkczö evben 
m[ir nincs az elök soniban, ut6djäul Scalvinio J6zsefet nevczik ki.s5 
Dunä.ntUli miikÖ<lcseröl egy csom6 gyönyörii aJaprajz maradt rank. 
Ezek alapjan a clunaniuli värak 1570-cs allapotat pontosan megällapit-
haljuk. E vä.rvonal legdelibb kis egysege: Legrad vära, a Mtu-a es a 
J>ra' a fü;szefolya$fmäl egy kis szigetcn ieriH cl, 20-szor 20 lepes területü, 
ne.gyzE-talapu, egyszrrü cölöpkeritese a sarkokon fälköralaku. Komä.r 
vfüftt harom oldalr61 mocsär veszi körül: kettös var. A körülbelül 60-szor 
20 lepcs belsö tcrjcdelmü huszarvarat egysze1~ü cölöpsor kc>riti, a sarok-
hastyak felköralakuak. A belsö vart6l vizarok valasztja cl, amelynek 
ncgy sarokbastyas pal{mkja van, ezen belül „L"-alaku köepillet. E szak-
nyugati bastyaja egy alacsony torony, ez aJatt visz a buszarvarbn az 
egyetlen hid. Delnyugaii es eszak.keleti bastyaja kerek palankbastya, a 
<l6lk<'leti elöreugr6 hiiromszögalakU. Gegye ( 1 ) (Geeggie) es I io;s..'lbot ( 1) 
kel kis cölöperödites, magja mindegyiknck egy-egy kicsiny templom. 
Rajk is ilyen, de ujabb k<-'letü, mind a negy sarkan modern haromszög-
basf yak ugranak ki. Mmizzc>l (M6richC'ly) es Bot Sn. Serig (~), templom-
eröditc~ek. A c~anyi varacska ket kis patak köze epü1t szigetrc>, egy kis 
kn stf.ly köre. Pölöskc mocsarväracska. A kapornaki konvent földsanccal 
van körülveve, ennck ictejen cölöpkerltcs, a sarkokon bastyak. Arok veszi 
köriH, ezenkivüJ pcdig kerit.es. A Zala-foly6 C'gy-cgy kis szigeten latjuk 
Zalaszentgyört es .7ialahert, az utöbbi ujabb crösseg, haromszögbastyäk-
kal. Kernend meredek hegyre epüll közepkori lovagvar. Zalavär monos-
f or , Ci:;äkany es Sechen (a nogradmcgyci Szecseny) koloston•rö<l.itesek. 
Kcreszttur es Monori cölöpkeriteses erödök a le.gkisebb fajtäb6l. K eszt-
hf'ly is monostoreröcl, g6t tcmplomät fö1dtöHes vcdi, a többit csak vizarok. 
SZf'menye köriillwlt11 5000 negyzetmeter alapterjedelmü kerekbastyas 
M 1558 H.-233--124. 1559 Hf.- J4.344. 
„,. K.-150-20 t; 24 ~s 62. 1570 H.-151- 2. 1571 K.- 154-9 . az egri epitke-
ze:-.: II.- 154-3. 1572 ll. XV. 11.532. • 
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palankeröd, ez is egy kis kolostor köre cpül t. {i,ony6d bch;Ö erödje egy 
kis kökerites, C'zt veszi köiül az egyRzerü pal{mk ~s vizä.rok, egyetlen 
kapujat külön cölöpkerites es külön arok vcdi. C'sobanc közepkori lovag-
var, egykori köfala itt-ott romladoz6, dt• palank p6t.olja. Egy gyönyörü 
kiv itelii barnaszinü tollrajz-latkepct is ad r6la a deli oldalr61. Rezi, 
Tatika es Szigliget is lovagvarak, 6.jabb <·rö<l.Hes nelkül. Sümeg is lovag-
var, de eszaki olda}an egy O~O)asz rend~ZC'l'Ü bastyava), a deli oldalon 
lcvö fellC'gvara pedig at van a1ak:itva a XVI. s7..azad kövPtelmenyei szerint; 
erös cölöpker1tes is vedi. Tihnny bences monostoral cölöpsor, ezenkivül 
pal{rnk, majd arok eröditi. V azsony palotacrödltes, hidföjet külön 
palankbastya örzi.. Varpalota modern rnegerösitesen belül a negyzet-
alaprajzu, negytornyu renaissancc-palota minden reszlete kivebetö. 
Veszprem vä.ranak tävlati, gyönyörü alaprajzan a szckesegyhaz es a 
piispöki palota minden reszlete abrazolva van. Fellegvarät kerek bastya 
Ycdi, a külsö var egyetlen kapujat erös pnlank. A meredek sziklaoldal 
feie nincs cölöpkeritese. Csesznek lovagvär, modern mcgerösites nelkül. 
Pannonhalma közepkori monostorfalait nyolc 6-ola~z-rendszerü bastya-
val eröditett pn]ank, ezenkivül arok es lntorkcrt vecli.86 
E varak közül Keszthely, Tihany es a halatonm<>llek1 varak mar 
mind a györi vagy a ,,Dwia es Balaton közöUi Ji,ökapitany;-;ä.g"-hoz tar-
toznak. Ennek a varkerületnek epitesi frlüg) elöjP: Rue~senprunn-i 
She!'s (Suss, Sie~, Syes) Orbän, 6.gy hltszik, becs1 ::-zfümazal;)u nemet 
voll, mert Becs mellett a grinzingi hatarhan voll egy ad6mentes udvar-
lul.za.67 Cseszneken, Tatän es Yeszpremben is epitett, ulobbi helyen Gall 
Hernat az epitesz, Tatan pedig De Ponto ßNtalan.88 A kövctkezö evben 
a baditanacs felajanlja neki a b6csi sznperinlendPnsseget.89 Benigno 
Ferenc szuperintendens is, ugy latszik, mclle van rendelve. mert 1561-
~6 Ezek a rajzok most mind KA. 1572 maj. No. 77 letel alatt talalhat6k. 
megkülönböztetö szamaik: Legrad 0022, Komar 0064. Gegye es l zsabor 0073, 
Rajk 0021. M6richely es Bot 0066, Csany 0072. P ölöeke 0076, Kapornak 0078, 
Zalni:;zenlgyör 0057, Zalaber 0023. Kemend 0077, Zalavar 0058 (monoslortemp-
loma egybaj6s romän templom, egyik o;arkan loronnyal), Csakimy 0020, Ke-
reszUur e Monori 0019 (a kere-szttliri YUr kÖZ<'pen igen erdekes alaprajzu 
roman templom. ,·agy temetökapolna), K~zlbely 0056, Szemenye 0075. Fonyod 
0047, Csobänc 0044. es 0043. Rezi 0054, Talika 0051, Szigliget 0045, latkepes toll-
rajza: 0046. Sümeg 0048 es 0049. (latkep), Tibany 0042. A Balalon felöli meredek 
oldalon a mon0'3tor falain kivi.il ninc" mar erödite~. Vazsony 0041. Värpalota 
0033, Y eszprem 0040, Csesznek 0030, lätkep es oo:n, Pannonbalma 0026 J\S 
0021 latkep, Szecseny 0074. 
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~7 Quellen zur Geschichte der Stu<lt Wien. 1. Abt. II. reg. No. 5473. 
M 1570 K.- 151-157.-M.-1927, 589. 
69 1571 K.- 154-65. 
hcn Ha.hallio B<'mattal ket gyönyörü alaprajzot keszit Györröl, terjedcl-
mt?s jelc>ntessel az Ppitk<'zes allapotar61, töle val6 Györ cröditmenyenek 
hC'lyraj1..:1 is.oo 
L <'gk<>vc>sC'bb az iij epitkezes a „Banyakerillcti r~,ökap1tanysag'1 terü-
leten.91 rrrem·M~n atcpitesi terveinek modcJ1jH, ahogy ezt a nyitrai 
JHh.pökk<'l lllPl.dw~z~HP, Florian Antal epitöme~tcr rnutatja. bc, itt <lolgo-
zntt Bnlcligara Oiulio ts.92 H asonl6 celbol Nyitran talä.ljuk KölLel Bene-
dek bfrsi epitöm<'stert, a becsi „Maria am 0<'staclc"-h'mp1om torony-
:,u::-akjanak ~ a pragai varnak epitöjet, aki mar 15;)8-62 közöti is nälunk 
miiködött 11\'rnbosco mcUeH.93 Trencsenben dolgozik Hanger Marton is.s• 
Bt'~?.tcrct•banyfin es videken perug Falubreso (li,a.Iuberse, Lobersee, 
Oht' l'SCC) Jnlmh (•piti a banyavarosok uj b[tstyfüt.0:; 
.A „ Ft>lsömngyarorszngi F ökapitanysag" egesz tc•vckenysege Egerre 
~zoritkozik, de i t t dolgoztat cllland6an a hadilancl.cs is, mert alland6 a 
1örök oRt romra kcsziilödes hire is. A pa]ankfalakat 1568-ig lassankent 
f Pl<:::-<.>rclik k()falakkal, a pa13.nkhästyak közül is r sak egy nrnrad rneg.9G 
A mesterek es srgedeik mind olai:;zok, a munka.Iatok vezetöi : Yoltolin 
(Yola tina) Ma1y<i~ es ßertalan, De Brugalia Florian, aztch1 Lyztth mes-
te r, majcl Doncl.t mester (Czepus Donat L ugoni <' nzis, Donatus Stephanus 
Lu<ldunensis).97 Az epitkezcsnel maga a püspök: V(lrancsics Antal buz-
g61kodik, {illand6an beszamol az epites stadiumar61 a kircllynak, a fö-
hercegcknck, ö hivja E gerbe De Mirandula Palt, ak i 1554- 6ta kiralyi 
epitesz es Gyömel dolgozott.98 E gerben felveszi a v[u· alaprajzat, vele-
menyt ad arr61, hogy mit kell javitani es harom \1j bastye:l.t tcrvez.9!1 
A h•rvek m(•gvalösitasaTa a F elseg Egerbe külcli (Falubreso) Jakab 
al<lpozÖmC'stert (fundamentorum magister), l\Iirandula pedig Gyula meg-
er{i~itki::erP nwgy.•00 Üjra epül a Dob6- es Földbastya közötti Ja), a Föld-
1
"
1 II f. 14.347 nahe. a latt.. - V il1anyi: i. m. 43. 
ui 'T'erkep6t lasd Szekfü: i. m. 304. 
01 ll.- 242- 7, 1559 fon. Rf.- 14.344, 1569 K.- 144- 45, 1566 K.- 147- 102. 
113 M. 1927, 114. - U.- XVIII. 15.677. - U.- VI. 4849. IJ. V. 4277 es 4324. 
~~ J565 M.- 1927, 114. 
~. 1554 II. 213-49, 1556 H.-227~3. 1557 Uf.- 14.:142. 
'
8 Lasd a mellckelt alaprajzot. 
•
7 Q. 1556 es 1557. - Q.- 1159. - Q.- 1559 es 1560. 
•~ Mon. llung. Tlist. 1r6k. XIX. Szalay-Wenzel: Veranc..'>iet. összes mun-
k&i 1868. J. VIIL K. Mirandulära: H.- 213-142, U.· V. 4269, 1556 H.- 224-240 
~ 1557 JI.- 228-236. 
ft Verancsi<•t; levele, i m. VIII .-182. 
1
"" Q. 1561 es K.- 150-32. Falubreso f elesegp es gyermekei Becsben eJtek: 
K.- 151 -71. t'gri küldefese BS.- 1569 marc. 28 ~ BS. 1571 ·rng. 10. No. 177. 
K.- 167- -234 s 237 es 281 
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hastyan egy kavalliero (felfalazott földdomb az ägyuk szamara), a kfilsö-
belsö varat elvälaszt6 fal, az elötte levö szaraz ärok es benne a kutak, 
a1, e~zaknyugati kapu, a Dobö-bastya es Varkoch-torony közötti faI.101 
Melletie dolgoznak Tamäs mester, De Laco de Como Peter, De Coira 
Krist6f, De ~Iilano Babtiszta stb. ; De 'rrideutino .Mihaly, De Milano 
Mikl6s, Damanas Gergely, De 1\Iilano Qucron Baptiszta, De Milano 
htvan, Benedek es Kristöf stb. Meg mindig sok a palankepitkezes, a 
palankot enyhe teli idöben sarral kenik be.1°2 Feliünö a sok milan6i 
szarmazäsu kömüves, de M unkäcson is De Milano 'imon vezeti az 
cpitest.103 Gyula eröditöje Mirandula tervei szerint Grobitschka Peter 
es Baldigara Cezare,10~ akit 1563-ban a pozsonyi varkäpolna fafaragäsai-
val biz meg Licinio Giulio, ugyanöl kiildi a kassai fökapitany Szatman-a, 
ahol Baldigara Giulio is dolgozik.ios 
Ezrk azok az adatok, amelyeket a masodik varepiteszeti korszakröl 
sikerült összegyüjtenünk. Lätjuk, hogy a Haditanacs iranyitäsa mel-
Jctt sem DC\,<ryszabäsu uj varcpitcg - Györ kivetelevl'l - sem tiszta 
közepitkezes nem törtenik: biztosltjak, amennyire lehct, - legtöbb-
ször palankepitkezesse1 - a meglevö varvonalat, (tj cJö\·edekct emelnek 
kis palankerödökböl, ahol a sziik~cg ugy kivänja. Knlönhen pedig bi1.o-
nyos hivatalos szervezest, adminisztrariöt kap a varepitkPzes. Meg 
jelennek az epitesi felügyelök es föfeli1gyeliik, evenhint töhbször bejar-
jak kerületük erödjeit, terkepeznek, terjedPlmes ja\·a~Jatokat adnak be 
a tenni\'alökröl. Kezd kialakulni egy b1zonyos cimfokozal es rangletra, 
amelynek elsö fokan a kömüve--mcsterek (mauennaister. rnagister) all-
nak kömüveseikkel, azutan következik az epitcszek rangfokozata (bau-
maister, architectus), vannak közhlk irnokok (bauschreiber), tisztek 
(bauofficier), fizetömesterek (bauzalmcister), fclügyelök, ellenörök 
(supcrintendens) es föfelügyelök (archilN.:lus summus) . Valösägos tiszt-
vist1lökar cz. Csupa iclegenbö1 all, csakrwm ki vctel nelkül olaszokböl, 
ilt-ott tünedezik fel köztük egy-cgy nemct. 
Az is erdekes, hogy az olaszok gyakran mcnnek - különösen telen -
vissza hazäjukba. Ezek a bazautazäsok valösägos katonai szabadsago-
lasok, elözöleg engedelyt es utlevelet kernek a Haditanäcstöl, ritkän 
11
•
1 V eranc.sics: i. m. YIII. 269. 
1
"
2 Q. 1561. - Q.-1562 es 1563. - A pal{rnk tapa zhisa: Yerancsics: i. m. 
VIII. l:69. 
IO) 156 69, :M.-1927, 589. 
101 K.-143---44 . - K.-143-55. 
IU~ L.-75 es H.-242-24. - zatm[1r: 1569 K. 143-44. Oiulio: K.- 146-102, 
l'.- Y. 4392. Giulio apja: Gaspar: K.-148-178, tesh'erei pedig: Ocb!Yio es 
Mik::.a. II.-245-146. 
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kapnak ket honapnal nagyobb szabad~agot. Az egcsz varepitkezest 
tenyll"gC'~Cl\ a Jlaclitanacs iranyitja, C'Z küJdözgeti az epi tcszek<'i, meg 
a kömüv<'s<'k<>i idc-oda, ahol a szükseg kivanja. Ebb<' a szemelyadminisz-
tr<lciöba azonban gyakran belcszöl az lldYari Kamara. is, lehct ugyan, 
hog) 1lt i~ n Tl aclitanc1c~ müködik, a mar reg ki6pit<.~t t adminisztra-
CtOS S1.t'l"V {illal. Kiilönben sem beszelhetünk mai crtPlembcn tökeletes 
aclmini~ztraci6r6l. a hivatal i iigyek mcg nincsenek modern szigorusäg-
~;al clkülönitve. Megis bämulattal kell cl isnwrnünk emwk a. kormäny 
zatnak gyorsasagat, e)l'freva}osagat, le}kiismerC(t'RSCgC( - a központi 
iranyitas (l kctseglelen clönycit -, kiilönöscn abol az crkczö elintezni 
valö anyngot, rövicl regeszta formajaban clkönyvel ik, a v{tlaszi szinten 
bejcgyz1k s a köoyve16s e mindket fajtaj{1r6l pontos bctürencfos katal6-
_gusoknt kcszHrnc>k. A dinasziia ketseglclcmil rcnclC't. akart terC'mteni 
e~ tart..ani a vtSgvärvonal ügyeinek intczcsehcn, meg pt•dig il nälunk 
„ncmet"-nek mondott biirokratizmus segitsegcvcl. Az is megallapithai6, 
hogy ennek a esodälatramelt6 adminisztrariös gepe7..einck legnagyobb 
dcfoktusn n pcnztelenseg Yolt. A värak ällapot:.lr61 vo.16 jelenlcsek, költ-
segvetesek pontosnn befutottak minden ev fü,zcn es tavaszan, de mindig 
kev<-sebbb es k<·vcsehb a penz azok megvalositäsara. H6napok mulnak 
cl. s nt'm kezdödik az egetöen szük.-egesnek mondolt epitke7.k::;, vagy meg-
kezclöclik, de mcgakad. A penzügyi adminiszträ.ciö mindPnkeppen nehez-
kesebbnek labzik a hadügyinel. Az egyes varakb6l evrfü-evre több 
panasz erkezik, a fökapitanysägokon keresztül, a H nditanacshoz. A ma-
gyar kapitanyok, hol latinul, hol magyarul (mindcn level, meg a latin 
is gondosan nemetre forditva es iktatva), mind eröscbben panaszkod-
nak, hogy feji1kre dül a palc1nk, ha sürgösen nem küldcnck penzt a meg-
javit{i::;ara. Sokszor a megigert epitesi penzt sem kepesck kivarni, maguk 
tolclozzak-foldozzak - igen sokszor jogtulan robotmunkaval - az omla-
doz6 erösseget. Eleinte inkabb az Udvari Kamara fiz<'ti a kiküldött 
epite.szeket, kesöhb csak a szerzödest köti velük, a kialkudott munka-
berc~k kifizetfü·,et a hadfizetö mesterekhez, mC'g a ~lagyar Kamarakhoz 
ut.asilja; sok nehezseg tämad ebböl is. Az egyes szakmunkasok fizetese 
aranyJag magas, allag ket-haromszorosa, neha negys7..<'I"CF(' a hazai ~zak­
t;nunkas bl'renck. Erdekes azonban, bogy az egyszcrü falrak6 mester 
es az elsörendü s7,akcmbernek elismert cpitesz fizctesc között aränylag 
csekcly a kulönbseg. Az elöbbi atlagos fizetkse havonkent 8-12 
r. forint, ut6bhie 16-20 r. forint, s csak kivetelesen eri el a 40 r. forintot. 
1 Jl . . tz l(jolasz-rendszerii epl.tkezes. 1570-1600. 
A XYI -ik szazadi vegvarepitkezesek hannadik korszaka 1570 tajfui 
kezdödik, meg peclig oly heves lendülettcl, hogy azt alig tudjuk massal 
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magynraz.ni, mint avvnJ, hogy ekkorra keszü1t el az egesz vcgvarrench;wr 
oly mertekü pontos felmcrese es kimeritö jelentesbe foglalasa, hogy 
a Haditanäcs a helyzetet ättekinthette s központi1ag elren<lelhette rtZ01rnt 
a teendöket, amelyeket a folytonos vegvari harcokban cröscn kifejlö-
dött lrnditechnika megkövctelt. A szäzad közepe tajun hevenyeszve 
epült vä.rak, huzamosabb ideig val6 vedhetetlenseget megmutatta Sziget.-
v<ir es Gyula clfoglalasa. Az ezt követö nyolcesztendös beke a legjobb 
nJkalom az epitkezesre. E ·szäzad harom legkivalöbb hadiepitöje: az 
olasz De Marchi Ferenc106 es Theti Karoly, 107 mcg a ncmet Specklc 
J)avidtOS Uj tipUSU Yarminlfü az iranyadÖk, utobbi kettÖ, könyvenek 
tanusaga szerint, szeruelyesen is s1.akvelemenyt nyilvänitott egye~ ma-
gyar varak epiteser61. Var6pitesb<'n - f;Ok ügyes ujitassal - a maig 
sem elavult erödepites csfrcli.t vetik el. Yalamcnnyi ujitfümkat harmas 
cel vezerelte, az t. i., hogy a tüzerseg, az akna tfunadas es a rohamozas 
kifcjlödött rn6dszereivel szcmben, megfelelö tökCletes vedelmet talälja-
na k fe1. ü jitäsaik alta1aban a következök: a \'ar falait meg alacso-
nyabbra veszik, az arkokat sz.elesitik ei' melyitik, az igy kikerült föld-
böl az ä.rok tu ls6 oldalän hatalmas töltcst (cont rascarpn) raknak, val6-
&1.ggal eltakarjäk vele a varat, hogy az ellenseges tüzerseg vizszint('s 
iranyu (horizontalis) lövetes sziimara minel keve$bbe tulaljon t'eJ-
pontot a vär falain es bclsö területen. Az ellen~t>ges tü1.krscgiöl különö-
sen a VedÖfüegeket vedik, (1gyhogy et bastyak Vi!:>SzatÜrcmlÖ torkaban 
helyezik el öket, hogy a bästyäk kiugr6 sarka (orerhion, orillon) takarja 
azokat. A vedöörseg - neha emeletes - kaszärnyäit is föld ala epitik 
es szellöztetö aknäkkal, kutakkal, vagy vizvczctckkel latjak el. A var 
ama reszeit, amelyeket sehogysem lehetett a töltes möge bujtatni (pl. a 
bastyak es falak tetejen a löallasokat), jobbnak !alaljäk köepitkezes 
he)yef L földtöltesekke}, föJdkasokkal, Yagy va}yogbol, faszcrkezette} epi-
tett es polyvä~ särral vastagon betapa~ztott palankfalakkal megepiten i. 
Az ellenseges almäk eilen a vär falainak alapjaha alagutakat epitenek 
(ka7.amata, oontmmina), hogy ezekhöl az ellenseges almakkal szemben 
lehessen ellenaknat ä.sni. Minden ba!'tyaböl lepcsök vezetnek ezekbe az 
<'llenaknäkba s ezek arra is jök, hogy ellensegcs zär6tüz eseten, az ostro· 
molt bästyäkba ezeken at lehessen segedcsapatokat külden i.1°9 A rvham 
IO'I Marchi T'.: Della arcbitettnra militare . .. Roma. 1546 (KriegsarcMv. 
könyvtara: Fe XII. D. L. alatt.) 
107 Tbeti C.: Dir>corsi della fortific.1tioni ... Venez.ia 1589. (.M. 'l'ud. Almei. 
KönyYiara: Hadtört. F . 23 alaU.) 
• 0~ Speckle D.: Arcbitectura und Festungen ... Strassburg 1589. (AL 'l'u<l. 
Akad. Könyvtara: Hadtört. Q 31 alatt.) 
















KAXJZSA. Pololh Jeromos „baumaisler z11 Kc111i.w1" rrec/c>ti rajzo 7572-bol. 
( /\' ri<'!ISOrchi l'. Hof grräflicftr Akle11. 1.)72 ill(ij, 77 ()(Jfi.i.) A leareyibb es l<'!Jf' ls6 
u •sz er1!1 pa/ota, rngy kolostor. amcl.1111c/, "'""' a /mµ11 f<'i<; l'flil l'izescirka. Ezl 
l'<'di o bC'lso 1>olci>1knir. kiilön l'iuiroklwl . . l kiilsö l'<ir a bel1;öf eqesz köriil-
b/C'li: kopi,b<istycijo meg a Xr-ik i.:uiuulb61 1'(1/6. <hlfn.1111gati sarokbdsty,ija 
a XI ' 1-i!. suiwd elcHröl. 6-olasz ,,fi/u.\li, a tüb/Ji nuir mc,dc 1 nrbb oldalaz6-
luistya. , I ket 11ayynierrlii brislya 11j olas: 111odor1i t;1; 1;::inten pahi11km6cl-
sz<'rrel. clpii/öf clfb<>n l'<J11 ubrcizufra . 1 c/t;/11.IJUf/a/i f)(ist_ua. ma.<;odik flerrs::l 
!l<'r<'utlu som is be t'<w köl 1·e. t11(ir eflals::iilt<'k a b<isfyalorkok is. a b<isl 110-
f i;frk 111öt1iill. <·iilöpfalb6l: a fclirat "::I 111011</;o. /lfJf/1/ 11Hu1as.wiga J.'i l<ibr61 
Jli rn rmclkcclclt. A clelkelrli luislyabm1 mc:!I llfrlr<ibb <ill " munka. u meg 
csak in l<ib 111flf/OS. c.rnposzo11 meredrzur/,· Je//dt; a hota/111(1,, c;j/jjpöl •. cy11ik 
1;zcirn11fi11 . oliqhoff!J clkcuWdölt a m1111/1r1. c~al. e1 „pilolt "-h ronuak ,. mocsw ba 
1·ert'<' /1Utd(l111<•11lllm gy(/ll(inl. J<il :.:.c mlrlhclo. IHu1.11<1J1 ,;vilk<'zlck 11cilunk az 
idef1e11sz<ir111azcfa1i /indmernükdk . paltink 11H)d.'\zer·• .~:r1111r. 
<'lh'll k\iJönl<1gl':-; rpitk<.'z6:--.l'ket. foganatosifnnnk. J\ f:iJajlPhC'Hi~rg('k !-iZC'-
rint :"7„:tba.Jyos vagy ~zahfü}lalan <.;Oks7..Ö~ii r<' f<'l VC'6j k H VUr nlap-
r~j1 ... at. Konu1rom pl. haromszög-, Tnta negyszög-, ~~gc•r ölszög-, tJjvar 
hatszog alapidoml>nn epiilt lijja .... \ sokszög minden sa1 kara. ('I:,')' kiugrö 
hfü,tyaf cpitC'nck, ugyhogy minden clörel'uto ha::;tya~zarny (or<'cbioon) 
olta)ma nlatl egy egy viSS7...<1hlizott forok vnn, honnan llZ agyfrk nem-
r:-ak a kovetkc'zÖ bfü„tyaig hliz6d6 fala1eol (fa<.'<') luclj:\k stdifolni, 
hanem nz arok t'g~sz sze.Jesseget is, söt a s1 ... mnszecl b{tstya arcvonaJat 
i:-. ~1 rnd('n ket ba:-;tya közötti falsza kahzt (rou rtrn<>, kortina) tchat lcg-
alahb ket ket agyu tnrt kereszttiizhen s <l. bfü.;tyak mintlc•n arrvonnlat 
kgnl:1hh a :..;zomszed baslya <'gy-11g-y agyuja talfüha!ja. liJzr.C'J a nwgoldas-
snl fl'ksl<'g'l'SS(• vaJnak a var belsi) tcriilt'(Cf ki~t•bh)fÖ {igyudombok 
( c·~1vall 1c'ro). lc IS hontjuk ökeL Swmtalan formajn es fortelya van (' 
h<it'tyn C'lre1111dl'zcsnek, M urchi 161 különhÖ7...Ö l'orm{it tcl'vez mcg. A mo-
dern \llrepifcs alapjnit mm~t feszik ]c az epitei:-zPk az allandO a}kalom 
folyt<ln - eppen n{1lunk, Magyarors?.iigon.110 
A VUTl'l'Öditl>s fokozottabb tevekenys~~rt a „Balatoni es Drava-
köz(ith l<„iikapitan}:..;<lg" tenilete1e vonatkozöan hiltuk mar a 70-es evek 
PlC'jl>n val6 tcrkepl':tRSSC'I Jmpcso]atban. Ennek n. kc>riiletnek vari1gyei 
Popp<'nclorf Ji'Nenc cpite~i föfelügyelc'.ihöz tartoznak, aki elökclö emher, 
a Haclilanacl' tagja, a7.-0k közöti :-zerepeJ, nkik 1f>77 tajan ßecs erödite-
:-en<'k moclernizalasa ügyebcn tanac~koznak. ö cpitteti a varfalakat a 
hec::-1 Srhott<'ntor-rnil.111 Ugy latszik, a „Ynrasdi B„ökapitimysag varai 
i~ ho73„1,tartoztak, mert a Haditanfu>:-: (;t kcrdi nwg, nwnnyi munici6 
vär altnlanos elveit, las<l. Meynerl: Gescbicht.e de:,. Krieg:.wesc>ns II. 325. A 
'ur epite~-vcdelem-tarnadäsr61 modern kimcrHö fchlolgozAsok: Müller J.: 
Uc..,chi<'htf' des Festungsk.rieges. Berlin. 1880. - .Mcr6ier A.: Il istolie elcmen-
taire de l'archiieclure mililaire. Tom. !.- VIII.. Paris, 1911. - Rc>ulcaux: Die 
geschichtlic-he Etwicklu ng der Befestigungswesen. Leipzig, 1912. - Reuleaux: 
Befe!-ttigungslebre. Berlin, 1913. - Zastrow A.: Uesch1chte der beslendigen 
Bef estiguug. 1839. 
110 ~j temar61 egykoni mnnkak: Busca Gabrielo: Della e~pugnalione et 
di (esa dellC' fortezze ... Torino 1588. (Krigbarohiv Könyvtaräban F0f. 6. aJatt). 
- Lanteri di Paratioo Giacomo: Duo libri de modo di fare le fortificationi di 
Terra ... \ enezia 1559 (Krigsarcbiv Könyvtara I'c. 4. 1 6. D. L.) RövicL 
de ig<'D j6 ös~Z('f( glalo magyarazatot ad Jäbns: i. m. I. bOa- 865 es. III . 859. -
~cbröder: Zur I•intwicklung des Bas1ionärsystem. (Arch. flir Artillerie- und 
Ingenieur-0 ffiziere. 84. kötet 196.) 
111 C'ima „Snpremm; rerrun armamentariorum et aedificiorum nostrorum 
prnfeclus". 1:-169 nov. 29. Hf.-14356. - Oberster ZeugmaiE.ter 1571 K.-154-52. 
- B&os atepite..,e: Müller R.: i. m. 225. Az eredeti okman;ok: Camesina: 
Urk. Beitr. XX.XVI. A Scbottentor-i epitkezes 1570 K. 152-85. 
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kell az i tteni hatärvärakba; ugy lätszik, Kaproncä.n szemelyesen is 
megfordult.112 A Haditanacsnak ö küld velemenyt Zalavar, Kanizsa e::; 
Legrad cröditeset illet01eg, ahol Magno Bernardo is dolgozott.11s Mura-
kereszturra Secco Märtont küldi epitömestcrnek, Kanizsat pedig gyak-
ran meglätogatja.114 AJbertinus Antal epitömestert ält.ala küldi a Hadi-
tanäcs Kanizsära, ide küldik Scalvino (Salvino) Jözsefet is härom 
kömüvessel. Utöbbi 1572-ben engedelyt ker, hogy a Haditanacs ele jarul-
basson es 6.j tervezeseket mutathasson be, s 6.gy latszik, e tervek alap-
jan nevezik ki havi 20 forinttal a meghalt Tw·ckho helyere. Secco Sal-
lustius-szal Boldigare Ottavio is dolgozott itt 1571-ben.m Kanizsa fö-
epitöm(:'sterc, Pollath Jeromos, elöhb Györ epitesi irnoka.116 Ez az. epit-
kezes 1576-77-ben különösen fontos es sürgös lchetett, mert igen sok 
szaktckintelyt Jdi1d ide a Hailitanacs, miutan Theti Karnlyt is megker-
dcztck, fgy Sücsst, Siebenbürger Tamas becsi isuperintendcnst a komä-
romi kapitannyal, Ferabosco-t, aki Kanizsa modelljet keszitette, Magno 
Bcrnattal.117 Ba1digara Octaviönak egy idcig itt is kell tart6zkodnia.11s 
"\Yolf Jobst györi es Müller Hans komäromi irnokot is felsz.ölitjak, hogy 
hagyjanak fälbe mindent es rögtön menjenekl Kanizsä.ra. 119 Ennek az 
epitesikerületnek Awer Fülöp volt az epitesfizetömestere, evi 600 forint 
fizetessel, epitksi irnokaval: Mitfelder Eliässal nek.i kell mindent be-
szereznie az epiteshez.120 !Pfö~: Kuecher Jakab, aki Zrinyi varainak 
epitesze is (baupallier),121 1574-töl 1584-ig Arconato (Arkanath) Jänos 
az epitömester (bauoffizier), Süess tanitvänya. Az utolsö ev epitesi 
költsegei 4671 forint 57 denarra rugtak.122 ltpitesi irnoka: Hueber Per-
ger Päl, a paller : Dymon (Vimon ~) Berncl.t, a kömüvcsme~terek: Pol-
lanio Barnabas, De Savalia Janos, Antonio Peter, Pammer Bertalan, 
Penacll Janos stb. A fiatal Arconato azonban az epitesi penzekbö1 sik-
IU 1571 K.- 154-48. 1574. K.-159-228. 
113 1571 K .- 153-26. 1571 K. 154-43. 157f> K.- 161-254. 
114 157] K.-153-658. 1574 K. - 159- 235 CS 2-J5. 
116 1577 K.-165-193. 1575 K.- 160-255, K.155-9~. - K.-155-93. -
K.-154-555. 
110 1572 K.- 155--4i6. H.-227-69. 
111 Tbeti C. i. m. III. 77-78. - Sües~: 1576 K.- 163-288, 1577 K.-165-138. 
Siebenbürger: K.-165-159. - Ferabo~co: K.-165-143 e~ 169, terjedelmes 
jolentes KA. - 1578 jul. Nr. 155 alatl. 




• K.-165-145 es 163. 
''° 1574 K.-159-220, K.-161-294. Mitfelder: 1577 K.-16:>-171 
m 1585 K.-177-182 es 196. - 1586 K.-179-235. 
a:.>2 fiadtört. Közl. 1894-559. - KA. 1584 febr. Nr. 82. 
ka::-z.lotl ~ <•miatt C'lfogtak. 1 ~a Az cgesz keriilclhN1 Lneg c·sak Komar v{i.r{t-
nak van allnndo epiiksze: Kapra li't•rcnc.1:!" 
Mrg nngyobh ar<l.nyu nz <>röditesi h'vekenys<-g a 11Duna es Balalon-
közti ~„ökap1tfü1ys<1g" terilleten. Ennck a kcruletm·k föfc•ltigyC'löje es 
elkniir<': 8ürss ( >rhan. f,'iradhatatlnn emh<'r, az t•p;e::-z N;ztc>ndölwn utazik 
egyik \'llrtol a Ill<bikig. Szinte feLoro] hataUnn {>::-; kiilön ~]Ptrajzot erde-
nwliw munkah1r;ba.':?;; .\ Ilnditanc1cs Cis az uclva n kanrnra r<'gt>~zta­
kön) vci t<'lo vmrnak jelt"ntcseivel. terveivcl. Tcrkrpvazlatai a legpon-
to::-nhbak es a leg~zcmJclefe~ehhek, U bozzajuk Csntoll jrlc>nlesekbcn IDl'g-
adoit cgyes 6-pltesi $t{1diumokat, killön szinc>kk<•I j0lzi a lerkcpekcn.126 
Szakndatlnnul dolgozik 1577-töl 1592-ig, csak 1584-hen ker egy kis sza-
bacl:-;i.1got , hogy ftirdöre mehessen gyogyiUalni mag<lt.127 J\ Z Ö szcmelyt•s 
vt'Zt'Ü~s~ alall Ppiil tdj<l. Györ, Komarom, Papn, VC'szprcm, Palota, 
Ncmctiij' [tr, Tihany, Csesznek es Pannonhalmn. A 1 foditan<l.cs 1573-töl 
kez<lv<', mcg egy ~zupt>rinlendenst ad mclleje: Magno B<'rnalot, nincs 
ug) nn nllnnc16:m mc1lettt>, mert gyakran kulclik a banyavidekrc, de 
Papan es Talan gynkran megfordul.128 Enh•kc•s, hogy 1577-hen •1ues-
szl"'l egyutf Ö is ueadja a }cmondast - \ n}ami PJll'ntet tamadt kÖzlÜk es 
a Haditanfü•s tagjm között -, de a Haclitamics cd lf>OO forint.ot iger 
iwki. ha nllfo„;\han mcgmaracl, ezeukivül N u:-;::-clorfuan hazat ad neki 
es ngybn-föbc dicseri, mint a legszorgalmusnbb es lt>gfärnclhatatlanabb 
epitÖmC'!:!le11.. Ennek az ellentetnek lehctctt a következmcnye, hogy 
l:Ji8-bnn gr6f 'ahn Miklös Ferencet nevezi ki a IInditanac:s minclkettö 
itik föle, mint „obristC'r baucommfasa1 ius" f, aki azonban a következö 
~\ Ph•jc'n mar el ü~ tünik.129 Magnör61 utoljara 1589-ben hallunk, rnikor 
Suri'myt eröcliti. Ilarom evvel elöbb kezd szerepelni fia: Hans, mint 
korponai epitesi irnok.130 
Györött, mint cp1tesi ellenör, Poppendorf .Fcnmc is szcrt>pel. G yör 
különben az eh.Ö hazai ujolnsz-rendszerÜ modern Vilr, merl mar 1561-ben 
„piata-fonna"-i, azaz a bosszu falak cgyenes vonalftt megbont6, tompa-
m Zrinyi feljelentese 1584 K.-175-278. Fele ege: Ottilia meg a követ-
kczö evben h hlliba könyörög szabadonbocsatasaerl. 15 5 K.- 177-182. Kanfasa 
ez idöbeli terkepe KA.. 1586 maj. Nr. 76 alatt. 
1
:
1 1585 K. 177 209 es 2)9, 1587 K.- 181 246, 1589 K. 184 260. 
m gg~· renzet lasd M.-1927-589 a latt. 
120 PI. Grör yi.tranak alaprajza KA. 1572 maj Nr. 77 1- 5 alatl. 
K.- 175-278. 
::: K. 164 - Jlil, K 165- 138. 
1 ~· lJ. A \ 11;;:i;; Ui4 K.-159-237 e-; 246, 1576 K. 165 1~8. 
l::t Süe-,.,.. es Magno 1emondä$a: K.-164-161 e~ 176 .. K-165-138 es 132 
Salm szerPplcse K.-167-187. 
130 K.- 18+ :i3, Hans: K.-179-262. 
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szögü, bastyaszerü falkiugrasai vannak, a becsi es budai kapu vedel-
mere pedig batalmas elövoojei (barbacan, vorwerck). E ket kapu közti 
(Sforzia-) bastyaröl Yan 1561-böl egy reszletlervünk, ezt epitöi : Benigno 
Ferenc es Gaballio Bernat terjesztettkk - a vä.r epitesi költsegenek 
(132.000 forint) kifizetese erdekeben - az 1.Jdvari Kamara ele.131 E resz-
let terkepnck kiilönben az az eJ·dekcsi-;egc, hogy magyarazö szövege fran-
cia, meg pedig eszak-francia dialektus, a ket rajzolö közül tehä.t leg-
alabb az egyik francia volt. A Sforzia-bastyanak me.g egy uj erdekes-
sege van: ezen bcliil epi.ilt a karrnelitak uj rendhäza. melynek „C"-alaku 
epülcteböl a közepsö szarny ala volt kazamatazva, egesz a bastya csii-
cs{tig. Györött 1577-77 közöti \Volf .Jobst az epitesi irnok, Laxenburg 
eröclHöje, aki Palota11 is do1gozott.132 Györöit dolgozik Graciol Donat is 
Molladt Antallal, a teglavetömesier : Tempora} (Demporal) Domonkos.133 
lde küldik egy alaprajzon ä.brazolt epit<>nivaJökkal Minall Kristöfot is 
1575-ben, J 589-ben pedig Karoly föherceg kiildi ide az egri. epiteszt: 
Stella Kristöfot. E szäzad vegen Györ epitö· es petard:lmestere (petar-
diero) La ~larche.1s.s Tata fil1and6 epHöme~tere: D<' Roma Peil 1573-
1592 között, itt epit a pragai epitöme~ter: Kölher Benedek Janos fia is, 
azut<l.n Zimmermann Mä.tya~, Hoffmann Lörinc e~ Dissebacher Bene-
dek, 1581- 5 között Graciol Donat.m Palota Ppitömestere Civital 
Jozgcf aki Yeszprem varät is eröcliti. 136 Papa epitömestere 1583-86 
között Rotenberger Asverus, akivel Sues:snek ~ok nezetelterese volt, 
Dicoman (Tischoman) Vince az irnoka, St<.>iner Simon a segitötä.rsa.137 
Tihany varanak ujjäepitesenel jelenik llH g HZ egyetlcn m~ayar epitesz: 
Mesteri Janos.138 
Komarom igen fontos var, alepite~erc vonatkozölag igen sok szak-
ertöt - küJföldit is, pl. S~cklet <·~ Th<'tit is - megkerdeztek, utöbbi 
a var alaprajzä.t is közli, ketfäle javasol l formaban: az ~cryszerübbet 
valösitottak meg nemi vältoztau1ssal. ln74 ben pedig Revai Ferencet 
•31 Poppendorf 1574 K.- 159-191. A terkeµ: llf.- 14347 febr. alatt. 
m 1572 K.-155-86. Laxenburg: 1574 K. 159- 197, Pa.Iota: 1574 K.-159-
214. 
1SJ e.- xv. 11543, 1574 K.- 151- :16. - 1514 K 1;:,~-192. 
131 Gracio]: K.-169-260. - Temporal: 1574 K.-158-192. - Minall: 
K. 161 262. - SteJla: K.-184-14. La ~tnrche: "C. -XV. 11768. - Graciol: 
1589-ben mar a Kadasdy-ak sarväri 6pitesze. ~L-1927-114. 
m DP Roma: 15i3 C-XV. 11538, 1588 K.- 182- 266, 1:192 K.-188---190. 
Kölbel: 15 6 K.- li9- 237, Gracio1: K.- 169-263. 
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1311 1572 K.- 155-26 es 31. - 15i2 K.- 153--91. 
111 K. 175-297, 15 6 K.-J79-2 7. 
l IH 1586 K.- 179- 294, J587 K. l80 241. 
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kiildik, mint vär"t'zakertöi, a munkalatok ID<'gszemlclcsere.139 A szazad 
vegen a spnnyol De Mcdices Janos, Becs egyik erödilöje es Malatesta 
Simon az epi tömcsterei.140 
l' gyanckkor Esztcrgom uj eröditesenek v6grehajt6ja: Cogonaro 
(Cogorana) Cladio, aki Magyar6varott is erödileii es \Vallint (Balint1) 
Antnl.tu A Banyavideki Fökapitänysäg ' 'arniröl ismei gycrck az ada-
tamk, valöi:;ziniileg azert, mert ezi a kapitanysagot nagyreszt a cseh es 
~zileziai ad ok tartottak fönn.142 Pozsonyban a var ku tjat mclyitik a 
Duna vizvonnla alä, javHjäk a romladozo bastyakat s a naszadok szä-
mara kikötöt: „Domus Navalü,"-t letesitenek . .Mindezck H ager (Hag, 
Hoger) Mftiyas „architechtus aulicus" alati törtcnnl'k.14s A banyavaro-
sok cpHöme~terc: Angelini Nutalis (Natali), aki 157~-ben rgy uj bastya-
rninhH mutat be, amelyet azonban a Haditanacs nom tart ki vitelre 
;1lkalmasrn1k; CSc1.br5g- yaräban is ö epit.144 E kerii lct szup<'riniendense 
Ferral'i Oiulio 1578-lol kezdvc. Az ö feli.lgyel~te ala1t folyjk az erödites 
BakaLanyän, ahol Mark6 Pat az irnok, s ahoi Gasparics (Gasparinc) 
.Tiinos is dolgozik; azutan Besztercebanyän, ahoi Jpl Vilmos es Roll 
Farkas a mesterek, Zenogradon, (~) zaszin (Zossy), Ocsovan, ahol 
Lippert .Jänos dolgozik es Korponän.145 Költs~gvetese1t Ferabosco P. 
es Balcligaro 0. Yizsgaltak felül. 146 Mint ellenör, ~Iagno is megfordul 
Csabragon, Vcglegesf\n, a bänyavärosokban.w ... \. ßunyavidcki Fökapi-
tanysag tcrületkn uj erfö-seg is epül: (Ersek-) lJjy{1r , a tcrveket Bal-
digara 0 .-ra bizt{1k, aki 1580-ban fogott az epiteshez s 15 mä.jus elött 
bekÖYCtkezett ha}alaig, kisebb megszakitasokkal, \'l'ZCtfe is az epitke-
ZC~t. Keze alatt dolgo1..ik Muregger Bälint. Ez let t hazanknak akkori-
ban legnagyobb €-s legmodernebb vara; OUavio halala utan Balcligara 
Marcus Antonius fejezi be.14s 
nP Thcti: i. ru III. 48. - Uisd a megva168Hott alaprajwl KA. - 1572 mäj. 
Nr. 77 3 5 a laH. Revai: K.- 159-212. 
HO 1594 K.- 19;} -:37. - 1595 K.-194-2. 
l4.I 1596 K.-196-198. - 1597 U.-XV. 11697. 
11~ Szekfü: i. m. 152 
1
.:i M.-1927- 164, P.-XV. 11557. 
m K. 1:>5 97. - 1574 K.-15~181. U.-XV. 115fll. 
11 ~ U. XV. 11567. Bakab{mya: 1582 K.- 172- 237, I:> 3 K.- 174-228, 1586 
K. li~270. !\larco: 1586 K.-179-299. - Ca~parici.: 159:3 K.-188- 210. -
B eszlerce: 1583 K. 174- 226, 1587 K.- 181-226, 1588 K.- 182--238. - Ocsov:l: 
1585 K.- 177-238. Zenograd: 15 5 K.- 177- 213. Korpona: 1586 K.-17~237. 
Lippcrl: 1586 K. 179- 239. 
1
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1 1583 K.-173-214. 
117 1573 K.-15~178, 1575 K.- 163-234, 1582 K.- lil -210. 
14~ üjvarr61, läsd Balas György a Hadtört. Közl 1888-206. Ba ld igara ter-
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Ennek a korszaknak ketsegtelenül a lcgkivä.16bb hadiepitöje: Baldi-
gara Ottavio, az egri -var modernizalöja. Mint felsömagyarorsz<igi epi-
tesz kezd nälunk müködni 1569-70-ben.1' 9 Ugyanekkor Szepesseg va-
rait, Kassät is megtek:inti: a követkczö evben Egerb61 Prägaba megy 
rövid idöre, s szemelyesen tesz jelentest a Felsegnel az egri var atalaki-
tasainak terveir61.150 Meny~gzöjere 1573 aprilisäban kap szabadsägot, 
juniusban ujra Egerben dolgozik, jfiliusban jelenti, hogy Poppendorf-
hoz keszül Becsbe, meg akarja a terveket beszelni vele, oktöberben 
jelenti a templombä.styät eltavolit6 fal clkeszültet.151 S bar egri epitö-
munkajäban hol Szatmär, hol Tokaj cröditcse, hol egyeb kiküldetesek 
;r..avarjak, 1583-ig szemelyesen vezcti a helyszinen az epitest.1s2 Addig 
i~, mig megerdemelt eletrajzat mcgkapja, meg kell emliteni Nagy-
varad ujjaepiteset, amelyet, ugy latszik, olnszorszagi szabadsäga utan 
(1578) kezdett meg. Bathori Istvcin kerclmcre a Felseg parancsa küldi 
ismet Värad.ra s oU dolgozik 1584 dcrekfüg. A következö evben B0-
roszl6ba hivjak.153 Az Eger epitesere vonatkozo tervezesben Poppendorf, 
Becs föepitömestere az osztä.lyostarsa.154 Mödunkban van reszletes 
hetekintest nyerni e nagyszabäsu tervek keletkeze!'ebP: 1568-ban ter-
kepeztek az atalakitand6 värat, Baldigara tervet nagyjabOl elfogadtak 
s a megepitest elrendeltek, a reszletekröl azonhan, killönösen arr61, hogy 
hogyan kapcsol6djek a külsö vär a bel~ö varhoz, meg 1572-ben is tar-
gyal a Haditanäcs.1ss Baldigara közben megepiti a kiil~ö vär delkeleti 
(Bebek-) es eszakkeleti (Bolyki-) har-tyajiinak egy r<-szet es a helsö ·vär 
delkeleti bastyäjät majdnem egeszen.156 Az atalakitas terveinek függö-
vei KA. - 1583 szept. Nr. 82. -002:~0024---0025 alaU. (Alaprajz - metszet- es 
reszleHerkepek.) Baldigara nrnnkaja es hah11a: K.- 173---1, U.-XV. 11664. 
::Muregger: 1588 K.- J83-225. (Ersek-) Ujvltr epitesze 1573-ig Gera Ferenc 
K.- 157- 13 es 38. - B. Marcus: 1589 K.- 184-- 246. 
m Eletrajzi adatainak egy resze M. 1927 589. - 1569 K.-149-24 es 28. 
K.- 150-25. 
130 1569 K.-150- 54, BS. 1571 maj. 5 7. - U. VI. 5238 es 5240. 1rasbeli 
jelentesei 1572 K.- 155-25 es 158. 
161 1573 K.- 157-16 es 27. - K.- 157 16 es 27. K.-157- 39. 
1
•: K.- 159-161, K.- 158-233. 
1 '~ 1578 K.-166-26 es 219. Hi 3 JC li~1. - 1584 K.- 175-1 es 21:l. 
1585 K.- 177- 2ll. 
m 1569 Hf.- 14356 nov. - 1571 K.- 154-34. - J574 K.-159-203. 
1~ Az 1568-as terkep KA.. 1572 maj. Nr. 77 0015 alatt. - Ezeket az elözetes 
tervekct re zben ki~elejteztek, de nyomuk van ]{.- 1 3---54 a]att, reszbcn at-
küldtek a Magyar Kamarahoz (K.-18:!-22 es 40). ahol nem sikeriilt meg meg-
talä lu i. Egy e tervekböl ii;meretleu szcrzötöl fcnnmaradt KA. 1512 N'r. 77-00H 
n lalt. 
168 Minde2ek tervrajza, a megepilclt r~u>k felliintetescvel 1572 marc. 
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ben hngyot.t rc'szleteiröl Poppendorf is bcadla a maga h~rvrnjir,os vele-
mcnyl>t, söt Salm Miklös is, Poppendorf tervcnek javitott mäsat.157 
A t.argyala:::.ok ered<•ti aktäi nincsenek mar meg, d<> a var l<'hruiolsö fe.J-
merc~enek terkepe, nemkülönben a belyszini äsatfü.;ok l'rechncnyci ket-
segtl'lennc teszik, hogy Baldigara 6.. n. „C" tervrajzn kl•rnlt kiviteJre.lSR 
.Az cpites fiz<•tömestcre maga Poppendorf volf. 15U ßaJchgnra egri cpitö-
mcstt•re1 között Ji'alubreso Jakabbal es De Ponto (Pon. Dl'pont) Berta-
hmnal tnlfüko1,unk. Ut6bbi 1576 ig müködtk JDgerb0n, ulösebb ember 
leuetetl mar, nezekltfaesei is tamadtak az egri varnaggyal, vissza.vonuJ 
az epilcstöl, de csak 1584-hen hal meg Eg<'rben.1Go De Ponto segitötcirsa: 
0 raciol Pomµeius es Stclla Kristöf, utohbi De P0nto helyebc lepcit, 
hav1 24, majd 30, vegrc 100 forint fizetest kapott s clet6L vcsztette az 
1 G9G. evi oslrom a1kalmaval, egy kesön - a rohbaml.s p illanataban -
meglelt török akna kövctkczteben.161 Mngno Bernat egri müködesfaöl is 
t udunk, Angeliui Peil epitöme~terrel kiildi a Hadit.a11aC's JiJgcrbe.102 Ez a 
Hald1gara-fölc utalakitas honibilis összeget igenyelt, az eddigi, evenkint 
a , a r ~pitesere fonIHott. (atlag evi 15.000 magyar forin l) költsegeken 
kin11. glötc>n•mtesere negy varmcgye johhagymunkajat es robotvaltsä-
g.it, töbh vfümegy<> hadiad6jä.t, a h6doltsagi teriilc•tek (kunok-jiszok 
földjt•, KÖ?kp-81,olnok, Bekes varmegye, a vaci püspök!-il'g) adojiH es 
rohot.mE'gvaltasut, meg az egri käptalan egesz an) agi crejet igenybe 
,·ettek.u~3 Baldigaranak sok nehez~ege Yolt az enny1fele forr[tsb61 k1.plal-
30-ns datummal KA.- 1572 Nr. 77-0017 nlatt. .TelentCt-ei KA. 1573 jun. Nr. 
20 alatt. 
'~' 1572 mure. 20. datummal KA.-1572 maj. Nr. 77- 001 nlatt. - Poppendorf 
~ Salm egyuttcs lervc K.A.-1572 Nr. 77--0lll3 alatt. 
IM Baldig-ara e terkepe 1572 mar. 20. clatnmmal KA.-1572 Nr. 77- 0013 
a latt. Ennek a esak a belsö var ataJak1ta1;urn vonatkoz6 tcrvnek. vegsö for-
majat, amcly a kUlsö värat is magaba foglalja. - Közölt.c az eredeti feny-
kepröl Vl'tt rnjzbn11 Maggiorotti: i. m. 1174. - A var 1704-böl va16. metszetek-
keJ elliitotl terkepe ugynnitt ll81. Japon. Ennek az eredetifo K r igsarchiv Kar -
ten-Abteilung K. VII. K 183 alatt. 
1 ~~ 1572 K 155- 153, 1576 K 163-243. 
18
° Falubr~co-nak (Lober e) BaJdigaraval Becsbcn kötötl o]at,Z. nyclvü 
l'>ZCrzod&;e KA. 1572 nov. 1. Nr. 93 alatt. - 156 K.- 148 159. - BS.- 1569 
marc. 28. No. 75. K. 149- 24, K.-150-32, K. 151 7l. ß..;.- 1571 aug. 10. 
Nr. 177. - Oe Ponto Baldigaraval kötött 0Ja5z s1.erzödese KA. 1572 nov. Nr. 
93 alatt. - 1576 R 163- 24a. 1584 K 175--82 1-itb. 
181 Gracic 1. J!i72 lJ.- XV. 11530, K.- 15&- 71. Stella: 1572 K.- 155-92 es 
140, ll. X\ . 11!i80· !izetese: 1590 K.- 185 2-53: hulalar61 r6r.zlet<'seu megem-
lekezik Szamosközy (Tört. Tar. 18 9-53.) 
m K 161 258. 
193 A Kaptalunra keuyszeritett ::.zerzöde ... : 157:J ruaj. Jl f.- 14362. - A Contri-
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koz6 penzek behajtasaval, ismetellen ujabb es ujabb gyakorlati javaslat-
tal ol'1romo1ja a Hadit.anacsot, mert a fizetc~bcli kesedelmeket a munki-
sok ~cm hirjak es elszöknek. Pedig mindC'n iniezkedeseben takarekossägra 
törek~zi k, majd mindegyik java. lnlaban ott szerepel ez a kitetel : „igen 
kev~s költseggel", vagy ,,a Kamara költsege nClkül" lehetne ezt, meg ezt 
<'lvegezni.1s.i Baldigara 1580-tol kezdve nem szemelyesen vezeti az egri 
6pitest, hanem Cataneo Jänos Pa! altal, aki milan6i szärmazäsu, ket-
~venkini haza is latogat bazajäba, Tokajban, Käll6n, Szatmarott is dol-
gozik, 158-1:-töl kezdve ö a Felsömagyarorszagi fl„ökapitanysäg föepitö-
m<'sicre. Havi 30 forint a fizetese, ba utaznin kell, szolgastul 2 forint 
utazasi p6tdijat kap, ha megallapodfä valaho1, napi 1 fodntot. Egerben 
l) kezdi mega varos palankfal~1nak cröcliteset is 1589-ben, 1595-töl segitö-
ltl.rsa Lassotia epitesz.16s 
ElkcsziiH-e a var Balcligara-fele naA')'szabasu alkot.äsa minden resz-
l<•tcben s vajjon ut6lagos valtoztatas nclkül-e, nem tudjuk. Erre nezve 
<idataink hianyo..:ak, de arra mutatnak, hogy pen1..illany rniatt a var 
1596. evi ostromäigi sem keszlil.lt el minden. A hadbizto.sok 1588. evi 
jrlrniesebcn azt irja Revai Ferrnc, hogy a kiilsö var nagyobbik (del-
keleti) bastyajiit, amely oly rengeteg penzt emesztett fel, nem kellett 
voh1a megepiteni, de ha mar megvau, a kil'l'hhiket (cszakkcletit) jobb 
karba kellcne hozni, epitöjenek, Baldigaranak a terve szerint; a belsö 
viir atalakitasät pedig minel elöbb be kellenc fcjczni, ~zinten az eredeti 
tervek szerint, vagy ha maskep nem lebet - hogy a munka olcs6bb 
legyen es gyorsabban bevegzödjek -, ak<it kisebbiteli formaban is.t0G 
A F elvidek szepessegi rcszen Salvngno (Salguano) Andräs az epitö-
es hidepitömesler, Tokajban is dolgozik, 1572-bcn pcclig l\1unkäcs epitö-
mestere.167 A tokaji fahidat a Tisz{m at Baldigarn tervezte, de penzszüke 
miatt nem lctt bel01e semmi.168 Porro Octavian eröditi Szendröt is, 
bulio: 1569 n ov. Hf.-14356. - Robolvaltsag: 157a BS.- j(1l. 16. - ~r. 200. A var-
megyek bozz::1jarulasa: BS.- 1574 jul. 28. Nr. 197, BS. 1590 marc. 30. - Nr. 60. 
A b6doltsagi területek hozzajarulasat lilsd Q.-1560-64, 1589, 1590 alatt. 
m Pt. KA.- 1573 jun. Nr. 20. 
w. K. 168-255. - K.-175-?.84. - 1582 K.- 171- ?.88, - 1584 K.-175-199, 
1586 K.- 179-331, - Tokaj Kall6: K.-174-42. Szatruar: 1578 K.-181-276. -
,Jövedelme: BS. 1584 aug. 6. Nr. 158. - Var<>t.fal: K.-185/1. - 60. - BS. 15~0 
marc. 19. es 30. Nr. 60. 
•ee Tört. Tar. 1894-29. Van 1577-böl is egy reszletes badbiztosi jelentes a 
felvideki värakr61 (Hadtört. Közl. 1~94-502). ebben azonban epp az Egerre 
vouatkoz6 resz nincs közölve, a ki~murtoni hcrceg ES'tlerbäzy-le>eltarban levö 
credelil pedig meg eddig nem sikerült a leveltaroak megtnlälnia. 
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111 H 295-48, K 154--29, K 155 153. 
m A hid tervei KA.. 1578 jul Nr. 154 

ßALDIOARA OTTAVLO RE ZLETTERJ ~/<; AZ EOEIWEA' 'EPJTE.\'Dö 
H.-i 'JTAKROL. (Kriegsarchfr. Hofgcriitlichr Akten. 151 dcc . .\'r. 10 .) A 
raj::hoz csalolt irdsbeli jelenlt!s. többe/, közt. a ldfrrlkczö jacaslatokra ker 
a F'elser1tol j6i'<ihagy<ist: 
9. A fal 6 öl magasscigdndl 1 ölet /iajoljw bc/C'lc az alaprcnalt6l (G). 3 öl 
lil(l9ll~',l\llfJ1llil beliilröl csökkc11jc'k a f al rnslo,qs<if/ 1 ölrc, s igy epiiljön felfC'le 
mea J 6 ölet. Beliil. egymasl6l 1 öl es 3 l<ibu.IJira, 1 öl szeles pillerek (coutra· 
forli) lcimor1ass<ik. (A es B). Feliil 1 - 21 l<ib 11aslag, 6 1 ~ l<ib magas földmell-
1•ed k<1sziiljön alkcllmas löresekkel. 
JU. A b<istyftkat (E es F) szrlrs suir<mirok l)<Jf/ye köriil, ennek közepen 
t•izrs<iro/, leayen, amelybe 1~ lcib mely r1ödrök legye11ek sakktdblaszerficu 
sü//yrszt N. Ott. ahoi nem lehel az drokba 1,izet l'ezel ni. a fal alapjdban 
cllenakna kesziiljöu. vagy a regi es az 1lj la[ között (.\.). l'O!JY a i•drfalban es 
rr-wn kil'iil (C). 1llrrnnsfeld gr6f szerint az e//r11(C'jlb<'11 is kell csindlni <'Y.lf<'f 
(D). hogy ezekböl meg lehessen fi!lyelni, hol akar flz ellense51 bedsni. 
17. Ahoi a talaj olyc111. hogy az 6.rokkal mc~lyrc kell es lehet menni, mint 
(a ·J.-i11.\ö rcir) Kir<ily.'izek es Tilwmer feie nhiJ bcisl.1J<ikn<il. oll egy külsö ala-
csony Jalat is kell epileui 4-5 öl mnuass<i!lra. < zl'k<'I rr1,11csck .. barbacani"-nak. 
a frcmc:it'ik „rabclini"-nck, m<iso/, .Josa brro'· ffo.,sa bracchea)-nak ncl·rzik. 
e.<; mcir a reg; mcsterek is alkalmaz/Uk (11). /Je 11em kcll mindcniitt e:t al!wl-
mazni, c:wk a kiilsö Nirn<il. r11ert nuisutt T-:t1crbt•11 it1c11 jo talaj cfln az epf/esre. 
11. Mi11degyik bdsiyd11 Taft rrjtckkapu l<'<J!/(11 w:: .• orechio11"-ok belso 
oldahin. ez 0111 szeles es magas fr.<1ye11. how; t a.11 /tind:.wi.\ katona eppe11 ki es 
be ludjon rajta ferni. E zek llQ,-;aif6Ml lCt).IJ<'>ICk uirlmlu/, e~ be/,( ideje11 be i.~ 
Ir !1.11< nek folazca. 
12. Az „orechion"-ok l'edelme "'"" kd.\Z( „ uoltowlt lwzamatcik kesziil-
jcnc>k llZ <igy1ik szcim<ira CF). al.<ir eg,11n1<i~ wögiilt luttom is lE), hogyha az 
elsöt az cllcnseg szellöne. a löbbibö/ lol'<ibb lrltessr11 a z <ir1.111ikknl fö11i. Ebbe 
Popprndorf is beleegyezett, s nuir az 1 rwik b<ist 11ri11 111<'!1 is csimiltuk 
1.1. / ff az a lores. amPly /egközclebb 1'<111 a follrnz, 1/qy /cgye11 elhdyez1.:e. 
hoay az cgesz falhosszt, a saj<lt or<'chio11,ic/11ak belsi> olclalril h az <irok egesz 
sz<~lcsseg<1 l lflz alatt tarthnssa. ,,./ mdsikbr'Jf. "~ m r·chion mellelfiböl. legaldbb a 
fa/ fclN. a .~zomszed b<i.slya orrcliio11j<i11ok snrkrit h kiilsö oldalat lelws-
scn löni. 
16. f {J.11 kefl epii/ni<' eg.11 1·eq1•tirnak. /iO.<J!I nl<'[Jl'h//ielö lcgyen, meg /w 
50 fill.000 rmbc rl liajtmwk is Jwrdclal nz osfromra. Tl.11en bci1>ly<ik osfromdndf 
flZ cllense{I 10.000 emberl is l'esz itltcl. amint arm sok pelda törtent. 
- : 
M.l:.Y.U ':"> 
TUlell.AJ.! • &~ ., 
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t:r;r.n i ·.111..1 BALDUr.IHA ()1'/'.-1 1·10 l \ J'" '/Tli'f'/.' (/ /Jtf,(J-1"1ir 
ci/'1/oliito.w1rol. (/{ricq.,arcliir. Hofqr rrillic lu .tf,f, 11. l 1i'.! Jl/11j 17-flll/"!.) .1 In /)..11 
1 <irot o/.\ZOfJ·alo111 oj::1l 1/j-olo.,:;.,/ i/11."1 ""'' ,; nlrtl.1/jfl at. !.nst/ .llr1rc hi l '"'!/ 
n'11<•/, 'i.S ik <ibrrijal. - _../ bo.,f11tili onc/11011 ok/,r1( 1/1uflrl •. ll111t/111 ba:-.l1tf/ftr11/, 
" suJ111szl:d /Jtisf.11" f'[l.t/ik flrc1·011n/al oldalnz.J1 .• 1 u !11 <1r11111dr11111Jok Jd<'·'''. 
grs,,.„ l'fillak. ki 1•01uia!.- µ<.11foz1·0 J,ebo11/a,\I" kt riifl, 111wl /1 /, s/, ll< ·'· o Fo/r/., 
" Z(ll/ai111/i ,i,, " 'f'<"ntf)lor11 - /Jri!if,1Jfl .• 1 kdt'fi oltlol r11/.r1 ,„CJl1flll<111 1o„1;/1·1;n 1 "" 
.\:Ollt'fl, az r/lenlrjt (c<n1/roscr111m) /,tJbfJI <:JJ1f11 F<liHtf<lf11t1k er/1/111c ba/nU, 
l'fz.'iz.111/c!i ,,ot1cmll1<n: A J\i1<il11...,::c11·m/, „("' lm.,f11arol mJI/ /f•h1f r11fa11i. 
1•iszont o „B„ brist1111 lir:u/c!ic'11C•k ''!/<'Sd 11 ki 11111 ,,„CJ(f10/la/1•fl .!"111„lf: 
0111i Mirf/fl. fo fh111/,·r;w'11 1 i/aqn.,) fl„I '!lt -.:„r 11 1ijlu>t /,('// lpitrni. Bl /1 '"''"" 
h"ir<il11sz.l'l111ck 11crtzik. .1 rolq11. o!tol n„ d/111.,(t/ 1111'!/ l11cl ldr1ud11i. (') 
1::" luh;/1111 f'l/'I 11<1!/J/ !/od<i1b<' .\::11/f Ir /ir>t111 " 1111.0/ rh/jc', 1•zb·/ <1 ''"'"' 
111hlt knt /l'/1i/ l:dl ildlf/fl!iifani. rz (/ /r11/,<1lltlt lni.,f//fl, y, 1.ot'l.akiit·r•/,/11il 
t"piilt, < z/ s::iulru fr keilt II /,rm/ani „ /tr 1111' "'"!f""'i!li!/. - 1:2 rt /Jt l.wi l'lir, ·' 
<1111i11I lolui frhrt, <1111111ira /.Je '"" c;/>1/11 lt 1111ilo111(' 111·t11/1/,f:1/ '/11i211/./:11/, ""'''' 
oblmn "'"' brk<', ·'' ill liab<,ni 11/r>jr~11 r /,ff' mfo /(1 11i"''·'' 11. 1) J;z „ lm.,f •111 , µ11 
ol 11 111<1.t/({.\Jfl c·11ilc11do. mini <1:: • .J" ltlttfl"·''"'· 11 t , z " 1111lri11k " /, r1rr>sszflhl1 
t !lt;,z J;,qcrbcu. naqy J,o/f.,<'!J<J< I , l /, r 111 lt bw1l11t1i. - Dz (/ tlr rilr'11f/1 '"' fr'fl ":; 
elft 11sc q11rk. !11Jt/.1/ 11:: culrwllil/"''·'(/ rir1111iil . • l z 1 l/1•11.,/f/m'I: <1q11111/ •• t•;" 
11Wf/({.\/a/ ro kr llc llf 1•i1111ir. /iO!/.I/ " lui.\l 11tikr1/ 11w1//t11lrlllj<il.-. • ...J Jrl•tfr .,zi111i 
fo/tm, ntindo::ol. a rc su k, <1111,./111 k ,. \'' 1·al 1·<11111r1k j1li1I1·1 "''." mind r rt1.\1 /, 
cis jO/,· ·' i<!Jllffl/JJ<>bbrc.,zt n1<tf/<l .,/t1lu1 1·a111111/, ,:11ilu. 111 uru111011 110:-." """'''·' 
lol s a!tol maqasfaf ni11('.\, fiilddd J,rlf lotM/, 11i /„z" f<·f,f'lt ·'·"'"cl jtl::rlt 
lui11f11a, <'ikr'.\Ziiff luhtya, rm~s::c u foldtlr-1 1 an 111r 11fi11>111 ·' !idJl/fl/ 1·/ k< llr II 
hordani. - (L<nwradtr1k <1 li>1,1,l.q1rn/): (tt/11/ „ la JlfNI tJ/flfl) Ez" bri11f1/fl 
1·c'.'1~rS/.11<zlt •l1•r 1•<111 o 11/flfJas lt1 rmr61. fa rlf'l/.<lrti '"'oklm11): 1'ölq11, rrhnl 
"· eile 11.H;</ ltiborl 1·erh<'I. (11„ . F" 1·kll(f )· III 1 hr:od1!t " 111afl"·' lt ef111 .• 1 
rllr•11M:!I tt:: <irokbo mim(järl "< d.wJ rirrib1111 ln ll'lr·1H """ ~ ,..,:,,, !>lriucai rolmi 
11a/, (f'lfiil ke/<'lrc): F.z a lllflf/O~ /11 r;11 "·''"""'· „/,1111/flll ,, ht ls r, l'firo( 11ti11~ 
tlrn 1ormciba11 lclict loni 
M• TAi. 
1.t~ 1 11.A~ 
1 l1 UJ 
Sarost is, Szendrön Lurago Jeromos a baupallier, elödje Secco Murton 
Jänos volt, akinek unokaöccse: Secco Baptista Ja.nos szinten epitesz es 
Szendrö väranak kapitänya.1s9 Itt dolgozik Gera Amand is, Ferenc 
batyja, 1574-ben pedig a hadbiztosok Plancken (Plank) Hanst ajanljak 
Szendrö epitöjeüJ.no Eg<'r utolsö epiWm<1~tere Cogonaro (Cogonara) 
f'laudio, aki Flandriti.han dolgozott 12 esztcndeig. A törököktöJ vissza-
f oglalt l~i;ztcrgom eröditesct öra biztak. Közvetlenül az 1596. evi ostrom 
elött küldik Egerbe s a var eleste ulan felelössegre vonjak. Ekkor irta 
a maga vedclmere emlekfratat, amelyben a vär gyengejeül a vär közele-
ben uralkodo magaslalot emliti rncg, mint nmelyröl kcnyclmesen löhet-
tek a török ulegek a var ba11nelyik pontjat.m Ez a keleti magaslat, amely-
11ek ellcnsuJyozäsara epÜlt a szazad cJrjetÖl kezdvc :1. kÜ]HÖ var, tenyl<'g 
8ok fejtörcst okozott a vareröditök között Baldigaranak is. Baldigara a 
külsö erödöt - mint vedllctetlent - le is akarta rombolni s csak a bclsö 
<>tswg formara atepHet t erödre bizni a vedclmet, megis kiepittetik vele 
a külsö erödöt is s ebben nem kis reszc van Theii Carlo tanacsanak.172 
E s1..U.zacl vegen a varepiteszetn61 is erezhetö az az erös spanyol 
iiramlnt, amcly a Habsburg-udvart mindjobban elär:lsziotta. Mind több 
es több spanyol sza11nnzfü::(I epitöme~Ü'I' bukkan fol az olaszok között, 
nkiknek lrgnagyobb reszc.> Cl milanöi herceg~eg terülcteröl szannazik. 
'\f ivel rnüködesük s vcle a spanyol-nemetalföldi epiteszeti stilus mär a 
kovetkezö szazadra tartozik, ('Sak nevüket emlitjük azoknak, akik mär 
<> szä.zadban n:ilunk dolgozlak. IJycnck: Colle Karoly, Becs epitö- e:-; 
petärdamcstcrc, a Szentszek ajanlotta: De Monte Ji„ercnc, De Spanocc 
Lclio, Porta Cesare, Cordonalo (Cordovato) Emilio, aki a hidvegi csata-
ban török fogsagba Cf;ett CR Savorguano Germanio, akiv<'I az elbocsitott 
C'ogonaro helyet töltik he. 11:s 
Erdekes különben a magyar szakertönek: Revai Ferencnek vele-
menye az egri helyzctröl, amelyböl az altalanosra is következtetbeti.ink. 
189 1592 BS. - jan. 114, K.-1889-181. - Lurago: 1589 K.-184-244. - A 
Secco csalä.d: M.-1927-189, 1569 BS.- Elencbus 1567 Nr. 42 es 50. 1571 szept. 
Hf.-14369. 
110 1571 K.-J.54-14, Iladtört. Rözl. 1895- 152. 
111 Szäzadok 1895-397. li~sztergom: U.- XV. 11639. - Emlekirata: M.. Törl. 
Tin. XXXIII. 113 
m Theti: i. m. Liber lII.-41. A var allapotara lasd meg a szemtanu: 
Barton angol portai követ jelenteset <Kropf: Eger vara... . . . . . Szazadok 
1895-397.) 
113 K.- 195-176. - K.- 193-35. - K.- 191- 248. - U.- XV. 11697. - 1585 
K.-177- 221. K.-197 - 11 CS 268. 
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Szerinte sok is az epitesz Egerben, szerfelett sok penzbe kerülnek s 
miattuk kevesebbet lebet a szükseges epitesekböl megval6sitani, vala-
mennyit el kellene lx>csätani - egy kivetelevel -, mert feleslegesek.114 
• 
Vegigtekintve adatainkon, az a velemeny alakul ki bennünk, hogy 
ualunk a modern varepites es fenntariäs csak 1541 utan kezdödik, 
tanitomesterei pedig idegenek, fökent ola~zok. ök hoztäk magukkal azt 
a varepitö stilust, mf'lyet a haditudomany 6-olasz stilusnak ismer, 
valamint ennek javitott formäjät: az uj-olasz stilust. De nemcsak uj 
stiJust hoztak, hanem uj modszert is: a köepitkezes mellett a gyors es 
olcs6 palänkepitkezest is. Mert a palänkmunka sem magyar talilmäny, 
nem is magyar specialitä.s; külföldi epites1Rk szakmunkaiban megtalcil-
juk reszletes leirasät s ugyancsak külföldi epiteszek hazai gyakorlata-
ban alkalmazasat! Nerncsak az elsörendü erössegek<'t, peldaul Györt, 
Komaromot, Kanizsät, Egert es a masodrendüeket, peldaul Tatä.t, Papat, 
Veszpremet, Gyulat epitik kizär61ag ezek az idegcn epiteszek, hanem 
a harmadrendüeket is! Ezek a nagy-var körüli kis palankok, huszär-
varak, kaste1yeröditesek, amelyek rendszeres ostromot ugyan nem birtak 
ki, de portyäz6 badak ellen kitünö oltalrnak voltak s mondhatni valö-
sagos örszemei es testörei a nagyobb väraknak, szinten idegen epiteszek 
terkepezese, vezetese. iränyitasa es el1enörz~~e alatt emelödtek; hogy 
csak parat emlitsünk ujra, ilyen Legrad, Kereszttur, Komär, Csäny, 
Pölöske, Vazsony, Csakäny ~tb., Somoskö, Szolnok, Kallö stb. Ez alli-
täsunkra vonatkoz61ag pozitiv bizonyitekaink maguk az epileszek, akik-
nek kiküldeteset, terkepeit, resz.letes helyi jclentcseit egykoru hivatalos 
iratokböl ideztük; negativ bizonyitekunk pcclig az, bogy ugyanezek a 
hivatalos aktak magyar epitökröl mitsNn tudnak, ugyanakkor, amikor 
ugyane varak kapititnyai, tisztjei, akik az epitkezest es javitast sürget-
tek, benne segedkeztek, csaknem kivetcl nclkiil mindig magyarok, a hiva-
talos aktak szerint is! Az egesz szazadban csupä.n egy magyar epitö-
mcstcr: Mesteri Jänos varkapitany nev6vel talalkoztunk es egy magyar 
biva1ä~os värszakertöevel: Revai Ferencevel ! 
De ha XVI. szäzadi varcröclitesiink teljes f'geszeben nem is 
magyar talalmäny, reszleteihen sok credeti vonast nyert hazänkban, 
amint ez termeszetes is. mert lchetctl<>n, hogy szäzados gyakorlat ne 
termelt legyen ki prakt.ikus ujitäsokat e. fejlödest a varepitkeze ~ben! 
Ezeket a hazai vär-sajatsägokat azonban valösaggal ujra fel kellene 
fedezni a magunk es a külföld gzärnara, mert a mult romboläsa es a jelen 
m Törteneti Tär. 1894-29. 
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feledese takarja öket! JiJz a munka is kettös feladatot tartalmaz: a 
romokb61 valö kiemelest s konzervaläst es egyidejüleg a bazai es külföldi 
kveltärak - e temära vonatkozö 6däRi - anyaganak publikalasat. 
Az elöbbi feladat a müemlekekkel foglalkozö hivatalos szcrvekre s a 
helytörteneft<'l fog}a}kOzO epiteszekrP es tÖrtenetJ rÖkra tarlozik, az 
ut6bbi pedig föleg a hazai es külföldi lev6ltarak kutatöira. Csak ezutän 
követkczhetik a kritikai vizsgalat: a megmtlnteit rommn.radvä,nyok es 
[). rajuk vonatkoz6 egykon'1 aktak összchasonlitäsa uz egykoru kiilföldi 
Yaremlekekkel es a hadiepHeszettel foglalkozö egykoru ~zakmunkäkkal. 
S csak ez a reszletes összehason1H6 kritikai munka fogja tudni meg-
mondani, h og-y a mi v:irainknal mi a hazai es mi a magyar specialitä.s' 
Mcrt a mi varaink kiilönös sajatsagai kctfcle eredeWek: vagy idegenböl 
jött hir~s epit0.~zek elöször na.Iunk alkalmazott varcpitesi m6dszer-
tökeletesitesci, vagy magyar varvedök varharcok közben szerzett -
praktikus uj itasai. Csak az ut6bbiakat mondhatjuk magyarnak, az elöb-
h1eket magyarorszdgmak. 
NinC'S clegendö bC"lyiink, hogy reszlctckbe mehesstink, azert a magyar 
specialitdsok közü1 csak a värfalak, söt neha az ä.rkok elött is hliz6d6 
cölöpkeriteseket ernlHjiik (latorkert stb.),176 mert ezekel nalunk dolgoz6 
kü}földi epJtcszek is magyar sajafsägnak em1Jtik176 5 mert kivete} ne}kÜ) 
alkalmazva latjuk ökct kicsi es nagy varainknal egvarant,m vi~zont 
(\nkoru kii1föld1 varaknäl nyomuk sincs! A magyarorszagi ~pecialitasoh 
közül pedig peldakepen Eger varara hivatkozunk, mint amelyröl az 
ulasz hadtörtenclem is elismeri:e, hogy rgeszeben es i·eszleteiben annyi 
11raktikm~, figyelemrernelt6 11jitast tarta lmaz. hogy Magyarorsz!tgon 
kivul nmcs masa.17& Egerbeu e päratlan ertek feltarasa megkezdödött 
i:- hat ev färadozäsanak az ercdmenyc a l<'gszebb biztatä3 a jövöre. Csak 
a szakszerii feltarasok e~ a törteneti forr{isok parhuzamos felkutatäsa 
teremthctik meg ujra az „Antemuralc Christianitatis" tudatä.nak bizo-
nyitekat n{ilunk is, a kfüföldön i s. 
i;a A varepitkezes magyar terminol6guijat lä d Tak~it~: Rajzok a török 
vilagb6l II. 1- 132., azzal a megjeg:rzessel, hogy bar Utmulat6nk volt ez az 
alapvetö ertekeres, ällitä...<;aivnl sokbelytilt ellenkezö mcgallnpit.asokra jutot-
tunk, - adntaink nyoman - igy a palankepitkezes liszta magyar vollara 
nezve ia. 
110 tgy pi. Cogonara is Egerre vonatkoz6lag: , .... et coprisi la Piazza 
della emincnza del monte, 1;ccondo il u so de que paesi, n'J1avcndo fatia una 
~mplice palif1cata di pali di'>tanti l'uno dall a1tro nn piede et colligati con 
legni piu d<>holi ... " CM. Törl. Tär. XXIII.-114.) 
m La<Sd a dunimtuli palankok idezett alaprajz.ait. 
118 Lasd e mega1Japiüi1Sokat a „Rivista d'Artiglieria e Genio" 1930. evi 
augusztusi szamaban 1159- 1187. lapokon. 
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Azt is örömmel allapithatjuk meg, hogy a telholddal szemben fel-
vett elet-halal küzdelmünkben N yugat nem hagyott magunkra. N incs 
nemzet, amelynek fiai ne siettek volna szaktudasukkal a szorongatott 
magyar nemzet segitsegere. Nem ingyen tettek, a Habsburg-dina8ztia 
dusan jutalmazta munkajukat, megis az <> tudasuknak kösronhetö, hogy 
- itt, nalunk - kiepülhetett egy olyan mesterseges hatä.r, amelynek 
minclen talpalatnyi röget bizonyos szellemi es technikai fölennyel voo-
hettc a m~uyar a fanatikus h6ditöval szemben! Es ha ta1än szegenyeh-
bek lettünk egy illuzi6val, ha mersekelnilnk kell is eddigi velemenyün-
ket a „magyar-m6dszer" ·szerint cpitett vegvarvonallal szemben, viszont 
finomodott törtenelmi tisztanlät.äsunk es gazdagabbak lettiink egy meg-
ällapitassal. A Habsbw·g-dinasztiänak nagy crdcmc az, hogy ide veze-
nyelte az idegen epitöket, akik'nek ncm c~wkely mertekben köszönhetjük 





Von BARON ERASMUS GEÖRG TSCIIERNEMBL. 
Im Wie1wr Kriegc.archiY liegt unter der .ßczeiohnung: llofkriegt>kanzley-
urchh. :Mil. Grcnzverhundlungen. VIl. nr. 64, ein Matlut\kript, desisen Titel 
lautet : V rrlauf mit Siebenbürgen, fürnemlich seit J{önig J ohannis de Zapolia 
Zeit bis hichc>r. Dns Manuskript bestept a.us 30 unuu,mmerirrl cn FoliosPiten un<l 
ist un vielen ~·Hellen derart wasserfleckig, dass di e Schrift kuum cntziil'ert wer -
c1en kann. ~ if\l eine zu Anfang des 17. Jabrhuudcrli:. entweder nach dem 
Orginal oder nach einPrn Orginalkonzept angefertigte Kopie. Der Name des 
Verfasi-er~ isl auf der Aul>::.enseite vermerkt: ''· rr scherncmhl. Die Schrift, die 
<liet.t>n Namen ni('deri.chrieb, ist zwei.fe\los neueren Datum~. doch un terliegt eß 
keint•JU %" eil'C'l, dnN:. uian den Namen Tt)cheruembl als den de ... Verfasser~ auf 
Cil'uud vcrlfü„slicher Angaben aus seiner Zeit auf dl'UI Manui.kript vermerkte. 
Auch "<'n""t babet. wir kernen Grund, die Autort.chafl T,,,.chemcmblti anzuzwei-
feln. Alle Tatsachen und Vermutungen sprechen dafür. das„ clru. \Verk bei 
Oelegen lll'it de'S Linzer GeneralkonV'ents 1614 cnt 1anden i-.t. 
%·w1s<·hE>11 der Pforte tmd dem \V1ener H ufe uestand damaJs schon 
l'Pit .Jahren <'tn mit den \Yaffen der Diplomatie geführter Krieg um den 
Bt'sitz Hiebenbürgens. I>ieser Kampf endete nach der Niederlage 
Ouhor Hathory~ und mit der \VHhl Gabor Bethlcns zum Fürsten von 
l::'iehenbiirgcn einstweBen mit eihem politischen Sieg der Pforte. In den 
Augen cles Wicnf>r Hofes war Bethlen ka um etwas undcrcs u]s ein in die 
politischE>n DiC'n:stc der Pforte getr etener türkischet Slattha lt<'r. Daher 
bem1eiltt• man hier die politische Lage dahin, dass eine Niederwerfung 
Bethlens nieht bloss im Interesse des Kaiserhauses, sond0 m zugleich 
au\'.!IJ in dem der gan zen Christenheit liegen würde. E s unterlag also 
keinem Zwcif el, - und dessen waren sich auch die Anhänger des 
'Yienl'r Hofes in Vngarn wohl bewusst - dass ein Versuch der :Nieder-
werfung Bcthlen~ leicht die Möglichkeit eines neuen Krieges mit den 
Tiirken heraufbeschwören könne. Da raus ergab sich die J:1~rage, ob der 
'Viener Hof !'eine i-iebenbürgischen P läne in einem solchen Grade ent-
wickeln werde, dab:s er unter Umständen auch einen Krieg mit der 
Pforte in K auf nehmen würde. 
).1atthias II. selbst wäre einem so.leben Kriege nicht abgeneigt 
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g<"Wc>s(•n. Er rechnete mit den verschärften Gegensätzen zwischen den 
drei politischen Nationen in Siebenbürgen, die es &thlen unmöglich 
maC'hen würden, einem Angriffe der Kaiserlichen auf die Dauer \Yider-
stand zu leisten. Auch meinte er, dass die Pforte infolge der "Cnruhen in 
Persien während diesem Zeitpunkte kaum in der Lage sein werde, ihre 
Pläne g(lgen Siebenbürgen zu verwirklichen. Im Zusammenschlusse 
der Kräfte r ngarns, Böhniens und der österreichischen Erb lande sah 
der Kaiser den Erfolg eines Krieges gegen die Türken gesichert, er 
musste sich gleichwohl vorher vergewissern, ob die Stände der Erb-
lirnde seine Auffassung von einer Besitznahme Siebenbürgens teilten 
und ob sie auch die in dieser Hinsicht erforderlichen Opfer zu bringen 
bereit seien. Die5e Frage zu beantworten, war der Zweck des Linz.er 
Heichstnges. 
Auf diesem am 11. August 1614 beginnenden Reichstage (General-
konvent) waren sämtliche Länder und Provin1,en der kaiserlichen Krone 
vertreten. Ebenso Ungarn und Siehcnbürgen, letzteres, weil der Kaiser 
auch Bethlen eingeladen hatte. Ungefähr 70 Vertreter waren hier 
('rschicnen um zu erfahren, welche Beweggründe ~fatthias II. zu die~er 
ungewohnten Form der Beratung veranlassten. Allerdings war der 
grösste Teil von ihnen hierüber schon gPniigend unterrichtet. Aus der 
am 29. J anuar desselben Jahres eröffneten, j<"<ioch ergebnislos wieder 
gc;,chJossenen Landesberatung in Budw('is hatten sie bereits entnehmen 
können, welche Pläne den Kai::ter damals bNmhäftigtcn, sie wusRten also, 
wC'lche Frage die Linzer Beratung behandeln werde. Und in der Tat, 
sogleich bei Beginn zeigte sich, dass U rsarhe und Anlass der Ein-
berufung des Landtages auch diesmal, wie in Budweis, die Frage eines 
K riegcs mit den Türken war. Man wies darauf hin, dass infolge der 
Umstände bei der Thronbesteigung Betblens Siebenbürgen eine tür-
kische Provinz geworden sei, weshalb von vielen Seiten in Sieben-
bürgPn eine ehebaldige Rückkehr untt'r <'hristlichc> Herrschaft unge-
duldig gefordert werde und dass die T iirken sich nicht damit begnügt 
hätten, entscheidenden Einfluss in Siebenhiirgen gewonnen zu haben, 
sondern auch mit der Fordenmg heraus g<'riickt seien, der Kaiser möge 
ihnen einige Grenzfestungen überlas::ien. All dieb ware11 TatSachen, 
durch deren Beratung sich die versammelten Vertreter entscheiden 
mussten, ob sie die Friedensverletzung durch die Pforte annehmen woU-
l<'n oder nicht, und welches ihre Stellungnahme gegenüber Siebenbür-
gen sl'in werde, ob sie also aurh diese Provinz den Türken überlassen 
würden.1 
1 A. Gindel.IJ: Der ert.le österreichibche Reichdtag zu Linz im Jahre 161!. 
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Die Versammlung nahm die aufgeworfenen Fragen im allgemeinen 
mit wenig Vertrauen ent~gcn. Besonders auf Grund der Rede des 
Erzbischofs von Knlocsa, Napra-&ryi, die darauf hinauslief, dass einst-
weilen eiiw Türkengefahr nicht bestche,2 war es den Anwesenden klar, 
dass der Hinweis auf den rrürkcnkricg für den Kaiser einzig ein 
Vorwand zur Bewaffnung sei. Matthias fl. wollte vor allem ein 
bewaffnetes Heer in der Hand haben, nicht so sehr gegen <lie Pforte, 
als vielmehr gegen Bethlen, da er unter dem Einflusse des Kardinals 
Khlesl3 81cl~nbürgcn auf jeden ~,all in seine Hand bekommen wollte. 
Pie Frage der Zugehörigkeit Siebenbürgens war für die in der Mehr· 
he1t er1'C'lüenenen protestantis<.'ben Vertreter keineswegs gleicb-
!:,'Ültig. Sie sahen in dem selbständigen und seit der Regierung Bocskays 
iiberwiegcnd protestantischen Siebenbürgen nicht nur eine wichtige 
Garantie ihrer Glaubensfreiheit, ~ondern zugleich auch ihrer Macht 
und eint> nicht unhrdeutende Sicherung für die Entwicklung ihrer zwci-
l'rllos zentrifugalen politischen Bestrebungen. 
Eine Führergestalt d<"r Opposition auf dem Linzcr Reichst:age war 
Baron G~org Erasmus Tschernembl, der in dem politischen Partei-
ll'ben Oberösterreichs schon oft eine bedeutende Rolle gespielt und 
im böhmischen .Abschnitt des Dreissigjährigen Krieges zu den 
erbittertsten Gegnern des kaiserlichen Hauses gehört hatte. Bereits 
seit Jahren stand er in schärfstem Oegensatzc zum 'Wiener Hofe, und 
hnuptsächlich ihm schrieb ('S Kaiser Matthias zu, dass die Stände Obcr-
(isterreichf' dem Hofe geg<'.niiber eine fast feindliche Stellung einnah-
nahmen und die ungarischen Stände anlfü•sl ich ~einer Krönung zum 
König von Ungarn mit Bedingungen an ihn herangetreten waren, die 
eine Einschränkung der königlichen Macht bezwcckten.4 Als daher 
Tschernembl den Plan und Zwcrk des Linzer Reichstages erfuhr, 
Lt>schloss er, für die hinsichtlich der Absichten des Kaisers un-
orientiertcn Vertreter eine Gesehic·hte Siebenbürgens zu schreiben 
und hiebei besonders jene Umstände zu beleuchten, unter denen Beth-
lrn rlen Thron bestiegen hatte, teils, ltm eine .künstlich gebildrte Stim-
mung zu entkräften, teils, um die Vertreter selbst zu einer objektiven 
Sitzungi.berichte der phil.-hist. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. 
\Vien, 1862. Bd. XL. p 24S-5(}. 
1 Kblesl an Molnrt de dato 12. okt. 1616. Hammer-Pitrgstall: Khlesl's 
1Jeben. (Wien. 1850) Ul. p. 490. 
3 An_qyal Dal'icl: Az 1615-i oocsi török bekenek tilko~ pontjai. Grör Klebelä· 
berg-Emlekkönyv. p. 372-73. 
• Kaiser Mathias an Erzher.i:og I~erdi.naod, <.le dato 10. Nov. 1613. Hur-
muzaki: Documentc. IV. 1. p. 537. Vgl. Kdroly1 Arp<id: Az ellenreformä.ci6 
kezdete. Suhadok, 1921. 
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Betrachtung d('r Tatsachen zu bewegen. Er wollte darauf hin-
weisen, dass das Fürstentum Siebenbürgen, historisch notwendig, vom 
europäischen wie protestantisohen Gesichtspunkte aus in gleicher "\V()ise 
<>ine .Mission zu erfüllen habe, weshalb er ihnen in sämtlichen, Sieben-
bürgen betreff enden Fragen eine besondere Vorsicht schon in ihrem 
eigenen wohlverstandenen Interesse nahelegte. 
rrschernembl war die Geschichte Siebenbürgens wohlbekannt trotz 
manchen kleineren Irrthiirmern in detail. Im besonderen war er mit 
,jenen Staatsverträgen vertraut, welche ·iebenbürgen mit der Pforte 
und mit dem Königreiche Ungarn abgeschlossen hatte. Seine Arbeit 
gelangt zu dem Ergebnis, cla::;s die Verträg(• zwischen Siebenbürgen und 
der Pforte einer Entwicklung der inneren Kräfte des Fürstcntwns 
nichts in den \Veg gelegt hätten, da die Pforte aus:ser ihren verhältnis-
mässig niedrigen Jahressteuern kaum das Land in irgendwelcher Weise 
belaste. Dem gegenüber seien die Yerträge zwischen dem Königreich 
Ungarn und Siebenbürgen für keine der vertragschliessenden Parteien 
vorteilhaft gewesen. Der Kai~<·r ei im FalJe einer Gefahr, bC'sonders der-
jenigen eines türkischen Angriffes, ausser Stande, das Fürstentum zu 
beschützen, teils au~ Mangel an materielJen Hilfsqu<-'llen, teils infolge 
der allzu grossen Entfernung des Für 'tentums YOD den l~rblanden und 
dem Deutschen Kaiserreiche. Jene kaiserlichen Streitkräft<' aber, ehe 
'on Zeit zu Zeit in Sicbenbiirg<>n auftraten, hätten nur Ila s gegen die 
kaiserliclw Mad1t ge~ät ohne das Land ~elbst gegen dessen Feinde 
genügend verteidigen zu können. An der Geschichte des Fürsten-
tums weii:::.t der Verfas~r nach, daRs cli<' Ob<>rhoheit cl('r Pforte weder 
8iebenbürgc:n, noch am·h der ebristlichrn "T elt zum Bchaden gereicht 
haue, da 8iebenbürgen ja stets zur Pforte in gutem ~achbarverhältni · 
gestanden habe und noch stehe. Bethlen l'ei durC'h freie " 7 ahl Fürst von 
Siebenhürgen geworden. \Voh} sei er, von Türken und Tataren be-
gleitet ins Land gekommen, doch hätt<'n diese innerhalb von drei 
Monaten das selbe wieder verlas en, ohne durch ihren Aufenthalt 
od~r anlü~slic:h ihres Alr.ru~;t>s den BPwobnern irgendeinen Schaden 
zugefügt zu haben. Bethlcn habe ein<'n Srhwur auf die Verfassung 
Siebenbürgens geleistet, die> allen drei ~ationen Siebenbürgens poJiti-
sche und RPligionsfreihcit zusichere, so dass also in sta.atsrechtlirhcr 
Hinsicht kPi nt>rlPi Verii nclerung entstanden sei. 
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Nach Tsch<'rncmbl folgt aus a1Jen di<'sen Erwägungen: 
In Siebenbürgen waren seit dem Königtum .Johann Szapo-
lyais mit Ausnahme (•ini~er Jahre ständig an die Pforte Steuern 
entrichtet worden, 
die türkische Oberhoheit erwies sich von Beginn an für Sieben-
bürgen vorteilhafter als der Bei tand durd1 die Christen, 
die Swbenbürger hatten trotz der türk1:-.chen Oberhoheit doch 
nie dc>m Christentum entsagt und bezeugten offen ihre christliche 
OP~innung, so oft sich hiezu die Gelegenheit ergab, 
Pin dC'utschPs Bündnis vermochte die Siebenbiirger nicht gegen 
difl rrürkei zu beschützen, 
diP Beschütznng Siebenbürgens bracht<· dem kaiserlichen 
Hause und den Ländern mehr Schaden als N ntzen, 
SiPbPnbiirgC'n übte seine Rechte auf dit' \Vahl sC'incs Fürsten 
fitets frei aus, 
Siebenbürgen war nötigenfalls wohl im Stande, sich gegen die 
KaiS('rlichen !-ielbständig zu schützen, jedoch un fäbig, auf längere 
Dauer d<>n Türken Widerstand zu leisten, 
Gross-\Var<lein (Nagyvarad) gehörtt• steh; zu Siebenbürgen, 
di<' mit Siebenbürgen gepflogenen Verhandlungen wurden fast 
stets vor den 'l'ürken g-eheimgehalten, schlicssli<'h: 
ßethl<ln hatte bi::; damals nichts zum Nachteile dc>r siebenbür-
gisdwn Stände und Nationen oder zum Scbndc>n der Christenheit 
nnt<~rnomnwn, wie auch keinerlei doppebinnie;e B<>::;chl nsse mit den 
Türken ~efasst. 
Auf Grunc1 all dieser Punkte erklärt 'I'schernembl allr Besfrebun-
g<'n der k~iscrlichen Politik, die auf eine Besitznahme Siebenbürgens, 
bzw. auf den Sturz Gabor Bethlens hinzic lC'n, als g<-fährlich nicht 1rnr 
fiir Deutschland, sondern für die ganze Christenheit. 
Ohne Zweifel trug 'rsc·hernembls A rbcit in hohem ~lasse dazu 
lw1, dass die ri.f <'hrhPit des Linzer Reichs~'1gcs gt>gen dif' nggrc::>bive Poli-
tik dc>b 'Vicner Hofes in entschiedenster \\'eiSl' Stellung nahm. 'o er-
klärfl'n zum ßC'ispiel die niederösterreicbisehcn Stände', <lass der mit den 
t'Piirkcn gc•sc·hlossrn€' Friede in jedem Falle aufrecht zu erhalten sei ; 
wob! spnH'lwn sw Sll'h gegen eine Preil'gabe Sichenbürgcns aus, woll-
1<'n j<'clol•h die siPhenburgische Fragl' ohne 'fi-:ntfachung C'incs tür-
kif'chNt K n<'gt>s g(•löst sehen. Auch die Ohcrosterrcieher erklärten, 
kc•1n<•rl<>i Anhnlbpunkte dafür zu besitzen, clac;~ der Sultnn <ll'n Frieden 
breclwn woll<>, weshalb ~ie die Kriegsvorbereitungen des Kaisers als 
unhC'~riinclet nhl<>hnten. In die inneren Angcl<>genhl'iten 8icbcnbür-
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gcns wollt<>n ~ie sich nicht einmengen: Gabor Bcthlen sei nicht als 
blosscs \Y erkzeug in den Händen der Sultans zu betrachten, da ihn 
doch diC' Stände im Wege einer freien vVahl auf den Thron erhoben 
hätten. Da die .Mehrheit der anwesenden Stände eine ähnliche Auffas-
sung bekundete, musste der Reichstag, wie bekannt, ergebnislos ausein-
andergehen. Hiezu hatte neben dem J1~inspruche Nä.pragyis entschieden 
die historische Arbeit Tscher'nembls am meisten bC'igetragen. 
Die~('s Werk, das YOn österreichischer Seite als erste entschiedene 
Stellungnahme für en1f' Selbständigkeit Siebenbürgens gegenüber der 
auf die 'Yicderberstellung d<>r territorialen Einheit l:ngarns hinzielen-
den Politik erscheint, ist trotz sein(' r unleugbaren Tendenz durch eine 
gründliche Kenntnis der Geschichte Siebenhiirgens, eine klare Einstel-
lung zu r internationalen Position Siebenbürgens, wie auch durch 
eine überraschende Ruhe und Objektivität gekennzeichnet. Es ist eine 
instruktive Schrift, die einer verständnissvollcn und freundschaftlichen 
Politik iebenbürgen gegenüber das \Y ort redet. 
Mit der Veröffentlichung dieses W erkcs in seinem ganzen Umfange 
rPihen wir eine neue Quelle zur Geschichlc Siebenbiirgens in die histo-
rische Quellenliteratur des Landes ein . 
. ~ 
• • 
VERLAl.~ MIT SIEBENBÜRGEN. FüRNEMLICH SEIT 
KÖNIG JOHAi"fNIS DE ZAPOLIA ZEIT BI' HIEHER. 
\Yie eng und genau die Landschaft SiPbenbürgen seit des ersteu 
Geisa, des Sancti Stefani Vaters, Hrrtzogcn und Königs in Ungarn, 
Negierung bis zur Johannis l. 1 on Zapolia, so man Janusch TVaida, 
oder Grafen Hansen in Zyps gcneni, Zeiten, bei 500 Jahren lang, ist 
der Cron Hungam einverleibt und wie lt'i<•ht sie solche Zeit über bei 
der Cron Ungarn durch die von dent'n Königen zue Hungern dahin 
gc!'ctzten \Vaiwodas, oder Palatinos zuerhaltcn gewesen: so gantz ist 
brmelte Landschaft seit König .Johannis Zeiten bis dato von der Cron 
Hhgctrennt und in ein gar ah"onderlichs Fün;tentumb und kleines 
Königreich gekeret worden und :so schwer, ja fast mnniiglich ist es auch 
1dziger Ze1t ohne Gefahr des gantzen Teutschlandts und ohne augen-
sc lu~inlichen grossen Schaden der lieben Christenheit solche mit Gezcalt 
widt1 rumb ::ur Cron Ungarn zu brrngen. 
\' or dem .J ohanne I. war sie darumben notwendig bei Ungern, weil 
Siebenbiirgen ein verschlossnes Landl, mit Pässen und Gewässern (T) 
wol verwahrt,mit der \V allachcy, Moldau, Ileü~::;cn nahent verwandet 
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und benachbart., grosses Reichtumhs, mit ManRchaft, RosR, V iehc und 
allen GclegC'nheitcn zue Kriegen treflicb vcrRehen, die denen in Unger-
landt rcsi<li rentcn Königen könten grosse Mühe und l;ngPlegenheiten 
zufügl'D. Drrwegen sie dann durch K önig Geisam \\ ider seinen Schwa-
gN· .J ulam mit Gewalt und dtuch gcfchrlichc Krieg- nothwendig hat 
miic>ss<'n erobert und zu U ngarn gebracht wcrdPn. :t\ it sc·hwcr bei der 
l'ron zu erhalten war es darumben, wei l die K önige damals in Ungern 
residirt und ::;on sten keinen so nahcntC'n iibcrnükhtigen Feind gehabt. 
l~ nd doch gleichwol da sich bemclte Landschaft Siehenhiirgen unter-
weil<.>n durch rebellioncn von der Cron getrennt, haben die K önige durch 
allC' gl impl'llt·he \Vege, ode1· doch ehe nit sie mit Gewalt wider zum 
Gehon;amh zuc bringen vcrsuecht, bis beriil'te K önige vorhcro den ein-
helligc'n \Villen der Ungarischen Ständten verspi1 r t, lwrnacher zwi· 
:--<·lwn d<'n J;andlcuthen alle llTungC'n und M i ssvcr~ta ndt in der Cron 
hingC'lcgt, dit' fC'sten Ort nach Notturft im Lanclt wol versehen und 
bis sie allerdings YOrher ihr Königreich mit der iustitia und gantzer 
admini tration aufs heste bestellt. Hi<"zwischen hat man ctn sich gehal-
kn, wie aus denen Geschichten König Carls, so man den Kleinen genent 
und sc>ine:-- 8ohns König Ludwigen, des ersten, auc·h zuc König Matthiae 
Cor" ini Zeih'n zu sehen und solches derwegc•n, weil S1c>hcnbürgen alle 
Zeit fiir mcchtig und dafür geachtet worden, dass wo man sie nur bei 
ihren Frcihcitl'n und H erkommen ohnheschwert behalten und geschützt, 
~ie d<.'nen Königen von Ungarn treu und gewcrtig, auch der Cron ohne 
gesuerhte ZP11.rennung gern einverleibt vN·blieben. 
Bis erst auf Grafen Hansen in Zip$, oder Johannis / . de Zapolya 
Zeiten,al welcher zwar nur als ein Waiwo<la durch K önig \Vlndi$laum, 
wie auch vor ihm sein Yater Stefanus durch K önig .Matthium in 
Sit'bcnbül'gN1 eingesetzt, aber wegen ihrer ritterlicher Verhaltung, 
sonderlich wegen des Stefani grossen Ansehen bei K önig .Matthia und 
<lass RPin Soh11 Johannes bei des \Vladislai schläfcrigen Regirung in 
dem geft'hrlieben BaurenkriegbJ grossen Nahmen C'rlangt, nit anders, als 
für ein Iforrn selbst in Siebenbürgen re:specti rt und geliebt worden. Als 
nun dieser J ohannC's \\raiwoda wegen der a. C. 1526.cJ fürgangenen 
l TngeriRrlwr Crönung von König F erdinando mit Krieg überzogen und 
solchPm GC'walt nit hQstehen könle, bat er sich mii g.nntz Siebenbürgen 
von l'ngarn, so dem König Ferdinan do anhengig "ar, gentzlich getrennt 
oJ Randbrmerkung: Johannes I. de Zapolya, oder Graf Hans in Zips. 
Stefani Zepuc-;iensis Sohn, Emerici Enenkl. W aiwoda in Siebenbürgen. 
bJ Randbemerkung: A. C. 1514. 
cJ Randbemerkung: A. C. 1526. 
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und dem Türkischen Schutz, dahin ihme Lasko den Zutritt gemacht, 
gE'g<'n jährlicher Raichung eines Tributs von 12 m. Ducaten unterworfen. 
Reit der Zeit, obwol König Ferdinandus und seine Nachkommen gross 
Oclt, Volk, .Mühe und Zeit zur Widerbringung derselben Landschaft 
:mgew<'nclf't, auch oft die \Vaiwoda und RE"genten selbst sambt der 
Landschaft hierin der lieben Christenheit zue Guetten gern betten wil-
fahren mögen, S() hat es docli fürnemlich wegen des 'J'ürken alzunahen-
lt1r und in der Cron selbst alhereit über Hand genomner Macht und 
W(-'g<:n lmsers rnvermögens und Entlegenhcit von unsern Herrn, nie 
können hPi d<-'r Cron Ungarn und derselben Schutz bestendiglich 
erhalten werden. 
Ond zwar dass König Ferd inand, demc doch sambt seiner Gemah-
lin, als Königs ·w1adisJai Tochter, nit allein wegen angestorbener Erb-
schaft, sondern auch wegen der anno 1515.aJ zwischen Kaiser Maximi-
lian I. und \Vlarl islaum mit Einwilligung und Fertigung der ungari-
s<·lwn Stcndt beSC'hlossnen Succession, ·welchen der folgente Rackusch· 
sch lucss, dass nemblich kein Könjg pcr<'grini linguagii soll zur Cron 
gezogen werden, nit hat praeiudiciren können, durch des '\Vaida .J ohan-
nes Crönung gar unrecht geschehen, <loch umb mehrer Ruhe willen 
obbemelte Trennung der Siebenbürgischen Provincen eingangen. Das 
("rscheinet aus der zwischen König J:Per<linandum und J ohannem anno 
153 .b> mit Guthaissen der Siehenbürgsch(.\n stcndt <l<'rgestalt getroffenen 
Fricdtshandlung, nemblich dass jeden Theil bleiben soll, was er zue selben 
Zeit innen hat. und dass König Ferdinand hinfüro dem Waiwoda 
J ohaunes den Königlichen Titul gebe und da nach Ah~terben des '\Vaida 
seinen nachgelassnen Kindern König Ji\•rdinandus wurde neben dem 
Waiwodn in Siebenbürgen andere Gelegenheiten zur gnuegsamen Unter-
haltung ::n~szeigen, so soll te Siebenbürgen und was sonsten Johannes 
in Ungarn hette, Ihrer Maicstät abgctre>ttC'n werden.1 Welches a11es, 
obswol von beeden Theilen vor dem Solimanno in hoher Geheimb trac-
tirt '''Orden, hat crs doC'h zeitlich vor Aufrichtung des Friedens ver-
mPrkt und des~wegen Ludovic·um Gritti, d<>s damals gewesten Hertzogen 
11> Randbemerkung: A. C. 1515. Zu W itm. In aPJwnclice Bonfinü. Petrus Ran-
zanuc:. in Epit. fol. 265. Könjg 1foximilianus I. in der Ob der Enserischcn Land-
lags-proposition a. 1505. mense Decembri gedenkt riach eines V-ertrag() mit Wla-
dislao zu Pressburg, mit Einwilli(!l]ng, Schwur und Verschreibung aller Unga-
rischer Stcnclten dahin aufgerichte, dass zum Fall Wladislaus obn ehleibliche 
l\fon~t>rben abging. die Cron Ungarn auf Maximilianum und seine Leihserben 
fallen c;o}lt'. 
II) Handbemerkung: A. C. 1538. 
1 Laut dem in Nagyvarad am 24. Feber 1538. g<'fichl. Frieden. 
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zu Yenedig Bruedern, deme er viel andere gros~e Sachen vertraut, nach 
Ofen abgefertigt, daselUst dem J ohanni zu assir.;tiren und den 11, ricdcn 
mit K önig Ferdinando zu v~rhücten,z wie dann der tribut ein \Ve{!. 
als d<'n andern gcraicht, Siebenbürgen ubcr in Abw-esenlrnit Johannis 
durch .:;einen Waidam Americum Czibo," wPlcher zue \Vardein res.i-
dirte, rcgiret ward. 
Als nun nach K önig Johanni::; 1. 'fodt (zuvor Waiwoda genant) 
sPiu Sohn Stefanus, so man gemeiniglich J ohamzem II. genent, noch 
u11miindigen a. l:l-10 g~krönt,0J sein vcrwittibte Mutter Königin Elisn-
bethl>J zur Regentin, clcr Bischof zue \\' arclcm, so man den Mönch J or· 
gen' genennt, neben dem Obristen Fiekh~ zuc Gerbaben und Guberna-
torn durch die Sicbcnbürgische Stcndt gest.•lzt worden, hat K önig l!„er-
dinand kraft der pactnt~n die Abtrettung gegen lDinraumung de r Oraf-
sc•haft Zips an die ' V1ttiu begehrt, neben BPtrohung des Krieg::; auf die 
Verwaigerung, den Pr auch hernach<•r ms \Verk gesetzt, UIÜ<'r an<leru 
"'eissnburg und andere namhaft;e Ort in Ungarn, ~o König .Johannes 
gC'haht, eingenommen. Ofen, als des ,Johannis geweste Residenz, 
hclägert. Darauf die \Vittib dem Türken umb Ilülf und chutz ihre:-; 
Hohns zuge8ch rieben, der s ie des vergewisst und ihme .Johanni I L die 
Lehen auf seine JGrben und Nachkommen, wofer sie in der tiirkischen 
Protcction verbleiben, verliehen, Ofen en lsct7.t und neben and0ren Orten 
\VPissenburg widerumb in seinen (fownlt gebraeht. Also dass Sieben-
bürgen bis auf diese Zeit, ungeacht voriger heimblichcn t ractationen 
und Beredun{!. mit König Ferdinando fiirgangen, doch offentlich in 
des Türken ProteC'tion mit Raichung des jährlichen Tributs allzeit 
verblieben. 
Es hat zwar h(\rnacher wegen cleg zwischen der Königin Elisabeth 
und dem Mönch Jörgen Bischoffen zue \Vardein ent. tandt'nen Miss-
verstandss und darunter des starken Zuseiztcns durch das kaiserisch 
Volk unter dem Castaldo, so in Siebiirg<)n (sie!) Weissenburg be-
läg<.'rte, sich die Wittib zue einem accordo mit Gutheissen derselben 
~ Der Verfat>ser irrt -;ich diesbeziigl.. d~1 Alois Gritti schon 1534 starb. 
3 Emerioh Czibak, d('n dPr auf seine Macht ei.fersiichtige Grilti töten liess. 
aJ Randbemerkung: A. C. 1540. 
bJ Randbemerlnwg: Rlhabetb. J ohannb I. Wiltib, Sigismundi Königen zu 
Polen Tochter, R egentin in Siebenbil.rgen. 
1 Frater Georg Martinuzzi. H ier sei bem('rkt, d ass Johann Sigismund, 
Soh n des Königs Johann, vou dem Landtag zu Hakos im September 1540 wohl 
zum König von Ungarn gewählt, jedoch nichl gekrönt wurde, obwohl 7u B. 
Paulus Jovius von einer Krönung des Johan n Sigismund bericbtel. 
6 Irrtümlich stau Tirkh, unter welohen Namen Buliot Török g emeint ist. 
den der Landtag von Rakor,, zu einem der Gubcrnaloren Ungarns gewählt halte. 
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Stendt auf nacbfolgente conditionen a. C. 1545.0 J bereden undt weii:;<'n 
lassen, nemblich: dass König Ferdinandus ihrem Sohn Johanni II. ein 
~ewies::;es EinkC\mmen bis in 25 m. Ducaten auszeigen, die Regentin 
ihrer wilt1blichen Spruch bis 150 m. Duc·aten befriedigen, hie zwischen 
aber und al..bald etJich vornehmere Ort in Ober-Ungarn Pfandtweis 
einrnumen, dem Bischof zu \Vardein neben dem vVaiwoda in Sieben-
hürg<)n jährlit'hen 15 m. fl.,' wie ers bey König J obanne gehabt, neben 
ande1·er Zubucss erfolgen undt dasc; König F erdinand seine Tochter 
J~rtzhcrtzogin Johannam dem Johanni Il., da er zue seinen J ahren 
g<'langt,t1 zur Gemahl geben und denen Stcndt<'n ihre Freyheiten halten 
woltcn etc. Darüber den die \Vittib die C1ainodien überantwortet, 
Siebenbürgen gernumet, nach Cascha ihre vVonung gerichtet1 und ein 
g rosses Frolocken wegen hoffcntlicher gewünsehter Ruhe bei denen 
8iebenbürgern verursacht. 
Aber es hat keinen Bestandt gehabt, weilen Ihr .Maiestät ungcacht 
des lleicbs und dero Landten stctigt'r H ülfzutragung, gantz erschöpft, 
nit :Mit! gefundten, die condit ionci:; zu vollzilllwn, d( r Türc·k, alsbald er 
der Ycrgleichung mit König F erdinando innen worden, die Siebcn-
hürgcr, lcla] er K önig F erdinand nur di (' granitzcn clcr Gcbür Yersehen, 
geschweigen mit anderer Hülf aufkommen mögen, mit ~O m. Mann 
überfallen und König Ferdinandi Yolt·k, uneraeht der Bischof zuc 
"
1ardein mit denen Siebenbürgern zug<•sto~sen, doch aJler Orten "\7icl 
zu wenig und gleichwo1 unbezahlt gcw<'scn. Darzue ist kommen, dass 
Ihrer Maiestät eingebildet war, man solt nur den :i.1önch Jörgen 
.Rischoffen zu \Y ardein und l'ard in3l au::; dt·m \Y eg r::mmen, so sei 
Hllcs nach \Vunsch zu verhoffen, drr c•rs doch mit Ihrer MaiC'stät und 
<ler Christenheit nit böss hat gemeint, sondern allein mit seiner Autori-
tet die auslendiscben Generalobristen und Kriegsvolk Ihrer Maiestät 
von all zu unzeitiger Aussprengung· und von der Beschwenmg des 
~cmcim\n Volks, der Stätt und <l('S Landes miiglichst abgehalten, aber 
rr wardt unter dem Schein <'in~r Conspirution mit dem Türcken, -
durch dt>n General Castaldo mit Vonvi ~g<.'n Ihrer Maiestät8 ennördet.0 J 
nJ Randbemerkung: A. C. 1545. K önig Ji'erclinandus Rcrr in Siebenbürgen. 
0 D io Vereinbarung kam nich t 1545. "ondern im Sommer 1549 in Nyirbalor 
:tn Stande. 
' Königin Lwbella verlie erst nach der nm 19. Juli 1551 getroff eoen 
V<·n~inbarung von Szä ·zsebe Siebt>nbürgcn und ilbersiedelle nach Raschau. 
" Am 17. Dezember 1551 in Ah iuc. B<'zügl. der Frage. ob Ferdinand I. 
' on den A hsit:hten Cahtaldoi:- KC'nn tnb hatte, s .. seinen YOID 2. Jänner U 52 
dulierlrn Brirf. Brüsseli Okm:'inyu11·, I l. 313 314. 1. 
11J Ran<ib<'m<'rkung: Siebe Doglionium in ller ungari-.c11en Beschreibung. 
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\Velches Ihrer Maiestät ge&uchte und angehende Affection bei denen 
Sibenbürgern, auch dero Glück allenthalben noch geschmehlert, bis doch 
l1•tzlich die Königin Elisabeth0J mit ihrem Sohn, der unvolzogenen Pac-
taten halber, das kaiserisch Volk aus Siebenbürgen mit Gewalt ver-
trieben und das Landt mit Einwilligung der Stendtcn für ihren Sohn 
widen1mb~ l'ingenommen,cJ dabei sie sirh fürnemblich durch des Tür-
ken Protcction und dann durch Verbündtnussen der \Vallachen und 
Moldauer bis nach abgang Ferdinandi und beynahent ins 1564. Jahr 
bandgehabt. Hiezwischen ist Ungarn und Siebenbürgen in guter Ruht> 
gestand ten. dJ 
Diese hat folgents Jahres Melchior Balassi, Ihrer Maiestät Obrister 
zu Sacmar, sonsten ein redlicher und dem Haus Österreich getreuer 
Man, gantz unzeitig, ~U<' l'Winem, IhrC"r Maiestät nnd derselben Nach-
kommen und Landien nit geringen Schaden zerstört, in dem er gut 
Kaiserisch sich erzeigen woJlen und auf den Siebenbürgischen granitzen 
und Gebiet etliche Ort eingenommen.10 Darauf .Johairnes II., als er die 
Connivirung bei Hof verspürt, sich der festen Sacmar bemechtigct,11 
daraus des Balassi \Veib und Kinder gefenglich weggeführt, also ist 
man abcrmal in Krieg erwacl1sen. Kaiser Maximilfonus ll. hat sich des 
Hömischen Reichs, seiner Königreich und Landten IIülfrn, der Sieben-
uiirger ab<>r des Türckcn Protection gebraucht. Und obwol Johannes II. 
durch seinen Gesandten Sl<'phanu.ni Bathori, auch durch Königs Sigis-
mundi von Polen Interposition den Frieden bei Ihrer Maiestät starck 
gesuecht,12 weil aber hiezwischen die lcaiserischen Orneralobristen und 
Kriegsvolck wider den Siebenbürger nit gefeyret, hat hernach kein 
Mittel, so ihre Maiestät durch dero oratores Zernovic, Ilussitoti1 ' und 
andere ue1 <l<'m Türcken gesucht, verfahren wollen, sondern der Türck 
ist unter dem Schein dC"r versprochnen Siebenbürg-ischen Protcction 
a. C. 1566•1> mit grosser Macht herausgefallen, deme gleichwol Kaiser 
Maximilian des Reichs, vieler auslcmlischcn Potentaten und andere 
bJ Randbemerkung: Elisabeth Regentin in Siebenbürgen. 
e Die Rückkehr der Königin Tuabella und Johann Sigismund nach Sieben-
bürgen erfolgte im Herbste 1556. 
cJ Randbemerkung: Stefanus, oder Johannes II. Waida in Siebenbürgen. 
dJ Randbemerkung: A. C. 1564. 
10 MC>nhardus Balassa trat Ende des Jahres 1561 zu Ferdinand I. über 
und besetzte überraschend mehrere Burg<'n im nordöstlichen Teile des Landes. 
11 Am a. Septemb<'r la64. 
u Bezieht sich auf die anfangs 1565 eingeleiteten Friedensverhandlung. 
13 Der Gesandte J\Iaximilians, H osszuth6ti, wurde, wie bekannt, im Jänner 
1566 von der Pforte gefangen genommen. 
aJ Randbcmerlcung: A. C. 1566. 
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statlichc Hülfen, dergleichen seithero widc-r den Erbfeindt in Ungan1 
nit gpi:;ehen worden, entgegen geführt, aber nit allein nichts abgewon· 
nen, sondern auch nit hindern mögen, das die zwo statl ichen Festun-
gen und Päss in Teutsch- undt andere Lande, Sigeth und Jula,14 viel 
anderer Ort zuge chweigen, dem kaiserlichen Heer gleichsamb vor der 
Nasen, mit Gewalt und mit Niderhauen des ritterlichen grafen Niclas 
von Serin, sambt aller seiner Ritterschaft, seind hingenommen wor-
den, zugeschweigen des grossen Verlusts vieler treflicher Leuth, so 
ihrer Maiestät ansehenliche treue Dienst gclai~tet und des statlich ver-
suechten Kriegsvolcks, c;o in disem Zueg gcbl ieben; zugeschweigen 
auch des unsäglichen Schadens, so in disem Krieg in Ungarn an Ge-
bäucn durch Brunst und in ander Weg, auch durch unser eigen Kriegs-
volck beschehen und welches schmcrtzlich zu gedencken, dass damal 
der 'riirckh in die 150 Meil Wegs0 > nehenter den Fuess hieher in dio 
Christenheit gesetzt. 
Also das wir der Sibenbürgischcn Praetension, oder Anmassung 
lnider kein andern Nutz davon tragen, a ls das man den Feint hinfüro 
weniger als vor, verachten gelc>hrl, wie dann KaisC'r .Maximilian die 
Siebenbürger hernacher nit weiter beschwfüt, sondern wegen Ver-
schonung ihrer andern Königreichen und Landt•n, auch der gantzen 
Christenheit, sie ihrer Gelegenheit gcleu<.•11, der Tnrkischcn Proteetion 
genie~sen und sich mit dem benücgen lasl:>en, da::;::, man gute Nachbar-
._.chaft gleirhen Yerstandt, Ruhe und .F'riedt' mit einander erhalten, wel-
cher auch erfolgt, und ist J ohanne:::; II. des Tiircken halber gegen jähr-
licher Raichung der 12 m. Ducaten Tributi:; in ~einem Landt unbetrüebi 
verblieben. 
Cnd obwol nach sein Absterben zwo gro:o;se Factioncs in Siebenbur-
gen daher entstanden, das in seim Testament auf Vermanglung natür-
licher Erben der Bekescruu zum successorC' benent, die Siebenbürgische 
Landschaft, aber sonsten zwar dcmsclbPn Beke~clü nit ungenaigt, aber 
zue Erhaltung ihrer~ freien '\Vahl, Stefamw1 Bathori zum Herrn a. 1571.l>> 
fürgenomcn und erkleret, der dann na<'h cl<'m JtJxcmpel seiner Vorfor-
dern vom Türkischen Kaiser das L('}l<'n nPben Erbietung des jähr-
lichen Tributs empfangen, darüber Bt>kcsch dur<'h seinen Abgesandten 
Szegnei sich bei Kaiser .MaximiJiano beschwert, ihrer Maiestät Protec-
iion und Hülf neben BC'riihemung der Mal'lit seiner Faction ersuecht, 
1~ Der Verlut;t der Fe. tungen Hzigcl \'Ur und Gyula. 
uJ Randbc>merkung: Bizarus: De bello Paunonico. Fol. 519. 
13 Bekes. oder laut Anderen Kaspar Bekes, genoss die unumschränkteste 
Gunst des J obaun Sigmund. 
''' Randbemerkung: Slefanus Bathori W'aiwoda in Siebenbürgen. A. C. 15TI. 
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haben ihre MaiC'stät doch keines \Yegs <lnrzuc vcrsl<'hC'11 wollen, son-
dern den SzegnC'i mit der Antwort abgef<'rtigt: !Cs sei kein Nagl in 
gnntz Hiebenbürgl'n,11 ' welchen ihr Mniestät und dero lien Vntter sce-
hg:stcr Gedechtnus nit bezahlt betten; davon enlpfundten ~ie kein an-
dern Nutzen, als das s ie ihr und ihren Landten grossc Be:-:chwerden, 
\1uhe und Hrhadcn zugezogen. So dann lhr .Maiestät unchmals nit be-
funden künten, das die gesuechte Protcction weder ihrer .Maicstät nütz-
lich, norh auch dem Lnndt Siebenbürgen crspriesslich sei, wercu sie 
mt bedacht sich der Snch anzunehmen etc. 1• 
Damit ist Stefonus ßathori mit Ruhe \Vaiwodn in Siebenbürgen 
verblieben, welcher nls er hernacher Körug in Polen worclen,11 seinen 
ßrm'uern Christofet um BathorybJ denen Stenden rccommcndirt, die den 
mit freier \\"'nhl nnd z\v.nr nit ohne consens des Türcke11, denselben zue 
ihr(\m \Yaywodu erklert,111 welcher auch das Lehen vou 'Pürkischen Kaiser 
empfangen, den jährlichen 'rribut gernicbet und sich dabei mit gantz 
8ibenblirgen so wol befunden, das er kein ßedenckcn genommen, seinen 
alilZlgen Sohn Sigüm1undum an der Oitomanischen Porten erziehen zu 
lassen, da er in allem frei und einige Beschwerte nmwmbhch tractirt 
w1d gehalt(\n worden, derentwegen auch rw.ch seinem '11odt seines Sohnes 
Yormunder Johnnnc~ Gitzy , als der vornemste und gleichsam guber-
nntor neben dem Uengeleghy und dem Kowachioc.-zy, all:' vcrstend1ge 
undt weltwc1sc Leuth, nit allein den vorigen jäh rl ic·h<'n 'rr1 but, ~ondern 
auch desselben Staigerung nit verwaigert und in allem ungcfehr 
13 m. Ducat(\ncJ gcraichet, dabei Land und Leuth an sichern freien 
gro:-;~en Handtierungen, an Reichtumb und \'('rmögcn ohne einige Be-
trangnus von dem 'I'ilrcken dermassen zue und aufgcnommPn, dass e~ 
mit einem jeden grosscn llertzogthumb wol zu vergleichen gewesen. 
Daran sie nurh di<' viel underschiedlichen RPligionen 1n:it ihren freien 
Exercilit''>b im l.1nnd, darunter sonderlich dit> Römische Catholische, die 
Lutherische, die rcformirte, so sie die Scbw<'izerisch nenrwn, die Frnn-
c1~ci Davidis, die Socinianer, die Sabbatharii, die Chiliastae oder 
uJ Randbemerkung: M.artinus Scbultelus. 
11 Obwohl Maximilian Kaspar Bekes offiziell nicht. unterstützte, hinderte 
er ihn doch nicht, i11 den unter königl. Verwaltung ,..tehe11de11 Gebieten Mann-
-.chaHen anzuwerben. 
11 Am 14. Deu>mbe1· 1575. 
"' Randbemerkung: Christoph Bathori Waywoda in Biebeubilrgen. 
'~ l~r wurde arn 28. Janner 1576 mit dem Titel eines Wojwoda als Stellver-
treter des Stephan Bathory gewählt.. 
cJ RandbemPrkung: P. A. autenticus meldet von \•ier1.igtaui,eut Gulden 
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millenarii (der Mainung ellid1 alte patres gewesen) nichte gehindert, 
<lai:.s i:.ie nit mit einander ainig und fi iedlich gelebt und ohne Bedenken 
nach Teuglichkeit der Personen an einander zu denen Ämbtern, Magis-
trat<>n und Diensten, noch auf dato kommen lassen. 
Nachdem Sigismundus Bathori mit Erraichung seiner Jahren und 
V cri:.tandt die Regierung .angetretten,0 J die Lehen vom Türkischen 
Kaiser empfangen, den '!1ribut die er„ten etlich wenig Jahr orndlich 
geraicht, das Landt mechtig und reich, vom Erbfeindt unbelästigt, Jie 
nmbligenden Benacbtbarten in gewünschter Ruhe und Frideu, sonderlicll 
auch die anrainenten Moldauer undt \Y allachen in gleichen guten \" cr-
standt mit ihm undt seiner Landschaft verspürt, hat er getracht sich 
d~s 'l'ürkischen Tributs frei zu machen, darzue aber die vornemstC'n 
ältisten, geschicklichsten im Landt keineswegs rahten, sondern solche 
Anschlege seiner J ugent, dem gefundenen \Y olstandt und dass er der 
vorigen Zeiten Zustandt nit gedencke, zugeme!'sen. Diser aber bat sich 
nit abhalten lassen, dem Türcken nit allein den Tribut mit allerlei 
Fünvendungen aufzogen, sondern au~h sich zue könftigen Defension 
undt Offension algemac:h geschickt, die Hinderungen aus dem \f eg 
geraumet und damit er nur aller Yerrähterei bei den seinigen versichert 
sei, hat er alle diejenige, auch unverschonet seines aigenen Geblüehi, i:;o 
die RenuncirungbJ des Türckenschutzs und Protection widerrahten, mit 
Strang, Schwerclt und auf allerlei 'Veg hinrichten lassen, darunter die 
vorncmbsten gewesen: Balthasarus ß athori, \Volfgangus Kowachiocz)i, 
f,ranciscus Kendy, Alexander Kendy, Gabriel Kendy, Stefanus J oi:,ica, 
J oannes Iffiu, Johannes Galffy, Paulus Giulay, Gregorius Deack, J ohan-
nes Bornemissa etc. alle fürnehme statliche Leuth, deren Unschuld, 
\'erstandt und Erfahrenheit in gemeinem " .,.esen, die folgenden Zeiten 
zuerkennen geben. 
Darauf er alsdan denen jenig-en, darunter fürnemblich dem Stefano 
Boiscay gefolgt, welche ohne Zwei l'el aus guter Affection gegen der 
lieben Christenheit und ihrer Kais. Maiestät, sambt dero hochlöbl. 
Haus Ostcrn•ich ihme Yon Mitteln, sich vielmehr des Christlichen, als 
Türkischen Kaisers Schutzes und Protection zugebrauchen, Andeutung 
getban, bis endlich im 1595.aJ Jahr n1it weilandt Kaiser Rudolf seelig-
ster Gedachtnus auch nachfolgende conditiones geschlossen worden: dass 
lhre Kais. Maiestät ohne den Siehenbürger keinen Frieden mit den 
Tiircken eingehen; dass auch die Moldauer undt \Yallachen alzeit in 
aJ Randbemerkung: Sigismundus Bathori Waida, hernach Fürst in Sieuen-
bürgeo. 
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bJ Randbemerkung: A. C. 1594. 
11J Rm1dben1e1 kung: A. U. 1595. 
dNl. Tiirckiscb.cn ~"'rie<len sollen gczog·en wer<leu; dass Illre Maiest.ä.t 
dem Sigismundo emc lDrtzherlzogin von Oslcncid1 vcrhcirulen, dabs 
gulden Flüss, den Titul und Stel eines Hl'ichsfiirsten ihm erlangen; dass 
sie ihme bei wen•ntem Krieg wieder den Tiirek<'lt jährlich JOU m. fl. in 
C'a::>ha erlegen lassen, da1neben ein Anzahl RC'ut lc>r und F'uessvolck 
bewilligen; dass uuch alle Ort, so er Bathori al'So wurde aus des Türcken 
m sem Gewalt bekommen, ihw und seinC'n mnnns- und weiblichen Erben 
undt N:whkommcn für frc'Yaigen, ohne menniglichon Zusprueh, auch 
von der Cron Vngarn abgesondert verbleiben; dass wo die Notturft 
Ji'estungen zu bawm, Ihre Maiestät neben dem 8igismuuclo gleiche Ver-
lng Lhuen; da er Buthori sollte aus Sibenbürgen durch den Erbfeindt 
vertrieben werden, dass lhr Maiestät ihn und andere der seinigen Ver-
tribnen mit Heichsll'hen zue edicher ihrer Unterhaltung vcnwhen; dass 
Ihre Maiestät gegen den seinig-en, sie seien Unganl oder Sibenbürger, 
die l'>ich vor <li<•scm dem Haus österreic:b wjderig <>rwiPsen, uic:hts cler-
wegcn künftig äfen1; dass er und die seinigt-n ih rn in \Vindisch-
lundt und in Ungarn liegente Güeter frei undt. sicher besitzen und allen 
ihren hab<>nclen Spriichen mit R echt nachsetzen; da~:-; Ihre .Mctiestät ihn 
mit groben Geschütz, Krauth und Lott ver:;,ehen. Hindwiderumb und 
c.lergegen der Sigismundus mit Hiilf der Walachen und Moldauer 80 m. 
bewehrter Mann durch den gantzen .\lurtium dessell>l'n Jahrs in B e-
reitschaft halten solle etc.111 
An diesen aecordo seind anfang::> die Stendt ungern kommen, weil 
sie aus den vorigen Zeiten sich erinnert, wie schwerlich es wider die 
~lacht de::> Erl>feindts zu manteniren; <lunut ~ie aber nit dnfiir angesehen 
wurden, als hinderten sie gemeiner Christcnh<.'it Erweiterung und Zn-
uehmung und damit nit viel unter ihnen in ebPn <lie Gefnhr, wie:> Y0111inb 
viel vornehme Leutbe g('raichten, haben sie eingewilligt. 
Als bald dc1· rl'iirck <lcs erindert, hat er Siebenl>ürgen, Moldau, 
Walachcy und di(' Rätzn mit grosser Macht überfallC'n und zwar hat 
Sigi$nn111dus mit Zusamsetzung diser bcnachthnrten Landten fast ins 
dritte .Jahr wider den '1'iircken und die Tarte1n (ungeacht die Polen in 
dessen viel C'ngelegenheit mit feindlichen Einfällen in die Moldau 
\erur~acht) gross Glück gehabt; auch den Ifoirath mit E1 f'::liertzogin 
Mnria C'hristierna durch seinen Gesanten, den St<-fnnum ßotscai schlies-
"en und die l'opulation förgehen Ja. sen. r nd hernach über cl<•n vorigen 
emen neuen nccordo ahennal mit Einwilligung cler Stcnden dahin 
geschlossen, dass S1gismundus Ihrer Kais. Maiestät0 J <las gm1tz Ji~ürsten -
" Der am 28. ,Hinner 1595 geschlossene Vertrag. 
ni Randbemerkung: Kniser Rudolfu„ II. Für~t in Siel.ienbü1 gen. 
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thwnb Siebenbürgen sambt allem, was er allenthalben in Ober-Ungarn 
gehabt, gegen Einräumung des Fiirstenthumb Oppel in Schlesien, mit 
gewiessen Einkommen, so neben andern Vertröstungen durch Ihre 
M aiestät versprochen worden, abtretten solle etc. Darüber dem die Hul-
digung der Stendten in Siebenbürgen denen kaiserlichen Commissarien 
8zuhay undt IstwanfY bescpehen. Der Bathory hat aus Siebenbürgen sich 
in Schlesien begeben; hiezwischen sein Gemahlin neben erstbemelten 
kaiserlichen Commissarien Siebenbürgen gubernirt ist dergleichen völ-
lige Cession nie mit allen Requisiten, so wol vorgesehen ins Werck 
kommen, daher sie billich einen Bestandt haben sollen.20 
Als aber Bathori die Beschaffenheit in Schlesien nit denen ver-
trösteten Conditionen gemess befunden, ist er nach Verfliessung 2 Mo-
nathen wider in Sibenbürgen ankommen,aJ hat die Stendt daselbst desto 
leichter zur Huldigung bewegt,21 weil neben albereit vielen Unordnun-
gen in dem Regiment, auch bei so früer Unhaltigkeit des getroffenen 
accords sie in Misstrauen gerahten, dass nit Ihre Maiestät zum .Noth-
fall, so der Türckische Kaiser ihnen betrohet, gleichsfalls sie wurde 
~tecken lassen. Dem Ertzhertzogen Maximiliano aber, Ihrer Maiestät 
Herrn Bruedern, so mit einem kaiserlichen Kriegsvolck in Siebenbür-
gen raisen sollen und schon nahent gen Cascha gelangt, hat Bathori 
zurückgeschrieben, dass sich Ihr Durchlaucht weiter nit bemühen 
wollte, dann er das besichtigte Filrstenthumb Oppel keineswegs besche-
hener Vertröstung gemess befundten, dass ers mit Siebenbürgen aus-
wechslen könnte. 
Bald hernacher begibt sich abennal S1gismundus der Regierung 
aus Bewegnus seiner privat Zustendten, sul>stitui1-t mit gesambten Stend-
ten Verwilligung22 seinen Vetter Andream Bathori Cardinal;b> aber 
kaum regiret diser das Jahr aus, so wird er durch den Michel Waiida 
in Nahmen Ihrer Maiestät aus Verdacht, dass er Cardinal die vorig 
Protection des Türckischen Kaisers tractirt, mit grosser Macht iiber-
zogen und in selben Zug nidergehnut.24 Michel WaydaaJ regiret in 
~ Der neue Vertrag wurde am 23. Derember 1597 zwischen Sigmund 
Bätbory und Rudolf geschlossen. Die Übernahme Siebenbürgens durch die 
königl. Kommissäre vollzog sich im April 1598. 
aJ Randbemerkung: Sigmund Bathori abermal Fürst in Siebenbürgen. 
" Während des Landtages im August 1598 zu Klausenburg. 
n Am 17. März 1599. 
bJ Randbemerkung: Andreas Bnthori Cardinal und Fürst in Siebenbürgen. 
l' In der Schlacht bei Sellenberk siegte der Wojwode Michael (28. Okt. 
1599). Der fliehende Fürst wurde am 31. Oktober von den Secklern getötet. 
aJ Randbemerkung: Michel Wayda Kaisers Rudolfi \Voiwoda in Sieben-
bürgen. 
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~ahmen Ihrer Kaiserlichen Maiestät Siebenbürgen nit nach denen Frei-
heiten des Landts und wie denen Stendten ist von Ihrer Maiestät wegen 
bei der Huldigung zugc>sagt worrlen, ~ondern gewaltthetig und mit stet-
tigem Kriegsvolck das Landt beschwercnt. Solches konten die Stendt 
lcmger nit erdulden, drunten hat sonderlich Stefanus Czaky, vornemcn 
alten Herkommens, sich umb des VatterJandts Noth angenommen, dem 
""a)~da als einen Feindt des Vaterlandts und nit als kaiserlichen \Yai-
woda und Gubernator abgesagt, damit er aber ohne Verdacht rebelli-
scher Anmassung gehalten wurde, hat er Ihrer Maiestät damals ge-
westt>n General aus Ober-Ungarn Giorgio Basta, so mit Kriegsvolck umh 
Cascha gelegen, zu Hülf erfordert, mit dessen Beistandt er <l<'n Michel 
\\T nyda aufs Haubt und aus dem Landt gcs<'hlagen. 
Alsbald schickten die Siebenbürgerischen Stendt aller Orten aus 
Sigismundurn Bnthori, welcher seit der andern Resignation in Polen, 
in Reussen und Moldau herumbgeraist und damals in Moldau sich in 
den Still aufg<'halt<'n, zur Regienmg zu Prfordern. Der nimht sich 
drumb anbJ und wie Michel VlaYda ihm ins Landt fallt, schlegt er den-
sPlben mit Hülf und Bcistandt des Georgio Basta, nahent bei Goroszl6. 
Endlich wie Basta kein andern Weg siebet, in die leng Siebenbürgen 
seines Gefallens bei Ihrer Maiestät zu erhalten und zu schützen, stelt 
rr mit Michel \VaYda ein Vergleichung an, und lest den übergegebncs 
Glait und getroffene Vergleichung durch seine bestellte Leuth in Zelt 
umbringen. Darnach wird Georgio Basta auch mit Sigismundo Bathori 
und denen Stendtcn so weit unainig, dasR sie wider einander zu Feld 
ziehen und ofenen Krieg führen, aber Stefanus ChiackY schlegt sich 
dr<"m und bemiihet sich so starck, dass Sigismundus nit allein mit 
Basta sich vergleichen, sondern auch bei lhrf'l· .Maiestät widerumb aus-
gesönnet wirdt, bis doch endlich Sigismundus der Sachen überdrüssig, 
E-;ich a. C. 1598 zue andern Cession bcwcgcn°J und dass er nach Prag 
zum Kaiser sich begeben und den Basta allein völlig in Ihrer Mnici:;tät 
Nahmen regieren lest, deme sich anfangs niemandt widersetzt. Als er aber 
mit seinem Kriegsvo1ck das Landt hoch beschwert, die St.ätt seines Gefal-
len geschetzt, den Adel getruckt, ohne orndlich Recht und Gewonheit 
des Landes exequirt, einige Landfreiheit, Landtagschluss undt Her-
kommen wider Tiut>r MaiPstät Zusag und Landtagshandlungen in Acht 
gPnommPn. aJle Lirenz unrl Ungebür seinen untergebnen verstattet und 
die Säxiscbe Stättr also in Grundt gelegt, dass noch heutigstags in 
fJJ Randbemerkung: Sigmund Bathori zum drit.tenmal Fürst in Sieben-
bürgen. 
aJ Randbemerkung: A. C. 1598. Kaiser Rudolf Herr in Siebenbürgen. 
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mancher. welche vor di<>i-.cm reich, fest und wol erbaut g~wesen, nit 
iili<>1· zt>ll<'n IIäui:;Pr ~ich finden, geschwc>igen, dass er aus d{\m Zeughaus 
zur H c•imanstatt über 40 m. fl. 'Verth mit Gewalt nehmen lassen, 
rt;r.t si,·h widc>r ihn M niises ,C.,'1<"u l1ts,·14 cin''r \'On Ade>! und schlegt den 
B:istum m1l c]('[n kai~rri1-.<•hcn Vol<'k aus dem I.xmdt. 'Veit aber dieser 
Siculus g<>ringcr Freundschaft und zum nachsetzcnen geringen Ver-
111ogc>nl", h :1 l Basta in N ahmc•n fhrc>r Maiestät rlen .Mol da wischen 
Wamla Radul durch Gl'ld dahin hchanclelt, dai:;s <'J' mit Herzueziehung 
dN> ßastn, wid<•r den MoysP~ Sirulum, Siebc>nhürgc>n für den Kaiser 
c•rhnHc>n . rlarin abcfan Bnst:i clurc·h Ihre M:iie>stät rür einen Guberna-
tor t'rklnrt und puhlicirt worden.b> 
Al e.; nun d<'r 'fürckcnkri<'g 'vidrr a ngangen und Georgio Basta 
von ThrC'r Maieslät derentwegen nbgcfordert wonlC'n, bat er zwar den 
'11itul brhalt<•n, aber a l1 <' Handl11ng<'n in Sic>b<>nhürgcn sind a. C. 1604cJ 
durch zwecn kaiserisrhe Commissaricm, d<'n von Kram;eneg und den 
liol'fman, hind:mgesctzt aller Fr<'iheit<•n den Lnndts, also tractirt wor-
den, class wi<> zuvor ilur<'h dc>s Basta Gub~rn<tmPnt nic·hts ohne Gewalt, 
nl so itzt durrh die kaisensch<'n Commu:;Rari<>n, RO man die Cammer 
~en<'nt, nichh: o}m G<""r.h<'nC'k, TJtsl oder sc•hadlirhe Neuerung zue gros 
:-;er Oesrhwer-, Betrangnus, VPr;1nnung nncl l indP1trürkung des gant-
7.<'n L:inclts besrhehen. Tndc>S"('n hnf nicht wPmgrr rlf'r kaisPrisrh Gene~ 
rn l in Ober-Hungern G1ohmrni .Jncomn Hm bumt rom tr di Belgw-
1nsa, W<'lrhrr in Ahw<'~<'n clC's Basta R1<'hrnhiiq.{<'11 ~c>h\it ~J(' Jl sollen, mit 
Hf'fo rminmg der ReJigion und wider du> ungarischen decreta und H er-
1 orunwn, ww di e> Besrhwer-sthrift<•n answc>isc11, hrschwcrlfrh g<'hausct, 
clic• f.;n1Hlleut mit Kri<'gsvolck h<'legt, k<'in Zusagung gehalten, die sich 
hesc•hwrrt, mit 0<'wnlt hC'zwm1g1'11, g-<'hliindrrt. ge~rhetzt, his doch end 
li r.h<'n 8 t<'fanus Uotsray, umh rl ns l' I' nls lh r<'r Mniestät alzeit trcu<'n 
und wcgc•n Herzuhringmig SiPlwnhiirgPn umb das hochlöbliche Hnus 
ö st<>rrPi<·h wolv<'rdienten an f.>c>henliehl'r Landman, wegen eines gefän -
~rrH•n \'C'llNn ßanffi bri ihn. <l <'n<'ral in Olwr-Ungarn interredirt 
11n<l ihn von dP1wn ung<'wiinli<•h<'n pr<><'<'isS<'n vt'dräulichcn ahgemabnet, 
rlurc·h h<'rnelf Nl B<'lg1ojoso mit K r1t'g:--, •o lc•k ilbcrzog<'n, da wider er sirh 
11 11 s No1h nit nll<'in gPschlitzf, soncl<'l'll nuch aus Vc>rrnanglung aller ge-
s1whf<•n Rc>mNlirung h<'y Hof. ist <>s durch <•in ~mam Aufstandt deren 
Or1<'n <l nhin kommen, dass allc~ knisl'ris<'h Volck aus gantz Siebenbürgen 
„ Moi;es 8zekel~·. 
11> Hmulbrmrrkunq: (Hor~io Husf:1 K:i isel' Hndulf6 GubC'rnator in Siehcn-
htir~<'o. 
rl Umulbr mrrk1mu: A. C. 1604. 
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geschlagen und Botscay zum _D,ürsten daselbst. durch die Stendt fiirge-
nommen worden.0 ' 
Sintemal aber BotscaY w~gen des schweren Tumults in Ungarn nit 
hnt in Siebenbürgen V<'rharren können, hat er dem Sigismmlflo Ragozi, 
<-incn erfahrnen fiirnrhmcn Landherrn in sein Ahw(1scn die Rcgicru11g 
anbefohlen, das Sicbcnhürgische Lehc11 aber, ali-. ihm wol neben andern 
HohP1ten vom Türkisclwn Kaiser durrh Zauschen und andere aigene 
J ,euth :mgetrag<'n worclPn, hat ers doch von ihme nit empfangen, son-
rlPrn wie die 'YiPnncrisch Handlungen den 26. Septembris0 > 1606 
au!iweisen, Pndliclwn von <l<'m Römischen Kaiser dependirt und gleich-
wol mit dem Türcken in solchem der Christenheit unpraejudicirlichen 
\'<'rstandt nehcn Raichung järlichen TribnlH blieben, dass rrstlich 
kP.iner \\7iderwärti~kcit dannen zu besorg·en gehabt. Welchrs der Ur-
t-:nrh(' gemeldt, dasH ihr viel nit anderst wissen, dann Botscay Hich mit 
clc•m Türkischen Kaiser in praeiudicium d0r Chri~tenheit zu Yiel sich 
c ingelassen. Zumal naeh seinem Todt königliche Clenodicn, so von 
Tiirken herkommen, aus seinem Srhatz d<>r verstorbenen kaiserlichen 
Maiestät zuge~rbickt worden, welche er aber nie bei dem Tiirkischen 
K:nser gesucht, norh in recognitionem fidelitatis, sondern allein damit 
der Türck die Rccusierung der überschicktrn prnesenten nit für eine 
Vcrsrhimpfung und laesion ansieht, ohn <'inig Zusag noch gewöhnlich 
jurament angenommen und behalten. 
Obangezogene Handlung mit ihrer Kais. Maiestät hatte unter 
andern folgende ArtikP1: Dass Ihre Maiei:,fät dem Botscay zu Sieben-
bürgen und zue denen Stucken in Ober-Ungarn, welche Sigismundu;;; 
Rathori gehabt, auch das Srhloss ThockaY mit s('iner ietzigen Zugehör 
und di(' zwo Grafsrhafkn Ugochia und B<'rrgk in und ausserhalb dc'r 
Teiss, dergleichen auch die alten Gränitz<"n und Zugehörungen zue 
Sihenbürgen sambt d<"r Festung Zachmar mit der Grafschaft geben; 
<lass Botscay die dem Rigismundus Rnkozi und Sebastian Teköli vcr-
pfändte zween Märckt Kerestur und zue Tarzal, dahin sie vor .Jahren 
~ehört. ablösen möge. Dass die Erla1scben Zrhrnt über der Theiss dem 
Botsca)\ aber dissrit. d(lr Teiss Ihrer Maiestät sollen bleiben und das alles 
itzt vPrmeltes dem Bot~ray r-oll <>rblich hleibrn, doch so er ohne chelichr 
'fanns Erben nhg-icng, so soll das alles dPm König von rngarn und der 
f'ron heimhfallrn uncl ~1rh wed<>r seine Brrreunde, noch Schwäger dm; 
Sirbenbürgen und dPr obrrzeh1ten Herrschaften nit annehmen; dass 
f~otsca'Y den 'ritul mög fii.hren, wie vor ihmc Sigismundus Bathory, 
n> Randbemerku11!1: Stefanui-. Bot cay Fiir~t in Siebenbürgen. 
oJ Randbemerlmng: A. C. 1606. den 26. Septembris Viennae. 
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nemblich sich schreiben Fürsten des Reiches und in Siebenbür -
gN1, Grafen der Sekler und Herrn etlicher zur Cron Hungern ge-
hörenden Stuck, also möge er auch das Siebenbürgische Wappen 
führen, wie Bathori, doch ausser des Bathorischen Geschlechts zue-
stendigen 'Vappen; das.s nach be chebener des Botscay Ratification 
dieser Handlung Ihr Maie:stät durch dero commissarien die Provinz 
und bemelte Stuckh ihme Botse.a)· einraumen und die Siebenbürger 
ihrer Huldigungspflicht wider erlassen wolle. So versprache auch 
Botscai sieb zu bemühen, dass brrüt'te Siebenbürger in dem Standt, 
wie sie von Alter gewesen, soJJen gebracht werden und dass er zue 
künftigen Ungarischen Landtägen von denen Grafschaften, die zur 
Cron gehören, seine Gsanten abordnen wo1Je. Da irgendt Ihr Maiestät 
Diener, Beambte oder Landleuth urnb Verbrechen willen in Sieben-
biirgen. oder deren Orten unter Botscai fliehen und Ihre Maiestät 
drumb den Botsc.ai ersuechen wurden, ~oll er dieselben für recht stel-
len, desgleichen wollen Ihr Maiestät auch ihrestheils thuen. So bezeug 
auch Botscai öffentlich, dass er die Cron von Vesier keineswegs zu 
praeiudicio Ihrer Maiestät, oder der Cron Ungarn empfangen und an-
genommen hab. 
Bemelte condicioncs seindt bei lebzeiten de~ Botscai in Recht ge · 
nommen worden, dabei ward ab<'r Ihrer Maiestät gross Cbersehen„ das:-: 
man der Siebenbürgi~chen Stendten Consens, wie m dergleichen Hand 
Jungen vormals gebräuchlich, nit begehrt, daraus nach dem Todt des 
Botscai erfolgt, dass Sigismundus Ragoczy in Fürstentumb mit Willen 
der Stendten succedirt0 J und weil er sich aber hernacher Alters halber 
lengr r zu regiren ungenuegsamb befunden, hat er sichs gutwillig bege-
hen und iet in Pngarn auf seinen Güettcrn gf'storben. 
Nach ihm haben die Stendt den llornona.112 -:. begehrt, der ohne das 
in Ungarn stat.liche GhC'tter gehabt und derentwegen das Fürstentumb 
nit wollen annehmen, derwegen bern(;'lt c Stände den Gabriel Bathori aJ 
r.um Fürsten erkiest. Der hat anfangs wol regiret und aber wol nichts 
wenigers, als Botscai und Ragoczy den jährlichen Tribut dem Türcken 
geraicht, ist ihm doch von itzigcr Kais. Maiestät Hof aus der fürstlich 
Titul, wie dem Botscai, vergünt und ~eben worden. Hernach ist er 
durch Schwelgerei in so wüestes gottlos Leben mit Unzucht, Ehebruch, 
Blutschandt, N othzwang und Tyrannei gerathen, dass von allen Orten 
nJ Randbemerkung: Sigismund Ragoczi Herr in Siebenbürgen. 
73 Es handelt sich um Balint Homonnay, den auch Bocskay zum Fürsten 
J?eeignet fand. 
n ) Randbemerkung: Gabriel Bathori, }l""ürqt in Siebenbürgen. 
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hohe Klagen und Beschwerten wider ihn einkommen. An denen Gra-
nitzen hielt er sich anno 1611 gegen Ihrer Maiestät unnachbarlicb, zog 
an sich die Hayduggen, so in Ober-Ungarn sei der Botscayschon Un-
ruhe gleich einer sonderlirhen reipublicae sich beisammen gehalten, die 
h<'wC'hrete und stcrrkte er mit dem hcrzugezogenen der Obrigkeiten in 
Ober-Ungarn Bauersmann, maste sich etlicher Gränitzen Örter, so 
Ihrer Maiestät und zu Ober-Ungarn gehörten, unbefuegt an, hielt stetig 
Vol<'k in und ausst"r Sieb<'nbürgen, bewegte den Radul W arda in der 
\Yallachey, dass <'r auch Y oJckh in stettiger Beraitschaft lange Zeit 
hnlten muest und ward ihm doch von Ihrer Maiestät noch iemandt 
;in<lern darzue Ursarh g<'geben ohne was ctlic·her Örter halber, die er 
d<'q~egtalt, wie sie Bot~cai, in Ober-Ungarn inhaben wollen, Irrungen 
mit Ihrer Maiestät sich gehalten, so aber auf denen Ungarischen Land-
tägen betten mögen und sollen hingelegt werden. 
Darauf ward von Ihrer :Maiestät Gabriel Bathori, als ein ungehor-
samer und rebell durch offene getrucktc patenta in die Acht erklert und 
dem Palatino Ungariae Graf Georg 1'hurzo neben dem Graf 
Sigmund Forgatz, Ihrer Maiestät Geneml in Ober-Ungarn, die 
Execution anbefohlen, welche man anfangs derwegen nit schwer gehal-
ten, weil die Siebenbürgischen nationes selbst damals nit wol mit dem 
Rathori zufrieden gewcst. Dieser protestirte wider Ihrer Maiestät ge-
~rbwindte Erklerung, beschwerte sich, dass man ab exC'cutionc wider 
ihn ungehörter Sachen procedirte und dass er nun mehr zue seiner 
Defension getrungen werde; schickte darauf zum Türcken umb Schutz 
und Hülf, die kham ihme alsbald zu Handt, so hat er auch die Ilaydug-
gen, davon erst .Meldung beschehen, unter dem Andrea Nagy auf sei-
ner Seiten, ausser sein<.>s Pignen Volck.s. Palatinus zog zwar an auf Ihrer 
Maiestät gemessnen Bcfelch mit den Ungarn, aber er bette für sich den 
Würschlag, den Bathori, welchen er zum Frieden nit ungenaigt wusste, 
dadurch desto leichter zu billichen condi cionen zu bringen. Indessen 
aber belägerte Nagy mit seinen Haiduggen, Türcken und Tartarn Ihrer 
Maiestät GranitzhauR Kalo genent, daher samblete alsbald Palatinus 
das Landvolck bis in 3 m. zu Ross und Fuess, schickt damit den Tho-
tnas Szechi den 23. Octobris 1611 den N agy zu überfallen, den er auch 
mit seinen Leuth<'n al~bald zerstreuet, nit wenig Türcken darunter 
nider~ehauet und gefangen und also die F,cstung entsetzt. 
Graf Signiund Forgatz aber, so mit dem ungarischen Volck in 
Siebonbürgen grruckt war, als er gegen der unverhoften grossen Macht 
des Bathori aus Türcken und Taritern, so der Sultan ihme zu Hülf ge-
bJ Randbemerkung: A. C. lbTI. 
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·chickt und sirh seiner mit Ernst anzunehmen entschlossen war, sieb 
zu schwach befunden, hat er sich in die \Yallncbey, dannen gegen Mol-
dau geschlagen, da er zwar leichtlich in Poln und hernacher wider in 
Obcr-C ngarn kommen mögen. aber er ist durch des Radul \\ ayda in 
\VallacheY albereit erlassenes Yolck gchliinclcrt und in denen ~Iol ­
dauischen Gebirgen in einem \Vasscr, dadurch da~ Fuessvolck nit kom-
men können, getrennt und gescb lagen worden, das Fuessvolck so zurück 
in Siebenbiirgcn miie~sen. Als <'S unter di<' ZreklPr kommen, ist mais-
iheils nidergehaut, das übrig zum 'rhail gl'fangcn worden, zum Thail 
bat es dem Bathori schwehren müessen. Forgatz mit denen wenig 
übrigen ist hei 14 Tagen lang in den grössten Gebürgen, in Frost, Hun-
~cr und Kummer herumbzogen, underwegs viel der seinigen verlohren 
und solche N oth ausgestanden, dass siC' aus Hunger beinahent alle ihre 
Ross aufgezehrt; hat endlich wider in Moldau sich gewendet und von 
dann<'n durch Poln wider heimhkommen. Des kaiserischen Yolcks von 
Ungarn ist damals mehrer, als sonsten in den ofnen Türckenkrieg in 
3 Jahren geblieben.aJ 
Weil dann dem Batbori nichts nhZ11gcwinnen, sondern vielmehr 
die Zerstossung des gemachten .V,riedcn mit dem Türcken mit Gefahr 
aller Landen zu besorgen war, als hat man durch güetige Mittel die 
Sach hinzulegen für rathsamb hefundten, darauf von Ihrer Maiestät 
und deroselben Cron Ungarn mit dem Bathori Fridensanstandt ge-
macht, so hernach zu Tokay articulirt, und Ü;t 1hme Rathori bei Chnst-
licbem wahren Glauben versprochen worden, dass wider ihn oder seine 
Landt weder heimh- noch offentlirh, nuf keinerlei \Y t•is oder practic, 
oder List, durch Ungern noch andere, nichts soll gehandelt, oder fürge-
nommcn werden,bJ sondern soll ein beständiger Fried mit ihm und seinen 
Stenden hiemit aufgericht bleiben. Die condiciones sind gewesen: dass 
Bathori alshalden seine fürnehme Abgesandten zum Kaiser soll schicken, 
derselhen Hoheit erkennen und auf den folgenten Ungarischen Landtag 
sf'ine Abgesandten abordnen, mit denen mnn der Notturft nach, was zum 
Frieden dienstlich, reden mö~e. Item dass baiderseits zugehörigen 
freier Pass \erstattet undt was einf'r dem andern bishero entzogen, 
widerumb zugestellt werde; dass einem und dem andern tbeil die mo-
bilien wieder zugestellt werden, da si<'h aber des jemandt Terwaigern 
wurde, so solle auf Ihrer :Maiestät und der Ungarn Seitten der General 
m Ober-Ungarn und auf des SiC'bc>nhiirgers Scitten seine Obristen zue 
nJ Randbemerk1m{J: Ex relatione. -;o clerwegcn Ihrer Maie6tät überschickt 
hl Randbemerkung: Siehe Articulo" Thocknienses 21. Decembri a. C. 1611. 
im Eingang. 
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'Yardein und Jcnco mit einander und gesamt die Restitution verschaf-
fen; dass ein Th ei l sowol als der an der die> V ('rbrechrr soll strafen; dass 
beiderseits die ' Vehren abgelegt werden etc. 
Die:-;(' ArticJ sein zu T okay deu 21 . De.cemb11.s 1611. :1ufgcricht und 
(wie der 5. artirul dct' Presbm·gischen ].;andtags-s<'hluss a. 1613. und 
clar:tuf erfol~fo As~<'curation selbst ausweist) Yon lhrc•r .Mai est.ät dem 
Bathori, seinen Successorn und denen Stendtcn in Sieb<>nbürgen, 
gleichesfals vom nnderntheil Ihrer Maiestät und denen Ungarischen 
Rtändten, durch gefertigte Brief V cr sicl}('rung erfolgt. Dl'ssen alles un-
geachtet hette man sich doch bei Hof bald abm·mal zum Krieg bereden 
b~sen. Dann Hndul \ \T ayda beschwerte sirh hci Ihrer MniN;lat, dabs er 
<lnrch den Rathori auf Befelch des Sult.nn darnmb, daHR er clcm Bathor i 
nit Hülf wiclC'r Ihre Maiestät g<>schickt, aus dem J.Jancl vertrieben wor-
d<'n, riihmete sC"i ner grgen Ihrer Maieslät geleist.r ''ielfa1tig<' treue 
Dienst, begehrt<> noch zu seiner Restitution 1:-Iülf an Volck. Darnach hiel-
ten etlirhe vornehme H errn, so der Bathori von wegen gefassten V er· 
dachts, als shmdtcn ~ie ihme nach dem LE>ben, verfolgt und nacbgestelt, 
sfarC'k hei l hrer Mniestät umh Schutz und Hül f hu Hrstituirung ihrer 
rntsetzten }i~hren nndt 'Yürden an. Darzue kamen der ~ iebenbürgi-
srhen Säxischen Stett, sonderlich H ermanstatt und Cronstatt grosse 
ßc>schwerde. weiter drs Bathori gros:-.e Cnbild und Tirannc>t, flehenten 
hci Ihr<'r Maiestät, dass sie si<'h ihrer allergnedigist wolltP annehmen, 
damit sie bei ihren Freiheiten mörhten in Ruhe und Fried(>n vor denen 
Unbillirhkeitcn des Rathori sicher leben. 
Aber Palatinus brmiihete sich bei Ihrer M<lic~täl so writ unausge-
<;etzt, dass es bei gemachten Friedensanstandt zu VNhiitt.ung mehrer 
llngelegenheiten verblieben, daneben gleichwol nuch auf erst angedeute 
untersrhi('dli<'he Beschwerde gedacht worden, wasgestalt denrn ;mhal-
tenten Thei1en zu wilfahren, aber es fand sich in d<'I· Tracta.tion mit. 
B·ltor00, d0r im llrsten Punct für sein Person nit ung<'1rnig-t war, kein 
Mittel, dass e-r mörbte ohne des Sultans conseni:; den Radul in die Wal-
)ach<>v wider c>insetz<'n. So könnte man fürs ander ihn auch nit bereden, 
denenjenigen widerumb zu trauen, die er st.ark in Verdacht gezogen, 
dass sie ihm nach dem Leben stünden. Seines üblen Rrgiments halben 
hat m~rn ihm <tn<'h nit gern maasgeben wollen. 
Also hat Bathori zwar nichts wider die neu0 Ihrer Maiestät und der 
Cron Pngarn Päeificabon. -punkten gehandelt. aber tn dessen seine 
Stätt und Stände wider die Freiheiten Yielfaltig heschwerdt und sn 
weit in Desperation getrieben, dass weil fast kein C'hr1icher Mann unter 
solcher Regi('rttng ohne Sorg leben können, haben sie auf Mittel und 
\Veg zur YPrän<lerung g<'dacbt. K un war bei Ihrer Maiestät ke\n Hof-
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nung mehr, weil bisher keine Revolution erfolgt und die mündlich ohne 
gemaine Beratschlagung Ihrer Maiestät Landen gegebene Vertrösiun-
gen dos Ansehen gewonnen, als wollte man allein röm. catholiscbc 
Obristen, Befehlshaber und Volck hinein abordnen, dabei dann die 
Säxischen Stätt eben das Unheil, was sie bei Georgio Basta ausgestan-
ten, sich befahret und lieber sich hetten niderhauen, als dermassen in 
Religion und Freiheiten wolJen unter dem Nahmen des Schutzes, be-
schweren lassen. So ist auch der Pass bei denen Ungarn nit zu erhal · 
ten gewesen, weil ohne Rath und Vorwissen der verainigten Länder 
solches geworbene Kriegsvolck in Verdacht kommen, als werde es mehr 
die Ober-Ungarn zu belästigen, als den Sibenbürgern zu helfen fort. 
geschickt. Sintemal des Volks wieder des Bathori Macht viel zu wenig, 
ihme nit hett getrauet, in Sibcnbürgen zu rucken. So hat man auch von 
keiner bestendigen Bezahlung gewusst, ohne was man von der Spanni-
scben Hülf geredet, welche nit harrig Pflege zu sein, ausser anderen 
Ungelegenheiten, der sich die Ungarn besorgt haben . 
Daher seind die Sibenbürger auf andere Extrcmiteten gefallen, 
nemblich hatte Bathori a. 1611°> bei dem Andrea Ge211 das gewöhn-
liche Praesent nach Constantinopel geschickt und andere mehr das 
Land Sibenhiirgen betreffente Geschefte dai:;elbst zu verrichten ihm 
aufgetragen, willens sich nach Wardein zu begeben, daselbst alle bis-
hero mit Ihrer Maiestät und der Cron Ungarn gehaltene Irrungen zu 
vergleichen und ein bestendige Bündtnis mit denselbigen einzugehen, 
welches er den Gezy eingebunden, dem Sultan und d<'nen Y eziern lauter 
anzuzaigen, dass Gott lob ein gewünschter Friedt mit Ungarn völlig 
beschlossen. Und da sie solches empfinden wolten, mit Fürwendung, 
wie Ihre Maie~tät vor einem .Jahr betten ein Kriegsvolck in Siben-
bürgen wider den Bathori geschickt, soll doch Gezy auf das beste ab-
küelen und mit TI1rer Maicstät agenten an der Ottomannischen Port in 
allem, soweit sich der Cron Ungarn Nutz und aufnehmen erstreckt, 
fleissig correspondiren. Gcey aber, als der da wusste der Ständt Unge-
duld wider seines Herrn R.egierung und ihr Verlangen nach einer Ver-
änderung, hat im Nahmen der Landschaft das böse Regiment seines 
Herrn entdeekt und den Sultan dahin bewegt, dass er denen so hoch 
beschwerten Sibenbürgern auf ihr Begehren einen andern Herren zu 
~eben zugesagt. W clches Gezy cl<'nen Cronstättcrn alsbaldcn zu wissen 
gemacht und sie dabei ermahnet, weil sie albereit wider den Bathori 
aufgestandten und von ibm b<'lngeret weren, sie sollten sich nit erge-
ben, e~ werde dc-s Türcken Rt.arc>ke Hülf in wenig Tagen in Sibenbür-
nJ Hrmdbrm„rkung: A. C. 1611. 
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gen ankommen. Als solches Bathori erinnert, hat er aus den dreien na-
tionibus Gesandte zu den Cronstettern abgefertigt, dass sie als treue 
Underthanen es mit ihme und der gantzen Landschaft halten solten. 
Die gaben ihme zur Antwort, dass sie ihn nun mehr nit für ihren Herrn 
erkennen, sondern erwarten ihres Fürsten in kürtz, Gott werde sich 
ihrer annehmen und die grosse T1rannei ungerochen nit lassen, ehe 
müssten die Türcken und Haiden ihnen beispringen, wann sie von 
Christen verlassen sindt. 
Dann die sächsischen Stett hatten aJbereit auch aus ihren Gliedern 
den Benckner zum Türcken abgefertig't, ob sie mit seiner Verlaubnus 
nach ihrer freien Wahl mächten ein andern Herrn haben und eine 
solche Hülf wider den Bathori, die ohne sondern des Lanclts ~chaden 
und praeiudicio wehr, welches baicles ihnen zugesagt und gehalten 
worden. 
Unterdessen machte sich der Bathori stark, erinnerte den Palati-
num des rrürken Herauskonft, die er bei dem Sultan mit nichte hett 
verwierket, weil er sambt seiner gantzen Landschaft ihme, so weit sich 
ihre Schuldigkeit erstreckt, bisher alle Zeit getreu und gewertig gewe-
~en, sondern allein durch des Gezy Yerrätherei verursacht sei, erklerte 
i:;ich, solang er lebte, zu defendiren. Sprach ihn und Ihre Mniestät umb 
Hülf undt Succur., wo nit zu Beschützung Siebenbürgen, doch aufs 
wenigst der Cron Ungarn, dahin der Türck seine Intention richtete, mit 
grosserAusfiihrung beweglich an That in allen seinen Festungen gute 
Fürsehung abordnete, alsbald sowol zum Sultan, als auch zu denen drei 
Bassa, als Magyan Oguli, Irerwar, Aly Bassa, gewesten Bassa zue Ofen 
und Eozm.eleshick Ogli Aly Bassa seine Gesandte, die haben sie schon 
undcrwegs in der \Vallachei angetroffen. In dessen underliessen nit die 
Saxen dem Bathori Widerstandt zu thuen, also dass er gctrungen wardt, 
nach \Vardein zu weichen, aldar zuenechst durch diejenigen, so von 
Ihr Maiestät ihme zu Hülf zugeschickt worden, aus Verdacht, dass er 
mit dem Türcken ein gefehrlichen accordo treffen möchte, erbärmlich 
umbgebracht worden. 
Gabriel Bethlehem ward nach des Baithori Flucht auf Begehren 
und mH freier Wahl der Sibenbürgischen Stendte in das Königreich 
cingeführt.211 Die Türcken und Tartarn seindt nach Verfliessung unge-
fehr 3 Monathen aus dem Landt durch die Siebenbürger ohne einigen 
Schaden b<>glaitet worden und solang sie im Königreich verblieben, 
haben sie sich ohne Beschwer der Sibenbürger allezeit ausser den Stät-
ten und Flecken zue Feldt gehalten. Die Huldigung geschah Gabri~l 
:i. Am 2:l. Oktober 1613. 
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Bethlehem ohne Gegenwart des Türcken allerdings nach denen Frei-
heiten des Landts auf folgende condicionen, so der Fürst geschworen, 
nemblich: <lass er Gabriel Bethlehem so für sein Person der reforrnir-
ten Kirchen zugethan, wolle die hergebrachten Religionen und deren 
~xercitien im Land ungehindert lassen; dass er in Betrachtung itziger 
crbarmlicher Gestalt des L;;indts und vorigen löblicher Fürsten Exem-
pel sich also beschaidenlich gegen der mechtigen Ottomannischen Por-
ten erweisen, damit auf den widerigen Fall das Landt nit ins Verder-
ben gesetzt werdte. Nichtweniger soll er mit der Christenheit, mit dem 
Römischen Kaiser und Königreich Ungarn gute N achbarscbaft und 
den gemachten Frieden alles Fleisses erhalten. Mit denen Wayda in 
Moldau und Wallachey soll er gute Nachbarschaft halten; soll aus 
denen drei nationen solche Räthe urnb sich stetig haben, die der Rech-
ten erfahren, der Gerechtigkeit und des Friedens liebhaber und gutes 
Gewissens sein, mit deren Rath er alle Grschefte das Land betreffent 
handlen und die Landämbter verleihen. Da aber der Räth einer oder 
mehr wider des Landes Recht, Freiheiten, Herkommen, decreta, zu 
schädlichem Fürnehmen wurde Ursacb geben, soll derselbe nach ein-
gezogener Erkundigung, seiner Ehr und Vatterlandts verziehen sein. 
Die Herrn, Edelleut, Stätt, Märkt, Zeekler und Saxen etc. sollen bei 
ihren recbtmessigen Freiheiten und Herkommen gelassen tmd durch 
ihn confirmirt werden. Der Fiirst soll wider der Stendten Schlüssen nit 
band.Jen, dem armen, wie dem reichen ohn .Ansehen der Person Recht 
sprechen und kein gerirhtlich Execution hindern lassen. Soll die freie 
'Yahl des Landts nit hindern und auch solche bei der Ottomannischen 
Porten confirmiren lassen; soll auf denen Landtägen und im Rath 
jedem seine freie Stimme lassen; soll zur gelegnen Zeit des Fürsten-
thums entwende Einkommen mit gebürliclwn Mitteln wider herzu-
bringen und die Gränitzörter und Häuser, Roviel an ihme gelegen und 
aufs wenigist ohne Vorwissen der Räth und der Stendt nit alienirn; soll 
den Titul, als wie er itzt dem Fiirstentumb geben wirdt, ohne der 
Stendt Vorwissen weder mehren, noch mindern, sondern gentzlich sich 
damit benüegen lassen, nemblich: Gabriel Bethleu Dei gratia Princeps 
'Pransylvaniae, Partium Regni lf ungariae Dominus et Siculormn 
Comes etc. 
Oh nun wol Gabriel Betlehem die Leht;ln von Tiirckischen Kaiser 
nach <ler Huldigung empfangen, l=>O ist doch kein Zweifel, es sei aller-
seits, in der gantzen C'hristenht it diese Zeit l'1el nützlicher, als ob sie 
aJ Randbemerkung: Siebe die Lancltng•H trticl a. 1613. im Octobri tractirt 
und g~cblossen zu Clausenburg. 
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mit RPnuncirune; der 'I'iirckischen Protcction, sich diser Zeit sollten 
l hro .Mn iestätt wie bishcrot untergehen, wei 1 es sich zuc allen Zeiten 
im \Yerc•k befunden, dass man solcher Practension zue keinem Thail 
jemals zu genicsscn, sondern schwerlich zu entgelten gehabt. Auf Ihrer 
~laicstät 'rhuil haben unsere Henn stetigs \ 'olck auf <lem Jf'uess halten 
mües8en, dadurc•h sich und ihre Landt an Vennögen en;chöpfte, mit 
~tcttig·en .Mm•tcrblätzen Land und Leuth verderbt, verödet, sich il1 
mehrern Last gesenckt, die entstehenten Unordnungen und Zerrüttig-
kciten in ihren Landten der<'nlwegen nit verhi1etcn können, wann dann 
der Feindt fiirbrachen, so huts gleichwol an gnucgsamen \\~iderstandt 
untlt Schutz wegen derselben I.Alndschaft Entlcgcnheit gemanglet, in 
<h•m mnn Sibenbürgen erhalten wollen, hat man in Unter-Ungarn für-
nehme Ort verliehren müessen, dabei wegen des unbczuhlten Volcks ge-
wöhnliche Mc>utcn>y, <lie Reputution an nllen Orten fast geschwunden. 
Auf den andern Theil haben die ibenbürgcr wegen der nahenten 
'l'ürcken und Tnrtarn in ewiger Sorg wegen der unserigen Hülf ohne 
sondere Hofnung stehen müessen, weil die Hülfen aus dem Teutsch-
landt in Sibenbürgen weit m1d durch viel Umbwege zu bringen und 
der Feind unterwegen" viel Hinderungen einstreien können. Ist schon 
ein Succurs angelangt, so hat er sich Jaider und nie auderst befundten, 
weissens auch noch die rudera in Siebenbürgen aus, dass die Sieben-
lnirgcr sm<lt an Gewissen, Ehren, Adel, Freiheiten, Recht, Billichkeit 
hergebracht, \Yürdten und Hoheiten, Gelt, Guett, Vermogen, ja an Leib 
und Leben und in summa: an allen ihrigen wider Verträg, Landtags-
bandlungen, pactat.a, Zusagungen, Verschreibungen, durch die unseri-
gen viel schwerlicher, als durch den Erbfeindt bctrangt und getruckt 
worden. Und erscheinet kürtzlich aus obiger Erzehlung, dass in deme 
dio gutten l;c•ut zwischen der Affectation christlicher Protection und 
zwischen der unsengen Unvermögen und unträglichen Beschwernus 
gerungen, dass nur seit a. 1595., das ist seit erster rcnuncierter Türcki-
scher Protection, bis hieher, in welcher Zeit gleichwol die jährlich Con-
tribut.ion, wenig .Jahr ausgenommen, confirmirt hnt, ohne anderer hie-
zwh;chen Veränderung in der Regierung, auch dass rlie proceres zue 
underschiedlichc•nmahlen hiezwiscben selbst regieret, zehen under-
r:,chiedJiche Huldigungen bei derselben Landschaft, nit mit geringen 
.Jammer, Bluet, Verg1essung und Verderbung der lnwohner fürgan-
gen, indem sie immer Besserung aus der Christen Protection verhofft 
und doch empfunden, dass nur ein unglückseelige Regierung der an-
dern die Handt gebotten. 
„\bei· davon mögen alle versteudige, sonderlich aber die künftigen 
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Zeiten, wers erlebt, mebrers urtheilen, aus dieser gnmdlichen Erzehhing 
ist aus dieser Zeit genueg nachfolgende Wissenschaften zu nehmen: 
1. Dass die Siebenbürger seit König Johann l . Zeiten fast continue 
(ausser wenig J abren) den Tribut den Türcken geraicbt. 
2. Dass seit der Erbfeindt in Ungarn Festungen und Häuser be-
kommen, ist denen Siebenb.ürgern der Türcken Protection nützlicher, 
nls der Christen Schutz gewesen. 
3. Dass die Siebenbürger durch die Proteotion des Türcken drum-
ben mitnichten von der Christenheit getrennt, sondern bestendig a:ffec-
tion gegen derselben ein Weg, als den andern erzeigt. 
4. Das wider der Türcken Gewalt der Tcutsche Succurs die Sieben-
bürger nit beschützen mögen. 
5. Dass die Protection der Siebenbürger unsern Herrn und ihren 
Landten alle Zeit mehr geschadet, als genutzet bat. 
6. Dass die Siebenbürger ihr freie \Vahl haben. 
7. Dass die Siebenbürger Mittel haben sich zum Fall der Noth 
wider die unserigen, aber nit in die )eng wider des Türcken Gewalt zue 
def endiren. 
8. Item dass "\"\" aradein alle Zeit denen Siebenbürgen gehört.21 
9. Item dass unsere Handlungen mit Siebenbürgen allzeit vor dem 
'rürcken in möglichster Geheim gehalten worden. 
10. Dass Bethlehem Gabor bis dato weder denen siebenbürgischen 
Stendten, oder Nationen praeiudicirliche, noch der Christenheit gefähr-
liche, oder verdächtige Neuerungen mit denen Türcken eingangen, son-
dern vilmebr ist aus seinem uncl der Lanch;chaft itzigem procedere Ihro 
Maiestät, dero hochlöblichsten Haus Österreich und derselben König-
reichen und Landen, ja der gantzen Christenheit vielmehr bestendiger 
Nutz und Hails, durch zeitlich gebrauchten Glimpf und gnedige Con-
nivirung, als wan Ihr Maiestät dasjenige, so fürgangen, durch ernst-
liche Wege amten wollten, aufs künftigzu verhoffen, welches hoch zu 
erw~gen Dr. liukinich Jmre. 
~ ßeziebt sich darauf, dass der H of unter verschiedenE-o Titeln Gross-




ORSZAGON A XVII. szAZAD ELEJEN . 
.i\ p6n7..:ilapokra fPktPt.cU fillamhaztartci.s konival mcgnyilott a lehe-
löl-'rgo Ht111Hk, hogy nz allam.haztartas aJlapotarÖl az cgykoruak ÖSSZC-
fogla}o, a kiilöufü~mü dolgoka1 is közös ertekm6rö reven, egyetlen szäm-
mal is ki f<'j<'zhC'tö, vilagos kcpet alkothaltak magulmak. Ennek rcnd-
l'7.crc$ gyakorlati alkalmaza~a azonban a Yal6sag-ban c.~ak akkor kövct-
kezctt bc. miko1· cgy-egy gaz<lasagi 1E>rület also- es közcpfoku penzügy-
igazgat<> :-zCJ'Vl'if HZ egC.sz terii.letet atfogÖ, egyet)C'n es lllOclC'In bivatal 
al[t helyrz1<-k. Masl'->z<)Yal akkor, amikor a meglc•vö partikuläris penzügyi 
szenczctct rgy l<'gföhb hivatal felallitäsival gyakorlali ertclemben is 
sikt•rnlt o~--z(•fogni e::- hierarchikusan atformcilni. Ekko1· ngyanis a penz-
iigyi L'öluvatalha futottak Ö::;sze azok a sz<llak, amt•lyc>k kimulalasi tah-
li\kha SZÖV<', a biztos attf'kinlest megadtak. EzPk az iittekintheiö ki-
mutatu ... ok, „gencraliis extractus"-ok, azok, arnik a mai törtcncsznc>k, kellö 
ä11vndt'z(·s~c>l , a gn?.da~i'tgi elet olyan tenyezöire is adnak fclvilagositast, 
amclyck jelenWscgct, statisztikai ismerelek hianyaban, akkor meg nem 
IUPltänyollw tt:1k k0llöen, 1ehat szämszcrüen nem is figy(\llck azok val-
1.01.11sut. L<'gközPlebhi cClunkhoz gondoljunk csak az üzrmi kölisegekre, 
vngy pi. a közigazgaüh1i kiadasokra, melyelrnek lörtenctalkot6, eletbe-
vap;6 jclcntösegfaöl - föle~ legiljabh lapaszhllataink nyoman - vala-
mennyiilnknc>k vil[tgos fogalmaink vannak. 
1\ niagyar tört~netben az a korszak, mnelyrc nezvc az ilyen statisz-
tikai anyagon felepiilö penzilgyi vizsgäl6dasok [ittekin1hetö eredmeny-
nyel zarhatok, a :XYI- :XVII. szazad fordu16jan kczclöcfik. 'l'ehat akkor, 
:1miclün pozsonyi es kai:-~i penzÜgyj föhfrataJaink gyPrlll<'kkorukaf, 
tt kfi-c1 lctezc8 [„, tapnr..;ztalaH korat, elhagyva l'erfikorha lt'plek. Jellemzö 
azonlian nnp;yon, hog~ (' hivatalok hätrahagyotl lt•v~Harai az allaruhaz-
tartfü;; H'nclkh iiJi jövedelmeire nezve mcgfel<'Jö anyagot mar jÖval 
kori'ibban nyujtanak, mint a rendes jöveclelmckr(.'. Ez az allamhaztartäs 
ket felenek killönhözö jellemvonäsä.böl folyik. Mert amig a rendkivüli 
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jövedelm<'k inkäbb penzbeliek s igy johban <'llenörizhetök. könnyebben 
m('gsz.:-lmlalhatok es ponto$3n papirra vcthC'tök \•oHak, addig a rendes 
jöv~delmckröl, minthogy jelentekeny i+szhen meg mindig domaniä.lis 
jellegüek (tizedek, värbirtokok ~tb.) maradtak es terjedelmesek voltak, 
nemkülönben közel az elöclllita~i helybez hasznclltattak fel, az akkori 
technikai viszonyok melle!t nem is igen keszü1hettek celjainknak 
megfelt>lö szamadasok. De rnasreszt az is magyarazza ezt a köriil-
mcnyt, bogy a penz, könnyü forgalomhahozhatasa miatt, minden 
korok egyik legmegbecsültebb jöszaga lev~n, rnegörzesere, mennyisegbeli 
ingadozasara lenyegesen nngyobb gondol forclitanak, mint peldaul a csak 
hclyi jelentösegü termenybcv~tl"lekre. A keZC'lesi könnycbbseg, s a nagy 
j('len töseg miatt, a penzben befolyt ad6jöv<?dC'lmekröl mar a pozsonyi 
kamara felallitasanak elsö eveiböl, a XVl. szazad <'lejeröl, söt korahbr61 
is maradtak rank statisztikai jellf'gii följcgyzesek, a tize<lek berleti, szä.l-
li t[1si es csepeltetesi költsegeiröl ell<'nhen csak a XYII. :::zazad közepet61 
kez<lve vagyunk megfelelöen ertc>sillve. A rt>ndes jövedelmek között is 
tc>rrneszetesen a penzbeliek aZ-Ok, mf'ly<'kre llCZV<' szams7.f'fÜ es az egesz 
orsuigra vonatkoz6 isme.ret.eink a h•nnenyhelieket majd egy evszazad-
dal megelözik. 
A rendkiYiili jövedelmek adminiszt r[1ci(1s költ::-~Cl sorähan mar 
eddig is Ü;.meri hazai törtenc>lmimk a ket fo1~nt ):-. dika hehajtäsi költse-
geit. amelyek a XYI. szazadhan a jön'd<'l<'m G%-ät igcnyeltek.1 S azt is 
tudjuk, hogy a poliaszämra rcndelt ad6k n XY1 T. c:z<lzad elsö fcleben 
(1605- 1648) 7-8%-nyi behajtäsi költ..,(>gHt okoztak.:i A rendes jövc>del-
mekre nezve azonban adelig minckmwmii ismcrdC't n~lkiilözünk. S nagyot 
tevcdnenk. ha azt hinnök, hogy nzok hnrnwly ik agara rnSzve is, vagy 
lalnn n szinten penzl>eli jövedelnwkn•, Pl::-ö~orban a hmwincadokra, fel-
tctC'lezhetjii k az ad6knfü eszlPlt aclmini~r.tt nci6~ költsegeket. A ket 
jöv<'drlmi ng kezelese közöt1 ug)<llli~ lenyegPi-; kiilönbseg van . ... A.mig 
tnclniillik az aclök belrnjtas5rn1l aranylng kil-Phh sr.ervl'zctre vo1t szük-
scg,3 minthogy nz adminie:z1raci6 c>gy c•gy varmegye tcrületen idöbeli 
1 .\cs<idy l;?.nac: Magyarorsu1g penzii~yri 1526-1564, Bp., 1888, a 112. 1.-on 
ki>zölt adalaib61 kiszamitva. 
~ Baratb Tibor: A magym· [11lam ad6üicye 160:>- 164 . Bp., 1929, 86. 1. -
A fnluo;i bir6k ad6mentesc.egel ... em Ac .... <\dy, .... em ßauHh nem ~zamitottak az 
ac.hninisztraci6s költsegek köre. minthoiry a rnenl<'sset? a falosi bir6 összes 
allami ::.rnlgalatainak remuneraciojakent tünik fel. - Közepkori papai gyüj-
tesek köllsegeire v. ö. u.-ott. 6. 1. 
3 Bösc'ges leini at l. Baralb: 1605- 1648, :>:> ..... k. 11. c.;..., Föglein Antal: Szaza-
dok. 192:~ 24. evf., 466. sk. 11. 
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egymasutanban lxmyolödott Je, addig a rendes jö\'eclelmeknel, ugyan-
azt a tniil<'tet vPvc fü•~zehasonlitä~ul, idöbeli egymchm1ellettiseggel kel-
),·tt n„Amolni, s igy több munkaeröre, több ti~ztvi:-clöre volt szükseg. 
A dikätomak es rov6tar~ainak, rendes köriilmeny~k között, t-gymasutan-
l>an {•~ <•i-ak egy:-.Zf'l k{'Jl<.'tt a vannegye fa!Yait felker('.-ni. ha mar 
a rovast rlintPzte, 1wm volt toväbh miert mamdnia . töhb .1övedelemre 
ugy~ern !'Zamlthatott. Ell(;'nhen a harmincadosnak szemelyzeteve] egyiltt 
itlland6an ug-y:rnannn k a hPlynek kellett öriznie az (1tjait ~ nem läthatta 
<>I kar nP.lkül a va1n1egyP mc'1.sik öt vagy hat hanni11cadhivatalät, mint-
hogy a kNN•krdPlmi elPt szakacla llanul folyt az utakon. Igy annyi har-
mi11c·1dsz<1nH~lyzetrc• vo)t l'Ztikseg c:>gy-C'gy vamtegycn hclii}. ahany Ön-
{i!Ji) triceRimatura volt. Az f'gyik lenyegei-- kiilönbl-eg t<'bat nz, hogy egy-
rg11 v<irn1eyyPn hc>liil a d1kat{ua helyef <lllrrnd6an i:altnzlat6 szerve::et, 
ri tnces1111al11ra prdig helylwz l„ötött, amierl arrh1ylng ungyobb szemely-
zrlfrl kf>11yl<'le11 dolgozn1. Mäsik alapvctö különhseg pcc1ig az, hogy 
amig a d1kiitornak a rovas nem föfoglalkoza!::.a, s rwm i: lehl't az, hiszen 
gynkr:rn cvc>k1~ ninc·s<'n rnunkaja, arldig a lwrmincadosnak hivatnla elet-
hiva /tl.<:, mely allando jl'lenlCtet kivä11 es mäs jeh•ntPkrny foglalkozäst 
rwm <'ng<•cl mt•g, nrki hivatali kC'rei::eteböl kell mC'gelnic ( R< rufsbeamle). 
Ji~hhm n. l~ny<'g<'~ ktilönb~cghöl kifoly6lag- elöre is az varhat6, hogy a 
t rie11simatura a riinylag magal'ahb ilzem i köHs~gg<'I dolgozik, mint a 
dikatura. 
Fj 16nyPgli<•li különb1-egek miatt olyan kia<lfü:1,kknl i:-; talalkozunk 
a harmin<'adiigy<•k igazgata~aban, am<>lyPk rovaskor nem forclulnak elö. 
Ai,ok közöt t a tetc>lek között, amikhöl <>gy-rgy ha11nincaclhivatal Üz<'m-
kolt~rgl'i Ü!->HZ('Ü'v6dnl'k, IPgtöhhre rugnak es igy el::;() hcdyen emlitendök 
a s::emt>l.11i lnodri.csok. Hannincadhely elen lrn nnincndos (tricesimator) 
clllt, nwll<'.iP az alvouul6 kerP~kcdelrni forgrilom NenkscgC' 8Z('<t'inl ellenör 
(eontra:-.c·rilin) volf rcnrlelve. Ez a ket funkciow1rim; volt a tiszti sze-
mC-lyz<'t: az.:; rH•viiket n fiz~tcsi jegyzek<'k is r<-'nd<'st•n l't>l<'mlitik. De az 
altijuk r<'tHl<'ll :-:zolgal-lzc>nH?lyzetr61 soha!'em sz61nak. A t il'zlek (-.i:;kiit 
1Pt fl'k, s <l kamara csak ''l'IÜk szerzödött. A szolgakr61 <>llc>nbcn (lTm-
g<'hPr-, 8C'l'Vi, ('Ul'fOOC'S viarum, utak, erdÖk kNÜlöi, (irÖk stb.) regi 8ZOkas 
sz<'rint a hanninrados maga tartozott gondoskoclni.4 Ennc.•k m(•gfel<'löen 
f11..<•tei-e l l' „lora" tö1 tC.nt. ~linden hn11ninraclos fiz<'feset atlag h<hom 
' l•~z egyenr" folytatasa a közepkori viszonyoknak. amikor az uralkod6-
val C!.1tk a foti„ihi~elok. iizemvezetök vannak c:-.kü''<'l i-; kötött, :.zerwdese, 
vagy hübl'ri jc>llt>~ii vit.zonyban. a tulajdonkepeni ndmini"ztraci6t pedig a 
safo.t mnguk {lltal all1tott emberekkel, rendszerint fomili{trisaikkal vegeztetik. 
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16ra kapla, abböl volt köteles ::,.zukbCgl'S s1im1u ~zolgakal tartani. Rende::, 
tetel a kiadasok között a lakber (<.:ent-.us ho~pitii), mivel ugyanis legtöbb 
helyen akkor meg nem VOlt kamarai epülci, abo} a hivata} CS tisztYiselöi 
clhelyezesl nyertek volna. A lakber i~ aszerint vattozolt, hany 16ra kapla 
az illetö lisztviselö a fizeteset, s hany „keriilöt" kellett fartania. Az uta.-
zcisi alal<iny (solutio expensarum itinerarinrum) szinlcn meg volt szabva 
s a központtöl - jelen esetben Kassal61 - va16 tavolsaggal együtt 
növekedett. A kassai harmincadosnak temH~SZl'ksen ilyen cimen semmi-
nemü kiadasa s igy järandösaga sem voll. Irodai l:-3züksegletek:röl, papir. 
pecsetviasz stb.-röl a központhöl gondo:-;kodtak, lcb<U itt nincsenek 
szfun ba veve. 
Minden magyar ha1nLincncll1ivat al kiadasaiban, akar a Becsben szc-
kelö als6ausztriai, akar a pozsonyi, vngy a kn::;sai kamara fennhatösaga 
ala.it is alloH, ezek voltak a vezetö, Rzintc kizar6lagos tetelek, melyekböl 
az adminisztraciös költsegek összetcvödiek. Olyan kimuiatäst, amely az 
als6magyarorszagi harmincadokra nezvt• engNlne meg hasonJÖ szami-
tasokat, cddig nem ta.Jaltunk s nagy val6Rzinfü;eg szeriut nem is tala-
lunk. Ezek a harmincadok ugyanis közigazgntasi S7emponlb61 szet vol-
tak szakitva, s egyreszük a becsi, mäs re--zi1k a pozsonyi kamara kölele-
kebe tartozott. Emellett mcg ncm egeszen vilago:-. a nedPlici harrrnncad-
csoporl hovätartozottsäga, mclyrc a :-.zla\'i'miai rendck is igenyt tartot· 
tak, s a bani penzügyi hatö~iigokha követ<~ l tek. Ügyhogy szämadasok-
na k kongruens idöben valö ke~zitesc, azok rennmaradasa, söt fel is taläl-
hat.asa nem nagyon valöszinii. E t<'kintctlwn <>löször csak akkor nyer-
hetiink vilägm~ kepet, amikor az als6magyaron"zagi hmmincadigaz.gataf' 
egysege a pozsonyi kamara fennhat6~[-i.ga alali mar ismet he1yreal1t. 
Viszont, hogy Felsö-Magyarorsze:\gr6l i-.incR korabbi adalunk, azt magya-
razhatja ezeknek az eszakkelcb rcszeknck ponzilgyileg kesöbb törtent 
m<'gszcrvezese,:; s az azt nyom011 kövctö za.varos idlJk,s milmek kövel-
kezteben az uj bivatali szervezel meg ki :::-cm forrhatott, amikor a lizen-
öteves haboru zivatarai hirteten 1wköszöntöttC'k. Jelen sza:rnvetr'sünk 
tehat a legkorabba.n rnc>gallaplt1iair5 1döre vonatkozik. 
Kezünkben levö jelen kirnulatas i:;zerinl a fe1sömagyarorszigi hu-
szonöt egysegböl a116 harmincad~wrvezet összes üzem köl tsege 1607, ill<'-
& .Acsfidy Ignac: Ket penzügytörtenelmi tanulmany. BP .. 1894, 33. 1. -
A k~sai kamara 1567 okt6berebeu kezdte meg müköde~el. 
0 Acsady: u.-otl 33. es 115. l. e;; , .. ö. u. o .. 1526-64, 130., 137., 140 .. Hl.. 156. 





























Tabula ostendeos tricesimatorom s operioris llungariae 
nomina et convent iones.• 
Ad Solutio C'cnsus Expcns. Loca cquos hospitii itinrrar. Not a tricesima torum No - -ß 1 dr ß fl 
Kassa ... ...... ... 3 115 20 8 -
Eperjcs ..... ..... 3 115 20 8 12 
Löctle .. .. .... .. .. 4 153 60 8 12 
Dartfa .. •.. ....... 7 394 - 16 :J2 
Szebcn ...... •. . •.. 4 153 60 16 16 
Keamark ... • . • .•• . 3 115 20 8 12 EtonfelUI 1 caJoaoara 24 "· 
Oinlu ......... ... 3 115 20 8 12 
Lubl6 .. .... .... 3 115 20 8 12 
Kurima .... .. .... 2 76 80 8 12 
Sztropk6 .. ... ... 3 115 20 8 12 
Var:inn6 . ........ 3 115 20 8 12 
Homonnu. .... . ... 7 268 80 16 36 
1 111ertis1ensis .. .• . • 3 115 20 8 IG 
Ungvar ....... ... 3 115 20 8 12 
~lunkacs .. .• ...... 3 115 20 8 16 
Szollös ... . . .. .. •.• 9 345 60 24 48 
Szatmar .• . . . ..... 8 307 20 28 52 
Käroly • • „ • ••• • • • 3 115 20 16 
Kisd.rda •. . „ •.... 3 115 20 8 12 
Toknj .. ... .. ..... 6 230 40 16 32 
K:1116 ..... ..... .. 3 115 20 8 12 
Sz1ksz6 ..... ..... 3 115 20 8 12 
Rimaszombnl .• ... 4 153 60 8 20 
Losonc .. . ...•• ... 2 i6 80 8 ~o 
Bollokö . . .. . 3 115 20 8 32 
Öt;szesen ...... . 1 98„ , a.sss··· l 40 1 268 1 480 1 24 
Az cvi össszeg egyesitve . . . . . . . . . . . . . . . . ....... „ ........ 1 4.660 0 40 dr . 
• llotknrnmer. Jlnn1:arn, 1615 llI. - A kimulutäsb61 u nevokPt olbngyluk, 
• • A kimutatlisban lOl· UE'k t.znmoltäk. - ••• Tcveaen 3878 n 40 dr· nek :;z{lruolvn. 
tökg 1608-bnn 4-.660 f1 60 <l r volt. Ugyanabban az iclöben a ba11nincad-
JÖvecleln1t'k igy alnkultak:; 
1608-ban 30.765 fl 361/2 dr, 
1609-ben 18.962 fl 63 dr, 
1610-hen :37.533 fl 36 dr, 
1611-hen 52.218 fl 341/2 dr. 
\ f i11thog) a iegyzek nem emliti meg a kiadasok között a harminca-
dosok fizete~t, azok ludniillik maguk szoktak azt a kezelesilkben levö 
' II ofkammer, Ilungarn, 1612. XII. Pete-iralokban: az „Extractus 
FJl'F"-bol. 
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peztitrh61 kivenni s a jegyzckuöl mindja11 le is vonni, s minthogy 
tonlbha u jegyzekben csak a kamara tagjainak honorä.riumait taläljuk. 
~ eg·yeb jcl ~em utal mas kövC'tkeztetesre, c•zert az ilteni összegek mint 
tü•zta hanninca<lbeYetelek tekintendök. Szamilasunk clött tehät -1650 fl 
40 dr-t az eYi bevetelekhez boz7,ä kell adni, hogy a hruttö összeget meg-




-1-660·40 . 100 
4.660·J.U 
X 
amiböl x = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 13· 15. 
:J5,425·7Cm 
Vagyis 1608-ban a feh~ömagyarori:;ziigi bannincadok adminisztraciös 
költs6gei a brutto jö,~edelem 13·15%-at igenyeltek. Ezen a mödon, ugyan-
azt a szervezetet veve a szamitäs alapjäul, 1609-re 19·70%-ot, 1610-re 
11·04%-ot, 1611-re pedig 8·19%-ol kapunk credmenyill. A szäzalek~zämok 
közeperteke 13·02. Azaz a felsön1agyarr>rszagi harmincadügyek rP'nde8 
adminisztraci6s kiiltsegei az 1608-tol 1611-ig terjrdö idöben a brutto 
jorC'delemnek atlag 13·%-6.t igenyeltc~k. 
T agy következteteseket azonban t>tml'k a \'1zsgfüatnak alapjan nem 
frheliink, jollehet a barmincadügy ~zcrvczete az Ol'S7.i'tg minden reszeben 
egyscges kepet mutat. X em tehetiink, mivcl ah.hoz ismernünk kellene az 
orszäg harmincadjövedelmeinek evi ingadozasan kivüt a tisztviselök 
fizete~et is. mely utöbbi azouban eddig meg nem all pontosan rendelke-
1ks\inkre. Ovatossä.gra iut benn\in ket ez<.)n fph;ömagyarorszägi eredme-
nyeknek az orszag nyugnti fel<~re valö allrnlrnazasaban az a körülmeny 
is, hogy a kereskede1mi elet fökent uyugnt fclc gnlYilalt, tebät Magyar-
övär, Sopron, Pozsony, N agyszomhnt s th. bannincaclhelyek nagyösszegü 
bcvetelei lenycgesen m6doslt.ani fogjak nz ot tani adminisztraciös kö1t-




DER THERESIANISCHEN IMPOPULATION. (1770/71.) 
rnine ~anze R<'ih<> europäischer Staaten hat unmittelbar nach dem 
Ab~whluss des Jl uherlushurger Friedens eine• C'nC'rgi::;che popuJationi-
st isclw Politik hrt ri<'hrn, wie sie in der 'l'heoric wohl dem ganzen Mer-
kantibr.eitnller Ptgentümlich war, in der praktischen Durchfältrung aber 
<loch nur m einig<•n ))(-'sonders dazu g<'eigneten ZC'ilab:->chnitten in wahr-
haft grossem Massbt.ab durchg<>fübrt werden konnte. Das Jahrzehnt 
nnch clem S1E>henjührigen Krieg hat in di<'ser R<'zit>hung uns treitig den 
Hiilwpunkt gPhrachl. Es grassierte g<'radezu <•in AnsiNllungsfieber, das 
DinH'11~10ne11 annahm, die weder vorher, noch nachlwr j<.•mals erreicht 
worcll'n sind. Den theoretischen Prmztpien dt-r dcutl'eh<•n Kameralisten, 
die durch die Forderung systemati::;cher BevC>lkerungs,·ermc•hrung dem 
we ·tcuropäi:-ichen ~frrkantiligmus eine e1gpne mittelcuropä1sche Note 
hinzugefiigt hatten. gesellte sich die bandgr<'iflic·h auch dC'm kamcrali-
sti::-rh Cngc> .... chulten klar vo1 Augen ~tl?hendP Notwrntlig-kP1t zur Seite, 
die 1\fonsclwnverluste des langen Kriege:s rasrh zu C'r:selzt•n. \Yenigstens 
für F~rieclrich den Grossen war di<'s der enbcheid<'ndc Beweggrund, um 
mit dPm .Jahre 1763 die vor 7 Jahren untrrbrocbene 13evolkerungs-
poliiik der 10 FriC'clcnsjuhre mit verstärklC'm Nachdruck sofort wieder-
aufzunclunen. Auf der anderen Seite hat clic> erstaunliche Kraftentfal -
tung dei-; kll·inen brandcnhurgisch-prenssisclwn Stnal<'s, der an Qadrat-
meilen gemessrn nur einen Bruchteil der hah~burgisclien Ländclimass<' 
umfasste, die Aufmerksamkeit der europäischen Stuatcn auf die Vor-
gänge in diN~er neu entstandenen Grossmacbt gelenkt un<l - sowei t es 
nur imrnc>r tnnlic-h schiC'n - zur ~achahmung- cl<'r hier bPfolgten Prinzi-
pien und M C'thodC'n angPreizt. 
Auch Maria ThPresia und ihre Staatsmiinner lrnhrn sich zu manchen 
MassnahmP.n cliP!"er Zeit nicht nur YOn eig"C•nstaatlich<>n T nterei:;sen, son-
dern zug-lc>i('h auch von dt>r Rücksicht auf das Beispiel des preugsischen 
Gegners ode1 \ on d<'r Möglichkeit, seine Plän<' zu clurchkrcuzC'n, bestim-
men la~sl'n. Zur ::!;l<'ichen Zeit, als Frieclrich clt>r Oro~i-;p durch seim• 
Meliorations- und An~iE>dlungstätigkf'it eine> Pro,rinz nach der anderen 
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.,im Frieden eroberte". unternahm man das g leiche auch in den dünn 
hevrilkertc>n Distrikt<>n d<>s Banates und des Bac$Cr K omitats. Schon im 
.Jahre 176() hat man das \Yort Fri<'d1ichs des Gross<>n in der Yariierung 
\'On ,. wiehtigen Eroberungen, die sich mitten im Frieden machen lassen", 
auf das Banat übertragen.1 
Das tberesianische Ansiedlungswe1 k kann bich neben dem fri-
ch·rizianischen - wenn es auch nicht :-oviC'l erreicht hat - hinsichtlich 
der Menge der Kolonisten und auch hinsichtlich der Energie und Gross-
zügigkeit in der Durchführung recht wohl sehen lassen. Es teilt aber 
mit dmi. letzteren zugleich auch das Geschick, dass die Zeitgenossen 
überwiegend ein ungiinstiges l"'rt"il darüber gPfällt haben. FriC'drich 
der Orosse hat mit der starken Ülwrl('genhei t seiner Persönlichkeit zeit 
s<'ines lJebens den impopulationsfoincllich<'n T endenzen siegreich z11 
trotz<'n vermocht. Erst mit ~einem rrocle und mit dem Regierungsantritr 
S<>ines Neffen kam cUe Reak1ion zur lT<>rn~chaft und machte mit dem 
Ansiedlung::;·werk vorläufig ein Ende. ~fnria rrbere.::ia hat es an einem 
cl<>m Preussenkönig vergleichbaren Ilt>tT'-Cherwil1en wohl nicht gefehlt. 
Aber im Habsburgerreich hatten ihrE> Vor~ängPr nicht im entferntesten 
soviel Yorarheit geleistet wie dem Prc'us ... c•11konig die Beinigen. Die 
)facht der widerstrebenden Gewalten wnr ungleich grösser geblieben, 
die chwierigkeiten. ein unternomme1ws \YPrk b1s zu Ende durchzu-
führen, waren ungleich erh<'hlicher. So konnte hier die Reaktinn gegen 
die popuJationisti~che Politik gegen den \Yill<•n dl':- Hof<'s ~chon andert-
halb J ahrzehnte früher zum Du1chl1ruch gelangen alB in Preussen. 
Ende Augu~t 1770 kommt clrr ungnrü„clw Jiolkarnmerrat Wolfgang 
von Kempelen ' 'On Pressburg nach \Yi c>n, um über seine zweite, Anfang 
.Juni abgebrochene :Mission im Banat Bericht zu eri:,1atten. Auf Grund 
d<'r Erfahnmgen, die er zuletzt hatte machen miiSR('n, beantragt er die 
gänzliche Einstellung der Kolonistcnannahme auf 3 Jahre. Die Kaiserin 
hcfjehlt zunächst nur, dass filr das 'l,enwsvarer Banat 2 J ahre lang 
1 Der Brhnner Kaufmann .Johann l•'ranz 'J'hiel. eiuer jener dem 18. Jahrb. 
eigentümlichen. geschäftlich und morali"ch nicht ganz einwandfreien Pro-
jektemacher gebraucht diese Wendung m sein<'m, bereit stark mit physio-
krati ... clien Gedankengängen durch ... clzten „Promemoria, wie und welcher-
~cstall das TemesYarer Banat durch rinP gute P olizei, wohl besteHte Landes-
ökonomie und nach der Erfahrenheit richtiger Einleitung der höchst nötigen 
Manufakturen, sodann Verbessenmg und Bevölkcnmg quond extra et intra 
de ... commercii mit den Produkt<•n nnturac et n rtis in denen i n- und auswärti-
g('n Kräften gross. ansehnlich, ,·olkreich. blühend und reich gemacht wer-
dc-n könne:• \Vien. HKA. Banaler AktPn No. :J:>. beigelegt einem chr eiben des 
banati ... chen Departements der Hofkammer an di e Temcsvarer Lande -
;idmiui"-lralion vom 13. 3. 1771. 
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kt•i1w KoloniRf<'n tnC'hr :wgcnomnwn "<'l'dl-'n ::;o llC'n und Hi.Hst clie plau-
m;bi-.1gc• l\ 01011 ish•nw<>rhung im Rrich, ~o w<•it tli<• hü;Jwr ii lwrha npt 
he:stmHl<'n hat h', <'lllHtC'll en. Aber das H ofkammc•rclPparl<•mC>nt in Hana-
t u•j..., und Domälll'llW<'srn unter dem Präsidium d<'s Oraf<'n [i'ranz Anton 
\ott Kh<'v<•nhilllt'r macht sich den Antrag KempC'lc>ns in unvt•ränclcrter 
U<•:-.t 1lt 1.u P1gen. Dl'r Finanzmini~lcr, Graf vou If ntzl'Plcl, der noch 
.1111 7. Nt>pL nur fil r <.>im-' V ermincJerung t>ingeirPtPn war, erstattet 
am ~!l. Okt. clt>r llPrrsclll'rin im Sinne d<'s KcmJH'lenschen Antrags 
Bt>richl, u11cl Maria Thc>r<'~ia i:-;ieht sich naeh an fii np,ltchPn ZögP111 
\nfong L>0zrmh<'r 1770 gezwungen, die Ji~inslPJlung <i<'H Kolonislen-
g'P::-cbü rts zum 1. April 1771 anzu bel'eblc•n . Kurz darauf wird diese 
11a~snahmo dureh Avcrtissements in d0n d<.'uLRclwn Zeilungen bf'-
knnnt g<'macbt.2 
Dicspr lljn tschluf';S, zunächst nur als voriilwrgehcnde L1Jinstelhmg 
m1d nur fiir snleh l~ Kolonisten ge<lacbt, die h<•sorHlPre RtnntliC'he Unter -
stützung in ,\ n:spruch ll<'hmen wol11en, hPd~utl't tat-l'äC'hlich - wC'nn wir 
\' oll l)inem kur7A'Il \Y1ederaufleb<'n im I~„rilhjahr clc•s ,Jahr<'s 1772 
„h~l'IH·n - dns ~jndn cll'S gro:-.;s<'n theresianiseh<>n lmpopulat ionswl'rkes. 
Die Zahl nn'ilu•n <lff jährlich in \Vien mit Pä~"f'n zur Ansi<'dlung 
H•r:sPlwm•n Kolonisten, die in den Transportkonsif_„THtf ion<'n und in den 
Zu~amnwn::.tc>llungcn dc>r peditionsbeamten ang<'g<>lwn werden, spre-
c-hen Pin<> drulliche 'p racbe. elbsh·erständl ich können solehe Zahlen-
augab<.•n nicht nu C'nt fernte~ten Ansprneh darauf rrht'lwn, clit> Zahl der 
wirkliC'h nngc-.iedelten Familien wieclE>rzugeh<•n. Auf clc·r t>ITI<'n Sc>ite ist 
m man('ll<'n .J ahren C'in sehr beträchtlicb<'r Pro1.cnt.,.ntz der in \Yien mit 
Re1f'.c1gC'ld und Päs&'n YC'rsehenen K olonisten nie> bis ans Ziel g<'langt 
0<1<·1 nm•h nachträglich desertiert. Andcrc>rseits sind umgc•kehrt sehr 
zahlreich<• Kolonisten, die in lTngarn odPr im Banat bereits Freunde 
uncl YP1 wandte zu sitzen hatt~n, ohne sich in ·wicn oder Pressburg bei 
cl <'n zus1änc]igen Kolonistenspeditionl:'kommissarien der ungarischen 
Hofkammer o<l<>r der Ministerialbancohofdcput...'1.tion zu melden, direkt 
an d<'n Ort ihrc>R Ziels abgegangen. .A her im Y l'rglPich mit C'inander 
konm1 n die Zahl<'n C'in h inreichend dc>utliche" Bild von dem Auf unn 
Ab der Beweg1mg in dC'n ei.nzRlnen J ahren ahg<-lxm. 
Wenn wir von drn Verhältnissen in der Batschka und in den übri-
gen ungarischPn Kameralherschaften zunächst absehen, cl<'rt'n eigen-
: Ebd .. Sept. 1111d Okt. 1770. J an. 1771. Der 'fext des Avertii,;-;ements wu rde 
am 5 . • hu. 1771 von der Kaiserin genehmigt. Das Inc.erat el'folgto u. a. in 
mehreren Nummern der K a rls ruher Zeitung im Februnr 1771. Ein Exemplar 
liegt bei den Akten Nr. 35 zum J ahre 1775. 
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artige H erausgest.altung wir unten norh herühren werden, und wenn 
wir um; auf die Zahlen für das Banat beschränken, so finden wir für 
den Zeitraum von 1763-1776 insgesamt 11.130 Familien mit etwa 
4:2.000 Seelen ausgewiesen, und zwar:J 
1763 ................ 350 Familien mit 647 Seelen 
J7fi:l ............... . 616 II 
" 
2701 
" ]765 ................ 982 .. „ -1185 ., 
1766 ........ .... .. .. 2294 ,, ,, 9827 „ 
1767 ... ..... .. ...... 505 
" " 
2032 
" 1768 ................ 441 
" " 
1659 
" 1769 .. . ....... .... .. 781 
" " 
ca 3000 „ 
1770 ................ 3276 „ „ 10594 




1772 ................ 1385 II 
" 
5568 
" 1773 ......... . .. . ... 17 ,, 
" 
6r> ., 
1774 ................ 19 
" " 
78 
" 1775 ................ 12 
" 
., 45 
" 1776 ...... .. .. ...... 4 „ 
" 
14 ., 
In welcher Weise die Einwanderungsbewegung ihr Ende erreichte, 
geht deutlicher als aus den J ahresangaben aus der Zusammenstellung 
der einzelnen Monatsausweise hervor. Die Zahlen für die entscheiden-
den Jahre von 1770- 1773 ergebE>n folgende Tabelle: 
Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Febr. ••••••••••••• „ •• 
März ...... .......... 
April . . . . . . ... . ... . .. 
Ma i . . . . . . . . .......... 
,Juni . . . . . . . . . . . . . . .... 
.Juli • „ •••••••••• „ ••••• 
Aug . • • • • • • • • • • • • „ ••••• 
Sept. . . . . . . . . . . . . . ... 
Okt. . . . . . . . . . . ........ 
Nov. .................. 



































3 Die Zahlen bis li67 !)ind einer Zu:.amruC'nstellung des H ofkonzipi1>len 
Eder entnommen, die im HKA. bei dPn Akten Nr. 32 der ungari eben 
Kameralnn~iedlung 1768 Xr. 116 Liegt und bezeicbuel i t als „Spezifikation 
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Der Tl'nnin für dil' füinst.cllung der Annahme von Kolonisü•11 ohn<' 
eigenes Vermögen, di<' staatl iche Unt<'rstiitzung in AnRprucb nnhmrn, 
ursprünglich der 31. l\Hir7., dnnn der 30. April 1771, konntt' nicht. gt'1rnu 
eingehalten werden, da die \'Or Bekannt WC'rden dC's Ji~i nstC'llung:-.b<>J'chb 
eingelC'it<•tPn ~lassnabm<'n sich nicht mehr rückgängig machen li<.'ssen. 
So kam t's, dass noch <lcr Juni eine nicht unbelrächtlicllC' Kolonistcn-
zahl brncht<.' und en•t im ,Juli der Zustrom so gut \Vic ganz aufhört. Jm 
Frühjahr 177:! fiihrt.e di(' Lag<' in Bayt'rn und drn bc•nachbarten G<'g-<'n-
den zu euwr grö~seren Auswanderung auf eigene Gefahr, die <lann 
freilich ~pätc•r doch \·orn Staat untN~tiitzt werden musi;te. \Yenn wir 
von dies('r durch besondere Yerhältnisse bedingt('n kurzen Nachblüte 
der Einwandcrnng absehen, so können wir festhalt<'n, dass mit dmn 
Ende des fi, rühjah.rs 1771 die Bewegung ihr Ende erreicht bat, wenn 
auch die ganz minimalen Zahlen der Jahre nach 1772 in " Tirklich.keit ein 
wenig erhöht werden müssen. Diese auf eigene Rechnung ins Banat 
abgehenden Familien, die notgedrungen oft dann doch unterstützt wer-
den mussten, reichten LX'i weitem nicht einmal dazu aus, um die durch 
'fod und DcS<'rtion leer gewordenen Häuser notdürftig wieder zu füllen. 
Wenn nirht der ausserordentlich starke Nachwuchs der älteren Kolo-
nistendörfer zur Verfügung gestanden hätte, so würde geradezu eine 
Abnahme im Bevölkerungsstand jener Zeit konstatiert werden müssen. 
Diese Abstellung des Koloni8tengcschäftes, die den Prinzipien der 
Herrscherin eigentlich diametral cnlgt"gern~esetzt war, ist in der bis-
herigen Literatur - soweit sie überhaupt erkannt worden ist - unrich -
tig gedeutet worden. Im allgemeinen ersehöpft sieb die bisherige ansied-
lung~geschicbtliche Literatur in der Aufzühlung mehr oder minder 
wichtiger, direkt oder aus zweiter und dritter l land den Akten 
entnommener Einzelheiten, ohne rechte~ Yerständnis für die geschicht-
lichen Zu::-ammenhänge und meist übC'rhaupt ohne jede wissenschaft-
liche li,ra.gt1stcllung. Zu nennen ist in <'rster Linie Karl Freiherr von 
Czörnig, der direkt auf dem Aktenmall'rial fus1, das er allerdings 
in wenig systematischer \\reise durchgearbeitet hat. Er kannte die Tat-
saehe <lE'r Einstellung der .... \.nsiedlung auf Staatskosten und erklärte 
deren ab anno 1763 bi<; F.nde September 1768 in das TcmN:1warer Banat zu r 
Ansiedl11n~ nbgegange11e>11 F'nmilien und Seelen." Für die folgenden .Jahre 
wurden sie aus den der Kaic;erin und dem Kaiser monatlich zur Einsicht 
vorgelegten Zusammenstellungen der Rofkonzipisten Wiedemeyer und 
Wallenfeld, die nach Eder das Kolonistenspeditionswesen fiir das Banat in 
Wien be. orglen. ergänzt. (Nr. 35 zu den .Jahren 1768--7 .) Die für 176 -71 bei 
Czörnig III R 23 und Kaindl III, S. 211i ~rngeg.ebenNJ E'lwns abweichenden 
Zahlen scheinen einzelne Inlümcr zu enthalten. 
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sie clamit, da!:>s die Am,gaben den für die Ansiedlung bestimmten Fonds 
beträ.c·btlich überstiegen. Er erfasste damit W(.\nj~sh1ns Pinen, wenn auch 
nicht d<'n entscheidenden der wirk~•amen J?aktoren.4 Kaindl zog zwar 
das einschlägige Aktenmaterial in wnfassenderer tmd auch etwas syste-
matischerer Wei..,e heran als Czörnig; aber die Yerarbeitung erfolgte 
in w<'nig "-ü;senschaftlicher Ap, da sie zunwist auf eigene geistige Durch-
dringung des toffes verzichtet und sieb auf die Aneinande1Teihung 
des Hauptinhalts seiner Exzeqlt<> hc.-scbränkt. Für die Yorgänge von 
1770/7J kennt er zwar das ein~hlägige Aktenmaterial, gibt aber trotz-
dem eine ganz verwaschene und schü~re Darstellung. Den Grund für 
die Annabmeeinstellnng sieht er darin, dnss man „im Banat mit den 
Ansiedlern ins Gedränge gekommen war'',6 und trifft damit gleichfalls 
ein<'n der wirksamen Faktoren. Füri· das Stocken der Ansiedlung auf 
den ungarischen Kameralherrschaften ~ieht er den Grund - mit 
Unrecht - lediglich in dem bÖS{'n Willen der "Cngarischen Hofkammer." 
- Der vor einigen Jahren erschienenen ,,Kurzen Geschichte der Bana-
tcr Deutschen von 17J7-18-t8" von Leo lloff nt<mn kommt in dieser Frage 
keine eigene Bed<:>utung zu, da sie den betr<'ff<>nclen Abschnitt Czörnigs 
€'infach Wort für W ort übernim'mt.7 - In einem Aufsatz ,,Zur Banater 
Besiedlungsfrage 1770 71" von Richard fluss, dem wir leider nur in 
sehr wenigen Punkten zustimmen könn<'n,t; wird die wunderliche Yer-
mutung ge~iussert. dass im Jahre ]772, ali:: Fri<'drich der Grosse „eine 
grosstilige Koloni~ation der ibm durch die 1. Teilung Polens zuge-
fallenen Lande" unternahm, ,,die grosse Ahwandenmg- in das Banat" 
deshalb so ziemlich aufhörte, „da nun dc·r Auswanderungsstrom in die 
polnischen Lande hineingeht''. Wer nur ein wenig Kenntnis von der 
friderizianischen Kolonisation besitzt~ weis!:<, dass das Schwergewicht 
seiner Siedlungstätigkeit in die Zeit vor 1772 fällt, lmd nicht in die 
Yon Polen neu erworbenen Gebi<'te, sondern in die alten Provinwn 
Brandenburg, die Neumark, Pommern und Schlesien. 
Der Grund der Einstellung d€'s Kolonist.cugeschäfts liegt in einer 
Verkettung von Umständen VC'rschiNlt'nnrtiger Natur, in praktischen 
Schwierigkeiten und 1fissständen, die den Gegnern der Ansiedlung die 
<'rWÜJlschte Möglichkeit boten. nun d<>r Reaktion auf die gesamte Popu-
lationstheorie zum Sie~e zu verhelfcn. Im folgenden soll versucht wer-
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1 Ethnographie der Ö<>terreicbic,;cben Monarchie IJI .. Wien. 1857. S. 24. 
~ Geschichte der Deutschen lD den Karpatbenländ<>rn. III., . 2ll. 
II Ebd. s. 210 f. 
7 Temesvär. 1925. S. 47. 
~ neutsch-ungarische Heima!olbl~itter. l.. 1929. S. 12 f. 
den, dem Anlass und den Ursachen dieses Aufgcben8 der Impopulation 
nachzugehen, die für die Kolonisation aller Länder des XVIII. Jahr-
hund<'rts mehr ocler weniger in ähnlicher Weise in Geltung gewesen 
sind." 
Dt>n Anlasi::. bot zun~ichst der über alles Erwarten gro~s~ Kolonisten-
an~lurm de~ J ;1hres 1770. 
l•,iir das .Jahr 1767 hatte die Herr~chcrin, <lie in ihre n Verfügungen 
im allgeim'inen den vorn Staatsrat gegebenen Gutachten folgte. znnüch.st 
die Arn:;iccllung von ,jt~ 1000 Familien im Banat und au[ den ungarü-chen 
Kumt1 ralgiilc rn angcordnct.10 Die grosse Kolonistenzahl des .Jahres 1766, 
dil' giinstigpn Nnchrichten iiber 4en Auswanderungi;igeist in '\!r.c;; tdeutsch-
1an<l und die> Furcht vor der KonkUJTenz der auswiirtigcn Mächte ver-
anlassien Hie ein halbes Jahr später, diese Zahl auf das Doppelte, für jede 
der lwidcn Sit>llc>n auf 2000 Familien zu erhöben. 11 
Die Skcpgis, welche rlie ansicdlungsfeindliche11 untergeordneten 
Stell<•n teils über die Aussicht, eine so grosse Ansicdlermenge gewinnen 
zu können, teils über die Möglichkeit ihrer schnellen r uterbringung 
A"ehegt hatten , erwies sich als nicht unberechtigt. lm Hcich verschärfte 
man ange,..ichts der gew<lltigen B ewegung von 1766 wieder die Abwehr-
ma~snahmen gegen die Auswanderw1g.12 In Kurtrier begann die Obrig-
keit schon Anfang 1766 die Vermögen der Auswanderer zu beschlag-
nahmcn.13 1767 hahen dann mehrere R eichskreise Verbote der .\us\~an-
11 Dio thercswniscbe lmpopulation selbst gedenke ich demnächst in ande-
rem Zusammenhange ausführlich zu behandeln. 
•• JlKA .. Nr. 32, 1766, Nr. 24. Die Kaiserin verfügl in einem Ilandbillet 
nn den Grafen Hatzfeld vom 22. Juli 1766: „ ... Inzwischen hat die Kammer 
i;owohl als die Bancodeputalion zu Ansiedlung mehrerer Kolonisten sogleich 
die Vel'anst.nltung zu treffen und eine jedo dieser beiden Stellen a uf 1000 
Ji'amilicn die Zurichtung zu machen." - Zur Sch1·eibweise unserer Zilale sei 
bomrrkl, dass wir - abgesehen von den Wortformen - di e moderne Sehrei-
hung auwrnden , da die Orthographie der verscllicclcnen Konzipienten unis 
nicht intcrrssicrl. V~l. St A, St R 1575/1766. 
11 Ehd. Nr. 32. 1767. Nr. 25., Resolulio Caesareo-1·cgfa vom 7. 1. 1767: 
„Für hcuc1 will blosserdinge die Aufbringung ~00 K olonistenfamilien für die 
Kamera lborrschnften ihme Kammerpräsidenten aufgetragen ... h aben" .. . 
. .In dem Tt>weswarer Banal ist. mit Erbauung der lHiuser für 2000 Familien 
zufolge meiner :-;chon ergangenen Anordnung der Antrag zu machen ... " 
•! Frt>ihe1 r Yon Kt•rn11f. dPr Vizf'präsiclenl der Bancoclepulation, sch!ieb 
am 30 11. 1766 .• rn die 'l'eme!)rnr er Landesadministration: „ ... Im Reich wird 
die Expopn lation mil nllen Kräften gehindert und solche Vorsicht gebrauchl 
"C\lche dio Zurückbleihung der meisten Familien a llerdings vermuten lassen." 
Er rechnet nu r mil 20~300 Familien jährlich. HKA. No. 35., 1766. 
11 Ebd., 8chreiben de baden-badenschen Rates Reich1>rillers Edlen 
von Hauer an den Grafen Hatzfeld vom 5. März 1766. 
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derung bei Konfiskationsstrafc erlas~n. Die Kaü,erin liess sich durch 
aussC'npoliti~he Beweggründe, <lurrh die Hilcksichi auf ihren Sohn, 
der als Romischer Kaiser doch wenig-.ten~ der Fonn nach das Reicbs-
intcrC'sse zu wahren batte14 und durch <li<· l~u1cht YOr dem Erlass wei-
t(:>r<>r fönnlichcr Au<:.wanderungi:;yerbottl i;citern' der Reichsstände noch 
im ldzten Augenblick dazu. hestirnm(ln, \'On .\nwerbung~massnahmen 
gr<>ssercn MaRsstabes abzuselwn: Die Yl'röffcntlichung der seit mehr 
als <:>inem halb(ln J ahr vorbereiteten und in lang<.>n Beratung~n in ihrem 
\Yodlaut „orgfältig abgewogenen Anwcrhnngsavertisscments für die 
Batschka und clcts Banat sollte unl erbleihen, jede offene Werbetätigkeit 
w11rdo iiberhaupt untersagt uncl die Beschränkung auf vorsichtige 
g<'beimo Operationen ungeordnet.15 
Dieser Verzicht auf die öf'fenflichen 7'c1itung~ins<'rate hatte znnäthst 
7.tlr Folge, dass tatsächlich nur ein kl f' incr rr<'il der erwarteten 4000 
Familien filr die Ansi<:>dlung gewonnc•n worden ist: Ins Banat kam 
nur ein Yiertel der vorgesehenen Znhl. Auf d<'n ungari ·chen Kameral-
herrschaften sind damah~ eigentlich nur 11o<'h di\· durch Tod oder Flucht 
leer gewonle1wn KoJonisten~t<>ll('n in dt>r Batschka neu he~tzt worden. 
Die auf den Arnder K ameralpriidien ( ·~iga und Pa Iota für niederrhei-
nische und w<-. tfäli~che Kolonü--ten vorb<•tt>ih'tc•n Hünser sind uberhaupt 
1
• Im Texte de$ Entwurfs für da:-. An\Hrbung~aYertissement für eile 
ungur ischen Kameralgüter nahm Graf Ilntzfeld in <'incm der Kaiserin am 
17. 1. 1767 erstatteten Yortrag Ansto~s an d<>r \Yenclung: „J ene, welche aus 
rinn Römischen Reich oder son..,ti:,r amrn artigen Provinzen sieb in clas 
Königreich Rungarn ... zu begeben ... ged<.>nkcn". weil ,.ein olcbes bei den 
Ständen de!" Römischen Reichs ein billiires Aufsehen erwecke. dem hohen 
]~uer ~lajestät A nsehen und Ruhm nachteilig, auch uuscbicksam zu sein 
schein et. öffelltlicb Leute auf\ ewlchcn Staaten, wovon Ibro Majestät de r 
K a is<>r. dero aller<lu rchlauchtip;ster Tlerr 8ohn und l\litregent. das Ober-
haupt. isl. an sich zu ziehen." RKA. Nr :-12, 17()7. Nr. 7. 
ir. Auf den Vortrag de:. Ba ncodeputationsviz.C'präsidenten Grafen Schlick 
in 1-.piner Eip.en cbaft als Prü.sident der Tmpopulationskommission vom 
16. 7. 1767 verfügte di e Kaiserin: „Da d ie hüufigen Emigrationen aus dem 
Hörn ischen Reich da.;;elbst bere:it..; gro..,..,<'t- An-;chen erwecken und einige 
Kroi!:;o solche unter Konfiskalionsslrtlf{~ Yerbo ten habeu, so würde die 
l'nhlbdcrung der Av-ertissements 1.lie Sache noch in m ehrere Bewegung 
hriugen. anstatt dass dem so nötigen Interesse gemäss a lles soviel nur mög-
lich ge..,tillet werden mus'. Es ist dahero nicht nur die Publizierung oder 
Aus~treu ung die~er Av-el'lis..,ements, ... ondern a uch jeder öffentliche Schritt 
zu llerheiziehung de1· R eich c:;emigr.1nten sorp.-fältig::.t zu "ermeiden und ledig-
lich da!-ljcnige vorzukehren. \\as in der 8ti1le und ohne allen be orglicben 
Au fst>ht'n zu Beförderung d ieses für meint' grbländer so h eilsamen Eud-
ZWC'Ck.., J?e:-.c hehen kann. H KA. Nr. :i2. 1767. ~r. 7. Auf Grund d 6-s Vet<>s, cJa.., 
Kauuil z einle!{l<>, St R 166711767. 
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nicht mit Deutschen bevölkert worden. Für 17()8 hatt<> Graf Hatzfeld 
für das Banat die Zahl von nur noch 1000 Familien vorgesehen. Aber 
auch diese ist nicht einmal zur Hälfte erreicht worden. 1769 stieg die 
Zahl im Banat wieder etwas an, dafür erfolgte ein 'veitcrer Rückg-.rng 
bei der An::-icdlung auf den ungarischen Kameralherr:-;cbaften. Als in 
lic::;C'r Zc•it generelle Anweisungen für das Ansiedlungsgeschäft ausge-
arbeitet wurden, glauhte man sich daher für stfüidig auf eine Kolo-
nistenzahl in der relativ niedrigen Höhr der Jahre 1767 und 1768 ein-
nchtcn zu können. Kempelen sah im 3. HaupttC\il seiner so berühmt 
gewordenen grosscn Relation iiber seine 1. Banaler Hevisionsreise die 
liihrliche Ansiedlung einer Zahl von 600 Famil.icn im Banat vor. Eine 
grössere Zllhl hielt er weder für erwiin~cht, noc.h für wahrscheinlich. 
Ilölwr<'n OrlH rechnete man zwar auch mit der Möglichkeit eines grösse-
reren Kolonistenzustroms, glaubte aber, in diesem l•~:ilh' die überz~ih1i­
gen unschwer auf den ungarischen und sieb<>nbürgischen Kameral-
güt<'rn unterbringen zu können.10 
Da C'rfolgte im Jahre 1770 ein nie dagewesener Menschenzustrom, 
der alle Pliin<' üh~r den Haufen warf und die ohnehin in Verwirrung 
grratene Banater lmpopulation von neuem in die grüsste Fnordnung 
brachte. Es war ein Katastrophenjahr, das über weite Teile MitteJ-
und \Yesleuropas schwere Hungersnot brachte, die bald auch auf ein-
zelne Teile der Monarchie selbst binüh<.'rgriff, zunüch:-.:t auf Vorder-
österrrich un<l Tirol, <lann auch auf BCihmE>n, wo die Not bekanntlich 
im Jahre 1771 ihren Höhepunkt erre1ehte. T n \'ielcn Gcg<'nden wurde 
das g1cnd ~a11z hC'sonders gros.5, weil mehrere auf <'inander folgende 
Missernten eine ganze Serie von Hungerjahren schufen. ln den Boden-
s<'<'~~genclrn und an der oberen Donau hungerte das Volk schon im 
Winter 1768/fü).n Die Missernte von J769 lif\ss westlic·h d<.>s Rheins die 
Not im Friihjahr und Sommer 1770 auf ibr<>n l löhepunkt steigen . Aus 
der Rf'ich~grafschaft Falkenstein, aus der Rheingrafschaft, aus dem 
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„A<l 2: ist zwar der Anschlag :iuf eine jährliche J 111population von 
600 Familien zu machen; in dem Fall aber, wo deren rneh rerc ein la ngeu 
~olJten, wird allerdings nötig sein, auf deren Unterbringung eben falls den 
Bedacht zu nehmen. zu welchem Ende mit den huogari~chcn und siebenbürgi-
F>chen Kameraldominien die Einleitung dahin getroffen \\erden ruus~. auf 
dass die an einc•m Ort in zu grosser Anzahl sich meldende Kolonisten mit 
deren guter 11.:invcrständnis an andere Orte gewie!'en werden. HK.A, Nr. 35, 
1769, Marginalresolulton der Kai erio auf den \ ortrag des Grafen \\'rbna 
vom 14. 2. 1769. 
11 Yorscblag de" ßurgauJschen Oberamtsrates uncJ Rc>ntm<>isters von 
8arlori in Günzburg, 7. 3. 1769, IDCA, Nr. 35. bei den Transportkonsignatio-
nen rür 1769. 
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Leimngenschen und V\T ar1.enberg-i~chcn, also aus der nördlichen Rhein-
pfalz, hören wir von besondrrs schw.erer Teuerung und entsprechend 
grn!-iser A u~wanderungsgeneigtbeit. 18 In der F1·anche Comte dauerlt> 
die Uunp:C'r~not auch 1771 noch fort und zwang die arme Bevölkenmg 
m&ssE'nhaft zur Auswanderung. 
Am schwer. ten war von der Hungersnot zunächst der Westen und 
SüdwE'r-;ten des deutschen Sprachgebiets betroffen, ebenso jenseits der 
Reich~grrnzen vor allem das kürzlich französisch g<~wordene Herzog~ 
turn Lothringen, das in der Zeit um 1770 den Löwenanteil an der Lie 
ferung <lci:, Kolonistenmaterial~ gestellt hat. Freilich wirkte hier wohl 
auch die l1 nzufriedenheit mit dem als FremdJwrrschafl empfunde1wn 
neuen fra11zö::,ischen Regime sC'hr stark mit. Graf Hatzfeld wollte den 
Gnmd de~ i:;tnrkcn Koloni1:>t<mzu~troms hauptsiirhlich in einem Ereigni!'l 
von noch kleineren räumlichen Dimensionen sehen, nämlich darin, „dass 
eine gro. se Menge jener 1Jntertanen, w<'lche mit denen luxemburgiscbf'n 
Enclavuren an die Krone FrankrC'ich abgetreten worden, sich in das 
Bannt \Crfügt haben·'.1' Nach cl<.'m Freiherrn von Ried war es „der 
Ruf von dem \Yohlergehen d<>r in das Banat abgegang<'nen und allda 
angelangten Ansiedler", d<'r „in den dort ~mgrenzl'nden Reichslanden 
eine solche Lust zur gleichmfü;sigcn A bgehung in das Banat erwcck<'l".:!0 
Das Entscheidende ist aber auch hier natürlich die Hungersnot gewesen. 
Das bisherige Verhältnis von Angebot und Nachfrage kehrte sich 
V< llständig um. Bisher hatte man alle möglichen Künste angewandt, 
um Kolonisten anz;ulocken, oft dennoch ohne den gewünschten Erfolg . 
. Jetzt konnte man AnsieclJer hahen, i:;oviel man wollte und mehr als man 
brauchte' . Die kostspielige und mit nicht geringen Schwierigkeiten und 
Missständen verh-nüpfte Kolonistenwerbung war damit überflüssig 
geworrlcn. Die Auswanderer strömten von selbst herhei und ergriffen 
jede m11· denkbare GeJegf'llheit, die sich ihnen zur Auswanderung bot. 
Ein lotb1ingischer Bauer, Johann Schag, der selbst erst 1770 mii 19 
Farnili0n ins Banat gekommen war, kehrte noch einmal in die Heimat 
zurück, um den französischen Verboten zum Trotz zu versuchen, sein 
Haus zu verkaufen. Er musste unYerrichteter Sache wieder ins Banat 
zm·ückrc.·i~'cu: Aber nic·ht weniger als 20 seiner Nachbarsleute schlossE'n 
sich ihm an, um ihm auf ~ei1wm Rückweg in die neue Bauater Heimat 
1
" Schreiben des Reichsbofrntes und Admlnistr:llors der Reichsgrafschnfl 
Falkenstein, Freiherrn von Moser an den Finanzrat von Bosch. über das 
dieser 2. 10. 1770 der Hofkammer berichtet. HKA, Nr. 35, 1770. 
•
9 Im oben bereits erwähnt.eo, der Kaiserin am 7. SepL 1770 eingereich-
ten Vortrag. 
n Schreiben de~ Hofkrieg-srate-; \•om 10. 5. 1770, HKA. Nr. 32. HiO, Nr 103. 
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zu folgcn.21 Älm\ic•Jws ereignetP sich fast sUi ndig, sobald c•in Kolonist 
aus u·~endl'll1t'm G rnn <le die alte Heimat nochmal& a ufsuchen mussfr. 
Di•' Leid1tigkc•it, mit der man Kolonist<•n hrkommc•n konnte', wurde 
\'on clen Pt•r::-önlichkt•itrn, die offiziell ocl('r inoffizidl von clPn v<>n;chiC' 
dl'nt•n Il ofs{c'll<'n mit dt•r Kolonistenannal11m' lwtrau{ worden waren, 
weüllic·h nu~gNrntzt. DC'r Generalfeldmarschall-LiPutC'm\nl F,r<>ihl'rr von 
H it•d in Offenbur~. der die Annahme filr <li<• .M ilitäran:-.it•dl ung grJeilet 
hatte, d<>r lt~l:sä:sspr Franz Anton Leutncr i.I1 KC'hl, der im A u ftrage 
Hit>cb dw von ,i<'nseits cl<'s Rht•ins dort ankommendPn Kolonish•n in 
I•~mp rang nahm, dc•r rn<llP von Hauer in Kir<'hl>C'rg, clPr ObC't'Hlll b:irUl 
\Oll ~.1dor1 rn <hinzburp; nahmen dil' Kolonis1t•n zu Hund<•dcn nn und 
erhofften nwhr mlC'l· w<'nigN· zur Belolu1ung- rii r clieH<' „ W l'rlmng" der 
anH l'rl'il'n StilckC'n Rich bei ihnen meldendc•11 AnsiccllC'r auf RemunC'-
rn1ion. 
AbC'r dil' SaC'hlag<' hatte sich geänderl. AngPhot<·, di<> man noch 
kurz zuvor mit Ii,reuclt•n aufg1'J:,>Tiffen hätte>. musste man ,jc>lzl bei dem 
tlllt'I'\\ adt>ten Ansturm nolgl'drungen zuriickwei8<'n. D<>m AngehoL de~ 
C'hcYalter Cnnaut, der mich Art der preu~~isclH·n Jijntrepri::.t·-Etablisse-
mt>nts als l'nternehmcr <.'tne neue Kolonie in L1ngarn errichtc>n wollte. 
gtancl im 1Jp1 hsl 17G9 die taat~wirtsclrnfl..,d<'putat.Ion s<•hr ''ohlwo11end 
g'l'!!<mulwr. DiP Ilol'kamm<'r Clhrr Ye1 hi<•lt sich hC'r<'ils s1•hr viP] zurück-
hallt•n<ler und lehnlP hPsondere ärari::-clw Gel<laufw<>nclung-c>n für den 
Hnfrnwhnwr und s<>ine RPisPgefäln1en ah.2:? Tm B,nih.iahr 1770 stellt<' 
der Pfarraclministrator Adam au~ Torche\'illP in Lothring-en in heweg-
li<"hen \\" ort.('n drn \Yunsch der lothnng1~chen Lanclc·~kincier vor, 
„wt•ll'iw au~ en•rhl c>lufurchtYolbter ~uvers1cht auf ihn• angt)borPne 
Erhprmzen und lJand<.'sregenten sowohl al::; auf Eurr ~ l ajestät so mild 
und g:lorn•1rhe H<'g-ierung pjngenom111en" in~ Bannt zi@hen und dort 
die Pl'a11·t•r 1ler alten Heimat hei sich zu babC'n wiinsclwn. Das IJof-
kammerdt•pe:utenwnt in Banaticib und Domänem,•c•sC'11 m1lcnüiitzte z;war 
dPn Antrag uncl sah fiir die untcrnerum'rHl<'n P farrt• r , clie mit ihren 
PfarTkind<>rn im; Banat ziehen wolltt-11, <la~ i1bliche .Jahresgclrnlt von 
200 fl. nchst Natur<1ltleputaten und StolgehührPn vor, ausserclern ein 
''Ü1tiemn von f)Q fl. Alw1 clie Kaiserin ging darauf 11icht <.'111 und vcrfögtP 
kurzerhand: ,,Den die>sem Vortrag b<>igelegt g<'W<'H'l1Pn Brief habe 
znrüekhPhalt<>n, mdc~mt> ~olcher nnheantwort<'f zu lal' ·pn".~3 Der H of-
:i l%d Nt. ;~5. Tran!-.portkonsignationen für 1771. llic> ÜT uppc, die ZUt.am-
men :rnge!->ieclt•lt \\erden "ollte, kam erst 14 Tage nach dem Schluss der Kolo· 
nisten::rnnahmc>. \\ l'"'hnlh Schag ein be ondere„ Gesuch einreichte. 
n IIKA. Nr. :~2. 1769. Nr . 51. 
" Eb<l. Nr. a;;, Y ort rag vom 25. 4. 1770. 
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kriegsrat hatte der Militäranwerbung schon am 20. 3. 1770 durch Anwei-
sung au den Fr<>iherrn von Ried Einhalt geboten.:• Je wciU1r das Jahr 
1770 fortscbriH, umso stärker wurde nnturgemiiss die Zurückhaltung 
gegenüber der Aufnahme weiterer Kolonistentransporte. 
Am ehesten wirkte noch immer das altbewährte Mittel, durch das 
man den Hof zu möglichst weitgehenden Zugeständnissen in Dingen 
der Kolonistcnwerbung bew~gen konnte: Der Hinweis auf die Kon-
kurrenz des Prcussenkönigs. Der Hofkonzipist Wallenfeld, der seit dem 
Herhst 1769 als Nachfolger \Vicdemeyers in \Vien das Kolonisten-
speditionswesen für das Banat leitete und sich mehrfach für die 
Wünsche der Kolonisten eingesetzt hat, beantragte am 21. -!. 1770, den 
Kolonisten Verpflegung und Reü:egeld, i:.tatt wie bisher, von Wien an 
schon von ihrer Ankunft in Ulm angefangen zu zahlen, mit der Begrün-
dung: „Mir ist von einigen der letzthin allhier angekommenen und 
von hier nach Temeswar zur Ansiedlung weitC'r abgegangenen Loth-
ringern beweglich vorgestellet worden, wasmasscn sie auf ihrer ...\ nher-
reise zu Ulm in Schwahen eine nicht geringe Anzahl in der gleichen 
Absicht aus ihrem Vaterlande gegangenen Landesleute hinter sich 
gelassen haben, welche sich auf der Anlwrreise und zugleich der grössten 
Not befanden. Ich hahe auch, seitdem mir E. E. die B<•f'orgung des 
Kolonistenwesens aufzuh·agen geruht hahen, albcbon \'Cln mehreren 
derlei Leuten gehört. dass man sie hin und wieder im Reich<' und beson-
ders zu Regensburg von ihrem Vorhaben, in das Banat zu geben, gänz-
lich abzubring<m und dag-C'gen zu überrecl<'n getracht<'t, vielmehr andcrst-
wohin und sonderbeitlich in die preussii-chen Lande zu ziehen." Bei 
dem Hofkammerdepartement in ßanatici~. das Nachrichten über füglich 
ankommende ganze Schiffsladungen mit Kolonisten erhielt, verfing dies 
Argument nicbt mehr. ])je Kai. erin ging aber auch jetzt noch darauf ein 
und befahl in nötigen Ji,ällen :schon in Uiinzburg :-3-4 fl. auszuzahlen.25 
Die gleiche M C>ldung machte kurz darauf der Freiherr von Ried an den 
Hofkriegsrat, jedenfalls gleichfalls um die sinkende AufnahmebereH-
scbaft des Hofes dadurch zu erhöbe.n. Die im Juni 1770 noch nicht 
entschieden ansietllungsfeindlicbe Hoflrnmmer in Banaticis ergriff diese 
Meldung als Argument gegen die gen<'relle Annahmeeinstellung, wie 
Kempelen sie propagierte: „Weil solches nicht ohne grössten Schaden 
für künftige Zeiten zu bewirk<'n wäre, da bekanntermassen all<' diese 
" Ebd. erwähnt in Rieds Schreiben an den Hofkriegsrat vom 20. 4. 1770. 
2~ Ebd Nr. 35, Mai 1770. Yerfügung der Kaiserin auf den Vortrag der 
Rofknmmer: ,.Es ist an dem Sartori der Auftrag zu erlassen, damit er diesen 
Leuten, wo er es nötig findet, bei Anmelden allenfalls 3-4 fl. auf die Familie 
zu ihrem Fortkommen abreiche." 
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Ll'llh' dun:hgdH·n<ls fr<.>iwillig auf ihre eigene' Unkost<•n ~ieh hier Pin 
fü1dl•n, ~omit, wmrn unr einige davon nicb1 nngcnommcn werden soU-
tcn, d1<• lmnati:-;dw An~it'Cllung auf allt• künftige ZeitC'n um HO mehr 
ver~chlctgcn w<•rd<'n würde, al~ nach einer erst jii11gsthin \Oll d<>m Hof 
knt>g~ra1 unlw1 o komnmnizicrtf'n Anzeige d<•s U't•lc11-<'Ugt1wfr„f<'rs Jt'rei 
ht•1 t n \ on H icd mrht nur Rutisland und Spanien in cl l'm Reicht' hcim-
lidw \\ t•rhungPn unterhaltc-n, sondern nucl1 Pn•uisis<'n dl•rgleicheu 
".PI htmgen fii r An ~iC'<llt.~r <•rricbt e und die!'<' 1Jc u1<', bt• 1 dt•ncn nun-
nwh ro cl<'r l1}m1grationsgcii::.t nuf <fas höchste gestu•gcn sei, l<><liglich aus 
<'iner g<'Wl&'-On Vorliebe mchrer8 in die di<'sS<•ilig·c Staaten sich 
wt•ndcn ... "2(\ 
l>amnl~ war man, wie gesagt, b<>trcffs der AnsiNllungsmoglicbkeiten 
noc-h ni<•ht skeptisch genug, um die allgemf'im• Annahmrcinstcllung 
zu V<.'rfug·<•n. lm Herhst, als b<>rei1s positive> Bcl\"\hl(• zur l~irn~chränkung 
und sdl>st b~ini-;teJlung dcr Annahme vorlng<•n, V<'nmchte es Ried noch-
mals mit cll'm bewährten Argument. Am Hi. August. ~whriPh Pr an den 
Hofkrtl'g:srat: .. Da~:s vor das Temeswarer Banat k<'ine Familien mehr 
angenommen, auch wcgcn künftiger Annehnrnng kc•in<'r Zu~icherung 
geg('\)('n ... d<'M•<.'n lnn ich durch wiederholt gnaclig:sten Befehlen hin-
länglich lwlehrPt. Da ahc-r hei immer zunehmender Teuerung deren 
LdH·n~m1tt<•l sir.h tiiglu·h YielP Farnilit•n meldc•u, w<•lC'lH' hiPrlands nicht 
mehr ~uhs1~tieren können und denmach die Rt>i!'<' auf cig"nC' Kosten zu 
unternehmen oder die :Mittel nicht habf>n, odl'r sich hi<>rzu nicht ent-
schli<•ssen wollen, so machen sieb die frt•mclE· Pui"''<\TH'Pn und unter 
die~'t'n hesondt•rs PrC'ussen diesen 11mstand stattltC'h zu nutzen." 
An~<'hli<'!'Sl'nd <'rneuert er <las Angc.bot, etliche tansrnd n<'U<' Kolonisten-
I:ttmlwn zu \){'schaffen. Zur B~kräftigung seiner Ausfiibrung-c>n legt er 
t•in gcclruckt<o>s preussisches A~·ertissemcnt "om 21. 4. 1770 hei, das den 
Ansiedlem fiir die rheinisch-westfälischen Besitzungt•n Preusl'ens tat-
säeblich weit mehr Vorleile versprach ah; es von S<'il<!n des Ilabsl>urger-
reiches gescbab.l1 
Höheren Ort<.>s bat der H jnweis 1at~}1<'hh<'h auch diesmal ::-eine 
\Virkung ni<·ht verfehlt. Das lange Zögern vor d(•r C'ndgiiltigPn Einstel-
lung des Kolonistc•ng('~c·häftes und die immer wiNler v<•rsu('hte Ein-
·• Votum drr Hofknmrner in Ban .. 13. 6. li70. HKA. ~r. 35. Eine Abschrift 
des Riedi-ch<'n Scbreil1Pn-. \•om 20. 4. 1770 an d<'n Ilofkri(•g:.ral, Nr. 35, 1770: 
.. Wann nun derlei Leute lD Hinkunft nicht mebr angenommen werden sol-
len.... o Sl'hl i<•h k<'in Mittel vor. wie verb inderl \\ <'r<len möire. damit sie 
nicht an die ru-.;..,ii-.cb oder spanische Emissari<k>. so "ich hie und da in dem 
Reich noch heimlich aufhalten. wenden und in jene Lii.nder uu.:;wandern .. . ". 
n Ebd. Nr. 32. Nr. 114. 
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wirktmg auf die ungarischen Hof::,t<.>llcn, um die .r,ortführung des n och 
immer nicht verloren gegebenen \V crkes zu retten, sind nicht zum 
wenigsten durch dieses prem.;sische Arg11ment verursacht worden .:~ ... \ b 
<lie Hofst<>llen die n euen Ang-ehote , chon ~charf zurüc~-wiesen. Yerhielt 
die Kaiserin sich noch immer zurückhaltend. Freiherr von Wittenbach, 
ein Mitglied der vorderö~terrcichi-;chen R<'gie1ung, herichtet Anfang 
Oktober 1770 über die Auswanderungsbereitschaft protestantischer Dur-
lat'l1er Familien. V{ähr end die \YiN1er Hofkammer und Graf Hatzfeld 
~clbst l'ür glatte Ablehnung des P l'Ojekt<>s eintraten, zÖgerte der Staat rat 
und nuch die Kaiserin selbst noch immer und bl! fahl, die Antwort an dit• 
Yorderösterreichische R egierung zu verzög<>rn.29 Man sieht , wie schwer <'8 
Marin Theresia gefallen sein muss, C'in \V <'rk, das ihr ganz besond<.'rs 
tAm 1J erzen lag, fallen zn lassC'n. Sie gehör1 zu den letzten, die an 
der A nsi<>dlung noch festhielten. BPi df'n massgebenden Hofsic1-
lC'n - auch bei den an sich ansic•dlungsfreundlichen - b eobachten wir 
schon seil dem Beginn des J ahres 1770 C'in Schwanken in ihrer Einstel-
lung zur lmpopulation. J e \veitC'r das .Jahr fortschroil f' t, um so mehr 
kommen die ablehnenden Stimmen zur Ch·ltnng, hi~ siP ~chJiegslicb ang<.•-
sichts der furchtbaren X ot, der die Kolonisi<'n mcng<'nweise erliegen, 
den Sieg davongetragen haben. 
Das Banater An:-.iedlungswerk hatt<~ ~<'it dem Jahre 17G7 eine ver-
hängnisvolle, der Tragik nicht cntbehrt>rHl<• Entwicklung g<mommcn. 
Schon dPr starke Kolonistenzu~lro'111 dP~ .Jahr~:- 1766 hatte zu schwe-
ren Mis, ständen geführt. Trotzdem war der Administrationsrat Johann 
Wilhelm von H ildebrand, der ::-;eit An fang Mai 1766 die Ansiedlung 
leitete, in diesem und im nächsLcn .J ahre der Aufgabe. allen diesen 
Ankömmlingen Unterkunft zu Hcbaffon, in fichNhafter Arbeit einiger-
mussen H err geworden. Natürlich llltl8. tc> hri der erforderlichen Eilt• 
manches Hals über Kopf geschehen, und vic lf' Massnahmcn, von der 
F orderung des Momentes dikiicrl, cnt hPhrlen der sorgfältigen Vor-
br r eitung und der sauberen hureaukl'a1i8chcn Reg·i:5trierung. l\lanchet· 
Krruzer ist ausgegeben worden, dt'r bei langwieriger Überlegung und 
genauester Vorausberechnung \'iellt•icht hätt<' erspart werden können. 
Die lelungeshlmpiten Kolonisft'nhäu~cr hcispieJlos schnell und bei-
spiellos billig aufgeführt - zt>ichnelcn sich nicht gerade durch allzu-
grosse Solidität aus, und manche sincl schon nach wenigen Jahren 
~~ Ilaodbillel der Kaiserin an Graf Ilalzf eld ,·om 2.1. 9. 1770. Ebd. 
' 11 Vortrag H atzfeld!. \ 'Om 20. 11. 1770 uncl Resolution der K aiserin rlara u f. 
IIKA. Nr. 32. 1770, Nr. 95. 
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wwcler emgc~tiirnt. Di<' Nutlonalwlterimwn wutdrn lwi d<1n • iibrigens 
ganz g-ut h<'7,ahlh.1 n - ,, arahoren", wie die Roboü1 n nicht grunclhrrr 
liehen, i:-ondern füfontlich-rechtlichen Charaklrr~ im Banat gt•nannt 
wi.1rden. hi<>r nncl da zu etwas mehr Arbeit g<'Z\Hmg<'n, n b ihn<'n lieb 
war. Aneh die' Kolonisten hatten m1.mch<>rll'i , von ihn•m ~·Handpunkt 
au~ dm C'haus ber~htigte Klagen gegen das Syslc'm. Auch die 'J'aktik 
S('ines Zt>itgt'll08sen Poh~mkin ist Hildebrand nicht ~anz l'remd gchlie-
1.x>n. Alwr all<'s in allem: Dm; Ziel der raschen Ansil'cllnng lrnt er erreicht 
und eHwn l~rfolg erzielt, "ie er den UmständC'n rnH'h knum bC's::.er hätte 
' 'lTl't('hf "rrdcll können.so 
DiP rrrngik in der Bauater Hes<'hicht<> dP!' XVJ J 1. Jahrhunderts 
lif'gt, in c1Pm toclhringendl'n Klima sein<'r 1 J nupfat;1dt Tenm:;var begrün-
d Pt. f n WC'lf \'t>rlorenC'r G<•gcmd fristeten hic'r, ~leich!:'am auf C'incr klei-
nPn Puropai~chrn l nscl mitten im orü1ntali~chen Mrt>r, dio Adruinisfra-
tionsräte ihr l.;clwn. I~iner nach dem :.md(lrn wurdP durch cl<'n rrocl dnhjn-
gerafft. dPr auch dun•h dir ~orgfältigRt<111 hygirnisehcn Yorsichtsmai:.s-
regeln nid1t i'Prngt>lrnlten werden konnt<'.31 Es geh<ii·tc t>in grosscs Mass 
von gnt:4agung dazu. \H'nn jemand sic•h illwrhaupt bt•rl'it fand, auf 
cliC'~em verl01·t•n<>r1 Poskn zu wirken. Das muss man sich vor allem 
zunächst \'or .\ugPn halten, wenn man über die Bana{(•1 Lanclrsadmi-
ni~trntion d<>r lhPrc1siani chen Zeit ein Prteil fälll1 n will. Kc•in \\'under, 
w<'nn in dl•r Admmistration auch solche EJemc>nh~ \'C'rtrekn waren, 
<lPrcn morah~dwn Prinzipien sich mehr clt>m tiil kisclwn Sy~tPm, '-'On dem 
im Banat :--o vit>1€' RPsfe aueh nach 1 t 16 no<'h forthl':-.ia11d(.•n, als dem 
wohl~<>ordm•1<'n BN1mtenstaat des zcntrnlenropäisch<'n Ab:-oluti mus 
anpas ... h•n. ])i(" Kaiserin wusste sehr gut und h("ss<'r als irgend eine 
andere Personlid1keit ihr<>r Monarchie, dass di<'se MännC'r, die sieb in 
ihn'm Di<>n:-;t dem fast sichcrPn Tode au~sC'tztcn, mit nndE'rem ~fass 
gcme~srn wercl<>n mu~sten, als ihre Minister und Tiäte in Wien oder in 
Innsbruck oc1<1 r Pres~bu rg. Sie sah absichtlic·h mnnrh<'H nnrh, was sie 
anderS\VO kaum nachgesehen hätte. - Der Himmel war hoc·h und die 
30 leh gedenke auf die wechsehrolJe uud reoht komplizierte Geschichte der 
there!-irnoii-cLten Ansiedlung im Banat, die YOD der hisherig-l'n Literatur in 
ganz unzureichender Weise und von unwissenschuftliche11 Gesichtspunkten 
aus behandelt wurdr. an anderer Stelle ausflihdicher einzugehen und fasse 
hier nur einige Haup{zilgP zusammen, die für das Verständnis der Einstel-
Junte de .... \m,iedlungt<Wl'rkes von Wichtigkeit sind. 
31 KempelC'n :-agt in ... einer Relation (1., 7.): ~Ich habe ' 'iel wohlhabende 
Leute m clcm Ba11·1t angetroffen, die sich vor aller Erkältigung sorgfältig 
bewahret, <il'll Üt'nuss aller schäclHcben Speü•en vermieden, nur das reinste 
nnd becitt'\ '\ asser getrunken und unablässig ihre Gesundheit besorgt haben. 
un<l dennoch haben sie den Krankheiten nicht entrinnen können." 
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.Ministerialbancohofdcputation war weit. Was in d~n Protokollen der 
Administrationssessionen an die übergeordnete Behörde einberichtet 
wurde, war wohl geeignet, den Instanzenweg aufwärts emporzusteigen 
und Resolutionen zu erwirken, die auf demselben Weg wieder ab wärt'> 
die Skala hinunterstiegen und schliesslich nach Monaten wieder nach 
Temesvar gelangten, wo i~zwischen längst über dem quästionierten 
Fall Gras gewachsen war. Die geographische Entfernung, vielfältig 
verlängert durch die Umständlichkeit des Instanzenweges, machte das 
zentralistische System des Absolutismus, der jede Kleinigkeit durch 
Hesolution von oben her - wenigstens der Form nach - regeln wollte, 
in diesem Falle zur Farce, was kein geringerer als der Kaiser selbst in 
aller Deutlichkeit ausgesprochen hat. Wien gab die Anweisungen -
manchmal selbst in lächerlichen Kleinigkeiten -, aber in Temesvar tat 
man, was man wolJte. Was wusste die Bancodeputation von diesem 
Land, das ihr zufällig unterstellt war, wej l es im Siebenjährigen Kriege 
für 10 .Millionen fl . an den Wiener Stadlbanco verpfändet worden war! 
Joseph II. bemerkt ironisch, dass diese Behörde überhaupt nicht ein-
mal weiss. wo denn das von ihr beherrschte Banat eigentlich liegt.u 
Die Akten dienten der Form. In der l'raxis war die Banater Landes-
administra:tion auf sich selbst gestellt, wenigstens soweit sie es selbst 
für tunlich ansah. 
Diese faktische Selbständigkeit hätte ein Vorteil sein können, wenn 
eine einheitliche Leitung und ein zielbewusstes, sachliches Zu~mmen­
wirken der Admini strationsräte von sich aus die Entwicklung des 
Landes und das Interesse des Gcsamt!:'taateR hätte fördern können. 
Die Leitung versagte. Denn der Graf von Villana Perlas, der Sohn 
eines der vom ~pan isc·hen Karl im• Land gebrachten und mit Ehren 
und Gütern überhäuften katalanischen Geschlechter, hielt sich selten 
in Temesvar auf und flüchtete vor d<'r todbringenden Atmosphän~ 
auf seine kroatischen Güter oder gar gleich bis nach \\Tien. Einiges ist 
allerdings trotzdem auf manchen Gebieh'n unter seiner Präsidentschaft 
erreicht worden, und Maria Therc>sia hat nicht ganz mit Unrecht 1768 
~eine Wirksamkeit energisch gegen die Angriffe ihres Sohnes und der 
meisten 11 i.tgl ieder ihres Staatsratei:; in Schutz genommen. 
Aber es liegt schon in der Institution df'r Kollegialbebörde selbst 
der Keim zur Zwietrncht und Gegen. ätzlichkeit seiner Mitglieder be-
gründet, da ihr das erbt absolutii:;tische Misstrauen zugrunde liegt, da$ 
3~ RHuStA. Arch des Staatsrats 1768. Nr . 2064. &-Hagen Reisrelation: 
„Da iiberdies diese Landesadministralion von einer Hofstelle. der ä<>gar die 
Lage unbekannt ist. dirigieret ... " 
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nicht einem einzelnen eine Aufgabe allein anvertrauen will, sondern 
lieber einer Mehrzahl von Staatsdienern, von denen einer den andern 
zu kontrollieren hat. Das Ergebnis sind Intriguen und Zänkereien und 
eine unerhörte Schwerfälligkeit in der Geschäftsführung. 
Diese Schattenseiten der Kollegialität steigern sich natürlich in 
einem Lande wie dem Banat, wo die ausgleichende JiJinwirkung und 
Kontrolle des Herrsebcrs fehlt, ins Ungemessene. Zwei Parteien spal-
teten hier die Administration zu einem Kampf auf Leben und Tod: Die 
cme war die des H errn von Brandenburg, des dienstältesten und seit 
.TahrzehntPn im Banat wirksamen Administrationsrates. Sie hielt konser-
\•ativ am bisherigen R<>gicrungs- und \Virtl'ehaft<.lsystem dei;; BanatPs fest, 
und war, dH, das letztere auf der Viehzucht der unbewohnten Prädien 
beruhte, naturgemäss impopulationsfeindlich. Die andere Partei unter 
Führung drs Administrationsrates von Hildebrand war reformfreun<l 
lieh und trat energisch gegen die Interessen der griechischen Ochsen-
händler und für die Bevölkerung cler Prädien ein. Diese Parteien 
beschränkten sich nicht auf die Administration selb~1,, sie griffen hin-
über auf die B;esamlc Beamtenschaft und WP.iter sogar auf die; Bcvöl-
kPrung, soweit deren Rildun~sstand ilherhaupt eine 'j\~ilaahme an dem 
Parteikrieg möglich marhte. Brandenburgs Partei, d<'r ihre Impopula-
tirnsfrindschaft klingenden Lohn seit<>ns der Prädienkompagnie ein-
brachtP, gewann tlie Ob('rhand und erreichte durrh ihre Intriguen im 
Ilerbst 1768 den Sturz Hildebrands. 
Die pnssive Resistenz der Administration in Impopulations-
angelegenh<'it('n und die .MiRstände, die durch den Kolonistenansturm 
des J ahrcs 1766 herYorgerufen wurden, hatten zuer::-t die Aufmcrk-
samkei t des Hofes wieder stärker auf die Yerhältnis~e im Banat~ 
gelenkt. Die Admini<:.trntion hatte zu dl'utliche Zeichen ihres bösen \Vil-
lens gegeben. So wurde im Frühjahr J766 eine H ofkommission unter 
Graf Karl von Clary und Alclringen ins Banat geschickt. Sein Bericht 
gipfelt iu einer scharfen Anklage g<>~<'n die Administration und ihre 
an~iedlungsfeindlichc Haltung. Ein<' Folge dieses Vorgehens war e:; 
offenhnr, dass nun ein Pnergischer Vertreter des Prinzips der schnellen 
lmpopulation in der PerF-on Hildebrnncls mit der Erriclltung der neuen 
Dörfer betraut wurde, dcsi-;en Wirksamkeit Clary damals volles Loh 
gezollt hat. 
AHein de1 Hass, mit dem nun natürlich die Gegenpartei Hilde-
brand vcrfolp;tf' und d1C' Mi::;sstände, die sich jetzt auf der anderen Seite 
aus der Eil<' der H1ldebraudschen AnsiC'dlung er~aben, vor allem der von 
den Gegnern teils hervorgerufene, tPils gewaltig aufgebauschte Kolo-
nistenaufstand in den Dörfern Landstreu und Hatzfeld v-eranlasste im 
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Hochsommer 1767 die Ents(\nclung eines neuen Cntersuchungskommis-
sars. Die "\Yahl fiel auf den ungarischen Hofkammerrat \Yolfgang von 
Kempelen, einen noch verbältnismässig jungen Mann, der durch seine-
Ji~rfahrungen bei der ungarischen Kameralansiedlung und vor allem als 
Begleiter des kürzlich verstorbenen ungarischen H ofkammenats Baron 
von C'othmann bei dessen zweiter Mission in der Batschka im J ahre 
176~> besonders für die Untersuchung der Banater Verhältnisse geeignet 
schien. Die Cothmannsche Ansiedlung im Bac·ser Komitat galt damals 
als musterhaft und als besonders geeignet, dt'r in Verwirrung geratenen 
Banatcr Ansiedlung als Beispiel vorgehalten zu werden. 
Kcmpelen mass die Vorgänge im Banat naturgemäss mit dem ~fass­
sfab der ungarischen Kameralansiedlung, für die doch wesentlich 
andere Voraussetzungen galten als für das Banat. Dank der sehr viel 
geringeren Dimensionen und dank den umsichtigen und geschickten 
C'otbmannschen Operationen waren in der Batschka die Misstände der 
überstürzten Ansiedlung im Banat zum gros~c>n rreil - wenigstens bis 
zu einem gewissen Grade - vennieden worden. Di<'sen Erfolg schrieb 
man der besonderen Methode zu, die bei den ungarischen KameraJ-
ansiedlungen befolgt wurde. Die Leit~ähe dit'i.;er Metho<le, die von dem 
ungarischen Hofkammerpräsidenten Anton von Gras::-alkovich in .Jahr-
zehnte lang<>n Erfahrungen ausgebildet und YOn Cothmann und Kem-
pclen - den veränderten Yerhältnis~C'n c>ntspr<>rh<>nd - zwar sehr 
wesentlich modifiziert, aber in ihrc>n <trundlagen <loch beibehalten 
worden waren, lauteten: Die AnsiPdlung muss langsam, !:>ystematisrh, 
\ c•hritt Yor Schritt vorgehend vorgenommen werden, und sie darf dem 
allerhöchsten Ärar keine oder wenigsh 1ns möglichs t wenig Unkm;ten 
verursachen. 
Von d iesen GesirhispnnktC'n aus muss te• sich Kempelen mit 1'i ot-
wcndigkei t gegen das Hildebrancl'sclw System wenden. Von Anfang an 
8tancJ er mit den Gegnern llildehrancls in sehr viel enger er Fühlung 
als mit diesem seHn:;t. T >ie AnhängPr <'i11l' I" lclChteren l ;ehensauffassung 
und Moral, <lie Präsente von Geschäfblcuten ungescheut nahmen und 
fordertPn, hatten im persönlirhen Cmgang den \'urteil der grösseren 
Oeschmeidigkeit vor dem starrköpfigen NorcldC'utschcn voraus, dessen 
gan~ G<'hahren den KollegC'n zum mindesten als „wunderlich" erschien. 
So konnte auch Kempelr11 - ~o unparfpfo~C'h <>r als Aussenstehender an-
fangs auch sein mochte - ~irh dC'm Parfoikarnpf des Banates nicht 
ganz entziehen. Seine Relation, die> in \Yi <'n mit Spannung erwartet 
wurde, und die nach gründlidH•r I>urc•lrn rhC>itung die Grundlage einer 
ganzen Heihe neuer Yerfügung<•n und cin<.•s ganz('n Impopulations-
systems werd('n sollte, wurde von vornher(\in zu einer Anklageschrift 
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gt•gm1 Hildebrand und gegen das Hildebranclsche Hystrm. Der Korn 
mis:-;ur i81 bemüht, d<>m bi1'herigen 1mpopulationsdirc>ktor ÜN<1Chligkeit 
wi<h\rfahren zu lassen. Er fasst seinen Bericht nach be::-; tcm \Viss<>n 
und Hewisseu ab. Er macht eine Fülle richti~er und sc·harfer ßcolnwh-
hmgcn. Ji~r bringt eine Menge \Virklid1er, posit iver VNbcsserungs-
vor!'clilti.g1': .Aher er ~ieht alles durch die Bac•s<'r ßrill<', und darum 
bleibt das Bild, das er wichnet, trotz a11<>m doC'h subjc>ktiv und in 
wNwntlic·hcn Punkten schief. Das war um so vcrhängnisvoll<'r, als di<>se 
Ht•lution die Grundlage für die kü~nftige Ansiedhmgspolitik im Banat 
al>gt\lwn sollte. 
lCm hallws .Jahr nach Kemprlen knm Kats<'r ,JosP.pli II. ins Banat. 
Na<'lt dem ~tuster der weltbekannten Hevuercisen Ji,ricclriC'h s des Oros-
st>n wo)Jlp <l<'l' Kai~<>r die unentbehrliche anschauliclw Krmitni t-> von 
La11cl und Lcut<'n gewinnen und die prakfifo;<•hc Auswirkung clt>r vom 
Zentrum ausgPhC'mlen Resolutionen beobachten. Die l<'bendigc An-
::-;chnnung. clt•rc>n 'F'Phlen bei der Hern;cheri11 dC'r Hauptmangc•l des 
tlwn•sianii-chc>n .\h~olu1i}'mus gew<>sen i~t. wollt<' sielt nun wt•nig-
:::1c>n..., der Korrc•g<'nt -.:elb~t ver~chaffcn. Das Banal wurd<' hierzu aus 
mihläris<'h<'n Hesichtspuokten g<'wähJt: E~ war die Front fiir einen 
kiinftig<•n neuPn 'rilrk<,nkrieg. \\Tie bei den fricl<>rizi·rni!-:chen Revnerei-
~en das hlilitiiris<.'he durcbau den Yorrang \'OI' dPrn Politicum und 
Camc>ral<' g<'habt hat, ~o auch bei der C'rsten Bnnat<'r H<•il--P Joi-;Pphs IT. 
Aber gle1<·hzt'llig ergriff der junge Herrl--clwr mit 11,<'lH'l'<'lf Pr PUC'h auf 
dil'~t·n Gf>hielt•n dic> GelC'genheit, seine> t hl'orcti~dt ~cwontH'IH'n Mnximen 
dc>r Praxis anzupassen, Fehler zu entdec·ken und seine Verbcs~erungs­
vorsc·hlä~e vorzubrin~cn. In dem Bericht üh<'r :-:ein<' BanatPr Reise h<lt 
er srm rPgiPnmgspolitisches Glaubensbekennfni:-:, dem konkrPtcn Ji,allc 
dPs Banates angepasst, zum ersten Mal im11licitc nied<'rll'~(m können. 
Es ist cr:staunlich, wie t.icf der Kaiser in d<'r kurzen Zrit scincH Auf-
enthaltes in das \Yesen der sozialen Stru ktttl' der BcvölkPrung; und in 
vü•lc• 11,ragen des Regierungssystems einged rungen ist. Vieles hat er 
... ich noc·h nacbträgJich <lurch eifriges Studium clC'r A k{cu und eigens 
<'i ng-c• 1'01 cl<'It<• besondere Beiichte c>rarbei tC'L P nt <'rw<•gs lipss er sich 
nieht leicht Sand in die Augen streuen, :1m wenigsten im Banat, wo 
stets <li<· Geg'<'npartri eifrig bei der Hand war, dem Kai::-;t>r ilbc>r ('twaige 
\ ersch lc•it>rungsvP.rsurhe die Augen zu üff nen .• J o~<>ph l I. hatte aus-
drüc·kl ich die Anweisung gegeben, keine besonderen Am;faltcn zu treffen, 
..:ondt•rn ihm die fhnge in ihrem natürlichen iustnncl zu 1eigen. Aber 
wir wis~en, wie <l11) prcussischen Provinzialhehör<len vrrfuhren, sobald 
sie die Reiseroute ihres Königs erfahren hatt<'n: Längs der Landstra::--
scn, die der König zu passieren hat, wird fi<'b<'rbaft gearhC"iic>t, das 
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Anstössige wird entfernt, die Bewohner werden gehörig insh'uiert.33 
Im Banat verfuhr man im Frühjahr 1768 genau so. Aber die Branden-
hurgbche Partei war früher von der Reise und der Reiseroute unter-
richtet, traf ihre Vorbereitungen gesondert ohne Einberufung der 
gesamten Administration und hielt die Nachricht möglichst lange vor 
Hildebrand geheim. So liess sich Hildebrand, dem weniger Zeit blieb, 
als den Gegern, verleiten, ebenso wie diese ein wenig Potemkin zu 
spielen. Die deutschen Kolonisten wurden in Reib und Glied aufgestellt 
und durch Freibier in die nötige ~,eststimmung versetzt. Die noch 
unfertigen Häuser wurden wenigstens an der Fassade verputzt und in 
Ermanglung von Rohr mit Stroh gedeckt, wobei in der Eile unver-
sehens auch unausgedroschenes Korn verwandt wurde. Die Hühner 
flogen hinauf und verrieten durch ihr Scharren und Picken den Sach-
verhalt. 
Damit hatte Hildebrand beim Kaiser natürlich verspielt. Die Geg-
ner beeilten sich, auf diese Dinge mit ganz besonderem Nachdruck 
hinzuweisen. Den Sackc>lhausener Kolonisten wurde eine eigene Be-
schwerdeschrift über diese Häu$Crdcckung an~efertigt und von ihnen 
dem Kaiser bei seiner Anwesenheit ilhcrreic:ht. Die ÄusRerungen des 
Kaisers zeigen, dass er hierbei mcht Hildebrands Rechtfertigung, son-
den1 der Darstellung <;einer Gegner <Hauben sc·henkte.H 
.Joseph II. begin~ aber nicht ck•n Fehler Kempelcns und all der 
ührif{en Persönlichk('iten, diC' in cliel'PO .Tahr<>n ins Banat entsandt 
"Turden: Er entschied sich für keme der beiden banatischen Parteien. 
Die Geg"npartei kommt in seinem Urteil noch viel schlechter weg. Der 
» Ernst Pfeiffer, Die Revuereisen Friedrich~ des Grossen. Berlin, 1904, 
S. 45 ff .• 99 f. und öfter. 
J," HIT, 'tA. Archi"" des Stanlsrals wie oben, ebenso im Konzept in den 
Hofreisen: „So will ich hier nur anführeu. <lass unter schwerer Straf von 
drrn cJ a~ Impopulationt.geschäft dirigierenden Rat Hillebrand eine jede 
Beschwcrführung denen leutschen KoloniHten verboten worden, und die erst 
,·or einig-eu Monaten erbauten, von Leim und Kot zusammengemachlen 
Häuser wurden nur vorwärts verschmiert. um mir ihre Baufälligkeit zu 
verstecken. und die Dächer sogar mit unuusgedroscheuer Frucht statt mit 
Stroh. damit ich alle gedeckt finden :-.olle, in der reile ~edeckt worden." HllStA. 
a. a 0 . T>n!:'~ der Kaiser hier nicht ganz gl•t·echt isl, zeigt sieb darin. da s das 
P<•titious' rrbot nicht von Hildebrnnd, sontlt•ru ~<'rade ,·on seinen Geg-nern 
Brauclenburg. Plasch und dem Provinzialkommbsar Ilerd erlassen worueo 
' a" um dem K aiser unerwünschte BeHistigungcn zu ersparen. \·or der 
Ankunft des Kaisers wurde das \'erbot noch rPcbt~itig wieder aufgehoben, 
sodas~ ibm meh1· als 400 Bittschriften allein im Bnnat überreicht werden 
konnten. 
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Kaiser kann unzwl~idcutigc> Bev.'eise für ibn> [nlerc~si<'rtbcit und Kor-
rupt iou anführen. Dns persön liehe V crlrau<.'n, das sein natii rliches 
\ \' esen zu l'rwcckcn pflegte, lie>ss ilm l>ingl· erfnhren, die> den Kom 
mu~sanen d(>r Hofkommis~üonen gewöhnl ich verborgen blieben. Dem 
lhl<lebrand hat e>r keine Korruption vorgeworfen, wie es K<'mpelen 
durl'h halb und halb au~~esprochene Verdächtigungen !{etan hatte. Er 
~l'sh•ht ihm als clem einzigen Mitglied der Administration sogar zu, 
dass er über Kenntnisse und Mutterwitz verfügt. Aber Hildebrand war 
nun einmal durch Kcmpelens Relation zu einer un1sf riUenen Persönlich-
kott geworden. Die Missstände in der I mpopulaiion warc>n offensichtlich 
vorhanden, und da H ildebrand als Direktor verantwortlich zu machen 
wnr, rnussle such die Kritik des Kaisers vor allem gegen ihn richten. 
~~s ~cherni nber, dass Prst die Lektüre der Kempelt'nsth<'n Relation, die 
.1 oseph nach sejnpr Rei8<" vornahm und die ihm sPi ne Pigencn Beobach-
tungen voll bestätigte, ihn zu jenem unerhört scharfen Urtei l über das 
Banater Ansiedlungswerk veranlasst hal, das nicht ium wenigsten 
zur schliesslichen Aufgabe beitrug: „Nil' sind 900.000 fl. schlechter, 
unnützer und ungeschickter verwendet worden, als bei diesem Impopu-
latiom.;g-esehäft, da um die~en 'Ve1i sehr wenig Menschen, schlechte 
Dö1 for, !'.'Chll~r unbrauchbare Häuser Yerschafft, di<> Kultur nicht be-
fördert, die \Yälder ausgehauen, die Ansiecll<'r abges<'hrerkt und miss-
vergnü~t und endlich die Nationali::.itm von Haus und H of vertrieben, 
degoutiert und verdros. en gemacht worden seind." 
DiP- pointierten 8ätze des Kaisers uh<'rtrC'1ben ganz offonsichthch. 
Aher :-;eint• uncl K empelens Relation, die beide> an und für sich nicht 
irnpopulation8foindltrh waren und sich nur geg('n hervorstechende 
Fehler des ~ 'ystems richteten, begründeten je länger je stärker bei den 
massgC'hendC'n Persönlichkeiten in \\'ien die übcrzeu~ung von der Ver-
fehltheit d11s lmpopulationswerkes, die HchliessliC'h geradezu zum Ge-
meinplatz wurde und die spätere lmpopulatiousei11slellung vorbereiten 
half. 
Da d('r Kaiser und mit ihm die Mitglieder des Htaatsra1es in Im-
populationsl'.'<H'hen in allem der Kempelenschen Relation beipflichteten, 
knüpfte auf die:scm Gebiet die darauf erfolgencll, allerhöchste Resolution 
nicht an die kaiserliche Reiserelation, wie in den übrigen Teilen der 
neuen hanat1~chen Lande~cinrichtung, sondern an Kempelen an. Auf 
Grund der ßC'ohaehtungen und Yorschläge des Kais<'rs entschloss sich 
die Kaisc.;rin nicht ohne Zogern und nicht ohne den Grafen Perlas durch 
ein besonderes Ilandschreiben nochmals ihres Dankes zu Yersichern, 
statt dc>r alten eine neue Administration einzuset7A>n. Die Ausführung 
vprzögerte s ich jedoch noch Jahre lang. Nur im Präsidium trat sofort 
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ein \V ('chsel ein. Der Kaiser und mc•hrere Staatsratsmitglieder waren 
geradezu ftir die Ernennung K cmpelens. Aber Anciennitätsfragen ver-
anlnsl:iten clic Kaiserin, statt dessen den Hofko:nurllssar von 1766, den 
Grafen von Clary und Ald1·ingen zum Administrationspräsidenten zu 
ernennen und ihm den K emp <>len nur als lmpopulationskommissar 
lwizugcben. 
Zu den al1crhöchsten Resolutionen, die auf die K empelensche Rela-
tion im ommer 1768 gefasst wurden, gehörte auch der Befehl vom 
17. August, dem Hildebrand das Referat im Impopulationswesen ab-
zunehmen. Die Räte der Gegenpartei triumphierten, wenngleich auch 
iih<'r sie das Urteil schon gesprochen, nur noch nicht vollstreckt war. 
Zunächst kamen jetzt in der Impopulation die Männer wieder obenauf, 
die Hfldebrand seit 1766 in den Hinterg rund gedrängt hatte, die in der 
Zwischenzeit gegen ihn intriguierten, und die von K empelen in seiner 
Relation über den grünen Klee gelobt word<'n waren: Der alte Admini-
strationsrat P1asch und die Suhalternen N<'umann, Knoll und Laff.'" 
Kempclen ::.ollte sehr schnell eine rccbt böse Blamage erleben. Der 
'rernesvarer DistriktsYerwalter Knoll, <ler ihm durch bein geschicktes 
Auftreten besonders imponil•11 hatte, und in der R(lln1.ion mehrmals mit 
ganz besonderem Lobe be<lacht worden war, l'rwies sich als eine völlig 
ungeeignete Pen,önlichkeit. Er bedrückte und mi!:'shan<lelte die -Cnter-
tan(>n, unterschlug 2000 f1. und mui-;ste - auC'h mit Rücksicht auf seine 
nicht einwand freie YPrgangenheit uncl seine privatwirtschaftliche 
B<>tätigung - sehr bald wieder Yom Kolon1stengcschäft entfernt wer-
den.38 Der alte Administration. rat Pla~<'h, der vor Hildebrands Zeit 
und noch im 'omrner 1766 das RPferHt in lmpopulationsangelegenhei ten 
gC'habt ha tte und als Protektor dt>r Yi<'hhändler und Gegner der Prädien-
h<'Si<'dlung nati1rlich zu den erb ittertstC'n Oegn(>111 1J ildebrnnds gehörte, 
wi rcl vorn Kaiser a]s „ein alt<'r, schla ifor, nh0r dem Brandenburg gänz-
lich eqrnbener Mann" charakterisiert, der nn der hanatis('hen Kommer-
zienkompagnic interessiert sei, aber sonst f'ilr reell ich und gerad gelte.37 
Der alte Herr konnte hörhstens pro forma die Leitung der Ansiedlung 
3,\ Die Resolu tion der Kai..erin a uf Punkt 14-17 deR ersten Hauptteils 
der Kempelenschen Relation lautet: ,,ad 14-17 i"'t dem Hildebrand die D irek-
tion des Impopulationswesens und das diesfällige Referat abzunehmen und 
dagegen dem Plasch die Direktion, dem K noll. Neumann und Laff aber die 
Ij~xckution aufzutragen". llKA, '\1·. :i5, 1768. 8t R 9 /1768. 
3
• Ebd., Vortrag Hatzfelds vom 3{). 9. 1768. Die Kaiserin verfügt darauf: 
.. Bei der aogezeigten Be~chaffenhci l kommt e~ von der Anstellung des 
Knoll ab." 
37 IlllStA, a. a. 0. 
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ühPnwhmcn. DPnn eine wirkliche Direktion huf l<' mwrmii<lliC'l1cs II in-
untl HcrwanclN·n \'On Dorf zu Dorf zur Voraui-;sctzung, un<l darau f 
hatte P lm>dt nuch schon verzichtet, ab l'l' noch l'migr .J ahrC' j iingt•r 
gcwcst•n war, zur Zeit ti('llH's ersten Heferalt•:-. vor 17Gß. \' on <lcn 8ub-
altPnwn ~c·lH'llll sich au~~er Knoll auch Laff nit·ht lw::;on<l(•r:-. bllwährt 
zu halH•n. l>il• Pigcnilich wirk~ame Knlft de::; rn•uen lmpopulations-
gl'::-<'hafts wurde ::-.omit der Lippacr ~alzernnchnwr Karl NC'umann 
gdlt•r YOn BuC'hholtz, der in der vorhilcJehrandisc•hen it>il ~chcm 
m<'hn•n• l>lirl'c•r angC'lt>gl hattP. K<.'l111H'l<'n hatll' ihn i11 sC'inc.•r HPlntion 
so mit Loh iilwrhäuit, dass die Kai:-.erin ~ich VC'ranlasst sah „clcm in 
Lippn das lmpopulalionswesen so p;ut b('i-.<>rg<>nden Snlz0innchmcr 
:t\cumnnn uH•inP ~ul'ricdcnheit per dcrretum zu Nkenn<•n zu gcben."3 t1 
Zur Beurl<•ilung d<•r Persönlichkeit Neumanns müssen aber auch 
die Äusst•rung('n tlPr Ut•gpupartei bPrück~;ichligt Wl'l'clt'n. SPi ll rrodfoind, 
ch~r Kolom"f<'ll<ltl f::;c•hpr Aug·u:::.lin Karl von 8ehiiff<'r in 8c·hönclorC ein 
g-<'bort'lH'I' Sl'hlt>swr uncl ehemaliger kg!. µrcus shwlwr l lauplmtmn un<l 
Kreisclep11tiPrt<.•r, g:iht in seiner Korrespondenz mit clc'm On1fen Hatz-
feld lwmc sPhr !"C'hmcichelhafte chilclt>rung von N<•umnnn. , Pine Ope-
ration<>n uncl unniitZl'll Ul'ldausgahen wiirdc ,rnch <ler jiingste u nd un-
w1~send-..h• ~kn:-.C'h, der in:s Banat käme, niehl ~uthei!--s<•n. „rhenlies hat 
clc>r von Btwhholtz ein g:<'r zu gut ) 1 uudwt>rk ::-C'i1w 8a('hcn zu loben 
und die iihcrflü::-s1gslen Dinge ab eine ~otw<'ndip;Jw1t ''orznl'lellen." Er 
hring·t als lmpopulatiorn:;heamte seine eige1wn Krc·atur<.·tl untcl' ... Leute 
von st•hlcchtcm H('rkommen und Charnktcr, ohn0 jf C'ritc•11" und entlässt 
dü1 amlN<'n.3'l ))p1 lmpopul~tion~rc>f<•rc•nl dPr ncm•n .\dminic::tration, 
J Of-cph von llam~C'h unrl Grei:ffenthal, mac·hl <'inig<' ,J ahrC' später über 
seinPn { ' ntc•rgebcncn folgende Äus~enmg: „kh übergehe zwar di" 
J1;igenschaften di<>ses wPgen $einer An~i<'dlungsauf::iiC'ltl noch nicht 
br<:>icligten J\.lanne:-> zu berühren, wt>lcher von dl'm sludio und allen 
\\Ti~B<'ni:chaften C'nl f0rn0t ist und bei ~einem zwar Vl'rlehten, doch 
noch ric)ge>bamen Alter mehrestens durch ein flüch tig·cs und zu Lust-
barkeiten aufgelegte:; l!ixterieur belebt wird, und welcher nichts Ver-
3
' .\uch in der kaiserlichen Resolution zu ~ U 17 U<'I" Kcmpelenhcheu 
Relation: „Pud da cler gedachte Neumann \Yegen seine~ bezeigten Eifers 
uncl gemachten .-.tatllichen Einleitungen ein be„onclere::i Lob und Belohnung 
"erclienl, so ist \'On dem Kempele cler Vorschlag abzufordern. in welcher 
Eigenschaft der:-.elbe bei dem Impopulationsgeschufl ferner anzuwenden, auch 
was ibm fiir eine Bclohuuug pro praeterito und für ein Gehalt pro futuro 
nach ~fass seiner fortwährenden nützlichen Dicn..,lleisluug anzu\\ eisen sei." 
HKA. a. a. 0. St R 9 8'176 . 
3
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diensUi('hen·~ zu haben scheint, als dass derselbe zu einer Zeit, wo in 
dem Fache der Ansiedlung nicht alles mit der behörigen Systemalvor-
sicht und Behutsamkeit vorgekehret worden, doch etwas, obzwar mit 
ungemeinen Geldaufwand und in tiefesten von Zeit zu Zeit mehr hervor-
brechenden Unordnungen zu bewerkstelligen gewusst."'0 
Das Ncumann-Kempelensche Ansiedlungssystem bat die Kata-
strophe des ,Jahres 1770 lll'linittelbar veranlasst, deshalb sei hier, ohne 
einer in anderem Zusammenhang zu gebenden au~führli(•heren Darstel-
lung vorgreifen zu wollen, kurz darauf eingegangen. 
D<:'rjt~nige, der die eigentliche Y erantwortung trägt, ist Kempelen 
selbst. Auf Grund des allerhöchi:;ten Vertrauens, das ihm seine Relation 
im vollsten Masse verschafit hatte, neben Clary zum 2. Kommissar für 
die Einrichtung des Banates emannt, i1bernahm er persönlich 1769 die 
Leitung des Kolonistengcschäfi<'s, da die neu eintretenden Administra-
tionsräte• einerseits im Lande noch unbekannt, andererseits durch 
KrankhC'it zeitweilig bi-=: auf~ zu1'ammengeschmolzen war('n, und da sein 
Schützling Neumann gerade in eine Fntersuchung über seine Mani-
pulationen im 3}zwesen verwi(•kelt war und infolge del:)sen nicht die 
n ötige Autorität zu selbständiger LeituJ16 des An~iedhmgsgeschäftes 
besass. 
KC'mpclcn war in seiner J ugcmcl seit dem .Jahr l 755 unter Grassal-
kovich bei der Bacser Impopulation tätig gewesen, also in einem Unter-
nehmen, das noch unendlich vic1l ruhiger vorgenommen WC'rden konnte, 
als später selbst die Cothmann~('he Ansiedlung, die dem alten Herrn 
in Gödöllö srhon als verderbliche üherstürzung er rhien. Dies Tempo 
der Bacser KameralansiedJung wollte er auf das Banat möglichst über-
tragen. Die Prädien waren so lange zu ~chonen, wie nur irgend 
möglich. Die Ansiedlung war mit einer geringen Anzahl von Ansiedlern 
in sorgfältiger "\\7 eise und auf solide Art vorzunehmen: In allP.m das 
Gegenteil der von ihm verworfen('n Hildebrandsrhen Methode. 
Die vcrhäl1nismässig niedrigen Ansiedlerzahlen der letzten Jahre 
schienen seinen Standpunkt vollkommen zu rechtfertigen. Im 3. Teil 
seiner Relation, der von der Kaiserin im Sommer 1769 genehmigt wor· 
den war, hatte er die Ansiedlung von jährlich 600 Familien als X orm 
aufgestellt. Als Pr im Herbst 17rm die Yorbereitungen fiir 1770 zu tref-
fen hatte, legt<' er diese Zahl S<'rn<'n Berechnungen zugrunde. 300 Fami-
lien glaubte er auf den bei d<'r Landausmessung entdeckten iiberflüs-
sigfln G ründcn dPutseher und wallnehischer Ortschaften unterbringen 
zu können. Der Rest sollte in dc.•m \Vallachischen Dorf Allios, das sehr 
40 HKA. Nr. 35, 1768. 
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vi<.'l Ödland aufwies, und in den schon für die vorjährige Ansiedlung 
h<.'r<'itg~ tcllll•n, ah<'r noch unbenutzt \'erblieb<>ncn Prfülien 'fercmia und 
1Yl~z<>g ('Poi~"<'k) untergebracht werdE>n. Die Ab:icht, die Prfü1icnpächter 
zu l'C'honl'n, konnlC' ah:o auf diese " 'eise m vollst<•m l'mfnng erreicht 
werden. 
gin<'s der lwidcn Prinzipien der ungari !·WbC'n Kamc>ralansicdlung, 
das langsmnerC' Vorgehen, war damit auf das Banat übertragen worden. 
Auf tla~ andere. die möglichst geringe Belastung des Ärar::., hat man 
vollkommrn verzichtet. Da~ Neuruann~che Syf'it<'m, das von Kempelen 
gutgclwiss<.•n \\ urclc, war auch hierin dem hildPbrandischcn diametral 
<'ntgt•g<'nge~('tzt.: ltatfo HiJdebrancl durch seine bilJigcn Stampfhäuser 
für cmc> gPwaltigo Anznhl von FnnüliC'n anHrC'iclwndC', zwar nicht sehr 
rlauerhaflt>, aber doch für die Bedürfniss<> <l<'H Aug<>nblicks genügende 
Bauten in kih·zesfor F'rist herges1ellt, so sollten nun überwiegend solide. 
zicmlieh kostspic>lige Blockhäusc>r mit Rieg<'lwändC'n aufgebaut wer-
cll'.'n, wie Neumann siC' ::..chon in seiner früh{•ren, langAAm Schritt für 
Schritt l'mt~cbreitenden, in Ruhe vorgenommenen Ansiedlungstätigkeit 
hergestellt hatte. 
Aber nieht <'inmal für die en auf 600 Häuser rc<luzie-rtPn Bau sind 
im "\Yint<>r 1769 70 clie erforderlichen Yorhcreitung<m getroff<>n worden. 
Der 1eg der impopulat.ionsfeindlichen Partei "irktc lähmend auf dfo 
ArbC'1bw1lligkeit im ganzen Lande. ~lan nahm di<• ~anz<> ..\11::--irdlung 
nicht mehr recht ernst. Der Holzschlag für den Tläuserbuu war im ent-
g~Pn,g"C'«(ltzt.cn T<•ile der Lippaer \Yaldungt•n angeordm•t worden. Die 
Stämrno hätten durch Roboten der wallaeh1schen Nnlionaluntertanen an 
Ort und Sl<'lle gc>bntcht werden mü~sen. Kcmpelen hat in Konsequenz 
serner eigen<'n Auc;;stellungen gegen das Hilclebrandsdu• System und in 
übereinst immung mit den Anschauungen des K aisers „diese• Bcdrüc·kung 
df>s Untertan~" untersagt. Von Allios au~ sollte das Bauholz dur<'h 
<lio deuts<'lwn K olonist~n weiter an seine BeHi1mmungsö1ier transpor-
tiC'rt werdC'n. Zur Ergänzlmg war die 13<.>s<'hHffnng siebenhürgischen 
Bnuholz<'s durch Salzpletten des Marosflus!'cs in Am:sicht genommen. 
Allein das Frühjahrsbochwasser machte di<' Stra~sen unpassierbar. 
Die Fuhren konnten nicht gefahren werden. 20 H o1zf1össc auf dem 
.Maroc::strom, die man angekauft hatte, konnten c•bC>nfälls nicht heran-
kommen. Der liäuserl>au unterblieb, trotz des „mwrmücleten Eifers 
und der ganz bci-onclerrn Fertigkeit·' Neuma.nns.0 
Neumann hatte im \Yinter seine Interessen anderswo als beim Kol<'-
mstengeschäft. Die Gegenpartei hatte ihn in eine peinliche Untersuchung 
~ UKA. Nr. 35, 1770. 
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über diP Handhabung seiner Salmuarupulationen \·C'rwickclt. die natur-
gemäss einigermassen vernachlä~si!ct. und in einige Yerwirrung geraten 
waren, ~it cl<1r Herr Salzeinnehmer das Kolonistengeschaft leitete. Das 
Ergebnis der Untersuchung war - ob mit Recht oder "Unrecht sei 
dahingestellt - ein Dekret der Wiener Hofkammer vom 20. Febr. 1770, 
das Neumann mit einem srlrnrfcn Verweis und Einziehung eines unter 
die Armen zu verteilenden· Be~oldung::-quartab 1*strafte. Ausserdcm 
wurde Strafver::etzung von Lippa an einen anderen Ort Yerfügt. Nur 
dmn Eingrei f<'n Kempelens, der l'ich bei der Kaiserin <.~nergisch für 
seinen Schiitzling einsetzte, hatte es Neumann zu verdanken, dass die 
Strafe nicht in Vollzug gesetzt wurde. Kempelen wu~te im Gegenteil 
durchzusetzen, dass Neumann vom Salzamt völlig entbunden und mit 
der Leitung des ganzen hanatischcn Kolonistengcschäfles betraut wurdf' 
unter Zuhilligung des Gubernialg<'haltes von 2000 fl, zu dem noch das 
'Yohnungs~e]d hinzukam. - Mit dieser FntcrsuC'lrnng~angelegen110it 
hängt es wohl zusammen, dal's Neumann im Friih,iahr 1770, als die 
Hauptarbeit für den Häu~rha.u zu leisten gcwcs{1n wäre, ilherhaupt 
nicht an dem chauplatz setncr Tätigkeit weilte. An!rehlieh hatt~ er 
sich ohne Zu~tinunung seiner yorgci. <:>tzlen B('horde ::-01rar ausser Landes 
begeben. 
Al~ im Frühjahr 1770 dPr gPwa1tigc Kolonislcn :=;tr-om in:=; Hanat 
flutete, waren so gut wie iihcrhaupt kejne Yorl>ercitungcn zur Unter-
bringung g-ctroffen !42 .JC'lzt hatte Kempelen Oelegcnb<'it, die Erforder-
nisse Piner Massenansiedlun~ nicht ab Kritiker, sondern als selbst han-
delnde und \'c>rantwortliche Per:sünlichkei t kennen zu lernen. Er st.anci 
den ÜC"schchnis::;en \Ollkommen machtlo:s gegenül>cr. Angesichts dN 
Tag für Tag die Bega binnu fTahrendcn kolonistc>nbeladenen Schiffe, für 
deren Insassen aus Mangel an Yorher~itungen kein<' U nterku.n ft h<'-
::;c:ha fft werden konnte, wurde ()r IGnde Mai. 1770 auR dem Banat abbe-
rufen und kl'hrte im Juni nnch PrPssburg zurück. Ji]r hatte seine Mei-
nung ühC'r Hildebrand gründlich geändert. Es spricht für ihn, dass er 
trotz der vorausgegangenen persönlichen Konflikte das offen anerkannt 
und aueh dPr Yom banah"iclll'n Departement sp3tcr betriehent>11 
Rehabihticnmg Hildebrands niC'hls in den \Veg gelegt hat. Ins Banat. 
wollte KempC'len nicht wie<lcr zurück. Als im Sommer 1770 dort allPs 
drunter und drüber ging. und tiberdie::, der .Administrationspräf'ident 
Graf Clary erkranl1: war. wün~c·bt e clie Kaü;erin dringc•nd die Rückkl'hr 
•~ Schilfier zeigt am 22. Mni dem Grafen Hatzfeld an, dass bisher noch 
kein neueR Dorf abge teckt wurde, du:. Holz erst im April gehauen und keine 
Anstalten zum Ziegelbrennen gclrolien worden sind. Ebd. 
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des ehemaligen Mitkommissars ins Banat. Aber K<'mpelen war nicht 
dazu zu bewegen und schützte lJnpässlichkeit vor. Er wusste, dass auch 
fll' dort der Aufgabe ebensowenig Herr werden konnte, wie sein Schütz-
ling Neumann.43 
Für <len Häuserbau war so gut wie nichts geschehen. Sogar bis zum 
August waren von den 600 planmässig vorgesehenen Häusern nur 48 
hergestRllt.44 Man musste also wieder zu dem Mittel der Einquartierung 
greifen, das man in beschränktem Umfange auch früher, besonders 1765 
angewandt hatte, und dessen Missstände sich damals bereits deutlich 
g~nug herausgestellt hatten. Das Prinzip der langsamen Ansiedlung 
hatte schon im Jahre 1769, als der Kolonistenandrnng noch gar nicht 
so stark g·ewesen war, Kempelen und Neumann gezwungen, 500 neue 
Kolonistcnfamilien provisorisch l">€i älteren Ansiedlern einzuquartieren. 
Schon im Mai 1770, als Kempelen noch im Lande weilte, war diese Zahl 
auf über 900 Fnmilien gestiegPn. Bis zum September hatte !:de sich auf 
nicht weniger als 2318 erhöht. 
Die Leiden dieser armseligen Menschen, die in der Hoffnung auf 
schnelle Unterkunft mit vollstem Arbeitseifer ins Banat hinabgezogen 
waren, sind furchtbar gewesen. Das jahrelange untätige Herumliegen, 
zu dem sie verurteilt waren, musste auch die Tüchtigsten der Arbeit 
entwöhnen. Die vielfachen Klagen über Arbeitsscheu der Kolonisten 
sind zum guten Teil nus dc>n Folgen dieser Periode der Arbeitslosigkeit 
zu erklären. 
Kempelen selbst hatte in seiner Relation von 1767 <lie Leiden von 
35 in Guttenbrunn einquartierten Familien geschildE>rt und der Admi-
nistration schwere Vorwürfe darüber gemacht.0 Die damalige Kot ver-
schwand gegenüber dem, was jetzt geschah. Die Kolonisten wurden 
gTösstenteils in Dörfern einquartiert, die ~lbst erst einige Jahre alt 
19 Privatschreiben des Grafen Hatzfeld an den Grafen Clm-y vom 27. 7. 
1770: „Dass der hungarische Ilofkammerrat von Kempeleu zu Pressburg noch 
immer unpüsslicb sich befinde. auch wenig Lu. t zu haben scheine, sowohl 
hieher als in das Banat zu kommen." Dass er nicht ins Bannt will, „dazu 
trägt offenbar viel bei, dass bisher im Koloniste.nwesen nicht mehr gesche-
hen". „F.s scheint auch, dass, soferne el· auf diesen seinen Gesinnungen be-
harret, man auf dessen Hinabreise nicht mehr so nachdrücklich dringen 
werde." HKA, Nr. 35, 1770. Hatzfeld scheint hier auf einen Wunsch der Kaise-
rin anzu~pielPn, dass Kempelen die verfahrene Situation im Banat in Ord-
nung bringen solle. 
0 Vortrag des Grafen Hatzfeld, eingereicht 7. 9. 1770, Ebd.-Neumanns 
eigene Iläuserbuukonsignationen, die höhere Zahlen nngeben, sind offensicht-
lich frisiert. 
•
0 Am Schluss des 2. Teils seiner Relation. Hs. des HKA, 494. 
waren. 299 Familien lagen in Sackelhausen, 260 in Hatzfeld, 152 in 
C8atad, 140 in Grabäcz usf. Es ist verständlich, wenn die Wirte über die 
Zwangseinquartierung nicht sehr erbaut waren. Selbst erst im Beginn 
ihrer Wirtschaft stehend, deren Anfangsschwierigkeiten noch läng·st 
nicht überwunden waren, und mit kinderreichen Familien gesegnet, 
waren ihnen die Ankömm.l.inge auf Schritt und Tritt im Wege. Die 
Behandlung der Gäste war dieser Stimmung der Gastgeber entsprechend. 
Ins Zimmer dürfen sie nicht hinein. Sie müssen auf dem Boden schlafen 
oder in den Ställen - soweit solche überhaupt schon vorhanden waren 
- auf blos~er Ei·de. Auf den offenen, ungenügend gedeckten Böden der 
Kälte ausgesetzt, erkranken Ric in :Mengen. Auf Kranke wird keine 
Rücksicht genommen. Küchenbeniitzung wird ilrnen nicht erlaubt.•0 
Ganz besonders beklagenswert war das Schicksal der Franzosen, 
die unter dem Einwanderern des Jahres 1770 ganz besonders stark ver-
treten gewesen sind. Diejenigen, die in Mercydorf einquartiert waren, 
wo es von früher her noch ansässige Franzosen gab, konnten sich we-
nigstens verständigen. Aber die .Mehrzahl lag in deutschen Dörfern 
und hatte bei ihrer Unkenntnis der Sprache besonders schwer zu leiden. 
Allein in All-Be~senyö (Beschenova) starben im \Yinter 1770 71 30-40 
einquartierte Franzosen, die in Ermangelung eines französü•chen Geist-
lichen die heiligen Sakramente entbehren mussten.47 
In allen Einquartierung-sdörfern nahmen die Krankheiten schon 
im Sommer 1770 sehr schnell überhand. In Hatzfeld musste die Schule 
und 2 Kolonistenhäuser als Krankenhaus eingerichtet werden. In Heu-
feld und Masto1i, kleinen neuen Dörfern auf der Csatäder Heide, deren 
Bau Neumann im Sommer 1Ti0 in Angriff nahm, gab es - bei 53 im 
Bau begriffenen Häusern - nicht w<miger als 54 kranke Wirte, ohne 
die Wcibc>r und Kinder.48 Aus de1.tn Arader Totenbuch liess sich später 
feststellen, dass 1770 binnen wenigen Wochen oder binnen 1-3 Mona-
t-Rn ganze Familien von 4 und mehr Personen ausgestorben sind.•9 Neu-
48 Relation des Adminislrationsbuchhalters Gransberger vom 2. Okt. 1771, 
HKA, No. 35, 1772: § 11: Srunmentliche einquartierte Kolonisten beklagen 
sich, dass sie von denen alten Leuten so sehr gekränket werden, und ohn-
geach tet, dass sie gar nich l in das Zimmer dürfen, sondern in dem Stall oder 
auf dem Boden liegen müssen, so wurde ihnen weder erlaubt, auf dem Hercl 
zu kochen, we<ler aber dati mindc-,te llolz oder Rohr zugelassen. Bei grossen 
ll,amilien geben sie im Herbst und Wint~r zugrunde, wenn sie auf den offenen 
Böden oder in den Ställen liegen. 
•
1 Ebd., § 12. 
·~ Protokoll der Impopulalionskommission vom 29. Sept. 1770. Relation 
Neumanns vom 25. Sept. HKA, Nr. 35, 1770. 
48 0 runi.bergers RelaUon a. a. 0., § 12. 
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mann, ohnehin Gegner der Hildebrandschen Methode, die Kolonisten 
beim Bau ihrer Häuser selbst mitar~iten zu lassen, zog weitgehend die 
\Yalachen heran, mit der Begründung, dass die Kolonisten grös~ten­
teils krank danieder liegen und nicht arbeiten können. Er hielt trotz 
allem an seiuer Methode des langsamen, soliden uml kostspieligen 
Häuserbaues fest. Das Ergebnis war, dass nach seinen eigenen, stark 
zurerbtgei:,tutzten Zahlenangaben, die unfertige Häuser als fertig und 
t· l~n in den allerersten Anfängen steckende als im Bau begriffen be-
zeichnen, im ganzen J ahre 1770 nicht mehr als 563 Häuser erbaut wur-
den, eme Znhl, die gerade für die vom Jahre 1769 noch iibrigen ein-
quartierten Kolonisten ausreichte. Die von 1770 ~nusstcn fast a lle wei-
ter m Einquartierung verbleiben. 
Unter diesen U ml:'tänclen hatte man allen Anlass, die E rsetzung 
des Hildebrandschen Systems durch das Neumannschc zu hroauern. 
Die H ofkammer in Banaticis bat diesem Bedauern auch offen Aus-
druck gegeben, m1d unter dem Eindruck des völligen Yersagens der 
Neumann-Kempelenschen Ansiedlung ist nach der Rechtfertigung der 
Hildebrandschen Rechnungsführung durch <lie ' :Volfsche Relation auf 
Befehl der Kaiserin die Wiederanstellung Hildebrands als Leiter des 
banahschen lmpopulationswesens noch gegen Ende des J ahres 1770 
verfügt worden. 
In 'Vien zeigte man sieb schon im Frühjahr auf die Nachrichten 
von den Vorgängen im Banat auf das höchste beunn1higl. Kempelen 
hatte noch von 'l'emesvar aus die Einstellung der \\"erbung im Reich 
und die provi~orische Unterbringung von 2 FamilieH in einem Bauern-
haus benntrngt. Die Landesadministration war dagegen, ebenso die 
H ofkammer in Banaticis in ihrem Sessionsprotokoll vom 13. Juni: DiP 
Zusammendrängung auf so engem Raum müssr Krankheiten hervor-
rufC'n. Statt dessen sei Beschleunigung des Bäuserbnus erforderlich. 
Die Kaiserin selh~t verfügte darauf: „Die Kammer hat die eingeratene 
und alle nur immer tunliche Hilfsmittel zu ergrem)n, um den besorg-
lichen Notstand der Kolonisten vorzukommen" ; Ba.ubolz sollte von 
Radna über Szatmär ins Banat geschafft werden. Dje neuen Kolonisten 
sollten statt in Bauernhäusern in leer stehenden Kasernen, Seiden- und 
Kontumazhäu::)ern untergebracht werden. Am 23. 6. ergänzte der Kai-
ser auf die Anz<'ige von der unglaublich grossen Zahl der im Mai ein-
getroffenen Kolomstcn diese Verfügung durch die Anweisung, dass 
man „auch darauf den Bedacht nehmen solle, um das nötige Bauholz 
au:s den türkischen, an der Donau und Sau gelegenen Landen aufzu-
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kaufen".so Diese Anweisungen :::;ind nicht durchgeführt worden. 'reils 
wurden sie durch tatsächlich bestehende sachliche Schwierigkeiten, teils 
durch den alten Kompetenzenstreit und das Gegeneinanderarbeiten der 
verschiedenen Ste11en verhindert. Es blieb bei der von Kempelen ange-
tragenen Einquartierung jn Bauernhäusern, mit dem Ergebnis, dass 
die meisten in Krankheit und Elend gerieten oder starben. 
Ein Teil der Kolonisten, die dem Ansiedlungsversprechen gefolgt 
waren, hat in 5ejner Enttäuschung dem Banat den Rücken gekehrt. 
3276 Familien wurden 1770 ins Banat geschickt. Zusammen mit den 
von 1769 her noch übrig gehJiebenen 550 Familien hätten gegen Ende 
des Jahres 3826 neue Kolonistenfamilien im Banat anwesend sein müs-
sen. Tat:5ächlich waren es nur noch 2881. Fast 1000 Familien sind also 
schon im ersten Jahre der Einquartierung entweder gänzlich aus-
gestorben oder desertiert.si 
Das Ziel der Flüchtlinge, die an der "Gnterkunft im Banat verzwei-
felten, war in erster Linie dio Batschka, auf die sich damals auch die 
Aufmerksamkeit des Hofes in verstärktem Masse gerichtet hat. Aber 
hier erwartete sie eine ebenso grosse Enttäuschung, wie im Banat. -
Die ungarische K mneralimpopulation hat manche Misstände der bana-
tischen zu vermci<len vermocht. Das lag letzten Endes darin, dass W<' 
ungarische Hofkamm.er eine ungleich grössere Selbständigkeit der K. 
auch k. k. Hofkammer in 'Yien gegenüber besass, als die Temesvarer 
Landesadministration gegenüber der .Minic::terialbancohofdeputation. 
Ungarn hatte sich seine Sonderstellung von allen Ländern der Dynastie 
weitaus am besten bewahrt. Einer ungarischen Behörde gegenüber 
konnte man nicht in der Art verfahr<'n, wie mit derjenigen einer Kron-
provinz. Schon in der äusseren Fonn fällt der Unterschied sofort in 
dio Augen. Dem befehlenden, oft sogar drohenden Ton, in dem der 
absolutistische Herrscher mit seinen Dienern zu verkehren pflegt, steht 
hier eine unvergleichlich viel höflichere Form gegenüber. Die Press-
burger Hofkammer hatte zwar mit der \Yiener Hofkammer zu „korre-
spondieren", aber sie unterstand ihr nicht. Die Schreiben gehen daher 
im Namen der Kaiserin oder ihres Mitregenten, wenn sie auch tat-
sächlich von der ·w·icner Hofkammer konzipiert und gezeichnet werden. 
Die Form dieser lateinischen, seit 1774 deutschen Schreiben ist kon.zi-
lia.nt, mehr eine höfliche Bitte als eine befehlende Anweisung. Aller-
60 flKA, Nr. 35, 1770. Nr. 86. 
61 Ausweis über die im Monat November 1770 an die hierlands existie-
r('!nden 1rnd in Verpflegung stehenden Koloni~tenfamilieu verabreichten Geld-
und Natura.lienvorschilsse. Ebd. 1771. 
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höchst<' Unzufri<'drnheit mit clen ~fanipulntionen der lll>hcfrde wird 
kaum einmal angedeutet. ,Scharfe Zurecht:weünmgen, wie• sie die Temes-
\•cu·er Administration oft genug hinnehmen muss, C'rsclwirwn einer Be-
hörde wiE>' <l<'r enga rischcn Hofkammer gegcniiber g:tnz unmöglich. Als 
die 'VienPr Hofkammer einmal etwas derartig<'s vrrsuchtc, erfolgte 
t'nfort rm Entnistungssturrn und ein Verw<'is yon oben. 
Dl"r ä.ussel'en Form entsprach auch die tatsächlich<' .Machtposition 
(!Pr P ngarischen Hofkammer. Die Räte, zur llälft<' .M itglicder d<'s 
ungarischen Hochadel~, Yerfiigten i.iher reichliches Vermögen. Sie stan-
den nicht im Dienste ihrer Königin, um dadurch Mittel für ihren 
l iebensunterhalt zu verdienen oder Reichtümer zu sammeln. H absucht, 
Intrrc:.--siertbeit und selbst Korruption, die uns bei einigen ' l'cmesvarer 
Administrntion~rälen ent.gPg<mtritt, scheint bei dom ganz andersartigen 
Typus der Pressburger Beamten im allgemeinen <'igcntlich ausgeschlos-
sen zu sC'in. \Yährcnd in Temesvar eine Gestalt wi<' der armselige Adm i-
nistrationsrat von Lnngenbach möglich ist, der sich dazu hergibt für 
~einen Gläubiger llbersetzungcn von Geschäftsbriefen aus dem Fran-
zfüüschen anzufertigen, hat in Pres burg der Baron von Cothmann ohne 
W<'iteres aus seinem t?1gencn Yermögen recht be1rächtli<'hc Au. gaben für 
das ihm persönlich ans Herz gewachsene Batscher Impopulationswerk 
beigesteuert. Der G('gensatz zwischen dem Pres~hurger und d<:'m Tcmes-
\'3r<'r R(.\:tmtentum ist derselbe, der sich durch die gesamt<' Geschichte 
cles Beamlentums im Zeitalter des .Absolutismus himlurchzi<'ht: auf 
der einen Seite Mitglieder des bodenständigen, lokalen Adels, vorzüg-
lich für die Provinzbehörden, die VorderöstenPichische Rrgierung, das 
Tirol1'1' uncl die übrigen Landesgubernien verwandt, und das kleinen 
Verhälfni~sen entstamm~nde Fachbeamtentum hürgcrlirh<'n Frsprungs, 
das lokale Bindungen nicht kannte und in einc>r Provinz wie dem Banat, 
wo es weder bodenständigen Adel noch ührrhn.upt private Grundherr-
schaften gab, \'OrzügJich venvandt werden mus$te. 
Eine B<'hördr, wie die unga1ische Hofkamtn(.\r, die zeitwrilig ganz 
überwiegend aus Grafen und Baronen bestand, konnte <len W eisnngen, 
die von oben kamen, mit ~anz anderer Selbständigkeit und Kritik 
~egenübrrstehen, wit> di<' Administration des TemcsvarPr Banats. An-
weisungen, deren Ausführung man für untunlich hielt, hat man - mit 
aller schuldigen Ehrfurcht und unter gehor~unsfor Anfiihrung der 
Gegengriindr - aber doch mit einer Bestimmtheit zurückgewiesen, wie 
sie im Zeitalter clrs .\hsolutismus selten war. Und dil' Kaiserin sowohl 
wie die Wiener Hofkammer, in der auch einige ungarische Räte ein-
flussreiche Stellen innchatfon, haben gewöhnlich den VorstC'llungen der 
Ungarischen H ofkammer stattgegeben. 
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Dies war der grosse Yorieil, den diP Ungarischr Hofkumnwr hPi 
ihrem Impopulations,~Prk vor der Banater Lande~clministrntion vor 
ausgehabt hat. Man war durchaus nicht impopulationsfemdlich. .Jlnn 
konnte darauf hinweisen, da~s man seit dem Au~gang des östcrreich1-
scbPn Erbfolgekrieges ganz aus eigenem ein recht an~elmltches An~icd­
Jungl'wcrk bereits du1·chgeführt hatte, da~ selh8f während des Sieben 
jährigen Krieges nicht unterbrochen zu werden hrauchte. Ahl•r man 
war nicht gewillt, die Methoden, dje man bisher lX'f olgt hatte. in der 
grossen theresianischen Impopulationsära nach clPm Huhertm•bnrger 
Frieden einfach aufzugeben. 
Freilich 'var auch in Pressburg nicht alle~ in Ordnung. Der Prä-
siden~ Graf Anton von Grassalkovich, der bisher die I.Jeitung der 
ungarischen Kameralimpopulation privative in der Hand gehabt hAtte, 
sass auf seiner Herrschaft Gödö1lö und ~fand nur in reeht Jo~er FühlunA 
mit den Pressburger HerrPn. Ein<'- cinhPiflichr Führung der GC':sc•häfte 
wurde dadurch viPlfach ganz unmöglich gemarht. D<'nn anclers als der 
Graf Perlas, der sich währrn<l l'<'iner jahrrlangen A hW<'l"<'Ilh<'1t Yon 
Temesvar wenig darum kümmerf P, was im Banat ~er-;rhah, legte 0 rns-
salkovich mit dem ihm eigenen Starrsinn hie nnd da 'Ve11 darauf, auf 
den Gang der Geschäfte persönlich Einflur-;::; zu nehm~n. Vor all<'m snh 
er gerade im Impopulationswesen darauf, <la"s man nach ::wmen Prinzi 
pien und Ideen arbeitete, und dn:-:.s di<' rrraclit ion g<'wahct blieb. Kem-
pelen hatte ihn ~eit l 7:i5 unter:::.tiitzt, ehem;o cler alte Kamcrnlndmi-
nistrator Redl im Zomhor. Cothmaun, dc•r 176:l mit der neuen An:sied 
Jung in cl<'r Batschkn betraut wurde, beriet R1ch zunächst mit Kcmpe-
1<.•n und ging dann eigens nach Gödöllö, um di<' Dinge mif "<'inem Prä 
sidenten zu besprechen und ~ich von ihm sein<' Instruktionen zu holen. 
Noch als Kempclcn 1767 ins Banal nbging, nahm C'r vorher zuuächst 
mit Grassalkovich Fiihlung. 
Grassalkovich bal sich geradc>zu mit Lt>idC'nschaft gPgen dje „über 
stiirzte Impopulation" einge~etzf. eine Hofkammerräte untPrstütz 
ten cliese Bestrebung, und der Erfolg war, das: schon von Anfang an 
viel weniger Kolonisten zur AnsiC'dlung auf die ungarischen Kameral-
herrschaften abgeschickt wurden als ins Banat. 
Wenn man die theresianischc A11siedlw1g im Banat mit der in 
rngarn vergleicht. so muss man sich zuer t und Yor allem den gewal 
tigen Unterschied in clC'n Ausmassen der beiden vor AugPn halten. Dc>n 
9572 Familien, die vom Frühjahr 1763 bis zur Impopulationseinste11nn~ 
ins Banat geschickt wurden, stehen 2232 solche gegenübc>r, die in dN 
gleichen Zeit in der Batschka Unt(>rkunft fanden. Die Ansi<'dlung auf 
den übrigen Kameralgiitern hlieh ganz ~deutungslos. Die Zahlen :sind 
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zwar nicht ohne weiteres mit einander zu vergleichen. \Vir sahen be-
reits oben, wie problematisch der ' Vert solcher Zusammenstellungen ist. 
Für das Banat ist die seh r beträchtliche Zahl der unterwegs und später 
verschwundenen Koloni~t<m abzuziehen. Dafür sind andererseits in der 
Zahl für die Bat.scher Kameralberrscha ftcn auch die meisten d~r sich 
auf eigene Kosten ansiedelnden Kolonisten einbegriffen, was im Banat 
n1rht der Fall ist. Au~serdem sind für Bäcs etwa 10% der angesiedelten 
Pamilien nicht der eigentlichen Impopulation zuzurechnen, da sie nicht 
aus dem Ausland, sondern DUR anderen Teilen Ungarns herbeikamen. 
Tm Endergebnis werden wir also für die h:mal<'r und bacser Ansiedlung 
a 11 <lern Verhältnis von etwa 4 : J fof'thHlten können. 
Bei dieser um so viel kleineren Zahl konnte man natürlich in der 
Batschka viel systcnrnt.ischer und mit viel grösserer Voraussicht und 
mit viel geringet'<'n l1nko~ten ansiedeln, als im Banat. Hinzu kam die 
Ji~rfabrung, die mnn in den Yorgehenden .Jahrzehnten hatte sammeln 
können und die per~önliche Geschicklichkeit und das Rückgrat Coth-
manns, der den Mut aufbrachte, die Durchführung unzwcckmässiger 
und von falscher Humanität diktierter AnwC'isungen, welche die Kaise-
rin gegeben hatte, einfach zu verbieten. Allerdings zeigte sich auch hier 
sehr bald, wie viel auf clie Persön]jchkeit ankam. 1763, als Cothrnann 
im Lande war, ging alles gut. 1764, als er in Pressbm·g blieb, ergaben 
sich die ersten Misstände. 1765 konnte er wieder persönlich das Werk 
in die Hand nebmC'n und in Ordnung bring-cm. Aber gerade seine Er-
folge sollten für clas Ansiedlungswerk vPrhängnisvoll wt>rden. Die Wie-
ner Hofkammer und die Kaiserin selbst :r.ollt(>n Cothmanns \Virksam-
keit höchst.es Lob: So berief man ihn von Pres~hurg fod in die neu gebil -
dete Impopulationskomrnission nach V\' ien. DPr Absolutismus beging 
den natürlichen und verständlichen F(\hler, bei einem 'Verk, wie der 
Ansiedlung, bei der alles auf die Exekutive und die lokalen Manipula-
tionen ankam, die \Vichtig-keit der zentralen Stelle zu überschätzen. 
Mit dem Fortgang Cothmanns von Pressburg geriet sofort das 
ganze ungarische lmpopulationswerk ins Stocken. \Vas nützte es, wenn 
noch so tüchtige Männer wie Cothmann und Festetics, die sich mit 
aller Kraft fiir den Fortgang der Impopu]ation eingesetzt haben, in 
Wien ~ssen und V<"rordnungen vorbereitPt<>n, die bei dem Mangel an 
g-eeigneten Exekutivorg-rlnen auf dem PapiPr bleiben mussten. Solange 
man von Pressburg od<'r Gödö1lö aus selbständig die Ansiedlw1g vor-
genommen hatte, hat man, zwar in nicht gerade übereiltem Tempo, aber 
doch ziemlich encrguwh das Impopulal.ionswerk dm·chgeführt, wobei 
man allerdings weniger von dem merkantilii-tischen Prinzip der Popu-
lationistik als von dem physiokratisch(ln der Urbarmachung des unge-
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nutzten Landes ausging, und infolgedessen ausser Ausländern unbe-
d<>nklich Bewohner des eigenen Landes, Ungarn, Deutsche, Slowaken 
und Ruthenen aus anderen Komitaten herangezogen und aufgenommen 
bat. Als man in Wien die Initiative in die Hand nahm, da regte sich -
~ will es scheinen - alsbald instinktiv die natürliche Abneigung 
gegen alles Zentralistische und tötete die Impopulationsbereitschaft 
eines grossen Teiles der inassgebenden ungarischen Persönlichkeiten. 
Man erklärte die Ansiedlung im Ba:tscher Kameralbezirk für vollendet. 
Die noch vorhandenen Prädjen seien für die Viehzucht und zur Ergän-
zung des Terrains der bereits angelegten kinderreichen Dörfer unent-
behrlich oder für die Ansiedlung mit Deutschen w~gen ihrer Entfer-
nung von Wald und Wasser ungeeignet. Niederlassungen grösseren 
Masstabs könnten nicht mehr vorgenomm<>n werden. 
Dio geringe Zahl der Einwanderer in den JahrC"n nach 1767 konnte 
diese Anschauung nur verstärken. Als Anfang 1767 der Befehl ein-
traf, im laufenden Jahr Massnahmen für die Ansiedlung von 2000 
Kolonisten zu treffen, baute man auf den Arnder Kameralprädien 
Csiga und Palota immerhin wenigstens 200 Häuser. \\'ir sahen schon: 
Die Kolonisten kamen nicht; die Iläuser blieben leer. .Man hat sie. 
um sie nicht verfallen zu lassen, mit ungari iscben Bauern besetzt, di<> 
leicht zu bekommen und nicht so kost~pielig waren wie die Deutschen. 
Der Vorfall war nicht geeignet, die ungarische Hofkammer zu neuen 
Massnahmen für die Ansiedlung· anzuspornen. Seitdem geschah im all-
gemeinen nur noch soviel, dass man lePr gewordene K olonistenstellen 
nach Möglichkeit neu besetzte. 
Dies war der Stand der Dinge auf den ungarischen Kameralherr-
schaften, als die Oberfüllung des ,Jahres 1770 nun wieder hier in ver-
stärktem Masse nach Ansiedlungsmöglichkeiten suchen liess. Wir sahen 
hcr t'its, dass die Kaiserin mit einer gleichC'n Anzahl von Ansieclier:n 
fiir das Banat wie für die ungarischen Kameralherrschaften gerechnet 
hatte. Da trotzdem diese nur den viert<-n T eil der banater Zahl aufge-
nommen hatten, war anzunehmen, das~ hier noch ausreichend Platz 
,·orhandcn sein müsse, um den im Banat nicht Unterzubringenden 
Unterkunft zu verschaffen. 
·wir haben gesehen, dass die Kaiserin schon im F ebruar 1769 auf 
den Kempelenschen Antrag, jährlich 600 Familien im Banat unterzu-
bringen, für eventuell "t"berzählige die Ansiedlung in den ungarischen 
und siehenhürgischen KameraldOJ.ninien anbefohlen hatte. Als dann 
tatsächlich im Frühjahr 1770 diese Zahl sehr schnell überschritten 





F'amilien zu gewinnen seien, ricbteto ma11 die Anfrage an die Ungarisch<) 
Hofkammer, wieviel Kolonisten ai1f cl<>n ungarischen Kamcralgiittlrn 
unterg<>hracht werden könnten. :Man darhte dabei vor allem auch an 
die» Kameralhenschaftcn Be1lye im Baranyacr un<l Haczkcvc im Pcslcr 
KomH.al, die noch unbesiedeltc Prädicn aufwiesen.62 Als im Hoch-
sommer die Situation immer schwieriger wurde, als Kempelen di~ 
~\.nnahmceinstellung und Aufhebung der Kolonistenvorteile beantragte 
uncl man bereits die öffentliche Kundmachung der Einstellung in Er-
wägung zog, verwies Graf Hatzfeld in seinem Vortrag vom 617. Sept. 
Nneut auf die Möglichkeiten der ungarischen Kameralansicdlung und 
cl<'r Ansiedlung durch private ungnriscb(• Grundherrschaften. Die 
Kaiserin griff zunächst diesC'n Ausweg aur: Die Publizierung der An-
nahmeeinstellung habe zu unterbleiben. Statt dessen hah<' der unga-
rische Hofkammerpräsident über die Möglichkeiten der ungarischen 
Kameralansiedlung Bericht zu erstatten und d<>r ungarische Hofkanzler, 
Hraf Esterhaz~' mittC'l~ der Oberge'>päuc• eine Rundfrage bei den unga-
rii::cben Privatherrschaft<>n über ihre Ansi(\dlungsbereitschaft zu ver-
nnst:ilten.~0 Als dritt<' Möglichkeit nehen der Kamera!- und Privat-
·msiedlu ng fasste man die Bevölkerung der riesigen Territorien dN 
Städte des ungarischen Tieflandes ins Auge. 
Ohne das 'Eintreffen der ungarischen Berichte abzuwarten, wies 
111an ~ofort die n<'u<'n Kolonü,tentransportC' statt an den Hofkonzipist<>n 
62 HKA, No. :l2. 1770, Nr. 103; 18. 
!>a Kaiserliche Resolution auf die Vortrhgc Hatzfeld::, vom 6. und 19. Sept. 
1770, ebd. :Nr. 35. li70: vg-1. Nr. 32, 1770, Xr. 8: „Ich begnehmige das Einraten. 
<las-. die einlangenden Kolonisten auch auf die Kamera!- respective Parti-
cnlarherrscbaften in Hungarn angewiesen und übernommen werden mögen, 
wobei jedoch aller Zwang sorgfältig zu Yermeiden i;ein wird. An dem Grnssal-
kovich ii;t sogleich die Anordnung zu erlassen, damit auf den hungarischen 
Kameralhenschaftcn zu Unterbringung mehrerer li~amilien von nun au die 
Vorbereitungen gesehehen. Ich gebe auch cleru hungarischen Kanzler zugleich 
den Auftrag mit, von den ihm bekannten Pl'iYntdominien. die zur Aufnahme 
der Ansiedler sich geneigt finden, die Erklärungeu abzufordern, wie viel unrl 
wie bald ie dergleichen Leute unterbringen können. 
Kach eingelangter Auskunft w·ird sodann z" ischen b<'iden Stellen, cler 
Kammer nämlich und rler KanzleL wie von Z<'it zu Zeit die ankommenden 
\nsiedler auf die Kamernlherrschaften oder die PrivatdoruiniC'n einzuteilen 
wären, das nähere Vernehmen annoch zu pflegen sein, wie dann sonder Zwei-
fel diese LeutP bei ihrrr Ankunft allhier leichtlich sich werden bereden las-
sen, nach Hungarn zu ziehen, bevor, wenn ihnen beigebracht wird, dasR sie 
in dem Banat wegen der schon vorhandenen grossen Anzahl der Ansiedler 
nicht so bald mit. nötigen IIäusern und ZugehöTungen versehen, in Hangnrn 
aber unter df'n nämlichen Venrünstigungen weit ehender würden unter-
~ebracht werden können." 
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\Vallenfeld, cien Leiter d('r hunatiscben Spedjtion, an den ungarischen 
SpeditionsJeiter Wischofsky zur Weit(>rleitung auf die ungarischen 
Kameralhe>rr:-chaften, und di('ser wies sie nach Apathin an den Batscher 
Karn<'raladministrator Krusper an. 
Das Ergebnis dieser Aktion war nieder~chmetterncl. Die beabsich-
tigte Wiederaufnahme der. Kolonisation in der Batschka fiel auf den 
denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. An sieb hätte wohl durchaus die 
){öglichkeit einer Fortsetzung bestanden, wie die später<' joscphlnischr 
Ansiedlung beweist. Die Batscher Prädicn, die noch zu Verfügung stan-
den, wiesen für die Deutschenansiedlung durchaus nicht ungünstigere 
Bedingungen auf, als diC' HildebrandscbP Besiedlung der Temesv;uer 
Heide. Auch war der neue Kameraladministrator in Zombor durchaus 
kein Gegner einer nicht zu übereilten wC'itcren Impopulation. Aber im 
Frühjahr und Sommer 1770 war clie Batschka von einer schweren 
:N'aturkat.a~trophe betroffen worden: eine seit Menschengedenken nicht 
dagewesen(." Donauüberschwemmung hatte all die neuen Dörfer, die 
längs des Stromes in den letzten Jahrzehnten angelegt worden waren, 
in furchtbarer Weise mitgenommen. Monatelang stand das \Vasser mit· 
len im Land. Die Dörfer Monostor, Bezdan, ~eupalanka, Bukin, Kam 
vukova und der .Markt Apathin standen den Sommer hindurch bis weit 
in den Herbst hinein unter Wasser. Er~t im Oktol)(>r und Novemlwr 
begann die Gegend wiedc>r einigermassen trocken zu werden. Mehr alH 
1000 Häuser waren eingcstilrzt. Die unglii<'klichen Kolonisten, dje zum 
grossen Teil erst vor wenigen Jahren ihre \Virtschaft eingerichtet hat-
ten, mussten den Winter hindurch in provisorisch errichteten primi-
tiven Hütten vegetieren oder bei FremdPn in Einquartierung liegen. 
Selbstver tändlich hatte die Balscher Kamcra1admini"tration alle Händl' 
voll zu tun und alle Geldmittel daran zu wenden, um diesen Unglückli· 
eben einigennassen unter die Arme zu greifen. An Pinc Ansiedlung 
neuer Kolonisten konnte unter solclH'n Umständen überhaupt nicht 
gedacht werden, auch wenn man sie an sich für möglich hielt, worüber, 
wie gesagt, die :Meinungen geteilt waren. 
Wir sahen, dass desSC'nungeachtet g~rade in diesC'r Zeit scharen-
weis lothringische Kolonisten aus dem Banat herüherkamen, die dort 
an der baldigen Unterkunft mit Recht verzweifelten und in der Batschka 
ihr Heil versuchen wolltC'n. Oleicbzeitig wurden durch Wischofsky neu<' 
Transporte direkt nach Apathin an Krusper angewiesen. 
Das Schicksal dieser Gnglückiichen war beklagenswert: Sie sehen 
die WasserwüRte und da· Trümmerfeld, wenden sich entsetzt wieder ab 
und versuchen hei der Araclcr Kameralherrschaft oder nochmals im 
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Banat unt.erzukommcn. Ab(lr nirgends aufgenommen, irren sie mit ihren 
Familien verzweifelt im !Jande umher und V<'rsuchcn, durch Bettel ihr 
Leben zu fristen. Aber diese Franzosen, die meistens kein Deu1sch ver-
stehen, können sich nicht verständlich machen und finden verscblos-
~ene Tiircn. Kruspcr sucht. sie - rein aus christlichem Mitleid, wie er 
sagt - irgendwo unterzubringen, um sie vor der 'Winterkälte zu retten, 
und ~teckt sie, so gut es gebt, in die von den flüchtigen Einwohnern der 
überschwemmten Gemeinden ohnehin iiherfiillt<'n verschont gebliebc-
nPn deutschen Dörf <'r hinein. :Man kann sich YOr:::;tellen, wns <'R bedeutet, 
\\·('nn in diesen klein<'n Kolonis tenhäusern 2, 3, ja sogar 4 Familien 
zusammen den \\1 intcr binclurch zubringen mussten. Krusper richtet 
crnc geradezu verzw<'ifelte Bitte an die lTngarische Hofkammrr, doch um 
(fotteswillen keine nC'ucn Kolonisten mehr nach der Bacser Knmcral-
herrschaft anzuweisen, und seinen Vorstellungen hat man sich wohl 
oder iibel fügen miissen.04 
Die Batschka nmRste für die weit.er<' AnRiedlung ausser Betracht 
bleiben. Damit fiel auch <>in Projekt, das die " '"iener Hofkammer vor-
g-esrhlagen und clic Kaise-rin gebilligt hatte, um die Fortführung der 
<h.•utschcn Ansiedlung im Batscher Dominium ~1 ermöglichen. Auf mehr-
fache Anfragen hatte die Ungarische Hofkamml'r am 23. 8. 1770 geant-
wortf•t, dass im Batsclicr Distrikt „kPim) zur Ansiedlung der aus dem 
Römischen Reich Komnwnden bequem<> Prädien" ausfindig gemacht 
wNden könnten. Mangel an Wald und fliessenclrm Wasser ist 1,war für 
SC'rben und l!ngarn erträglich, ahPr nicht fiir Deutsche. Darauf hatte 
die 1Viener Hofkamm<'r, vor allem wohl d<>r Graf Paul F<'stetic, , die 
im Tmpopulationswesen treihende Kraft, ein Projekt in Vorschlag ge-
bracht, wie für die D<'utschen dennoch Platz geschaffen werden könnte: 
Tn ungarischen und raizischen Ortschaften, <lie fiir deutsche Kolonisten 
ge<'ignet Reien, solllrn je 12-15 Häu~cr aufgekauft und die Vrrkäufer 
gegen Gewährung gc~wisser Vorteile auf jene, den Deutschen nicht zu-
r.t HKA, Nr. :J2, 17i1. Nr. 31 Schreiben Krusperi, '"'om 20. NoY. 1770: Die 
im Sommer kamen und zunächst wieder fort7,ogen „rursum redeunt et cum 
adventantibus conglomel'ati, quia nunc labore manuum nihil mereri posaunt ... 
mendicando ... parum dl' stipe conquerente~. q uia plerique praeter linguam 
Gallicam nullum alind idioma callentes cum nemine hie vel verbum loqui 
scimlt". - über die Oberschwemmungen, s. ausser diesem Schreiben Kruspers 
auch den Brief df!s Orat'e11 von Grassalkovich vom 22. Okt. 1770, ebd. No. 35. 
1770: „ ... habet DominiunJ Camerale Bachiense ingentem alioquin occupatio-
nem in adjuvandis miseri.s colonis possessionum Monostor, Bezdan, Palanka, 
Bukin et Apathin, in quibus per praeteriti aestatis inauditam Danubii exun-
clutionem 1000 donms ablutae corruerunt." 
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sagenden Prädien transforiert werden.~" Also ein Versuch, die banati-
schen Transferierungen in gemässigter Form auf die Batschka zu über-
tragen.119 
Dio Antworten, die einerseits vom ungarischen Hofkammerpräsi-
denten in Gödöllö, andereri:C'its von der Hofkammer selbst aus Press-
burg einliefen, lauteten in gleicher Weise ablehnend. Die Translokatio-
nen von Barscher Serben, die einst Grassalkovich und später Cothmann 
für die Zwecke der Kolonisation vorgenommen hatten, hatten ein ande-
res Aussehen gehabt: sie machten ganze Arheit. Solche Halbheiten, wie 
sie das gegenwärtige Projekt vorsah, erklärte man für undurchführbar: 
Gutwillig würden Serben und Ungarn ihre Häuser nicht verkaufen, da 
sie völlig bodenständig geworden seien.57 Gewaltsames Vorgehen aber sei 
durch die kaiserliche Resol ntion ausdrücklich verboten worden.08 Das 
schlagkräftigste und entscheidende Argument gegen das Projekt war 
die UntunJichkeit der nationalen Mischung, die zu ständigen Reibereien 
Anlass gibt. Derartige kleine deutsche Minderheiten würden in den 
serbischen und ungarischen Dörfern von den alten Einwohnern nicht 
geduldet werden, weil sie nach Analogie der Yorgänge in Karavukova, 
Szent Ivan, Pa1anka unrl Koll"ut befürchten würdC'n, dass sie wegen 
dieser Deutschen ihren 'Yohnsitz bald gänzlich würden verlassen müs-
sen.69 Der liefere Grund 1st allerdings im verschicd(lnen 'Viiischaftssys-
~~ II KA, Nr. 32, 1770, Nr. lJ:J. Schreiben Maria Tbere~ias (Konzept) an die 
Hungarische Hofkammer vom 15. 9. 1770. 
116 Das Transferierung system und die Nationalitätenpolitik des Koloni-
atiooswerkes überhaupt denke ich in anderem Zusammenhang zu behandeln. 
67 RK.A. No. 35. "Gngari eher Hofknmmerbericht an die Kaiserin vom 
30. 10. 1770: ., ... Hungari etenim et Rat-.eiani coloni , edibus suis antiqui~ 
assueti ab eo, ut has benevole desernnt, locaque mansionum suarum mutare 
pergant nd<>o alieni i-uut. ul ho-.; ad Yr1ulenrla!-. dorno.... tiat- Mtavibu bonisque 
modis persuadere posse n ulla sunc spe::; affalgeat . .. " 
1111 Ebd.: „Ut autem ejusmodi coloni veterani ad domuum suarum vendi-
tionem vi stringantur, nec ipsa benigna Majestati. Suae Sacratissimae reso-
lutio rem hanc honi modi~ el non \iolenter conciliandam praecipiens 
admittit ... " 
l\t Ebd.: , .... c:;iquidem huiusmodi commixtio ·ine concitatione plebiR 
snpernri haud possit. Exemplum huius iam habetur in possessionibu Kara· 
\llkova, Szent Ivany, Palanka et Kollut, in quibus commixtio nationum tan-
lam inquictudinem et universalem fere plebis Rascianae concitationem 
causavit, quae dein commissionalHer etiam non secus placari et accomodari 
potuit, quam cnm admissa biennnli omni immunitate Rasciani ad alia looa 
translocuti fucrunt. Exemplo isto cd'Jcti Hungari et Rasciani ex metu, ne 
admit:isis aliq110t Germanicis coloniis ex integro antiqua.q sedes suas föidem 
desererc coganlur, nulla arte mo<lo illocationem Germanicarum farniliarum 
patientur." 
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tem der beiden Nationalitäten begründet: Das überwiegen der Vieh-
zucht, das hirtenlose Hcrumstreifen des Viehes vertrug sich nicht mit dem 
Ackerbau der Deutschen. Auch bei der späteren josephinischen Koloni-
sation, die unbekümmert deutsche Z usiedlungen in fremden Dörfern 
vornahm, hat sich bald die Notwendigkeit der Separation herausgestellt. 
- Die Frage, ob das Projekt durchführbar oder undurchführbar war, 
wurde jedenfalls belanglos, als Kruspers Meldung über die Zustände 
in der Batschka eintraf. Damit musste der Batscher Distrikt aus den 
Gebieten, die noch Ansiedlungsmöglichkeiten boten, zunächst aus-
scheiden. 
Aber es gab noch andere ungarische Kameralheirschaften, deren 
Iinpopulation 8eit längerer Zeit in Aussicht genommen war: der Arader 
oder Marosdistrikt, die Herrschaft Räczkeve und das Dominium Bellye, 
ausgedehnto Besitzungen, auf denen sich noch umfangreich<.> unange-
bautc Weideflächen befanden. Am meisten Platl~ gab es im Arader 
Distrikt, wo noch 9 Prädif\n vorhanden waren, die tC'ils an Ochseuhänd-
lcr, teils an Gemeinden zur Ergänzung ihres eigenen Terrains verpach-
tet wurden. Allein hier galt wieder dasselbe Argument, das man gegen 
die Fort$etzung der deutschen Ansiedlung in der Batscbka geltend 
gemacht hatte: die Entfernung vom Wald und vom fliessenden 'Vasser. 
Zum Beleg ihrer Auffassung beriefen sich sowohl die Pre. sburger 
Kammer wie ihr Präsident in ihren Antworten auf die Cothmannsche 
Relation von 1763164, der die meisten Ara<ler Prädien zur Besiedlung 
überhaupt oder wenigstens für Deutc;ehe ungeeignet erklärt hatte.60 Das 
Argument war nicht ganz stichhaltig, denn Cothmann wollte die Bevöl-
kPnmg der Arader Prädien damals nur vorläufig, als erst in 2. Linie in 
Betracht kommend zurückgestellt wissen.81 Raid danach hatte er sich 
00 Orassalkovich, 22. 10. an die Kaiserin: Aus dem beigelegten Extrakt 
der Cothurnnnscben Relation gehe deutlicher hervor: quod nullum absolute 
praedium sii sylvis et fluvio provisnm. Ähnlich die Kammer am 30. 10.: In 
hoc etenim districtu praete1· sola praedia Csiga et Palota jam aote annum 
impvpulata reliquae quaeque ipsa etiam visitntoria Baronis a Cotlunnn rela-
tiooe Majestnti Vestrae Sacratissimae sub 3. Febr. 1764 demisse repraesentata 
id ipsuru testante. ob ailum asperum et immitem soli natur::im nee pro Hun-
guricarum aut Rascianicarum familiarum accomodatione et impopulatione. 
upta. deserviunt. 
61 BKA, No. 32, 1764. Humillima relatio intr06erti consi liarii Antonü de 
Cothmann ... dato 28. 12. 1763 und No. 35, 1770: „ ... et ex toto hoc cursu 
advertl. quid prnemissn quidem omnia maiora. praedia suo modo ad impopula-
tionem sint apta, sed tarnen ob defedum lignorum et in parte etiam aquae 
non adeo commodn, e converso, quoad census arendatitius n proportione 
quantitatis ao qunlitntis praediorum Bacsiensium triplo plus importanlia, ut 
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selbst energisch für eine Erhöhung der für den Marosdistrikt in Aus-
sicht genommenen Ansiedlcrzabl ausgesprochen.92 Auch von SE'iten des 
Arader Kameraladministrators Lovasz wurde wenigstens eine kleine 
weitere Deutschenansiedlung für möglich gehalten: Wenn dem Terrain 
des <leutscbl'n Dol'fes Glogovac das Prädium Battonyica hinzugefügt 
würde, könnten dort noch etwa 30 deutsche Familien untergebracht 
werden.83 Zunächst war aber die Antwort der ungarischen Hofkammer 
und ihres Präsidenten eine glatte Ablehnung, und dem musste man sich 
in Wien fügen.0 • 
Nicht weniger ergebnislos blieb der Plan der Bevölkerung der Rä.c-
kever Prädien Adacs und Peszer, die zusammen Raum für nicht weniger 
als 400 Sessionen geboten hätten. Der Administrator, Karl Köröskeny 
gab an, dass Adacs wegen Sand und Stumpf nur 20 Bauern Raum böte 
und dass überdies nur Ungarn hil'rfür in Betracht kommen könnten. 
Peszer dagegen sei völlig übf'rschwemmt. Falls später Ansiedlungen 
vorgenommen werden 13ollten. mu~sten die Bewohner der Kachbardörfer 
berücksichtigt werden, die so übervölkert seien, dass 3-4 verheiratete 
Brüder in einem Hause wohnten. Cberdies waren beide Prädien noch 
bis zum Frühjahr 1772 exarendiert.n 
Etwas giinstiger war die Lage in Bellye. Hier hatte die geometriscbt~ 
itaque cum impopulatione horum mea exigua opinione illueusque adhuc 
expectari poesit, donec haec prius in Bachiensi düitrictu maiori in parte 
in effect um deducta sit." 
•J HKA. Nr. a2, 1767, Nr. 25. Protokoll der Impopulationskommissiou 
vom 15. 1. 1767. 
dl Schreiben vom 25. 3. 1771, HKA, Nr. 32. 1772. No. 85. 
61 Man dachte anscheinend auch daran, unter Berufung auf frühere .Mit-
teilungen der Ungarischen Hofkammer den umsfändlicben Weg über Press-
burg zu umgehen und direkte Verhandlungen zwischen Krusper und der 
Temesvarer Administration einzuleiten: „Was die bereits in dem Banat 
existiernden anbelangt, deren einige in die bungariscben Kameralherrschaf-
ten zu transferieren der Antrag gemacht worden ist, da berufete man sich 
auf die letzter Hand herübergegebene Ansinnen und glaubete, das kürzeste 
Mittel erwählt zu haben, in Fall die vorgeschlagene Einvernehmung der 
banatischen Administration mit dem Kameraladministratore Krusper über 
die Anzahl deren Kolonisten, so von dem Banat an die hungarische Kameral-
güter werden übernommen werden können, veranlasst werden wollen". Proto_ 
kollsextrakt der HK vom 30. 10. 1770. Der Gedanke scheiterte an der ableh-
nenden Haltung der Temesvarer Administration. 
95 Schreiben der Ungarischen Hofkammer an die Kaiserin vom 23. 8. 1770, 
HKA. Nr. 32, 1770, Nr. 111. und Beriohl Körö~kenyt. vom 27. 3. 17il, ebd. 
1772, Nr. 85. 
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Ausmc>sRung und die l1Jinführung der Urbarialregulation ergeben, das::; 
in einzelnen Dö1·fern noch etwas Platz vorbanden war: [n den Ort-
schaften Kisfalud, Baranyavär, Löcs (Lues), Monostor, Jz-:;ep, Daröcz, 
Lask6 tmd in Bellye selbst, im Südzipfel der Baranya, der im Trianoner 
J.,rieden an Jugoslawien abgetreten wurde, gelegen, zusammen 96 ganze 
Ression<'n, die hei Einteilung zu halben Ansässigkeiten für 192 Familien 
Platz boten. Ausserdem wollte man in Bän 50 Landarbeiter ohne Acker-
grundstücke, aber mit ausreichender Viehweide ansetzen und hatte auf 
einigen Prädien, die allerdings mit Gestrüpp bewachsen und noch zu 
roden waren, Raum für weitere 130 Halbbauern. 60 neue deutsche 
Familien waren bereits dorthin verwiesen worden, sodass noch für wei-
tere 312 U nterkunftsmöglichkeit bestand.66 
D1e bureaukratische Schwerfälligkeit des Behördenapparates hat 
verhindert, dai:is diese geringe Entlastungsmöglichkeit überhaupt aus-
g·enutzt wurde. Die Temesvarer Landesadministration hatte unter Hin-
weis auf die hohen Transportkosten eine Ueberweisung von schon im 
Banat einquart ierten Familien nach der Baranya abgelehnt. Infolgedes· 
sen erhielt der Speditionsleiter für die ungarischen Kameralansiedlun-
geu, Wischofsky, den Auftrag, die im Herbst sehr zahlreich wieder in 
"\Vien eintreffenden neuen Kolonistentransporte auf die ungarischen 
Kameralherrschaften anzuweisen. Tatsächlich hat er noch im Sept. 
58 Familil'n mit 227 Köpfen und im Oktober 152 Familien mit 619 Köp-
fen zur ungarischen Kameralansiedlung angewiesen.01 Leider scheint 
man nicht den eigentlichen Ansiedlungsorl angegeben zu haben. 
So überwies Wischofsky die neuen Transporte nicht an Marffi nach 
Bellye, sondern an Krusper nach Apathin. Es scheint sich um jene 
'rransporte zu handeln, über die dieser sich so verzweifelt beschwert.•• 
Obgleich in den nächsten Monaten noch mehrfach von der Ansiedlungs-
möglichkeit in der Herrschaft Bellye die Rede ist, geschah tatsächlich 
nichts: Die bereits im Banat Einquartierten blieben dort und die neu 
in Wien Eintreffenden wurden seit dem N ovembcr fast ausschliesslicb 
wi(;'der ins Banat tran:!'portiert.•~ Ende März 1771 waren die angebotenen 
„ BKA, Nr. 32. 1770. Nr. 111. Schreiben der ungarischen Hofkammer 
vorn 23. 8. 1770. 
•
1 Summarischer Extrakt aus den Wischofskysoheo Mooatskonsia:natio-
nen, Nr. 32, 1771, Nr. 70. 
"' S. oben S. 203. 
ee Zum Vergleich seien die Monatszahlen für Banat und Batschka im 
J abre 1770 nebeneinandergestellt. Die er<Ste Zahlenreihe für die Batschka gibt 
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Bauernstellen in der Baranya noch immer unbesetzt.1 v Damals war aber 
rlie Entscheidung über die Impopulationseinstellung bereits gefallen. 
Ebenso kam das Ergebnis der grossen 1.:mfrage an sämtliche 
Kameralherrschaften, die schon im Sept. 1770 von der Kaiserin an-
befohlen war und auf erneute Anweisung im Februar erst im März 
1771 durchgeführt wurde, viel zu spät, um an dem gefassten Entschluss 
noch etwas zu ändern, selbst wenn sie ein anderes Ergebnis gehabt 
hätte. Für sämtliche Kameraldominien zusammen ergaben sich ausscr 
denen in Glogoväc und Bellye nur noch 475 Bauernstellen, die in V utsin 
an der Drau zur Verfügung gestellt werden konnten.11 Also eine Gesamt-
zahl von 817 Familien für die Kameralansiedlung, die im Verhältnis zu 
den Hoffnungen, die man auf die Umfrage gesetzt hatte, äusserst gering 
und nicht geeignet war, zur FortsetzWlg· dc>r lmpopulation zu ermutigen. 
Zur gleichen Zeit war eine ähnliche Umfrage bei den königlichen 
Freistiidten veranstaltet worden. - Die Bevölkerung der Städte wnr 
der merkantilistischen Populationistik fast noch wichtig~r als die länd-
liche, da hier die industriell wertvollen Elemente, die Professionisten, 
ungleich besser untergebracht werden konnten als auf dem Lande. In 
Brandenburg-Preussen hatte man seit dem 17 . .T ahrh. diese Art der Be-
völkerung, die ~eubesetzung der wüsten SlellC'n in den Städten und die 
Anlage von Yorstädten systematisch gefördert. Noch in der friderizia-
nischen Kolonisation kam in manchen Provinzen die städtische Ansied-
lung der ländlichen fast gleich. Es wäre sonderbar, wenn diese Art 
der Impopulation der theresianischen Populationistik gefehlt hätte. 
eigentlich nicht die Familien, o.;ondern die erwachsenen Männer an. 
Banat ßo.tachka 
Familien Kopfs Familien Köpfe 
Januar 13 29 ~ Februar 23 50 9 36 Mä.r~ ........ 125 3:i7 April • „ ••••• „ 930 2402 
Mai . . . . . . ... 744 2fl68 44 168 
Juni .......... 335 1235 11 60 
Juli .......... 140 545 8 
August 152 53G 
1 
........ 
September 175 546 58 227 
Oktober 268 980 152 619 
November 309 114;) 11 48 
December 62 202 27 117 
70 HKA1 Nr. 32, 1772. Nr. 111. 
11 Ebd. 
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Allerdings ist jene Rundfrage nur zum Teil im Sinne einer eigentlich 
städtischen lmpopulationsabsicht zu interpretieren. 
Die ungarischen Städte zerfallen in 2 scharf geschiedene Gruppen : 
Solche, die nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschafilich und sozial 
nls 'virkliche Städte anzusprechen sind; - sie ~schränkc>n sich in der 
Hauptsache auf die von der Türkenherrschaft nwhr ocler weniger ver-
schont gebhebencn Gebiete - und die Bauernstädte des ungarischen 
'Tieflandes, die wir nicht als Städte in unserem Sinne ansprechen dürfen. 
In ihren Bürgerlisten figuriert zwar ein beträchtlicher Prozentsatz der 
Gesamtl>evölkerung als Handwerker. Tatsächlich betreiben aber diese 
ihr Handwerk gewöhnlich nicht zum Lebensunterhalt, sondern als 
N ebenerwcrb zur Beschäftigung in den M ussestundt•n im Winter, 
ähnlich den Dorfhandwerkern. Das Schwcrgl'wicbt fällt auch bei ihnen 
auf die Urproduktion. Diese Städte waren sich selbst im 18. Jahrh. 
ihres wirtschaftlichen und sozialen Charakters klar bewusst. So betont 
der Magistrat von Debrecen nachdrücklich, dass der Satz, eine Stadt 
lebe von Hanchverk. Manufaktur und Handel fiir si<' keine Gültigkeit 
habe: Ihre Bürger· brauchen Ackerbau und Viehzucht. In höherem 
~fasse gilt das natürlich noch von den weniger bedeutenden Städten.12 
Die Rundfrage, die im Frühjahr 1771 veranstaltet wurdP, hatte also 
em zweifache!:' Ge: icht: Teils handelte es sich um Aufnahme städtischer 
Bevölkerung~elemC'nte, teils um Bauernstädte, diC' über gewaltige Terri-
torien verfügten und als Grundherrn Bauerndörfer anlegen sollten. Zur 
Entlastung der ländlichen Kolonü:ation des Staates karn natürlich nur 
die zwc>ile Gruppe in Betracht, und diese verhielt sich fast ausnahmslos 
~charf ablehnend gegen die Impopulation. Der Grund lieg-t auf der 
Hand: Es ist der gleiche, der das heutige TanyasyRtcm weiter Teile 
des ungarischen Tieflandes verschuldet hat. Man wollte das grosse 
Stadtgebiet, clus man in der Türkenzeit erworben hatte, der Stadt auf 
jeden Fall erhalten. J.i„alls man, wie es verlangt wurd<', Dörfer anlegte, 
war sofort das Komitat zur Stelle, um die~e Dörfer nls ehemaligen 
Adelsgrund der städtischen J uris<liktion zu entziehen. Die Vorgänge 
bei Jer erzwungenen Szegcder Prädienimpopulat.ion haben das einig·e 
Jahre später deutlieh genug gezeigt. Dies war der wahre 0 rund des 
"
1iderstrebens der FreisUidte. Was man sonst an führte, waren sekun-
däre oder Scheingründe und Sophismen. Die komitatsfreunclliche und 
städtefeindliche ungarische Hofkammer hat das klar t'rkannt und 
dagegen polemisiert, aber doch nichts \Vesentliche::; Prreicbt. Einzig die 
71 Ebd. Z. B. gibt der Magistrat von Szatmar an, dass die Bürgerschaft 
grösi.tenteih. ihren Unterhalt ex agricultura et vecturarnm praestationi-
Lus zieht. 
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Stadt Zombor erklärte sich von den Bauernstädten anfangs bereit, 
100 Familien aufzunehmen, aber nicht als Grundherrin auf ihren 
Prädien. Ackerbauer seien ohnehin im Überfluss vorhanden. Vielmehr 
gut erfahrene Handwerker zur Verstärkung des städtischen Charakters. 
Die PrädienimpopuJation wurde auch hier als Ruin der Bürgerschaft 
verworfen.73 So fiel das E,rgebnis der Umfrage für die Ansiedlung von 
Ackerbauern gänzlich negativ aus. Auch dieser Ausweg war versperrt, 
wenngleich man noch mehrfach versucht hat, die passive Resistenz der 
Städte zu brechen. 
Ebenso ergebnislos blieb 8chJiessliC'h auch die Umfrage bei den 
priYaten Grundherrschaften. Auch hierin hatte man nicht geringe Hoff-
nungen gesetzt: Noch vor wenigen Jahren hatten ungarische Grund-
herren die Kolonisten, die für die staatliche Ansiedlung gewonnen wor-
den waren und Reisegeld erhalten hatten, mengenweise dem Staate 
abspen tig gemacht und auf ihre eigenen Herrschaften geschafft. Immer 
wieder wurde iiber scharfe Massnahmen beraten, um diesem Missstand 
abzuhelfen, und immer wieder erfolglos. Hieraus musste man schliessen, 
dass die Aufnahmebereitschaft der ungarischen privaten Grundherr-
schaften noch immer l:lehr beträchtlich sei. - rncl trotzdem ein so gut 
wie völlig negatjves Ergebnis der Umfrage. 
Zur Erklärung dieser merkwürdigen 'I1atsache, die in engster Bezie-
hung zum Aufgeben der staatlichen lmpopulation steht, müssen wir 
mit einigen Worten die Geschicht<' der ungarischen Privatansiedlung 
berühren. 
Die ungarische Impopulation war zunächst nicht vom Staate, son-
dern ganz iiberwiegend von <len privaten Grundherrschaften durch-
geführt worden, die untertänige Bauern brauchten. Bauernlegen, wie 
es in anderen europäischen Ländern mit starker ständischer Macht in 
der Zeit der Kapitalisierung der Landwirtschaft gang und gäbe war, 
ist anfangs in Ungarn selten gewesen und ~schränkte sich auf Fälle, 
in denen die Herrschaft vorwiegend extensive Viehzucht betrieb. Der 
Versuch Karls \71., Rustikal- und Dominikalgründe nach böhmischen 
Muster scharf zu scheiden, stiess zwar in Ungarn auf starken \Vider-
stand, aber nicM aus Baueruf einclschaft, sondern weil der Adel das lm-
beschränkte Eigentumsrecht an allen ::;einen Gründen dadurch geschmä-
lert glaubte. Im Gegenteil, die Impopulationsartikel des Landtags von 
1723, welche die unmittelbar 11ach det· Tiirkenvertreibung einsetzende 
private „Ansiedlung nunmehr generell regelten, gingen gerade auf stän-
dische Initiative zurück.14 Sie bet uhen auf dem Systema politicum, das 
uugarischcrseits auf Grund eines Landtagsbeschlusses von 1713 aus-
" Ebd. 
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gearbeitet worden war und nach lang·er Durchberntung in besonderen 
ständisclwn Kommissionen und Subkommissionen und im Plenum den 
königlichen Kouunissarien überreicht wurde. Die::. Systema, das von 
nicht geringer wirti:;chaftlicher Schulung seiner V ('rfasser Zeugnis 
ablP~t, hat ~ich aueh die Gesichtspunkte der merkantilistischen Popu-
lationistik zu eigen gemacht. 
lm Sinfü' der lmpopulationsartikel des Landtags von 1723 ging die 
privall' Au~iedlung einige Jahrzehnte in energischem Tempo weiter 
und erfuhr auch durch die theresianiscben Kriege keine wl'sentlicbe 
Cntel'l.>r<'chung. Aber während die Bewegung sich auch in den 60ger 
.fahrPn noch fortst'fzt, b('ginnen sich gleichzeitig bereits Zeichen des 
Umschwungs l><'ml'rkhnr zu machen, die sich mehr und meh r verstärken, 
hi~ schl1esslich das Ergehnis der Umfrage von 1771 den fast völ1igen 
8tilh-t.and offenbart. Verschiedene Faktoren wirldPn zusammen, um 
dies Ergebnis zu zeitigen. Einmal war tatsächlich in sehr vielen, bald 
nach dC'r Türkenz<1it neu besiedelten Landschaften berc>ils Bevölkerungs-
überflus::. eingetreten. Fiir den ausserordenlich starkC'n Nachwuchs 
der Kolonistenfamilien aus jeder der in Betracht kommen<l('n Nationali-
täten reichten diP Bauerngründe der Väter nicht mehr aus. :Man pachtet 
Land in <ler Nachbarschaft hinzu, wenn man welches bekommen kann. 
Aus allen Teilen des DunäntUl hören wir seit der Mitte des 18. Jahr-
hunderts Klagen über t'tbervölkerung, ebenso wie aus Oberungarn und 
aus Siebenbürgen. 
Ein zweiter Faktor, der auf die Impopulationsbereitschaft der 
Grundherr<'n hemm<'nd l"inwirkte, war die theresianische Urbarialregu-
lation, die gerade in jenen Jahren durchgeführt wurdC', und mit ihrer 
generellen Regelung bäuerlicher Verpflichtungen und R<'chte sich im 
einzelnen ganz verschieden auswirkte. Viele Grundherrn glaubten sich 
im Verfügw1gsrt'cht üher ihr Eigentum beschränkt und durch die bäuer-
liche Robotabmessung in ihrer Eigenwirtschaft benachteiligt. Nicht zu 
unterschätzen ii:;t die psychologische '\Virkung dieser Regulierung, die 
\ ielfoch v<'rschnupfte und geg('nüber allem. was von obt'n propagiert 
wurde, misstrauisch machte. 
Hiermit hängt ein dritter Faktor zusammen, den der ungarische 
HofkanunerpräsidPnt als den entscheidenden auseinandersetzt. Die 
Privatansiedlung geschah mit unendlich viel geringerem Aufwand und 
in sehr viel t"infachcren Formen. als die komplizierte und kostspielige 
staatliche. Man wiPs clPm Bauern seine Gründe an, versah ihn evt. mit 
dem erforderlichen Bauholz und mit etwas SaatgetreidC'vorscbuss, gl'-
1• Vgl. K. Schiinemann. Zur Bevölkerungepolltik der ungarischen Stände. 
Drutsch-Ungari ehe Ht>imatsblätter II. S. 115 ff. 
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währte ihm die gesetzmässigen Freijahre und überliess es ihm im 
übrigen selbst, sich emporzuarbeiten. "'er untüchtig war, entfloh von 
selbst oder wurde abgestiftet. Nach einigen J ahren oder höchstens nnch 
1-2 Jahrzehnten bestand das ganze Dorf aus tüchtigen Bauern. Die 
staatliche Ansiedlung, die sich der Kolonisten in ungleich stärkerem 
Masse annahm und ihnen . in verschied(lnartigen Aufwendungen Vor-
schüsse von 100, 200 und mehr fl. gewährte, hielt ihre schützende Hand 
gleichmässig über Tüchtige und entüchtige und bot durch die mitunter 
J ahre lang gewährte Verpflegungsantizipation natürlich einen ganz 
besonderen Anziehungspunkt für liede1 liche Elernente.7 G Es war nicht 
wunderzunehmcm, wenn manche privatPn Grundherren von der anrüchig 
gewordenen i:.taatlichen Ansiedlung möglichst weit abrücken und auch 
aus diesem Grunde auf das Angebot der Ubernahme Rtaatlicher Kolo-
nisten nicht eingehen wollten. 
Ein weiterer, und vielleicht der wichtigste Faktor scheint uns 
schliesslich in einer sich anbahnende11 Umwandlung in der wirtschaft-
lichen Struktur der ungarischen Grundherrschaft geJegen zu sein. Der 
kapitalistische Gutsbetrieb begann der Grundherrschaft gegenüber an 
Boden zu gewinnen. Die verbesserte englische Landwirt rhaft beginnt in 
einigen Grossbetrieben der Mag·nat-en Fuss zu fassen. Die Konjunktur 
in der Wollproduktion führt zu Einrichtung ausgedehnl(•r Schäfereien. 
Der Grundherr beginnt, den Bauern mehr und mehr für ein zu beseiti-
gend<'s übel zu halten, das seinen im Gutsbetrieb besser zu ve1·werten-
den Grund einnimmt, nls für die erwünschte Rentenquelle der vorherge-
henden Jahrzehnte. In den 60ger .Jahren mehren sich bereits die Klagen 
über das Bnuernlegen der ungarisch<m Grundherren, das als eine 
offenkundige 'J1atsacbe gilU6 Mnria 'l'here~ia muss schon 1762 auf Mittel 
<i Nicht ohne Schadenfreude übertreibt <ler alte Grassalkovich, der seine 
eigene Impopulationsmcthode veri:.chmäht sah (Nr. 35, 17TI, Schreiben vom 
20. 11. 1770 in seiner Eigenschaft als Obergespan des N6grader Komitats): 
Die 6 seit 1763 impopulierten Dörfer der Bat chka: „quorum coloni parti111 
ex desertoribus et captivis Boru~ icis, partim ex emeritis militibus et aliil\ 
heluonibus constant. Quibus nimirum domus per dominium ae<lificari, pecora 
tam jugn.lia quam mugibilin cundaque ad ttgTiculturmn necessaria coemi in 
frugibus anticipati et drna etiam nuptialia praestari debebant. Horum pars 
magna dilapidatis omnibus sibi anticipati profugit, alii agricultura.m igno-
rantes ex distractione anficipatorum pecornm ac pecudum victitantes depau-
perati ad mendicitateru re<lacti sunt et ipeas etinm doruus ueglectas et ruino-
sas reliquerunt ... Iste eqt fructus violentorum consiliorum et impopulationi~ 
'ic,leulae." Ganz so schlimm "ie da~ Bild, das diese galligen Sätze malen, ist 
es in \Virklicbkeit in der Batscbka allerdings nicht gewesen. 
~& Gründlicher :Bericht von dem Temesvarer Banat und desselben Syste-
malverfassung (1760); HRuStA. Hofreisen. 1768: § 16, mit Bezug auf die bana-
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zur Durchführung eines Bauernschutzes und z11r Wiederherstellung der 
cmgezogenen Bauernstellen nach preussischcm Muster denken. Gemäs-
.sigt. wird die~ 'r<'ndenz zum Bauernlegen zunächst noch durch die Tat-
sache des Landarbeitermangels. Der Gutsbetrieb ist noch zum grossen 
Teil auf biiuerliche Roboten angewiesen. Aber auch hierin beginnt in 
immer stärker<'m Masse sich hereits ein 'Vandel anzubahnen. Falls 
impopuliert werden soll, will man Landarbeiter, aber nicht Baue111. 
\Vir konunen clnmit an den Abschluss unserer Ausführungc>n. Durch 
tlic oben skizzierten Faktoren erscheint der Einstellungsbefehl von 
J770/71 hinlänglich begrün<let. Zugleich sind darin aber auch die 
Gründe enthaltC'n, die 2 J~hre später, als der Rest des Kolonisten-
ansturms von 1770 endlich glücklich untergebracht war, verhindert 
hauen, die Ansiedlung wiederaufzunebmen, wie es eigentlich die 
Absicht g<'Wtlscn war. Andere Anschauungen w:i n)n herrschend 
geworden. Die Reaktion auf die überspmrnung der sl::iatlichen Ini-
tiative und Bevormundung im tberesianiscben M crkantilismus hatte 
in der sich mehr und mehr durchsetzenden Persönlichkeit des 
Kaiser s damal"' ihren führenden Vertreter gefunden. - Die spätere 
jo~ephinisch<' Ansiecllunp: hat einen ganz and<'ren Charakter, geht von 
g-anz anderen Gesichtspunkten aus als die ther<'sianische. Nicht mehr 
cli () 13f'völkerun~, die Volksmenge als solche, die den Konsum und Geld-
umlauf und damit die staatlichen Einkünfte steige1i, ist der Endzwc>ck, 
sondern der Boden, die Hebung der Landwirtschaft auf di<' höchstmög-
liche Stufe. Dazu gehört die Beseitigung des produktionsfcindlichen 
Robotsyst<>ms, das durch den sachkundigen, im freien Vertragsverhält-
nis stPlwnden Landarbeiter zu ersetzen ist, dee, wo <'r fehlt, auch aus 
dem Ausland herbeigeschafft werden soll. lm übrigen sind die ver-
lassenen o<l<'r schlecht genutzten Gründe, da wo Bif' sich finden mit 
landwirtschaftlich hochwertigem Bauernmateda l zu besetzen. Dies 
braucht aber nicht unbedingt aus dem Ausland beschafft zu werden, 
wie es di<' merkantilistischen Prinzipien fordern, sondern kann un-
bedenklich auch dem landlosen Nachwuchs de~ Inlandes entnommen 
werden. Im physiokratischen Sinne ist an die Stelle der Impopulation 
die Kolonisierung getreten. [( onrad Schiinernan·u. 
liscbe lmpopulation: ,.Dieses sollte billig jedem patdotischen Ungarn diA 
Augen eröffnen und begreiflich machen, dass sie ihrem Vaterland namhaft 
schaden, wann bie arbeitsame Leute aus fruchtbaren Gegenden vertreiben, 
um nur mehreres Vieh unterhalten zu können." 
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A SCHÖNBRUNN! KASTEL Y FÖLDSZINTI TERMEINEK 
FALFESTMENYEI. 
Az exotilrumok iränti fokozott erdeklödes egyik jcllemzö vonäsa 
Europa XVII. es XVIII. szazad.i kultUrajanak. Amerika es nyomäban 
a többi uj földresz felfedezese rendkivül kihövitettck az emberi erdeklö-
des köret, uj vflägok ismeretlcn rsodai szarnyat adtak fantäziajanak. 
Portugalia es Hollandia kereskedelmi összeköHetesc a XVII. szazad 6ta 
a tavol kelettel, erc, füszer es mas hasznos!'lagi rikk importja meJlett, 
megismertette Euröpä.t a keleti nepek miiveszetcvel is.1 „\ titokzatos 
Kelet mütargyainak gyüjtese csnkhamar szenvcdellye valt; Europa 
udvarai es gazdag fönernesei vetelk(•cltek egyrnässal az ilyn<'mÜ exotiku-
mok felhalmozasaban s az E>zck iranti kereslct soha nem sejtett aränyo-
kat öHöU. Hollandiaban, Angliaban ei:i Franciaon;zagban e ritka csecsc 
becsek eleintc a sza lonok es houdoirok dh.zei, idövel azonhan $tilszerii 
környezet.et nyertek e celra berendezc>tt killön „exof ikus kabinettek"-ben. 
A XVIII. szazml közepetajan mär alig talalunk Europäban kiralyi vagy 
föuri palotat, amelym•k ne lett volrn1 meg ::i mag-a kinai-, porcellan- vagy 
vieu.x-Jaque-kahinettje. Erös Agost ~7.asz kiraly kinai es japan mütärgyai 
reszere külön palotat epittet<'lt, a magyar Czobor gr6f aprö porcellan-
lemezek szazaival vonatta he hriinni palotaja e celra hercnde1.ett tennet,2 
Monbijou es Charlottenburg porcellänkabinC'ttje, a Rans-soucii kastely 
kinai tapetakknl diszitett u. n. Rothenburg-termc, fökepen azonban a 
schönhrunni kastely kinai kahinettje, porcellan-, vegetin- es vieux-laque-
' V. ö. R. Graul: Ü<;tasialische Kun:.t und ihr Ein()uss auf Europa. „Aus 
Natur und Geisteswelt." Bd. 87. Leipzig-, 1906. S. 3. f. 
: Az emlitett palotat 1720 körül Screnyi Antal gr6f epitletle, a szaza<l 
közepen Czobor J6zscf gr6f vasärolta meg, aki abban az emlitett porcellan-
termet berendeztette. A XVIII. ~zazad hatvanas eveiben a palotat a Czobor-
fele csödtöruegböl 30.000 forinter' lovag Piatti vasärolta meg; ma a DubskJ/ 
gr6fok tulajdona. V. ö. A. Prokop: Die Markgrafschaft Mähren in kun„t-
historiscber Beziehung. Wien, 1904. Bd. IV. S. 1120. f. - [. Leisching: Da Por-
l-Cllanzimmer im Graf Dubskyschen Palast in Briinn. ßrünn, 1902. S. 3. ff. 
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terme ma is hatäsos bizonysagai az ilym6don clisziteti tcrmek keleties 
varäzsanak. 
Mas megjelcnesi fo1maban bar, de ugyancsak a kuriozitasok iranti 
szeretet termekei a barokk kor kastelyainak u. n. „i11didn"-dckoraci6i. 
Eredetük kerdese a renaissance-dekoraci6 vilagaba Yezet vü•sza. Jacopn 
Zucchi a r6mai Palazzo Firenze ket te1meben a negy elcmnek es negy 
evszaknak naturalisztikul' elemekbcn hövelkedö a1le~6ria1 abrazoläsät 
adta. A Palazzo Spada reprezentativ termeinek cgyikehen f()stett arcbi-
tektura közt kitckintesünk nyilik a szabadba, ahol apr6clok es szerecse-
nf'k forgol6dnak, a levegöben madarak röpködn('k, a fakon majmok 
himba16dznak. A tajkepet mint tulajdonkepeni föelemct azonhan a hol-
landusok viUck hC'le a diszitö müveszetbe. Kevesscl a Carracciak fe1-
lepeso elött (1574 körül) a ket Bril-testver Antwcrpcnhöl R6maba tetf e 
at müköclesc Rzinhelyet s a fiatalahbik, Paul Bril, gyorr-;an es szc>rencses 
kezzel honositotta meg R6maban a dekorativ tajkepPt, mcg pcdig nem-
csak palota k tennC'iben, hanem meglepetesszerlien tcmplomok fa lan is 
(S. CeciJia, R6ma). Peldajat a ket Carracci, Domcnirlzino, r:11ercino, 
azutän :fiatalahh mestc>rek, mint Yiola, Grimaldi, Agostino Tossi kövC\ttek, 
kiknek müködese reven a tajkepelemekböl taplälkoz6 faldekoraci6 VIII. 
rrbän päpa idejeben altalanof'an uralkod6vä lctt.3 Franci:-lOll'Zaghan 
Gillot, ..:hldran, Boffrand es Tratteou munke:1iban arahe~zk - es groteszk-
elc:>mek, naturafü:ztiku. hüseggel abrazolt tajresz]etc>k mt>ll<'tt a xvn. 
Ezazad vegen e$ a XVIII. elejen indiänok, szerecsenek e~ majmok huk-
kannak fcl mint dekorath- jarulekok.4 Ezek az cxotikus clcmek azutän 
az Eur6paszerte mind ismertebbe välö hollandi iäj-, allat- es virag-
festeszet hagyomanyo!' staffazsäval meg1:oldva, gohC'lin<'ken es fal-
festmeny~kcn iclö,•el öna116 miifajja alakultak ki. Olaszorszagban külön 
müveszcsoportta 1ömörültek ezen exotikus genrt> miivclöi, akik „depen-
lon· olla chinese" nevrn jelöltek meg magukat es „gusto grottesco alla 
chin<>se" modorahan festettek.5 Olasz palotak, mint a Palazzo l\forosini, 
Santo Stefano mellett, a Palazzo Rezzonico, Calbo-Crotta es T.Jabia 
Velencc.hf'n, azutan a r6mai Palazzo Spada egy<'s tcrmeiben mindmaig 
megmaradt c sajatsägos dekoräci6. Ugyanewn miifaj cgy kesöi, t>gyeni 
m6don megoldott termek<' Tiepol6nak a YHla Valmarana tcrmeiben 
3 V. ö. R. Bcrgner: Das barocke Rom. Be1·uhmte Kunst. ätten. Bd. 40. 
Leipzig, 1914. S. 111. f. 
• V. ö. E. Molinier: Histoire generale des art appliquecs a l'indnl'itlie. 
Paris, 1898. Vol. III .. P. 99. - R. Graul: Da X-VIII .. Jahrhundert. Dekoration 
und Mobiliar. Berlin, 1905. S. 16. 
5 V. ö. E. Sack: Giambattista und Domenico Tiepolo, ibr LebPn und ihre 
Werke. Hamburg, 1910. S. 10. f . 
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f Nd <'1 f freskociklusa. A chinoiseri<>k 6s a porcellan gyüjte~vel kapcso-
J;tf han ('7, a gcnre A m;zfriahan is ncpszeriive valt CS l\faria Terezia ideje-
hrn vol1akep mar mä.sodviragzasa korät 6ltc. Az elsö ,,indiän''-kabinettet 
BeC'81.><'n Jlg szerint Johann Bernhard Pischer von Erlach rendezte bc 
Vilma Amä.lia. kiralynö, a kesöbhi J. Jöz. ef kiräly neje reszere 1702-ben.e 
f n<lian genrebcn keszült d~korativ munkak c>mlitesevel sz6rvanyosan a 
ke~öbbi evek folyamän is talä.lkozunk.7 Maria TC'rezia koraban nyolc-tiz 
nevf'zeri nt emlitC'f i fcstö vcrsengett cgymassal az „indian", „amerikai", 
Yngy ,,japän" modorban keszitendö dekorativ munkakert.a Ez exotikus 
1ajkepC'lemekhöl f aplä1kozö naturalisztikus fnldekorä.ciöhoz azutä.n sok 
<'Hcih<'n a. szohaberendezes targyai is hozzitigazodtak. A butor, asztal, 
S7kk, faagak bizarr összchllitäsab61 alakult, a kalyhäk odvas fatörzs-
11tanzatok madärfeszkekkel, gyikokknl es m61rnsokkal, a fökörkeret 
plasztikns virägfüzer, a rsillär lombsaior vagy gazdagon termö gyü-
mölcsfc.l.h Ji„N,teszet Cf.; ip:umüvesz<'t igy vctelkecltck cgymässa], hogy a 
f:illnl körillzart t6rben is a i:;zahad termcsz<'t illuzi6jai kellsek . 
.Ahogy <' falkep<>k fargya renclszerini tavoli földreszek köreböl val6, 
i'1gy kiviteliik is swkatlan, at<'ktonikus megolrla~äi nyujtja n falfesteszet 
prohlemajnnak. Nem föslPU epiil<'tresz<'k ablakaib61, loggiaib61 vagy 
holthajtas:1i :tlOl - mikent ezt az illuzionisr.tikus falfestes1,et olasz pel-
dain laljuk - nyerünk iti kH<'kintt>st a szahadba; a müvesz a hatarol6 
fal r<'lülc>lt•knc>k mindcn iranyhan vnl6 feloldasa altal a nezöt valösäggnl 
a vrgtel(ln tenneszcibe lwlyc>zi at. Az <'lfitrrhen abrazolt tropikus yege-
la<'iö kö~f ~r.elcst'n elteriilö taj bontakm~ik ki szemeink elött, melyet bc-
nl-p<'i:-it (> tavoli földres1Rk jC'llc>gz<'h's <'JnhC'r c\s allah'ilaga. A tenneszet-
hii!-i~g r<'n<lRz<'rint kcv~s gondot okoz :t fpslön<'k, az cxotikus jelleg bang-
Mtlyol'>asa a föc61, akar önallö tiijk~p<'krm, akar ~zinesbörüek idilli elf'le-
1wk h<'nHt1af <ts[tr61 van sz6. Bizonym; kompo:r.lri6h<'li elcmek következete-
Sf'n ismctlÖdtH'k, igy a 1er<'m~arkokh61 n lllC'llnye7,<•f,re alnyu}O facsopor-
lok, nz clötcl' sziklai CS a hattl-rlX'n l'IV<'SZÖ fo) yok e:.-; öblök: valamennyien 
• V. ö. A. P10lwn: id. m. S. 96!l. 
1 V. ö. ÖHterr. Kuni.ttopogr.Bd. II. S. XVIl. - Ket mät:iik adat: „Dem Johann 
l '<wll Clrry weKeU nacher hoff znm Curnaval gclieffcrten i7 incH:rnisch Stuckh. 
7!l f." „nt'm holländrr wegen nnch<>r hoff zum Nicoluj 1707 gcliefferteo indian: 
8rwh<'n n conto ... 300 f." Wi<'n, Nationalbibliothek, HandscbrifteP"ammlung. 
0<'lwi111c Knmmcrzahlamtsre<'hnung pr. a. 1707. 'Nr. 79 et 96. 
11 Tb enck: .!oha1111 Bergl. Joltrmn Rrrnhard !tf ärscli. TTinzcnz Fischer. 
/t'rrdinand Asdorfer, Franz Spif!gel, Martin Strim uckrr, Friedrich Geil, Franz 
llurtl, J osr/ Bil'derman (>..,, mi1sok. 
• 1 b herendezesi lathatunk a schönbnmni kustely föld ·zintjen, nz ti. n. 
0 OC'-tl·ll PIHll"t t>men( mitROtli k t ermcbcn. 
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n tajkepet C'lmelyitö repoussofr-elemek. A festöi batäs erdckcben fcstöi 
c~zközökk<'l val6 falfeloldäs (illuzionizmm;) ösi gondolat<t e falkepekben 
talan nem cpp a legmüve~zibb, de hizonyara lc>gszel~ös~gesebb, val6ban 
,.barokk" megoldäsat talälta. 
„ 
A schönbrunni kastkly ex.otikus falfeslmenyei többfcle miiveszcti 
pr< hlcma elc allitnnnk bennünket. Az irott fonasok, flZ udvari cpite-
:-;zeti hivatal (llofhauamt) fonnmaradt jegyzÖkÖnyvei ÖSSZCf;Cll negy 
Jakosztaly kifcsteReröl emJekeznck meg,10 ezzel szcmben ma csupan 
hilrom lakosztalybn n falalunk illuzion.ü;ztikus fa lfcstmenyeket. E fal-
k~pck a kaslcly kerti homlokzatan, az athajt6 cRarnokt61 balra fekvö 
11. n. Goess-nppartement11 negy termet, azutän a Rudolf tr6nörökös 
lakosztnlyalwz lnrtoz6, az epület keleti szarnyän fc-kvö negy szol)at, 
vegül az atha.jt6 csarnokt6l jobbra fekvö Gizella-appartement harom 
t~rm6t cHsziti k. Felületesebb szemJeleinel va1amenuyi terem fal fcsi-
menye C'saknC'lll ugJ7anazt a dekoraci6t mufatja. A krlPtkezesiik idö-
rcndjehc-n Plsö helycm rul6 Goess-appartem.cut ket <'lsö tcrmeneku faJ-
festmtSny<'i foltünö mkon~agot arulnak c-1 a Becs kcizclchen, az ober-st.-
veiH knstCly földszinti i:ermeiben fcnnmaradl falkepekkel, de> hianyoz-
nak itt a jellegzef<'s öslak6k, valamint az ober-sL-v<•iti falkepeken abra-
zolt nagyobh ällatpeldanyok. Az ajtok köriil itt i~ marvanyportalekat 
latunk, tc>tejiikön hatalmas diszvazakkal, melyckhiil viraggirlandok 16g-
nak ala. A tajkep egyeb staffazsa, igy a tc-ngc>rparton set<\16 madar-
sereg, az <iil<'tszö vizhen uszkalö halak, a szC'rtC87kt heverö kagy16-
tömeg CR gyfünölcs ugyanaz, mint Ober-SL-Vei tbcn; a lerernsarkokböl 
a mennyezctrc nyUlö fäk CS bokrok itt is a falsikok <'gymasbaful6 elei-
nek <'ltakarru ara szolgalnak. A dekorari6 nchany tlj elcmevcl talalko-
zunk a Goess-appartC'ment harmadik es negyedik tPrm6hcn,13 ahol fara-
gott 16cckböl fplepitett lugasokb6l marvimyterraszokra, francia ker-
tekre, szökökutakra nyllik pillantäsunk, melyC'k c-gyik-masikaban mintha 
a schönbrunni kcrt <'gy-egy reszlete ]ebegett volna a festö szeme elött. 
N agyjaba n hasonl6 dekoraci6 foga d a Gizelln-n ppn rf em eu f termei-
10 E lak~ztälyok u következök: a) a kirdlynö nydri lakosztalya (Sommer-
zimmer d. Kaii:<erin}, b} Maria-Anna föhercegnö lakosztalya, c} Miksa foher-
ccg Jakosztal}a. d) Erzsebet föhercegnö lakosztalya. E Jako::.ztalyoknak a ter-
mek mai elne,f>i:e„~vcl \al6 azonositäsahoz az emlitett jegyzököny,·ek, sajnos, 
nem nyujtanak cJpg anyagot. 
11 Goess Peter udv. marsall (1774-1846) ntan elnevezve. 
1: Az alaprajz 23-24. szamu terme. 
13 Az alaprajz 21-22. szamu terme. 
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hcn, a kastcly nyugati szarnyäban.14 Kösz1nü lamberiek fölött szeles 
tengcrparti taj terül el, a batterhen szikläs hegyvidek emelkedik, 
madartavlatban visszaadott värosok Jätszanak. Ezek egyikeben IIans 
Tietze15 N apoly környekerc ef; Capri szigctere, masikäban pedig a Cap 
Misenumra es Ischia varosara Yelt raisnwrni. A Goess-appartement tUl-
nyorn6an naturalisztikus l'lemeiv<'I szemhcn feltünö itt a szerteszet 
hevcrö antikiz<116 rornok, talapzatokon a116 szobrok, ]eclöntött es fübcn 
heverö kövazak 80kas<1ga. A harmadik terem cgyik ablakmelyedeseben, 
festett pajzson ~1inerva dombormüvü kepe, egy Iedöntött kökorongon 
pedig- a val6sziniileg nevjelzesnek szant ket betü: „F. St." ötlik sze-
münkbe. 
Az emlitett lakof'ztäly romantikus clemeinek megismetleset lätjuk 
a Rudolf-apparleme11t ncgy termenek18 falfe. tmenyeiben, a kaste1y 
keleti szamyäban. A taj itt mcg johhan kiszelesül, foly6k felett köhidak 
vezetnek at, obeliszkek, szoborkutak emelkednek, szikla tetcjen kemlelö 
toronnyal hata lma~ eröd tiinik fel. A ~zegenyrs vegetaci6 közi itt is 
ledöntött sr,obortöredek hevrr a fölclön szerteszet. 
Mint a dekoräci6 egyes elemeiben, ugy müveszi kvalitfü~ tekintetc-
ben is sz<'mbe~ zökö a kiilömbseg a härom emlitett lakosztaly falkepei 
közt. Legjobba k a GoN:;s-appartement bangulat ban, szinben, kompozici6-
ban egyarant teljes illuzi6t k<'ltÖ, naturalü•ztikui-; täjfontaziäi. A Gizella-
appartement falfestmcnycin a naturali~ztikus I'CSZ mar erÖ1'Cil hatterbf· 
szorul, fri~s szinek pompäja helyett kellcmetlen sötet7..ö1d t6nus ömlik el, 
a romantikus staffäzs pedig t ulzot t m6don en·enyegül egy ham16nikus 
tc1jimpresszi6 rovasara. E fogyatekossägok aztan hatvanyozott mcrtek-
hen jc]entkeznek a Rudoli-appartement falkepeinel, ahol az elöbb emli-
tett kH lakosztaly dekorativ elemci feltiinö technikai kezdetlegesseggel, 
fogyatekos per:;;pcktiväban, YalÖf'zinütlcn szinekben ismetlödnek . 
• 
A schönbrunni falfestrnenyek szerzöi kerrlesenC'k tisztazasahoz az 
udvari epiteszeti hivala} jegyzÖkÖnyYei nyujtjak - }egalabh reszben -
a megoldäs kulcsät. Minthogy e j<'gyzökönyvek az. egyes lakosztalyokat 
Maria Terezia-korabeli tulajdonosaik szerint emHtik, szük, eges feladat 
ezcn egykori clneveiescknek a te1mek mai nevevC'l val6 azonositasa. 
Oskar RaschauPr,11 aki a schönbnmni kastely belsö dekoraci6janak tör-
11 Az a laprajz 29-30- 31. Rzama terme. 
·~ V. ö. östrrr. Kimsttopogr. Bd. II. S. XVII. 
11 Az alaprajz 7-8- 9- 10. ~zamu terme. 
11 O. Raschoucr: Ge:;chichte der Innenausstattung des Lustschlosses 
Schönbrunn. Wien, 1926. Kezirat a bccsi egyetemi könyvtarban. - A szerzö-
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tenetet igen terjedelmes, ~ajnos, mindmäig krnclallan monograftäban irta 
m<>g, c kerdessel reszletesen foglalkozvan, az emlitett lakosztälyokat a 
követk<'zökcp agnoszkalja. A mai Goess-appademrnt falkepekkcl diszi-
tett negy tenne (az alaprajz 21-24. szämu termei) M<1ria Terezia ural-
kodasa alatt a kiralynö nyäri lakosztälyänak („Sommerzimmer") egy 
roszH. kepezte. A mai Gizella-appartcmPnt härom terme (az alaprajz 
29-Hl. sW.m\1 te1mei) Miksa föherceg, annak 1774 tavaszä n Kölnbe valö 
{itköltözese uian pedig ~lc1ria Anna l'öherccg·nö lakoszt<ilyat alkotta. 
Yegül a mai Rudolf-appadement falft>stmcnyekkel diszitelt negy terme 
(az alnprajz 7- 10. s1.amu termei) minclen val6sziniiseg Rzerint Erzsebet 
föhcrcegnö lakoszlalya vo1t.1B Rasclrnuer agnoszkaläsat lwlytä.116nak 
fogadvä11 c>l, n rendelkezesünkl·e allö in\sh<.'li feljcgyzcsek ndatait most 
mair a kövot kezöklwn foglalhatjuk össze. 
A Rudolf tr6nörökös- es Gizetla-appartemcrd falfc\simenyeinek mü-
vcszer<' ~s kelC'lkcwRiik idejer<' nezvc a becRi Staatsarrhivhan örzött 
udvnri epiteszeti bizottsa.g- (Hof baua mts-K on1missio11) j<'gyzökönyvei 
ketsegtclen aclatokkal szolgälnak. E jegyzökönyv<'k r:;zcrint a ket emli-
tett lakosztaly falfcstmenyekkel valö disziic~e 177-! es 1773-bC'n törtent. 
Franz Anton Tlillebrandt ,,Oberhofarchitekt" az cmlitC'tt hizottsag 
1774 januar 2J-i ü.le en jel<>nti, hogy a )[iksa fÖhPrCC'g fakosztatyanak 
kifesteserc kiirt palyazat alapjan a b eerkezett ajanlatok köziil kct terem 
kifeste~H Johnnn Berglnck,•ll egyet pedig Martin 8Lcinruckrrn<'k20 enge-
dett :lt, ternwnkent 175 forint honorarium fejcbcn.:?l .\ z udvari epites1,eti 
hivatal jegyzökönyvei Bergl sajatkezüleg irt ajanlntäf is megöriztek, 
amelylwn a mlivesz ki<'meli, bogy a festmenyf'kct az ob<'r-st.-veiti fal-
kepek modorahan ("nach St.-Veith-art") fogja elkrsziteni. Ugyanezen 
nek, Yalamint. a könyvlär igazgat6saganak chelyiitl mondok kös7.önetet a kez-
iratba val6 betekinteH szivet; engedelyezesccrt. 
18 0 . Ra.~haucr: id. m. S. 197. ff. 
19 Johann Bergl (1718-1789) Maulbertsch melleU, az oszlrak kesöbarokk 
mcnnyezetfe8tcszet legkiYal6bb kepviselöje. Magyarorszagi müvei: a feleö-
elefänti gr6f Edel:;hcim-Gyulai-kastely mennyezetkepei, a mariacealadi egy-
kori Palos-kolostor templomanak es refekt6rinmanak f alfcst mcnyei es a buda-
pcsti egyetemi tcmplom mennyezetkepei. V. ö. Fleischer Gyula: .Johann Bergl. 
a budapesti egyetemi templom mennyezctkepfestöje. Papa, 1931. 31. 1. 
:o Eiryeb milvcirc uezve "· ö. 0. Raschaucr. icL m. Bd. II. S. 202. 
:i „Der Oberhof architect überreicht einen überi;chlag des Academie 
Mahlers Bet.Ql deren 3 Zimmern zu Schönbrunn für Ihre k. Hoheit Ertz Her-
zog Maximilian, wobey er anzeigt. er hätte ~tatt deren von selber für eines 
anverlangten 200 f 175 f accordiret und sodann zwey dem bemelten Bergl und 
l zimmer df'm Mahler Steinrucker zu mahlen iiberlas!'en." Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, Wien. Protocolle der Hofbauamts-Kommission, 1774. / . 25. 
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ev oki6bereben Franz Xaver Jlartinelli „Pnterhofarohitekt" heszämol-
van az Erzsebet föhercegnö lakosztalyanak kifestesere kiirt pälyazat 
C'reclmenyeröl jelenti, hogy Bolza kamarai tanacsos a ket palyäzö 
(Bergl es Steinrucker) közül a megbizast Johann Berglnek juttatta, mint-
hogy „der wahre gusto hlevon ihm (Bergl) am besten bekannt is".22 
A festömUllkaert järö honorarium elsö reszlctet Bergl 1775 januarjä-
ban,23 masodik reszletet ugyanezen ev februär ha\'änak utolsö napjän 
vette fel.2• Minthogy a honorarium felvctc>level kapcsolatos elszämolas 
Erzsebet föhercegnö lakosztälyänak csupän härom termct emliti, ketseg-
tclen, hogy a lakosztaly negycdik kis szobajanak falkepei kesöbh fcs-
tettek. A Hofbauamts-Kommission jegyzökönyvei erre nezve is felvilä.-
gositassal szolgälnak; Thaddeus Adam Karner .,K. K. Schloss- und Bau-
lnspector zu Schönbrunn" ugyanis n bizottsa.g 1779 juliusaban tartott 
iiler3en jelenti, hogy Johann Bergl fcstönek az elözö evben Erzsebet fö-
herccgnö lakosztälyahan vegzett munkajäert meg 69 frt követelese äll 
fenn. 25 E jelentes alapjän ketsegtelennek l{tljuk, hogy a kivitelben a 
harom szom~zedos terem festmenyciv('>l telje~en rncgegyezö kis szoba 
(az alaprajz 9. szamu helyisege) falkept>it Bergl 1778-ban festette.26 
A schönbrunni termek exotikus fälkepcinek müveszet illetöleg tehä.t 
csak a Gizella-appartement (egykor Mik~a föhercl"g lakosztalya) es a 
Rudolf-appartement (egykor Erzsebet föhC'rcPgnö lakosztälya) falfest-
rnenyeinel mutathatö ki ketsegtelen mödon .Johann Bergl szerzösege. 
Az idörendben legkorahbi es rnüveszi kvalitäs h•kinteteben legmagasab-
ban allö Goess-appartement (egykor Maria Terezia kiralynö nyari lak-
22 
„Unterhof ArchHect überreichet zwey Oberschläge deren Mahlern 
Bergl und Steinrucker in betref deren auf Allerhöchsten Befehl für lhro K. 
IT. die Erzherzogin Elisabeth zuruahlen kommende Zimmern in Schönbrunn . .. 
für eines deren Zimmern hat jeder 160 f verlanget und se~·end verflossenes 
J ab r für eines 180 f bezahlet worden; nachdem aber der Bergl als schon in 
verflossenen Jahr diese Arbeit verferti~t hat, mithin der wubre gusto hievon 
ihm am besten beJ(annt ist, so hat der Hofrath v. Bolza i:.olchc behandlet und 
für einC6 140 f dem B ergl zubezahlcn den accord getroffen." Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, Wieu. P1otocolle d. Hofba11rm1f~-Kommission., 1774. Oct. 25. Fol. 
81. Nr. 55. 
n Haus-, H ot- u. Staatsarchiv, Wien. u.-ott, 1775. Fol. 2. Nr. 13. 
u Haus-, Hof- u. Staatsarchit•, Wien, u..-ott, 1775. Fol. 8. Nr. 26. 
:~ Haus-, Hof- u. Staatsarchit•, Wien. u.-ott. 1779. Vll. 23. Nr. 27. 
:e Bergl az Erzsehel föherceqnö tcrmeire vonatkoi.6 ajanlatänak sz6-
tizerinti szövege: „überschlag über die drey Zimmer, welche in Schönbrunn vor 
Ihre königl. Hochheit Ertzherzogio Elisabet auf Ammerikanisch mit Land-
Eicha!t Prospecte etwas leichter. als die vorjährigen gemacht sind worden, vor 
welches mein billiges begeh1-en ein Zimmer vor 160 f alle drey zusammen 480 f . 
.loan Bergl Academie Mahler." 
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.>sztälyn) falkepeinek sem ke1etkezesi idejere, sem müveszere nezve 
a Hofbauamt jegyzökönyvei nem nyujtanak közvetlen adatokat, azonban 
aligba csalödunk, midön ezeket is müveszünk munkajänak tartjuk. Kelet-
kezesük idejet pedig az 1765-70 köze esö evekre tesszük. A kirälynö 
nyari lakosztälyanuk vegleges berendezese ugyanis a Hofbauamt adatai 
szerint. 1770 elejen ment vegbe, mely alkalommal a függönyök beszerze-
seröl sz616 jegyzökönyv e termekröl mint ujonnan fcstctt szobäkr6l 
(„neu genialten Zimmer") emlekezik meg.27 ügy latszik azonban, hogy 
e termeknek falfcstmenyekkeJ valö diszitese mar evekkel koräbban, meg 
pedig nemsokara az ober-st.-veiti falkepek utän ment vegbe. 1765-ben 
ugyanis a Hofbauamt Nicolaus Paccassi, az udvari föepitesz altal össze-
Ullitott munka<lijak egy jegyzeket targyalta, amely asztalosok, lakato· 
sok, köfaragök soraban egyetlen festökent Berglt cmHti, mint akinek 
Ober-St.-Veitbnn, Laxcnburgban es Schönbrunnban teljt•sitett mun-
kaiert az akkoriban igen tekintelyes összegnek szamitö 2709 frt 
29 kr. esedekes, mint hatralekos munkaclij.2s Azon körülmeny, 
hogy c termek kifestese epp ezen evekre esik, s az elszämolasok 
mint fest<>t, kizarölag Berglt emlitik, mar magaLan veve alig bagy 
ketseget e falkepek szerzfü:egere nezve. De Bergl me!Jett sz61 a Goess-
nppartement falfestmenyeinek stiluskritikai vizsgalata, a korabbi ober-
Bi.-veiti kepckkel elrendezesben, kompozici6ban, s a dekorath- elemek 
felhasznä.lasäban megnyilatkozö rokonsäga. Az egyetlcn körülmeny, 
nmely müveszünk . zerzösegeben ketelyt tämaszthat, az, hogy e festme-
nyek a mäsik ket lakosztäly kepeivel szemben magasabb müve zi kvali-
täst ärulnak el. Azonban ebbeli ketelyünk is eloszlik, ha tekintetbe vesz-
szük, hogy az utöbbiakat ismetelten atfestettek, mig a Goess-apparte-
ment kei tennenek falf cstmenyei csaknem szaz even kcrcsztiil väszon-
tapetäkkal 1etakarva, eredeti frissesegükben öriztek meg a mester ecset-
vonasait. M ig tova bba a kiralynö nyari szobait Bergl - aterezve a meg-
iisztelö megbizas jclentöseget - tehet~genek cgcsz latbavetesevel ket-: 
segkiviU sajatkezüleg festette, adelig a masik kei Jnkosztaty kifesteset, 
('gyeb belyütt valö tartös lekötöttsege miatt,29 ugy laiszik, segedeinek 
engedtc {tl. A Goess-appartement festmenyei különben sem emelkednek 
Bergl müveszi kepessegeinek batärai föle, ha azokat pl. n mester nehäny 
17 V. ö. O. Rasrhauer: id. m. S. 199. f. 
111 Baus-, Hof- u. Staatsarchiv, Wien. Hofbauarntsakten 174.2- 70. Kort. 39. 
t1d 1i65. Febr. 4. - Geheime Kammerzahlamtsbiicher u.-ott, 1766-69., p. 175. 
tt Epp e'.t.en <hekre esnek a müvesz legnagyobbszabasu müvei a wiener-
neustadti köny\•hirteremben, azutan a mester magyarm·szligi müvei a felsö-
elefiinti es mariacsaladi Pälos-kolosto1·okban. V. ö. Fleischer Gyula, id. m. 
33. es 44. 1. 
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evvel kesöbb, hasonl6 kivitelben festctt donaudorf i falfestmenyeivel 
hasonlitjuk össze. 
A schönbrunni földszinti termek falkepei körül felmerülö sokfele 
problema erthetöve teszi a tapogat6dz6 bizonytalansägot, amellyel ezek-
röl az irodalomban edd1g megemlekeztek. Tietze50 ältalano sägban Berglt 
emliti azok szerzöjekent, azqnban feltetelezi mas müveszek közremüköde-
set is. Frey51 hason16kepen Steinrucker, Geil es Spiegel festök neveit 
emllti, mint akiknek Bergl mellett resziik volt e bkosztalyok festöi diszi-
tesenel. Friedrich Geil es Franz Spiegel festöket a Hofbauamt ugyan 
ismetelt alkalommal fogl:tlkoztatta, fökcp a becsi Burg terrneiben fel-
merült javit6munkalatoknäl, azonban a schönbrunni kastely emlitett 
lakosztalyaival kapcsolatban a vonatkoz6 jcgyzökönyvek sehol sem em-
litik öket. Marti,n Steinrncker pedig, akit n laxt>nburgi kastely kilat6-
tornyaban („Glorictte") maig fennmaradt munkai ruapjä.n csakis Berglt 
utanz6 szobapiktor-niv6ju mesterembernek tekinthetünk, a jegyzököny-
vekben emlitett :Mik.a föbcrceg lakosztälyaban sem vegzctt önäll6 mun-
kat. A Hofbauamt reszerö1 az egyik terem kifestesere nyert megbizast 
ugy oldotta meg, hogy a Bergl egyseges tcrvei alapjän keszülö dekora-
ci6näl annak segedjei oldalan mint munkatars vett rcszt. Ennek emle-
ket örzi, a nyilvän a fE>stö hiusägat !'ZOlgalni 6hajt6 nevjelzes „F. St." 
(feeit Steinrucker~) a Gizella-appartement ablakmclycdesenek koräb-
ban emlitett kökorongjän. 
• 
A XVIII-ik szazad vcgen bea116 racionalisztikus izlesvaltozas, mely 
a terköri111Al,rö fallal ujb61 konstruktiv gonclolatot 6hajtott kifejezni, s a 
mennyezetnck visszaadta tektoniku~ rendelteteset, a schönhrunni termek 
illuzi6nisztikus falkepeinek sem kedvezctt. A kagtely berendezeseröl 
1812-ben keszült s a becsi Staatsarchivban örzött altalanos leltar a Goess-
nppartementnak csak ket termenel emlekPzik meg falfestmenyekröl („in-
dianisch genialte Zinmier auf Ka1rnfass"), minthogy a masik ket terem 
falait idöközben uj, gzürkc tapetakkctl („grau in grau auf Leinwand'') 
boritottak le. Pgyanezen lt>ltar a Gizella-appartement termeit hason16-
kepen mint ,,indianisch g(\malte Zimmer auf Kanefass" cmJiti.52 Eppugy 
a Rudolf-appartement termeinel sincscn sz6 az emlitett leltarban falfest-
menyekröl, amiböl arra kell következtelnünk, hogy e tennekben a XIX. 
szäzad eJejen ugyancsak uj tapetak födtek el az eredeti falfestmenyeket. 
A XIX. ~zazad közepe utan az idöközben megronga16dott falkepek 
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30 österr. Kunsttopographie. Bd. II. S. XVII. r. 
31 Wien in Bildern. Bd. I. S. 
S! 0. Ra,<:clwuer: id. m. S. 146. 
restauralasät hatärozta el a föudvarmesteri hivatal. A munkä.val Lttd-
wig Geyling festöt biztäk meg, aki a Rudolf-appartement negy terme-
nek falkepeit 1857-ben, a Goess-appartement szabadon maradt ket ter-
menek falft>stmenyeit pedig 1858-ban restauralta.ss A Gizella-apparte-
ment termei, ugy lätszik, mind mäig restaurälatlanok maradtak; a fö-
u<lvarmesteri bivatal uktfüban legaläbb nem talälunk erre vonatkoz6lag 
feljegyzest. 1872 junius 27-en a Rudolf-appartement tc1meiben a spa-
lettak, falak es mennyezetek ujb6li ätfesteseröl szämolnak bc a kastely-
felügyelös6g jelentesei.:w Ugyanezen hivatal 1873 majus 9-en kelt jelen-
tese szerint M. lläuserrma.nn „Hofzimmermaler" atjaviija a Goess-appar-
tement ldedetlc>uiil maradt ket termenek falkepeiLSj E lakosztaty rnasik 
ket t('rmenek falfcslmenyeit több mint szäz esztendön kercsztül tapetak-
kaJ va16 lebol'itottsaguk cgeszen kitörölle az embrrck emlekezeteböl. 
Ujb6li ,,felfcdeztetesük" 1891-ben következett he, a tennck clcktromos 
vezetekenek falba helyczese alkalmavaL Az escmenyröl n kastelyfel-
ügyelöseg 1891 december 22-en reszletesen beszämol a föudvarrnesteri 
hivatalhoz feltcrjesztett jelenteseben. Az erdekes jelentest alabb sz6-
szerint közöljük.SG A Go<'ss-appartement mind a negy termenek falkepeit 
ss Baus-, Bot- u. Staatsarchiv. Obersthofmeisteramtsakten, 1857- 58. 128. 
u U.-ott, Schlosshauptmannschafts-.Akten: Schönbrunu, 1872 Nr. 613. 
'" U.-ott. Schlosshauptmannschafts-Akten: Schönbrunn, 1873. Nr. 31i. 
" „Hohes Obersthofmeisteramt! Als im Verlauf de-; heurigen J abres in 
dem sogenannten Goess-Appartement zu ebener Erde des Hauptgebäudes in 
Schönbrunn elektrische Läutewerke eingeführt wurden, hat sich bei Entfer-
nung der hiedurch iiberflfü;sig gewordenen Glockenzüge und Beseitigung der 
herabgefallenen Mauerschütt gezeigt, dass unter den grau in grau bemalten 
Wandbespannungen der Räume Nr. 21 und 22 dieses Appartelllcnts eine 2-te 
gut erhaltene Malerei u: z: in derselben Art sieb beOnde, wie die in den 
ansto senden Ubikationt=>n Nr. 23. u. 24. Diese sehr interessante Entdeckung. 
welche bereits Einern hohen Obersthofmeisteramte au{ kurzem Wege zur 
Kenntnis gebracht wurde, konnte erst nach Schluss des Ab. Sejours in Schön-
brunn verfolgt werden. Die gehorsamst unterzeichnete k. u. k. Schlosshaupt-
mannschaft hat jetzt die sämtlichen oberen Wand-Bespannungen, wie auch 
die des Plafonds im Nr. 21 abgenommen und die darunter befindlichen .Mnle-
reien freigelegt. Dieselben sind bis auf kleine Schäden und den seinerzeit 
ganz übennalteu Plafond im Raume Nr. 22 noch vollkommen gut erhalten 
und entzücken durch ihre vollendete künstlerische Ausführung und Farben-
frische, mit welcher sie sich beute noch präsentiren. Der Werth der elben 
dürfte auch zu jener Zeit schon erkannt und gewürdiget worden sein, als eine 
andere dekorative Ausstattung der beiden Räume für nothwendig befunden 
wurde; denn nur diesem Umstande ist es zuzuschreiben, dass man, soweit dies 
überhaupt möglich war, cüese Malerei durch überspannen mit Leinwand 
erhalten bat. Die gehorsamst unterzeichnete k. und k. Schlosshauptmannschaft 
erbittet sich nun die Zustimmung Eines hoben Obersthofmeisteramtes :im 
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llohenlohe Wudvarmesternek 1891 december 28-an kelt engedelyeve1s1 
Gilbert Lfhuer .,k. u. k. Decoraiions Inspector und Maler am k. k. Hof-
burgtheater" a räkövetkezö ev elejen restauralta.ss Az egesz lakosztaly 
falkepeinek ujabb, egyöntetü restaurälasät 1926 tavaszan hatarozta el az 
osztrak allami müemlekhivatal. A meglijitäs munkiijat ugyanezen ev 
nyarän !!ans Fischer akademiai feslömüvesz es Dr. Franz Walliser, 
a Bundesdenkmalamt kiküldöHjc, muveszi bozzaertkssel, kivalö mödon 
vegeztek.39 A Gizella- es Rudolf-appartement falfestmenyeinek hasonlö 
restaw·aciöjat az osztrak müemlekhivatal a közel jövöre szinten tervbe-
vette, ami annäl örvendetesebb, mintbogy ennek a XVIII-ik szäzadban 
annyira kedvelt, azonban rövid eletü müfaj utolsö peldäinak megmente-
seröl van szö. Fleischer Gyufo. 
Durchführung der erforderlichen Restaurierungs- und Ergänzungsarbeiteu 
und unterbreitet zu clie6em Behufe einen detailirlen Kostenüberschlag zur 
hoohgnädigen Einsichtnahme mH dem ergebenen Beifügen, dass derselbe in 
2 Theile zerfällt. wovon <lel' erste 'l'heil die m il den Arbeiten det; Malert1 im 
unmittelbaren Zusammenl1angc stehenden Arbeiten und Neuanschaffungen, 
der zweito 'l111eil aber dio Herstellung neuer Parquetle-böden mit Untergrund-
erneurung. zum Gegenstande hat. Nacl1deru die Ergänzung ·arbeiten in der 
Malerei nur einem gewandten und in der Dekorationsmalerei erfahrenen 
Küru.tler anvertraut werden können, wurde für dieselben über erhaltenen 
hohen Auftrag der Yoran. .... cblag des Dekorations-Inspektors des k: k: Hof-
burgtheaters Gilbert Lehner eingeholt und in Berücksichtigung gezogen. 
Wien, am 22. December 1891." chlo.c;shauptmannschafts-Akteu: Schönbrunn. 
1892. ad 1432. 
37 
,Jn Erledigung des Berichtes vom 22. d. Mt!>, Z: 1432, wird die k. u. k. 
Schlossbauptmaunschaft zu Scbönbnmn und Hetzendorf ermächtigt, die Er-
gänzung der Malerei und Renovienrng der Räume Nr. 21 und 22 des zu ebe-
ner Erde im Hauptgebäude 7.U Schönbrunn befindlichen 1'0genannten Goec;s-
Appartcrncnt iu der beantragten Weit>l' zu veranlassen. Die mit 2980 Gulden 
präliminierten Kosten !.ind als ein<' extraordinäre Dolution pro 1892 zu ver-
reobnen. Wien, am 28. December 1891. Sr. k. u. k. Apost. l\Iajc!)tiit Erster Oberst-
hofmeister: H ollen lohe m. p." Schlosshauptmmmsclwfts-Akten: Schö11brunn. 
1892. Nr. i552. ad 1432. 
n „Rechnung über geliefel'lt> Neumalung, Ergänzung u. Renovierung~­
Arbeiten in clen Parterre-Appartements im kaiserl. Schlosse zu Schönbrunn. 
Laut KostcnanRcblages im Pau~c·hul -Belrage von 600 f. Wien, am 18. April 
1892. Oilbert Lehner m. p., k. u. k. Decorntions Inspektor u. ~fohler am k. k. 
Hofburgthc:iter." Schlosshauptmunnsrlwfts-Akten: Schönbrurw. 1892. Nr. 163. 
ad 1432. 
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A MAGYARORSZAGI POLGARSAG 
A FRANCIA FORRADALOM KORABAN. 
Nem a francia forradalom eszmeinek es jelszavainak hatäsut6J 
6hajtunk az al;;ihbi sorokban sz61ani. Bar az 1790. ev polgarsagunk clsö 
forraclalmi nu•gmozdulasaL jelzi, e fellohbanäs es a 1n1rizsi cscmcnyek 
között. korant sincs meg az az összefügges, amelyet az clsö pillanatban, 
alaposabb vizsgal6däs nelkül, hajland6k volnank feltetclczni. A magyar-
01-. zagi polgarsag helyzete ugyanis a rendi tarsa<lalomban mäs volt, 
mint a f rauciae, s mert elterö vältozasokon kereszti.il a l'ejlödesnek 
alacsonyabb pontjaig jutott csak el, elsö öntudatra cbredesenek is szinte 
szüksegkepen masnak kellett lennie. Mint B. Groethuyscn mw1käjab6l1 
lätjuk, ot t a polgarsag hosszu szellemi bare sorän a valläsos, rnondjuk 
közepkori vilagnezet sulya al61 szabaditja fel magät, meg pNlig sajat 
erejcböl !-'- alakitja ki, vagyainak, törekve. einek megfelelöcn, a polgäri 
vilagkepct. Ellenheu nfüunk a värosok lakossagchrnk, ha polgar~agga 
akart Jenni, mar reälisabb es nyomaszt6bb adottsägokkal kcllct t szä-
molnia s eLösorhan azt kellett megpr6bälnia, hogy a ncm(lsi eletfelfo-
gä ~ büvköreböl menckiilhessen ki.2 
:Mivel igy a ket fojlödesnek alapvetö tenyezöi kiilönbözök voltak, 
erthetö, hogy a forrndalmi evek magyar törtenctc elUt a. franciat6l. 
A nagy fonaclnlom jelszavait es eszmeit sajatsägos törteneti nlapokon 
fclcpifü tan;adalom i rodalmi elete erlelte meg, fejezte ki sz6han es iräs-
ban, azok tchai cgy mäs összetetelü tarsadalomban, igy a mienkben, 
mas hatäst is valtottak ki. Mint Eckhardt Sanclor szep ~zellcmtörteneti 
tanulm[mya3 kimuiatta, nälunk 1790-ben ezek a jelszavak n közncmesseg 
tömegeire gyakorolnak elementäris erövel hatitst; ennek törekveseit 
1 Die Entstehung der bürgerlichen \'VelL und Lebensanschauung in 
Frankreich. I-II. Halle, 192i. 
2 Amennyiben összehasonlfüis egyaltalan lebet eges, UKY 1[1tszik, hogy a 
magyar fejlöcle„ kozelebb all a nemethez. mi'\'el ennek ii:. központi problemaja 
a nemesi e polgt'.u-i rend ellentete. (J. Scbultze: Die Auseinandersetzung zwi-
schen Adel und Büt·gerturn. El>ering, Histolische Studien. Berlin. 1925.) 
3 A francia forradalom eszmei Magyarorszagou. Budapest. 
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erösitik meg, ellenben a polgärsag felett szinte nyom nelkül suhannak 
tovabb. A francia forradalom igy csak mint kormeghataroz6 tenyezö 
szerepel alabbi dolgozatunkban, amely a polgarsäg eletet es törekveseit 
azon rövid nebany evrP terjedöleg Öhajtja megismertetni, amikor egy 
pillanatra megnyilott elötte a felszabadulas utja. Az adottsägokra, a 
meglevö tar5adalmi viszony.okra, a stabil, szinte megkövesedett allapo-
tokra 6hajtunk rämutatni, amelyek az emlitett forradalmi mozgalom 
sorsät elöre meghataroztak s igy dolgozatunk annak a fejlödesnek a 
tärsadalomtörleneti oldalät igyekszik feltärni, amelynek szellemtörte-
neti mozzanatait Eckhardt idezett könyve tärgyalja. 
I. 
A XVIII. szazad közepen a polgarsagot a szabad kiralyi es bä.nya-
varosok lakosai jelentettek. Ilyen väros Maria Terezia halalakor 44 volt1 
s szamuk 1848-ig csak kevessel gyarapodott, ugyhogy a rendi korszak 
vegen mindössze 53 varost talalunk.2 Polgäroknak, civiseknek neveztek 
ugyan a kivaltsägolt, u. n. mezövarosok laköit is, ez a reteg azonban 
jogilag es gazdasägilag egyaränt közelebb allott a jobbägysaghoz, amely-
böl kiemelkedett, mint a polgärsaghoz. A szab. kir. värosok lakossaga 
mint orszagos rend a XVI. szazad elejen mar elkülönült a jobbagys8g-
töl es ezt a merev elzärközottsagät a :xvnr. szazadban is teljes mertek-
ben megörizte. Függetlensegenek es kfüönallasanak jele, hogy közvet-
lenüJ az uralkod6 ala tartozik s az orszäggyülesre elküldheti követeit. 
Ezek a legfontosabb jogai különböztetik meg a mezövärosokt61, amelyek 
egy-egy földcsur magantulajdonaban vannak s helyzetük annyival elö-
nyösebb ugyanazon földesur többi, falvakban vagy pusztakon elö jobba-
• Nevsoruk: Bakabanya, Bartfa, Bazin, Belabänya, Besztercebanya, Brezn(>-
banya, Buda, Debrecen, Eperjes, Esztergom, Györ, Kapronca, J(assa, Kesmark, 
Kismarton, Kisszeben, Komdrom, Korpona, Körmöcbänya, Körös, Köszeg, 
Libetbanya, Löcse, ltf odor, Nagybanya, Nagyszombat, Pest, Pozs<>ny, Ruszt, 
Selmecbanya, Sopron, Szakolca, Szatmamemeti, Szekesfehervä.r, Szeged, Szent-
györgy, Trencsen. üjb:inya, Üjvidek, Varnsd, Zdgrcib, Zeng', Z6lyom, Zombor. 
Az aldhuzottak tarnoki varosok. (A tarnoki varosok nevsora: Szlemenics P.: 
Közönseges törvenyszeki polgari magyar törveny. I. 139, azonban kimaradt 
Komarom, Kaprooca, Körös, melyekre vonatkoz61a~ l. Wagner A.: Juris-
dictio tavernicalis ex actis et protocollis autbenticis adumbrata. Pest. 1834. 
66. l.) A sz. k. varosok szama es felsoroläsa: Lericon locorum regni Hungariae 
populosorum anno 1773 officiose conf eetum. Budapest 1920. 311. 1., hol a 40-böl 
törlendö az „oppidum" Fel.,,,öbanya, viszont hozzäadaud6 3z öl szlav6n-horviit 
väros. 
t P'enyes E.: 'Magynrorszäg etatisztikajn. Pest. 1843. IT. 71. 
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gyaival szemben, hogy kötclezettsegeik egy osszegbcn vannak megalla-
pitva s közsegi ügyeik inlezeseben több-kcvesebb önall6saggal rendel-
keznek. ~zeknek a. mezövarosoknak a lakossäg-u. cl tekintvc a penzhcn 
es lermeszetben teljesitcndö szolgalatoktöl - jogi]ag is föl<lesuruk 
hir{tskodasa, az ul'iszck nlä tartozik s igy nngy ür vfüasztja cl öt a pol-
garsagt61. 
Maria rrerezia koranak polgarsaga, a 44 varos lakossaga, nem volt 
homogen tömeg. N ('\ffi az eg-yes värosok között volt különbseg; ezek 
lakossäga csak quantitative különbözött, qualitativ elteres nem volt 
köztUk. A varosok nepe:ssege köreben, az illetö varos területen, hatärain 
bt•lül voltak nagy szakadekok: a polgärok nem volfak egyenlök. 
A vurosi lakossi1gbnn hihom, cgymas felett fülö reteget külöoböz 
fethetünk meg. Az ali-;öban, ame]y egyszcrsmincl a legszamosabb is, 
talnljuk mindazokat, akiknek nincs polgarjoguk, a munkasokat, szolga-
kat, zsellereket, az önallo miihellyel nem n'nclelkezö iparosokal. Ez a 
nagyszamu reteg a XVIII. szäzadban meg t<'ljesen öntudatlan eletet el, 
a. francia esemenyeket minden erdeklödes nelkül hagyja el viharzauj 
feje felett s meg aunyi öna116saga sincs, hogy egy röpiratban vagy hir 
lapcikkben kifejezest adhntna törekveseinek vagy legprimitivebb vagyui-
nak. Ez a reteg elöször 184 -ban jut csak nemileg szöhoz Tantsits MihUly 
irasaiban s megszervezesc, politikai tenyczöve fejlcsztese a XIX. szifaad 
masodik feleben a demoknl.cia, majd szocia l<lemokracia munkaja. Mi vel 
a XVIII. szazad vegen mcg teljesen sfilytalan tömeg, e1öadasunkb6l 
egeszen ki kell kapcsolnunk s igy csak a masik ket, öntudatosan gon 
dolkozö reteg·gel foglalkozhatunk. Ezek közfü a sorrendben masodik, 
tehiit a közep._,Ö retege:t nzok alkotjak, akiknek polgarjoguk volt. Ennek 
a jognak az elnyere._e ncm volt egyszerü formalitäs. Folyamodni kcl -
lett erte annak, aki a varo8ba betelepült, megadasa a väros elö1jiir6saga-
töl fi.iggölt s eppcn ncm o~zf ognttak bökezücn. Csak öna116 iparos, kcrcs-
kodö vagy fekvöseggcl rendelkezö, tehcH vngyonos, illetö1eg biztos 
exisztenciaju ember nyerhetetl polgiirjogot. A lcgalso reteggel szembcn 
cs<>kely!:'zamu. Aranyszamukra je11emzö, hogy II . .J6zsef alatt, 1782-ben 
az egesz orszag varoc;i Jakos. aga 352.000 f Ön• 1'l1gott, s ebböl mindössze 
20.000 vo1t iparos es k<'r<'skedö; vagy pl. 'zegedN1 1848-ban az 50.000 
lakoi;;b61 mindössw 1500-nak volt polgarjoga.3 
E mäsodik reteg fclett allott vegül egy rncg sokkal kiscbb csoport, 
mely a rendi korszakba11, <'gesz 1848-ig, a varosok iigyeit tulajdonkepe11 
intezt~. Ez a legf rlsli kis csoport lassan f ejlö<liitt ki az egyes vurosok-
3 Marczali H.: Magyarorszag törtenete IT. J6zsef koraban. Budapest. 
1888. TII. 275. - Reizner J.: Szeged törtenete. TU. 144, 110 
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ban s különleges tärsadalmi helyzetenek val6jaban scmmi jogi alapja 
sem volt: jogilag ugyanis a Yarosoknak meg a közepkorb61 fennmaradt 
kivältsäglcvelei minden polgart egyenlö elbanasban reszesitenek. Viszont 
azonban mar a XV. szazadban azt taläljuk, hogy a varos belsö ügyeinek 
vezetesere n incs az eg€sz lakossagnak befolyäsa, nincs valamennyi pol-
gärjoggal felruhäzott lakosnak sem, hanem csupän egy szämra csekely 
vezetöretegnek. A kö7kpkor utols6 szazadaban Budan a väros ügyeit 
in tezö tanacsot nem az egesz lakossag vfilasztja, hanem a csak szaz 
tagböl Af 16 nagyobb vagy kül ö tanacs, a centumviratus, amelyet viszont 
szinten nem altalanos välasztässal egeszitenek ki, banem uj tagjait a 
lelepö bir6 ei:; a kisebb tan{1cs jelöli ki.4 Bizonyos helyi jellegü elteresek-
kel fennmaradt ez az arisztokratikus kormanyforma valamennyi varo-
sunkban es uralkodott a XVIII. szcl.7,,adban azokban is, amelyek a török 
kiüzese utän nyertek el kivältsägleveleiket. Az elteresek nem erintettek 
a Jenyeget. Pesten pl. a külsö tanacs, az u. n. „välaszt6 polgärsäg", 
amely a biröt es a Jcisebb tanac ot vruasztotta, önmagat egeszitette 
ki,5 mäshol ismet vältakozott a ,·äros nagysäga szerint a belsö es külsö 
tanacs tagjainak szfuna, a lenyeg azonban mind<>nütt azonos volt: a 
lakossagnak csupän szam.rn elenyeszö resze, a leggazdagabb vezetö reteg 
välasztotta a tisztvisel6'ket, intezte a väros belsö ügyeit, s ezekbe a nepes-
seg zömet nem engedte beleszölni.;a 
Bar a magyarorszägi polgarsag j6resze, a legals6 es közepsö reteg 
egyarant, ncmet volt, a vezetes megis a magyarsag kezeben nyugodott. 
A közepkorban Xyugat- es Eszak-Magyarorszag värosai szinte tisztara 
nemet jcllcgüek s a török uralom megszünese utan ujra települö alföldi 
es dunantUli varo aink sem magyar szarmazä. uak közül nyerik elsö 
lakosaikat; Temesvär eppo1y kevesse, mint Buda vagy Pest. A mär meg-
alakult varosokba azonban lassan-la ... an kezd a magyaTSäg is betele-
pülni, föleg a szegenyebb n<>m<>sseg. Kezdödik ez a nepmozgalom a 
XVII. szäzad elsö evtizedeibcn, amikor a török elöl menekülö, földön-
futövii lctt alföldi nemesseg nycr vedelmet es otthont a felsömagyar-
orszagi varosok falai között s foJytatöclik a XVIII. szazadban e külsö 
kenyszer megszünese utän az ujjäe]edö dunäntUli es alföldi varosok-
ban, ahovä most mar a szegcnyebb birtoktalan nemesseget, amelynek 
szamät az örökös török harcok idejen böven osztogatott nemesitesek is 
• MaJyusz E.: Geschichte des Bürgertums in Ungarn. Vierteljahrschrift 
für Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte. XX. 399. 
0 Schmal! L.: Adalckok Budapeet szekesfövnros törtenetehez. Budapest. 
1899. I. 74. skk. l. 
"t1 A hasonlo oszträk allapotokr61 E. Guglia: 'Maria Tberesia. Ihr Leben 
und ihro Regie11mg. München u. Berlin, 1917. Il. 56. 
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tetemesen nö\•eltek, a megelhetes gondjai vezetik. A magyar jogi fcl-
fogäs szcrint ugyanis nemesseget senki sem veszitheti el azert, mert 
iparossa lett, bolott Lengyelorszagban az iparüzes eppen 11gy tarsadalmi 
süllyeclcst vont maga utan, kiközösitest a nemesseg tömegeböl, mint 
Franciaorszaghan is deroge a noblesse.11 A magyar nemes tehat lehet lcis-
iparos, elhct kezemunkaja utan s emellelt nemesi kivaltsagait sertet-
lenül megtarthatja. tgy a varosok nagy vonz6eröi gyakorolnak a nemes-
seg azon reszere, amely földbiriok hianyaban nem clhet falun. A be-
költözö ncmesspg e1ökc16'bbjei, hosszabb fejlödes eredmenyekepen, tagjai 
lesznck a varosi tarsadalom azon vezctöretegenek, amclyb61 a tanacsok 
tagjai es a tisztviselök kikerülnek. Ezt a vezetöcsoportot elmagyarosit-
jak, de egyi:;zeri:;mincl a nemesi eletfelfogas es gondolko~as rabjaiv6. is 
teszik azt, mondhatn6k, elnemesitik; most mar a nemet sziirmazasu 
CsaJadok Vfll'O~L tisztsegeket viselö tagjai is nemcsseget igyPkeznek sze-
rezni. tgy eshetett meg, hogy amik:or Bel Matyäs tf:anulö korahan egy kis 
munkajat beszterreb~\nyai jöakar6inak ajanlotta, a folsorolt 1ekintelyes 
polgnrok csaknem mindegyike - pi. Veisz György, Fischer Mihaly, 
~1ervali Isivan, Klement Samuel, Henzeli Jänos, Kramer Balint külsö 
es bel. ö tanäc tagok - neve ele a „nemes" jelzöt teljes joggal irhatta.7 
A nemesi gondolkozasmödnak ez a tUlsulyra jutasa a polgärsä.g 
köreben, talän magyar specifikumnak volna nevezhetö, mivcl Del- e!' 
Nyugat-Euröpaban megällapithatölag az ellenkezö f<>jlöclcs ment. vegbc. 
Itt a nemesseg elpolgarosodäsa következett be, szinte ugyanakkor, 
amidön m11unk a fentebb emlitett ätalakuläs körvonalai ütköztek ki.1a 
Rfü,zletcihen ismeretlen ez a magyar atalakulas, eredmenye azonban 
a XVJ II. szazad vegen vilagosan all e1ötünk: csaknem kivetel nelkül, 
szinte valamennyi varosunkban, magyar nemesekböl ~ll16 vC'zctöcsoport 
uralkodik. Vegigfu•tva az 1790-i orszaggyülesen megjelcmt varosi köve-
tek nevsorät," azt talaijuk, hogy SeJmec- es Belabanya varosokat Veres 
l mrC' es Vadäsz Inire kepviseltek, Pozsonyt Stelner .J6zsef es Vantsay 
Mihaly, kik eppen ugy nemesek, mint Z61yom követei, Sztrakonitzky 
Laszl6 es Ramenius Käroly, vagy Nagyszombat követe, P iesiyanyszky 
Janos; s ha mar legeszakibb värosainkat, mint Kisszebcni CS Szakolcat 
• Kutrzeba St.: Grundriss der polnischen Ver!assung"Sgeschichte. Berlin. 
1912. 94, 156. Boltzmann. R. : Französische Verfassung gescbicbte. Miinchen 
u. Berlin. 1910. 485. 
1 J. Fitz: Georg Michaelis Cassai und seine Bibliothek. Au!> den For-
schungsarbeit:en der Mitglieder des Ungarischen ln!>lituts und des Collegium 
Hungaricum in Berlin dem Andenken R. Gragger gewidmet. Berlin. 1927. 144. 
•a W. Sombart: Der moder ne Kapitalismus I.2 852. 
8 Naµonkcnt valO jegyzesek. l . k. (Naplo.) XXII. skk. 1. 
i~ magyar nemesek kepviselik, t. i. Pechy M1haly, Lazäry Ignäc es Vig~ 
Jesi (Veglesy) Imre, nem csodalhatjuk, hogy Buda követei: Margalits 
Jänos eR Laszlovszky J6zsef, tovabbä Peste: Boraros Jänos es Sarlay 
tT6zsef szinten nemesek.9 A väros követeit ugyanis a tanacs välasztja s 
mert ebben a tanäcsban a nemessege a <löntö sz6, ugyannyira, hogy 
1789-ben pl. Pesten a tiz tanäcstag közü1 csak härom polgä1i szarmazasu,10 
az orszaggyülesre is közülük va16 magyar nemesek keriilnek fel. tgy bar 
csaknem minden varosunkban, mellözve Debrecent s meg egy-ket hata-
rozottan magyar jellegü helyet, nemet volt a lakossag zöme, megis a. 
vezetö csoport magyar szarroazä~a es nemesi gondolkozäsa - ez a 
magyar specifikum - a varosokat mindenkor a magyar törekvesek szol-
galataba aJlitotta. Az egyes varosokon belüJ csak ezeknek a vezetö cso-
portoknak a felfogäsa, ällasfoglaläsa volt a döntö s a tanacsteremben 
hozott hatärozataiknak a nagy tömcg engedelmeskedett, noba a hazak 
legtöbbjeben nemet sz6 hangzott. 11 
Ez a sajätsagos viszony, ameJy az egyes varosok polgarainak zöme, 
t. i. a közepsö reteg es az uralkod6 csoportok, az „oligarchia'' között 
volt, ellentetre es viszälyokra bösegesen nyujtott alkalmat. Harcok es 
küzdelmek, amelyek evtizedekcn keresztül is elhuz6dtak. nem ritkäk. 
Az ellentet oka a XVIII. szazadban azonhan mindig materiälis. Hütlen 
vagyonkezelessel vädolja a polgarsag vez<>töit, sikkasztässal, ereje ki-
uzsoräzäsaval, de nem panaszkodik amiatt, hogy eJ van nyomva, hogy 
neki nincs resze el61jär6i vfilasztasaban s hogy C'zek a tisztviselöi magya-
rok es nemesek. A nagy tömegnek eszebc sem jut, hogy azok az ällapo-
tok, amelyek közepette e], masok is lehetncnek, hogy az arisztokratikus 
kormanyzas helyett demokräcia is urnlkodhatnek varosaiban. Olyannyira 
termeszetesnek taläJja az evszäzadok alatt kifcjlödött, megerösödött es 
epsegben fennmaradt eletformakat, hogy el scm kepzeli azok meg-
vältozta thatäsat. Ez a nagy tömcg panaszaival egyremasra felkeresi az 
ura lkod6t1 illet61eg annak tanacsad6 hat6sagat, a kancellariat, bosszu 
fc>lirataiban teljes bizaJommal elsirja valamennyi megkarositasat, dC' a 
tär~adalmi aUapotok megvaltoztatasat nem követeli. Pedig ezekben a 
kervenyekben kitärtäk szivüket, eJmondottäk minden 6hajukat, de merl 
nem ereztek, hogy a nemesi es magyar uralom miatt panaszkodbatnä-
nak, az ellen legbizalmasabb irasukban sem sz6laltak fel. Idegen volt 
lelkületiikt61 az egyenlöseg követelese, annak erzese, hogy öket is meg-
0 L. e ci::aladokra vcnatkozolag Kag~· Ivan: Magyarorszäg csalädai. 
10 Sehmail i. m. I. 322. - Vagy Pozsony e:.r~sz magiszträtusa nemesekböl 
all 1790-ben, J. Scbauff: Die Feyerlichkeiten bcy der Krönung Sr. kais.-kön.-ap. 
:\f ajestät Leopold II. als König v. Ungarn zu Pre sburg den lfi. NoY. 1790.119. 1 
11 Az elmondottakra vonatkozolag 1. meg Malyusz i. h. 
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illetne sajat sorsuk intezesenek joga, - idegen, mert meg ncm hallot-
täk a francia fc>lyj]agOSOdas t~mitäsat S ennek je}szavai meg nem jutot-
tak el hozzäjuk.12 
A polgari egyenlöseg gondolatat velük a szabadkömüvcs päholyok 
sem ismertC'ttek meg, noha az ezek alt:al terjesztett vilägnezet az a tenyezö 
lehetett volna, amely a belsö lelki felszabaduläs folyamatät megindit-
hatta volna, hogy vegül is a nemesi eletfclfogas kereteit szettörvc, annak 
helyebcn a polgärit fcjlcssze ki. A hatas elmaradäsanak az volt az oka, 
hogy a s1,cibadkömüves fanitäsok szöltak ugyan nagy altalanossagban 
az ember jogair61, ellenbcn mär nem nyertek alkalmazasi oly konkret 
tnrsadalmi kcrdcsekben, amclyek a magyar polgari:;ag sorsat közelröl 
ermteHck. TI. ~T6zscf alatt, a szabadkömüvcsseg viragz{1sa dacara, a 
päho1yok tagjai között nem voltak olyanok, aklk a polgari r endüekkel 
megerttettck volna, hogy mikent hasznatllatnak fel sajat crdekükben a 
s1..abadkömüvesseg jelszavait. Pedig a budai es pcsti paholyokban nem-
csak az a Molnar Janos evangelikus lelkesz ::-zerepclt, aki Manch Her-
maeon-jänak1s tanusaga szerint rajongott a felvilclgosodaserl, s ciz azt 
kepvisclö II. J 6zsefet többre becsülte az ezereYes alkotmanynal es a 
szent koronanal, hanem a tagok soräba tartozott az a Kreil Antal es 
w· erthC's Frigyes is, akiket a becsi szabadkömüve ek egyik v('zerfärfia, 
Van Swieten neveztetett ki a pesti egyetem filoz6fia-, i1letöleg ('sztetika-
tanäräYä. u De meg ök, a Xyugatröl, idegen körny(lzethOI jött tudösok 
sem sietnek felviläp;ositani polgartarsaikat s hagyjak, hogy azok sza-
mara a szabadkömüves tanok legiires terben kövalygö abrandkepek 
maradjanak. 
Ennek a feltünö je1ensegnek az a magyaräzata, hogy a magyar 
szabadkömüvesseg illuminatusok vezetese alatt ällott. A paholyta.gok, 
anelkül, hogy esak scjtcttek volna is, lathatatlan vez('tök utasitasait 
követt6k. Weishaupt Adämot, az illuminatus-rend megalapit6jät kora-
nak uralkod6i, C'lsösorban az ät halalra keresö bajor vft1aszt6fejedclem. 
1~ A värosok felte1·je8zteseit 1. a magyar kancellaria leveltaräban (Orsza-
gos Leveltar), a rendes hivatalos iratok között. Meg kell azonban jegyeznem, 
hogy nem volt m6domban valamennyi xvm. sz.-i värosi panaszt attanulma-
nyozni, mivel ez a munka arimytalanul hosszu idöt - talän eveket - vett 
volna igenybe. negativjcllegü megallapitäsomat azonban igy is különbözö 
varosoknak különbözö evekböl szärmaz6 feliratai alapjän vontam le. 
13 Arra. vonatkozolag, hcgy a „Politisch-kirchliches Manch IJ ermaeon von 
den Reformen Kayscr Josephs überhaupt vorzüglich in Ungarn 1790." szerzöje 
illolnar, l. Gotthardi 1791 märc. 12. es nov. 30.-i jeleoteseit. „Privatbibliothek" 
(Hungarica aus der Bibliothek Sr. Majestät. Orsz. Leveltär). 14. fase. 
14 Panler T.: A budapesti magyar kir. tndomänyegyetem törtenete. Buda-
pest. 1880. J. 260. 
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eppen azert talaltak ve~zelyesnck, mcrt szigoruan rentralizaJt, hierarch1-
ku:::.an mcg:szcrvezett rendjet a Wbbi szabadkömüves päholy föle mint 
lathatntlnn organizmust epilel1c ki. Rendjenek also kateg6riäiba bevonta 
a mar nicglevö szabadkömüves c·~oportok vezetöit - igy pl. Ferdinand 
braunschwcigi hercegct, a S1 ridc Observanz-paholyok nagymesteret -
s altaluk szintc az ege.:;z szahadköm(ivesseget az ö, a legföbb vezetö, aka-
ratanak vcgrehajtö közegeve tctte. S amit Xemeiorszaghan alig nehäny 
ev alatt c>lert, ugyanaz törtent a magyar szabadkömüvesseggel is. Becs-
ben, ahol maga \\' eishaupt is megfordult, az illuminätus rendnek erös 
központja epiiJt ki, amelynek igen elökelö tagjai -viszont megnyertek a 
legmü vrHebh magyar szabadkömüvescket, igy magaban a csaszarvaros-
ban Päszlhory kancellariai tanacsost, Budan Balogh Peter septemviralis 
bir6t, Podmaniczky he1yt.art 6tanacsost, az emlitett \Vertbest es Kreilt. 
E Jegaktlvabb mngyar szabadkömüvesek, meg tärsaik segitsegevel a fö 
magya1· paholyok az illuminatusok erdekeinek vedöive lettek. Minthogy 
pedig maga \Yeishaupt is - ,,Spm{acus" neve daC"ara - nem oly demo· 
kraciat akart, amelyben a tömeg uralkodik, hanem ahoi a bölcsek a veze-
rek, nem voJt akadalya, bogy az illuminatu::;olrnak lenyegeben ariszto-
kratikus jc>11egii rendszere Magyarorszagon egy kivaltsägos reteg, a mü-
velt nerncsseg es ne a polgärsäg erdekeinek vedelmczÖjP Iegyen. Balogh, 
raszthory, Podmaniczky kcpvi!-ieltek ekkor a magyar tarsadalomban 
mincl n nyugati müveltsegct, mind az nlrtivitast s ('nnelfogva val6ban 
nyugodt lclckkcl köv('telhettek D vczetöszerepet azon t:lrsadalmi reteg 
szamara, amelyhez tartoztak. tgy a szabadkömlives paholyok, mielött 
meg a nyilt politikai harr mcgindult volna. a köznemesseg s nem a pol-
gar~ag sz<>rvczetci, meg ha talan ~zam~zerüleg polgarok vannak is ott 
tUlsulyban. Bennük tehat nem vitatkoznak a polgärsäg es a nemesseg 
ereden<lö ellcnt6ler61, es taktika srm alakul ki, mikent 1chetne a polgar-
sag SOrsat <l 11emessegetÖ] külÖnv:-lJasztani S mikent }ehPtne a VUTOSOk 
Il(lfil-nemCS lakoinak Önal!Ö eR Önrelu e)etet kezdeniök.1~ 
A belsö felszabadulfü.; lttj:lt n .;;zabadkömüvcssC.g tebat nem mutatta 
meg. De ugyanigT az a kiiJ~ö tenyczö, amely feli.ilrö1 räzta meg :Magyar-
orszagot, t. i. II. .J6zsef reformtevekf>nysege, szinten nem hatott fona-
da1moslt6 crövel a polgärsag közrpsö retegere. J6zsef fiziokrata volt s 
1~ A2 illuminätusokra vonatkuzolag J. elsösorban lefoglalt irataik kiadasät: 
Einigo Originahchriften des Illuminatenordens 1787 es Nachfrag von weite-
ren 01 iginah.chriften 1-IJ. 1787., az Ht kipontozoti nevckre is a r end akta-
szerü tör tcnclcl; L. Engel: Gc·~chichto des Illuminaten-Ordens. Ein Beitrag 
zur Geschicht<' Bayern . Berlin. 1!106; a magyar szabaclkömüvess6gre: Abafi 
L.: 0Nlcbichte der Freimaurerei in Osterreich-Ungarn. Budapest. ID-IV. es 
u. a.: A i-zaba<lkömüvesseg tortrncte Magyarorszägon. 
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ennelfogva gondoskochlsa a jobbägys<1gra iranyult, a varosi lakossägot 
pedig mincl natunk, mind Ausztriäban kevel'l'<' lwcsillte, nnnak nagy 
reszet c::iak ((~lcsll'ge~. naplopo nepsegnPk tekintetil'. ameJybÖ] az allam-
nak scmmi baszna sincs. Reformjaincll egyNliil csak az allam erdekei 
iränyitottak s nmint fclfogäsäban gyökerez() cllensz<'nvetöl ve-zett.etve 
nem gonclolt C't polgärsag als6bb tömegcinck islapoliisära, ugyanugy 
viszont. nem kim6ltc a vezetö reteget sem. li.::nnPk kivaltsagait is meg-
nyirbaltn, nkur e~ak n. nemesscget vag-y papsäget. A legtöbb varosnak 
voltak johhugyfalvui s a c~äszär jobbagyparlol6 lörekvesei ennelfogva 
öket is epp<.>n oly közelröl erintettek, mint bannc]y mns földesurat. Azon-
kivül J 6zsef k6rlclbctet1en bccsületesscggel igyeke1,ett r<'ndct teremteni 
a varosok holigazgaläs<iban s a viss1,c;telesoket kfmeJellcnül megtorolta. 
A kassai föbir6 eppt'll ug-y e1veszitette allasat, mini a dcbrt>C("Ili, Szatmar-
nemetibC'n pcclig az cgcsz rnagisztralusnak: tävozniu kellcit. A rend-
teremies azonhnn az allami omnipotenciut van hivalva erösit<>ni s ce!ja 
ncm az nb6bb rrlcgelmek a felemclcse. A värosok tiszlviscJöiket csak az 
ällamhatalom jclöltjei közül valaszthatjak, bozza eletbossziglanra, 
II. J6zscf j('löltj<"'i pedig lchetöleg kiszo1gä1t katonati~zt<'k. Ezcket sike-
rül is m('gtenni värosi tisztviselöknek s e feltetlcnül meghizhat6 büro-
krata elemmcl uralkodni a polgärsägon. Az uralkod6 11atalma megbenit 
minden szahaclabb fejlödest, mozgalmat a Yarosban, ahova most jut el 
elöször a k<izpontilag szervezett rendörseg is, hogy az ahszolut ällam 
Polizeisystem-.ievel a polgärsäg minden elctmegnyilvänuläsat kinos 
pontossagp:al kezdje szabalyozni. Betetözest nycr vegül az ällam uralma, 
amikor megsemmisiti a värosoknak eddig fältekenyen örzött különallä-
sat s öket a varmegyckbe o]vasztja be, azok ala rendeli, mert hiszen 
lehetÖ}eg csak azonoR kötelessegeket jsmerÖ aJlnmpolgarokat akar ]atni.16 
Mindczek az intezkedesek erzekenyen erintet1ek az egyes val'osok 
vezetöcsoportjait, megingattak azok kivalls.:-lgos helyzetet, sertettek 
anyagi erdekeit s igy ncm csoda, hogy körükben nagy elcgcdetlenseg 
urnlkodott. Eppen igy a polgärsäg közepsö retcgerc scm volt jobb 
hatassal edcligi eletformäinak megvältoztatäsa. A cehrenclszcr korlato-
zäsa, az ipar fü; k<'reskedelem szabadsaga, TI. J6zsef zsid6parto16 poli-
tikaja lenyegesen megnehezitette azoknak a mindenoupi eletet, akik 
eddig a tradicionUJis gazdasägi felfogäs vedelme alatt alloUak s genera-
ci6kon keresztiil megszoktäk, hogy nagyobb ki.izdelem nelkül morzsoljäk 
le napjaikat. Ezl'k most elveszitve a tämaszokat, amelyek eclclig nyugal-
mukat biztositottak es kizökkenve a megszokott keretekböl, veszedelmes 
u P . . Mitrofanov: Joseph II. Seine politische und kulturelle Tätigkeit. 
1910. 623. sk.k. 1. - Marczali i. m. föleg m. 279. skk. 1. - Schmall i. m. I. 320. 
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vetelytar~akkal ' 'i\1and6 harcra kenyszerültek. A zsid6sag ugyanis, 
amikor eddig Jekötött energicii egyszerre felszabadultak, mohon vetette ra 
maga.t az üzleti eletnek meggazdagodassal kecsegtetö a]kalmaira es a 
nemet kereskrdönek, meg iparosnak komoly konlrurrenseve lett, mihelyt 
vele szemben töboo nem nyujtottak vec1e1met a regi varosi, zsid6korla-
toz6 jogszabälyok. Elöbb C-;"ak fältekenyseg fogta el a regi iparos- es 
kereskedöo~ztalyt, feltkkenysego azonban rövidesen gyii1ölette vältozott 
at, amikor ugy lätta, hogy a zsid6sag nem egyenlö fegyverekkel küzd 
vele, hanem olyan eszközöket is fclhasznal, amilyeneket ö eddig nem 
ismert üzleti eleteben. 
J oggal ''agy a1ap nelkül, mellekes, mert e kerdes eldöntese nem tar-
tozhat foladataink soraba, de valö, hogy a varosok iparos es kereskedö 
eleme, tehät a polgarsag közepsö retege, izz6 gyülölcttel viseltetett 
a zsid6säggal szemben es ennek az erzesenek II. J6zscf halala utan lep-
lezetlenül kifrjezest adott egyreszt azokban a felirataiban, amelyekben 
követrlte a Maria Terezia-kori viszonyok visszaallita1'at, azaz a zsid6k 
k.izcirasät a Yarosokool, mä re. zt pedig azon elaboratumaiban, amelyek-
ben a zsid6 kcreskedök visszaeleseit a vilag ele tarta. Trencsen, Pest, 
Buda es Komarom egyarant el akarta tavolitani a Z!-iid6sagot falai közül, 
sfü szcrettc volna e1tiltani mindenncmü kereskedestöJ.17 Az okokat pedig, 
amelyck a nemet poJgarsägot errC' a követelesre ravettek, a lcg\•i1agosabban 
a pe ti kcreskcdötcsüiletnek nyomtatasban is megjeleni memoranduma 
adja elö.18 Az orszag 1egtckintelycsebb kereskerlöinek elöadasat, mint-
hogy ervcle eben, felfogäsäban teljesen egyezik Temcsvarnak 179l-i19 
11 Orsz. Leveltar. ArcbiYum regni. Lacl. K. 2. fase. D. nr. 17. es fa c. E. nr. 
64. - Budapest szekesfövarosi leveltar, budai tanäcsiilesi jegyzökönyv: li90., 
1508. sz. pcsti jegyzökönyY: 1790„ 1219. <.;s 1246. sz. 
18 Beschwerden und ohnmassgeblichc>r Vorschlag, wie dem Handel in 
rngnrn aufzuhelfen wäre. Von p„ H„ SlH, az idezendö reszek 37. skk. 1. 
Ballagi G. (A politikai irodaloru ~lagyarorszagon 1825-ig. Budapest. 1888. 612.) 
a nyomlalvaoy jellegel es tendenci:i.iat nem ismerte fel. 1r6jannk egy .,ismeret-
len szenöt" gondol, pedig hogy a <:imlap sziglru P(ester) Il(andels) St(and)-
na k oJdand6k fcl, azt bizonyitja, hogy a röpirat cgy peJclaoya a regi orszagoR 
li>Yeltärban a ke1 eskedötestületek e varosok azon memorandumai között öriz-
teUk (Lad. K K K fa c. 6. (sub C) nr. 34.), amelyek az orszago bizottsäg szä-
mara 1791-ben kiildettek be. - 81erh~zle~eben föresze bizonyara a kereskedö-
testület. elöljar6jimak, Liedemann S1hnuc..lnek volt, aki nuLodmagaval a köny-
vet 1790 jUJ. \'egen Lip6t kir:ilynak Bccsben atnyujtotta. (Gotthardi 1790 jUJ. 
22-i jelentese. Privatbibl. 13. fase.) 
11 Allgemeiner auf Erfabnrng- g<>griindeter Beschluss. Uhd Entwurf des 
Temeswarer Handelsstandes zur Belebung des inneren und auswärtigen Han-
dels der hungarischen Provinz Bannal und der darau::. entspringenden In-
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vagy akar Kccskcmctnek e::; Nagykörösnck 1795-i javaslat.nival,20 ugy 
tekinthetjük, mini az egesz magyarorszagi iparos es kC'reskedö elem 
erzcscnt'>k visszalükrözeset. _\. va<lak, amelyl'kkl'l ncmcsak a zsid6 
kereskcdök(lt, hanem altaluk az egesz zsidös<\got 1s illdi, mivel, szavai 
f'Zerint, czcr közi.il j6, ha cgy nem el k<'rt>skedelemhöl, a következök: a) 
M:eghamisitjak az ärukat, silany minösegii anyaghol keszitctt textilcik-
keket vagy hibiis arut adnak el ertekesebb gyanant. s hamis sUly- es 
hosszmertekei haszrnllnak. b) Elöscgi1 ik a lop{lst, meg pcdig nemcsak 
azzal, hogy maguk hajlamosak n lopasra, hancm orgnzda-sz<'replesükkel 
i~. c) 1Tzsoräskoclnak, amiböl igen nagy hasznuk van j minclenkire raerö-
szakoljak hitelben aruikat, kölcsönt TiyllJlanak, de ugy, bogy az összeg-
nek legalnbb felct nyeresegfü könyvelhessck <'1. d) Titokban összejatsza-
nak s egyma~t'al nemcsak minden csaladi es politikai hiri közölnck, ami-
b61 elönyiik lchet, hanem a földbirtokosok tcrmcnyci·t is olcs6 aron vasä-
roljak össze, mert elörc megällapodnak az ar frlöl es {'gyik a mäsiknal 
rnindig csak keYPsehbet iger; azonkiviil lehctölcg n<'m keszpcnzzcl fizet-
nek, hanem aruval, amikor ismet ujabb alkalmuk nyilik, hogy önkenyes 
ars1,alni. ukkal meg nagyobb haszonra tegyenek ~7.C'rt. 
A vädak, amelyek igy elhangzottak, nc-mcsak H kapital ista gazda-
~ngi felfogäs kritikäjat s a magyaror~zagi n<>met kereskeclönek att6l valö 
ide:renk<'cle~et jelentettek, hanem cnnek n zsi<lös<ig 1 ninti eylilöletet is. 
:J1ert a nwmoranclum szcrint a zsid6 keresk< dö l:'nk esef h<'n csak azert 
követ <'l viss1_,aclel't, hogy kart okozzon a ker<'szteny kalmarnak s ugyan-
iigy ö csähitja a nemesi ifjusägot rossz (itra. Ez<'k nz allitasok szenve-
delyes antagoniznmsnak fälre nem erthetö hangulati bizonyitekai. 
Mi vel igy II. .J 6zsef ujitasai es azok kövC'tkezmcnyei sertettek a 
polgarsag anyagi erdekeit, nem csoda, hogy a varm;ok is hangos öröm-
mel vettek tudomast a reformok visszavonasaröl. A nagy vältozas, a 
visszaiercs a rogi alapokra, minden bclsö s1'irl6das nclkül megy vegbe, 
an na k jeleül, hogy a polgarsag közepsö rctegf' tcrmeszeteimek talalta a 
ncmesi csoport urnlmat. A J6zsef halatat kövctö h6napokban teljes 
bck<' tss cgyetertes uralkodik a ket tärsadalmi r etc-g között. Mindkettö 
egyforma elegedcttseggel nezi a bekövetkezÖ viharos CSC"mcnyeket: bent 
a köznemei:;seg elöterb<" nyomuläsat, kifcle a renclii:;eg gyözelmet a ki-
rällyal szemben. 
A nemesseg- pedig diktal, mert neki van <"lökeszitett, atgondolt 
terve az orszag- ~or~anak intezesehez s mert nem is keslekedik megra-
du.,.trie und eigener Produktsfabrikaten. Vel'fasst von I. B. v. B. Temesvar. 
1791. nyomtat~any. Eg-y peldänya: arch. regni. lad. KKK. f a c. 6. nr. 31. 
zo Mag~'. kan<'. 7024/1795. 
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gadni az aJkaJmat, hogy terYeit Va)Öra Va}tsa. Ö Utana igazodik azutan 
az egesz tarsadalom. Az ö szabadRaga, jogai az eszmenyek, amelyek utan 
mindenki ahitozik. Meg azok üi, akiknek hivatäsuk különallö helyet 
jelölt ki, szivesen oldödnanak fel a köznemessegben. Az ermelleki refor-
matus Jclkcszek ezert kercsik elö Bcthlen Gabort61 kapott privilegiumu-
kat, amely szerint utödaik a nemesseg soraiba tartoznak es ezert küldik 
e1 Kercs~tesi J özsefet hai·madmagaval az orszaggyülesre, hogy annak 
megerösiteset e ... zközölje ki.20a 
Az emberek tebä.t nemcsak nem idegenkednek a nemesi szellemtöl, 
hanem cllenkezöleg, szivvel-Jelekkel vetik magukat alaja. Ez a közhan-
guJat elsimitja a polgä.rnäg ket felsö retege között a mult surlödäsainak 
emleket es a nemesi reteg uralm[tt a varosokban meg az eddiginel is ter-
meszet.escbb jelensegnek tiinteti fel. Mert ugyan mclyik polgarban 
tämadna ellenkezö erzes, amikor ugyanaz a köznemesseg szab iränyt az 
orszagban az esemenyek fejlödcsenek, amelyböl az ö varosanak vezetöi 
is kikerül tek ! 
A ncmf\si eletfelfogäs kizarOlagos uralmat mutatja azoknak a väro-
soknak - Pecs, Szabadka, Temesvar - hangulata is, amelyeket meg 
II. Jözsef emelt szabad kinHyi värosi rangra. Ezek most kivfiltsagos 
helyzetiiknek elismereset. inartikulUlasukat kföik az orszäggyülestöl 
s egymässnl szinte versenyre kelve nemcsak azt hango7Jtatjäk, hogy n 
nemesseg rn.1.luk mennyire mcge]cgedett, hanem varosi mivoltuk erkölcsi 
alapjat is a ncmesi erdekek ved<.>lmeben latjak. Megemlitik ugyan, hogy 
virägzö ipar es kereskedelem honol falaik között, (l}dicsekednek diszes 
epiileteikkcl, Pecs akademiäjära, püspöki könyvtärara, käptalanjära is 
hivatkozik, de a föerv megis csak az, hogy a birtoktalan nemesseg ben-
nük otthonra taläl. Pecs tchät szivhez sz616an argumentfil, hogy feltet-
lenül i11öbb do]og, ha a Yagyontalan nemesek szab. kiralyi värosokban 
elnek s nem jobbagytelkeken földesuri joghatösag alatt, meltatlan ba-
näsmödban reszesülve. M essze videken, mondja, Bnranya, Tolna, 
Somogy, Zala, Veszprem megyeben, söt Szlavöniäban egesz a Szä.vaig 
nincs egyetlen väros s igy a közerdek kivänja, hogy legaläbb egy olyan 
hely legyen, amely nemesek es szabadok befogadäsära jogi helyzetenel 
fogva alkalmas. De felemliti azutan az ellenervet is: ha a varost az 
orszaggyüles nem cikkelyezi be, akkor a nemesek, akik oda II. Jözsef 
alatt beköJtöztek es hazat is epitcttek, megint el fognak tavozni. Ugyan-
ugy Szabadka. is arra bj,·atkozik, hogy ha szab. kir. varos lesz, akkor a 
nemcsek nagyobb tömegben iudnak majd betclcpedn i. 
20
n Keresztesi J6zsef napl6ja. Magyarorszäg polgari e1:1 egyhazi közelete-
böl a XVIII. sz. vegen. Budapest. 1882. 230. 
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S hogy a vurosok folyamodvanyui ezen szcmpont kiemclesevel nem 
megallapodässzerüen, hanem egynüist6l függetlenül fejczik ki a köz 
bangulatot, azt mutatja Yac erYelesc ii:;. Ez csak püspöki mezövaros 
volt, szeretett volna azonban felemclkedni a szab. kir. varosok köz6. 
Lak6sni kervenyt szcrkesztcUck tehai s azzal mar nem 3Z orszaggyüles-
hez, hanem a kirfilyhoz forduJtak. Keresüket j61 meg akartak alapozni 
s ezert föltünteltek mindazf, ami szcm iikben polgarn\ emelkedesükct 
megindokolja. Hivatkoznak lt•lHlt arra, hogy a különböz(i haboruk alkal-
m{wal nagy terheket hordoztak s ugyancsak sokat költöttek az 1764.-i 
fejedelmi lä.togatas alkalmaval az utak kijavitasara. HangsUJyozzak, 
hogy allandöan sok kiadäst jelent s1iunukra az ott a1loma.oz6 katona-
sag. Azzal is en·elnek, hogy a jelenleg ket re. zre, k<:1ptalani e::; püspöki 
varosra. oszl6 1nk6ssag aclminiszträci6s kiadfü;n kevesebb lesz, ha a kct 
magisztratus helyctt csak egyet kell fizctni. );em felejtik cl megemJiteni 
azt sem, hogy a varos szep, dombos videken fekszik, vize jö, levegöje 
egeszsegcs s igy földrajzi fckvesc is arm utalja, hogy „meg több nemes 
es mns erdemes szemelyek oda költözesevel naggya legycn es a kim·s-
tarnak jelentös hasznara valjek." EJlenben nern hivatkozik a lakossag 
arra, amit pedig az olasz kikötöväros, Buccari cgyidejü kervenyeben 
siet hangsUlyozni, hogy L i. a kereskrcles a „societas civilis" legerösebb 
alapja s ugyanigy nem re.zletezi az iparos elem közgazdasc-1.gi jelcntö-
segeit sem. Hianyzik tchat Vä.c ervelescböl mindaz, amit cgy olyan pol-
gar, aki erintetlen a nemesi i:;zellemtöl, elsö sorhan emlegctne s ez a 
hiauy annak a bizonysäga, hogy ilycn polg<hi öntudat es önerzet sem 
Vacott, i-cm mas vnrosokban nem volt.21 
tgy a polgarsag köreben beke es cgyetertes uralkodik egesz 1790 
közepeig, amidön egy varatlan fordulattal a közepsö reteg hirtelen 
ellensegkent Jep föl vezetöivel szembcn. 
11jzt a forradalminak nevezhetö mozgalmat a polgarsagon kivül allo 
tenyezök robbantj<1k ki. Eletrehivöja az uj uralkod6, II. Lip6t, az izga-
tas, felvilagositäs munkajat pedig bizalmas emhcrei vegzik el. Felülröl 
kezdödik tehät birtelen az egesz mozgalom es nem a polgarsäg belsö, 
lassan tudalossa Yalö törekvesenek credmenye az. 
II. 
II. Lipöt batyja öröket mar elkesve foglalta cl. A köznem.esseg moz-
galmitnak kHöreset meg nem akadruyozhatta, s6t egyszerre c'sak azt kel-
11 A varosok folyamodvanyai, magy. kanc. 14,583/1790 (Pecs), 14,513 
(Szabadka, Buccari, Temesvar), 14,605 (Vac). 
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lett eszrevennie, hogy amikor ki viilröl a porosz. tamadas fenyegeti, beni 
:1z orszagban magara marad, mivel a köznemesseg ügyes taktikaval a 
magnäsokat eppen ugy pärtjara vonta, mint a kisnemeseket es közvetve 
a jobbagysagot is. Ebbol a rendkivül veszelyes helyzetböl Lipötnak 
menekülnie kellett s ezert a porosz kiraliyal, az elegedetlen magyarsäg 
legveszelyesebb szövetsegesevel kibekülni igyekezett, otthon pedig a fel-
hasznälhatö tarsadalmi eröket pröbalta szembe ällitani a nemesseggel. 
Ket ilyen csoport volt Magyarorszagon. Az egyik a delvideken lakö 
szerbseg, amelyet szarmazasa, vallasa, kulturaja egyanint elvälasztott 
a magyarsagt61 s amelyet, noha II. J özsef halälakor meg nem volt ellen-
tet közöttük, 1790 nyaran gr. Balassa Ferenc tanacsara sikerült a 
Magyarorszagt61 valö elszakadas es a Banatnak külön tartomannya ala-
kitasanak igeretevel annyira feltüzelni, bogy amikor Temesvarra ösze-
gyült a szerb kongr·esszus, a magyar köznemesseg azt vette esz.re, hogy 
ez a hatulröl reatamad6 ellenfele, clvakitva a nacionalista jelszavakt61, 
kesz arra, hogy nyilt haboru kitörese cscten az uralkod6 mellett indul-
jon harcba. A masik felhasznalhat6 elem a polgarsäg közepsö, nemet 
retege volt. Nem olyan sfilyos tenyezö, mint a hatärör-szolgälatban j6 
katonäva fejlödött felvad szerbseg, mindamellett nlkalmas a nemesseg 
erejenek gyengitesere. 
II. Lip6t nemközvetlenüJ erintkezett ezzel a polgarsaggal. Az össze-
kötö kapocs a meg II. J6zseftö1 megszervezett titkos rendörseg vo1t. 
Bär a Magyarorszagon Pozsonyban, Bu<län, majd Pesten es Nagysze-
benben fe1allitott rendörigazgat6sagok cleinte a magyar hatösagok -
tehat a budai helytartötanacs es a becsi kanccllaria alatt - ällottak es 
csak 1789-ben kerültek közveilenül a bCcsi rendönniniszter, gr. Pergen 
vezetese ala, kapcsolatuk a magyar hntösiigokkal mindenkor csak a 
külsö, közbiztonsagi ügyekre terjedt ki, cllenben a bj1,almas, titkos szol-
galat tekinteleben kezdettöl fogva csak Pergennek tartoztak felelösseg-
gel. A rnagyarorszägi rendöriga1~ut6k tehat a legkenyesebb vonatko-
zäsu ügyekben közvetlenül Becsböl kaptak utasitast, oda is küldtek 
jclcnteseiket, amelyekben esetlcg cppen azon - illlamveszelyeseknek 
talatt - magyar hivatalnokok mcgfigyc1eserö1 szamoltak be, akiknek 
egyebkent alaja lettek volna rendelve. A titkos rendörseg oly bizalmas 
termeszetü ügyekhez, mint amilyen az idegen követsegek vagy kiralyi 
tisztviselök es a nephangulat megfigyelese volt, a tärsadalom minden 
retegeböl szerzett munkatarsalrnt, akik vagy fizctes elleneben, vae,0 T -
ami meg kedveltebb formäja volt a kielegitesnek - ällasnyeres, illetöleg 
elöleptetes remenyeben vegeziek el a reajuk harult feladatokat. A II. 
J6zsef-fele 1786.-i titkos utasitas azonban lelkerc kötötte a rendörtiszt-
viselöknek, hogy az ilyen embereknek nem szabacl betekintest engedniök 
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valamely szövevenyes ügy egeszebe, hanem 6vatosan csak annyit szar 
bnd velök sejttctni, amcnnyi mulhatallanul szükseges. Az önkentes 
munkaerök legföbh feladnta tehat a hirszerzes, minden felötlö vagy 
gyanus jelensegnck bejeleutese volt, közülük azonban cgyeseket, az errc 
alkalmasakat, cselckvöbb szerepre is felhasznalt a rendörseg. Ezert 
hangsfilyozhatta Pergen 1790-ben, amikor taj6koztatta Lipötot, mint uj 
uralkodöt a titkos rendörseg teendöi felöl, hogy ennek m6djäban van 
rejtekutakon eszrevetlenül elökesziteni a közvelemcnyt a legfelso'bb 
helyröl jövö intezkedesekrc is." 
E megfigyelö es cselekvö titkos rendörseg magyarorszägi szälai a 
budai rendörfönök, Gottbar<li kezeben futottak össze. II. J6zsef halala 
utan megszünt ugyan alläsa es ezzcl budai 1cvekenysege, magyarorszagi 
levclczöivel azonban Lip6i utasitasara fcnniartotta összekötteteseit. 
Erre annat is inkabb szükseg volt, mert az uj uralkodönak, aki Firenze-
böl batyja haläla utan sietett Becsbe, hogy cgy bomladozö nagy biroda-
lom ügyeit pröbalja rendbe hozni, ismeretlen emberek között csak ezen 
iitkosrendöri apparatus attal volt m6djaban Magyarorszagröl, az ottani 
forradalminak latszö mozgalmakröl hirekei szerezni. A Becsben tart6z-
kod6 Gotthardi juitatta el hozza a jclentesekct es feladasokai s ugyan-
csak az ö közve'titese r6ven ismerkedctt meg azzal az egyetcmi tanarral 
is, aki egyreszt felhivta figyelmet a polgar~äg megszervezesere, mas-
reszt fö tamasza Jett ebben a munkajaban. 
Hoffmann Alajos Lipöi tipusa a XVIII. szazadi „Schriftsteller von 
Profession"-gardanak, amdynek talal6 arckepet ö maga rajzolta meg 
marö vonasokka1, amikor mar nem erezte magiit közejük tartoz6nak." 
N cm mondhatni, hogy tisztara anyagi erdekck döntöttek palyajuk kezde-
tenel s hogy ideälis motivumok nem jatszottak szerepct gondolkozäsuk-
ban. Bennük is el, mint i;;ok fiatal emberben, a vonz6däs az irodalomhoz, 
a hajlam az iräsra, de megis, ami u tollat keziikbe adja, ~z a nagyrava-
gyäson kivi.i] az Önzes: ismercteikPi hasznositnni akarjak, remelve, hogy 
könyvükkel magukra iranyithatjak valamely allamferfi figyelmet es 
allast nyerhetnek. Az ismerÖsÖk dicsfaete es magasztalasa, C:lZ anyagi 
haszon elmaracläsa dacara, csak ujnbb vällalkozasokrn serk<'nti öket, 
u Fr. Walter: Die Organisierung der staatlichen Polizei unt~r Kaiser 
Joseph II. Milteilungeu des Vereins für Geschichte der Stadt Wien. VII. 
45. skk. 1. - A J 6zsef-fele tilkos utasitas egy f>(!ltlänyn. melyet 1788 jan. 6-an 
kapott meg Zicby KD.roly orszagbir6, Privatbibliothek fase. 1. Convolut G. 
jelzet alatt az Ors1~ Leveltarban van. - Az orszilgbfr6 czt az utaqitast 179a 
s1ept. 7..en vissz.ajuttatta Ferenc kiralyboz, jelezve, hogy azt a legnagyobb 
titokban, lepecsetelt boritekhan tartotta maganal. 
ts Höchstwichtige Erinnerungen zur r1>chte11 Zeit. I. 112-9, 157, 161. II.1713. 
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egeszsegüket, erejüket alclozzak fcl uz ujabb es ujabb könyvek megira-
sanäl, mert most mär be akarjäk biwnyitani, hogy a legkülönbek az 
allasert versengök között s bizonyi tekot akainak adni kepessegükr61, 
hogy akar több hataskört is betölthetnenck. Ami.kor azonban könyvük-
kel megjelcnnek a nagy befolyäsu ällamferfi elött, kitöl az allas es sor-
suk függ, ez hidegen fog?dja, söt szemrehä.nyasokkal illeti öket, hogy 
könyviras helyett miert nem inkabb valamely bür6ban törekedtek meg-
szerezni a gyakorlati ismereteket. De mert közben elmfiltak az evek, 
nekik többe nincs kedvük ott kezdeni az eletet, amely fokon - hitük 
szerint - tehetsegtelenebb tarsaik mar tUlbaladtak. Büszkesegük nem 
cngedi, hogy aktakat kez<ljenek masolui, amikor önä.116 gondolkozasuk-
nak könyvekkel adtak tanujelet . .Mosi mar hivataluknak a nagyközön-
seget tekintik, fizetest a kiad6kt61 varnak. SzolgUlatot vallalnak a „nagy 
köuyvgyarban", hogy megkereshessek mindennapi kenyerüket s maguk 
elött is tilkoljiik, hogy val6jaban a könyvkereskedök napszamosai ök. 
lgy ir6va lesznek, de akaratnk ellenfae, mert hiszen eredetileg csak hi-
vataH akartak nyerni. Mint ir6k pedig a „vadzsenik'' szämat szaporit-
jak. Hogy megelhessenek, irnak mindent, aruire csak szüksegük van pil-
lanatnyilag a kiadöknak: költemenyeket, regenyeket, szindarabokat 
egyarant. S ,,zseninek" lenni nem is leküzclhetetlen tlolog. Par ivnyi 
ba<larsäggal mä.r clivatos ir6Ya lehet barki is. Müveltseg, tanultsag 
eppenseggel nem szükseges kellek; a zsenik jatszva üzik az irodalmis-
kodäst. Filozofälnak, anelkül, hogy HP!ökepessegük volna es az alap-
elvekkel tisztaban lennenek s minden megcrtes nelkill okoskodnak. Ket-
szaz rimmel mär tudös hirncvct is SZC'reznek maguknak, Isten es a val-
las kigunyolasaval pedig nagy ember Mrebe kerülnek. Fejükben csak 
enciklopedikus, za.varos es megemesztetlen i~meretek vannak s meg ezt 
is csak azzal szereztek, hogy ä.tolvastak husz köliöi, filozöfiai, atheista 
es erkölcstelen francia könyvet. 
Nem magat akurta jellemezni czekkel a vonasokkal Hoffmann s 
megis sajä.t arckepet rajzolta meg vclük. Mert ö is irassnl kezdte pälya-
jat - meg diak koräban Boroszl6han - azonban neki sem hozta meg 
vallalkozä a az allast s igy ö is a könyvkiad6k napszämosa lett. !rt 
tehä.t verseket, melodrämat, birfilatokat, szerkesztett foly6iratokat s 
ezenfclül ugy irt, amint a kiad6k kivantak. Tehät vedelmezte a zsid6kat, 
szidta es gtinyolta a szerzeteseket, mint barmelyik aufklärista vadzseni. 
Szivvel-lelekkel az uj s1.ellemi in1ny szolgalatäba szegödött, amely 
J6zsef alatt a nagy birodalom vezetöit fog,•a tartotta. Söt nem riadt 
vissza a szelsösegeköl sem. Nemcsak szaba<lkömüves lett, hanem az illu-
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minatusok is Ielvettkk maguk köze.2~ Ennek a titko5 tamogatasnak kö-
szönhctte, hogy a birodalom közoktatasügyenek vczetöje, Van ~ wictcn 
alkalmasnak talälta Cl na, hogy allami szolgalatba lcpjen es a pc.•sti egyc-
temcn n nemet nyclv 1nnura legyen. 
Itt fordulat következik eleteben, bar t~z a fordu1at valöjaban csak 
visszabajlas. Nem Yolf cn•deti ~zellcm, srm alkot6 tud6s vag·y iro; az 
iclök fejlödeseuek sem mutathatott iränyt. 1r6vä. Jett, mert ez a boldogu-
la!:> cgyik mödjn volL s mcrt a korszellem ragadta magä.val. Az aufkläriz-
mm,nak, az ekkor uj szcllemi mozgalomnak szüksege volt embcrekre, 
ncgyed-ötödrangt1 kezmti VCRPkre, akik nep~zerüsitik UZ epitö filo7A)fusok 
es tud6sok eszmeit s köznyelvre fordHjak lc nz uj vilagnezctet meghata-
ru1,6 gondolutokat. Azt a g:irdtl.i, a vadzsenik tarka tarsasagat, amelyhe 
- minden szahadkoitl.su dacara - Hoffmann is beletartozoU, a kor 
szükseglete hivta el<.'tre es a divat batalma segitette elöre. Lelkeben 
azonban megörizte a Yagyat a biztos hivatali palya utän. Az ällamszol-
gälat ugyanis ekkor lesz a nyugodt j6Jetnek a szimb6luma s a vägyak 
nctovabbja, mert a racionalizalt fillam az uj ällasok tömeget szervezi es 
ezzel a hivatalnoki karrier az alsöbb polgari retegekuöl szarmaz6k sza-
mara nemcsak kec!:>egtctö abränd marad. H offmann vagya pedig meg 
ei·ösebb lehetett, meri az allam az ö korä.ban mindenhatönak tünt fel. 
Amikor sikerült belckaprsolödnia a bürokt·acia gepczetebe s igy elemi 
höu öhajtott celjait, SZJ\'VC1-1e1ekkel az allam szolgäja lett. Arnig az 
allam a fe}vilagosodas partfogoja es a bZabadkÖmÜvesseg vedöje, Ö is 
ily szellemben dolgozik tovabb.25 ~f ihelyt 37,onban <bnasztikus erdekek-
höl szakil ve)e, ö is gyülölködö ellenfele lesz annak a szellcmi mozga-
lomnilk, amelynek eddig hangos hirdetöje volt. Az ilyen, Jclkebcn az 
allammal összenött embcrnek a piilfordul{tsa t megerthetjük. Nem leven 
lclkiszükseglet sz;1marn a felvil{tgosodAs, ncm is kellett kiabrandulnia 
abhol j az allam VOll'.1..0Cl'eje vegzetesen mugahoz kapcsolta öt. D(' eppen 
czert alkalmas voll. arra is, hogy oly szolga!atot vallaljon, meg pedig 
nem f'gyedül önzö okokbol, amc>ly mar a kortarsak szemeben i. ti sztes-
segtelennek tünt fel. A titkos szolgälatba, Gotthardi munkatc1rsai köze 
könnyen belepheteti R \'Uloszinüleg ertekt'S felvilagositasokat is tudoti 
nyujtani. Mint s1,abadkömiives bizonyara a magyarorszägi titkos tarsu-
latok eleteröl es összekötteteseiröl szamolt bc, amelyek II. J özsef sze-
meben is fontosak voltak, mivel az uralma vcgen egyl'e nyfltabban ele-
" U. a. II. k. XC. skk. 1. 
u U. a. I. 194., hol maga mondja, hogy 1787-ben szabadkömüves kapcs(} 
lntai meg nagyon erösek. 
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gedeUenkedö magyarsag vezetöi a porosz udvarral eppen szabadkömü-
V<'s kapcso}ataik reven talaltak mC'g az cgyüttmüködes lehetÖsegel. 
Hoffmann testestöl-1e1kestöl az a1lam, a dinasztia odaadö hüseges 
szolgftja volt, ezi megmutatta kesöbb, elete vegen is, amikor Ferenc 
kiräly nyugclijba küldte, ö azonban, noba minden szemelyes oka meg 
Jett volna, hogy a forradalmarokhoz es össz-eesküvökhöz csatlakozzek, 
nem követte Gotthardi p~ldajat, nem bonyolödott bele a Martinovics-
mozgalomba, hanem elszänt es elvakult fanatizmussal tovabb tamadtn 
nz illuminatusokat, jakobinusokat, akiket a vele kemenyen elbanö di-
nasztia ellensegeiül ismert meg.~G 
~Unden feltetel megvo1t Hoffmannban, hogy amikor a Becsböl meg-
szervezett bürokratilrus al1amoi 1790 nyarän a magyar rendiseg resze-
röl veszely fenyegette, legjobh tudilsa szerint sicssen uralkodöja segit-
segere. Szemelyesen - sajat szavai szerintt - juniusban ismerte meg 
Lip6tot21 s julius 4-en mar irasban terjesztette elö javaslatat a polgär-
sag felhasznalasa ügyeben. Abböl a tenyböl, hogy ezt az alabb ismerte-
tendö mcresz proiectumät28 az 6vatos Lipot nem talalta a kivitelre alkal-
masnak, hogy tehät Hoffmann mar az elsö pcrc·ben, azonnal, heves 
tamadasba csapott at, következtethetjük, hogy a polgarsag sorompöba 
allitasanak gondolata az ö fejeben fogamzott meg. 
Terve szerinl a värosok fegyverbiro lakossägaböl ,,kirälyi varos-
gardaknt'· kellene szervezni, hogy igy €-letre keljen az a fegyveres erö, 
amellyel az uralkodö korlatlanul rendelkezhetne. A szervezkedes magja 
nz a polgarörseg volna, amelyet II . .J 6zsef török haboruja alatt a belsö 
rend fenntartasara Budan es Pesten allitottak fel, amikor a katonasag 
hadba vonult. A magyaror. r..ä.gi föhadparanc~noksag titkos utasitast 
IlJPL'fü', hogy mikent alakitsa at eszrevelJenii] ezt az eddig inkabb csak 
paradez6 örseget komoly összetiirksek 0seten felhasznalhat6 katona-
! 6 ~lete kiilsö kö1·ülmenyeit l. Wurzbach: Biogr. Lexikon (Wien, 1863.), 
lX., 161., mely azo-nban elfoguH, Hoffmannt leplezeUenül megvetessel illeti; 
sok mozzanatr61 saj3t elbeszelese: Höchstwichtige Erinnerungen. - Meg-
em lekezik r6la G. Krüger is (Die Eudämonisten. Ein Beitrag zur Publizistik 
de~ a usgehenden 18. Jahrhunderts). Ilistorische Zeitschrift. 143. k. 476., 489. 
i..kk. 1., több tevedessel, pl. Pest helyett Pragat ir. 
i1 Röchstwichtige Erinnerungen. I. 299. 
~8 Privatbibl. fase. ll. nr. 29. ,.Plan neu zu errichtender königl. Stadtgarden 
in allen ung. königl. Freistädten, zuförder~t in Ofen und Pest." A ter v szerzöje 
uincs megnevezve, de annak dacära, hogy az irat palliuman levö s Lip6t 
halala utän keszült kabinetirodai feljegyzes a következökepen sz6l: ,.Projekt 
des Pe ter Kaufmanns Natorp zur Etablirung bürgerlicher Compagnien und 
'rruppeu in allen hung. Städten". az egesz t,erv Hoffmann sajätkezü irasa; 
k<'t'legtelen. hogy ö a szerzö. 
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sägga. Egyelöre a ket testvervarosban a gardak 300-300 föböJ Ullana-
nak, meg pe<lig kizär6lag olyanokböl, akikn~k az udvar iranti hüsege 
ketsegtelen. Legnagyobb reszük tehat nemet es szerb volna, mag-yarok 
a letgzamnak legfeljebb csak negyedreszet tehetik ki. A tisztek a Jeg-
megbizhat6bbak közül kerülnenek ki. A gärdistak rende::. katonai eg-yen-
ruhat vis<'lnenck s rendszere. kikepzesben re 'ze ·ülnenek. Az ilyen gya-
korlatozasok alkalmaYal „veletlenül" mindig ott kellene lennie mint 
nezönek nehany sorkatonasagi tisztnek, hogy feltünes nelkill resztvehes-
senek a kikepzesben . ...\ gurdak letszamat azutan fokozatosan növelni 
kellene szegenycbb polgarok felvetelevel is, akik napizsoldot kapnanak, 
de nem közvetlcnül a föhadparancsnoks3.g161, hanem titokban a garda-
tisztek utjan. Ezek a tisztek naponta erintkeznenek a föhadparancsnok· 
kal, ennek tilkos utasitasait követnek es cskiit is tennenek le kezebe. 
Ha Pesten es Budan a varosgardak mar megsZC'rvezödtek, akkor 
peldajuk követcscre ra kellene beszelni a többi vf1ros polgärsägat is. Ez 
a feladat ismet a föhadparancsnoksagra haru]na, amely tisztek es emisz-
szäriusok utjan titokban kedvet ebresztene a varOROkhan es J'ClVenne 
öket, hogy a kiräly161 kerjenek engedelyt bason16 gärclak felällitäsara. 
Ily modon az uralkod6 tisztan ällana a magyar ne111esseg elött, mert 
nyugodtan utalhatna arra, hogy nem az ö parancsara törtent a szervez-
kedes, bancm ö a polgarsag köz6hajanak tett csak eleget, amidön az 
engedelyt megadta.29 
Ezt a varosi katonnsägot a. kiräly azutan össze iR vonhntna, tetszese 
~zerint fclhasznalbatna s ältala nemcsak testörseget nyerne a koronäzas 
alkalmara, hanem a polg<1rsagot is egeszen maga mellett kötne le. A vä-
rosok ugyanis 6szrevennek es lätnäk, hogy az uralkod6 veliik 1art s igy 
maguk mögött. <'rezvo öt, bizonyos tekintelyt vivnanak ki a nemesseg 
elölt. Ha pedig ez (\legedetlenkedve nezne a v{irosok szcrvezkedeset, 
akkor nz egesz poJgarsagot maga ellen ingerelne s igy köztük az ellentet 
csak meg jobba.n c>lmelyiilne. A varosgardak tehut a neuwsseggel szem-
ben veclenck a polgar$agot, de ugyanigy parasztliizadäs cseten elhari-
tanak a johbagytömegeknek a varosokba töreset. 
Ez n tcrv ponto!->an megfelelt az 1790 jllliusi hclyzetnek es haugu-
tu „Endlich ist durch unvermerkte 1\ia.assregelu zu veranlassen, damit in 
allen übl'igen 1~ reistiüHen nach gleicher Beschaffenheit solche Gru·den formirt 
''erden. Dns Gcnernlkommando so)) darauf bedacht sein, durch Offiziere und 
:mdere Emistlüro jenen übrigen Städten Neigung llnd Verlangen nach solchen 
Garden beizubringen und sie aufmerksam zu machen, diese Begün tigung 
unmittellwr bei Tiofe zu suchen. - Die Er richtung der:,elben ist dann von 
Seiten des Königi. nicht sowohl Absicht und Befehl, als vielmehr Begün~ti­
gnng und Gnade." 
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latnak. Ale.kor a köznem('\si banderiumok szervezkedesc azzal a veszely-
lyel fenyegetett, hogy a fegyveres merközes kikerülhetetlen a kiraly 
es a nemz-et között. Mivel a csaszari hadsereget a porosz iniervenciö 
veszedelme kötötte Je, a nemcsscggel szemben bent uz orszägban kellett 
az uralkod6nak fegyveres tamaszt ta18.lni, rneg pedig, hogy a viszaly 
gy6gyithatatlanul el ne i:ncrgescdjek, lehetöleg titokban, eszrevetlenül, 
hatsö utakon. Lipöt azonban nein volt hive a fcgyveres leszämolasnak. 
Barmennyire fenyegette is trönjanak elveszteseyeJ az elegedetlen ma-
gyarok es a poro z kiraly szövetkezese, az ellenszegülöket inkabb szep-
szerevel akart..'l. leszerelni, mintsem veres polgarhaboruban megtörni. 
Kibekült tehat a porosszal, hogy igy elvonja a magyar nemesseg leg-
erösebb tamaszät s bar a szcrbck es a polgarsag csatasorba allitäsät 
örömmcl es szivesen latta, ezekm is csak mint fekezö, lekötö elemeket, 
a nemesseg elszigetelesere aJkalmas tenyezöket tekintette. Ezert nincs 
nyoma, hogy Hoffmann javaslatai ertelmeben valamifele intezkedes 
törtent volna a värosgärdäk f elallitäsära, annak dacara, hogy a porosz 
kirällyal a döntö egyez ·eg csak julius vegen jött 16fr(\ Reichenbachban2~a 
s addig Budän es Pesten tombolt a nemesseg. lgaz, a hangulat maga-
nak a. polgarsagnak a körebc-n sem volt kedvezö az ura1kod6val szcm-
ben. A nemet poJgärokat valtozatJanul fogva tartotta varäzsaval a 
II. Jözscf halala öta egyre crösödö tömegmozgalom s közülök, a polgar-
örseg vezetöi közül sokan - mint a Lipöt kirälyhoz Gotthardi utjan 
befutö jelentesek hangoztattäk - „nagyon magyarosan" es „nemesi 
rnödon" gondolkoztak meg jfilius közepen is.30 Az atszervezes igy nem 
Jett volna könnyü dolog. Mindezen felül Lipötnak hidegen szämitö, öva-
tos figyelmet nem kerülhette el, hogy az idö mar elmulott a fegyverke-
zes rnegkezdesehez es a bekes megegyezesre ösztönözte bizonyara az a 
belätas is, hogy csekely volt a varosgardak ältal kepviselt haderö. 
Hoffmann javaslata tehat csak terv maradt, mely nem került kivi-
telre. A ncmesseg twsUlya azonban bent az orszagban, föleg ped.ig a 
dietan annyira minden mu~ clcmet elnyomö maradt, hogy vele szemben 
gyengitesere politikai teren er<leme. volt ütökarlya gyanänt felhasir 
nälni a polgärsägot. Mert minel inkabb növekszik a polgärsäg sUlya, 
politikai befolyäsa es kerül az uralkodö erdekkörebe, annäl inkäbb gyön-
gül a nemesseg. 
A nemesseg pedig uz orszagg-yüJesen magatartasaval valöban adott 
alkalmat arra, hogy a polgarsag szcmbeforduljon vcle. Az uj hitlevel 
kidolgozäsunal ugyanis egyoldaluan csak a sajat erdekeire ügyelt es a 
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1911 Marczali H.: Az 1790/1 i oMuiggyüles. BudapCBt. 1907. II. 147. 
'° Prh ntbibliothek fase. 11. Dr. 13. jiln. 28., jul. ]3 es 15. 
legtUlz6book, n közneml'si n'spublica körvonalai h'bcgve11 HZt>mük el5tt, 
nz alnptörvenyck köze oly pontot i~ fcl akartak v<>nni, amcly szerint a 
jövöben hivatnlt C'sak ncnll'sck vi~clhetnek. ~jnn<'k a javaslntnak tör ' 
venycrÖre Cffit'lkcdcsc mcgfosztotila volna a polgari l'Z{lrmnzäsuakat 
att6l n lchetösegtöl, hogy {illami szolgala lot vallu lhassa nak s kiemcl-
kedve az iparos-kcreskedö elcmb61, csnladjuknak a vezetö tarsadalmi 
retegbc Jtttasat C'lerhessck. Bar mar nwgabnn i ~ s6relmes volt ennck n 
javns}atnak a frlvetödcsc, a polgnr~fip;ot meg johhan e]kCl-iC'l'itlH'tte, bogy 
nem sz61altak fe] azok, nkiknek nz orszaggyülcsen a vnrosok erdekcit 
kellett volna vc<leniök. A varosi kövPi<·k mindcn megjcgyzes nelkiil 
hallgattak a tanurskozasoknt es ncm ,iclt>ntettck bc tiltakozfümkat. Jgaz, 
hogy ebböl a javus1atb6l ncm lett orHzaggyülesi hataro1,cil1 azonban ez 
az eset rämutntott a viszass{igra, mncly abbol ad6dott, hogy a värosi 
követek hilnyomöreszt nemesi szärmazasuak vollak. Szemely szerin1 
nem erdckelte ÖkC't a kizarö inditvany, mivel az ö hivatalvisclesi joguk 
tovabbra is meginaradt s nern leven igy erdekt•ltc•k, esziikh<' Rem jutott, 
hogy a polgärsag tömegcicrl exponnljak magukat. 
Ezen a ponton mär kiütközött n nemesseg c~ polgärsag ellentete, 
tudatossä azonban meg mindig csak nagyon ke,·e8ek elött lett, hogy 
ennek az ällapotnak a tovabbi frnnlnt1asa a polgarsag elsorvadasat 
jPlenti. A varosi lakossag tiilnyom6 rfü;ze nem is ertesi.ilt az orszaggyü 
lesi targyalasok czen mozznnatar61. Fclvilagositcrni öket, l'Pltarni elöt· 
tiik a rosszabb sorssal fenyef{etö ''cl-zclyt s a ncmcsseg ellc>n feltüzelni 
ökct. ez volt az a feladnt, amclyre H offmann augusztus elejen vällalko 
zott, amiclön Lipot kiräly hozzajärulas{wal PPi:;trc utazott. ltt titokban 
järva-kelve, Lizonyara regi ü•merösei köziil cgyenkent megnyert ne-
häny polgart, akiknek hül-egcben feltctlenül ntC'ghizbatott. Mahl öras-
mester, l .iiedemann es L<>szar kereskcdök lettc>k legodaadöbb munka-
tarsai. Titoktartiisuk felöl annal nyugodtabb lehetett, mert pl. Liedtl-
mann regi bizalmas 1evelezöje volt Gotthardinnk. Hoffm;rnn igaznt 
mondott, amikor bü, zken hangoztatta, hogy mcg czek a lcgöntudatosabb 
polgarok sem voltak tisztaban az1..al, hogy mit ic; lehetne tenniök a 
nemesi tfilsüllyal ~zembcn s kerkeclvc> emlegetü' Lipöt elött beszamolö-
jaban, ltogy Ö vet te ra Öket ferfias ID(1ggyÖzÖdesre es clha tarozasra. 
Arra tudniillik, hogy fogjanak össze va]amennyien, akik egyenlöen 
gondolkoznak s a nemcsseggel szemben helyezzek magukat tüntetöen a 
kiraly vedelme ala.u S Hoffmann Pgyaltalan nem tuJzott. A Jegigazibb 
11 Privatbibl. fa~c. 15. ur. G. 1790 aug. 21. ,,Ich darf nlich des Vertraueni. 
dieser Leute ganz versichert halten und einen Bewei:. hievon habe ich darinn 
gefunden, dass sie i:.icb :.ämllich, ebne bevor einen Gedanken von der mit 
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polgarnak, Liedemannak a gondolkozäsät ismerjük ugyanis Gotthardi-
hoz intezett titkos jelenteseihöJn s ezekböl Jatjuk, hogy Hoffmannal valö 
ta1älkozasa elött panaszkodott es sopänkodott ugyan, hogy .Magyar-
orszagon minden hivatal vagy nem<'sek, vagy hozzajuk 5zitö ügy,edek 
kezeben van s hogy mindenki nemNü m6rlon gondolkozik, azt is meg-
allapitotta, hogy a varosi magisztratu::-. tisztära ncmesekböl all, de az 
mar IlCID jutott eszebe, hogy a hozza hasonlokkH} Összefogva prÖba]jn 
megta1alni a baj orvossagat. Mindössze csak azt a helyet kere~gelte a 
Corpus iuris-ban, amely szerint a varosi tanacsba nem vehetök fel nemc-
sck, mert ezek kivaltsagai e11enkeznck a varosi szabadsagokkaL 
Az akti vitast a pesti polgarokban igy Hoffmann ebrcsztcttc fel 
izgatasäval. N emcsak felvilagosifot.ta öket a ncmesseg reszeröl fenye-
getö eJnyomatas fel61, ncmcsak tudato~sa tette bennük, hogy szervcz-
kedniök kell annak kivedesere, hancrn ravcttc öket arra is, hogy varo-
suk polgarsaga neveben az ural kod6hoz egy kervenyt intezzenek, amcly-
bcn clöadjäk 6hajaikat. A kervenyt Hoffmann mar keszcn hozta maga-
val, ö foga]mazta meg s igy annak gondolatmcnetc es erveJese ('gyarant 
eläruJja, hogy az orszaggyüles nyugtalanitäsa, zavarba hozasa az 
igazi cel. 
Az augusztus 8-r6l keltezett folyamodYany szerint tehat a pe ti 
polgarok kijelentik. hogy az orsziiggyüles targyalasait nem tudjak 
tovahh nyugodtan szemlelni, mivc1 ott minclen rcnd, a nemesseg, a pap-
~für es a protestansok is, egyarant <'~ak ~ajM erdekeikert küzdenek. 
c11<1nb<>n a po]garsag m<'llett senki ~C'm sz6lal fcl, ami annal meltat-
lanablJ, mPrt a polgarsag keszseges, jo aclofizt>tö, HZ aliam elsÖ tamasz<l. 
Igaz, hogy privilegiumaik ertclmeben a :-;zah. kir. varosok követeket 
kiildhetnek az orszaggyülesn•, azonban czcktöl nem lchet elvarni, hogy 
crrdmcnnyel szaJljanak sfära a polgarRag erdekciert, mive] nincs tekin-
tclyiik - de nem is lehct, mivel <'gy egesz varos rsak egyetlenegy nemes-
nC'k szamit - s az orszaggyiilesen ugy tekintik öket, mint akik csak :1 
helyet foglaljak el. Most azutan utal a kerveny a mär ismert jelense-
grkre. A värosi követek csekely sulyiit bebizonyitottnak lätja abböl az 
ors7.Alggyülesi hatarozatb6l - tiintetöen es rosszhiszemlien nem javaslat-
nak nevezi azt -, amely a polgari szfümazasli katonatisztek es hiYatal-
nokok elt{wolitäsat kivänja. Egy ilyen serelmes rendclkezes ellen a pol-
gutem Erfolg unter ich errichteten Verbindung zu denken. blo · während 
meiner Anwesenheit in Pest und einzig durch meine geheimen Bemühungen 
~ich zu einer männlichen Überzeugung und dann zu jenem entscheidenden 
Schritt haben führen la sen und nun mit Fe tigkeit auf ihren Vorhaben 
Yerharren." 
3
' 17. o. fase. 11. nr. 13. Jul. 4. 
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garsag követcinck <'gycrlclmlilcg kcllct 1 volnn tiHnkozniok es mind('n 
t?rC'jilkk~l küzdcniök. FJz azon ban nem következdl bc es C.ppenigy nem 
hnllotl a polgarsag arr61 sem, hogy köv('fci csak a7. njjukat is mcgmozdl 
tothlk volna, hogy a Y<1rosok is vi~szanycrjek rl-gi jogailrnt. Elnemula-
suk magyanh.cttal abban a körülmcnyhen tal<l lja mcg, hogy a varosok 
magisztnitui:;u lcgtöbbnyire nemcsckb61 all, akik lehctöleg maguk közül 
küldenek ki kövctekct. A polgarsagnak tchät ninc~cnek hntarozott es 
öszinte kcpviselöi, mcr t nkik ilyen<'k gyanant szerepclnck az orszaggyii 
le„cn, azok inkabh csn k a magii:-ztriitusok kövctci 6s nrnganncmesek, akik-
nek az a szemelycs erdekük, hogy a varosi lc1ko:-;sag mennel clettelenebb 
legyC'n, hogy igy könnyen uralkoclhassanak fclctte. Ezert fordul most. 
a po)garsag kÖZYCtJenfü az ttra}kodoboz CS keri az engedelyt, hogy mind 
a szab . kir. varosok, mind pcdig flZ ÖSSZ<'::> töhbi varosok saj Uf. kebelük-
bÖl valasztott követekct külclhcssenek az orszaggyiilesrc. J ogos es mel-
tanyos keresenek teljC'siteset az urnlkod6t61 vnrja, hogy igy abbau ar. 
esetben, ha az orszag uj nlkoimitnyl nycr, ö is hallathai::~a. szuvat az 
orsziiggyiilesen, meg pcdig h:rngsUlyozottan pol~ari szarmazas (1 követei 
'tj' u u an. 
Ez a kerveny kifejezett feny<'~etest ncm tartalmaz ugyan a nemel:1 
seggcl szcmben, nz ellcntetek felt·C' nem C\rthetö hangsulyozasaval es a;r, 
uralkod6 melletti allasfoglalfü:;i:;al azonban elegge ki fejezl-~re juttatta, 
hogy a polgärsag önäll6an akar szervezk<'dni. AzzH1 a követclessel pedig, 
hogy az frj orszng-gyülesen az alkotmany kidoJgoziisanal n polgars{tg a 
maga kepviselöivel re zt akar venni, arra a francia peldära utal, amely 
a nemesseg elött eppen nem lchctC'I t szivcsen latott. 
A kervenyt maga Hoffmann Yiszi frl Bec~he, ahoi Lip6t termesze-
tesen kegycsen veszi azt at es bizto:;itja H po]garokat joindulatarÖJ, ami 
ismet batorit6lag hat a pestiekre.34 A format. t<.'hat szigoruan rnegörzik 
es kerülik a latszalot, mintha az uralkodönak aktiv s7.erCp<' volna a moz-
galomban. Hoffmann is 6vakodott ntt61, hogy az altala m<'gnyert pol-
garok elött nyiltan felfedje I.iip6t er<leklödesen<'k PS j6indulatanak igazi 
rug6it. Mutatjäk ezt I.iiedemann-nak Gott.hardiboz intewtt jelentesei, 
amelyekben a levelezö arr61 ertesiti meghizöjat, amit az mar sokkal el6'bb 
tudott.35 A pestiek kervenyc azonban cgyedül ncm lchetctt elegendö a 
nemesseg megijesztescre. Ezt a celt csak {1gy l<'hetctt clerni, ha a többi 
*" A !olyaniodYany: magy. kanc. H.455/1790. A h li~z a lai r6 közül 19 nemct. 
egy görög ne'°ü. 
" H offmann , aug. 21. PriYatbibl. fusc. 15. nr. 6. 
15 Liedemann aug. 9-i levcle, Gotlhardi :tug. 3·i jelent6l:>e. Privatbibl. fase. 
lL nr. 13. ea fase. 13. 
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varos polgarsaga is hason16 meggyözödesre jut es a pestivel egyew fel-
terjesztesekkel fordul az uralkodöhoz. A munka czert most egyszerre 
ket iranyban folyik tovabb. Hoffmann egyreszt a megnyert pesti pol-
garok utjän titokban36 Jevelekkel igyekszik ravenni a többi väros, meg 
pedig nemcsak a szabad kiralyi, hancm a nagyobb mezövarosok lakos-
sagat is, hogy kapcsolödjek be a mozgalomba, masreszt pedig röpirat-
ban is törekszik felvilagositani a polgärsagot clnyomott helyzeteröl. 
A varosok akciöjänal fontos volt biztositani a teljes egyöntetüseget 
es Lipöt meg is talalta a m6djat, hogy az egyes varosok polgarsäga 
egy es ugyanazon allaspontot foglalja el. Nem hagyta reäjuk, hogy tet-
szesük szerint fogalmazzak meg 6hajaikat, hanem hajszälnyi pontossäg-
gal kiszabta elejük teendöikci, ugy azonban, hogy a vilag az ö szerepe-
röl megse szerezhessen tudomast. A pestiek kervcnyet - amelyet, mint 
lattuk, Hoffmann szerkesztett mcg - titokban kinyomatta, csupän a 
viiros nevenek helyet hagyatta ürescn s azutan czeket a folyamodväny-
mintakat szeptcmber elejen Hoffmann utjan szetküldette az egesz 
orszägban. n 
Hoffmann munkatarsai fölcg kcrcskedök, akiknck ismeröseik, ügy-
felc1 k vannak a különbözö videki varosokban s igy m6djukban van ezek-
kcl az"nnal összeköttetesbe lepni. Yclilk magyaraztatja meg Hoffmann, 
hogy p megkapott kerveny-mint{1kat eleg csak aläirni es a väros nevet 
bejegypzni. A különbözö varosok tehat teljC'SCn azonos panaszokkal es 
kerelmckkel fordulnak az urnlkod6hoz, (1gy, hogy ez 6hajaikat mint az 
cgesz polgärsag- egyseges iilläsfoglalasat tüntetheti fel. Egyes värosok 
polgärni lcmäsoljak: a Hoffmannt61 nyert formu]at - mint pl. Ujvidek, 
Pozsony, Arnd -, masok ellenbC'n val6ban egyszcrüen csak a nyomta-
tott mi11tara irja1. a nevüket s mellcje illesztik sajat gyürüpecsetjüket, 
vagy azon cehnek a pecsetjet, amelynek kcpviscleteben csatlakoztak a 
többi etläiröho:t.38 A kervenyekct azutan eljuttatjäk Hoffmannhoz, aki 
visz:mt si0tvc tovabbitja azokat H kirälyhoz.30 A meggyözes es rabeszei-
Je-. min den C'szközere szükseg van azonban, hogy a polgarokat ravegyek 
a folyamod5.sra. A varosoknak az a retege ugyanis, amelynek most fel 
k<'ll szölalnia, täjekozat lan es jaratlan a politikai iigyekben, mivel eddig 
mindig masok gondolkoztak es csclekcdtck helyette. Sok biztat.asra van 
szi.ikseg, amig a polgärok E>l merik szanni maguJrnt. Az övatos temes-
111 
„auf ganz unmerklichen \\'egen." Aug. 21. PriYatbibl. fase. 15. nr. fi. 
37 A forräsutaläsokat l. 255. lap, 49. je~zet. 
3~ A fo]yamod~änyok: magy. kanc. 14,455. 14,368, 14.760, 14.943/1790; a nyom-
tatott kervenyek a legelsö pestivel sz6r61- zora megegyeznek, csupan ket, a 
lenyeget nem erintö bekezdes maradt ki belölük. 
so H offmann okt. 11., 26., nov. 12. 24. jelentesei, i. h. 
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variak rlöhb luhomtagu küldöttsegrf U1CllC'$Zfrn<'k Bec~hC' s Goltbardit 
kerik meg, hogy titkos kihallgatast es7.közöljön ki szamukra. Annak 
dacnra, hogy az audiC'ncian arr61 pannszkodnak, hogy a megye fel-
haborit6an bänik veliik s czert ök t'gyediil a kircllynal kcresnek mene-
deket, csak akkor fogadkoznak harriaSRn, nmikor (')o'bb mar biztosite ... 
kot nyertek, hogy az orszägg-ylilesi köYctek nem szerezhetnek tudomast 
az uclvnrban jnrtukr61 es kervenyükct is csak azutiin küldik be, amikor 
sajat fiiliikkel es ~Zl1mükkel mcggyözödt<.ik, bogy a kiraly val6ban nem 
szcreti az ö ell<'nsegiikt>f.40 
Minden agitaci6 ml'llctt lH Pesten kiviil mcg csak tiz väros Jakos-
säga szilnta r{t magät a kerYcny ali\irasara; es pedig Nagyvarad (szept. 
10.), Ujvidek (szept. 26.), Eperjes (okt. 1.), 'I'emesvar (okt. 15.), Rozsny6 
(okt. 16.), Eger (okt. 20.), Zombor (okt. 24.), Arad (nov. 2.), Buda 
(nov. 9.), Pozsony (nov. 22.), 11 ami ncm mondhat6 va1ami fenycs ered-
menynck. Hoffmann föleg abban lltt la a lassu elörehalaclas okät, hogy 
sok väros lakossägänak megnyercserc ncm <.'leg a lcvclczes, bancm sze-
melyes rabeszelesre is szüks6g volna. I smctclten ajanlotta tehät Lip6t-
nak, hogy bizzon mcg nehany embcrt, - <'isösorban Mahlt es Leszart 
emlitette - az orszag bcutazasäval rs az agitaci6val.4:? Ugy latszik azon-
ban, hogy ilyen megbizatäshoz Lip6t nem järult hozza. Valöszinüleg 
elvett<' kedvet az a sietseg, amel1ycl Hoffmnnn a maga es vedence szä-
mära a juta lmat ~ietctt kikötni. Ahhoz meg· csak hozzajärult, hogy 
Hoffmann a becsi cp;yctemen a ncm<'t stilus tanszcket kapja meg, meg 
pedig a palyazatok e~ formasagok mellözei:;6vel,4" biszcn pärtfogoltja 
mäs ügyekben il' haszncvehctö embrrnek hizonyult, de hogy Leszär j6 
elöre egy nagy nyereseggel k<'csegtetö badseregszallitasi iizletet biztosit-
son maganak, azt - a jelek szerint- megis megsokalta. 
A közvetlen agitaci6 ok bclyiitt c1maradt tchat s ez eszrevehetö 
volt az credmenycn. Mert a mcggyözesnek nzt a leghatäsosabb ei:;zközet, 
amelyet a nagy jut~1lommal lclk<.>!'itett agitatorok müködese jclentett 
volna, nem tudta potolni Hoffmann nyomtatott röpirata, bärmily nagy 
10 Gotthardi 1790 bZepL 9., 10., okt. 22. jelentesei, Privatbibl. 13. rase. 
u A pestiek egy ujabb, szept. 28-r61 datalt es az elöbbivcl egyezö folya-
modvänyt is beadtak. „Gegeben aus der beeidigten bü1·gerlichen Versamm-
lung", magy. kaue. 14,455 '1790. 
0 Hoffmann szept. 14. es 17-i jelentesei, i. b. 
0 llofimann kerelmc, Privatbibl. fase. 15. nr. 6. aug. 21.; Lipot F'erenc 
föhereeghez, 1790 datälatlan (szept. eleje): „Faltes chercber le professeur 
Hofman ... as ures le que j'aurai soin de lui" (Staatsarchiv. Becs. Sammel-
bände. 60.). 
töm<'gben terjesztettck is azt! 1 Elsösorban a magyar orszaggyülest 
akarta rossz hirbe keverni a külföld elött, amikor Babel tornyahoz hason-
litotta az ott uralkod6 ziirzavart. Annak hizonyitasära törekedett, hogy 
n nemesi dcmag6gia mindenkit el akar nyomni s a po1gärt szolgavä, a 
jobbi'1gyot pedig rabszolgava szerctne tC'nni. Programmot azonban nem 
adott az elnyomottak szämara, hanem nagy altalanossägban csak arra 
f'elozgatott, hogy a leigazott retC'gek racszmelve a francia peldara, eset-
lcg követelhetik majd, bogy mint a frnncia polgärok, ök is egyetemlegcs 
kcpviseletct nyerjenck. 
A Babel hatasa ilyesfele fonycg<'ieseiv<'l a polgarsäg szempontjab61 
inkahb negativ volt. A nemcsseget hozta zavarba, ejtette gondolkoz6ba; 
:i varosok lakosaira különöskepen n<'m hathutott, egyreszt mivel nem 
kizar61ag ö röluk szolt s az öket crdck1ö reszeket ugy kellett össze-
szedcgetniök, masreszt p cdig, ha a lcvclvaltassal fo1ytatott agitaci6 is 
elkcriilt sok varost, csak azert, mert Hoffmann nehany munkatarsanak 
nem lehctett mindenütt regi kapcsofa ta, a. Babelt sem lehetett minden 
helyrc eljuttatni. tgy meg böven maradt tcrrenum a tovabbi propagan-
dära. Ennek Utjat pedig maga az erdekelt polgarsag mutatta meg, ami-
kor az öt legközvetlenebbi:l erint.ö serclembcn sajat elhatar ozasab6l 
~cgitsegct keresett. A felelem, hog-y leszoritjak a hivatali palyaröl, fel-
zaklatta a fiafalsagot. ~fily fäjdalma~ erzeReket valtott ki belö1e az 
;1gg6das, annak legtalälöbhan egyik tagja aclott kiff'jeze t, amikor keserü 
. zenu<'hanya okkal halmozva cl a mostoha ,,neme- hazat", igy ecseteltc 
a „nemtelen haza:fi" sorsat: „Elsö p.y1'rrnC'ki C'f'ztC'ndeitiil fogva 20 es 30 
E>sztcndökig az m•kolahan fetrengC'tt, a sziik1'eggel 6. inseggel ezer nyo-
morusagiv::il küszködött, nern is elt, hanem nyavalygott, tsak hogy neked 
tessek, a te RZOlgalafodra erdemesltteRR~k ; rC'm~nlette, hogy elkerülheti 
nz ir6deaksagot, a patvaristasagot, mirc 0cldig a t e nemtelen fiad mint 
örökös ra bszolgn karhoztatott. Jij1.krt vC"ted mcg ötct nemes haza, hogy 
ncm akar lenni machintt. hanPm fo1entommal akar neked szolgalni 1" 1~ 
Er. a polgari szarmazasn ifj\1sag az orsr.{tggyüleshez kervenyt is inte-
z<' tt, amelyben bcjelentette tiltako1..äs<lt, franciäs terminol6giaval hivat-
kozva arra, hogy n termeszet mindcnkit cigyenlö jogokkal ruhazott fel 
s igy a. szülcte nem adbat az <lllam8zo1galatban kiilönösebb elöjogokat, 
mi~el itt egyedül az erdem es tc•hetseg jöhet tekintetbe.45ä Ezt a folya-
0 Ba bel. Fragmente über die jetzigen politischen Angelegenheiten in 
Unga rn. 1790. Gedruckt im römischen Reiche. 
·~ Szaller György ke öbb idezendö kezirato munkaja, Privatbibliothek. 
f al'>c. 30. nr. 2. 25-35. 1. 
„,n .\ kervenyt, mely .. Reflcxionet. cunclomm Iluugariae ch~um non 
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modvanyt egy Belnay nevli poz~onyi tanar fogahnazta meg latinul, 
Gotthnrdi egyik levclczöje pedig, a pcsti sznbadkörnüvcs<'k mcgfigyole-
sevel megbizott GabC'lhofcr cgy(>t0mi tanar - anclkül, hogy sejtene, 
mily jo szolgalatot trsz czzcl - nemetrc forditoita s cgycs bclyeken, 
ahoi nem latszoH rlegge mcgg-yör.ifoek, jrgyzclekkel cJlahra kinyo~ 
matta.0 b 
Becsben TI offmannekna k nagy öröm<•t 8zerzett. ez a megmozdulns. 
ök kapva-kaptak az alkalmon, hogy az <·~yes varosok akciöjaval par-
huzamosan a polgarsagot rgy olyan masi k mozgalomba is belcvigyek, 
amely o nemeRseg visi-;zaszodtasäval 1rnpcsolatban irnmar nz ö orszagos 
~rvenyN-iilesenek ~rdckeben folynn. Sikerülf is dtvcnni egyreszt a het 
hänyaYarost, mnsregzt pedig Vac varosM, hogy megint az uralkodöt 
kerjek, hogy lccsökkentve a nem<'sseg 1(t1g\1lyfü, mentse meg öket, a 
negyedik rend tagjait. az elnyomastol.~"l' Nagyohb hullamgy(irüket azon-
ban nem vetett cz a mozgalom, s ehhC'n rei;;zc volt az ornzaggyiiles mer-
sekeltebb tagjainak is, kik mf>g icl<'jckoran megakadälyoztak a polgar-
sertö javaslatnak hatarozatta emele~et 8 igy meg~ziintettek az agitaciö 
Jehetöseget. 
Mindamellett az ältalanos helyzet augm,ztus vegen es szeptembcr 
elejen vältozatlanul kuszalt volt, a kiräly es a nemzet közötti viszony 
meg mindeg nem tisztazödott. Az orszäp;gyüles oly hitlevel-tervezet-
hez ragaszkodott, amclyröl a kirruy hallani s<'m akart s igy a koronazäs 
kerdesP fi.lgg6'ben maradt. Anna k cllenere, hogy Lipot külpolitikai 
helyzete szintc 6rar6l-6rara javult, - kiis1.öhön ;lllott mar a frank-
furti csa zarkoronäzas is - viszont a ncme seg sfilya vele szemben 
Magya.rorszagon ugyanigy cgökkent, az orszaggy(ilcs makacsul tartotta 
mag{1t. Meg.felemHte::;<' veg-Ptt Lip6t 16nycgesen kibövitette akci6jänak 
eleve tervezett keret<~it. Az clsö lC'p~st az jelentette, hogy Hoffmann 
rnunkatarsai nemcsak a szah. kiralyi varo..,okban t<:>rjesztettek n kerve-
nyeket, hanem a nagyohb, föleg piiRpöki m<>zövarosokban is, hogy a tulaj-
donkepeni polgarsägot ezek csatlakozasaval m<:>gcrösitsek. Tennesze-
tes, hogy ennek a f eljobbagy - fClpolgilr tarsadalmi retC'gnek a meg· 
mozditfü:;ara (ijabb j<>lszavnk lettek sziiki:;cgesek 68 ujabh igerctek is. 
A nemei;;seg karara r1ryiket ~em volt nehez megfogalmazni. Mivcl azon-
han a mezövarmmk jogilag mar a johhagysagboz tnrtozlak, nem l<'betett 
nobilium'' cimm.-1 nyomlatäsban is megjelent. ismerteti Marczali H.: Az 
1790!1-i orszag·gyüles 1örteneie. II. J64. 
43b Gabelhofei 1790 aug. 22-i jelent6t-1e Pl'ivatbibl. fai-c. 11. nr. 4. 
1~c A kervenyek: magy. kanc. 12,229, 12,230. 12,25811790. Hoffmann szepL 
14. jelenti. bog~· Vac „durch geheime Hände" beküldte folyamodvanyat, szept. 
l7. pcdig azt, hogy a birnyavarosok a maguket külön :stafet:ira biztak. 
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anelkül hozzajuk nyitlni, hogy a parasztsäg sorsa, illet-01eg ennek 
viszonya a nemesseghez napirendre ne kcrüljön. Egyik szem a masikba 
kapcsol6dott s igy a lanc, amelyet Lip6t a nemesseg megfäkezesere ko-
vacsolt, immar hjvatott volt a po)gärsagot es jobbägysagot egymäshoz 
füzni. 
Szeptember elejere a nemet polgärsäg megnyeresenek akci6ja igy 
a nemesseg bekeriteseneli es elszigetelesenck terveve lett, ami az egesz 
polgarsä.g es jobbägysäg feltüzcleset jelentette. A polgärsag köreben az 
ujabb izgatäst egy röpiratnak kellett mcgkezdenie, amelyet Hoffmann 
egeszen Lip6t utasitasainak szellemeben dolgozott ki.0 Ennek a röp-
iratnak a keziratät az uralkod6 szemelycscn atnezte es nemcsak kiadta 
a parancsot .közvetlenül a cenzuraelnöksegnek, hogy a Babel folyta'la-
sanak arusitasat minden akadäly nelkül engedelyezze, hanem nehany 
szäz peldanyt Hoffmann utjän a varosoknak ingyen azonnal szetkül-
detett. 
A „Ninive",41 amelyet ir6ja is a legfontosabb eszköznek tartott a 
polgärsäg csatasorba ällitäsähoz, j6 täjekoztatast ad az iijabb propa-
ganda iränyar61. A mar6 gnnnyal vadol6 röpiratban a polgarsäg hely-
zetenek megtargyalasa m5r jelcntösebb helyct foglal e1, mint a Babel-
ben. Miutän a hitlevel-tervezettel kapcsolatban a magyar nemesseg, a 
megyek es az orszäggyüles szüklat6körü politikai tudatlansagat pellen-
gerre allitotta, majd ugyanerre a nemessegrc tolta. a török hä.boru ked-
vezötlen kimenetelenek az 6diumät, a nemetorszagi olvas6közönseg clött 
pedig nevetsegesse igyekezett tenni a magyar nyelv es ruha kultuszät, 
tehat miutan bossziivagyt61 vezcttetve minden gyülöletet es merget, 
amelyet pesti ällasänak elvel'zitese halmozott fel benne, kiöntötte a 
magyarsagra, ratert a polgarsag clnyomott hclyzetenek ecsetelesere s 
panaszait a következökben foglalta össze, mindjart megjelölve az 
orvosläs m6djat is. Ad6t, vamot c>sak a polgar es jobbägy fizet s az 
allami elet minden elönyet a nemcs etvczi. A polgärsagon bent a varos-
ban nemesi szarmazasu magisztratus uralkodik, mely lenezi a dolgoz6-
kat, ezek vällaira igazsagta.lan terbeket rak, ugyhogy a polgarsag 
lassankint eltünik: es ,,a k.iraly parasztja" lesz be161e. Kifele pedig, igaz-
sagszolgaltatasi tekintetben, a megyenek, ennek a vad es nyers arisz-
tokratizmussa 1 uralkod6 nemesi centrumnak van alarendelve s nemes 
cllcn pert csak ez elött az elfogult bir6säg elött kezdhet. Az egyes pol-
•• Hoffman szept. 17-i jelentese i. h.: ,Jch habe ie völlig nach den mir 
a. g. eröffneten Absichten zu bearbeiten ge ·ucht." 
'~ Ninive. Fortge etzte Fragmente über die dermaligen politischen An-
gelegenheiten in Ungam Auch im röwi~cben Heich gedruckt. 1790. 
garnak ni11cs sem szemely-1 scm vagyonbiztonsaga. A durva nemes fel -jogositva erzi magat, hogy a polgart tettlcg buntalmazza, de ha czt az 
ad6ssagat a polgar hason16 m6don akanui vissznfizetni, nkkor a pal-
16sjoggal rendelkezö megye kezere jut, vagy legalabb is fekvösegei 
lefoglalasaval bünhödik. El~gtetelert a ncmesi hir6sagboz kcll fordul-
nia, itt azonban sokaig varhatja, amig serelmeit orvosoljak. Ugyanigy 
az elfogult megyei törveny:·z6knel kell igazät kt•rcc;;nie akkor is, ha nem-
fizetö nemes ad6sat61 penzct vissza akarja szcrezni. Ezek a po1gär-
säg panaszai, s6rchnei1 n nemesseg azonban azok orvoslasara egya1ta-
lan nem gondol. Az orszäggyülesnPk eszcbe sem jut ezekct a visszas 
ällapotokat megszüntetni, söt ellenkez61eg, meg ujabbakkal tetezi azo-
kat: meg akarja fosztani a polgarokat hivalali alläsaikt6l ~ ki akarja 
mondani, hogy a jöv6'ben ncrn lehctnek tisztviselök. A nagy elnyomas 
azonban, tovabba a nemcsseg elvakultsaga, hogy nem gondo1 az intö 
francia peldära, felebrcszti magät a polgärs<igot s ez, fClretolva az 
orszäggyülesen öt meltatlanul kepviselö nemesi szfü1nazasu követeit, 
követelni fogja, hogy rninden varm: nyerjf'n kepviselctet a dietan. X em 
fogja beerni, bog-y a jelenlegi nebany szabad kinilyi väros meg-
bizottjai legyenek csak ott, hnnem jelentös szämu kepviselöt küld majd 
fel, meg pedig olyanokat, akik erdekeit elszantan es elnyomott rend-
jük iranti igazi bensö ragaszkodassal vcdelmezik. 
Ez a fenyegetes, amely konkret fogalmazast most nyert elöször, 
forradalmi lepest jelcnt: eddig orszaggyülesen kepviselettcl nem ren-
delkezö värosoknak - mezÖYarosoknak is - beleszölasat a nemzet sor-
sänak intezesebe. Tudja ezt Uoff mann, azert siet mcgnyugtatni a pol-
gärsagot, hogy az altalanos kepviseltetesnek nem lebet az akadälya, 
hogy a Corpus iuris-ban hianyzik hozzä a jogcim. Az alapot, szerinte, 
a forradalmi lepeshez az orszaggyilles eddigi lefolyasa szolgaltatja. 
Amint Budän a rendck eddig a kirruy tävolleteben es öt, meg a pol-
garsägot semmibe veve szerkesztettek meg hitlevelüket, ugyanigy az ö 
peldäjukon okulva követelbeti a polgarsag, hogy ebbe a hitlevelbe va-
rosi erdekeket vedö pontok is vetessenck be1e. Vagyis a jogeljatszäs 
tc6riajat allitja fel Hoffmann : ha egyszer a nemesseg felrelökte az al-
kotmanyt es szetl'Ombolta azt, akkor am a polgarsag is követelhet uj 
jogokat maganak. Vegsö következtetesü1 pedig megallapi•tja, hogy 
botorul cselekedett a nemesseg, amikor szabadsagot ahitozva minden 
gatat elsznkitott, mert most peldajat kövcti a polgärsäg, söt a jobbagy-
säg is es vegül örülhet, ha regi kivrutsagait sikcrül megtartania. 
A Ninive, hatasosan összev8logatott erveivel, ketsegtelenül alkal-
mas volt a szenvedelyek fokozasara. Hoffmann azonban nagyon jöl 
erezte, hogy ez magaban nem eleg, hancm szükseges a bensejükben 
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megruzott emuereket azonnal tömöriteni, szervezetbe összefogni s sza-
mukra a követendö utat vilagosan kijelölni. Lip6t engedelyevel körle-
veleket, esküformulakat es utasitasokat nyomatott tehat s ezeket „tit-
kos utakon" szetküldözgette az orszagba. 
A Ninive-nel mereszebb es követelöbb hangu felhivas kateg6riku-
san hangsUlyozza, hogy a polgarsagnak annat is inkabb meg kell 
ragadni az alkalmat, hogy elnyerje a többi müvelt orszägban elvezett 
jogait, mivel az ö kezeibe adatott az a lehetöseg, hogy Magyarorszag 
egeszen uj konnanyformat es törvcnyeket kapjon. Az eszközt e cel 
eiere ere a kiralyhoz valö csatlakozas jelenti, mert ez igy hat.almas 
partoi nyer a nemesseg tUlslllyanak meg1:öresl>re, az alkalmat pedig az 
a kircilyi szö fogja megadni, amely a jelenlegi orszaggyülest törveny-
telennek deklaraJva, ujat fog összehivni. A polgal'sagnak sajat erdeke-
ben is kötele sege tehät a kira.Jyt tamogatni, s ehhez nem kell mas, 
mint hangosan hirdetni, hogy egyrcszt ö is törvenytelennek tartja a 
jelenlegi orszaggyülest, mert azon neki semmi szava sincs, masreszt 
kivänja azt az uj orszäggyülest, amelycn kirälyi engedellyel vala-
mennyi väros polgari követei megjelennek majd. A követelesek, ame-
Jyeket az (1j orszaggyüles~n a polgarsi'tgnak tama~ztania kell s amelyek 
fC'löl az uralkod6 tamogata at Hoffmann elör<' i. biztositja, ugyanazok, 
amelyeket a ,,Xinive" is felsorolt az <•lnyomata„ ecsetelese közben. 
rrehat: 1. Az ad6 könnyitese, amennyiben a neme~seg is fog adözni. 
2. Nemesi magiszträtusok megszüntetese olym6don, hogy tanacstagok 
c ak polgarok lehetnek. 3. Egyenjogusag a megyei es a varosi hatö-
sagok között. 4. Szemelybiztonsitg, amclynek megsertese eseten a pol-
gar azonnal retorzi6val elhet, ·vagy a nemes tüstent börtönbe kerill. 
5. Vagyonbiztonsäg, melyi1ek erdekeben vä1t6törvenyszek ele allithai-
t6k az acl6snemesek s pereik többe nem megyei vagy tablai birösagok 
elött folynak. 6. Polgari szarmazastiak kivetel nelkül minden papi, 
katonai es polgari hivatalt elnyerhetnck, tehat nemcsak az alacsonyab-
bakat, lumem udvari tanac~:;osi es elnöki meltösagokat is. A papsag es 
nemesseg az orszaggyülesen c követ('lesek ellen ti 1 ta kozni fog, mondja 
a körlevel, azonban, ha a polgarsag ös~zetarl, akkor naluknal hatalma-
sabb es szamosabb pärtot fog jel<'nteni, mivel a kirUly is mellette lesz. 
s a nemesseg vegül kenytelen lesz engedni, mert különben zemben 
tnlalja magat a katonasagon kivül a jobbagysaggal, amely tarsadalmi 
reteg szinten engedelyt fog ny<'rni követküldesre. A nemesseg megtö-
resc• utan tehat bekes Uton eletet nyer uz uj alkotmany, amely a regi 
kivalt~ago~ak Plöjogait mrgsemmisitve, nz t!lnyomott rendeket velük 
egy szinvonalra emeli. 
A ki;rJevel szerint ezek a teendök :\ jöY{ir<:> Yonntkoz61ag. A jelen 
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pillanntbnn pcdig köt0les mind<'n polgar f0lvetctni magiU cblw a tcs1 
veri szövetkczesbe, ami mimlen fornwlitUs nelkiil azzal kövelkczik be, 
hogy alairja a kötelczvenyt, amclyben megfognclja, hogy a kiräly 
iranti hüsegben mindcn e1·cjevel vcdeni fogja polg[trjognii. Mint e1Äln 
szövetkezes fagja peclig kötC'les kMtcl-1elekkel n kiraty melle ullani, 
nem hallgatni nz clegl;)det1cn ncmessegnek ~zabadsagot emlegetö hizel 
geseire, es izgnUisairn, azuti'tn pcdig tisztfüm jönni a fclvilagosilasok 
es nz ajändekul kapott „Balwl" olvasäsa 11yoma11 a polgarsag leterde 
keivel s övato:-.au, minden fl•ltünest kcriilve, ("gyszersmincl minden uta 
liis nelkiil a fel!"z61H6 levelrc, miis polgiirokat is heszelgctes közben ön· 
tudatra ebreszteui, meggyözni.4!! 
A körlevel celzaRa a joblntgy::,;tg· követkiilclel:-i jogaru, orszaggyü-
lesi kepviselteiesre nem volt üres fcnyegeies. A uyomtatvanyok ::;zet 
küldesekor mär folyumathan volt, bar egy<'löre csak kezdetleges, sze-
reny keretek között, n joblatgysag felizgatasa is .• J atek volt ez n. tüz-
zel, az elkepzclhetö l0gveszelyest•hb. Mert a nemcsHcgnek nemcsak köz-
jogi hatalmat, politikai bcfolyasat ~<'umüslthettt• volna meg egy Becs-
bo1 iranyitott es szitofl jobbßgyJazndas, banem könnyen HZ l'gesz kivfilt-
sagos rend kiirtasat eredmcn.yezhettt• volna . A verfürdö felidezesenek 
gondolata nem Lip6t fejeben fogunt mcg. A tervet, ugy latszik, u 
nemesscg legfanatikusabb gyülöJöjc•, a magyar suirm11zi1su Izdcnczy 
rulamtanacsos vetette fel. Lipöt . okat hahozott, tepelöclhetett. Megbi-
zasaböl ismH Hoffmann fogalmnzta mcg a jobbagysa~hoz intezett 
rÖplapokat, a111eJyekt\l, minlbog-y clsÖSOl'ban H n(~rnefü) lH'ffi crtÖ töme-
geknek szantak, leforditott{1k magyarra. Auguszt US \'Cgere mar ki is 
vo1tak nyomatva a fclhiva ·ok, keszen e:nTu, hogy a polgarsagnak sz6Jö, 
varosi folyamodvany-mintukkal cgyüH ~7k.tküldcHsc>nck, Lipöl <lZOll-
ban vb~zatarlulta öket, noha ugyanakkor a polg<hsagboz intezcttek ter-
jesztesere F(ll'(lllC tr{mörökös utjan kiadta az utasitasl.49 c~ak ket-
·~ A härom nyomtatväny egy~egy peldaoya Hoffmann szept. 14-i jelen-
tc..,e mellett, i. h.: Plun und Zweck des bekannten Unternehmens, Mein Herr! 
kezdetü körlevel es Verbindung$1'ormel. L. meg Hoffmann okt. 11-i jclentese-
nek mellekletet. 
•
9 Erre a titokzatoi. vallalkozäsra vonatkozolag csuk nagyon gyer ertesü-
leseink vannak, Dlivel llZ utasitasokat Lip6t elösz6vul uclta rueg.1790 aug. 21. eb 
t.zept. 15. között azonban tavol volt Becsböl s mert ekkor irasban kapta. meg n 
jelenteseket, mnrndt ncma uyoma az akci6nak; megpedig a következök: Hoff 
mann 1790 aug. 21. Lip6thoz: „Dem a. h. Befehl in Absicht de1 beiden mir wiede1· 
zugestellten Schriften (az egyik a polgarsag kervenymintUja, a masik n jobbägy-
lazit6 irat) befolge ich eben mit der mir möglich:.tcn Diem.tbel'liessenheit. Es 
wird bei E. M. Zurückkunft alles in gehöriger Bereit!>chaft liegen, ohne im 
voram; den allermindr,,.len Gebrauch rl:1vou z11 machen.'· - Ugyauaz aug, 24.: 
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harom het mulva engedte meg swtsz6rasukat, amikor ennek a munkä-
nak az elvegzesere talaltak legalabb egy megf elelö es megbizhat6 
embert. 
A jobbagysag elött ugyanis meg kevesbbe volt tudatos, mint a pol-
garsag elött, hogy sorsan lehet javitani s meg kevesbbe sejtette, hogy 
ezt mikent erhetne el. A .felvilagosit6 propagandära tebät nagyon nagy 
szükseg vo1t, de ezt nem leheiett elintezni ugy, am.int a polgarsage 
folyt, lcvelezessel es röpiratok szetküldesevel. Ügyes, feltetlenill meg-
bizhat6 emisszäriusola·a volt szükseg, akik beutazva titokban az orsza-
got es kijätszva a nemesi hatöst1gok cbersegct, bujtogatjak földesuraik 
eilen a jobbagysagot. Erre a kockazntos fcladalra vallalk:ozott Szalkay 
Andras, volt föhadnagy, egy hanyt-vctcU eleiü, mindenre kaphat6 
ember, aki ügyesseget mint a titkos rendörseg besug6ja mar ismetelten 
bebizonyitotta.498 Gotthardi öt mar juniu~abanr.0 ugy ajanlotta Lipöt-
nnk, mint akit j6 eredmennyel lehet Magyarorszagon barmire felhasz-
nalni. ~Iost, szeptember közepent Becsben az uralkod6 utasitasara 
Hoffmann vette öt vizsgalat ala. ~1iutän az eredmeny kielegitö volt, 
'z.:'llkay mindjart meg is szabta, hogy a ,,kritikus iigy" elvegzeset mi-
lyen feltetelek mellett vällalbatja. Biztos, j6fizeiei:.ü aLJast kivänt, uti-
költsegei megteriteset, titkos felhafalmaza. t, hogy rendkivül veszelyes 
helyzetbf'n a katonasagot felhasznalhasisa es cngedelyt, hogy csaladjä.t 
elözöleg Becsben biztons:lgba hcl) 1:1zhc:-;sc.' 
„Die Druckschriften nebst <ler ungarischen übcrselzung liegen fertig. Ich 
erwarte bei E. M. gewün chter Rückkunft hierüber die a. b. Befehle." (Privat-
bibl. fase. 15. nr. 6.) - Lip6t Ferenc föherceghez, datalatlan, szept. eleje: 
,.Dit.es .... a Hofman qu'il fasse repandre eo liongrie des exemplaires du 
papier hongrois que je lui ay fait imprimer pour les villes, sans qu'on scache 
qne celn vient de lui, mais que pour cellec; pour les paisans, il attende encore 
a les repandre" (Sammelb. 60. k.) - Oottlrn rdi Lip6tboz. s1...ept. 7.: „üb1·igens 
würe sowohl des Hoffmanns, als mein äusserster Wunsch, bald die a. h. Gnade 
zu haben, E. 1\L persönlich zu spl'echen, und zwar aus folgenden Gründen, 
weil ersterer wegen des Bürger- und Bauernstan<le;; noch manch Wichtiges 
in Untertänigkeit vorzutragen hätte, - bereits gehen heute für die Bürger 
100 und mehrere Exemplare ab. Mit dem Bau('rnstand wird gewartet. Seine 
kön. Hoheit der Gr()c)sherzog Franz bat dem Hoffmann E . 1\1. a. h. Willen 
eröffnet." CPrivatbibl. 13. fase.) 
48ll Elf't<'t megirta rne_.._ay .J ano-... lrndalomtödeneli Közlemenyek, 1898. t;Vf 
60 1790 jun. 10-i jelenttke Privatbibl. 13. fase. 
~I Gotthardi egy figyelmezt<>lö cedulun (clatalatlan. de szept. 14. e' .,._21. 
köz<Ht) keri Lip6t hatärozatut: „Wt•gen Sulka~', der inde sen in Ungarn ganz 
in dC>r Stille mehrere Ort chaften berei~eu könnte und sowohl dem Bürger, 
nh, Bauer manche Anleitung geben könnte.'' (U. o.) 
&t Tioffm:rnn szept. 14-i jelentese i. h. 
Ezek a feltetelek is jelzik, hogy vf\szelyes feladat volt a jobbagy-
sag felläzitasa. :ßlert valösäggal erröl volt sz6. ,J fünbor kervenyek fel-
terjeszteset megsem lehetett komolyan varni. A tömeg megmozditäsä.t 
pedig csak szenvedelyei felkorbacsolasnval leh<Ytclt elerni, valösä.gos 
uszitässal. Ezt vegezte volna cl Szalkay elöszöval es a nyomtatott, ma-
gyarnyelvü felhivasok szetosztogatasaval, amelycket Hoffmann mar 
elökeszitett. Ezek közül, sajnos, egyetlen peldany scm ismeretes, cimet 
is csak latin fordltasban ismerjük (Bonum novum pro rusticis) es 
magyarul igy hangozhatott: „.J 6 hfr a parasztoknak!'' Szalkay, aki mPg-
felelt a värakozäsnak, mert okt6ber elejen az alfölcli magyar vä.rmegyek-
ben m;h· el volt terjedve a lazit6 röplap. ~~ e hö közepeig ulazgatott az 
orszagban.54 Müködeseröl semmi közelebbit sem tudunk, Becsben azon-
ban meg lehettek vele elegedvc, mert rövidesen oly allast kapoti, amely 
csak ertekes szolgalatok jut.almaul jar ki. A nädor mellett belsö komor-
nyik lett, egy egyetemi tan{tr jövedelmet jöval meghaladö fizetessel 
es Lipöt meg kesöbb is ugy cmlekezett meg röla s ajanlotta fia figyel-
ruebe, mint aki nagy nyelvismeretevel es ügyess~gevel szerfälett alkal-
mas bizalmas megbizatäsok vegbezvitelere.55 
Ha a „Jö hir" szöveget nem is ismerjük, t.artalmära nagy valö-
szinüseggel vonhatunk kövctkeztetest egy mäsik töt nyelvü 1äzit6 irat-
böl, amely Szepes megye hatösäganak kezei köze cgy harmadikkal egy-
szerre jutott, amely ismet nagy fenyegetesek között tesz szernrchanyast 
a jobbagyoknak, amiert a Bonum novurn-ot nem irtak le es nem ter-
jesztettek. Ez a kapcsolat is valöszinüve teszi, hogy a „Jö hir'' Ienye-
geben cgyezett az emlitett töt irattal, amcly ilycn ervekkel biztatta a 
paraszt~agot: Ki kcll hasznalni a kedvezö alkalmai! Lipötnak ugyanaz 
a szändeka, mint J6zsefnek, azaz minden nemest ki akar irtani. Söt 
ö a nernessegen azert is bos. zut all, rnivel ez a porosznak akarta magat 
alavetni es att6l k~rt segitseget. Az orRzaggyülcs vonakodik Lipölot 
elismerni mindaddig kirfilynak, amig bele nem cgyczik, hogy a nemes-
seg a paraszttal, a kiraly be1e!:>z61äsa nelkül, az allathoz hasonlöan ban-
hasson. A katonasägtöl nem kell fälni. Ez parasztfiakböl all, kiket a 
kiräly fizet, vis1..oni a pe.nzt ehhez ismet az adoz6 jobbägyoktöl kapja. 
Mivel a kiräly a parasztok mellett van, a katonasag is ugyanilyen 
allaspontot foglal el. A nemcsseg ajult, egyenet1en, elad6sodott, cse-
keJ.yszamu es gyülöletes. A parasztsäg keljen fel cllene, vessen veget 
r.3 Orsz. Leveltar, helytart6tanäcs, publ. pol. 1790. fons. 140. nr. SO. 
6' Okt 17..en mär Becsben van, G<>Uhardi okt. 18-i jelentese, i. b. 
&) :Malyusz E.: Sandor Lip6t föberceg nador iratai. Budapest, 1926. 52, 
438. - 111 essy i. m. 14. l. 
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az elnyomasnak! A földesurakat es 1isztviselöket fogja el, birtokaikat 
foglalja el s az igy nyert elelmikeszlettel kezdje meg a haborut! A 
c~aszart6l nem keU felni, mert ö a nemest elnyonmi, a parasztot pedig 
felemelni akarja.s& 
Ilogy a lazit6 iratok szetsz6rasa nem idezet t fel sem forradalmat, 
. em nemesgyilkolast es hogy az 1790-i ev utols6 h6napjaiban nincs 
nyoma jobbagymozgo16dasnak, annak meg van a magyarazata. Azalatt, 
mig Szalkay utjara keszülödött es Hoffmann a maga varosi szövet-
kezesenek iratait p6stara adta, a magyarsag vezetöi, elükön Zichy 
orszägbir6val es ürmenyi perszonälissal, Becsben kibekitettek a kirälyt 
es a nemzetet. Tanacsukra Lip6t kiadt.a a nevczctes szeptember 21-i 
leiratot, amely bölcs merseklettel teljesitette az orszäggyülesnek regi 
törvenyeken alnpul6 6hajait, ugyhogy mar semmi akadalya sem volt 
a koronazfümak. A nemesseg teh<tt. nem követdt többe uj kirälyi hit-
levelet, hanem elfogadta II. J 6zsef öccset örökös kiralynak, Lip6t 
pedig azzal a nyugodt erzessel pihenhetven meg, hogy lrirälyi ha:tal-
mah61 birodalma kärara semmit sem a!dozott fel, mPrt hiszen csak azo-
kat a kötelezettsegeket vallalja a koronazasnal, amelyeket :Maria 
Terczia vagy III. Kiroly, felhagyott a magyar alkotmany szetrombo-
lasanak gondolataval. A kibeküles utan nem volt szükseg sem a pol-
garsag, sem a jobbagysag felkelesere, miutan nelkülök is elerte az ural-
kod6 lcgfontosabb celjat. A magyar orszftgnagyok azzal, hogy a harm6-
niät megleremtettek, elvontak a talajl a szociUJis forradalom al61. ök 
nPm is sejtettek, hogy rni keszülöclik, hogy Lip6tnak milyen tervei van-
nak es igy öntudatlanul haritottäk el a nagy veszelyt. A mär folya-
matban levö intezkedeseket Lip6t nem vonla. ug-yan vissza, ennek azon-
ban talän az is lehet az oka, hogy közvctleniil frankfurti utjanak elöeste-
jen irta alä a szeptember 21-i leiratol es igy a mar elrcndelt titkos 
utasitasok hatalytalanHasara alkalma sem volt. A „J 6 hirt" tehat szet-
szörtuk es Hoffmann kiepitbette, amcnnyire csak tudta, värosi szövet-
kezesi mozgalmat, azonban Lip6t uem lett hnzaterte utän ujabb Iepese-
'
8 Orsz. Le,•eltär. l\lagy. kanc. 14.45511790. - A Ninive-nek a jobbagysäg-
gal foglalkoz6 resze (81. skk. 1.) tcrrncszetesen nem ennyire mereszhangli, fe l-
fogasn azonban egyezik u 1äzH6 irateval. Eszerint a jobbagy :Magyarorszagon 
nem emberi eletet el, haneru az igavon6 allal sor:,a jut neki osztälyresziil; 
bekly6it nz or~zäggyüle en neni akarjuk megkönnyiteni, miert is joggal lep-
het fel vadl6 gyanant a nemeseggel szemben; az a ve·zely fenyegeti, hogy a 
Il. J6z.c;eftöl nyert j6tetemenyeket is C}'Ve5Ziti n neme seg szükkeblüsege fo}y-
tan, amely a kirälyl is megakadi1lyozza, hogy a parasztsag nyomorän atyai 
m6don segitsen; pedig a nemesseget gondolkoz6ba ~tbetne az. hogy Nemet-
orszagban. ahoi n jobbagy tavolr61 since ugy elnyomva, parat>ztf elkelesek 
vannak. 
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ket. Azt bizonyara nem sajnalta, hogy tävolleteben az izgatas a 
jobbag-ysug e~ a polgarsag megnyerese erdekeben tovabb tartott. Annäl 
kevesbbe, mert gyanakod6, bizalmatlan termeszetet mindaddig meg 
nem nyugtathatta, amig Szt. I stvan koronä.ja homlokat nem erintette. 
Egy kis ij e~zgetest a nemes„eggel szemben szivesen engedelyezett te-
bat, különösen, hogy az igazan veszelyesse sem lett. 
III. 
Az egesz mozgalomban, amely a polg.3.rsag gondolkozasänak meg-
vä.ltozäsat igyekczett elerni, a cselekvö eröt es akaratot egyetlen ember, 
az ura1kod6 elhatarozitsa jelentette. Vele szemben egy passziv es egy 
aktiv tenyezö allott. Az elsöt, a passzivitast a polgarsag kepviselte. 
Ambar sorsar61 volt sz6, nagyon csendesen visclkedett. Meglette, amire 
Hoffmann es munkatarsai räbeszeltek, aläirta a folyrunodvä.nyokat es 
vezettett.e magat. Többre azonban nem vallalkozott. Ellentetben ve]e 
mint tudatosan cselekvö tenyezö - meg pedig termeszetesen Lip6t 
törekveseivel szemben - a nemesseg Iepett fel, elszantan, babozäs es 
felelem nelkül vedve eddigi vezetö iilläsat. A nemesseg vereben örö-
költe a küzdelcm, a nyilt, bar kisse zajos cselekves szeretetet. Mintbogy 
szilärd meggyözödese szerint a rendiseg az egyedül helyes, Istentöl is 
elrendelt több evszazados tärsadalmi eletforma, ennek fenntartasat 
magat61 crtetödö kötelessegenek tekintette. A bizonytalansag, tepelö-
des tehat ismeretlen elötte s mert eddig is maga inte--lte sorsat, egesz 
~f:7't.Önszerüen talälja meg a hathat6s vedekezeshez szükseges fegyve-
reket, nem keslekedve azokat azonnal felhasz.nll.lni. Bar az agitaci6 
E-gesz szövevenyeben rejtve marad elötte, a felszinre jut6 egyes tama-
dasokkal szembcn rögtön megteszi a szükseges elJenintezkcdescket. 
Amikor teh{Lt szeptemberben a pesti magüwArätus - elen Boraros 
Janos bir6val -- tudomast szerez a polgarok fel segfolyamoclvanyar61, 
szigoru vizsgalatot indit, hogy ezt a „botranyos, a nemesseg megvete-
s€re es a ncgycdik rend gyaläzatära iranyu16" iräst ki szerkesztette meg. 
Elrencleli, hogy a varoskapitany szedje össze es kobozza el a. könyv-
kereskedesekben net[m talalhat6 peldanyokat, azutan maga ele idezve, 
hosszasa.n vallatja azt a polgart, akihez a többiek vallomasa lanc m6d-
jara elvezetett, igyekezve megtudni, hogy kik, hanyan es mikor irtak 
ala a folyamodvänyt s hol van az. Elo'bb esküjere figyelmezteti az elö-
fogott polgart, majd fenyegetesek.kel illeti, vegü 1 pedig igeretekkel 
pröbalja ravenni az „összeesküves" kapcsolatainak felfedezesere. Igaz, 
hogy amikor vcgsö vlllaszul megtudja, hogy a kerveny mär az ural-
» 
kod6nal ''an, többet ö sem tehet. a vizsgalatnak azonban megvan az a.z 
ercdmenye, hogy az ingadoz6k, a felenkebbek elpartolnak a polgarsag 
ügyetöl. Igy harom polgiir - Tcmesvary J anos, Stankovics Miklös es 
J änos - jegyz{5könyvbe vetetik, hogy ök csak a1,Crt irtak ala a folya-
modvanyt, mert nem el'tve a nemet szöveget, mäsnak gondoltak azt, 
most azonban a magyar. forditasb61 mcgismerve annak valödi tenden-
ciäja t, visszavonjä.k aläfrasuka.t.s1 
A nemes.egnek ebben a vedekezeseben hatärozottan segitsegere volt 
az a körülmeny, hogy Lipöt a vilag szemetöl tavol, a hätrtkrböl iränyi-
totta az agitaciöt s neh<1ny beavatotton kivül senki sem sejt.ette, hogy 
milyen szcrepre villalkozott. N em meg a birodalom ügyeinek legföbb 
vezetöi, allamfärfiai, legbizalmasabb tanäcsadöi sem, mert Lip6t, talan 
att61 tartva, hogy meresz, forradalmi jellegü vallalkozäsat nem helye-
selnek, nem ismertette meg velük terveit. A hivaitalszervezet, a közigaz-
gatäs es kormanyzäs gepezetr tehat, mely egyehkent, mint annyi mas 
ügyben, ebben is az uralkod6 akarata szerint jart volna el, ha tudomast 
szerez szändekair6l, több a lkalommal a neme ', eg ellenakciöjat ta-
mogatta. 
Igy amikor Hoffmann clsö röpirata, a „Babel'' elhagyta a sajtöt, a 
hetedik napon (aug. 23.) mar megjelent eltiltasa, meg pedig a cenzura-
ügy legföbb iränyitöjanak, V an Swieten-nek a tollab6J.5s A nemesseg 
vezetöi illuminatus összekötietcsrikkel, a porosz köYet közvetitesevel köny-
11yüszerrel kieszközölhettek az ä.rusitast elti1t6 rende1kezest s igy esett 
meg, ltogy nz uralkod6 utasitäsara Becsben kiadott nyomtah·anyt eppen 
Lipöt egyik fötisztviselöje koboztatta el. S a tilalom csak azert nem lett 
vegervenyes, mivel Hoffmann panaszara az uralkodö Ferenc föherceg 
utjan szigoru utasitassal visszavonatta Van Swieten rendelkezeset.5• 
Arnidön pedig a „Babel" l.iatasnnak csökkentesere egy e1lenröpirat ke-
67 PeRti tanacsülesi jegyzökönyv 1790: 2499, 2522, 2906. sz. - Strohmayer 
szept. 22-i jelentese, Privatbibl. fase. ll. nr. 3. - Hoffmann szept. 17. es 19-l 
jelenrese, i. h. hol felreve7,etö celzattal azt ällitotta Lip6t elött, hogy Mahl 
6ras \•olt az, akinek megingathatatlan jellemszilärdsilgän megtört a pesti 
tanacs minden inquizici6s ~zandeka. ~fi'""el a pesti jegyzökönyv szerint Feszl 
György volt a kihallgatott polgär, mä.ereszt pedig Hoffmann jelenteseben 
Mahl suimära mindjärt julalmat kert, nyilvänva16, hogy ma ember erde--
meit igyekczett - talan nem is önzetlenül - egyik bivenek kamatoztatni. 
&8 Hoffmann ang. 24-i j elcntE'i;e. i. h. 
bD Lip6t Ferenc föhei·ceghez, datalatlan, aug. 24. es szept. 7. köz.ött: 
.,Donoes les ordres de ma part les plus proois ordres pour que la defense du 
livre babel de Hofmann soit otee, c'est Jacobi qui l'a obtenu du dignl' 
Swieten." Sammelb. 60. k.) 
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sziilt,•0 nkkor nnnnk kin~·omnh\sara 1smet Vnn Swi<,tcn udta nwg nz 
engcdelyt. zemelye~cn atolvnsta a kcziratot, <'gye::; grammatikni hibä 
kat kijtwitoti, nzutan, megs<'m akarv[m sajal nevet j<1gyezni f el az cnge-
delyre, Szekl'l'C's ct•1norral 1ratta ah1 nz impl'imaturt.u 
De ugyanigy tamnszra talcHt a nC'mc~scg meg ott is, ahol pedig ezt 
a legkcvesbbe varhutt.n: a hirodalorn legföbb kormanyzati tcstületenel. 
Az ullumtant'icsbnn, anwly l l. .T OZSC'f alatt minden ffi<lS tcnyezöt hät-
terhe szoritö, öriasi f<'kinteJyü hmarsaclöja lctt az uralkocl6nak, oly idö::: 
l)mberck üJtck, akik nem tgPn rokOilSZCll\'CZtek a forradnJmi va!Lozta 
hisok gondolataval. Kiilönös<'n nem n ket aggastyan, llg. Kaunitz es 
Gr. Hatzfeld, az egyik a kiilpolitikn, a masik a bcli.igyek intezöjl'. 
Az allamtaniics l<"gciöször a polgar:-;ag hivatnlviselesi törckvesciröl 
ertc·ii lt, meg pedig nzon kervenyC'khC>I es tiltakozasokböl. amelyeket -
mint lattuk - az ifjusitg es egyes \'ilrosok inteztek az uralkodöhoz, ve-
dclmeert esedczve az orHzaggyiiles azon ü'ilzöival szcmbcn, akik a hiva-
talvisclest a nemesi szärmazast61 akartak függöve tcmni. Ezcket a 
ken·enycket Lip6t a ~zokott m6don lckiiltlötte a kancellariahoz, hogy 
az mondjon fc161 ük velemcnyt. ltt C\ kanc•C'IJUJ'la <'SZC es Jcgtekintelyc 
sebb tanacsosa, Paszthory andor keszltt•tte el a jaYnslatot. Annak 
dacara, hogy ö a köznemesscg nemzc•ti tön•kvcsci1wk egyik o;,zlopa, az 
orszaggyülesi vezerek meghitt barMja vo1t, oly vclcmenyl nyilvanitott, 
amellyel a polgarsag kibekülhetett s mnely arr61 lanuskodik, bo~ry ö es 
tarsai <'gyarant tävol allotfak a felC'lötlen tillz6k töreki; csE>itöl. Leszö-
gczte, hogy bar Magyaror:::;zagon vannak olyan ervenyc~ törvenyek, 
amelyPk :-zerint bizonyos afübokat C'l"Hk a pri\•i}egizall oi-ztfüyok fagjai 
nyerhctnek el , a gyakorlatban ezek<'l n rcndrlkczcscket mär Mhag-
jak. Nchogy azonban a fcnnäl16 törveny<'k irolt szavainak megser-
teseb61 zayarok kelC'tkezzenek, o1yan 11j törYenynek a mcghozatalal ja-
vasolta, amely p ontof'an mcgi11lapitana. hog;y m<'iy hivatalok vannak 
megnyitva a polgän~ag es johbägysag elöt t. Mindjart javasolta is, bogy 
a kamarai-, SO-, banya- es JH>1->tahivataloknfü korJ:ltlanul, HZ Ud\'ari es 
orsza~os hivatalokban - kancellärin es hclytnrt6tanäcs - pE>dig az 
alsöbb fokozatokban alkalmazfa.ssanak m•m-neme:-;Pk, azza] az igeret-
tel, hogyha a felsö hatarig eljutnak es kitüntetik magukat, a nemes-
seg elnyerese kapCf'clll tovubb is emclkedhctnek. A kancellaria javas-
lata szerint tehät ahelyett, hogy ki7.ar6 hatärozat hozatnek, - amitöl 
on Vu16szinüleg a •. ßeurtheilung dC'r Fragmente über die jetzi!?en noli-
lischen Angele~enheiten iD Ungarn, B abel genannt." 1790„ v. ö. Ballagi i. m. 
392. skk. l. 
" Hoffmann szept. 20-i jelcntese i. b. 
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a polgarok feltek, - ellenkezöleg, jogaikat biztosit-0 törveny lepne 
eletbe.•• 
Annyira kifogästalan volt ez a javaslat, hogy az ällamtanacsban 
Eger mint a legszerencsesebb jelenseget iidvözölte, ha vegre hataly-
talanitjäk a regi törvenyeket, amelyek a hivatalok betöltesenel különb-
seget tesznek nemes es polgar között es nem egyedül a tehetsegre es 
erdemre vannak tekintettel. Izdenczy is helyeselte a kancelläria javas-
latat es mindjart meg is szabta a hatärt, amelyet Paszthory nem fi:riro-
zott: kancellariän exkJuzive fogalmazösagig, belytartötanacsnal inklu-
zive tit.kärsagig emelkedhetnek a nem-nemesek. Az ö gyakorlott, a 
sorok mögött olvasni tudö szcme azonban eszrevette, hogy a kancellaria 
n törvenyjavaslattal az orsz<1ggyü1es, a rendek ha.taskörebe akar utalni 
olyan nagy területeket, amelyeken eddig az uralkodö egyedül intezkedett. 
A kamarai es penzügyi ällasok betöltesen61, mint Izdenczy mondotta, 
a kiräly barkit ugy alkalmazhat, mint egy földcsur a sajat birtokän. 
Ra cl1enben1 barcsak mellekesen is, törveny szöl a kamarai tisztvise-
lök kinevezeseröl, akkor a rendek ebböl kesöbh azt az erYet f ogjak ko-
varsolni, hogy hataskörük kiterjed magukra a kamarai- es penzügyekre 
i~. Hogy tehät a felsegjogok e resze veszendöbe ne menjen, azt javasolta, 
hogy a tönrenytervezet szövege csak az orszägos hivatalokban - hely-
tartötanäcs es kancelläria - leendö alkalmaztatäsröl sz6ljon. Ez a 
bizalmatlansag most mär szegüt ütött Hatzfeld fcjebe s hogy csak 
valami haträny nc erje a koronat, inkabh Je alrnrl mondani a törvenybe 
iktatäsröl. Ezt egyszerüen feleslegesnek talalta, mivel - szerinte -
Magyarorszagon a hivatalokban Icgnagyohbreszt mar nem-nemesek 
vannak. Ha a rendek - mondotta - a?it kivanjak, hogy ezek helyebe 
nemesek keriiljenek, akkor lesz mcg mindig <'leg idö es alkalom a 
nemesseget meggyözni öhajänak alaptalans{1gfü·61, a polgarsäg es job-
bägysag kerelmet pedig tämogatni. 
Az {Lllamtanäcs bizalmatlansagn tehat megakada1yoz1a volna, hog'}' 
a polgarsag erdekeit vedö törvcny elke züljön. A feltekenyseg el akarta 
gancsolni a kancellaria javaslatat, n('m gondolva arra, hogy ez a tul-
zök malmara bajtotta volna a vizct, mcrt czek szämära nyitva maradt az 
Ut, hogy al kalomadtän megint fellepjenek polgarellenes követeleseikkel. 
Az ällamtanacs vegeredmenyeben az uralkodö intenciöi ellenere nyilat-
kozott, harmennyire volt is minden tagja szivcben az ura1kod6hoz hü 
polgarsag mellett. S Lipöt most mar maga is megzavarodYa, hajlott Hatz-
feld es Kaunitz tanäcsara. Rezoluciöja tebät 11gy szölt, bogy feslesleges 
uj törveny. Utasitotta azonban a kancellariät, hogy neveben adja tudomä.-
lt :Magy. kanc. 12,230 es 13,926/1790. 
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lllflSthll n po}gfü·~llg'OHk cl!'; a johhagyRUgnak, l10gy l<füwof \l•nill az Ö tct ~zC 
setöl föggö hivatnlok betOltesenel gonclja lcsz c tär::\a<lnlmi retegek tag-
jairn. A hatiirozntnnk <'"- a reszc nz allam tanacs jnva~lntanak el fogadasat 
jc-lcnfette. l JtpÖt <1zonban n~y crcitr, hogy ilt nrm i\l!Jiat nwg S <'Zerl 
- pcdig· il yent nagyon-uag) on ntkan szokolt tcnni - a f ovabhiak-
ban tn('gvaltn~atta az nllnmümfrcs jnvasla lM. Ahoi arr(il volt 1-'7.6, hogy 
a hdytart6tnnärsbnn es kancl'llarian n ncm-ncmrsek m1lyc11 tiszt::>cgek 
'\'iseJCSCrC kepesC'k, sn jatkcz(ilpg afhttzla HZ lzch•n('Z)' java::-;olfa „subal -
ternen" sz6t s hrlyl>hr az „n llrn" sz6t irta, rnajd, nem elrgedve meg 
ezzel n lenyc~et tl'ljN:Pn m<'gYiiltozt.it6 ja \•itassal, meg hozza füztc: „da 
<.>8 lwi Gei-;clüifü•n und öffPnl liehen Bedicnstungcn mehr auf T ä tigkeit, 
:-ils nuf blosse Gl•hurt ankömmt" ::; ugyancsak lwtolclot ta, bogy a jövö-
ben ,,n legcröf elje::-ebl'wn" (nuf das kräftigste) ke~z a polgarsngot es a 
jobbagysagot tchnogatni.n 
Lipöt ezzel most. f6lre ncm erthetörn tudoniasara h ozta tanacs-
adöinak, hogy nng~ obb mertekbcn akarjn a polgiu-sugot v~delmc ala 
Yenni, mint nmcly hatihig ök szc-lndekoztak rlmrnm. Ez az öszinte 
törekvese inclitlrntta arm, hogy az utols6 perrben megis csnk mcgvru-
toztassa elhatarozäsät es ellcntetben a kancellarianak adott utasitfü.;sal, 
a kirU!yi propozit'i6k köze, an1<'lyPkkel a föryenyek mrghozntala iigyc 
ben intezkedett, fclYetcs:se a bivatalviselest szahalyoz6 poutnt. Közvetle-
nül a koro11azas clött. a DO\'C'mher 7-i lwmlma:- uckari konferenci{m 
döntött igy s C'Z :1z ujabh hatarozala a közcp{1lat foglalta PI lzclenrzy 
javaslata C-s sajät - korahbi - vegzese közöt t. Nem rninden hivatal ra 
akarln tchat ke1wsittetn i a polgari sznrmnza sfü1lrn c lrn nem ncl vari lw to-
sä.goknat c:-- kormiinyf.zekeknel e~upnn titkar:--itgig."' ])(' ha ip;y eng<'<letl 
is mC'gint az allamtanacs konzervativizmuhanak, mintegy kärpöUäsul 
kinyilatkoztatta, hogy n kamarai s ep;ych, töl<' fi.iggö hivatalokban a 
nem-neme~<>k korlafümul em('} kedhetnek.113 
Az ellPntet ClZ uralkod6 es az tlllnmtnnnc:-; r('lfognsa között mar en-
nel az ügynel is kifej t'Z~SJ"C' jutott. Az t. i., hogy az a11<1mtanäcs a ker-
dest mecbm1ikusan, mint közigazgutasi r<'formot fogta fel es ncm tekin-
tettc> szen'<':-- vonatkozi1saiban. D<' Yi::-zont ncm is l<'kinthPtte, mivel 
arr61, bogy az iigy tänsadnlmi törekves, agitaciö köv<'tkcztcben merüH 
fel, nem volt tudomasa. 
~feg ke,·esbbP voltak t1sztaban a kormanyferfiak a tulajdonkrp-
0 Staatsrat 31911790. 
0 'Mä.lyusz E.: Sändor Lip6t föberceg nädor iralai. 1926. 252. 1. - Napoo-
kent val6 jegyzesek. II. k. 260. l. 
•~ Staatsrat. 3519/1790.; magy. kanc. 13,926/1790. 
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peni Hoffmann-fe1e mozgalommal. Ennek igazi eredeteröl es titkos 
rug6ir6l semmit sem sejtettek s ami keveset rnegtudtak r6la, az is kesön 
törtent, amidön Lipöt a maga reszeröl cgyelöre befejezte az ügyet. Ez 
pcdig akkor törtent, amikor a kancellaria kötelessegszerüen felterjesz-
tette a Szepes megyeben talalt ket parasztläzitö iratot, amelyeknek a 
„J6 hir"-rel valö kapcsolata oly val6szinünek tünt fel elöttünk. A kan-
celläria semmi közelebbi · felvilägositast sem tudott adni - ilyent az 
alsöbb hat6sägokt61, a megyetöl es a helytart6tanäcst61 sem kapott -
aITa vonatkoz6lag, hogy mi lebet a parasztlazit6 irat eredete. Mielött 
ez a kancellariai felterjesztes az a11amtanäcsban körözesre került, Lipöt, 
immar oktöber vegen, csatoltatta hozzä azt a nyolc värosi, reszben 
nyomtatott, teljesen egyformän hangzö kervenyt, amelyek eddig kabinet-
jebcn Hoffmann reven összegyültek es felhh-ta tanäcsosait velemenyük 
clöterjesztesere. Senki sem sejtette, hogy mifüt kerül össze a jobbagy-
lazitö irat es a värosok kerelme egy aktäva. Lipöt egy szöval sem arulta 
el, hogy rnindkettö ugyanazon forrasböl fakadö izgatäs eredmenye. 
A legtöbbet meg Izdenczy tudott a dologröl. Votumäböl 18.tszik, hogy 
a parasztlazitö irat eredetevel tisztaban volt - hitünk szerint ez a gon-
dolat töle szärmazott -, uralkodöjat azonban nem leplezhette le. Ezert 
egyszerüen annak a kijelentesere szorit.kozott, hogy az irat szerint a 
jobbägysäg ertesiilt az orszaggyülesen törtentekröl, söt a nemesseg 
porosz összekötteteseiröl is, - ami bizonyara fel tünöen ärtatlan meg-
<-lllapitfü~. A varosok kervenyeit azonban nuh objektive, hidegen, annak 
az embcrnek a reszvetlensegevel vizsgalta ät, aki nem akarja a tärsa-
dalmi rend felborulasat, hanem ellenkezöleg, a meg regibb allapotok 
konzervälasä.t. Leszögezte, hogy a k6rvcnyek a polgärsagnak a nemes-
seggel es az orsroggyülessel valö elegcdetlenseget bizonyftjak, javas-
lata azonban mindössze az volt, hogy a folyamodvänyokat az uralkod6 
küldje Je a kancellariänak azzal a mcghagyassal, hogy az majd annak 
idcjen, amikor az orszaggyiiles szcrvezeti reformjaval foglaJkozik, 
lcgycn reäjuk tekintettel. Eger, a masik allamtanäcsos, megismetelve 
Izdenczy megällapitäsat, hogy a polgarsag es jobbagysäg kezdi erezni 
nemcsak jogat, banem erejet is, öszinten 1d~ant.a, hogy bar hatnänak 
megnyugtat61ag az orszäggyliles hatarozatai es igy a tüzvesz Magyar-
orszaghol nc harapözzek at a szomszedos o ztrak tartomä.nyokba. Meg 
nälukenäl is kevesebb pozitivumot jelentelt a polgarsägra Reisebach 
javaslata. Mint tavoli, ködös 6hajt hangoztatta, hogy a legközelebbi 
orszäggyülesen valöban szükseges volna a szabad kira.Jyi varosok tör-
venyes jogait összefoglalni es olyan intezkedeseket tenni, amelyek a 
parasztsägnak az uradalmak elnyom6 törekveseivel szemben biztonsa-
got nyujtananak. Ö tehat a polgarsag es a jobbagysag sorsat meg O)) 
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csrkely mertekben scm akarta megvaltoztatni es teljesen beerlc volna 
rddig elYezctt jogaik biztositasaval. Az igazan megscmmisitö iteletet 
Lip6t müköclese felelt azonban Hatzfeld monclotta ki. Követcltc a job-
bagylazit6 irat szerzöjenek felderiteset es nu'gbüntcteset, mert - mint 
bangoztatfa - ez a lazitas, lf'gyen annak kiindulö pontja bärmily jogos 
is, a legsulyosabb biintetest erdemli meg! A varosok egyfornta ker-
venyeinek lattara pcclig kijclcntcttC', hogy czt az összcbeszelesükct az 
allamra nezve min<1<1nkor hntranyo~nak tahllja. Szerencsere Kaunitz 
mersekcltehb volt. ö a szerzöseg kinyomozasät nem akarta bolygatni s 
i~ nz ura lkodö Izdcnczy javaslata mcllett dönthetctt (nov. 5.) sn 
Lip6t Hatzfeld kemeny szavait szfinx-szerü mosollyal olvasbatta, 
annak az <'mbernek a nyugalmäval, nkinek megvannak a maga külön 
utjai, amelyekre ll<'m fog lwbozni raterni, ha majd az idöpontot ege-
szen alkalmmmak talälja, de amelyekröi most meg leg<'1ökelo'bb tanacs-
ad6it sem vilägositja fel. 
Az ällnmtanäcs allasfoglalasa mcgpecsetclte a polgärsäg sorsat. 
Hatäsa alatt ugyanis Lipöi a koronuzas elöUi udvari konfcrenciakon, 
miutän ezeknek is ugyanolyan volt. a felfogäsuk, ugy döntöit, hogy 
&em a jobbagysäg, sem a polgarsag követelescit „nem hasz:nalja fel" a 
mmessegge1 szembcn s azok teljesiteset n em kivanja a rendektöl.01 
Az orszäggyüles ele tehät a kiraty, mint a polgarsäg vedöje, csak 
nagyon mersekelt propoziciökkal lepett. Az cgyikben a knncellaria ajan-
lotta törvenynek a meghozatalät kl'väuta a hivatalviseles iigycben, a 
masikban pedig a mar szabad kinilyi varosokka <'melt bC'lysegek becikke-
lyezeset es e~yeb, kereskedelemre alkalmas tclepeknek värosokkä tetelet, 
hogy igy rnöd nyiljon a penz körforgasänak gyorsitasara, az orszägban 
Jevö nagymcnnyisegii termeny Iölös]eg penzze valtoztatasara es az ipar-
cikkck tökelctesitesere.08 Az orszaggyiiles mil1dket öhaj tC'ljesitesere kesz 
volt. A varosokat - Pecs kiveteJevcl - becikkelyezte s igy Temesvär-
nak, Szabadkanak, Pozseganak, Karolyvärosnak megadta a kövctküldesi 
jogot; a hivatalviseles ügyeben peclig Lip6tot. akit T zdenczy közben 
ijeRztgeteseivel ravett arra, hogy hagyjon feJ a törvenyhe foglalas gon-
do]ataval, visszahajliloUa - a kancC'JJaria es a magyar orszägnagyok 
segiti-egevel - a propoziciokban kifejPzett ja,•aslathoz R igy aJlhatatos-
~ag{tva} m~g ö verrk<?dte ki az örökke bizalmatlan udvari körökk<'I szem-
hen, hogy a polgarvt;dö kiräl) 6bajah61 törveny lehesscn.611 
" Staatsrat. 3344/1790. 
17 Malyusz i. m. 242. skk. 1. 
u U. a. 252. 1. es Nnponkcnt val6 jegnesek. JI. k. 261. l. 
ea Mruyusz i. m. 332. skk. l. 
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Az orszaggyüles, a nemesseg keszsege erthetö. Az uralkodö öhajai 
ncm sertettek a renclisegnek megallapodott tarsadalmi es ezzel össze-
függö alkotmanyos kereteit. A polgärsagnak mint negyedik rendnek a 
sorsat aka1iak javitani s a nemesseg ily szereny merern jobbitasra hajol-
van, sa jat erdekeben is cselekeclett, mivel a polgarsag megerösitcseve] 
csak vihartällöbbä tehette a rendjseg egesz epületct. A nemessegrc ve-
sze1yt a kervenyek es a ,;Ninive" követelesei jelentettek: a rendi kor-
lätok eltüntetese, az egesz lakossagnak egy szinvonalra kerülese es oly 
orszaggyülcs, amelyen a mezövarosok es a jobbagyok is kepviseletet 
nyernek. Ezeknek a köYeteJescknek a teljesülese szetrobbantotta volna 
a rendi alkotmanyt, megsenunisitette volna a nemcsseg kivältsagos 
helyzctet es ezt az eddig za rt r endet 6.gy felolvasztobta volna az egesz 
lakossag tengereben, hogy n magyar tarsadalom csak egyenlöjogll. po1-
gärokb61 allott volna. Erröl a veszelyr61 azonban immar sz6 sem volt. 
Az udvari konf(\rencia, vizsgälgatva a magyar alkotmany visszas vo-
nä.sait, megfillapitotta ugyan, hogy igazsägtalan dolog az, hogy vala-
mennyi varo$ együttesen csak egy 1:1zavazatt;;i 1 rcndelkezik s igy csak 
annyi sUJya van, mint akarmelyik magnä~nak, s Lar ugyanez a kon-
ferencia kifejezte meggyözödeset, hogy a köznepnek, n jobbagysagnak 
il' helyet kellenf' nyernie az orszäggylüesen, a prohlemäk megoldasat 
annyirn. ::; tllyol'nak talaJtn, hop;y mC'p;elegedett azzal nz ercdmennyeJ, ha 
az orszap;gy(ilescn mar jelcnlcvök között sikeriil az cgyem;;wy t helyrc-
allitani.'0 Mivel az idöt nem talalia arra alkalmasnak, hogy a köznep 
orszaggyiilesi kepvil:'eJicteH'm'k kerde. e targyalc'is ala keriiljön, azaz, 
hogy H rendiseg- megszünjek, a nemes::ieget fenyegetö veszely is elha-
rult. A nemes~eg gyözelmet tC'hat az a körülmeny biztositotta, hogy 
Lip6t tcrnac·sacl6i konzervnHvabhak voltak, mint uruk. 
TUl ez<'kcn az clvi kerdes<'k<'n, a polgär~ag ügychen az ällamtanäcs 
es az udva1·i konfcrencia folfogasu abban a batarozatban összpontosult, 
hogy a tarsadalmi mozgalom ercdmenye a kor·manyzat teren nem rea-
lizalhat6. Senki tagjaik közül nem gondol t nrra, hogy a kormanyzat 
reszeröl valami olyan reform-munka kezdödhetnek meg, amelynek 
eredmenye kepen a polgarsag tarsadalmi helyzetc megTaltozhatna. 
Tiyen cgyöntetü elutasitas utan l.Jip6t nem szallhatott szC'mbe tanacso-
saival !.' czert valami gyökcr<'s c:-- hü·telen fordulatr61, amelyröl a pol-
gär~äg - a Hoffmann-tele bizta tai:;ok hatasa alntt teljes joggal - al-
modozott, szö sem lehetett. Söt meg a jövö is cleg borusnak latszott. 
Az Izdenczy javasolta es cl is f'ogndott mcgoldas a lehetö legrosszabb 
volt a. polgarsag szempontjaböl es a lcgelönyösebb a nemesseg suimära. 
n U. a. 250. l. 
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Xem jelente1t eluta:--itast, hauem a kerde~ elodazasat. Az izgatott pol-
gärokat hirlelen csal6dasuk esetJeg excessusokra ragadhatta voJna -
bar nehcz ezt meg frl ii:: tctelczni - igy azonban, mivel maradt remeny, 
lelkesedesük kihülesre, energiäjuk pedjg lasst! tespedesre Jett kär-
hoztatva. A nemesseg viszont idöt nyert es igy elt~rte, hogy nem a 
suhnara 1egkellemetlenebb percben kcrüH megoldäsra a ~uJyos problema, 
mnikor gyengesegel ki lehete1t aknäzui. Az elodazäs a kcrdesnek 
az elettöl val6 kiilönvclla~at j('Jentettl-. Egyszeri1 adminisztraci6s 
refonnma lPt t, azzä, hogy a szabad kiräl~·i varosok hogyan kepviseltes-
senek az orszäggyülcs('n s rajtuk kiviil a mezövarosok is nyerhesse-
nek-e jogot a követkiildesre. A jövöben Pnnek a kerdesnek a tärgyala-
sanal a polgärsag a maga követelesenek ll('ffi adhatta meg azt a sulyt, 
nmellyel akkor, a koronazas elöil meg 1 <.' ndelkezett; a politikai viszo-
nyok valtoza8aval, az. idö, a pillanat eltünesevel clenyeszett a polgär-
säg relativ jelentössege is. Bar ezzcl mindcn erdekelt szamolt, arra mar 
8enki sem gondolt, hogy a rcformmunknlnlok k<;zc ufalas a kerd6s teljes 
eltemeteset jelenti. Pedig cz követkrzett bc. Akkor a munkalatok elke-
szülesc mindenki C"lött a l<.•gközelc>bhi h6nnpok fehdatänak Jatszott, 
eletbe)eptetesük pedig az ('}SÖ, rniclöbb ÖHSZCÜlÖ orszaggyÜJes program-
jaul tüzetett ki. Különöscn gyorsan 1L•me1tek az orszaggyüles szer-
vezeti reformjanak tetö ala hozäsat, mivel czt az udvari körök is legsiir-
~ösehh feladntulmak tartottak. Tzdenczy, bar szändeku ellenere, sir 
as6ja Jett a t~rvnek, mert, mint ismf're1es, a reformmunkak evck mulva, 
elkeszitesük ut{m scm keriilt0k ta rgyalasrn. S ugyanerre a sorsra jutott 
a polgarok hivatalviseleseröl sz616 törvcnytcrvrzet is, mcrt ezt meg a 
rendck utaltak a bizottsagok hataskörebC'. 
Bfo· ezt nkkor senki elör<' nem litthatta a kerdesnek a politikai elet 
tereröl valö kivalasal es SC"mlegesiteset a ncrncsseg eszr('V('ttC. A kerve-
nyek tchat, amikor novernber clejen a lrnncellariara keriilnek, ;1zokra a 
tanäcsosokra, akik a nemesseg vc>zdöivC'l közvetlen kaprsolatban vol -
t i.!k, urm gyakoroljak azt a hatäst, <lmcly<'t Lip6t remclt. ö azt vartn, 
hogy a polgarsag összebe~zeleset es megmozdulasat bizonyit6 folya-
modvanyok villamc~apässzerüen erik CS megrenditik a kancellariat 
eppen ugy, mint az orszaggyülest. s czt annäl inkabb rc>m&lte, mivel a 
mozgalouurnk az rgesz orsz;igra kiterjedeseröl a vilag eppen oly kev<'-
set tudott, mint akar az allamtanacs s igy az m0glepetes gyarn1nt hatr 
hatott. Lip6t, hogy a kauecllariat. meg jobban mcgzava L'ja, a következö 
hetekhen szinle elann-ztotta värosi iigyckhez tm1oz6 megbizasokkal. 
Egyik nap n 13 s7,.epesi varosnak az clnyomo mcgyei hat6säg elleni 
panai:-;zirata. a kÖvPtkezÖn az uj varosJknak hccikke}yezesük iranti 
kervenyei, majd ismet a szabad kiralyi privilegiumok utan ahitoz6 
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mezövarosok folyamodvanyai kerültek a kancelläria ele, közben-köiben 
a Hoffmann-fäle mozga1om egy-egy elke~ett termekevel, mindegyik 
Lip6tnak oly külön Jegfelsö kezirataval, amely szigoriian, követelöen 
parancsolta meg Paszthoryeknak, hogy a kerelmezökre kedvezö vele-
menyi nyilvanitsanak.11 
A kancelläria azon ban nem jöt t za varha. Fölenyes higga-dtsäggal 
csoportositotta a kervenyeket targy szerint, azutän megällapitotta, 
hogy melyiknek az elintezese van mar folyamatban a kiralyi propozi-
<'i6k ertclmeben, a többi között pcdig megkiilönböztetest tett aszerint, 
hogy a kerelc>m jogos-e, vagy sem. Az ut6bbiak körebe uta1ta a mezö-
varosok orszuggyülesi követküldesenek kerdeset. Anelkiil, hogy össze-
csküvest. vagy forradalmi lepest emlegctett volna, kijelentette, hogy a 
keres mindaddig nem teljesithet<i, amig az illetö mczövarosok el nem 
nyrrik a szabad kiralyi varosi kivaltsagokait. Eppen nem ellenezte, 
hogy PZ megtörtenjek. Söt kiemelte, hogy a kamarai varosok, mint 
Arad, Jakossaga, mivel a kiraly a földe:-;ura, akadäly nelkül felemelhetö 
a polgari re11dhe, csupan azt kell t•lözöleg megvizsgalni, hogy anyagi-
lag birja-e majd a varosi t<>rheket, a tisztviselöi fizeteseket. Ellenben 
hangsulyozta, hogy a magan jogbat6~äg alatt al1ö varosok, mint Eger, 
Rozsny6, Nagyvarad. el6'bb meg sajat földesuraikkal - a püspökökkel 
es kaptalanokkal - kötelesek mcgegyc>zni s azokat elmarad6 jövedel-
meikert karpötolni.'2 A kancelläria tehat a kerclest ugyanazon szellem-
ben terelte a rendi - alkotmänyos - utra, mint ahogyan az allam-
tanaC's is vizsga1ta azt. Ezt az Utat pontosan, elesen megvilägitotta s 
javaslataba ezert ncm is lchetett helckötni. Az allamtanäcs es az ural-
kod6 egyarant he1yeslei::et fPjezte ki s ezzel az ügy aktaszer(i resze leza-
ratott.11 
IV. 
A polgarsag problemaja azonban 1790 vegen mär tarsadalmi ker-
desse lett, ha nem is a gyözelmes nrmesseg es a konzervativ kormany-
körök, de annal inkäbb a legerdekel tehb fel, maguk a polgärok szämara, 
s igy minden maradand6 szellemi credmeny neJkül el nem tünhetett. 
Nem mintha a polgarsägnak az a közcpsö rCtege, amclyröl az eddigiek-
bcn allanc16an sz6 volt, n10st rnar ebzantnn, egy ember m6djära erzett 
es ('~elekedett volna. Ilyen egysegrC' komol y harc, megpr6bältatäs e. 
gyözelem nelkiil ez a tärsadaJmi csoport scm jutbatott. Az agitaci6, a 
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1l Magy. kaue. 14,368. 14,375, 14,533, 14,605. 14,639, 14,760, 14,943/1790. 
12 Magy. kanc. 14,943/1i90. 
:a Staatsrat. 4067/1790. 
remenyk<.'d6s es biznlom, hogy az uralkodö partfogolja a varosokat, 
megragadt.a a könnycn heviilö elemeket, de eppen olyan gyorsan el is 
lanlmsztotta öket, amikor nz azonnali eredmeny elmaradt. Ennek n kis-
hitüsegnek a latvanya, a sajät e!etsorsosaival val6 elegedetlcnseg megräz 
azonban nehanyn t a polgarok közül ~ ezek elött most egyszcrre megvila-
gosodik, hogy az ignzi felcmelkC'des csak u polgi\rs;-1.g sajat ercjeböl 
mehet veghc. Nem a külsö akadalyok mcsterseges lerombolasaval, ide-
gen erö segitsegül hivnsaval, han(\m a belsö, lc:'lki folszabndulas utjan. 
Ez a gondolat bizonyara ncm uj abszolut ertolemben, uj volt ellenben 
a magyarorszägi polgarsäg czen kori eletebPn. Nem felü1r61 kiindul6 
rabt'SZeles, nem idegen propagandn C'l'Cdmenye, hancm egy pesli po]-
gitr viv6dasai es töprengesci között nyert alakot. Ez a kcrcskedö sze-
melyesiti meg a polgarsagot s mag ha egyedül maradt is, az ö alläsfog-
lalasa jelzi a haladas utjät. 
A legigazibb polgarnak, Liedemann Samuelnek, mig ez a gondolat 
tudatos lett elötte s amig a szavakat mcg1.alalta megfogalmazasara, 
fäjö szivvel es tehetetlenül \'ergödve kellett vegigneznie, mint zuhan a 
polgarsag abba a hangulati bullamvölgybe, amcly talu.n melyebb volt, 
mint a hullämhegy magru:säga a koronäzas clött. 
A polgarok szämara a nagy kiitbrändulast eppen a koronäzäs bekö-
vetkezese jelentette. ök abbau bizakodfak, hogy a kirä.ly uj orszäggyü-
lest rendel el, amelyen mint a nemessegg('l egyenrangu, söt azt h.Uterbe 
szoritö tenyezö jelenhetnek meg s ehelyett most uzt kellett. latniok, hogy 
minden marad a regiben, a nemesseg mellett ~z6hoz sem jutuak. A fäle-
lem, hogy az uralkod6 es a nemelSseg az. ö batranyukra bekültck ki, 
mar a koronäzäs elött kezdett eröt venni a polgärokon s Hoffmann 
eppcn ennl.!k tulajdonitotta, hogy több värnsböl be scm küldtek a folya-
mod vanyt H A nemesek es a varosi magisztr;;ttusok t.örekvese pedig, 
akik minclent elkövettck, hogy a polgarsägnak az uralkod6ba helye-
zett bizalmat mcgrenditsek, gyorsan meghozta az eredmenyt. A nemes-
seggel erzö polgarok gt1nyo16dasa, amint az eredmcny elmaradäsära 
utaltak, masreszt ugyanezek j6akaratu intese visszahöditolta a tavoli 
Bec~ben lakö kiralyt-01 a sokkal közelcbb 1cvö varosi hat6säghoz a 
könnyen csiiggedöket. Ezek megbajtottak fejüket elöJjarösäguk elött es 
ismet visszazökke11tek abba a. tarsadalmi rendbc, amely, ha talan nem 
is latszott l'löttiik magasabbnak, mint az öbajtott, de mindenesetrc erö-
sebbnek bizonyult. 
A nngy tömegnek peldajäval szemben az öntudato„abbak meg 
akartak örizni mind magukat, mind polgartarsaikat a kirfily mellett, 
n Hoffmann 1790 okt. 26. es nov. 12-i jelentesel, i. h . 
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akinek igereteiben tovabbra is bizakodtak. Ezek a polgarörseg tagjai 
voltak, vezerük pedig az egyik tckintelyes, "'\"agyonos nemet polgar 
Tuschl Sebestyen, a Hetztheater berlöje. Neki, mikor agg6d6, nyug-
talankod6 tärsai a koronäzas utän Becsbe küldtkk, Hoffmann adta a 
szäjaba, hogy mire kerjen engedelyt a kiralyt6l. Ha nem is tudn6k, 
hogy ki fogalmazta meg Tuschl kervenyet, elarulna ezt mär eleve az 
egyezes, ameJy közte es Hoffmann legelsö, jfilius 4-i javaslata között 
felismerhetö. Ismet a polgarörseg atala kitasanak a tervet vetette fel 
Hoffmann. A pesti tizenegy szazadnyi polg·arörseg Tuschl kapitäny-
säga alatt egyetlen, u. n. lövesz-szäzadba vonatnek össze, amelyben 
csak a feltetlenül megbizhat6 polgarok maradnanak bent. Ennek tag-
jait bizonyos hizelgö külsösegck 6vnäk att61, hogy a karos idegen -
nemesi - hatasok eltantoritsak öket es biztosHanak egyszersmind a 
kiraly iränti hüsegüket. Tiszijeik ünnepelycs ::ilkalr:nakkor es temete-
seknel a sorkatonasag rangjelzeset viselhetnek, aminek fejeben viszont 
vasarnap rendes katonai gyakorlatokat vegeznenek. Az audienciär61 
Tuschl oly szep igeretekkel terl haza, amelyek pozitiv felhatalmazast 
nem tartalmaztak ugyan, de amelyek reven megis ugy erezte, hogy sza-
bad a polgarokat maga köre csoportositani.10 
Anelkül, hogy a lövesz-szazad megszervezesere a kiraly a formälis 
engedßlyt megadta volna, Tuschl szazadaba gyüjtötte embereit s ebben 
az egyenruhas csapatban sikerrel is tudta a lelket tartani. A j6 polga-
rok.nak tctszettek a paradek, folvonulasok, a bekes katonasdi. A nev-
napokon most mar melt6sagteljesen, fontoskodva mulattak. Ittak es 
ettek ugyan szorgalmasan, azonban közben ahitattal hallgattäk maguk 
välasztotta tabori kaplanjukat, Gabc1hofer egyetemi tanart, Gottbardi-
nak ezt a titkos levelezöjet, amikor az ura1kod6 iränti hüsegtöl csepegö 
6dfüt felolvnsta.70 A külsllseg, az cgyenruha es Tn~chl färadoza.sa tar-
totta. ö. sze czt a c oportol, melyet a p<'sti varosi hntosäg nemesi szar-
mazasu tagjai görbe szemmel ucztck. Ellt'nc azonbnn, miutan a sok nev-
telen pasquilJus es nevetsegeRse 1Ncl nem hozta meg az eredmenyt, 
mindaddig nem lephettek fcl, amig szetbontäsära nem kinälkozott j6 
alkalom. Ehhez a helytart6tanacs scgitette öket hozzä. Tuschl ug-yanis 
Hoffmanntol megszerkesztett folyamodvitnyaban azt is kerte, hogy az 
urulkod6 engedelyezze a varosi penztarb61 000 forint kiutalasat egy 
- gyakorlatoz6 helyül szolgalo - lövöldt' felepitesehez. Amikor ez a 
kerveny a szokasos bürokratikus uton n kancellariahoz. majd innen a 
18 Gotthardi 1790 nov. 30., dec. 3-i ei, Holimnnn nov. 30-i jelentesei, i. h. 
7
• Oabelhofer 1791 jan. 25. es 26-i jelentesei, PriYalbibliothek. fase. 11. 
nr. 4. 
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helytnrtotanacshoz k<>ri.ilt jn vaslnHetel veg-ett, cz azzal az ürüggyel, 
hogy u mngisztratus velemenyet 11wg kcll hallgatnia a penz kiutalasa 
iigyebcn, a folynmodvanyt l<'küldöUe hozza. 1gy a varosi tanacs nem-
C'snk ertesiilt Tuscblek törekvcseröl es szändekair61,hancm a bizonyitek is 
mindjart kezeben volt. S ezt a fegyvert jol fel tudta basznälni. Arlatlan 
arccal, mintha csak az informacio megadasanal ncm akarna önkenycsen, a 
polgarsag hatn mugött jarni t>I, közölte a folyamoch·anyt a külsö tanaccsal, 
ugy hogy cz a bizalmns irat <'gyszcrre közismert Jett a värosban. A pol-
garörseg tisztjei es tagjai - szinlen j6m6du, szorgnlmas polgarok -
akik Tusch! terveibe ncm voltak beavatva, meltän ütközhettek meg, 
hogy ez öket hatterbe akarja szoritnni, amennyiben n sajat, mint egye-
clül kircllyhü, szazada szamara igyekszik mindcn elönyt biztositani. A 
varosi taniLCs fagjai pcdig az egy<'netlenseget szorgalmasan szitogattäk 
es TuscW ellcn fellovaltak a~ embereket. A szakadas igy gyorsan bekö-
vetkezett es a lövesz-szazad lagjai többe nem szämithattak nemctajku 
polgartarsnik segitsegere. Ezeket a. feltkkenyseg Tus<·hl ellensegeive es 
a värosi tnnacs biveive tette.77 
Az elpartolas azert is könnyen ment, mivcl a pesti polgarok ugy 
taliülak, hogy a politikai terC'n szenvedett veresegeik utan anyagi tekin-
tetben sem teljesüUek remenyeik. A kereskedöknek, az iparos cehek-
nek egyenkint különbözö panaszaik, 6hajaik voltak, amelyek orvosla-
sat es teljesüles6t [l kiralyt61 vartak. Ez lett volna eppen HZ uralkodo-
nak nynjtott polilikai tamogatasuknak az ellcnerteke. 1790 ben <>gyik 
küldött~eg n. masik utan mcnt fel Becsbc, s itt Lip6t !'Zajabol kegyes 
szavakat hnllottak, amelyeket ök mindjä.rt keszpcnznek vettek. Az 
üg-y<'ket azonban a kiraly tcrmeszetesen nem intezbette el szemelyesen, 
hancm rabizta azokat különbözö hatosagaira. A döntesck tehat a 
bürokracia lombikjaban kristalyosocltak ki s mert ott az ellcnkezö erde-
kekre is tekintcttel voltak, a hatärozatok, amikor roost, 1791 tavaszän 
napvilagot latlllk, kiäbrandit6lag hatottak. A polgarok megint meg-
csalatva ereztkk magukat. l!iäba. olvastak a fel söbbseg lcirataiban a 
szepen felsorakoztatott, vilä.gosan elöadoflt okokat, amelyek miatt kerel-
meik nem teljei-;itheWk, ök csak az elutasitast vebtek eszre es azt, hog;y 
a kirfüy nem tartotta meg igereteit. Akik eddig a közvetitö szcrepet 
jatszottak a polgarok es az uralkod6 között, most hangos szemrehä.nya-
sokban re~zesültek. A pestiek, igy Gab{•lhofer, szemtöl-szemben, Hoff-
mann perlig iräsbnn. Az elegedetlen eg ilyenfäle kocsmai beszelg<'h~sek­
ben is kifcjez~sre jutott: „Na, most mur !Mjuk, bogy a kiräly milyen 
~1 Lic<lemann 1791 mure. 26-i (P1 h·atbibliothek. fnsc. 11. nr. 18.), Gotthardj 
märc. 31-i (Privatbibliothek 14. fase.) es Oaoolhofer marc. 30-i jelentese !. b. 
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-j6indulatu Yelünk szemben! N incs mas hatra, mint a parasztokkal 
együtt fe11azadni, mert meg mindig johban jarunk, ha a kiraly agyon· 
lövet hennünket s igy halälunkkal legalahb utödaink szämära bizto-
i:ltjuk a jobb sorsot, mintha kiszolgattaljuk magunkat a varosi magisz-
triltusnak." 78 
Ez a hangulatvältozas bizalmas jelentesek reven tudomäsära ju-
tott Lipötnak es elkedvetlenitöen hatott rea. Gottbardi eltalälta gondo-
Jatat, amikor azt irta, hogy amilyen könnyen hajJanak a polgarok a „jö 
ügy" fe)e, eppen olyan gyorsan partolnak at az ellenfelhez es allhatat-
lansc'iguk miatt nem lebet reajuk epiteni. Ettöl fogva Lipöt meg tart6z-
kocl6bb es közömbösebb Jett a polgarokkal szembcn. Amikor Mahl öräs, 
Hoffmannak ez a legtevekenyebb munkatarsa au<lienciara jelentkezett, 
hogy a temesvari kamarai sörfözö berietet kerje, maga ele sem engedte, 
ugyhogy cz leSUJtVa tavozott.1u Beszvetlenül szemlelte Lipöt azt is, 
hogy mint bomlik fel a polgarörseg, amikor fegyvercit ugy szedette 
vissza a katonai parancsnoki::ag, mintha c~upa Jäzadöb6l aJlott volna. 
N emcsak semmit sem lett a polgärok j utalmazäsära, akik most fajo 
~zivvel veteltek le az egyenruhät, hanem a meg hüeknek felajänl-
kozäsät is visszautasitotta, amikor a pesti, budai es pozsonyi polgarok, 
tekintettel az uj, 1792-re varhatö orszaggyüles clökeszületeire, szerettek 
volna megismetelni 1790-i szereplei::;ükct. Ezek ugyanis most Hoff-
mannt felkertek, hogy irjon nevükbcn {)gy folyamodvänyt, amelyben 
ismet kernek, hogy az orszaggyülesre maguk vcilasztotta polgäri köve-
teket küldhessenek. Lip6t azonban, akincl Hoffmann elözöleg puhato-
Jözott, lcintette a keszülödest es 6vatossagot, meg tart6zkodast paran-
C'solt, ugybogy 3. fo}yamodvanyok es kiiJ<löttsegek e) is maradtak.SO 
A kishitüseg es allhatatlansag, amclyet a polgarok tanusitottak, 
erthetö. Nemcsak legvermesebb remcnyeik nem 1eljesültek, hanem egy-
ältalan, meg a legszerenyebbck sem. Sokkal több igeretet kaptak, mint 
amcnnyinek teljesüleset värhattak \•olna. Bennük pedig nem volt meg 
a j6zan itelökepesseg, hogy ezckct az igeretcket leszällitsiik va16 erte-
kükre. Ketsegtelen viszont, hogy könnycn megszedülhettek, rniYel a biz-
tatasokat att6l az uralkod6t61 lmptak, akit szinte feli stenkent a felbök-
h<'n Jattak maguk felett. A felelösseg igy az ö ügyükben is az izgatökra 
76 Gabelhof er I'i91 marc. 30-i. Gotthardi jtil. 15. es 20-i jelentesei i. h. Hoff-
mann 1791 jun. 13-i jelentese Vertrauliche Akten. M. fase. 
78 Gottbardi 1791 äpr. 4. es aug. 18-i jelentesei. Privatbibl. 14. fase. 
"° Staatsrat 3909/1791; Gabelhofer 1791 nov. 19. es datalatlan, de szept. 27. 
ee. no,·. 19. közöHi jelentesei i. h., Hoffmann 1791 nov. 21. es dec. 4-i jelentesei 
Vertrauliche Akten. 58. fa.c. 
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harul, l loffmannra es magara a kirälyra, akinek mindenkor tudtaval 
f olyt a jatek . 
..:\ nagy 1wki buzclulch. ut[m a polgan.;ag visszaeselt ugyanoda, 
ahonnan a magasba akart fcljutni. Kudareät pl'dig nNn szepilette a 
f6rfias küzdelt'm em16ke. Vatlalkozasa n61kiilözöit mindcn hösies vo-
nal'L Fegyve1 röl, csatazajr61 nem volt alkalom h<'$zelni az ut6doknak, 
mithikus ködb(l nem lehetett bcburkolni a vällalkozast. A legcsunyabh 
I.ndarcba fulladt az, az Pllenfel megsemmisiiö gunykacajä.t61 kiserve. 
X t'm is kellcU mindezt a polgaröri:.;eg lefrgyverzeseig vcgigelni, hogy 
a legj6zanabb PH leghel3Jt6hh polgar elöre mcg ne erezze es at nc szen-
Vl'dje a beköYctkezökeL , Liedemannak <'7..Cn l'elül a miudennapi elct 
fölös $Zfünmal mutatott oly eseteket, amelyek a magyar polg{1r alacsony 
Korsat bizo11yitottak. A sok kC>~iil eleg ket pCldat emlitenünk fol annak 
jcl1emzcsere, hogy mil) l'n vel"zclyek fonycgcttek az <.'muer<-'ket a polgar 
sag ket credendö ellen l'el e, a nemess<'g es a zsidos[tg reszeröl s rnilyen 
modon probaltak f'ZCk vedekcv611i. 
·\\'eher ÜS\'Ut pesti korCSJUUl'OS pcre es koldushotra jutfü~a azt doku-
mentfüja, hogy sajät hib:ljän kivül mikent mehet tönkrc egy szorgal-
mas <>mber c~ak azerf, mert akaratlnnul ('llenkezcsbe jwL az uralkod6 
jogi fel t'ogassal es forvcnyekkcJ, amelyek rgy ma:-;i k rend, a nemesseg 
rrclekeit vedn', ~emmikcpen scm alkalmasak a polguri elet igenyeinek 
kielegite~erc. Amikor \\rcber, meg II. J6zsd uralko<lasa alatt, egy nap 
kertjehe egy toprongyos, C$avargö külsejii embert latott heterni s az 
clözö napokban öt erl lopa~ok miatt nyug1alankodva tavozasra sz61i-
totta fc>l, majcl kölcsi)nös tcttlegesseg- utan kituszkolta, valöban nem 
gondollrntta, hogy vagyonat feltö gondoskoclasa miatt meg baj szakad-
hat rca. De nem is tudhatta, hogy a kitessckelt emher egy elzii.llött ne 
mes e:-; allit6lag Balogh Peter septemvir agr61szakadt rokona. Ez eleg-
1etelerl azonnal a. v<.1rosi tanäc:sboz i'ordult es a magiszträtus Webert ne-
mcsi SZPmely mcgsertcse miatf fejv!Lltsagu] :200 forint lefizetesre es 50 
botii.tei"re itelt<'. A vencleglös nzonhau vagyontalam;agara hivatkozva az 
Heletnek nem akarta magat alavetni, a v;hosi hat6sag pedig fClve az 
uralkod6f61, nem eröltPtte az ügyet .. J ozsef balala urt.an azonban Balogh 
a megyetöl követeJte, hogy ~zerezzen neki elegte1.c1t s a megye part-
f ogasarn a hcly-tart6tanacs el is renclelte a vegrehajtast, amelyrc 1791 
jüniw;;lban k<'riilt a sor, amikor a kiralyi Uthla rtelete is a felperes 
k(lzeb<'n Yolt. \YPber minden ingosagat, mcg gyerrnckei ruhfüt is a leg-
könyörf<->lenehuül lefo~laltak s igy földönfutöva tettek.81 A polgar - e 
J>elda szerint - nem vedekt>zhetett a maga m6dj:ln meg cgy rosszin-
s1 Ga.belhofer 1791 jul. 8-i jelentese i. h. 
dulalu emberrel szemben „em, ha ez n<'mes volt, eppen mert a törve-
ny<'k nem <'gyen)Ö mertekkcl mertek. 
J obban harithattak volna el a polgarok a zsid6säg reszeröl fenye-
getö Y('. ze]yt, mive} e t.ekintetbC'n nekik a tÖrvenyek e}ÖnyÖsebb hely-
zett't hiztositottak. Ezt az elönyet azonhan a valoMghan a polgär nem 
elvezte, mivel a zsidösag meg tudta szerezni a maga szamara a nemes-
seg jöindulatat es partfogasat. Az cszakkelctröl egyre nagyobb szam-
bnn bcszürödö z id6säg ugyanis a vallalkozö, kapitalista szellemet kep-
visc]te, amely a magyar neme~bö1 ieljesen hianyzott s igy nemcsak nem 
volt köztük erdekellentet, hanem a nemes meg hasznat is lä.tta pillanat. 
nyilag a tevekenyen sürgö-forg6 zsid6nak, mivel att61 sziikseg eseten 
penzt kaphatott kölcsön. Nem gördilctt tebi'it akadalyt letelepülese ele, 
banem, c1lenkezöleg, elösegitettc azt faluhclyen eppen ugy, mint a 
varoshan. Itt a nemesi magiszträtus, eppen mert nem iparos-kereskedö 
vfillalkozökböl ällott, nem latott vetelytaxsat a zsid6sagban, söt töle 
varta a gazda~agi elet fellen<liteset. 1gy eshetctt meg, hogy 1791 juniusa-
ban a pesti tanacs egy Boskovich nevü gazdag zsid6t ra akart erösza-
kolni a kereskedötestületre es önhatalmulag boltnyitasi engedelyt adott 
neki. Az erdekeiket fältö kereskedök csak ugy tudtak smbadulni kon-
kurrensüktöl, bogy va]amennyien a tanac>:o; ele vonulfak es hangosan 
követeltek az üz1et bezarfü•at, majd a tanaC's ellenkezese es Bobics ügy-
ved cselfogasa dacara. ki, csakhogy megakadalyozza a polgarokat szim-
dekuk veghezviteleben, elszaladt a holtkulcsokkal, eröszakkal ervenyt 
szereztek követelesüknek. 82 
Tiyen esetck, mint ez a ket cpiz6d, korabban is elöad6dtak. A zsidö-
sag clöretörese eddig is nyugtalanitotta a polgärsagot, amiöta azonban 
a polgari eletfelfogas ellentete a nemesivel es a zsid6 gazdasagi szel-
lemmel szemben - az elöbbi a Hoffmann-tele agitaci6 következteben -
tudatosa bb lett, az6ta a valösägot leimjt6hhnak erezte. Az elegedetlenseg 
pedig fenyegc>tesekben nyilvanult meg s az olyan elkeseredett kijelente-
sck, hogy a polgaroknak maguknak kell el~gtetelt szerez.niök es a lampa-
vas-emlegetesek mar nem voltak szokatlanok.es Minde2'1 azonban mit sem 
segithetett. A fennfill6 tarsadalmi rend siilya nagyobb volt, semhogy 
könnyen meg lehetett volna vaJtoztatni. A hclyzet peclig meg csak rosz-
szabbodott, mcrl remenytelenne valt, amikor kiderült, hogy nem sz6r-
vänyos, törtenetesen egym{1s melle keriilö esetekröl van sz6, hanem, 
hogy ez a ket polgarellenes tenye1~ valösaggal fegyverbaratsägot kötött 
a varo. i lakossag ellen. A nemessegnek es a zsid6sagnak ezt az össze-
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·~ Keihlmayer 1791 jtiD. 28-i je)entese, PriYatbibliothek, fa..._c:.o. ll nr. 15. 
1-3 Gabelhofer 1791 jUl 8-i jelente8e, i. h. 
talrukozasat a XYII 1. sziizad vegen a politikai \'tszonyok is clösegit~t­
tek. Mint korabbttn rfunutatt.unk, a köznP.mesi mozgalom vezetöi az 
illuminatus rend t.ngjai voltak. A bcc~i illuminatusok egyik vczcrferfia 
pedig az a Sonnenfels .J6zsef udvari tanacsos volt, aki - maga is egy 
rabbi fia - rendkiviil sokat tc>tt a zsid6sc1g helyzelenek javiuisara. Az 
(; egyetem1 tankönyveib61 nyertc közvetlcnül es közvetve aJlampoli-
tikai t:-:meretC'it a fclvilagosodott magyar nemesseg, amclynek vezerei 
vele együtt ugyana7,<>n titkos tarsulatban tevekcnykedtck es igy meg-
\ Olt a m6d Cl' alka lom, hogy a kancelliiriai 6s helytart6tanacsosok, 
meg magasallai:;u birak oJy intezkcdescket tegyenek, amelyek a zsidö-
-.äg sorsät megkönnyitik. Ez a politikai erdek es fegyverbarätsag ered-
menyezte mar 1790 clcjen, hogy arnikor a varosok a zsidök kiüzeset 
követdtek, a helyfartotanars közbC'lepett e::; ana hivatkozva, hogy az 
OrszaggyüleR fogja majd 57,abalyozni a kerdest, a statusquo fennmara-
dasat rendelte el, nf\m törödve az ellenmondassal, bogy ugyanakkor 
ha.gyja ervenyben .J 67..sefnek egy „törvenytrlen'' es a privilegiumokat 
~Ulyo~:tn sertö rendelkezeset, amikor egyeb reformjait. mint a földme-
rest teljesen mt>gS{'mmisitettek. 
'rarsadalmi, jogi es gazdas{tgi tclcint<'tben egyarimt veszelyezt~ve 
Jiitvan sor"at a polgärsäg, bogy meneküljön a nemesscg es zsid6säg 
fojtog-at6 gyürüjeböl, kenytelcn meg mindeg s6vih-ogva tC'kinteni a har-
madik tknye'di, a kiraly fele, meg oly sok csa16d:1s dacara is. Ezerl nem 
kapc:-.olja ki az tu-alkod6 ~zemely6t Lieclemann isem, annkor kidolgozt.a 
emlit.ctt tervet a polgärsäg ~or&1.nak nll'gjnvitfü:;ara, bar c terv eppen 
a polgari önerzet es önall6sag kifejleszteHet celoz7.a. Neki nem tetszett 
Tuschl~k katonasdija, ö melyebben akarta a polgarsag sorsat mcga1a-
po7..ni. Fajt n<'ki, hogy a megvagyonosodott polgar fiänak mindenaron 
nemc~ü csaladb61 szeretne fc>leseget ~zerezni, rna~a pedig ink<lbb akar 
szegeny nem<'s, mint gazdag polgar maraclni. N<'velni akarta a. polgär-
sago1, val6s:l.gga1 a ~z6nak romanlilrns ertelmeben: öntudatra. ebresz,.. 
teni, rae~zineltetni erejere {•s hivatasanak tndatara, hogy azutan a maga 
erejeböl es müveltsegeböl elerhesse az allam sorsanak intPzeseben az öt 
megilletö h<'lyet. 
A kor divatjänak hödolt, amikor a szabadkömüves szervezkedest 
veve mintaul, egy felig titkos tarsu]at alapitäsahan velte a legmegfele-
lo'bb <'f'zkö7Jt meg~'llalni tervPnek kiviteleh<'z.. Ez a tarsnsag öt fokozat-
böl allana, amely('k közül az el~ö harom nyilvanos, nem titkos. A leg-
als6 fokon n tagok kozött nz igazi, KriBztusi vallas es erkölcstan elveit 
kel1 elterjesz~ni s hn mftr valamennyi kereszteny valläs fü:;szeolvadasa 
nem is remelhetö, l<'galabb olyan szellemet kel1 megteremteni, amely 
Jehetöv~ t.eszi, hon a tagok egymiist testverek gyanant ~zer<':=:sek. 
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Miutan a vallasi ellentetek igy elsimUltak, a mitsodik foko7.aiba felkerü-
löket az alkotmany es a törvenyek felöl kell fclvilagositani s bennük a 
helyes fogalmakat kialakitani. A harmadik fokra mär csak kevesen 
juthatnak, egyedül azok, akikben megvan a kepesseg a magasabb hely-
röl kapott utasitasok vegrehajtal'ara. Ök YCZetik az alsobb gradusokon 
levöket s C'sak azok, akik közejük kerül tek. tudhatjak, hogy \""an a tar-
su latnak meg egy titkos negyedik es ötödik fokozata is. A harmadik 
fokon ]evök mar rendszeres paholyokat alkotnak, titkarral, felügyelök-
kel, kincstartöval s fejük egy negyedik fok11 tag, akinek ellenörzese 
me11ett es elnökJete alatt müködnek a kisebb varosokban. Yiszont a 
negyedik foku rtagok tanä.cskozasaikal, a tarlomanyi összejöveteleket 
egy ötödik foklinak az elnöklete alatt tnrljak s ilyen magasabb paho-
lyok Pozsonyban, Pesten, Temesvaron, Kassan es Bcsztcrcebanyan vol-
nanak. Azok a legfelsö foku tagok, akik idönkint ezeken a gyüleseken, 
tanacskozasokon elnökölnek, valamennyien a tarsasäg feje mellett el-
nenek, mint annak közvetlen munkatärsai. Ez a fej pedig maga az 
uralkod6. Lip6t s ezert is volna a tar~msag ncvc: Lip6tr-renrl. 'J'ehat 
läncszer1i kapcsolat füzne össze megs1..akitas nelküJ a fag-okat, amennyi-
ben mindeg a magasabb fokuak vezetik az alacsonyabbon Je,·öket s az 
egesz szerv<'zet egyetlen vezelö parancsara müködnek, akinek titkos uta-
sitfü•ait követnek vegeredmenyül a tömegek, nem j<; c::ejtve, hogy hozza-
ju k milyen utakon jönnek a parancsok. 
H ogy lehet azonban az embereket r~henni, hogy helepjenek ebbe a 
tarsulatba' Az elsö hftrom fokozat nyil t, köztudomasu s igy itt a szer-
vezet el<.lte a nyilvänossag elött jatsz6dik lc. A tagok hetenkint össze-
jönnck ket örara s ezt az idej11ket keregztenyi, jfunbor beswlgetessel töl-
tik el. Havonta pedig bizonyos összeget fizetnek, amelyböl dologhazat 
allitana k fel, hol a munkanelkülick el hel yezkcdesükig foglalkozast ta-
lalnak s ez az intezmeny, ha bevfilik, csetleg nagyobb vallalkozäs alapja 
is lehet. Mindez azonban kiilsöleg, mint Licdemann mondja., „hogy a 
r<'nd tevekenysege a jötekonysagra is kiterjedjcn." Az emberek ebbe 
az 5.rlatlan rendbe azert is belepnenck, mivcl küJönbözö elönyöket 
nyernenek. igy a jöv6'ben varosi tisztviselök csak a rend tagjai lehet-
nenek, az audienciakon elsoobsegük VO}oa masokka] RZemben S csabitQ-
Jag hatna reajuk az a körülmeny, hogy az uralkodö, akinek nevet vi-
selne teh;:H a szervezkedes. maga is megjelcnne neha a polgarok között. 
Az ügybuzgalmat pedig meg csak fokozna, bogy a harmadik fokon 
IPvök egy medaliat viselhetnenek, a negyedik fokuak pedig ezen kivül 
fizctesben is reszesülnenek. 
Az artatlan külsö alatt a rend igazi celja Lieclemann szerint a pol-
garsag neYeleRe es a nemesseg befolyasanak teljes meg~züntetese. Ezerl 
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a ren<lnek, szigoru tö.rvenye szerint, csak polgar lehet a t.agja, akinek 
fogadalmat kell tennie, hogy nemesseget sem nem ker, sem el nem fo-
gad, hanem meg van gyözö<lve, hogy a polgari rend ,,melt6 rt"nd az 
ällamban.'' Az igy folnövekedett tagok1 akik most mar önerzetesen vall~ 
jak maguka1 polguroknak, segitik azut.an a polgiirsagot öntuda tos, erös 
tarsadalmi ogztallya tenni, a nemesseget, a nemesi szarmazasu es gon-
dolkozasu vezeiöreteget kiszoritani a varosokböl, hogy igy a polgarsäg 
önmaganak a vezetöje 1eh('ssen. Az uj polg<l.rok nzonkiviil lassan allial-
masak lesznck nerncgak a V<lrOsi tisztsegek betöl lcc;ere es a vegrehajto 
hatalom gyakorläsara, hanem a itörvenyhozftsra is megfelelö bcfolyast 
gyakorolva, lcgvegsö fokon a polgar vagyonbiztonsagat is mcgszilar-
dithatjak, illet61eg megtercmthetik.84 
K&tsegtelenül különös, meglepö ez a forv, amelyben aufkläristur-
szabadkömüves, preromantikus es konzl'rvativ-rendi gondolatelemek 
<'1egyednek ö~sze. S bar semmi sem lett bel61e, megis meg-van az a 
jelentösege, hogy ramutatott ana. az egycilcn utra, amelyen a po]gar-
sag ugy haladhatott volna, hogy politikai önru losägat leginkabb meg-
örizze. Lipöt Liedemannak a tervet, amelyct Gotthardi nyujtott ;,l,t neki, 
nem azert nem fogadta eJ, mintha a forma, a titkos t.arsulat alapitasa 
ellenkezett volna int(\nci6iva1. Ettöl annal kevesbb6 idegenkedhetett, mi-
vel eppen Hoffmann közremüködcsevel maga alapitott Ausztriä.ban 
egy titkos szövetkczest, amelynek ö volt a latha1.atlan feje, s tette 
mindczt abb6l a celb61, hogy az emberekct bevonva ide, ellensulyozza 
a különbözö forradalmi szcrvezetek aknamunkajat. Az anyagi cszkö-
zök elegtelen~ege sem lehetcitt az elutasitäs oka. Liedernann mindössz.e 
ötezer forintra becsülte azt az összt.>get, amely elegendö a tärsulat fel-
allitasahoz, Gotthardi pedig ugy itala1ta, hogy ha Licdemann 10.000 
forintnyi, 4%-os kölcsönt kapna, amelyet üzletebe fektethetne, akkor 
igy olyan anyagi belyzetbe jutna, bogy mint negyedik fokon müködö 
vezetö eszrevcUenül, fcltünes nelkül fenn tndna l.:1..rtani az ös~zekötte­
tkst ec:; kapcsolatot az uralkodöval. Csak a kifogaf't ismerjük, amellyel 
Lip6t n tervct elutasHotta es ez ugy hangzott, hogy az idö nem alkal-
mas a kivitelre.55 
84 A terv Liedemann jelentesei között, Privatbibl. fase. 11. nr. 13„ mäs0-
1ata a Festetics csalad degi leveltaraban a szabadkömüves iratok 15. kötet.e-
ben. Licdemann 1790 dec. 18. tett e1öször emlitest, bogy a terv kidolgouisäval 
foglalkozik (i. lt.). a k~sz munkat pedig Gotthardi 1791 marc. 8-an nylijtotta 
:lt az uralkod6nak. 
65 Gotthardi datälaUan cedulän 1791 märc. 8. utan: „Ob ich dem Liede-
mann schreiben darf. dass Euer Majestät seine Arbeit gnädig aufgenommen, 
nun aber zn c!cssen Errichbrng noch nicht Zeit. wäre1" {Privatbibl. H. fase.) 
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-Altalaban az egesz mozgalomban az uralkod6t bizonyos ketszinü-
seg jellemzi. ö az, aki a polgarsagot fcltüzeli, azutä.n egyszerre cser-
b<'n hagyja s többe egyetlen pr6balkozasat scm tamogatja. Azt hisszük 
azouhan, hogy inkabb övatossag vewtte öt. 'rm,canini uralmanak evtiw-
d<"'s reformtevekenysege felvilagosult fejedelemnek mutatta öt s ugyan-
ugy magyarorszägi politilpijat is a jobb~n-ysaggal szemben humänus 
erzelem hatotta at.86 A tarsadalmi reformok gondolata közel allott szi-
vehez, tudta azonban, hogy e t.ekintctbcn a. legnagyobb 6vatossagra van 
8ZÜ k , eg, hogy több baj ne szännazzek a tenyleges allapotok megszÜn-
tctcsehÖl, mint amennyi elöny az (1jb6l fäkadhat. Ovatossagra intette a 
fnrncia pelda is, amely napröl-napra fokoz6d6 felfordulast tart eleje. 
Mivcl tronjat minden veszelyen tUI hiztonsag·ban akarta megtartani, a 
csalAdja uralmara valö tekintet gatolta öt a szabad cselekvesben. De 
meg igy is bizonyara megval6sitotta volna terveit, ha a halal korä.n, 
ferfikora teljeben e1 nem ragadja öt. A tarsadalmi refonn iranti von-
zödas;;tt azonban elrejtette a vilag elöl s csak ritkan, egy-egy kis eset-
ben adott bizonyitekot r6Ia. Ilyen volt pl. Szaller György megjutal-
mazasa. Ez a j6 keszültsegü, több nyelYen beszeJö fiatalember egy 
könyvet irt, amelyben a kor divatja szcrint Pgy idegen utaz6 szeme-
vel nezye es dial6gikus formaba öltözl<'tve ostorozta a magyar nemes-
seg visszaele eit, g1lnyo16dott az exjcz:-uik1.k tudaUansagan, sajnälko-
zott a parasztsag es polgarsag elnyomäsan es lclkesedett J 6zsef, majd 
Lipöt aufklärista refonnjaiert. Munkajat „A Kroy frantzia hertzeg-
nek utazasa Budara a magyar nemz<'ti gyüleshen 1790" cimmel 
Becsben mar kezdte kinyomatni, azonban clözctes cenzori engedely 
nelkül, miert is a rendörseg, tudomast szerezvc arrol, megsemmisitette 
a kei:;z iveket, a nyomfatast pedig clti ltotta. A mikor most Szaller mun-
kaja keziratät az uralkodonak bcnyujtotta, a Jegfelso'bb imprimatur-t 
kerve, Lip6L annak dacära, hogy a bini16kul mcghizott I zdenczy es gr6f 
Balassa a legnagyobb mertekbcn fel voltak hahorodva annak hangja es 
azon tendcnciaja miatt, bogy a tan;adalmat ,,ad normam Gallicanam" 
fel akarja forgatni, elutasitas es börtön helyctt öt vcn arany jutalomban 
reszesitctte a szerzöt. A könyvel ugya.n nem engcdte kinyomatni, de 
"'Bücbi, R.: Ein Menscbenalter-Reforrueu der Toten Hand in To ·cana 
1751- 1790. es Finan~n und Finanzpolitik Toskana~ iru Zeitalter der Aufklä 
rung. (Historisch e Studien. 99. ei, 12-1.) - ::\l a lyusz i. m. 354. l. - ßiily velemeny 
nyel Yoltak olaszor ul.gi muköd~erol a.z cgykoru magyar aufkläri täk, 1. J. 
l\Iolnitr: Das Bild Leopold II., nach den Grund ·ätzen der Bibel und nach der 
G<'schichte ge'.leichnet, eine Prcdig·t zum Andenken seiner feyerlichen Krö-
nung. 179J. 
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viszont igen'tet tett Szaller nlkalmazasarn, bizonynra azcr t, hogy k6znel 
}eg)'Ctl CS adandO a llrnlomma[ fe)h:\SZntl)ha8S:l fü.87 
A polg<hokkal kapcsolntban, tigy Jatszik, atlol tartott LipOt, hogy 
a francia forradalom jcls1..avai clragadhatjak ökct. NPm vcLle eszn•, 
nmi mn, az iclök tiivol[1h6l ol) szembl'iünö, hogy u forradnlom r ombo16 
hah\s:.1 ::.zintc egcszcn clkcrülte ökel. A polgarsngnak e korban nincse 
nek frfü, ak1k a felforgat6 jt'lszavalrn1 terjcszienck. A Martinovics-összc-
t'~kiivl>s tngjai fö]eg m'nll'sck, to' iihhn oly juratusok, nkik a kiralyi labh1n 
a t1Cll1l'$ ifjakkal <:'gyuli elnrk e~ o)y irok, akik mindcn polgcfri ~ziinna­
zasuk. c>llcner(' es fonndalm1s<iguk dacarn a nC'm<'si gon<lolkozas Jeg·kö-
reben nötkk f el. A jobbagyfiu Bac~anyi nC'mes szcretalt volna lenni s 
MartinoYics ugyan<'L'~n rcncl elöjog-ait szerzi meg csa1adja szamära. JTa 
meg a forraclalmarok is igy 6rcztC'k, ertlwtö, hogy a polgarsag es az 
az ir6t közye}emeny, amely a tiirsaclalom vagyaill<lk kifejezest szokolt 
adni, ket kiilonbözö, egymf\ •. -;sal erintke7k!->he sem jut6 vilt1gban elt. Ez 
a körülmeny gyengilcttc a polgars<1got, mcrt nem voll S<'nki, uki majd 
hangm•, majd megejtö es lchiliTICSC'Jö SZO\'Hl teijP:-Sze f<'lfogasat Cl vi)a 
got jclentö olvas6k elött, hogy t>zek m mi visszhnng ujb61 mcgsokszo 
rozzak a polgarsag erejet. Circu1us vitiosus volt cz: a polgarokban ma 
gukban sem volt öntudat ~s önerzet s igy meg kevesbbe lehetett ezt rl 
varni nz irökt61. akik rezonaci6 nelkül elcve keptelenek errdmenyes mü-
köde"t kifejteni. 
Talan csak egycilen alkalommal sietrtt ir6 a polgarsag segitsC-
gere, ez is akkor, amidön mar a reakc16val szcmhen k<'llett vedekezni. 
A tulzö katbolikus <'gyhazi körök ugyanis ~zeretl6k volna a pesti egyc 
temet Esztergomba helyeztetni at, hogy igy az i fjusag nevelese a kis 
varoshan a klerus fokozottnbb ellenörze8e mellf'tt törtenbessek. N eni 
tekinl vP az anyagi ~zem11{)ntot. mindenkepen nagy serelem Jeti volna 
ez a pesti polgarsagra s igy nem <'f'Oda, hogy egyertelmüleg fordult a 
1.; Szaller 1792-ben a pozsonyi fögimnäziumon a magyar nyelv tanära Jett, 
magy. kanc. 13.740n'i92; munkajanak kezirata: Privatbibl. fase. 30., nr. 2.: 
eltiltasa es az allamtanacsosok elitk lö velcmenye: Staatsrat 3198. 3511/1790: 
Gotth:ndi li91 okt. f). f6 1792 märc. 4-i jelentese, Privatbibl. 14. fase. ~ 
Yertraulicbe Akten. 57. fase. - Azt hisszi.ik, bogy Lip6t törekveseinek vegsö 
celja felöl a Ninive nek, ennek az ö utasitU.-.ara kcszült röpiratnak az utols6 
lapjai oyujtanak feh ilagosit.fü„t, ameJyeken Hoffmann a magyar alkotmany (d 
formuba önteM~nek modjät a<lta elö. F,szerint a jobbägysag engedelyt kapna, 
hogy az ors7.aggyulc!->en sajäl kövelei altal kepviseltt>thessc magat es altaluk 
adhassa elö pauas7.ait. A jobbagysag ezen kcpvise1öi nz.utan valamennyi väros 
követevel eg) ütt közös erövel megfosztanak a neruf's~get bizonyos elöjogai-
tol s azokat a maguk szämära biztcsitanak. Lenyegeben teha.t altalanos nep-
kepviseletle vultozuek ai az cd<ligi ren<li Ol'Sztiggy\Hes. 
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terv megvalösulasa ellen. Az erveket V Prscghy szP<lte rendbe, aki alkal-
mas volt ennek a feladatnak az elvegzesere, mivel papi ruhaja dacära 
felvilagosultabb gondolkozast tanusitott, mint sok kortärsa. Indokola-
saban fclemlitette pl., hogy Pesten töbh alkalom kfnalkozik nyelvek 
tanulasara vagy hogy a juratusok, ezck a kiraJyi täblän gyakorl6 joga-
szok ugyanitt eljärhatnak az orvosi s cgyeb eJöadasokra s igy bövit-
hctik ismereteiket, amire riem lesz többe lehetöseg, ha az egyetem elke-
rül a fövarosh61. l:gyanigy visszautasitotta a vädat, mintha a nagy-
varosi elet egyenlö vo1na az erkölcstelcnseggel. Söt nem habozott ki-
emelni azt sem, hogy az egyetem a protestansoke ü; es igy reäjuk nezve 
is screlmes volna egy kis egyhazi jcllcgü varoskäba helyezni at, ahova 
a protestans szülök nem engedhetnek cl gyermekeiket. ETvelesenek 
központjäban azonban annak hangoztatasa van, hogy a polgari elet 
egyenlö a magasabb, finomabb müveltscggel s elöd{isa itt szärnyakat 
kapva, va16sagga1 dithirambust zeng, hogy milyen nevelö hatast gya-
korol a polgari szellem a nemesi fiatals{tgra. Ez, mondja, naponta latva 
maga körül oly polgarokat, akik sem szellemi teren, :-;em mas färfias 
erenyek tekinteteben nem maradnak el mögiitte, megismerkedik, majd 
baratsagra lep velük es megszokja, hogy a polgcir fogalmat a becsüle-
t<'sseg, munkas tevekenyseg, fennkölt gondolkozas es nagylelkiiseg kep-
zetcive] kapcsolja össze, hogy vegere<lmcnyill magät az egesz polgar-
sägot is ertekelje es meltanyolja. Amint C7Rk az erzelmek a nemes ifju 
lelkeben egyre melyebb gyökeret \'ernek, 6.gy ~zall alä arisztokratikus 
dölyfe, hogy helyet adjon az emberü•s erzcsnck es a helyes öniteletnek. 
Ha azutan az ilyen ifju hazater birtokaira gazdälkodni, az atalakuläs-
h61 toväbbi nagy elönyök szarmaznak . .J obb<i.gyaival embersegesen fog 
banni, mert nem tartja magat többe valami fo1söbb lenynek es nehez 
sorsukat megertö intezkedeseivel enyhit<'ni törC'kedve, a1attval6inak jö-
tevöjeve lesz. A nemesnek ez az <1talaku1a ~a, önmaganak a megismerese 
azonban csak nagyvarosban mehet vegbe. Az önismerethez ugyanis 
mindenki csak iigy jut el, ha masokkal ha~onHtja össze magat, meg pe-
dig olyanokkal, akik c;em felette, sem alatia nem allanak. s eppen erre 
nincs alkalom a kisebb varosokban. Ezekhl'n a nemesi fiatalsag a nepet 
mindig maga alatt levönek tekinti s vele szemben a vezetö o~ztäly szere-
pct akarja jätszani, mig ellenben a nagyvarosban a kivälo polgärok 
crkÖ)('si tulajdonsagai szereny:segre figyelmeztetik es szoktatjak Öt.88 
Bär Verseghy szavai va16ban a polgarsäg legmagasabb foku dic~e-
118 Verseghy lefoglalt iratai kö1..ött ta.lälhat6 a. polgärsäg reszere össze-
allitolt schlagwort-szerü feljegyzese, bizonyara egy folyamodvany tervezete: 
Vertrauliche Akten. 51. fase. A. nr. 13. 
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retet jolcntik, megis 11gy hangzik n folymnodvany, mintha a nemE'sscg 
erdekcbon kcszült VOlna. S CZ ismet CHnk azt bizonyit.ja, hogy a polg{1ri 
irök gon<lolkozasanak nnnyira központi problemaja a 1wmesseg sor~a, 
hogy hntasa alöl soha sem vonhatjak ki magukat. Valami elöny chhöl 
az erzelmi kapcsolatbol is ~zarrnazott: künnyebb~ valt annak az utnak 
a ker<'scsc, amely a polgärsä.g es a n<'mcs::,eg közütti megegye7.Cshcn 
csetleg elv<'zetbetctt. A sor pedig erre i8 rakeriilt, amikor Lip6tnat, m~ 
w·alkodönäl a polgarsag kepviselöi egyrC' csak visszautasitasra taJUJtak 
es igy szinte szüksegs1Rriicn voltak kcnytelcnek pröba.Jkozni ügyükkel 
az ellenparinal. A kiv<llt~agos rendeket, em°b('ri ~rzeseikre appellälva, 
szerette volna Mahl ravenni, hogy a polgärsag helyzeten javitsanak. 
Spillenb<'rg ügyv&ldel, az „I~pbemeridcs'' szerkeszlöjevl1l szövetker.lPtt.1111a 
Ez nemcsi szarmazäsu volt, 1790-ben a közncmesseg mozgalmänak bive, 
'lZOnban a francia felviJagosodas forradaJmi es demokrata eszmei is 
erösen h~tottnk rea, mint a követkczö evek esemenyei mutattäk. :l':C'm 
VO}t ugyan a l\fartinoYi<..'S-ÖsszeeskÜVCS t.a~ja, azonban a vadJottak mint 
baratjukat välasztottak cgyik ügyvedjükiil. Vele pröhälkozotl Mahl egy 
olyan folyamodvä.nyt mcgszerkeszteni, amelyet a rE'ndekhez inteznenck 
a polgär s:ig erdckeben. A fogalmazas munkajaba bevontak több pol-
gart s azutan kezd~k azon is gondolkozni, hogy mikent vehetnek ra a 
többi varos lakossagat a kerveny alairasara, azaz megtettek a lcgelsö 
Iepeseket cgy ujabb, cgyseges polgäri közvelemeny kialakitasara.811 
Mily eredmennyel - effelöl semmit sem tudunk. A gondolat fclvetö-
dese azonban azt bizonyitja, hogy a polgarsag elfordult nz uralkoclötöl. 
A r endek meggyfü..Csere annä.l is nagyobb sziikseg lett volna, m1-
vel eppcm ekkor kezdt~k nwg azok az orszaggyülesi bizottsägok leve-
kenysegilket. amelyek hivatottak voltak az uj Magyaror~zägot felepitenj 
es ezzel a polgarsag sorsät egy-ket emheröltöre eldönteni. A polgarsäg-
gal foglalkoz6 javas1:itot a konzervativ Gr. :Mailath ~T61„sef dolgozta ki 
s ö az egyik, legtöbb kifogasra alkalmat ad6 visszaelel'nek a megsziin-
tetesere, amely abböl a<lödott, hogy a kül~ tan{w~ önmagat egeszitette 
ki, igen ügyes mödot ajänlott. Az oligarchikus rend heJyebe egy masik 
Jepett volna, amelyet demokratilrusnak Jehetne nevezni, amennyiben a 
külsö ta.nä.cs, az electa communita.s tagjait a poJgärok maguk valaszta-
näk. E celb61 a polgarok ketszä.zankint tribusokba osztatnak be, elil-
kön egy-cgy tribus mngisie:r-rel, akiket a külsö ta.nacs jelöl ki s e tri-
busok välasztjak az electa communitas t.agjait. 'Mivel igy a polgarok 
1188 Waldapfel J. A hazai birlap- es foly6irat-irodalom törtknetehez. Mat:,ryar 
Könyvszemle. 193Q. 77., 86. ). 
80 Strohmayer 1791 okt. 11-i jelentese. Privatbibl. fase. 11., nr . 3. 
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maguk döntik el, hogy kiket akarnak elöljaröiknak es mert a szam-
szerinti többseg hataroz, a nemesi csoportok uralmanak vege szakadt 
volna. Bar Mailathnak ezt a javas latät a bizottsägi tagok többsege 
nem fogadta el, hanem megmaradt a regi kiegeszitesi m6d mellett, a 
l1iwttsägi munkalat vegsö fogalmaziisa megis tartalmazott a polgä.r-
~tgra nezve lenyeges elönyöket. tgy meg akarta szüntetni azt a tartha-
tatlan helyzet~t, amely a ·polgärsäg or:-.zagrendi szerepe körül uralko-
dott. Arnig ugyanis eddig az orsz.:1ggyiilesi targyaläsokon a szavazatok 
merlegeltettek es ennek következteben az egesz polgarsäg szavazata 
egycilcn egysegnek szamitott, most az uj rend szerint a szavazatok 
szämszerinti aranya lett volna a döntö. Iga1,,, hogy a megyek tfilsulyat 
örök idökre hiztositotta volna az a körülmeny, hogy megyenkint 
3-3 követ je1 ent volna meg, mig varosoukint csak egy-egy s ezenkivül 
a jövöben minden uj varos valamely mar meglevö, közelivel együtt kül-
dött(l vo1na el követeit, hogy igy soha::;e majoriza.lhassak a nemesseg 
kcpviselöit , azonban az eddigi allapotokkal szemben a bizottsagi javas-
lat a polgarsag szämar'cl megis jelcntkkeny haladast jelentett volna, 
mivcl minden, a törveny meghozatalakor tcnyleg fennä.116 varosnak 
szavazati jogot akart adni.90 
A polgarsag szempontjab61 tehäl <'sak ~ajnälhatjuk, hogy az 
179213-i rcformmunkalatok nem leptek clethP.. T argyalasuknak elöda-
z<il-a ugyanis azt jelentette, bogy a rrgi, sok tckintetben tarthatatlan 
allapolok tovabbra is fennma rad tak e::- lf.']' az atalakulas nem kezdöd-
hetett meg. A po1g:irsäg sorsä.ban e7Rrt e\ tiz<'deken keresztül nincs vä.1-
tozits. Mivel nem tudott ~ajät f'rcjeböl f el<'rnel kedni es öncelu politikat 
kezcl(lni, azaz Liedemann gondolata nem vnl6~ult meg, varnia kellett. 
mig a liberalis köznemesseg kepvis<'löi feleje fordultak segitö karjaik-
kal, de ugyanezert egyszersmind vi::;{~lnie kellctt hosszu id61rre, szinte 
mapjainkig, erötlensegenek es masra f amaszkodasanak elmaradhatat-
lan karos következmenyeit. 
Malyusz Elemer. 
'° Opus excelsae deputationis re~icolaris in publico-politicis quoad 
obiecta. artirulo 67 anni 1791 regnicolariler sibi delata elaboratum. Pozsony, 
1826. 68., 79. 1. - Ugyanezen kiadvany XV. mellcklete: „Elaboratnm ... comitis 
.Josephi Majlatb de coordinandis liberis, regiisque civitatibus, quatenus 
eaedem ut pars potestatis legfalativae et iurisdictiones publica.e, nec non qua 
in:,,titutum promovendo comruercio et omni industria.e necessa.rium conside-
ran tu r." 15. 1. 
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EIN ZENSURSTÜCKLEIN 
ZUR DATIERUNG UND ERKLÄRUNG 
EINES GRILLP ARZERSCHEN EPIGRAMMS. 
I n einem l3ridc a.n Gustav Heckenast, iu l1Psse t1 Prster Vorlag 
soeben <las 'rusclwnbuch „ l ris" mit dem „A111wn Spielmann" erschienen 
war, hat G rillparzcl' g<'bagt, dass Pest als V crlagi·mrt für ihn „eine er-
wiinschte Mitte zwisclwu Inland und Ausland" <'innehmc•. Di<>~es nicht 
gar zu rrnst zu nehmende Schlusskompliment, das die 1\ bsage auf Lie-
ferung weit<>rcr Erzühlungen versüs::;en sollte und wohl auch mit 
Rücksicht auf die 18-16 von Heckenast geplante, alwr nicht zustande 
gekommene Gesamtausgabe der \Y crke Grillparzer!::i niedergeschrieben 
wurde, i„ t doch nfrbt uninteressant. E s scheint darin eine dunkle Erin-
nerung zu ~chwcben an einen fast dsei Jahrzehnte zurückliegenden Fall, 
wo Pest :-c·hou einmal eine solche, damals allPrclings einP selu zw-
ei iclinschl<' Mitte gebildet hatte. 
Allgemein bekannt ist, was für schl in1me ~"olgen nach dem En;cbei-
ncn der „A hnfrau" und der „Sappho" der Abdruck des in Italien ent-
st~mdlncn Gedichts vom „Campo vaccino'' (in der „Agla ja" auf das Jahr 
18:W) l.Dnde 1819 a Hein in \\ien für den Dichter hcrau fbt•schworen hatte. 
vVahrschcinlich doch durch Zacharias \\~Prner, oder nuf dessen Ver-
::mhtHsung hin durch einen Mittelsmann, h<'i der \Yicncr Poli..i;e ibehörde 
denunziert, hatte Grillparzcr es sich gefallen lassan müssen, dass da::; 
Gedicht aus allen noch vorhandenen Exemplaren - einige wenige waren 
bereits nach aw~würts verschickt, ein paar auch an die \Yiencr Mit-
arbeiter ausgegeben worden - herausgerissen nnd vernichtet wurde, 
dass er auf Befehl dC's Kai ers vom Polizeipräc;; identen Sccllnitzky per-
sönlich ein<'n scharfen Yerwei::; ausgesprochen lwkam: und mit seiner 
mündlichen und dann noch schriftlichen Rechtfertigung halte er Ilill' 
soviel erreiclH'n kiinnen, dass wenig„tens s<'in Freund „ chr<.>yvogel, der 
als Censor fungiert halte, unbehelligt blieb. eit diel:iCI' Zeit galt der 
Dichter, der 1·itterlich alle Schuld auf sich genommen hatte, in Wien 
als ein Verfemt<'r. 
Da erschien, fast ein Jahr später, das verbotene Hrdicht in der Pester 
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„Pannonia" des Grafen Fesktics, in der N umme1· vom 2. August, mit 
Grillparzers Namen erneut im Druck. \Vieclerum ein Strohmann, ein 
gewisser S. B. Dünker, Handelsmann auf Märkten, erstattete bei der 
\Yiener Polizej Anzeige, und Sedlnitzky forderte am 30. August, nach-
dem er iiber die Zeitschrift die Recensurierung verhängt hatte, von der 
ungarischen Hofkanzlei einen Bericht ein, wie es möglich gewesen sei, 
dass der \Viederabd.ruck des Gedichts gestattet wurde. Der Ofener Cen-
~or, Antoine de N agy, recbtfertigtC> sich damit, dass er angab, ihm sei 
ein Exemplar der „Aglaja" mit dem GriJlparzerschen Gedicht zur Cen-
sw·ierung vorgelegt worden, von dem Verbot habe er nichts gewusst 
und auch in den gewöhnlichen Hof-Censur-Vcrzeichnissen keinen aus-
~chliessenden Vennerk gefunden. Diese Rechtfertigung ging erst fast 
ein Viertcljaru· später, am 24. November nach Wien ab. Noch am 
14. Dezember aber grollt Sedlnitzky in seiner Antwort darauf: der Cen-
sor sei einer bewussten Täuschung zum Opfer g·efallen, man müsse das 
vorgelegte Exemplar der „Aglaja" geradezu aus dem Auslande bezogen 
haben, „allein auch abgesehen davon hätte der Ofner Censor den an-
slössigen InhalL de~ obbezeichneten Gedichtes berücksichtigen und zur 
weiteren Yerbreitung in einer inländischen Zeitschrift nicht zulassen 
sollen." 
"Tir wissen jetzt aus einer Anmerkung der kritischen Grillparzer-
Ausgabe, dass Graf Festet.ics die „Ag-laja" von 1820 diesem Censor schon 
am 23. Juli zugesandt hatte mit der inständigen Bitte, das Grillparzer-
sche Gedicht jetzt zu expedieren, da er e:s für das nächste Blatt wünsche 
- wäre Kagy aber zu sehr he~chäftif>rt, !'O bitte er solches nur bis Ende 
deR M onnts zurückzuschicken, <la er C!-i dann erst im August aufnehmen 
könne. N agy "'Würde ihn hierdurch um so mehr verpflichten, weil er 
jetzo wirklich an Gedichten :Mangel leide . .An diesen \Yorten ist das 
„jetzt" auffiillig. Es lii.sRt darauf schli<.'Hl't'n, dass clns Gedicht dem Cen-
sor bereits einmal in Abschrift vorgelegen und er es da nicht zugelassen 
hatte. Durch Übersendung der „Aglaja." wollte Graf Festetics ihn also 
nur überzeugen, dass gegen einen e111euten Abdruck wirklich nichts 
einzuwenden sei. Der Censor nahm sieb aber nochmals ein paar Tage 
Zeit und schickte seine E1 laubnis erst Ende des Monats. 
Ob nun edlnitzky mit seinem V ndacbt f'iner bewussten liTeführung 
recht hatte, wage ich nicht bestimmt zu <>nbcheiden. \Yenigstens glaube 
ich nicht, dass jenes Exemplar der „Aglaja" erst aus dem Auslande 
bezogen werden musste. Charakteristisch aber ist dieser Verdacht schoo 
an is1ch. (Tn<l vielleicht klingt in ihm ein anderer, viel schwererer Arg-
wohn ab, der sich inzwischen - wohl zum Bedauern des Polizeipräsi-
denten - a1s haltlos erwiesen hattc>, ein Yerdacht gegen den Dichter 
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des ,,Cnmpo vaerino'' f:C lb$l, ckts$ nämlich G rillparzer um den Wiecl<'r-
abdru.ck gewusst und am Ende gar seine Hand dabei im Spi<'le gehabt 
h abe. So erkliir<' ich <'s mir, dass schon der erste Brief des Grafen Fes-
tetics an Orillparzcr vom 22. August 1820 und dann auch der zweite 
vom 17. Septt•mbt'r l 20 von der "\\iener Polizei abg<'fangcn wurde und 
in die .... \ kkn d<'r Cens urht'bördt' kam. Dort hat siP Cnrl C:lossy ziPmlich 
spät erst aufgdunden und sie dann im .Tahrlmch der Grillparzer-G<'sell-
schaft (Bel. 18 von 1908, S. 801 ff.) Ramt dem Srluiftwerhscl mit der 
ungarischen ll ofkanzlci, allerdings fehlerhaft und in falscher R eihen-
folge, vcröfl'1'ntlicht. J<'tzt ::-;incl sie bequemer im l. Band cler III. Ab-
teilung der grn::-;sen Orillparzer-Ausgab<' (S. 232 ff.) zugiinglich, und da 
finckl man nun nuch auf dem ersten Brief<' den V C' rmcrk der 'Viener 
Polizei : „gin:-;wrilcn aufzubehalten. Z. N. 2-t. Sept. 1820", der offenbar 
nuch für Clon anclPren ßrief mit gilt E s wfü'c fiir S1.•dlnit.zky wohl „ein 
gefundenes Fresi:;C'n" gewesen, weun er sich durch NnC'hwPis einer 
Schulcl Grillparz<'rR hei i-;cincm höchs1en Herrn hfüü• hcliebl machen 
können. Pnd wirklich konnte der erste Brief, in dc>m Graf I~"'e:-1t.etics dem 
Dirhter für lwrrit.., zweimal von ihm durch Y c1mitt.lung des 'Viener 
BuchhändlC'r$ CorPmans <'rhaltene Beiträge dankt, ihn in seinem Arg-
wohn hefe ti!ten, wenn auch die Redewendung darin „ln der festen 
rhC'rzeugun~. dasR ('r (nämlich Coremans) dazu h(\re<'hti~i war" bei 
grrnm<'l't'm H insPlwn recht wohl gel'ignet gewPR<'n wiit·<', d<'n Dichter 
zu cntla~t1.•n. 
'Si<" sich ~ (\dlnitzky nun über diesen Punkt 0<.'wissheit verschaffte. 
wissen wir nicht. .Jedenfalls wusste und ahnte Grillpan~er zunächst 
nicht das geringste. \Yahrscheinlich war ihm sogar die r atsacbc des 
\Yiederabdrucks unbekannt geblieben. Dieser hätte ja auch ganz leicht 
im \Y rg iilwr di<.' viclrn in \Vien um]aufcndl'n A hschri ft<>n dPr:-i verbote 
ncn Geclichb zustande gekommen sein können. Aucb die beiden Briefe 
des Orafl n 1~1csietic•s hat er wohl nie zu sehen bekommen . 
Leider liisst sich noch immer nicht feststellen, ob diese Briefe und 
namentlich clie dem Z\Veiten als Belege beigefügten vicT „Original 
Briefe'' Coreman~, di<' bisher noch nicht g(\druckt. wurden und zur Auf-
klärung der ganzen AngPlenheit doch vielleicht mit beitragen könnten , 
beim Brande des \\iener Justizpalastes im 8ommer 1927 mit den vielen 
and<'ren C'ensur-Akten vernichtet wurden, oder ob sie C'rhaltcm geblieben 
sind. '\Yenigstem; i::-.t es mir jüngst gelungen, den Anlass zum zweiten 
Brief<' nufzu.findcn, in <lern sich der Herausg<>ber der „Pannonia" gegen 
ein „Bäuerlisches Lügen-Gericht" zu rechtfertigen sucht und an Grill-
parzer die Bitt(> richtet, er möchte diesen Ausslreuungrn in eim'm der 
Wiener Blätter von sich aus entgegentreten. Die 8t<'lle steht - Sauer 
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hat ~ic bei Herausgabe der Briefe übersehen - in Bäuer1es Theater-
ZA'itung von 1820 (Nr. 110, vom 12. September, S. 440) unter den ,,Cor-
rt>spondenz-Nachrichten", ist ,,F. W." unterzeichnet und lautet : 
Die Zeitt5chrift „Pannonia" \\ird von Tag zu T:!g elender. Aus 
Mangel an Beurtbeilungskraft der R~dakteurs wird alles abgedruckt, 
was zugesendet wird, . ja dem Hauptredakteur gefällt gewöhnlich das 
am bPsten, was am schlechtesten ist. - Gedicht-e lies't man darin, 
Gedichte! - wenn es mir nicht um Ihre Leser zu thun wäre, ich würde 
ein paar Dutzend anführen: ... - Um aber auch noch a uf einem zwey-
ten Wege auffallen zu könnPn, bat die P annonia die Frechheit gehabt, 
Grillparzers Nahmen zu missbrauchen, und mehrere seiner Gedichte, 
ohne die Quelle anzugeben, nachzudrucken. So bat sie bisher zwey -
eins a us der Aglaja - das andere aus dem Janu s von Wähner sich 
zugeeignet. Ja man hat Grillparzern sogar als Mitarbeiter ausgerufen. 
Schön! Schön! Auf diese Art wird wohl auch noch Göthe zu ihren 
:Mitarbeitern gehören. - ... 
Vom 12. September an alt'O war in \\"'ien alJgemein bekannt, wie die 
Dinge Jagen . Aber zwischen dem 2. }-„ ugust als dem Tag des Wieder-
abdrucks, oder wohl besser seit der erneutrn Denunzierung bei der 
\Yiener Polizei, rue kaum laPge vor dem 30. Augu::,t erfolgt sein wird, 
his zum 12. September lagen doch 'J'age einer gefährlichen 
Jlochspanntmg, Tage eines umgehend<'n Raunens, das umso eher 
bis zu Grillparzer drang, als sich dorb Se<llnitzky auf irgend 
rine Weise Gewissheit verschaffen musste, Tage, wo der Dichter sich 
von Spähern umgeben fuhlte. lJnd nls erhalten gebliebenen Zeugen 
dafür, dass Grillparzer aus allerlri Andeutungen schloss, es sei wie-
derum etwas gegen ihn im \Verke, möc•h te ich da · Distichon ,,Schwer-
mut" ansprechen, das man dementsprechend wohl in den Anfang des 
Sepwmber verlegen muss : 
Kummer , nimm erst Gestalt! nur das Formlose ängstet und martert: 
H at sich der Feind 'mal gei:;telH. halb ist i:rewonnen der Sieg. 
J e mehr Grillparzer schon Ende 1819 unter diesen Dingen gelitten 
hatte, desto schwerer nahm er nun den umherschleichenden und nicht 
zu packf'nden Argwohn und Verdacht. Vnd höchgt merkwürdig berührt 
sich mit seinen Versen, was Julius Schn(ll1er am 11. September 18~0 an 
Prokesch schrieb (Grillparzers Gespniche. bg. -von August Sauer, Bd. IT, 
8. 148, Nr. 251): „GrilJparzer il:>t in citwm Zustand, welcher l\fitJeiden 
erregt, und <>in stiller Kummer zehrt an seinem Innersten." 
\Yas aber dem Dichter 1820 höchst fat:il f'ein mu~ste, dass nämlich 
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ein Gedicht von ihm im „halben Auslande„ erschi<·n - rreilich 1mter 
ganz besond<'r<'n Bcglcitsumständen - , das schien iltm kurz vor Aus-
bruch der Mürzn•\ulution fast wü\ Ptwah „fün,· ii11~d1t<'i--" . Ho haHf\n 
~ich inzwisclwn die Zeiten geändert! Und im „A1men Spielmann'' mit 
s<.'incn halb versteckten Anspielungen auf die Pariser .Juli-R<.'volution 
halte er bereits halb unbewusst einen Schritt aus " ·icn hinaus getan, wo 
er sich für sein Schaffen kein Heil m<>hr versprach und Wallisbausser 
für die Verbreitung seiner Werke gar so wenig g<~tan hatte. 
Rein hold Backmann. 
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KOSSUTH LAJOS ÜJSAGALAPITASI KISERLETE 
1844-BEN.1 
A mult szazad negyvcnes eveiben megjelent hirlapok között biäba 
keressük a Budapesti Evlapok cimü napilapot. Egyszerü ennek a magya-
razata. A nev<'zett politikai lapot 1844-ben Kossuth Lajos akarta mcg-
inditani es szerkeszteni. A becsi kormany azonban nem engedte meg, 
hogy Kossuth ujsagot szerkcsszen. A Budapesti Evlapokböl tehät egyet-
len szäm sem jPlent meg. Es megis erdemes ezen tervezelt ujsäggal fog-
lalkoznunk; mcrt a körülmcnyek, rn<'lyek a lap megjelenesct lchetetlenne 
tettek. ugy a korra, mint a benne szereplö politikai fCrfiakra igen jel-
lemzö vi1ägossagot vetnek. 
I. Ferenc uralkodasit6l 1865-ig nalunk a po:"ta volt a legmegbizha-
tatlanabb intfameny. A postamesterck nemetek s löbbnyire osztrak alatl-
va 16k voltak s alärendeltck öket n titkos rcndörsegnek. Az orsz<l.g-
gyiilesrken hiäha követeltek, hogy a postä.t magyar nemesekre bizzak, 
maradt mindcn a regiben. Es senki sem volt biztos abban, hogy a posta 
csakug-yan kezbcsiti a l<.>Yc)f'ket. Emintt - föleg politilrusaink - ritkän 
biztak leveleiket a postara, hanem saja1 embereikkel toväbbitoUak 
azokat. Vogel 1 11. szepteml>f'r 8-an j<'lentette Becsbe, hogy az orszag-
gyliles alatt a posta forg-alma kisebb, mint rendes irl6'ben. A magyarok 
ugyanis nem bizzak 1evclcikct a postara. 1gy ällvän a dolog, Hager 
Öexccllcnciaja meg ez evbcn maganHk az uralkodonak irta VOJt. hogy 
mindazokat, akik gyakrabban jönnek Pozsonyba es Becsbe s onnet vissza 
Pozsonyha, szigorfran kell megmotozni s a lcveleket tölük elvenni. 
S akiknel lev~lekct talal nak, azokat ~zigoroan meg kell büntetni. Hogy 
a vämtiRZtvise1ök es a rendörök ezt csakugyan megtettek, arra a tiikos-
rendör:::eg maga is sok esf\tet emlit. Az 18ll. evbcn peldaul VecS('y bc-lrö 
opronba akart utazni. A YamhaznUl megäUitottak öt, csomagjait fol-
törtek s meg zs~bjeit is atkutattak. nincs-e azokban level 1 A lefoglalt es 
1 Ez a tanul mi1oy mar ki volt szcdve, amikor Viszota Gyula t:mulm(1nya 
ugyane targyr61 megjelent az Jrodolomtörteneti Közlctnenyekben. A ket tauul-
many kiegesziti egyma t. Szerk. 
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feltört lcvclck<'t e~ak akkor kezbesitctic a posta, hn tartalmuk ic•ljcsen 
közömbCis voll. 
A posla nwgbizhatog;,lg;.t ke~übb scm juvult. Az 1844. evben mar a 
megyck 1cY<'lezesct is elkoboztak. Kir:ilyi rrncl<•l<'t jogot adoU a hat6-
sägoknak bizonyos cst~tekben a levcltilok megscrtescre. Mikor 1844-ben 
a posta vis:;zaelc::-eit tamndlak az orsz<:1ggyülesrn, a kormiiny kijeleoti, 
hogy a lcvclek feltör6seb ez joga van.Sa kormauy c kijclenlcsct Uziräky, 
Alnu1ssy ~l öric, Bnrköczy glh. is Yedelmiikbt> vettM<. 
Mind11zt azert emlitjük itt, hogy erthetöve lcgyiik, mikcnl kerültek 
K ossuth Lajosnak es z~etleny-inek eg-ymässnl vältott levelci a titkos-
rendörs(•g 1-.rzclw. t rüik pt"dig a levelcket löhb massal cgyütt akkor, 
mikor Kossulh mC'g alrnrta inditani a Buclapcsti Jijvlapok dmli {ij poli-
ti kni lnpjat. rn IC"foglalt levelek közt külünö~<'ll l>rcll'kcsek ZRedenyi 
Eduard lPvelei. E nag-ymtivC'ltsegü polilikus - nmint iucljuk - a 
kom1anytiltnogat6 konzervativ parl cgyik vczfrc volt. Az 1847-18-18. evi 
orszäg{:.,ryülcs ala.tt az ifj{1säg betört lakiisnha. E:zrr szerPncsr, hogy 
Zscdcnyit ncm talclltäk otthon. A fel böszitetl cmb<>rek WbbjP ugyanis 
halält ki<il tolt Zsedeny·i fcjere. 
Zsedenyi kfü:;()hhi politikai pälyäjan vilägosan kimulatta, hogy ö jö 
hazafi, babar jobhara a kormäny hive. J6 hawfinnk mutalta ö magat 
mär 1 44-hen is, mikor Ko suth lapalapitasi tervet minden erejevel 
tamogatta. Ji~rröl fenyes hizonysägot nyujtnnak a titlrnsrendörseg altal 
lefoglalt levelei, mik('t Kossuth erdekeben irt voll. 
Az or:;z{1ggyiilesi rendörsegnek egyik tcrj<>ch•lrnes .i<'lC'nl~se 1843-ban 
bösege~<'n ismerteti a magyar irodalma t. E jelenles szcrint a ncvezctt 
evben 16 magyar-, 11 nemet- es 3 szläv11yelvü politikai lap es folyoirat 
jelPnl m<'g Magyurorszaghan. A legeltt-rjedtchb ezek közül KosRuth 
Lajosnak lapjn: a Pesti Hirlap volt. E lnp elöfizetöinrk szama folyton 
emclkcdeU s mar 1843-ban ötezer peldänyh:rn nyomtak. S noba a lapnak 
radik:il is-dC"mokrata iränya volt, elöfizetöi közt nyolcs1,c1z lmtholikus 
pap is alrndl. 
rruclott <lolog, hogy Kossuth lapja a becsi kormany sz~mcben szälka. 
volt . Mivcl azonhan annak idejen Metternich engcdclyeztc a lap megjele-
neset, a privilcgiumot nyiltan visszavonnia nem igcn lehetctt. Ezert a 
hec::,i ko1man~1 a lap kia<l6ira : Landerer es Heckenast urakra gyakorolt 
titokban erö:-; nyomast. Ezck szivesen kölelnek Ulltak s kC'r('stck az al-
kalmat, hogy Kossuthtt61 megszabadulhassanak. Kossuth, mint a Pe~ti 
Hirlap szrrkC'sztöje, a rcndöri j elentesek szerinl, Lan<lC'rerWI es tarsätöl 
evi 18.000 fmintot kapott pengö penzben. Ebbö1 kcllc>tt fcdeznie a lap 
mind('n kiadas<it. Az 1 43-1 44. evi orszaggyüles alatt azonban lapja-
.aak az or szaggyülesi targyaläsokat is hoznia kellctt. liiz jelentekeny 
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kiada~sal jart s cz nem tartozott a szerkesztöi kiadasok köze. Kossuth 
tehat 2000 forintot kert a 1apkiacl6kt61 az orszitggyülesi tudösitäsok 
kiadasnira. A. laptulajdonosok ezt megtagadtak, mire Kossuth kije 
lcnte, hogy 14 na.p mulva otthagyja a lapot. Kesöhben a felmondäst 
1844 jUlius 1-rc• szabta. meg. 
Ez idö alatt a Japkiac16k Szalay Laszl6t, Korpona követet szereztek 
meg szerkesztönck1 s a Pe'sti Hirlapbö1 az{an centraHsta iranyli napi-
lar lett. 
Ezck a valtozasok :lZ ellenzek köreben nagy izgalmat keltettck. 
Annyi bizonyos - irja nz orszäggylilesi rendörseg - -, hogy a Pesti Hir-
lap iränyvaltoztata:-a a Viläg cimii konzervativ lapnak sok elöfizctöt 
fog su>rezni. Ami Kossuthot illct1, bizonyos dolog, hogy ö tObbe nem 
kap privilcgiumot lap szerkeszteshe! A.z ellenzek szerint - folytatja a 
rPndöri j('lentes - kicsinyt's dolog a korm[mytöl, hogy Kossuihot föle-
l(·mböl kiz{irja olyan tkrröl, ahoi legnagyobb ügyes. eggcl szerepelt. 
Politikai szempontb61 is hel~'telen clolog cz; mert hiszen Kossuth röp-
iratokban i~ terjesztheti nezeteit s a. követk<'ZÖ orS?,äggyüle~rc követnek 
is ID%<YYaJaf'ztathatja magat. Ewrt az ellenzeknek az a.z öhaja, hogy 
Kossuth (;lngedelyt kapjon politika1 lap kiacläsära, hogy kH különfele 
in1nyu lib(;lrcilis lap legyen. K ossuth gyül<ih az uj iskolit - ahogy a 
l'enträlista Szalayt es tarsait neYezi - s azt allitja, bogy neki es tarsa.i-
nak eleg erejük van a ~<·ntrfilistitk rombolö nezeteit megsemmisiteni.2 
Az ellenzek különhPn nem ig<'n banja, hogy Kossuth megszünik a Pcsti 
IIirlap szerkesztiije lenni: mert negyeclfclt',•i egyforma szcllem utän 
vältou1sra van . r.iikseg, hogy a közünseg ma~ szempontböl is megszokja 
a dolgok targyalasat. Eötvös barö, Trefort, P erczcl es Zaborszky - je-
lenti a rcnclör&'g - mär harmincniil töbh vczercikkct adtak Szalavnak. 
.._ -
Szemere is irt tizenkettöt. Töhb<>n elobh megvarjak, minö iranyban 
fogja vczPtni a lapot az tij szerkeszte>. 
Eközben KosRuth azon färndozott, ho~1 egy mar mPglevö 1apot 
1 
„Der Rekurs des Landcrer. in welchem er angezeigt hat, dass die Redac-
lion dee Pcsli Ilirlap von 1-ten Juli an Szalay übernehmen werde, ha t der 
Palatin fine solitae pertractntionjs der Statthallerei zurückgewiesen." (Zse-
dcnyi irta ezt Ko~suthnak 1844 marciu~ 11-en Poz-sonyböl. Az itt fellzaszndlt 
iratok kii•etel nelkül a l'Olt titkosrcndörsegnek nem regen clegett level-
lcirdb6l val6k.) 
2 
„Acm1serungcn der Landtags-Mitglieder iiber die eintretenden Veriinclc-
rungen in der ungarischen Journali~tik und insbesonder über Kossuth. Press-
burg den 29. F. 1844." ( .. Hierauf erwiedern die Centralislen: die Grund"iitze 
möge KoHsutb angreifen, aber er möge sieb in Acht nehmen, ihnen böse 
Absichten zu unterschieben. denn so viel Macht werde man auch nooh haben 
ihn zu vernichten.") 
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väsärolhas&On mag-:rnak. () ahban a meggyöz(idesbcn clt, hogy iijabb 
privilegiumra ninc·~ ~zükseg<'; mert hi :-;zen mtl.I· kapott ily<'t a P<'sti Hir-
lap mcginditäsakor. Ezert alkudozni keulc-tt Helnwczyvel a .Jelenkor 
ä.tengedese vagy bf rheadäsn. ügyebcn. A megcgyezes az elsö megbesze-
lesen nem sikerült. Ilelmeczy kijelenti, hogy ö. fogja a lapjät toväbb is 
szerkeszteni. 
illzt a kijelentes1 - iTja a titkosrendörs&g - nem lebet keszpenznck 
venni. Helmeczynek ugyanis ket hibäja van: az egyik a piszkos penz-
vägya, a masik az ö nagy lustasäga. Ha az üzletnel csak a legkisebb 
nyeresegrc szamitbat is, ncm törö<lik semmivel. Ilyen esetben meg 
Szechenyi I stvän gr6f nagy befolyasa sem er el nala ~emmit scm.3 
A titkosrendörl'~gnek 1844 fehrucir 10-en irt j<'l~nteS<' !'zerint Kos-
suth huszonötC'zer forintert akarja megv<'nni a ,Jelcnkort. P olitilrni älla-
potunkra - irja a t itkosrendörscg - nagy b:1j lenne, ha KoRsuth cs.-'lk-
ngyan ah·tinne a Jelenkor cimii lapot, melyh<.•n Szeclwnyi öt oJy sokszor 
s oly hevesen tämadta. Azt mondjak ujsägir6i kcirökhen, hogy Kossuth 
PS Szechenyi mar kib~kültek. Ha Szfobenyi rkljät ilym6don remenyli 
elerhetni, bizonyos, bogy Kossuth Lajossal is kesz tcl.rsulni.• 
Helmeczyröl Kossuth maga is olyanformän irt, mint a titkos-
rcndörseg. ,,Tettcm lepest - irta Kossuth 1844 aprilis 18-än Wessele-
nyinek - a Jelenkornal. Helmerzy kimondhatatlanul zsicl6skodott, 
6750 frt ärendat ker!" l 1gyanc levelben irta volt Kossuth, hogy nu1r 
bitC'lesen tuclja a dolog kulcsat: Landerer egy nyomorult, pnranyi esz-
köze a fekete seregne?k, vagyiR :i. kamarillanak. ,,Ezen öss1.Rköttetesnel 
fog\'a egy öt partol6 s velC' parancsol6 kamarilla kivivta n eki a nador 
häta mögütt s tudta nelkül, hogy ..... mikor töle kivänni fogjak, min-
denesetre utat-m6dot keressrn C>ngem eltavolitani." 
Kossuth ezt joggal ällitbatta; mert hiszen Landc•rer es tc'l.rsa nyil-
tan hirdettek, hogy Kossuth nem fog engedelyt kapni ujsagszerkcsztesre 
Maga a nndor is azt mondta Landerenöl, hogy olyan urakkal van összc-
köttctesben, akik nyilvanos Uton järni nem szoktak. 
Aprilis h6 23-än W C?sselenyi is azt irta Kossuthnak: „a közölt 
köiiHmenyck engem is azon hiedelemrc kenyszeritenek, miszerint 
tagad6 valaszt fogsz kapni." 
Bar igy ällt a dolog, Kossutb m>Tn hagyott ft-1 a remennyel. A tit-
3 
• .flelmcczy hat über diesR zwei F'ehler, die seinen Worten oft cino 
antlere Wendung geben, nämlich eine ins Schmutzige gehende Habsucht, und 
eine ihn bcherr.:;chencle Faulheit" etc. (Pest, 20-ten Febr. 1~44. Die Zeutungs-
redacteure Ilelmeczy und Kossuth betreffend.) 
• ,.Szechenyi ist knrakterlos genug sich selbst mit K ossu th zu vereinigen, 
wenn er irgend einen Zweck auf diese Weise durcbzuseizen hofft." 
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kosrendörseg pedig irä.--;ban jeleutette Beesbe, hogy melyik magyar 
lapot sz<>rezheti meg esetl<>g Kossuth, mint ::::zerkc::iztö. 
DcRsewffy Aurel lapja, a "Vürig - irjak 1844-ben - elertc fenyponl -
jät. Ezcntw folyton jobban hanyatlik s val6szinü, hogy pälyajät bamar 
befejezi. E lap erdeme, hogy faklyaval vilägitott. mikor a Pel'ti Hirlap 
füstös lämpat gyujtott („auf der Bahn der J ournalistik zu allererst eine 
Fackel neben der beräuche'rten Lampe des Pesti Hirlap angezündet"). 
A Vilag a konzervativ pärt lapja le\·en, arr61 sz6 sem letetett, hogy 
ezt ellenzeki ember megvasarolhassa. Kiilönhen is e lapot most (184-1 
januär) Andrassy György gr6f, Apponyi es Barköczy vettck m<>g s 
tovabb is konzervativ iranyu lap marad. Luka, Csaszar es Andrässy 
- aminl mondjäk - szive~en jä.tszottak YOlna itt ·z~repet; de a Viläg 
cimü lap folyton b.anyatlott. Ami Kossulhot illeti, az az altalanos hit, 
hogy ö többe nem kap engedelyi lapszerkesztesre. („"r as Kossuth be-
trifft, so ist man allgemein darauf gefasst, und spricht es als gewiss au.:;, 
dass er kein Zeitungs-Privilegium bckommC'n werd(\.") 
A Hirnök cim(i lapot Orosz szerkeszti. ü Kossuthial hadiläbon all. 
tehat lapjat neki at nem engedi. E ·zerint csak a Nemzeti Ujsdg jöhetne 
szamba. Kossuth mar megkezdte az alkudozast a tulajdonossal: Kulcsär-
neval S evi 3--4000 frt. errpenzt ajanJott fel neki, ha a lap töhbi jÖV()-
delmerÖl Jemond. Kulcsarne a1igba utasitja vissza ezt az ajanlatot. 
Azonban - irja az orszäggyülesi titkosrendörseg - a kormanyra fölötte 
fontos, hogy Kossuth az ujsagiras teren n<' müködhessek tovabb. Ezert 
a N emzcti U js:agot annyira kell bizto~fümi, hogy Kossuth meg ne 
vchesse. Erre ket lehetöseg van. Az egylk az. hogy a katholikus föpap-
säg több evre berbe vennö a lapol. A masik eshetöseg az, bogy a kor-
many megbizhat6 embcrevel herbe \'enne a lapot. Az elsö 1ehetösegge) 
Majlä.th J änos gr6f ma mär elöallott s a püspöki karnak elölerjeszte az 
ügyet. Lonovics püspök meg ma tirgya1 ez iränyban a pr1mä.ssal. De 
mivel bizonytalan dolog, hogy a primä.s crre a berbevetelrc elhatärozna 
magat, s mivel egy napot sem SZc'lhad most ezügybcn elszalasztani: leg-
helyesebb dolog, ba a kormäny elhatarozna a lap berbevf\veset s igy 
Kossuthot kizärna a tovabbi egyezkedesböl. tgy a kormanynak lenne 
egy lapja, mely f ölött mag:a rendel keznek. Masfel ev elött K ulcsärne 
1200 forint evi berert fölajänlotta lapjat a katholikus papsägnak. Most 
a vältozott viszonyok miatt bizonyosan elker ket-häromczer forintnyi 
cvi bert. (Pressburg, den 10. Jänner 1844.) 
Mivel a lapvasarlas Kossuthnak Pesten nem sikerült s mivel erte-
sere esett, hogy csak ujabb engedcly alapjä.n indithat uj lapot, beadfa 
folyamodasät a magyar udvari kancelliiriahoz. ßevett szokäs szerint 
ugyanis a kaocellaria szoktn YOlt megadni a kert engedelyt. Kossuth a 
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Budapesti Evlapok cimli politikai lap kiadasara kert engedclyt. A kan-
cellä.ria - felwbh nyomasra - nem is fogfalkozott Kossuth folyamoda-
saval, hanem velemenyadäs celjäböl leküldte azt Budära a helytartö-
tarn1cbnak. Ez köi itlhelül fl nnyit jelcntctt, hogy az egesz ügyet elteme-
tik. S igy is törienL Kossuih lapkiacln.si ügyet mclegen tamogatta Zse-
denyi Eduard. Sajnos! a rendörscgtöl lcfoglalt levelek közt nem vo1t 
feltalfühatö az <'lsö level, amii ez ügyben irt. 
Zsedenyi e levelben Kossuthnak azt ajänlotta, hogy tärgyaljon a 
cenzurai hivaiallal, föleg pcdig Szoboviccsal es Mereyvel. 
Kossuth fcbruar 14-l>n felelt Zseclenyinek Peströl. Utolsö iräsa, -
irja - melyben azt ajä.nlott:a nekem. hogy forduljak a „censurcollegium"-
boz, Szobovicshoz, Mereyhez es I sten tudja meg kihez, - rendkivül meg-
lepett engem. 1Ii57.en a c0nzorok mi11den ujonnun megjelenö ujsägi6l 
ugy fClnek, mint a tüztöl. Hol Yan hazänkban az az együgyü ember, 
aki el tudja hinni, hogy a kormany Sponyek, Karäcsonyi, Koväcs stb. 
velcmenyet figyel embe vcmne? Meg a helyfartötn.näcsnak velemenyere 
sem sokat adnak odafent. Az ön iräsäböl latom, hogy ön j6nak lätja, 
hogy folyamodasomat ne a helyfartotanäcshoz nyujtsam be. Szentkirälyi 
härom evvel ezelött ujsagot akart kiadni, s ugyanazon utakon kiserlet<:>-
zett, mint en; de meg annyira sem vitoo, hogy kervenyet t.ärgyaläs ala 
vettek volna. Landerer ellenben, aki. 1840 droember baväban Becsbo 
ment, 1841 januär 2-an mar megjelC'ntette a Pesti Hirlap clsö szämat. 
En ilyesmivel nem hizeleghettem magamnak. söt jöl tudom, hogy a kor-
mäny loyalitasa nem megy annyira, hogy nekem engedelyt adhatna egy 
ujsäg kiadäsara; mert hiszen ismeri az en nezeteimet s jellememet. Leg-
jobb lenne tehat a fo1yamodasomat a me11eltletekkel együtt skartba tenni; 
mert hiszen az eddigj idöveszteseg miatt juliusig mär aUg törtenhetik 
valami. De ez nem terel el engem eredeti celomt61. Valakivel tehat tärgya-
lasba bocsatkozom. A j6s6gos reszvetelfrt es f aradoz<i.sert az en ügyem-
ben, fogadja ön legszivelyesebb köszöneteniet! De az ut, amit ön ajänl 
nekem, azt sem fogja eredmenyezni, bogy hatärozottan elutasitsäk kere-
semet. Tegnap folyamodasomat elküldött:em Becsbe s cgyidejüleg a 
kancellar urnak is irtam. Az c>lküldes a7krt törient meg, mcrt az ön leve-
let egy nappal kesöbben kaptam meg. Holnap egy kervenyt küldök a 
nädor öfensegehcz. melyh<'n öt közvetitesre kerem. Nem furcsa dolog-e, 
hogy az embernek engE'delyert kell könyörögnic, hogy irhasson 1 De en 
nyiltan cselekszcm, nem ugy, mint Landerer. Egy szivessegre kerem önt. 
lenno kegyes kC-rvenyemet a nädornak ätnyujiani. Kerescm az, hogy a 
sajat felelössegemre magam szerkeszthessek lapof s hogy a nador men-
tene fol a budai dicagterial-pertracfatio-ktöl. Ha ön nem akarnä folya-
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mod:l.sonrnt a nadornak atarlni, adja a?Jt Toth Lörinc baratomnak. (J~ 
levelet a rendörscg nemet forditasban lerjeszte fcJ.) 
Zsedenyi 1844 februar 17-en irt Kossuth erdekelwn Majlath udvari 
kancellarnak Becshe. 
Mikor Kosi-:uth mär beaclta folyamodäsät Bl'Csben, - irja Zsedenyi 
- sietek exellcncicidat a kormä.ny er<lekeben kerni, hogy a privilegium 
kiadäsat lehetölc.>g sii rgessc, a helytart6tanäcs mt'gkerdeWse nelkül s a 
näclor velemenyenok megcrkezese utiin a szerzödest kegyesen kia<latni 
melt6ztassek . .En a uador i>fcnsegenCI mar voltam s kifejtettcm elötte a.z 
uj alakulasokat. miknek a kormany magat kiteszi, ha taga<lö välaszt ad, 
vagy ha a döntest elodäzza; Kos~uthra ugyanis C.letkerdes. hogy a lep:-
fe1söhh döntest majus e}Ölf Jn('gkapja. Jntezked{•sPit Ug')Cllll:-, Csak ezutan 
~heii meg. A kormany nem mulaszthatja e1 ez idöt, ba azt 6hajLja, hogy 
Kossuth mint laplulajdonos, aki vagyonat h<'lyezi a lapba, mindeg a 
kormany kezchen maradjon. Budän amugy is Merey uralkodik, akinek 
velemenye nem ~okat nyom a lathan. 
Ugyanezcn napon (febr. 17-cn) - irja. a titkosrendörseg - Zsedenyi 
megirta Kossulhnak a kanccllarhoz f1i lcvelenek tartalmat :-. biztositotta 
Kossutbot, hogy a lapkiadasi engedelyt reswre a nadur tHjän akarja 
kieszközölni. Az az ut ugyanis, melyre Landerer lcpett, sem az ö, sem 
Kossuth reszerc nem ä.11 nyitva. Osak legyen j6 kedellye1 s ne hagyj011 
fel a rernenyseggPI; mert a nador Lm1dcrer eselc öta a Pcsti Hirlapot 
nem t<imogatja. Ko~sutb 1 -14 märci11s ~l-en irta -volt Zsedenyinck, 
hogy Kiss udvari agenstöl l~velet kapott, melyhen a többi közt azt irta, 
hogy legjobb cscih<1n csnk a jö,·ö negyl'devre kaphatom rneg az eng<'-
delyt a lapkiadä~ra. Hiszeni - irja Ko:-;sutb ZsPdenyinek -. hogy bizo-
nyos urak. amint a nä.dor is emlite onnek, titko~ utakon igyekez:nek 
eltemctni az cn ügyemet. McggyözödeS<>m, bogy ::ikarmilycn hefolyasa i..., 
van önnck az allamlanacsbnn es a knhmctben, oly befolyäsos es hatal-
mas ön meg sinc·~. mint a naclor. Az <'n ~ryem nem maradhal titokban 
s nem tudom, hogy ennek hatraltatasa nem fo~-l' az orszaghan lärmä.t 
okozni s mcg li>hh bizalmailansägot keltrni. His7,,CTI a oenzura a kormäny 
kezclJ<>u van es ~cmmi esszcr(i alap nil1C$ arra, rlH' )y a huzavonat ez Üg-y-
ben motivälnä. Iil ivel tehat az en kervpnyemnek c~1kugyan Budara kell 
jönnic, az a kivän~a.~om, hobry a helytart6tanaC'~ minel clöhb tärgyalju 
azt. Hogy pe<lig czt elerlw~scm. nag} 011 k<;rem önt, eszközölne ki a 
aädornfü cgy C'lnc)ki iratot, nwlynck alapjan a hclylart6tan{ics, vnlarnint 
a tan{tcsosok erfesiiluent>k arr6l, hogy a nador crdeklödik ez iigy irant. 
Egyebkent en fogadni m<'rE>k, hogy ak<ir Helm('('zy lapjat ,.<mnem iit. 
akär ujat alnpitnnek, a sz:<'rk<'~?ilesl nckC'm nem <.>nge<lnek nwg. De tal:l.n 
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lm:;z möd arrn, hogy a kozvelPm~ny uwp; l urlja, n1inö litkos indit6 okok 
tnüködlck kÖ7.f<' (lZ en Ügy<'JD\wfi.G 
A7J 01·s7~gg~ ülPsi rcnclörsegtöl lcf oglalt e7.i<'n l<'v<'I vegcn mC'gemHti 
Kossuth, b og:, L.mdl'rcr mrndenütt h1rcleti, hogy ~<·n11ni pPnzert sem 
szerkeszthetck C7A'nlul lnpot, sem ujat, scm m[lr mcglt•völ! 
7,i:;cdrny1 I<o~suthnak e IC\'"Clere rnan·1us 11 -1-n fC'lclt. Az orszä.g-
eyül~si n•ndfüsrg ezt a lcvclet is nemet forc11t.bhan ki1lclt' fi>l ßpcsbe. 
Kiss UU\'ari ag<>nsscl - irja Zsedenyi - tll Pozstmyban bcszclll'm. Azt 
moncljn, hogy a. kanccll[tnimak nrncs el~g lnltor1-;it~n, hogy l'Zl az ügyet 
elint6zZl'. ü t•zt t{\rnH;::-zetesen c~ak hallomfü. t'it jan lud.in; merl a nagy 
urakkal nrun is l><'sl'klt. Az ön levelenek vCl<'le utc1n nzon nal u n{1.clorho7. 
rnentem s isru6tcllen az ügy sürgös elinterks{•n• ket1,<'u1 s Mcn:seg<' cJ4 meg 
is igertt•. 11~mell etl kirnondottn, hogy hclyicl<'n polili ka a larp;ynnk cl nem 
in tczfü:.e. A kormany lojalitäsa is megköveteli, hog) akar igrnlöleg, a kar 
tagad61ag, dl' lrnmnr0Nm elintkzzek. 
En - folyüiijn Zscdenyi - mcg ma irok Szobo,·H·:-:nak ~~ H avas-
nak, hogy azonnal frtesit~n<'k, amint Pe~trC>l az aktakal l'C'lküldtek. 
En hiszcm, nrm vollla fölösleges dolog, bogy ul.kor on is t iszfel<'fef tenne 
)f etternich h< rcegnel. Tudmn ugyan . hogy a leamagrrsabb szfer6kba11 
tS akadnak akadalljOk, tfr azt iS jol tudom, hogy Jfetf NUICh herceg es 
Koloivrat gr6f nem sziikhebla allamferfiak s a k.ornuiu11 bcmwk oly 
politikusokkal rendelkezik, akik Landerernek es l<irscintill fondorlntait 
lsmen•cn, a::; iyazi szrm pontot nem fogj<ik fel<ildozni. 1gy lchat ha jonak 
lattäk önn<'k h[irom cv elött az engedelyt megacln1, azl hiszcm moi:;t sem 
fogjak rne~1agndni. Lnnderer folyamo<la::;al, nH\lyhen a szcrke$ztöseg 
ätaclasat jclcntette zalay reszere, a nador tarp;yalas ccljabOI a hely-
tartotnnäcsboz visszaküldctte. Ugyanö (t. i. a nfülor) fölöslegesnek tar-
toita. a hclytart6tan{tcs Yelemenyet kikerni az <in iigycl>en. Azonba.n 
1Jft f ent (t. i. a lmncellurianiil) nem mertek a s lendrianih!nussal szaki-
tani. Szechcnyi gr6f nw az ad6ugyben pomp<isa n beszelt. ö is 6hajtja, 
Jwgv ö11 a priviregiumot mcgkapja, e'3ert a;; iig_lJ('f ajaulot La a nadornak.6 
ZsedC.nyi murciug 11-en Szobovics hclyt:1rt6tan.itcsosnak csakugyan 
) „Es wird <loch noch einen \Veg-, Arl un<l Wei-.e geben. das a lles der 
Nation bekannt zu machen und rue öffentliche Meinung gegen die geheinen 
Triebfedern, die in merner Angelegenheit wirkten. an fzukUiren." (Kossulh e 
levelet az orl'lzilggyülcsi rendörseg nemet forditasban lcrjesztc föl. A level 
kelt Pesten. 1844 marcius 9-en.) 
s Pres-,bu rg. 11. Mürz 1844. Eduard Z. edenyi un Kos.'iuth in P est: .. Sze-
cbenyi bat beule 1ll der Steuerfrage herrlich gc-,prochen. er wünsch t es auch, 
dass sie das Privilcgiuru erhalten. und bat die Sacl t• <lcm Erzherzoge an-
empfohlen" elc. 
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- --- ~ -- - _ _.._ - --· ... .--- ..... _ ____._._ -- - - . -- ---- - „-„-, 
irt Kossuthnak Budapesti Evlapok cimü ujsägja erdekclX'n s arra kerte 
a tam1cso:-;t, hogy a kerveny elintezeset lehetöleg bietleRse. A nädorispan 
öfensege n1[1r - irla Zse<lenyi - lt>gfel5äbb belyrc kcd,·ezö vclemen) t 
nyujtott ht> s 116rey öexellenciaj<foak is bizonyara m<>ghngyta a kerveny 
gyors ü1rgyalasat. De nehogy valamikeppen az ügy elaludjek s igy 
tovabbi k<'llcrncllcnsegek ti\m~cljanak, nagyon kcrji.ik meltosagodai, 
legyen gondja az iigy siet1etescre. (Zsedenyi an Johann Szobovics 
Statthalterc>iralh Ofen, 11. Maerz, 1844.). 
~\. dcn~k z~cdenyi - arn.int lefoglalt levelei mutatj[1k - to~abb is 
IDinden kÖYCt nwgmozditott, minclcn befolyasat ervcnycsitrtte, hogy 
Kossuth megkapja a kert engcdelyt e~y uj politikni lap szerkeszteserPt 
vagyis a Budapesti Evlapok ffi('ginditäsära. trt a több1 között Havas 
J 6zscfnek is Pcsire s melegen ajinlta neki Kossuth folyamodasanak 
elintezeset. A kancellär - irta Zsedenyi - nem merte elintezni az ügy('t 
s leküldtc a helytart6tanäcsnak.1 Kfvänatos Yo1n3, hogy az l'redmenyrö1 
minel elöbb ertesitsek Kossuthot. A n<idor megtette ez ugyben a sziik· 
seges lepeseket, s lwtcfrozottan kedvezö v&ernem1t adott a privilegium 
ldadasa 11gyeben.6 Ezert kerem imt, hogy ezt az ügyet, amilyen gyorsan 
csak lebet, inieztesse el hatösägänal. A dolog erdemet illetöleg nem 
akarom az Ön velemenyet lwfolyasolni, de a kormnny, a nemzet es a 
mi mersekeltcn halad6 konzervativ pnrtnnk csak nyerhctnek azä1ta1, hn 
különfelc pnrb;z!nezetü lapok t.ama<lnak. Szalay lapja, a Pesti Hirlap, 
ha egyedül j<?lenik meg, artalmac;ahb lcsz, mint az esetbcn, ha a Kossuth 
szerkesztctto Budapesli Evlapok ell<:'nsulyozhatnak amazt. S mit nyer 
a kormany, ha tagad6 va1aszi'tval Kossuthot oly palyära kenyszeritene, 
ahol csak zavart teremlhet 1 Holott mjnt lapszerkesztö szep tehetse-
get a praktikus e]etnek szentclvt', töbh hasznot hajthat, mint kärt . .Aztan, 
ha ha?~jänak hasznalni akar, a reformokat ugyis csak a kormäny segit-
segevcl viheti keresztül.9 
Az orszaggyülesi titkosrendörseg jelentese ~rint Zscdcnyi Eduard 
helytart6tnnacsos es szepesi kcivct Kossuth lapkiad5si kerelmet a nador-
näl tämogatta. s mikor köztndomasra jutott, hogy a nador öfensege a 
magyar kancclJaria elnöksegi>t is felhivta a kerclem figyelembe valö 
7 
„Der Recurs ist durch die Kanzler fine praestandae informationis an 
die Statlhalterei abgesendet. da der Kanzler diesem Schlendrian nicht aus-
weichen konnte" elt>. 
8 
„Der Erzherzog Palatin in dieser Hinsicht die geeigneten Schritte 
gemacht bal, ja eine entschieden günstige Meinung für Verleihung des Privi-
legiums abgegeben bat." 
9 Pressburg. 12. März 1844. ,.Eclunrd Zsedenyi an Joseph Ilavas. Aso;essor 
der Studien Commission zu Pest." 
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vcü.'lcrc: a jC>crwRück (Gutgesinnten) közt ez nagy frltüne~t k<>ltett, fö1eg 
07.krt, uwrt. nwgPngt>dhcfrtlt>n dolognak tarljak, hogy a konz<'rvatlv part 
vezere: Zse<lcnyi a kormäny gyülölt el1enfelcvcl, Kossuth Lajossal ilyen 
baratsngos vis1A>nyban legyen. A közelebbi vizsgcl16das azonbnn arra az 
eredmcnyro vczetett, hogy Zsedenyi most is a kormiiny t>mberc s ö azon 
velemenyen van, hogy okosabh <lolog Kossuthna.k a kfat privilegilm10t 
megatlni s igy öt lckötele.zni abban a remcnybcn, hogy Kossuth E'röszakos 
fellepcsevcl mag{tt örli fel, Szalay es Eötvös pedig mcr~ekeltebb irimy-
ban fog.iuk Yl'7..<>lni a Pesti Hirlapot. (Die Ab~icht des (~duard von Zsc-
denyi für Kossuth ein Zcitungsprivilegiurn zu bC'wirken betreffend, 
Pressburg, 18. Maerz, 1844.). 
Az ors1..<iggyülcsi rcndörseg e jelentksere meg kell jegyeznünk, hogy 
Zscdenyi sohascm volt intrikus, sohascm volt k6tszinü politikus. 
Kossuth C'közben megfogadta Zsedenyi tanacsat s felmcnt Becsbe, 
hogy szcmclyesen adja elö ügyet Mett<'rnich herccgnek es Kolowrat 
miniszternck. Az or~1Aiggyülesi titkosrendörseg 1844 majus 15-en jelen-
tf'tto a renclönninisztemek, bogy Kossuth mar Pozsonyban van s azt 
besmli parthivei közt, hogy Becsben igen k~<JJ'esen fogadtcl.k öt. l\letter-
nich herceg különösen sz.ivelyes volt hozzä. Kossuth elöaclasa szerint 
ez a nagy diplomata azt mondott:a, hogy ö Kossuth Lajossal cgy neze-
ten van,10 s azt tartja, hogy a kormäoynak csakugyan engednie kell . 
A förendi täbla CC'ntruma mir amugy is a helyes utra tert. 
Es - irja a titkosrendörseg - akadnak em~rek, akik Metternich 
hercegnek ez all.it61agos nyilatkozatät elhisz.ik ! ! K ossuth most mar erö-
sen hizik abhan, bogy megkapja a privilegiumot az ujsagalapitäsra. Saj-
nälattal kell jclentenem - irja tovabb az orszaggyiilesi titkosrendör-
seg -, hogy a konzervativ pft.rt szämos tagja hallvan Metternich 5llit6-
1agos nyilatkozatät, azt mondja, hogy a kormanynak nincs eleg bator-
säga es cnergiäja arra, hogy Kossuthnak hatarozott tagadö valaszt adjon ! 
Könoyii megertenünk, hogy Metternich bcrceg mcgnycrö nyijas-
säga Kossuth fogacltatasakor csak diplomatafogas volt. J6l tudta ö, hogy 
a smp szö kedvet talal az embereknel. AzUin eppcn PZ iclöben elegszer 
hangoztattak az ors1.äggyülesen, hogy a becsi diplomahlk, ha a mieink-
kel targyalnak, mezzel kenik be ajkukat. 
Kulonben Koc:;suth "'\Vesseleny]bez inteoott lc>vcleben ma.ga is meg-
irta, mint fogaclta öt .Metternich herceg s mit bcswlt vele. Hinned-e 
- irja Kossuth -, hogy ~1etternich reformernek, ~Cit mega centralizäci6 
10 „der Fürst habe ibm gesagt, dass er eigentlich mit Kossutb einer 
Ansicht sei" etc. 
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embcrenck is valla magat c>lötlem e~ bevalla. hogy a kormäny Magyar-
orszag irinyaban sokat es nagyot bibäzott. 
Kossuth e levcleben megirta az.t is, hogy a kanccllariai reforend:hiu-
sok mind melletf P vannak s partoläsukat igerik. A helytart6tanäcs 
- irja Ko~suth - a lap ügyet kedvezöen intezte el mär ket hettel ezelött, 
<l<' azt nem tudta ö kivinni, bogy Merey 14 nap alatt fel.kül<ljl' 
az iratokat. 
)fivel Metternich tagado yäJaszt nem adott a kihallgatas alkalma-
val, Kos:mth folytatta kiserleteit a lapszerzesre. 
Az c>gyik kon fidens augusztus h6 5-en jelentelt.f' P eströl a rendör-
minisztfriwnnak, hogy Kos~uth - mivel P esten nem sikerült lapot s~ 
rcznie - most Pozsonyban a Hirnök szerke~ztöjcvel , Orosz urammal, 
alkudozik. Mivel - irja ::i konfidens - a kormanynak elvitazhatatlan 
erdeke, hogy K ossuth a hirlapiras tc>ren ne müködhessek, minel elöbh 
meg kell akadälyoznia, hogy Kossuth es Oroc:;z mcg-cgyezzenek a Hir-
nök szerke~e. e iigyeben. Kossuth uj::iag nelkül sem fizikailag, :wm 
<'rkölcsileg nem elhet, e1.krt feltelh•nül (a tout prix) lapot kell szer ez-
nie. Oro~z pedig mar belcfaradt az ujsägiräsba. Lapja különhen is szin-
telen s jö,·edelmet c:-;ak adelig hoz, amig nz orszaggyiiles tarl. A Hir-
nök-öt tPhat mar csak azert is hajlandö ~volna Kossuthnak herbe adni, 
mivel igy sinecura i tercmth(lt mnganak. „Arnig nem kesö, figyelc1uh<' 
kell venni a magyar journalistika mostani allapot·lt. Minden politikai 
lap az orszuggyül6s veget varja. Az izgalast az 6.js[tgok csak Pkkor fog-
jak megkt>z<leni. A konzervativ lapok csak ugy fog-nak agitälni, mint az 
ellenzekiek s Magyarorszcigban nem a konnany fog kortnä.nyozni, hanem 
az ujsagok. Ezek jelölik ki a palyat, melyE'n n kormanynak akarva, nem 
akarva baladnia kcll.11 
Amint PC'ströl, ugy P ozsonybol t!:) ugyanily hangu jelente$Cket kiild-
tek Bec~bc·. Az egyik (nevtelen) megbizott irta volt peldaul 1844 augusz-
tus 11-en B6csbe: Orosz, amiut azt mär tC'gnap is jclentett-cm, tärgyalä.-
sokat folyt.at Kossuth L ajo!'sal s [1t akarja neki engedni a Ilirnök szer-
kcsztöscget. A H irnök aztan P egten jelennek meg. Orosz miudenfele hir-
deti, hogy Af etternich hercer1 kivanja, hogy ez az egyesseg Letrejöjjön s 
igy Kossuth 1{jabb privilegiu.an nelkiil ismet szerkesztö lehessen. Egyeb-
kent Orosz - amint maga mondja - az egyesseget jovahagyas celjab61 
a kormäny ele fogja terj<'sztcni. Orosz az egyesseg frdekeben a követ-
kezö okokat hozza fcl: jobb, ha kM liberali-; lap j clPnik mcg, mint ba 
11 P est. a m 5. A ugusl 1844. „Diosc -Oberzeut:,rung hub<'n alle Redakteun; 
diese überwugung hnben die Schefs der verschiedenen Parteien. die durch 
die J ournalo reprac~enti rt werden." 
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csupän ogy ll'JUH'; m<'rl lw ket hbcnilis lap jelt>n ik m<•g, P'~<'k egyniassal 
harcolnunak. A1.tirn Kossuth megiger1R, hogy h<'Vt>Hchh hangon nem 
fog irni. l lu pcclig nt'm kap lapot., a megyekc't j[i.rja h<• es ott fog izgalni. 
Eszcrint - mondja Ormiz - jobb, ba <'gy lap 8ZCI'k<•szleRet V<'SZi a l, 
mintha. s7..abadon izg<1 tna a megyekbcn. 
Oro~z ('Z('ll okoskodasära - irja a pozsonyi ncvlP}('Jl - könnyii mcg-
t'elehu. Amit K ossuth iger, nz meg nem kc'szpenz. l\t ikor a. Pcsli Jiirla 
pot meginditotta, ::;okan azt hittek, hogy a kormany jnvara fog m(iködni. 
~hclyett azonban lazitott. S ha az utols6 ket (.vl.>i•n uwr~6kPltPhh han-
gon irt is, C'zt 1wm j6alrnrath6l telte, l.uu1cm a zsur na lisztika cllenä1lasa 
kenys:r.it~rilcttt• <'IT<'. ü mint agitator, a mcgyrkhen 1wm ol) v0szc>delmes, 
mint nz ujs<tp;irfü.; lereu, ahoi euekhez szolhal, m~g pC'<iJg' hPlcnkint 
ti.~bbször, holott n megy(>kben C8<l k a közgyülfüwkcn szoln !hat f (•!. Aztan, 
ha ujS<lgS7.<'fkp::--z(fü.;(>ghez; jut, U ffi{'g'JCkben is izg:ttbal. !Dz~rl, ha a kor-
many mc>g<'ngNli K ossuthnak, hogy a Hirnoki>t SZ<'fk<'sszr, a konzcrva-
tiv part altalanos twlytelcnltcsevc>l fogta lalkozni. Ez a p[trl egy('>l'tclmlicn 
azt fogja. hird<'lni, hogy a konnany fCI Kossufh Lajosiol. Egyebkent 
Orosz nem az igazi indokokat hangoztatja, mC'ly<'k miatt lnpjat <lt akati'1 
engcdni. Az igazi ok az., bogy Kossuth evenkint 8ZPP c>ss1..c•gct fizctne 
neki !" ig-y nyu~odt eldPt biztositana maganak. }1~1rn•1le( i cJernc azt, hogy 
a kormany legnagyobb e11ensegenek eszközt adna a kez-;1)(• " k01n1any 
tamadasAra. tgy mut.atja k1 Orosz a kormany irant val<> hatajal, mely 
kormany a flirnök afongedese,·el vagyonhoz juttatta Oro~z ~zcrkcsztöt. 
E titkos .ielentc'~lll'z rsak annyi mcgjegyzcst kel l fiizniink, hogy az 
alkudo;r.3.sbnn Oro::;z kMszinü szerepet jilt~zott. ö ueynntH nagyon j61 
tudta, mi a kormany 6haja ez ügyben s Leljescn a kormany kivänsä.ga 
szerin1. jart PI. Kiilönhen is több politikai j~Jc•ntcst i~ küldött Pozsony-
böl Bccsbo s itthon sz6pcn jatszotta az ellenz~ki politikus szC'rcpct. 
Az orszftggyülcsi iilko~ rendörseg jelcntrs<' szcrint Kossuth 1844 
szcptemb('r hl'> 14-en P eströl gözhajön Pozsonyba cr kczctt s iLi ujabb 
agitäci6hoz fogoti uz t>llenzekiek között. ö - irja u rcndörs6g - nyilal-
kozatai szcrint me~ mindeg biztosra vcszi, hogy a kormäny mcgadja 
neki a privilegiumot <'gy uj lap meginditäsära. 11 
A rcnclör:sl'•!.{ c nyilalkozaüit mi nem t:irtjuk val6szfnfüwk; mcrt 
Zsedcnyi, 'l'clek) Laszl6, \Yesselenyi Miklo:s es mfümk biztatasa aligha 
keHctt Kossuthhan rrmenyt, hogy eng<.'<ielyt kap uj lap ah1pitasara. D<' 
eppc>n azert, m<'ft bantotta öt a kormany j~aztalan C'ljarasa, mindent 
elkÖV<'iC'tt, hogy )pga}abb mas Japba dolgozhassck, vagy mas lap SZ('Tk(:\SZ-
n „Seinen Äu~sC'rungeo nach sicher darauf baul, ein Zeitun~:;privi legium 
zu erha lten". (Pre!ii.bUr!,!', 1844.. den 16. Sept.) 
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tösegC>t vezethesse. ö mnga irta ZR('denyinck, hogy Landerer es mäs 
urak mondhatnak t'llene amit akarnak, de azt meg nem tilthatjäk, hogy 
a J elenkor-ban vagy egy mas lapban sajat neve a latt cikkek jelenjenek 
meg s bogy egyik vagy mftsik lap szerkeszteset vezesse. Ezt mindenesetre 
megtC'$Zi, meg fizetes nelkiil is, SÖt ha kell, az illetö szerkesztÖnek mcg Ö 
(t. i. Kossutb) fog fizetni, amiert közli az ö cikkeit. Az intrigak ältal -
irta Kossuth - nem engedem magamat elvakittatni; ennyire a dolog t:-ln 
megsem ID%o-y, mert hiszem, hogy a nadorispan 1elkiismeretessegere S7..ä-
mithaiok. 
üres bizakodas volt ez. Ugy latszik, Landerer es Heckenast jobban 
voltak ertesülve az %ry ällasäröl, mint Kos~mtb Lajos. A Pesti Hirlap 
e kiadöi ugyanis több izben kijelentettek, h ogy Kossuth sem uj lap 
alapitasara, sem rgy mär m C'glevönek szerkeszte::-ere enge<lPlyt nem kap. 
S igy is törtent. 
De Kossuth ekCizben rueg egy kiserletet tett. Cjra felment Becsbe s 
ugy Kolowrat miniszterncl, mint MPtternich hercegnel ujra kihallgatit-
son volt. Metternich ismf.t szivelyesen fogadta öt s harom CS fe16ran at 
beszelgetett vele. ö - monda Metternich - konzerYativ ugyan, de nem 
a ridcg megallapodäs, hanem a termegzetszetii kifejlödcs ertelmcben. 
Ö eppen azert, mPrt konzer\'atlv, barfüja a haladasnak es az alkotrnany-
nak is. Akarjn is, hogy Magyarors7.:.1g sajat alkotmanya utjän bol-
dogga legyen. 
Metternich, Kossuth swrint, ezuttal kijclentette, hogy gyülöli a 
centralizäciöt.11 
Mivel Kossuth e kiha1lgatäs alkalmäval mär csak egy politikai 
lzetilap szerkesztcsere akart cngedelyt szerezni, :MetternicJ1 biztatta öt, 
hogy legyen független poJitikai frö s ha a kormany lepesei megegyez-
nck az ö (t. i. Kossuth) meggyözö<lesevel, pärtolja s tamogassa azokat 
tehctsege szerint. 
Mivel Kossuth hakirozott engedPlyt most s<>m kapott lapja meg-
:inditäsara, meltan irhatt.n Wef'selenyinek: „Nekem, ugy latszik, zsurna-
lista pälyamnak vege van. I sten n<>ki, anncll több idöm marad :i 
megyei eletre." 
vYesselenyi novembcr l I-6n valaszolvan Kossuthnak, a többi közt 
ezt irta. YOlt M c-H<>rni<'hröl: „A ven diplomatanak ezen dinlögja (Kos-
suthtal) koszorut nem rüz diplomäc·iai tehetseger<>. :Metternich roppant 
tudäsät, tapasztalfisat, sokoldaluRäg-at s ügyesseget is ketsegbe ki hoz-
hatnft? de eszre nezve epp oJy kolOSl'ZU8Ilak, m1nt nmilycnnek tekintik, 
1
' Kossuth itt aligbanem te,•edett: mert hiszen elsö kihallgatasar6l maga 
irta, hogy Metfrrnich a centralizaci6 hiYenek mondotta magat. 
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en sohasem tartottam ... Lehet, hogy hirlapot nem kapsz, de C'Z az öreg 
elgyengiillsegenek lcend peldä.ja." 
Amit ' y csseh)nyi irt, az csa,kugyan ~ljcsült. Kossulb nem kapt.a 
meg a kerl engedclyt. 
A lapcrt folytatoU lriizködeseben, nem a konnany politikaja ragad 
meg bennünket, hanem Zsedenyinek igazan nemes es ön?~llen szereplese. 
r~odalalos jC'l<'ns~g a mult szazad orszaggylilesi adaz lrnrcaiban, bogy 
a konnanynak <>gy oly kh·at6 erobere, mint Zsedcnyi, n ki egyik vezere 
lelt az ugynevezetl konzervativ partoak, Kossuth J;njosnak, a liberälis 
ellenzek o nagytehetsegü tagjannk s a kormt1ny hevesvrrü e11cnsegenek 
az erdckchen faradozik s mindent megtesz, hogy Kossnth cllenzeki lap 
szcrkcsztcsfre kapjon engedelyt. Bizonyos dolog, bogy Zscdenyit 
encmü faradozasahnn az igazsagerzes es a nemzeti rrzes vezctte. Kossuth 
azonhan nem kapia meg a kert privilegiumot uj lap nk1pitäsärn. Akik 
megakadfüyo:l.lak Kossuthot abban, hogy ujsagir6i paly{tjiU folytassa, 
politilmi tercn nom tudtak oly magaslatra emelkcdni, mint Zsedenyi 
Eduard. 
Az 1844. evi julius h6 18-an az orszäggyülesi titkosrendörse~ mär 
jelenteite Becsbe, hogy az ellenzek a Szalay szerkcsztell(' Pcsti Hirlap 
centralista iränyaval nincsen megelegedve.u Ha - mondjak ök - a 
megyektöl eh·e$zik a statutum-jogot s orszäggyülesre bizuik. csak a 
vegrchajto hatalmat növelik. Egyszöval az egesz „raisonem<'nt" meg-
semmisittetik; lll<'l"t hisz,en a förendi täbla ahszolut vetöjaval, valamint 
a kormany is mindent megakadälyozbat.1:. Hogyan lebet a kormany 
kezl'be meg nagyobb haialmat adni, mikor amugy is felelötlen es i<l<.>gen! 
Tiymödon Magyarorszagot az alviläg hatalmasainak kez~r<' jatszäk. 
Ha az flmhcr a vegTehajtöhatalom erösiteset akarja, akkor m•m a rnegyek 
termeszetcs jogainak clkobzasäval, hancm a ,,vet6" es a fclclötlenseg 
mcgszüntrl(>sevcl kell kezd<'ni. Hiszen mäskiilönbcn a lcgerö:-;ehb abszolu-
tizmus köveikezn~k bf'. Nehany ev elött n. kormany is e1füil lott ilyenfele 
cenfraliz{1ci6val, de semmifele visszhangra nern ta1{1lt. Most az ellenzek 
pr6hA1kozik velc. De neki sem sikerül a közönsegct. ilyen ncp8z0riillen 
eszmenek mep:nyerni. Ha - irja toväbb a rendörseg az ellenzck fejte-
geteseit - hebizonyulna, hogy a Pesti Hirlap a kormany ~zellemeben 
H „Die Ceutralbationstendenz gdällt nicht, die Mobrhcit ist dagegen; 
weil die übrigen Yerhaltnisse l;ngarns damit nicht vereinbart ..,ind, und so 
lange i.ich die:-.e nicht ändern, könne auch Yon reiner Ccnlralisation keine 
Rede sein." 
!$ „"Wie könne man das Statutumrecht dem Reichstage übergeben~ wo 
die Koruilalo bei dem bestehenden Veto nicht einmal einen entschiedenen 
Einfluss auf die Gesetzgebung haben, dass heisse den Absolutbmus wollen." 
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dolgozik, akkor kell, hogy Kossuth is en:r<?delyt kapjon Elgy politikai lap 
szerkesztcscre; mert az a tudat, bogy minden lap a kormäny kezeben 
van, a nemzctre nem lebet közömbös.18 
A förendi täbla ellenzek:i ~-igjai közül fo1eg Teleky Läszl6 kelt ki a 
Pcsti Hirlap uj iranya ellen. Az orszc.l.ggyülesi titkosrendörseg jelentese 
szerint Telek;r Lasz16 grof elbatarozta, hogy a legelsö kinälkoz6 alka-
lomma1 a förendek iilesen ·sz6vä teszi a Pesli Hirlap ügyet s kijelenti, 
hogy Kossuti1 t.:'lvo7.c1.sa utan a Pesti Hirlap megszünt ellen?kki lap lenni; 
mPrt hiszen cz a lap a kormäny zsolcljä.ba allott.. Pgyanekkor Teleky a 
kormany ellen is tamadast akar intkzni; mert az ellenzeket leszoritott.a 
nz ujsägiras tereröl. A förendi es a rencli tilbla S?..ämos ellenreki tagja -
irja tov{tbb a rendörseg - alapot akar tc>rcmteni, hogy igy Kossuth 
r6!:'rkro hirlapot alapithasson. Teleky lltszl6 gr6f Eötvös J6zsef har6 
ellen is erösen kikelt s azt {t11itotta r61a, hogy Szalay Laszloval együtt a 
kormany zsolcljaban all. Eötvös a tölc ('l'clekyt61) Yal6 felelmeben tavo-
zott az orsrit.ggyü1esröl; mert heveS(\n kikelt cllene. 
I~gyebkent - a rendöri jelentcs szerint - 'I'eleky broschürt akar 
irni a Pemi Hirlap ellen. („l1nzufriedC'nbC'it dC'r Magnatenopposition 
mit der Rr<laction des Pec:;ti Hirlap und Aeussenmgen des Grafen Ladis-
laus 'l'<'leky, Pressburg, den 9. Okt-Ober 1844.). 
Az ellenzek ez okoskodasa a hirlap iigycben helyes volt. Azonban 
olyan cUenzeki nem akadt, aki Kossuth S7iunara ki tudta volna eszkö-
zölni a lapinditasra szölö lwrmanyen~de1yt. 
Takats S<indor 
" „Und müsse auch dem Blatte selbst jeden Kredit nehmen." 
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MILETITS SZVETOZAR 
ES AZ 1848-49-IKI SZERB FÖLKELES. 
Milctits Szvetozar a mult ::;zazad hatvanns es hc>tvenes eveiben ugy-
sz6lvän korlfülanul inl.nyitotta a magyarorszagi szcrbek politikai eletet 
es az ö kez~bon fu Loilak össze a szerb Uf\mzetisC.gi kerdesek szruai. 
Nem lebet tchat erdektelen, ha a nagynovü nemzetisegi agitator 
politikai pruyafutasanak kezdeteivel foglalkozunk, melyek az 1848-
49-iki szcrb fölkelesben gyökeredznek. 
Az ifju Miletits azonban mär a foITadalom c-lött is tev6keny reszt 
vett a magyarorszagi föiskol[1k szerb ncmzctisegi polit ikni mozgalmai-
ban, 1847-bcn Bu<lapesten Kollar Jänos, a pesti hit köz~eg töt papjanak 
es Pozsonyban stur l.Jajos, a lutheranus lyceum tani1ranak hatäsa alatt. 
Ekkor adt<i ki több gzerb nemzetisegü föiskolai hallgat6 közremüködese-
vel a „Szlavjanka" c. panszlä.v irä.nyu evkönyvet, miutan dr. zubotits 
Jänos szerb nem~tisegi cenzor velemenye alapjan n<•ki a hat6Sc1.g a 
nyomatasi engcdelyi megadta.1 
Ebben jC'lent meg Miletits bires költemenye, a „Spasova not'', mely-
nE~k icholog1<1.ja szerint: valamint a szlavok anyjänak az összes szlav 
gyernwkekot vec.löszärnyai ala ke11 vennie, epp ugy a szerb vilanak 
(ti.lndcrnek) sziven kell vise}nie szej je}sz6r6dott SZC'rh gycrm<.'keinek fe}-
r,zabadJtasat ~s egyesit6set.2 Igaz, hogy az ifju M iletits stur hatasa alatt 
magat i-;zerl> szarrna7.Us\'1 panszlavnak irta. (Szvetozar Miletils Szve-
szlav), mindazonaltal ennek inkabb föderativ jellege volt, ncm ad van fel 
szerb nemzcti &rzeset.3 His~n mä.r 1846-ban irta Preradovic PMer hir· 
neves horvat költönek: „Mi gzerbek akarunk maradni ~·s nem leszünk 
se borvatok, sc illyrek."4 
:\fidön 1 47-4 -ban Pozsonyban a föiskolat iato~attn, az itteni 
szerh egylct flltal <•lnökeiil valasztatott. Itteni tRvckenysege es a Szlav-
1 J. Gjorgjevic, Iz mojih starih uspomena. Javor, 1892. 48.1. 515. 516.; M. 
Savic, Mladi Milelic, 22. 
2 R. Vrhovac, Miletic kno pesnik. Letopis M. '. 1926. knj. 308. 32. 
' J. Skerlic. OmJadina i njena knjü.evnost, 7. 
• J. Gjorgjevic. U c;pomenu Mileticevu, Brankovo Kolo 1896. II. 182. 
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janlrn közrebocsatasa folytan csakhamar pänszlav hirebe keveredett, 
miert. a hat6sagok elött is gyanussä valt, mert politikai celokat lättak 
fennforogni. 
Miletits polHikai tevekenysege tudomä.sära adatott a becsi hadi 
tanacs elnökenek, gr6f Hardeggnek, aki, bar rendöri felügyelet ala 
helyeztette, szlav forrasböl eredö informaciö alapjan, jelentektclen 
fercmünek nyilvanitotta a. Szlavjanka c. panszläv evkönyvet. SUlyosbi-
totta a gyanut, gr. Apponyinak, a magyar kancellaria alelnökenek jelen-
tesc is, aki Milcti'ts szercpleset fölötte gyanusnak talälta.0 Mialatt a 
politilrni hatösagok ezen ügyben valö illetekessegük fölött vitatkoztak. 
az eur6pai forradalom szele elerte a Ilabsburg-monarchiat. 
A forradalmi eszmek, valamint a ID~ll")'ar es a becsi ifjusagnäl, ugy 
a monarchia szla v, illetve szcrb es horva t föiskolai ifjus<1ganaI is foge-
kony lelkekre tnlaltak; ugy ereztek, hogy fölszabadulhatnak a magyar, 
de kiilönösen a german suprematia al61. „A szlavokat eddig a gcrma-
nok nyomtak cl, rnost azonban a szlav szabadsag cszmeje honol a pcsti 
es hecsi szläv ifjusäg szivebcn" - irja 1848-ban az ekkor meg ifju 
Ruvarac Ilarijon, a szerb lrritikai törtenetiräs frdemes megalapit6ja.c 
A mä.rciu~i esemenyek ler.r.ajläsa utcin a pänszlä.v eszme csakbamar 
hä.tterbc szorult es helyebo a szerbeknel a panszt'rb eszrne lepett. Maga 
Miletits Szvelozar, meg midön 1 47-bcn Belgrädon, a szerb i fjusäg körc-
ben idözött, irja, hogy ,,a szerb nemzeti egyseg dicsö napjat feltamadni 
lätta."7 :\Iindazonfiltal a monarchia cgye. sz1av nemzetei közt megmaradt 
a kölcsönbatas, különÖS('n a delszla:vokn~ll, a horvätok es szerbek közt. 
A becsi szlav föiskolai ballgat6Jrnak, a horvatorszägi föiskolai hallgn-
i6khoz intezett fölhivasat Milctits is alfrirta.8 
Becsböl viss7~terve, Pozsonyban folytatta agitaciöjat, a. becsi es a 
pozsonyi ifjak peldäjät köveh·e. nemkülönben a pozsonyi magyar 
orsz;l.ggyiiles horvät vitainak hataAA. alatt. Marcius vegen Miletits tar-
säval, Radak Györgygycl Becsbe küldC'ltek, hogy az ottani ~-zlav körök-
kel erintkezesbe lepjenek. M ilctits ekkor stur Lajos ajänlasaval megfor-
dult .J o~änovit~ Athanäsznäl, MihUly szerb exfejedelem udvari igazga-
$ 'Wieu, Hofkriegsrat. Priis. Akten l 48. Nr. 172; M. J. Polizei-Akten. 
Fase. 1881. Nr. 175 es Apponyi gr6f 1849 jan. 19-iki ä.tirata; J. Thim, Die 
Gründungsversuche Jugoslnviens 1848-49. Ung. Jahrbücher, Berlin Bd. I. 
23- 24; A. Ivic Iz mladosti Sv. Miletica. Letopis M:. S. 1926. knj. 308. 137- 142. 
6 
.J. Radonic, 0 Ilarljonu Ruvarcu, Letopis M. S. knj. 244. 7. 
7 J. Grujic, Zapisi, Zbornik I. knj. VII. 3. 
11 Dalmatin~kn Zora 1848. 14.; Thim J. A magyarorszägi szerb fölkeJes 
törlem•le. II. köt. 39. 
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töjanal n szlllv cclok kipuhatoläsära.11 stur Miletits töl biztat6 hireket 
kaphatott, meri szinten Becsben tennett, abonnet Pragäba ut.azott a 
cseh mozgalmnk hözpontjaba.10 
~til(\tits es Radak 1848 äprilis 9-en erkeztek vissza Becsböl Po-
zsonyba, abol mcg ezen napon elhataroztak a tctt mezejere lepni, mikor 
Kossuth es Sztrutimirovits összetüzeseröl ertesültek. 
Az Ujvideken 1848 marcius 27-iki hatarozntok crtelmeben ugyanis 
egy :szerb kiildöttseg erkezett a pozsonyi orszaggyülesre, hogy itt a szer -
bek öhajait elöterjessze. A szerb küldöttsegei Kosztits Sandor, Ujvidek 
väros aljcgyzöje vezette. Kosztits Sandor apriUs 8-an ätadv{m az ujvi-
deki öhajokat, fll'rn kerte a rendeket, hogy fogadjak a szerbek&t. „test-
veri karjaik köze, mint egy es ugyanazon hon fiait, szent igerctet teve, 
hogy a szerbck rzeniul csak Magyarorszägert es csak a magyarokert 
elni-balni kcszck.'' Kossuth erre az orszaggyüJcs szinc olött kijelente, 
hogy a közszabad. <lgnak valödi ertelme: a hon összes lakosait nyelv es 
vallaskülönbseg nelkül a közszabadsäg közald<isäban reszesiteni, de az 
1>rszäg egysegenek kapcsa kell, hogy a közeleiben a magyar nyelv 
legyen, azonban szükseges, hogy minden nemzetiseg a maga nyelvet 
belügyciben, cgyhazaban szabadon hasznälhassa. A reformokat illetöleg 
az C'gyhazi, iskolai, alapitvänyi teren az orszaggyüles, a szerb kongresz-
szus meghallgatc-1.saval fog hatärozni. 
Kossuth a szerbek peticiöit a miniszreriumhoz kerie utasitani, hogy 
a kormäny a legközelebbi orszäggyülesen a kellö javaslatokat elöter-
jesztbesse, mirc Kosztits halas köszönetet nyilvänitoita.' 1 
Mäsnap (1848 äprilis 9-en) a szerb küldöttseg Istvä.n föhcrceg nä-
dornäl tisztelgett, kinel Sztratimirovits György, a Habsburg uralkodök 
Ultal a Balkanon lakö szerb es egyeb nepeknek igerl es adolt privilegiu-
mokat a Magyarorszägon lakö szerbek reszere kerte. Ugyanekkor a kiil-
döttseg Kossuthot is lakäsan fölkereste, abol Sztratimirovits György a 
magyarorszägi szerbcknek „nemzetnek" es nem nemzetisegnek val6 el-
ismertctesei követelte. Kossuth erre kijelente, hogy M agyarorszagon csak 
egy polilikai nemzetet ismer el, melynek tagjai a többi nem magyar nem-
zrtisegek is.12 Vele szemben Sztratimirovits ujra bangoztatta, hogy Ma-
g:aror~za<ron a szerbek nemzetet kepeznek es a legmesszemenöbb esz-
kfücikk,,l keszek -velt jogaikat megvedeni s ha Pozsonyban ezeket meg-
• P . Popovic. Prilozi knj. IV. 268. 
10 Steier L.: Beniczky Lajos az 1848-49-iki szabadsagharcb61 es a t6t moz-
galomr6L 438. 
12 Kossuth Lajos XI. kölet. Be6zedei 169-173. Pesti Hir1ap 1848. 31. sz. 
12 Kossuth ily ert.elemben az 1847. evi aprilis 11..Cn tartott orsuiggyü-
lesi beszedeben is nyilatkozott. 
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tagadjak, masutt fogjak teljesitesüket keresni. Kossuth crre ingerülten 
vetö oda: .,cz (·setben kardun.kat fogjuk összemerni." (Wir werden 
unsere Degen kreuzen.) u 
Kossuth es Sztratimirovits összetüzese, ba nem is idezte elö a szerb 
fö1kPlcst, de ol:tj volt a tüzre es az ellenteteket szüksegtelenül kielesi-
tette. \-oltak, akik az ellenseges kitörcst meg akartak akadälyozni es 
nem csatlak<Jztak ~filetits es tarsainak, illetve a szerb ifjusagnak agresz-
sziv föllepesehez. Ezek köze tartozott Vitkovits Janos budai szerb espe-
res, Yitkoviü~ Mihäly szerb-magyar költö rokona, aki gröf Szecbenyi 
Istvannal jart közbe. Utöbbi azonban a közvetites elöl kitert. „Az en 
celom nem volt a nemzetisegek összeveszi tese" - mondä -, „azt öbaj-
tottum, hogy a magyarors1A1gi nemzetisegek bekeben es szeretetben elje-
nek egymassa1 s mikor celomat elerni veltem, Kossuth, akit a nep iste-
nit es Yakon ki)vet, az fütalam meggyujtotJt vi}agossagot eloltotta es 
lerombolt rnindent, amit en evek 6ta fölepitettem." 
Yitkovits Kossutbnal is järt, azonban näla is eredmenytelenül. 
„Nem tehetek r6la" - felclte Kossuth -, „ennek igy kellett törlennie, 
en vissza nem mehetek, csak elöre. J acta est alea - amit az Isten ad." 1• 
A becsi e:;; pozsonyi szerb föiskoJai hallgatök, miutän reajuk -mint 
emlitcttem - a mä.rciusi esemenyek es a Kossuth-Sztratimirovits-ösz-
szei.itközes explozive hatottak, ugy a szerb, mint a horvät ifjusäg a becsi, 
illetve a pozsonyi megällapodasok ertelmeben Mag-yarorszag delvideken 
lakö szerbek es horvätok közc utaztak, a nep hangulatanak kipuhatolä-
sära es a politikai agitäci6 megkezdesere. Ekkor leptek a belgradi szerb 
föiskolai hallgat6kkal is erintkezesbc. Az ifjak Ujvideken aprilis 20-ära 
talälkoz6t adtak egymasnak.10 
A kitüzött cel: egy nagy Szerbia megtcremtese volt. Ez a mozg·a-
lom kczdeiben epp ugy Ausztria es Magyarorszäg, valamint Törökor-
szag ellen iränyult, celul tüzven ki a szerbek ältal lakta delmagyaror-
szä~i teriiletek elszakitasät, valamint Szerbiänak a török szultan szuve-
remta~ ul61 valö fölszabadiül.sat. A beJgrädi szerb ifjusäg egy szerb 
kirälysag fel-, illetve a regi szerb csaszä.rsäg visszaa1Htasar61 älmo-
dozott.16 
A katholikus hitü Ban Matyäs, Knragyorgyevits Sandor szerb fejc-
1
' G. Stratimirovic, \\ras ich erlebte 32; M. Polit. Uspomene 19-20; Pec:.· 
te1 Lloyd. 1887. 147; B. Szemere, Gr. Ludwig Battbyany, .Arthur Görgei, Lud-
wig Kossuth. Bd. III. 103; K06suth ennekelötte Ozegovic Metel horvä.t kep-
Yiselövel szembeu is a kardra hivatkozott. Szegedy R. Szazadok 1912. 679. 
1
• Biografija V. Vitkoviea, Letopis M. S. 1889. 32-33. 
u V. Stajic, Svedoci Miletievih podviga. Letopis M. S. knj. 308. 186. 







dclem gyennekcinek ne\•elöje, koranak egy1k kiva16 miiveltsegü rerna, 
Hajncsits karl6cai szerh metropolitähoz, aztan J ellacic bunhoz, a del-
magynrorszagi ::;zerbek es a horviitok közti szövetseg meg1.erC'mtesc 
vegclt s aztan Dalmaciaba mcnt, hogy onnet - megnyerve t<'l'Veinek 
n montenegr6i (crnagorai) frjc<lelmcl, - Boswiat fellnzilsa. 
A becsi es budapesti esemenyek, a cschek föllepese, Mngynror~zäg 
nak nz egys6ges ös~7.monarchiaböl vnlö kivaJitsa, es az olnsz harcok ked-
Yezni 1Ut~zotlnk a delszlavok terveinek. A ~zerbek szclteben hirdettek, 
hogy Ausztria puralytikus leit es szctbomlasa varhatö.11 
Ilyen politikai ntmoszferabnn kf•rii1tek Je a szerb .ifjak Dclmagyar-
or~z~\gbn. 
Miletits Sivctozilr volt az clsö, aki kozülök aktive föllepett. Gözhajön 
ufazoU 1e, közben Budapesten megällva, az illeni szerb föiskolai hall-
g-nt6kat szinten megnyertc nagy~zerb e~zmeinek. 
A csajkas kerületbe utazott, amelyben Mosorin közsegenek szülötte 
volt. Eppen czen idökben kellett a csnjkas szäza<lok:nak az olasz harcterrs 
vonulni uk. 1 -IB aprilis 12-en es 13-an Csurog, illetve N ädaljon termetl 
e~ felsz6litotta a i:.orakoz6 csajkasokat, hogy mindaddig ne menjcnek az 
olasz harcterre, a mig a csaszär a szerbek követelcseit nem teljcs.iti; 
roäsreszt elhilette vclük, hog-y eltavo~isuk utan a magyarok a vedtclen 
kerületbe bc fognak törni. Lelkükre kütötte, hogy varj{ik be az egybe-
hivand6 szcrb nemzetgyüles hatarozatait. 
Ene az illetekes szäzadparancsnokok el akartäk fogni, mire ö Nad-
nljr61 Ujvidekre menekült, hol a nZöld koszoru" vendeglöben a szerbek 
lelkesedessel fogadtak.18 
Miletib most elfogatasa cJöl Belgradba menekült. l\fayerhofcr Kän-
dor alez:redes, osztrak konzul, a becsi külügyminiszter felszölitasara n 
belgradi kormanytöl kiadatäsät követelte, de ez, hivatkozvan a bclgrädi 
lako::,säg izgatott huug ulatara, ll ''lll tl•ljcsitette a konzul kerelmet. •J 
A belgriidi szerb ifjusäg, mely ekkor a karlöcai szerb ifjusaggal 
mar szoros összeköttctesben allott, szinten pärtjat fogta Miletitsnek. 
A belgradi kormany cleinte j6 ~zemmel latta ezeknek osztrak es török-
eJlenes izgntasait, e mozgalm:i.t n bud:i.pcsti szerbck, söt a Parizisl>ol haza-
i; J. Thim, Die 01 iiodungsversnche Ju&oslavien!:> 1848-1849. Berlin. Ung. 
J abrbücher I. 24-25. 
111 Wien, Kriegsarcb.; K. M. 1848 Nr. 612. 1423; Staal.sarch. Min. Rat. 
1848 Nr. 34, ad 34; A. Gjukic, M.iletic u Curugu, Braukovo Kolo 1896 Nr. 18, 
568; A. Ivic, Iz mla<losti Sv. Miletica Letopis M. S. 1926. knj. 308, 143-150: 
Thim J. A magyarorszägi 1848-49-iki szcrb fölkelcs törtenete TI. k. 98, 99, 
109, 110, 121, 122.; Wien, Kr-A. Hauptarmee Detailakten. Fase. 96. 4. 13~. 
1
• Thim, i. m. II. k. 113. 
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sietö szerb ifjnk is szitott[lk.20 ~Iikor azonban ~Iikl6s orosz car kialtvä-
nyaban a török biro<lalom status-quojanak vedclmere kelt es minden 
forradalmi mozgalom ellcn a leghatarozottabban fülast foglalt, s ezert a 
fent emlitett mozgalom okab6L egy esetleges orosz fegyveres beavatko-
zast61 lehetett tartani (amire Limperany, belgrädi francia konzul ezen 
eshetösegre küJön figyclmcztetto is a belgTadi kormänyt) ,21 a belgradi 
kormä.ny kenylclen volt a törökellenes mozgalmat elnyomni es a del-
magyarorszagi szerb mozgalomnak oszträk-barat szinezetet adni, meg· 
elegedven egyelöre a Delmagyarorszäg teriileteböl kihasitand6 szerb 
vajdasaggal, HabsbuTg jogar alatt. 
E zen okb61 verette szejjel a helgl'adi szerb kormäny a szerb ifjusag 
törökellenes gyüleseit, es üzte el Miletitset Be1grädb61, aki aztän a Sze-
remsegben folytatta izgatasait.22 Miletits 1848 aprilis 19-en ismet Uj-
videkre ment, hogy a szerb ifjusäggal rnäsnap a kijelölt gyülesen reszt-
vegy~n, melyen a Pozsonyb61 visszaerkezptt szerb küldöttseg is küldete-
senek ercdmenyeröl besz{tmolt.2 ' 
Miletits az ujvideki gyüJes resztvevöivel es n szerb ifjusäggal del-
• 
utan Karlöcära ment, a hol az összesereglett nep Rajacsits ersektöl, a 
kiirt szerb nemzeti egyh~i kongresszus helyett a szerb nemzetgyülesnek 
1848 majus 13-ara val6 cgybehivasat követelte.24 
A szerb ifjusäg es Miletits a nemzeUzyüles megtartäsäig Karl6can 
tartözkodt;ak, mely idö alatt az ide erkezö szerb küldöttsegeket fogadtäk 
es le)kesitettek, eS idönkent a Vi<leket bc>Utaztak,2G 
A szerb nemzetgyiiles elöestejen heves vi ta fo lyt a nemzetgyülesnek 
Ujvideken va16 megtartasa ellen, mivel Csernovits P eter , kirälyi kor, 
manybiztos ott a statäriumot kihirdette. JCkkor jelente ki az ifju Mile-
tits, egy aszfalra felugorva, hogy Csernovitsot csnk akkor ismeri el iga.z 
szerbnek, ha lemond a magyar kirälyi biztosi melt6sägr6l, mert csak 
ezze1 bizonyithatnä. be azt, hogy igazi szerb es a szerb nem.zetnek hü 
ivadeka.28 
Midön a szerb nc>mzetgyüles megnyilt, ifjusaganäl fogva - ezen 
w Wien, Staat.sarcb. Serbien, Fai;c. 6. Varia.; Kr. A.. Kr. M. 1848. Nr. 
570. Zanini osztri1k hadügyminiszter jelentese. 
u Limperany 1848. evi apr. 14-iki jelentese. Pärizs, Allami leveltär. 
22 Nikolits A. eletrajza. Keziral, 127 iv. Belgrad, Szerb. tud. akademia. 
" Gj. Radak, Otvoreno pismo Ilorvath Mihalyu. Napredak 1868. 15. sz. 
~' Gj. Radak, Napredak 1868. 15. 
:G M. Polit, Uspomene 21. 
'
0 Budapest, Nemzeti Muzeum. Az uja.bbkori szerb mozgalmakat llletö 
okmanyok 161. Th im J „ A magyuror5zagi 1848-49-iki szerb f ölkeles tör-
tenete. II. k. 222. 
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idöben a;r, Örc~hbt'k fokintclye mcg fennallott - <.'S<lk SZC'reuyebb merv-
ben s.zercpelt. De midön a szerb nemzeti bizot1many nwgalakult - czen 
az ifju~g is kepvis<.>let~t kövctelt, - maju::; 16-an p6tl61ng M iletits 
Szvetozar is frlvctetett tagul.:1 
Ezen bizoitmanyban eleg aktive vctt reszt. A l'öhizoltmany szamos 
proklamiiciöin taluljuk nevet. Tevekcnysegc (l/,Ollhan l'ölc'g ag1taci6k-
ban nyilvanult mcg; a vidckcn, a közs~gekhPn köz!-'egi hizot tmanyokat 
ällitott fel, mclyek a belyi közigazgatfü;t ragadtak nrngukhoz es a kerü-
leti, illetve a. sz('rh föbizottmänyt ismPrtek l'l f<'lC'ltcs hat6sagaiknak. 
EmelJett adomimyokat g-yüjtött szerb uemzeti celokrn.211 
Egyik ki.magaslöhb agitaci6s tenye a zi monyi C'snjkfü; kircndcltseg 
fellazitiisa volt, rnikor lTrabowsky, szlavon-szeremsegi WhMlparancsnok 
a Karl6c•an <'gyhc>gyiilt szerb fölkelöket m<.>gtämafüa. V~lc volt ekkor a 
szerb ifjuHag cp;y rna1'ik ypz('tö alakja is, Rad:ik Oyc>1·gy joghallgatö, aki 
a kikindai zPndiilc~t szitotta volt. Radnk izgnlar.;n nzonhan katasztr6-
fälissa valt, mert a politikai celzntb61 inditolt a kc·iö Ki kinclän a regi 
helyi föJdosztfü;i e)Jentcteket rohbantotk'1 fel es H. SZC'rllC'k (•gymast öJdös-
tek.211 
..-\. z,imonyi c~ajkas-különitmeny - MjJctits v<'lilk mcnt - 1848 
junius 14-en Kar16rarn haj6zott es magat az ottani szerh föhizottmäny 
parancsa al[t helyezte. 
Miletits ezutan tarsäval, Radakkal jarta be a S1,eremsegct, min-
deniitt agitfüva a szerb fölkeles erdekeben, nem törödve a küzben Cser-
novits kirälyi biztos es a 87,,erb föbizottmäny közt kötfüt f<'gyverszünettel. 
Emiatt hire if' ment, hogy a. meg el nem pföio1t katonai balÖScigok elfo-
gattak. ökct, a mi nzonban ezuttal nem bizonyult valonak.30 
Ekkor (1848 julius) tört ki a szerb es nem szcrb lakossäg ki>zt a 
valläsi viszaly; a katholikus Jakossäg feltcttc ugyanis az nklive szereplö 
görög-keleti szerb pnpsägtöl es a szerb szupremaciätöl va llasat. Ezen 
viszaly Jecsend<>sit6~6re küldte ki a karl6cai szerb föbizottmany Miletits 
27 Vjestnik. 1848. 15. 
18 Budapest, Nemzeti Muzeum, 1848-49-es iratok. 1848 junius l.; Orsz. 
Levelt.ar, Belügymin. 1848 Nr. 4079, 5707.; Wien, Kriegsarch. 8lav. Syrm. Gen.-
Kommando 1848, Fase. VI. 12. b. - J. l'him, Srpska depulacija u In bruku 
god. 1848 Belgrad Prilozi knj. ffi. 203. 
„ Branik, 1898. 60.; V. Stajic, Sv. Miletic 99.; A. Gjukic. Ustrojstvo 
sajkaskog batalijona. Letopi" M. S. 1898. 50. \\'ien, Kr-A rch. SlaY-Syrm. 
Gen. Kommando 1848. VI. 63.; Zasta·m 1871. 111. sz. 
30 Wien, Kriegsarch., Slav-syrm. Gen.-Komtnando 1848. VII. 102. b; Leto-
pis M. S. knj. III. 142.; V. Stajic, Sv. Miletic 101; Sr. Karlo,•ici, Djejanija 
I . 1848. Nr. 26, 27, 29. 
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SzYetozart, Orel Petert es Milinovits Miletat. annal is inkabb, mert a 
br6di batarörvideki ezred is a szerbek ellen kezdett fordulni. A vin.kovcei 
katonai föparancsnok azonban nem bizvän a szerb kiküldöttekben, -
elfogatta es becsukatta öket. - Miletitset az idöközben Vinkovcera er-
kezett horvat ban J ellacic bocsätotta szabadon, utlevelet tovabb utazas 
celjab61 lattamozvan, mig Orel visszautazott Kar16cära.:u 
Mikor Rajacsits ersek, az innsbrucki audienciaröl 1848 jfilius 11-en 
üres kezzel tert vissza es nem nyHatkozott, - a türelmetlen szerb ifjusäg 
egy killdöitseget meneszt.ett hozza interpellaci6 celjaböl. Ezen 1.'iildöttseg 
tagjai voltak: Medakovits Daniel, Radak György es MilPtits Szvetozar, 
- valamennyien a „Haladä-s" c. szerb egylet tagjai. Nekik tette Raja-
csits ersek a következö kijelentest: „A kiraly minket a magyar minisz-
teriumhoz utasitott; ennel nagyohb csapas nem erhetet:t minket - tanäcs-
t.alanul ällok".12 
Miletits folytatta agitaci6jat, s különösen azon szerb nemzetisegi 
tisztek eilen kelt ki, akik meg vonakodtak a szerb fö1kelesbez csatlakozn.i; 
a föbiwttmanynak egy augusztusi ülesen czeknek idezteteset követelte.n 
Midön a szerb vajda, Suplyikac I stxan, es. kir. törzstiszt 1848 okt6-
ber elejen Karl6cära erkezett, bogy a szerb-os?Jt.Täk C$apatok elcrr ällva, 
- az oszträk rcakci6val kombin:ttive müködjek a magyarok ellen, - az 
iidvözlök sorähan a szerb ifjusägot is ott taläljuk. - A kar16cai nemzeti 
liberälis jellegü „Haladas" egylet re. zer61 okt6ber 6-än Medakovits 
Dänil'I, az egylet e1nökc iidvözöl~ a vajdat, mig mäsnap az egyes kül-
döttseg fogacltatcii:;i napjän a szerb ifjusäg res7kröl ~1iletit~ üdvözölte." 
Ezen alkalomh61 költötte Miletit. hiresse valt „Mär a szerbek zäsz-
16i dicsöen lobog·nak es a szer'l:>c-k fiai erösen harcolnak" c. költemenyet, 
melyet a nep is felkarolt, szelteben dft}olt, R melyet a magyarokkaJ 
harcol6 Zak6 Istvan magyarra fordltott.3~ 
"
1 Thim J„ A ruagyarorszägi 1848- 49-iki szerb fölketes törtenete II. k. 539; 
Sr. Karlovci, Patriarchai leveltar. A :,,zerb ·föbizottmany iratai. 1848. Nr. 1570. 
" Branik 1898, Nr. 61. 
33 Sr. Karlo,·ci, Patriarchai leveltar. A szerb föbizothnimy iratai. 1848. 
Nr. 17. 
" Vjestnik, 1848 Nr. 39; Srpske Ko,·ine 1848 Nr. 88: Branik 1898 Nr. 86; 
11• Dimic, l:spomene. Za ta"a 1898. Nr. 185, 190, 192. 
3~ Miletic költemenyet legutobb Sztajits Vasza közölt.e a szerb Matica 
308. kötcteben. Miletic maga is megemlekszik r6la a Zastava 1901. evfolyama-
uak 20. ·zamä.ban; Zub PopoYic, ri:;pomene II. 39-40.; J. Ignjat.ovic, Mcmo-
ari Nedeljni List 1880. 33.; .J. Thim, L1oga Sv. Miletica u god 184$-49. Letopis 
l\I. S. knj., 308, J;15. - Sokan a „Kelj fel, kelj fel, szerb" c. szerb min--
seillaise-t. is MiletiC-nek tulajdonitjäk, de ~vesen. - Ez a dal Sterija Popovic 
.Tano~ „Kralyevits Märk6 alma" c. :-.zindarabjabol valo. ruelyel Gyurko' its 
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A masochk. ~zerb nemzetgyiiles utän, a vajdasäg igc1zg<1 tasanak ujjä 
szerveze.sekor Rajaci:;its ersek, illetve a vajda, - 1848 november 1-en 
Miletitset es Radak Györgyöt a katonai oszt.alyba szemelyes szolgalatra 
nevezte ki. Feladatukkä tetetett a szerh täborok beutazäsa, a harcosok 
lelkesitese es tapasztalataikr61 a kormänynak jelentest kellett tenniök.311 
Miletits mint haditud6sit6 is szerepelt e$ egy izben az 18J8 okt6ber 1-ei 
törökbPCsei harcban, .J ovanovits Mihaly sikertelen tamadasaban reszt 
i~ vett.11 
Mileti 1 s azonban mar nehäny nap mnlva (1848 nov. 4) a kormäny 
politikai osztälyäba neveztcteit ki. 
A szerb vajda, Suplyikac beteges ember volt, nem volt hadvczeri 
tehetseggel mcgal<;lva es kesleltette az offenzivät. Sokban hasonlitott 
Meszä.ros Lazar magyar hadügyminiszte1·hez jellemben es katonai kep-
zettsegct illctöleg. A szerb közvelemeny oszträk f äbornoki ruhäba 
öl löztcteU örmestcreknek nevezte el ökel. 
Ez a kesedelmes t.aktika nem tet.«zett a szerbe-knek, különösen a szerb 
ifjusagnak. Ez okb6l a „Haladäs" c. egy1et tagjai egy küldötlseget me-
ncsztettek a vajdähoz, rne1ynek .Miletits is tagja volt, felsz61itvän öt 
.,gyorsa h h hadi te'•ekenyscgre". ss 
Midön a szerb vajda 1848 december 27-en gutaiit<'sbPn megbalt, 
- Krusedol kolostoräban temettek el. Haläla fölött a ,,Haladäs" c. kar-
16cai egylet neveben Miletits tartott besz&iet. 
184:9 januär haYaban az oszträk hadsereg benyomuläsnkor a magyar 
had,·ezetöseg kenytelen volt Delmagyarorszagot feladni es az itt küzdö 
legjobb csapatokat elvonni. A szerbek siettck n vedtelen területeket 
elfoglalni. A 'l.1isza jobbpartjan elönyomu16 szcrh hado$zlopnäl Mile-
tit.set is ott talaljuk, Zsablya es Obecse tajan.30 
Ekkor tört ki Rajacsits ersek es Sztratimirovits György közi mäsod-
1zben a viszäJy. A szerb ifjusag Rajacsits ersck partjära allott, nem 
csekely reszben Miletits befolyä.sara, aki föiskolai tanulmä.nyai idejen 
Mikl6s zenesHeU mcg; 1848-ban Belgrädban adtak elö. (Gjorgjevic T. belgradi 
egyctem i zenetanar sz6beli közlese.) - D. Ruvarac, 0 srpskoj trobojnici 
J906. 399. l.; Vueetic. Letopis M. S. 1901. 206. knj. 122. I.; M. Savic. lz Mile-
ticeva zivota. Letopir; M. S. 1926. knj. 308, 126. 1. 
18 Wien. Min. Inneren.: Kroatien. Slavonien und Serbien. 3. Präsidtalakten 
1848. Nr. 1649. f .; V. Stajic, Sv. Miletic 104. 1. 
'
1 J. Stcfanovic, Strazilovo 1893. 255. l.; M. , avic, :Mladi Miletic, 52. l.; 
Oersic, Sv. :Milelic, Nova I"kra 1901. 2. sz., 51, 52. 1.; VJestnik 1848 Nr. 33. -
Milctic a szerb Japokbao többnyire S. M. ~. jegy alatt irta tud6sitasait. 
s!\ V. Staji6, Sv. Miletic, 110. 1.; Srbobran 1898 Nr. 50.; T. Dimic. Uspo-
rnene iz 1848 godine. Zastava 1898 Nr. 190, 192. 
39 Napredak, 1848 Nr. 21. 
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az ersek ösztöndijat elvezte. - Az ifjuscig elismerte Rajacsits ersek 
teljhatalmu kormanyz6i jogät, rnellyel a masodik szerb nemzetgyüles 
felruhäzta.40 
A szerb vajdasäg közigazgatAsanak ujabb szervezesekor Rajacsits 
paitriarcha Miletits Szvetozart es J ovanovits Konstantint, „a szerb vaj-
dasag" kepviseleteben 1849 fehruär 16-an Zagräbba kü ldte ki, hogy ott 
a szerb erdekek sz6sz616i Iegyenek. Ut6bbit azonban csakhamax (1849 
märcius 15..en) dr. Szubotits Janos valtotta fel. Megbizatäsukat a horvä.t 
kormany 1849 aprilis 19-en elismerte. Az 1849 marcius 27-iki utasitas 
ertelmeben a borvä t kiralysäg es a vajdasäg közt megkölött szövet-
seg alapjän küldettek ki. Kötelessebriikke tetetett: odahatni, hogy a 
borvatok tämogassäk a szerbek követeleseit, melyek szerint a vajdasäg 
koronatartomännya nyilvänittassek s o]yan jogokkal ruhaztassek fel, 
mint a többi koronatartomany az 1849. evi marc. 4-iki birodalmi alkot-
mäny ertelmeben; es amennyiben a vajdasä.g koronatartomanynak elis-
mertetnek, - akkor a kölrsönös szövetseg nyelbe i1tese vegett egy 
javaslat dolgoztassek ki egy horvat-szerb bizottsäg altal. - Tovabba 
azon müködni, hogy a hatärörvidek kerdeses katonai reszei Horvät-
orszäggal es a szeTb vajdasäggal egyesittessenek. Feladatukka tetetett 
az összcs szerb erdekeket kepviselni es a horvätok közremiiködeseröl 
jelentest tenni.0 
Azonban Szubotits es Milctits Zagrabban mit sem vegeztek, mert a 
horvat vezetö körök vonakodt.ak velük targyaläsba bocsatkozni egyreszt 
a nemzeti antagonizmus, masreszt a szeremsegi kerdes miatt. - A ~zerb 
nemzetgyüles 1848 mäjus 15-en ugyanis kimondotta a Horvatorszagboz 
tartoz6, de j6reszt szerbek ältal lakta Szeremsegnek a szerb vajdasägba 
val6 beolvasztäsat, amit a horvätok ellenszenvvel fogadtak. Ilyen körül-
menyek között nagyon is erthetö, hogy különösen Miletits 6hajtott ki-
ldildetesetöl szabadulni es 1849 aprilis 29-en a patriarchanäl felmenteset 
kerte, kijelentven, hogy inkabh otthon 6hajt a nemzeti ügynek szolgälni. 
Rajacsits patriarcha azonban nem teljesitette kerelmet, att61 tartvän, 
hogy a beteges Szubotits egymaga nem felelhetne meg a räbiwtt föladat-
nak.42 Milctits azonban megunvan helyzetet, szülöföldjere, a csajkäs-
kerületbe tert vissza es mikor 1849 mäjus haväban a titeli fönsik körül 
•
0 Srpske Novine 1849 Nr. 40.; Sr. Karlovci. Patriarchai leveltär. A fö-
bizottmimy iratai, 1848. Nr. 640. 
u Sr. Karlovci, Djejanija 1849. Nr. 557 es Anhang 2. Nr. 10.; Wien, Min. d. 
Innern. Präsidalakien 1848. 3. Croaticn, Slavonien und Serbien; Zagreb, Zemaljski 
archiv., Jellacic 1848-49. 43. A-3, A- 258. l. Napredak 1849. br. 16. - V. Sta-
jic, Sv. Miletic 112-113. 
u Sr. Karlovci, Patriarcbai leveltär. Narodna uprava 1849 Nr. 3645. 
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clk('~Cn'clPH harcok folytak, ö a fönslk vedöjr1H'k, Knityan i11 szcrb-
orszagi föVC'zCrnck fönsiki laboraba ment. 
Dr. Szuhotits meg 1849 mäjusig marndt Zagrabhan, amikor öt Ra-
jacsits patria reim a J ellacic mellett val6 k6pvi~elct tel mC'gbizta, aki 
ekkor mar n nunn jobbpartjan a delvideki harc·ter fele közekdett.43 
Midön .J ellacic bau a Szeremsegbe mcgerkczctt, a szC'rb mozgalom-
nak n('mzeti jclkge clhalvanyult, s az osztrak c. npatok kcrekcJtek fe1ül. 
Ezfrt a szerhck e1egiiletlensege kitört. - A „IT a1adas" c. kar16ca i 
halad6parh ('gy}Ptnek, melynek egyik vezetö tagja Miletits volt, - szerb 
nemzcti lihcralis lapja, n Napredak elkesercdetten irlH: „A fölfuvalkodott 
Ausztrin hitC'gcLve jätszik a nemzetek szabadsäg6.val PS meg a delszlävok-
kal is összcvcsz, holott a magyarokkal sem tudott megbirk6zni.0 
Ilyen viszonyok közt Miletits Szvetoznr fälre vonuH, fohetetlenül 
nezvo a szcrb nemzeti iigy fokozatos bukäsät. 
Az ('löudottakb61 latjuk, hogy Miletits mar mint 22-23 eves ifju 
kivä16 agitätornak bizonyult. A szerb jfj(1sag a forradalom idejeben 
mär meltanyoJta vezerlö szerepet, de az idösebb, higgadtabb elemek 
inkabb forr:1dalmart lattak benne.' 5 
S mikor a Szcr<'mseget rowga taligän, szerb nemzeti ::-zinü sapkäval 
bejärta es a szerb nepet forradalmasitotta, - vajjon gondoltak-e akkor 
arra a magyarorszagi szerbek, hogy nemzcti törekveseikbcn valamikor 
elszant harros vezetöjük lesz, celul tüzven ki maganak az összes szer-
bek politikai es tcrritorialis egyesiteset. 
'' J. Subotic, Autobiografija II. 110, 113. 
„ Napredak, 1849 apr. 5. szä.m. 
Dr. Thini J 6zsef. 
46 Iz memoara J. lgnjatovica, Nedeljni List. 1880 Nr. 28. M. Polit, Uspo-
mene, 22. 
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DIE RUSSISCHE 'INTERVENTION IN UNGARN 
IM JAHRE 1849. 
Der junge Kaiser Franz Josef übernahm bei seiner am 2. Dezember 
1848 erfolgten ThronbestPigung ein schweres Erbe. Die Donaumonarchie 
bedrohten starke Erschütterungen und es schien, als ob unter ihnen die 
Stützen des Habsburgerreiches in ein gefährliches Wanken gerieten. 
Die Auswirkungen der Pariser Februarrevolution zeigten sich im Zu-
sammenbruche der ständischen St.aatsverfassung, der zu dauernden 
innerpolitischen Wirren führte. Die Wiener Märzrevolution hatte dem 
Regierungssystem Metternichs ein jähes Ende hereitet, aber zugleich 
auch die Stadt in einen bleibenden Belagerungszustand versetzt. Tn 
Ungarn wurde zwar die parlamentarische Regierungsform eingeführt, 
ihr Fortbestand musste gleichwohl von vornehercin an den politischen 
Forderungen der Südslavrn i:;cheite111: die SchrC'cken des Bürgerkriegrs 
schienen unvermeidlich. 
Diese inneren \Virren schwächten in nicht geringem Masse di-> 
aussenpolitische Machtste11ung Österreichs, und wenn auch die entschei-
denden Siege Radetzkys über das piemontesische Heer die Vorbedin-
gungen für einen ehrenvollen Friedensschluss mit König Karl Albert 
gesichert hatten, so war doch Österreich durch das vermittelnde Ein-
greifen England-.. und Frankreichi:; auf (}rund seines Territorialbesitzes 
\'erhindert, Frieden zu schlie:;:;f:en und die in der Lombardei stehenden 
Truppen zur Bekämpfung d0r inneren Unruhen heranzuziehen. Auch 
in Deutschland hatte Österreich an Ansehen eingebiisst. Für Preussen 
war es klar, dass die Kräfte der Donaumonarchie im eigenen Lande und 
in der Lombardei gebunden wa!'en ufül &ie daher ihre IntereRsen bei den 
Frankfurter Verhandlungen über die deutsche Verfassungsreform nicht 
mehr mit dem alten Einflusse vertreten konnte. 
In dieser kritischen Lage hatte das Wiener Kabinett alles daran 
gesetzt, die .Machtstellung Österreichs um jeden Preis zu erhalten. 
Ministerpräsident Fürst Schwarzenberg legte grossen Wert darauf, di0 
wichtigsten diplomatischen Posten im Auslande mit seinen politisch 
~}eich.gesinnten .B..,reunden zu besetzen. 
So wurde nach St. Petersburg Graf Buol-Schauenstein entsandt, 
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der mit einer doppelten Aufgabe bctrnut wnr: diP Lradi~ioneJI freund 
srhaftlichcn Beziehungen der zwei Höfo weiter zu vertiefen und eine 
angesichts der zerrütteten Finanzen öst-Orreichs dringend nötige Anleihe 
zu erreichen.' 
Zar Nikola us empfing den neuen Gesandten ausserordentlich gnädig. 
Vor Allem waren es Gefühlsmomente die ihn hei d<'r Empfangsaudienz 
beherrschten und ihn bewogen, dem jungen Kaiser seine Unterstützung 
anzubieten. „ ... Ich hatt<' noch weiland Kaiser Franz versprochen -
sagte er zu Graf Buol - dass ich immc1· der ~ute Fr<'und seiner Familie 
bleiben werde und irh halte an meinem Yer1'prechen fest. Kaiser Franz 
.Josef kann sich stets auf mich verJa~sen. \\7 cnn ich mich des Ausdrucks 
bedienen darf: c>s sind väterliche Gefühle, die ich ihm gegenüber im Her-
zen trage. Ich fühle mich nicht berufen, ihn zu b<'einflussen oder ihm 
unberufen Rat~chläge zu geben, ich werde aber immer bereit sein, wenn 
er mich benötigt. Ich werde ihm immer mit allen meinen Kräften bei-
seite stehen, um seine guten Rechte zu bewahren und zu heschiitzen ... "' 
Diese Äu~l-i<'rung cle~ Zaren C'nt.sprac·h wohl seiner ritterlichen Prr-
sönlichk<'it und seiner Auffassung von der Notwendigkeit. einer unver-
sehrten Erhaltung der benachbarten DonaumonarchiP, die er auch für 
Husslands innl're Ruhe und Sich<'rheit nl::;; uncdässlirh era<'htete. Er war 
sich dessen bewusst, da$S Russland, unterläge ö. te1TPirh den revolu-
tionären 1 trömungen, durrh nichts mehr demsC'lben Schirksal entrinn<'n 
könne. Die Unruhen in Rusi:;lancl malrnl<>n ihn, nn S<'inrr Üb<"'rzeugung 
festzuhalten. Ein unerschütterlicher Anhän~cr drr heiligen Allianz, 
kämpfte er mit allen Mitteln gcgC'n den Geist der Pa rise1· Revolution, dif' 
sJCh bereits <'in es bet rächt liehen TPiles ,·on Euro] 1a bemächtigt hatte. 
Indes waren ('S nicht die innerpolitisch<'n enruhen der Donaumonarchie 
allein, die ihn beunruhigten. Er wandte sich mit schnrfen Worten gegen 
die> Einfiihnmg der konstitutionC'llen Yerfa, sung in Preussen und bot 
' Die kritische Lage ö ste1-reicbs mag wohl am Besten durch das fol-
gende Privatschreiben Scbwarzenbergs an Buol gekennzeichnet werden: , .... Si 
on ne "ient pas un ecours des noc; finances Dieu sait ot1 nous aJlons. Si YOUEI 
reussisc;e-z ä nous faire obtenir l'emprunt en question, vous v('rrez rendre 
ä l'Autricbe lo plus grand Service qu'un ruplomate puisse rendre a son 
paye ... " Staatsarchiv, Wien, Russland, Varia. Olmütz, 31. Dezember 1848. 
2 St. A. Wien, Bericht No. 1. B. St. Petersburg, 3. Jänner 1849. Vergl di{: 
Änsserung des Zaren, die er dem englischen Gesandten, Lord Seymour 
machte: „ ... I was bound to act (in Hungarian affairs) as I did by a promise 
which I made the Emperor Francis not very long beforo bis death. The 
Emperor etated to rne that bis great anxiety and sorrow was the idea 
of leaving bis country to ihe management of an idiot son and cnfreat.ed 
me, if tbe misfortune whicb he anticipated should fall upon that son or 
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dem Könige militärische "Cntcrstützung an in seinem Kampfe gegen den 
revolutionären Geist. Seine Gesinnung erhellt wohl am Besten aus seiner 
Äusserung übC'r das Frankfurter Parlament, das er stets nur als 11N ar-
rcnhaus" bezeichnete. Diesem politischen Gedankengange entsprach auch 
seine Einstellung· gegen die PoUtik Palmerstons, welche die revolu-
tionären Bewegungen auf dem Kontinent unterstützte. Den politischen 
Unruhen gegeniiber war er ·- wi<' immer - unerbittlich. Er äusserle 
sich ~ogar dahin, im Falle C'iner Separationsbewcgung Polnisch-
Galiziens allE' Mittel zu ergreifen, um den Territorialbesitz Österreichs 
unversehrt zu erhalten.3 Dieselbe Politik vertrat der Zar auch gegen-
über der Pforte, die er im li'rübjabr 1849 seines Schutzes gegen die 
Unabhängigkeitspläne und nationalen Vereinigungstendenzen der Donau-
fürstentüm('r vcrsicherte.4 Das sind wohl Beweise fiir eine vo11e Überein-
stimmung der Aussenpolitik des Zaren mit seinem, den Habsburgern 
gegebenen ri ttC'rl ichen Versprechen. 
Zar Nikolaus zeigte sich auch geneigt, dem Ansuchen des Wiener 
Kabinetts zu ent prechen, Österreich eine Geldaushilfe zu gewähren. 
Gleichwohl aber erlitten die finanziellen Yerhandlungen eine VerzögP-
rung durch Nachrichten, wel<'hc die Aufmerksamkeit des russischen 
Kabinetts auf die Ereignisse in Sieben bürgen lenkten. 
Der Befehlshaber der russischen Truppen in der \Valachei berich-
tete nämlich über die ihm von dem Kommandanten der kaiserlichen 
Trappen, Baron Purhner, zugekommene Verständigung, dass letzterer 
seine Stellung in Siebenbürgen wegen Unzulänglichkeit Reiner Sfreit-
kräfte nicht weiter hehaupten könne. Er berichtete ferner über die 
Bitte der ~ iebenhiirger Sachsen um bewaffnete r nterstützung gegen 
die ungarischen Truppen.~ Kurz darauf langte ein Schreiben des 
Fürsten Paskievitsch aus \Varschnu cm, worin der Gouverneur von 
Polen über das Hilfeansuchen des Baron Hammerstein, Kommandanten 
bis successor to be their friend and proteclor, weil - continued the Emperor -
that management I undertook and the engagement was handsomely exe-
cuted but not by me, it was litUe that I could do, I could only speak 
in the name of my brave and noble Russians and what I promised they 
performed ... " Public Record Office, London, Russia, Volume 395. No. 4i. 
St. Petersbourg. Oct. 20. 1851. 
i Verg1. d. Aufruf d. Zaren v. 20. März 1848; Fischl: Panslavismns bis 
zum Weltkrieg, pag. 259. 
• St. A. Wien, Bericht No. 17. Konstantinopel, 19. April 1849. Vergl. Dr. 
Josef Tbim: A mag-yarors1,iigi szerb felkeles törtenete. (Die Geschichte d. 
ungarländiscben serbischen Aufstandes i. d. Jahren 1848-49) Bd. 2. pag. 1-26. 
6 St. A. Wien, Bericht Lüders an den Fürsten Czernikoff v. 3. J iinner 
1849. lnfervention Russe. Beilage der Meldung No. 3. C. St. P etersburg, 15. 
Jänner 1849. 
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des 4. kaiserlichen Koq>s m Galizien, Meldung erstattete. Es hiess, 
das::J die polnisch-ungarischen Freischnren unter Leitung des pol-
nischen Generals Bern von Siebenbürgen in die Bukowina eingefallen 
seien und, am 8. Jänner, dass sie b~reits in der Nähe von Czernowitz 
stünden. Ohne die Entscheidung des Zaren abzuwarten, hatte Füfät 
Paskiewitsch auf eigene Verantwortung die sofortige Kriegsbereit-
schaft der wolhynischen und podolischen Streitkräfte verfügt und 
befohlen, die polnisch-ungarischen 'l'ruppcn bei Betreten russischen 
Bodens zu entwuffnen.• 
Zar Nikolaus genehmigte die Verfügungen des Fürsten und gab 
ihm, wie uuch Uc>1wral Liiclers, dc>n strikten Befehl, nur auf offizielles 
Ansuchen der kaiserlichen Armeekommandanten die Grenzen von 
Galizien und Sic>bc>nbilrgen mit den 1"llssh5c·hen Streitkräft.-On zu über-
schreiten.T 
Diese überraschende \Vendw1g der Kriegslage in Ungarn rief in 
St. Petersburg nirht geringes Aufsehen hervor. J)ie weiteren Nach-
richten brachten iihrigem• merkwürdige Dinge an den Tag. Es stellte 
sich heraus, dass sich dil' kaiserli<'hen Bef(•hlshaber ohne Zustimmung 
des Kabinetts an die Russen gewandt haltc.'n. Graf Buol erfuhr auch 
über diese Vorgänge zuerst aus den Mitteilw1gen des Ausscnministcrs 
Grafen Nes&elrode und konnte, ohne jeglic·he \Yeisung aus " ' ien, dem 
rus i eben Kabinett keinerlei Aufklärung<.•n geben, noch auch dif' 
Bitte der kaiserlichen Truppen unterstützen. 
Kaum hatte sich die~e Erregung einigC'rmassen gelegt, wurde der 
russische Einmar~ch in 'iebenbürgen sehr rasch E'inc '·ollzogene Tat 
sache, Kronstadt und Hcrmannst.«tdi auf das schriftliche Ansuchen 
des Kommandanten der kaiserlichen 'rru1,pc.m in Kronsfadt, General-
leutnants Schu1·tler, von den Russen be ·etzt, zumal das Verbot Schwar-
tJenbergs vier Tnge nach dem erfolgten Einmarsch der Russen in die 
Hände Baron Puchners gclangte.8 Dieser Minmarsch musste, so pcin-
• St. A. Wien, Communications Russes. Varia de Russie. Schreiben d. 
Fürsten Paskiewitsch an Graf Medern, den russisohen Gesandten in Wien. 
Warschau, 13. Jänner 1849; vergl. Bericht No. 4. Il. St. Petersburg, 13. 
Jänner, 1849. 
1 St. A. Wien, Communications Rnsseis, Varia de Ru&Sie. Weisung 
Nessehocles an Medern. 21 .. Jänner , 1849; Bericht No. 7. St. Petersburg, !'>. 
Februar 1849. 
11 St. A. Wi~n. Intervention Russe, 1849; Bericht Puchners un 
Schwarzenberg. Cnlimanesti, 19. März, 1849. Verg?. ausführliche Beschreibung 
des ersten russischen Einmarsches von E ugen Gyalokay in Szäzadok. Jahrg. 
1921-1922., pag. 626-662; Dr. Eugen IlorväU1 in Törteneli Szemle, Ja)u·gaug' 
1930, Heft l-4, pag. 46-96. 
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Uch dies für das \Viener Kabinett war, doch in geeigneter Form dem 
Auslande zur Kenntnis gebracht werden. Die Gesandten wurden 
jedoch angewiesen, von dieser Zirkularnote keine offizielle Mitteilung 
zu machen, sondern nur die Beweggründe fiir den Einmarsch den 
Kabinetten gelegentlich bekanntzugeben. Durch diese Verfügung sollte 
wohl der Eindruck erweckt werden, als sei dem russischen Ein-
marsche keinerlei politische' Bedeutung beizumessen.11 Dagegen wurde 
auf den Charakter der territorial begrenzten .Massnahme hingewiesen, 
die ausschliesslich den Schutz zweier Städte und deren Bevölkerung 
im Auge habe.10 Auch das russische Kabinett betonte in einer älrn-
lichen Zirkularnote, dass <ler Einmarsch nur etwas Vorübergehendes 
sei, wie auch Nesselrode jede Nachricht hierüber in der Petersburger 
PrcsFe unterdrückte, überzeugt, da~s die Russen in Bälde wieder Sie-
benbürgnn vE>rlassen würden, es daher für die russische öffentliche 
~foinung nur beruhigend wirke, erst nach Beendigung der ganzen 
Aktion Zeitungsmeldungen hierüber zu veröffentlichen.11 
In den politischen Kreisen des Auslandes wurde die Nachricht 
über den Einmarsch verschiedenartig aufgenommen. Preussen brachte 
zwar offiziell sein Bedauern zum Ausdrucke, nahm aber im übrigen 
die Nachricht mit unverhohlener Freude auf, galt sie doch als ein 
neuer Beweis für die Schwäche Osterreichs. Der französische .Minister 
des Äussern, Drouyn de Lhuys, fand E:S überhaupt nicht notwendig, des 
Einmarsches besondere Erwähnung zu tun.u Lord Aberdeen - gleich 
Brandenburg in Berlin - sprach dem Gesandten Grafen Colloredo 
gegenüber sein Bedauern darüber aus, dass es den kaiserlichen Streit-
kräften nicht möglich sei, ohne Inanspruchnahme ausländischer Hilfe 
in Ungarn Stand zu halten, machte jedoch den Vorfall nicht zum Ge-
genstande weiforer Erörterungen.1 1 
England und Frankreich legten übrigens der Pfol"te nahe, gegen 
den Einmarsch Verwahrung einzulegen, da dieser Akt als eine Ver-
letzung der tfu·kischen N' eutralität anzusehen sei.14 Diese Mahnung der 
• St. A. Wien, Weisung nach London, 20. Februar 1849; Meldung No. ~. 
London, 1. März, 1849. 
ie1 St. A. Wien, Bericht No. 4. London, 1. März 1849. 
11 St. A. Wien, Bericht No. ll. A- C. Sl Pete:rsburg, 22. Februar 1849. 
it St. A. Wien, Bericht No. 25. B. Paris, 27. Februar 1849. 
13 St. A. Wien. Privatschreiben Colloredo~ an Schwarzenberg, London, 
1. März 1849: „ ... Vous aviez s1 bien corumence cette grande entreprise. Je 
i:.uis bien fache que vous n'avez pa.., pu la mener a la fin saus secoun. 
etranger . . . " 
u Corr&spondence ralative to the affairs of Hungary 1848-1849, pag. 
184-138; vergJ. die Meldung de Grafen O'Sullivan de Grasse, des belgischen 
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\Vestmächte war aber durch die Schritte J.i°'uad .h:ffendjs überholt, der 
bereits in del' Angelegenheit, bei Ueneral Du Hamel, dem Bevoll-
mächtigten Russlands in den Fiirsleniümern, vorgesprochen hatte, 
ohne diesbezügliche \ \' eisungcn Aali Paschas abzuwarten. Fuad ~ffendi 
wies bei allem persönlichen Mitgefühle für die bedrängten Sachsen und 
\Vallachcn darauf hin, dass der russische Einmarsch als eine Ver-
letzung der türkischen Neutralität zu betrachten und die Türkei 
dadurch in eine höchst unerwünschte Lage gebracht worden sei. Gene-
ral Du Hamel versuchte Alles, um die Bedenken seines türkischen 
Kollegen zu zerstreuen und ihn davon zu überzeugen, dass es sich in 
diesem Falle wedel' um eine Verletzung der türkischen Neutralität, 
noch um einE' Intervention handle. Intervention bedeute doch die 
eigenmächtige Einmengung eines Staates in die AngelE'genheiten eines 
anderen. \Yo aber ein Staat .Mithilfe eines Nachbarstaates erbitte, 
könne wohl kaum von einer eigenmächtigen Einmengung oder Inter-
vention die Rede sein.16 Auf Grund der Berichte Fuad Effendis sah 
sich Aali Pascha doch bemüssigt, die Tiirkei vor Überraschungen zu 
schutzen, der Sultan ordnete daher die Mobilisierung der Landwehr 
und die Ausrüstung der Flotte an.16 
Die Nachricht über den Einmarsch riE'f in Belgrad grosse Be türzung 
und verzweifelte Erbitterung hervor. Es gab nun keinen Zweifel mehr nn 
dem BesteheH einer politischen Interessengemeinschaft zwischen Russ-
land und Österreich. Die russische Rilfelei tung an Österreich war ja 
Beweis genug·, dass Zar Nikolaus für den territorialen Besitz Öster-
reichs einzustehen, die grosserbischen Pläne also nicht zu unter-
stützen gewillt sei. Fürst Alexander Karageorgewitsch schildert dra-
matisch is seinem, an Louis Napoleon gerichteten geheimen Schreiben 
vom 27. Februar 1849 die Erbitterung der Serben über das russisch-
österreichische Bündnis, welches die Vereinigung aller Südslaven 
unter Abtretung der von Serben und Kroaten bewohnten Gebiete del' 
Donaumonarchie vereitle. Seine einzige Hoffnung war noch ein 
Protest Englands und Frankreichs in 'Yien und in 't. Petersburg, 
wofür aber - wie bereits oben gesagt - keine Ausi:ücbt bestand.11 
Gesandten in Wien, Archives des Affai res Etrangeres, Bruxelles, 21. Februar 
1849. Für die Überlassung des, in diesem Aufsatze veröffentlichten belgiscbeu 
Archivmaterials spricht der Verfasser auch an dieser Stelle Herrn Prof. 
Dr. David Angyal seinen verbindlichsten Dank aus. 
15 Vergl. St. A. Wien. Du Hamel an Nesselrodc, Bucarest, 10. Jänner, 
1849; vergl. Beilage d. Berichtes No. 7. St. Petersburg, 5. Februax 1849. 
18 St. A. Wien, Bericht No. 10. Lit. D. Konstantinopel, 28. Februar 1849. 
17 Vergl. Geore- Jaksits; Serbien und die Südslaven. Pokret. No. 1. 1924. 
Durch Güte Herrn Dr .. Josef Thims, wofür ihm nuch hjer gedankt sei. 
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Schien nunmehr diese, die Gemüter erregende Frage des russi-
schen Einmarsches beigelegt, so waren es jetzt die Auflösung des 
kremsierer Reichstags, die K undmachnng der oktroyierten Verfassung 
und die \Viederaufnahme der Feindseligkeiten in der Lombardei, die 
das Interesse des Auslandes neuerlich auf Österreich lenkten. Zu all 
dem trat noch die siegreiche Offensive der Ungarn in Siebenbürgen, 
die in der Einnahme von Hermannstadt durch den polnischen General 
Bem ihren Höhepunkt erreichte. Der Ministerrat vom 26. März be-
fasste sich eingehend mit der Kriegslage und beschloss einstimmig 
einen energischen Widerstand gegen den ungarischen Vormarsch, so 
weit als möglich ohne russische Hilfe. Der dem Ministerrate beigezo-
gene Unterstaatssekretär Schöllheim gab ein klares Bild über die 
Stärke des kaiserlichen Heere~. Der Stand der Armee war zwar auf 
780.000 Mann gestiegen, gleichwohl stand keine genügende Anzahl 
kampffähiger Truppen zur Verfügung, zumal ein beträchtlicher Teil 
der Leute frontdienstuntauglich war oder in Wien, Prag, Krakau und 
Olmütz zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung in Garnisons-
dienst verbleiben musste. Eine Rückberufung des deutschen Bundes-
kontingents erschien angesichts des Verhältnisses der .Monarchie zum 
Bunde nicht ratsam. In der Lombardei waren die Kerntruppen festge-
halten, überdies bereitete schon der Ersatz der erlittem\n Verluste nicht 
geringe Schwierigkeiten, meldete ja die Armee Radetzky einen Kran-
kenstand von 10.000 Mann. Auch ein Abziehen der Truppen aus 
Böhmen schien in Hinblirk auf die erregte Stimmung der dortigen 
RP.völkerung nicht möglich. So blieb nur die Lösung - bei gleich-
zeitig erfolgtem Aufmarsch starker ru~sischer Kräfte an der pol-
nischen Grenze - nahezu alle Truppen, die in Galizien standen, nach 
Siebenbürgen zu werfen. Für diese Lösung entschied sich auch der 
Ministerrat, da sie schon geographisch die eheste Aussicht bot, den 
siegreichen Vormarsch der un~arischcn Truppen aufzuhalten.18 
Der Ministerrat beschloss ferner ein Gutachten des FM. Fürsten 
Windischgrätz, Oberbefehlshabers der kaiserlichen Truppen in Un-
garn, und des FZ~L Baron \Velden über die Kriegslage einzuholen. 
Der Fürst äusserte sich entschieden für eine Inanspruchnahme der 
russischen Hilfe, eine Stellungnahme, die durch die Kriegslage voll-
18 St. A. Wien, Ministerra tsprotokoll No. 38, 23. März 1849. Jene Punkte 
der Ministerratsprotokolle vom Mürz und ApriJ 1849, die die Kriegsopera-
tionen in Ung·arn betreffen, verö.ITmtlichte Hugo Kerchnawe in seinem 
Aufsatze: F M. Alfred Fürst Windischgraetz und die Russenhilfe 1849. :Mittei-
lungen des ö~tC'rr. Instituts fiir Ge„chicht forschung. XLIII. Bnnd, 1929. 
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kommen berechtigt schien. '0 Baron \Velden sprach sich jedoch auf das 
Bestimmteste gegen eine solrhe aus, da dies - l::leiner Überzeugung 
nach - im Auslande als eine moralische N icclerlage Österreichs 
gewertet wür<l<> uucl ein solcher Schritt sich nur dann rechtfertigen 
liesse, wenn der Bestand der ~lonarchie auf dem Spiele stünde.20 
Zu langen Uberlegungen blieb aber keine Zeit. Bei der Dringlich-
keit der Lage brfa~ste sich der Ministerrat bereits am 3. April wieder-
holt und ausschliesslich mit den in C uga1n und Siebenbürgen zu 
1jreffonden Ma ·8regeln. ~,ürst Schwarzenberg berichtete über die 
Kriegsereignisse in Siebenbürgen, aus dem die kaiserlichen Ti·uppen, 
wie auch die Russen, beinahe zru· Gänze verdrängt worden seien. Er 
konnte nicht verhehlen, dass zu einer ent.scheiclcndcn Ucgcnoffensive 
grosse Ti·uppenrnassen nötig seien, die aber nicht zur Verfügung 
stünden. Im Laufe der Besprechungen kam auch die ~„rago einer 
di rekleu oder indirekten Inanspruchnahme der russischen Hilfe zur 
Behandlung. Die Minister Stadion, Bach und Krauss erklärten sich 
aber einhellig gegen ein direktes Ansuchen, da ihrer Überzeugung 
nach die .Monarchie noch die Mittel in der Hand habe, diesen schwieri-
gen Kampf mit Erfolg zu beendigen. Nicht die Anzahl oder der Geist 
der Truppen sei schuld an der Niederlage, sondern die militärische 
Leitung entspreche nicht den Forderungen. Eine Änderung in der 
Leitung der militärischen Geschäfte und die gleichzeitige volle Aus-
nützung der noch zur Verfügung stehenden Streitkräfte würden 
genügen, eine \Y endung in der Kriegssbge herbeizuführen.21 
Aus die:-;en Erwägungen heraus entschloss sich endlich der Mini-
sterrnt zu energischen Massnahmen. ~,~[. Fursi \\'indischgrälz wurde 
am 10. April von der Leitung des Oberkommandos in llngarn enthoben, 
an seine Stelle trat FZM. Baron Welden : anstatt des Verfechters einer 
sofortigen Inanspruchnahme der russü:;chen Jlilfe nlso ein entschiedener 
Gegner jeglicher Intervention.2~ 
Dennoch schrieb Schwar7.Rnberg, als hätte er diP wPitere Wendung 
der Kriegslage vorausgeahnt, bereits zu Ende März an Graf Buo] und 
beauftragte ihn, das russische Kabinett auf ein Hilfean::,uchen des 
Monarchen vorzubereiten. Damals dachte er noch, eine Konzentration 
der russischen Truppen an den Grenzen Galizicns und der Bukowina 
würde von dem erwünscbt~n moralischen Eindruck auf die lTngarn sein. 
Er befürrhtetP zwar <lie nachteilige Stimmun~, WPlche die russische 
21 
iv Vergl. Hugo Kl'rchnawe. wie oben. 
20 St. A. Wien, MRProt. No. 39. 29. Mär.i 1849. 
-:i St. A. \Vien, :MRProt. No. 42. 3. April 1849. 
" St. A. Wien, MRProt. No. 47 12. April 1849. 
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Hilfe innerhalb der :Monarchie hervorrufen würde, hielt aber im 
Interesse der aussenpolitischen Stellung östeITeichs eine Wiederher-
stellung des Friedenszustandes in Ungarn für die erste und wichtigste 
Aufgabe. Es war ihm wohl auch klar, dass der Monarch sieb zu diesem 
Schritte nur sehr ungPrn entscblie$sen würde, andererseits aber liess die 
ltnzuJängl iche Zahl der kampffähigen kaiserlichen rrruppen keineswegs 
eine rasche Niederwerfung des Feindes erhoffen.2~ 
Inzwischen häufh•n ~ich die beunruhigenden Nachrichten in St. 
Petersburg über <len Riickzug der Russen, die durch die vordringenden 
Ungarn zur Räumung Kronsta<lts und Hermannstadts gezwungen wur-
den. N'och schmerzlicher wirkte die N"arhricht über die vollkommene 
Auflösung der kaiserlichen Armee in Siebenbürgen, die keinesfalls 
gerechtfertigt erschien und nur der schlechten Führung zugeschrieben 
wurde. Der Zar drückte persönlich dem Grafen Buol sein Bedauern über 
die Geschehnisse aus.!!• 
Augenscheinlich durch die schlechten Nachrichten verursacht, 
gerieten die finanziellen Verhandlungen mit Russland vollkommen ins 
Stocken. Noch im Februar hatte der russische Finanzminister \V ron-
tschenko, in Gegengsatz zu dem persönlichen \\·tmsche des Zaren, das 
Ansuchen des \Viener Kabinetts um Überlassung eines Betrages von 
etwa 40 MilJionen Gulden aus den russischen 1\1 ünzvorräten zur Ye1·-
stärkung der Silbervorräte der fü,tcrreicbischen :Nationalbank abschlägig 
bescheiden °\\°'Ollen. N" ur wider:;trebend und erst nach wiederholten 
Vorstellungen Graf Bnols, der auf die unabsehbaren Folgen einer 
finanziellen Krise ü_terreicb!;: hinwies, entschloss er sich die Uber-
wei8ung von 40 Millionen ]1..,ranks in französischer 5 prozentiger Rente 
an Öbterreich gegen einen gleirhen Betrag in 5 prozentigen fö;terreichi-
schen 'taatsschuldYerschreibungen vorzuschlagen.25 
N"ach der ganzen, für östc-rreich so ung'iinstigen Sachl<1ge musste 
sieb N esselrode auf ein llilfeansuohen gefasst machen, dessen Erfüllung 
- und die e war nach dem bisherigen Verhalten des Zaren zu erwarten 
- eine teilweise ~lobifoüerung der Annee nach sich ziehen musste. 
Angesichts der grossen Kosten einer tejlweisen Mobilisierung änderte 
nunmehr das russische Kabinett sein finanzielles Angebot. Dieses 
beschränkte sich in seiner neuen Gestalt auf eine 7-jährige Anleihe von 
etwa 30 Millionen Franks in französischen 5-prozentigen Renten gegen 
73 St. A. Wien. Privatschreiben. Scbwarz!'nberg~ an Buol. Oln1ütz, 25 .. 28. 
~ärz 1849. Gesaodtschafttrnrchiv, RussJand. 
2' St. A. Wien, Bericht No. 17 St. Petersburg, 7. April 1849. 
'b St. A. Wien, Varia de Russi<>. Bericht No. 6. B. 21. Jänner. No. 9. A· F. 
und 9. B. 14. Februar 1849 
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voll wert ig·p D0ckuug durch Österreich. li~in .Angebot, das in seinen 
dC'miitigl'nden Bedingungen kaum annehmhnt· PrSc'hie11. ~e!--selrode 
behan1e mdes bei :-.l' inem Ji]nt~chlusse, zumal die .MögJic-hkcit innerer 
Unruhen kein<'::>w0g·s von der Hand zu weisen und eine Verminderung 
des Stuatssc·halz<'s unter derartigen Umständen nicht zu E>mpfchlen war. 
Die inn<'rpolitische Luge Russlands Pntbrhrte nicht, trotz der 
~cheinharen Hulic, gewisser kritischer ~1oH1t'ntP. <.:lanz al>gt•i:;elien von 
<lern passh·en Wiclrr::;tancle der Polen wollten nuch <li~ rrn:;si~chcn Grund-
besitzer mcht::; \'Oll einer grös::;eren mihtärischen Aktion wissen, <la sie 
dadurch eine weitere Steigerung ihrer Stetwl'lasten fiirchl<'ten. Unter 
den subnltPrnl'n Offizieren dt'r Armee, wie uuch unlt•r clen Kadetten, 
Hochsrhüll'rn uud Kleinbürgern herrsehte line revolutionär<', krieg::;-
feindlichc Stimmung. Unter solchen Umständen konute C'::> Nesselrode 
schwer v<'rautwo1 ten, tl(>m Zaren zu einer grösseren militäri~clwn Aktion 
zu rntc>n, uncl hätte lieber P.Ü1 Hinausschiel}('n seiner 8ldlungnahme 
ge~eheu. D er Zar selb~t zeigte Bedenken. Nü·ht da~ Prinzip der Hilfe-
leistung, weil mehr das Ausmass und die Ausführung de?rsclben berei-
teten ihm Sorgen. ~a<:l.1 reifliC'her überlegung knüpftC' er cndJich ::;eiue 
L"' nterstützung an folgende Bedingungen: 
1. X ur i-lark<> russische Trupp1:>nkontin~entc durften <lie Grenze in 
Galizien und <lcr Bukowina überschreiten, sie hatten ihre Aufgab~ 
~elbsttindig zu erledigen. 
2. D1e~c l'U$~i:-rhen 8treitkräfü• durt'te>n nicht mit der kai~erlichen 
Armee verc111igt werden.:?,; 
1111 ührig<·n \\"'tlr C'$ die Ansicht Ub %an•n, dal:is <liC' russisc-hcn Hilfs-
truppen mu· Galizien be ·etzen sollten. Dadurch käme Österreich in die 
Lage, . C?ine gesamten Kräfte in rngarn und in Si0bc,nhiirgcn zu kon-
zentriere11. Noch vor seiner Abreise nach Moskau - wo er der Ein-
weihung des neuen kaiserlichen Palastes b<'iwohnen sollte - erteilte 
"Nikolaus an den Kriegsminister Fürst ('zernikoff den ßefl' hl , dwa 26.000 
Mann an der Grenze Galiziens kriegsbereit zu hnlt t>n.21 
~Iittlerweile wurd<> ein Schreiben des sii'greich vordringenden pol-
nischen Generals Bem in Siebenbürgen aufgegriffen und Schwarzenberg 
vorgelegt. Aus diesem Schreiben entnahm C'r, dass Bern nach der 
ginnahme Hermannstadt~ mit Mr. Effingham Grant, dem Agenten des 
englü;chen Konl:'uls in Bukarest, in Verhandlungen gelr<'ten und dieser 
:a 8t. A. Wien. Int.el'\ ention Ru 'se. Russland. Varia. Dcpe„che des Gf. 
.Kesselrode an (H. Medern, 7. April 1849: Privatschreiben Buoli-. an chwar-
zenberg. St. Pelert>burg. 9. ApriJ, 1849. 
2
• t. A.. Wien, Bericht No. 19. C. St. Peteri>burg, 6. April. 1849; Privat-
sohreiben Buols nu Schwarzenberg, St. Pete1'Sburg, 9. April 1849. 
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seine Hoffnung bestärkt habe, der Protest Englands werde einem wei-
teren Vorrücken <ler Russen Einhalt gebieten. 
Dies ünderte <las Bild der Lage beträchtlich. Für Schwarzenberg 
hatte ja ein ostentativer Aufmarsch der Russen gegen die vorstüimenden 
Ungarn viel an \Vert verloren. Im übrigen war ihm aus Kundschaftcr-
berichten von einem Yertragc zwischen Kossuth und den polnjschen 
Kombattanten Kenntni s geworden, der auf eine Förderung der polni-
schen Freiheitspläne hinzielte. So scheinen das wachsende Selbstvertrauen 
Bems wie das politische Einvernehmen Kossuths mit den Polen den 
Fürsten davon überzeugt zu haben, dass der Kampf in Ungarn, anföng-
iich zur \Yahrung der Konstitution und der -18-er Gesetze geführt, nun 
nicht mehr als ein ausschlie:.::.slich ungarischer Nationalkampf zu betrach-
ten sei. Ein Sieg der U ngam musste daher auch ein Übergreifen der 
Revolution nach Polen bedeuten. Hatte er bisher dies alles nur vermutet, 
so meinte er nw1 die Bew<'ise dafür in der Hand zu haben, dass diese 
Yt>rn1utungen den Tatsachen c-ntsprachen. 
Es ist begreiflich, dass <liese F e. tste1lungen Schwarzenberg zu 
raschem Eingreifen bewogen. Bevor der Ministerrat in der Frage der 
russischen Hilf(.> zu einem endgültigen Beschlm:is kam, beauftragte er 
auf eigene Yerantwortung Graf Buol, von dem russischen Kabinett 
vertraulich clen sofortigen Einmarsch von 30.000 Mann nach Sieben-
bürgen zu erbitien.28 Zweifellos bewog ihn die aussenpolitische Lage 
Österreichs, di<' Verantvortung für diesen Schritt auch ohne die 
Zustimmung des Minü:f errats zu iibc-rnehml'n. Die unerwartete Ver-
zögerung der Friedensverhandlungen in Italien - gewiss der dem 
Auslande b<-kannten raschen Y c>rschlechterung der KTiegslage in Ungarn 
zuzusclll'eiben, - die am 29. März erfolgte einstimmige Wahl des preussi-
schen K önigs zum deutschen Kaiser bEldeuteten schwere und schmerz.. 
1Iichc Beeinträchtigungen des politischen Ansehens Österreichs im 
Bunde. Man sprach von östf'rreich als dem ohnmächtigen Manne. 
Diese Erwägungen reiften in ihm diC' Überzeugung. dass der Auf-
stand in Ungarn raschc-~tens erstickt und die Ruhe im Innern mit 
19 St. A. Wien, Weisung nach St. Petersburg, 6. April 1849. „ .. . n'hesitons 
nous pas a nous adresscr avec oonfiance au gouverncment Imperial de 
Rut>sie, en lu.i derunndan t de joinclre E:es effort!:> aux nötre pour ecraser 
d'un beul coup la rcYolution en IJongrie. Les troupes Russe se trouvent 
A proxin1ite de la Tran ylvanie. Trente mille solda.t.s Russes entrant daus 
cette Pro' iuce la delivreraienl bientöt des ennemis barbares, qui y repan-
denl la de~obtiou ... Je prie V. E. do vom; expliquer dans :e scns de 
cette depecbe envers Mr. le Chancrlie1 de ]'Empire et de nous faire connaitre 
tlans le plus bref clelni possible In rrponse que vom; obtiendrez en retour ... " 
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allergrösster Beschleunigung erreicht werden müsse. So hoffte er freie 
Hand zu haben, um die aussenpolHische Machtstellung ÖRtc.rreichs wi<'-
der zurückzugewinnen. 
Das vertrauliche II1lfcansuchen Sclnvarzenbergs vom 6. April a n 
den Zaren nahm Nesselrode in Empfang und unterbreitete es seinem 
Fürsten in Moskau zur Entscheidung. Nach mehrfarhem Schriften-
wechsel mil dem Kriegsminister entschloss sich der Zar nur zögernd, 
Schwarzenbergs Ansuchen zu bewilligen. Die Versclnvörung Petra-
schewski während seines Moskauer Aufenthaltes beunruhigte ihn und 
er hatt.e Sorge, sich in ein gross angelegte .. militärisches Unternehmen 
einzulassen. Dem Ansuchen um 30.000 Mann für SicbC'nbürgen konnte 
er nicht entsprechen, ein<' Entziehung der Truppen aus den Donau-
fi.irstentfüncm erschien ihm vom russisrhen Interessenstandpunkte aus 
undiskutabel. So schlug· er vor, ::tn deren strutt nur dit~ Truppen in Yv ol-
hynien und Podolien freizugeben und sie durch Galizien und die Buko-
wina in das Kampfgebiet Si('benbürg<'ns stossen zu lassen.29 
Wir seh('n, Schwarzenberg hatte die Lage in Ungarn von Anfang 
an richtig eingeschätzt. Dagegen hatte Baron \\r eldcn, dieser so ent-
schiedene Gegner einer russischen Hilfe, bereits eine \Vo<'he nach Über-
nahme des Oberkommandos in Ungarn seine Meinung von Grund aus 
geändert. Seit dem 18. April rnthalten seine an Schwarzenberg gerichte-
ten :Meldungen die kategorisch wiederholte Bitte, der ~linistcrrat möge 
unverzüglirh die russische Hilfe anfordern. Diese tragischen Berichte 
geben ein erschütterndes Bild über den seelischen Zerfall des Mannes, 
der sein V rrtraucn in di<' ilun anvertraute Armee, ja, in sich selbst ver-
loren hatte.10 
In dieser kritischen Lage beschloss der Ministcnat vom 21. April 
einstimmig, die Hilfe Russlands ohne \Yiderspruch gegen die vom Zaren 
gestellten Bedingungen anzunehmen. Man äusserte nur den Wunsch, 
die russischen Truppen iibPr Krakau c>inma1·schieren zu lassen, um so 
dem Vormat'Rche der ungarischen Truppen gegen die österreichischen 
Provinzen entgegentreten zu können.31 Bemerkenswc>rt i'St allerdings, 
dass die :MinisterratsprotokollP vom April 1849 das Ansuchen Schwar-
zenbergs um Zuweisung von 30.000 Mann überhaupt. nicht erwähnen, 
obwohl seine 'Yeisung vom 6. April an d('n Grafen Buol ohne Zweifel 
:9 St. A. Wien, Privatschreiben Buolt:, an Schwarzenberg, St. Petersburg, 
20. April 1849; Meldung No. 21. A-D. St. Petersburg, 20. April 1849. 
ao St. A. Wien, Kabinettsarchiv. Secreta. Nachlass Schwarzenberg. 
Berichte Weldens vom 18. April bis 3. Mai 1849. 
31 St. A. Wien, MRZahl 1228 im Protoko11 von 21. April 1849; Weisung 
SchwarzenbC'rgs an Buol, Wien. 21. April 1849. 
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ali- da:-; er ste offizielle Hilfcan::,uchen Österreichs betrachtet werden 
muss. Das .Ministerratsprotokoll vom 21. April lässt im übrigen keiner-
lei Schluss auf ein bereits vor 2 '\\rochen erfolgtes Hilfeansucben 
Schwarzenbergs zu. Dieser Gmstand mag wohl Schwarzenbergs ent-
schlossener politischer Persönlichkeit zuzuschreiben sein, die bei allen 
noch nicht abgeschlossene.r;i diplomati~chen Angelegenheiten, von wel-
cher Tragweite Rie auch immer sein mochten, keine Diskussion der 
Ministerkollegen duldete. \Vir können daher annehmen, dass Schwar-
zenberg die erhoffte Zusage der Ru~sen bereits al:-; ein fait accompli 
dem Ministerrat hatte unterbreiten wollen. Seine Absicht wurde jedoch 
durch V..1 e1dcns alarmierende Berichte vereitelt, und die Angelegenheit 
musste in folg<> ihrer Dringlichkeit noch vor Erhalt der Zusicherung des 
Zaren im .Ministerrate verhandelt werden. 80 ist es zu erklären, dass 
binnen zwei Wochen zwei offizie1Je Ansuchen nach St. Petersburg ab-
gingen, von welchen rlas Erste, ohne die Stcl lungnahme des Minister -
rat es, si<'h allein auf die Zusich(>tung von 30.000 Mann beschränkte, das 
zweite dagegen den Beschluss dt's Minü~terrates enthielt und dringende 
Hilfeleistung erbat. 
Cm diesem offiziellen Ansuchen des \Yi<'n<'r Kabinett~ Xacbdruck 
r.u \•c>deihen. entsandte Franz J osef den GC'neral P rinz Lobkowitz mit 
('tncm Hand~chreiben an den Zaren nnch St. Prtcrsburg. Die Entsen-
dung des Prinzen ist als ein Höflichkeitsakt dem Zaren gegenüber zu 
werten, der gegen den Rat vieler leitender P olitiker Husslands ent-
scheidend für die Hil felE'istung eintrat. Nikolaus empfing den Prinzen 
mit g rosser Erwartung, da er hoffte, über die jüngsten Ereignisse in 
Ungarn ausführlich un~rrirhtet zu werden. Es war für ihn keine 
gerinE?;C' Enttäuschung, sehen zu mfü.;sen, dass der Prinz weder über 
diE> Kriegslage noch iibrr den Stnnd der k ~t i serl ichen Armee irgend-
welche authentische Daten mitlt'ilen konnte. Sein<' ~Jrrt>gung hierüber 
ist umso begreiflicher, wenn wir hören, dass ihm zu gleicher Zeit 
alarmierende Depeschen über djC' Bedrohung \Yiens vorgelegt wurden 
und <'r ausserdem die Augsendung <'iner Zirkularnote an die \Vest · 
märht<' iiber den bevorstehPnden Einmar~<'h der Rui::sPn hert>its verfügt 
hatte. Tn di esen entscheidenden Stunden crw lrletc er ·von dem Bevoll · 
mächtigkn d<>s K ai<::er s mehr, ab die blo~sc l'bcrreichung Pine..., Hand-
srhreihens. T rotz dieses .Mangels an „\chtung und Riick!'icht - blieb j:i 
mwh ~ein 'Yunsrh nach C'iner Begegmmg der beiden ~Ionarchen monate-
lang unbeantwortet. - ändel'te rr t?;leiC'hwohl nicht , ein freundschaft-
liche~ Vt>rhalten. An Paskicvitsch ~ing eine n epesc·he ab, die für diP 
Kriegsoperationen notwC'ndigen YPL'fiigungen unv<> rzüglich und mit 
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aller Vollmacht zu treffen. Lobkowitz sPlb~t blieb in St. Peter;:,burg 
ziemlich isoliert und wurde während sE>incs Aufenthaltes nicht zu Hofe 
geladen." 
Schon aus dem konsequenten Verhalten des Zaren mag erhellen, 
dass er bei seiner Hilfeleistung keineswegs gleichzeitig auch eine pan 
slavisti~che Politik verfolgt habe, wie von manchen Geschichtsschrei-
bern des öfteren angedeutet wird. \Väre <'r für eine solche Politik 
g<'w<'sen, clann hätte er nicht den im russischen Volk<' herrschendrn 
Widcrsf and gegen diC'He Kriegsoperationen auf sich genommen. Diese 
Hilfeleistung war doch nichts anderes, als ein Eintrcfcn des Zaren für 
„\ufr0cht0rhaltung c10s Tenitorialbesitzes östeneichs und Holrh<'r01i 0in 
Durchkreuzen drr Vereinigungspliine sowohl del' Serben rnii Stidungarn, 
als auch dC'r Polrn mit Galizien. 
lnzwisrhen hnttc der mit dem Oberkommando betraute Paskicwitsch 
alle VorbereLtungen für eine Mobilisierung der nötigen 'rruppen ge-
troffen. Um den Ahschub d<'r Truppen zu einer allfälligen Verteidigung 
Wiens möglichst rasch und auf dem kürzesten \Yeg<' durchfiihren zu 
können, ersuchte er das preus~ische Kahinett um Gen0hmigung der 
Durchfaht't über prem~sisches Gebiet.33 Im übrigen fiihrtr <'r die Be-
fehle des Zarc-n nur zögC'rnd durch, ein Verhalten, das wir auch bei den 
hohen Offizieren . eines Stabes sehen. Die nach \Yar~chau <'ntsandten 
österreichischen Y erbind ungsoff i ziere musstf:'n "11 e A r~11 mC'1itr heran -
ziehen und all<' BerC'dsamkeit anwenden, um dC'n russischen Stab von 
der Dringlichkeit. des Einmarsches zu überzeugen. Di('s musste wohl 
den Eindruck eint>r kritischen Situation österrcic·hs erwerken.34 
Die lang 4?rwartE>te, zusagenrle Antwort des \Yicner Kabinett c; iil)('r die 
Reis4? Fnrni .Josrfs nach Warschau ]angle erst im ~foi in 8L Petersburg 
rin, eine Antwort, welche Zar Nikolaus schon s4?it ,Jnnner rnvnrtet hatte. 
Er fuhr am lG. Mai nach WaTschau, wn einen hoh<>n Gast zu empfan-
gen nnd die Vorbereitungen für den Einmarsch zu bc~whleunigen. 
Die Zusammenkunft der zwei Herrscher erfolgte nm 21. Mai auf 
dem Bahnhof von \Varschau; der Zar empfing den jungen Kaiser feier-
lich und geleitete ihn in das Palais Lazienski, wo er ihm seine eigenen 
Gemächer zur Verfügung stel1te. Es machte tiefen Eindruck auf den 
n St. A. Wien, Bericht No. 26. A-0. und 26. B. "'t. Petersburg, 11. Mai 
1849; Privat chreibcn Buols an Schwarzenberg, St. Peter~burg, 12. Mai 1849. 
" St. A. \Vien, Bericht No. 81. Prokesch-Osten an Sch\\·anenberg. Berlln. 
10. Mai J849. Reiseroute genehmigt. über Myslowitz, Coi,el, Ratibor. Oderberg-
Pressburg oder Wien. 
" Vergl. Theodor Schiemann: Geschichte Ru 'slands unter dem Zaren 
Nikolaus I. Bd. 4. pag. 193. 
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jungen Kaiser, als der Zar ~ich an die Spitze der Ehrenwache am Tor 
des Palais Lazienski stellte und Yor seinem hohen Gaste vorbeimarschie-
rend die militärische Ehrenbezeugung leistete. Diesen Akt der Höflich-
k(\it und Ehrung wiederholte der Zar auch bei der, am nächsten Tage 
stattfindenden feierlichen Besichtigung der Truppen.15 
Ganz im Gegensatze zu den offiziellen Festlichkeiten verhielt sich 
die Gese11schaft in \\ arscliau ausserordentlicb reserviert. Mit banger 
Hoffnung erwarteten die Polen Nachrichten aus Ungarn. Heim.lieh 
sprach man von der 15.000 :Mann starken polnischen Legion,88 die in 
Ungnrn gegen Österreich kämpfte und wusste mit Stolz, dass polnische 
Generale an leitenden Stellen in der ungarischen Armee standen. Das 
Erscheinen Franz Josefs in den Strassen von \Varschau blieb völlig 
unbeachtet. Da die offiziellen F estlichkeiten mehr höflichen als herzli-
eben Charakter hatten, konnte das F ehlen jeglicher Sympathiekund-
gebung nicht ohne niederdrückenden Eindruck auf die Umgebung des 
Kaisers bleiben.81 
Während dieser drei Tage des Kaü,erbesurhes b<>sprachen Schwar-
zenberg und Nesselrode, fern von den Hoffestlichkeiten, cUe dringen-
den Geschäfte Österreichs. Bei den Verhandlungen über die Durch-
führung der russischen Hilfe war nicht zu verkennen, dass Paskie-
witsch nur nach dem Befehle des Zaren, nicht am; Überzeugung han-
delte.18 Schon während der lt>tzten 2 \Yochen hatte der Militärbevoll-
mächtigtE' Österreichs Graf Caboga seine gan7,,e Uberredungskunst auf-
wenden müssen, um von P askiewitsch einige Hilfstruppen für die Ver-
teidigung Wiens noch vor Verwirklichung des russischen Einmarsches 
zugesichert 7.u erhalten. · 
u Vergl. Th. Schjemann: Geschichte Ru6slands etc. Bd. 4. Anlage IX. 
Berich t des englischen Konsuls Du Plal irn 'Palmerston über Franz Josefs 
Aufenthalt in Warschau. 24. Mai 1849. 
38 Vergl. engl. Blaubuch, pag. 189. No. 164. 
31 Du Plat's Bericht a n P a lmersion. Public Rccord Office, London. F. 0. 
Russia Volume 369. No. 41. 21. Mai 1849 ..... Popular demonstrations of any 
kind have not occnrred upon His Majesty's a ppearing in public; and on the 
whole his sudden appar ition here under exi ling peculiar circumstances bas 
caused mach les sensation that I should have anticipated. Even the Emperor 
or Russia's conduct to His Imperial Guest, - :.o far a. I bave been able to 
see or to hear is rather courtly tban cordial and :.avour more protection 
tban of friendly intercourse between equals ... " 
3\ Vergl. die Äusserung des General Rochow an Du Plat. Public Record 
Office, London, Russia, Yolume 369. No. 41. 21. Mai 1849. „ ... il fallait l'anivee 
de S. M. pour donner un peu elan et de vigueur aux mcc:;ures qu'on a prise!' 
jusqu'ici quant a 1'intervention materielle, - de mesure que Je Prince de 
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Im Laufe diC'ser vC'rtraulichcn Verhandlu11gen zwischen Schwar-
zenberg und Ncsselrode stellte man vorerst die Grundzüge für die 
geplante Militärkonvention fest. Anf Verlangen dC'r russischen Delegier-
ten sahen sich clio Vertreter Österreichs gezwungen, die Kosten der Ver-
pflegung und Beförderung der Hilfstruppen wie uuch die Munitions-
lieferung und Einrichtung von Feldspitäl('rn zu übernehmen. Eine 
srhwierige Frage, die rrragung der Mehrkosten für die Kri<'gslöhnung 
der russischen Truppen konnte, dank dem vermittelnden Eingreifen 
des Grafen Caboga, zugunsten österreiclu:; bereinigt werden, sodass 
diese ausserordentliche Belastung der österreichischen Finanzen entfiel. 
Die Opposition gegen eine be'''a-ff nctfl Hilfeleistung, die in der 
Umgebung des Zaren herrschte, blieb weiterhin am Werke und benutzto 
jede sich bietende Gelegenheit, um über alle Gegenleistungen hinaus 
auch noch die Abtretung Galiziens zu fordern. Dieses Streben nach einer 
VerPinigung Galiziens mit Polen und i:;o nach Beseitigung der polni-
SC'ben Umtriebe in Galizien verlor jedoch ba]d an 'Vert; seine Verfech-
f er konnten sich nicht verhehlen, da. s <.'ine Rolche Regelung auch ein 
~tehendes Heer in Galizien, also bedeut<'n<le Kosten erfordern würde. 
Eine Grenzregulierung Galiziens mit Einschluss der Salzbergwerke 
von 'Vieliczka erschien für Russland gilnstig<'r, als eine Abtr0iung des 
ganzen Kronlandes. Der Zar, über diese Vorschlägt unterrichtet, zog 
i'war Erkundungen bei massgebenden Persönlichkeiten ein, hielt jedoch 
im übrigen an seinem ritterlichen Worte fest, welches er dem Hause 
Habsburg gegeben hatte.•0 
Nach dem am 10. ,Juni erfolgten Absrhlusse der Militärkonvention 
Varsovie s'est laisse imposer par la volonte de l'Empereur plntöt que par sa 
propre conviction de leur nec0S6ite absolue rt de leur vraie utilHe pour la 
Russie. Tbe Field Marshal, notw:ithstanding his baving offerred to take 
command of the Army in Hungary bas always been and still is averse to 
lts being employed there ... " Über die Pcr~önlicl1keit des Fürsten mag uns 
<'in PriYatschreibeu Proke.i;ch-Ostens an Schw:irzenberg bezeichnende Streif-
lichter geben. St. A. Wien Berlin, 21. Mai 1849. " .. . Ein ·Mann von genauer 
Kenntnis der P el'6önlichkeiten sagte mir heute: Zw<>i Dinge sind unerlässlich, 
wenn die Einigkeit zwischen den russischen und öst~rreichi eben Operations-
kräften erhalten werden ..,oll. Paskiewitsob ruu&:i auf das Sorgfältigste behan-
delt werden; er darf Öt;terreicbiscber seit~ keinen Besserwisi:.er zur Seite 
bekommen, sondern einen Bewunderer, der selbst in der Prjvalkorre&pondenz 
die grösste Vorsicht beobachtet und die äf.•tencichische Regierung darf die 
Orden nicht sparen ... " 
89 Vergl. Charles Sproxton: Palme.rston and the Hungarian Revolution, 
pag. 67; F. O. Record, London, Russia. Vertraulicher Bericht v. Du Plat an 
Palmerston No. 54, vol. 369. Warschau, 2. Juni 1849. 
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stand dem Einmarsche nach V ngarn kein Hinderniss mehr entgegen. 
Die ausländische Presse berichtete ausführlich über diese militärische 
Aktion Russ]ands, welche man als das grösste politische Ereigniss seit 
1815 bezeichnete.•0 Die öffentliche Meinung Deutschlands neigte mehr 
oder weniger auf die Seite Ungarns. Die Rivalität Preussens um die 
Vorherrschaft im Bunde und das Umsichgreifen der Revolution in Süd-
deutschland waren nicht dazu angetan, die Sympathie für Österreich 
zu steigern. Die Kundmachung über die russische Hilfe erfolgte in 
einem Zeitpunkte, da Preussen die Auflösung der Frankfurter National-
versammlung erwog, um die Zentralgewalt an sich zu reissen, was wohl 
das reservierte Verhalten des Kabinetts Brandenburg zur Genüge 
erklären mag. Einzig der König zeigte persönliche Sympathie für 
Kaiser Franz Josef, besonders, als Nachrichten über eine Bedrohung 
Wiens in Berlin eintrafen. In diplomati~chen Kreisen verlautete sogar, 
er beabsichtige ~inen seiner Generale nach Wien zu entsenden mit dem 
gleichzeitigen Vorschlage, durch diesen bei Kossuth die Erklänmg ab-
zugeben, dass Preussen eine Ver1etzung der zum deuh•chen Bundes · 
gebiet gehörenden österreichischen Länder dm·ch die ungarischen Trup-
pen nicht dulde." Allein, es blieb bei diesem Wunsche der wenigen 
Anhänger österreirhs, wie auch die B0mühungen des Gc~nndten Grafen 
Prokesch-Osten vergeblich waren, der noch kurz vorher gehofft hatte, 
durch General Radowitz eine Unterstützung Österreichs gegen Ungarn 
zu erreichen. Dadurch wäre da~ \Viener Kabinett der Kotwendigkeit 
enthoben wordC'n, die Hilfe Russlands in Anspruch zn nehmen .Rado-
witz selbst war mehr oder weniger für diesen Plan, Preus:::en allerdings 
wollte nichts davon wissen.'2 
In Frankreich zeigte die öffentliche Meinung kein besonderes 
Interesse für den Kampf in Ungarn. Das mag zum Teile dem Umstande 
zuzuschreilwn sein, dass die Franzo. en der Revo]ution bereits über-
drüssig waren, zum Teile auch den Schwierigkeiien, die sich nach 
Beendigung der Unruhen in ihrem eigenen Lande ergaben.41 Wohl aber 
bestand, tief in der französischen Seele wurzelnd, ein traditionelle1· Hass 
gegen Österreich, durch die Presse wachgehalten und von der Rivalität 
to Vergl. Archivee des Affairet. Etrangeres, Bruxelles. Meldung O'Sulli-
vans, Wien, 5. Mai 1849. 
u St. A. Wien. Privatschreiben Prokesch-Ostens an Schwarzenberi:. Ber-
lin, 9. und 13 Mai 1849. 
u Vergl. Aus den Briefen des Grafen Prokesch-Osten, Wien, 1896. pag. 
462; vergl. auch Denkwürdigk!eiten au:,, dem Leben Leopold von Gerlachs. 
Berlin, 1892. Bd. II .. pag. 61. 
41 St. A. Wien, Bericht No. 49 G. Paris. 13. Sepl 1849. 
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Frankrc1rhs g<'gen dC'n politischen gjnflul-i:-:i O::sl<'tT<' tc·hs in Italien 
genähi-t. tant~männC'r, die zu einer aust rophilcn Politik n<'igtcn, s<'tz-
ten sich der Gefahr dc'r l'npopularität aus.41 ]i~inzig aus dem Lager der 
Linksparteien erhob RiC'h <'inC gesC'l1lossenPrC Stimme• fiir rngarn. 
Diese:::; Iutcres:sc cnt prnng aber wohl weniger <'in<'m Eintreten für die 
ungarisrhe Insurr<'ktion, al::-: vielmehr der Ah~icht, bich keine• Gelegen-
heit <'nlg<'hcn ;1,u la~iwn, um dem Kabinett vor den Neuwahlen Schwierig-
keitf'n zu berPitcn. D0r Abgeordneto F1ocon intcrp<'lliPrtc am J2. Mai 
clc•n ~l iuistN des AuRscrn Drouyn de LhuyR iihe1· <li<' Schritte, die das 
Kabinett wc•gc•n des n1ssischen Einmun:;chC'H zu untrrnC'hmcm gcdC'nke. 
Die Antwort lautet<', dass das Kabin0tt ber(li ts diesC\ Aktion welche sehr 
bedauC\rlich C'rsehcine, auf diplomatisch(lm \V <'gn zu verhindern versuche. 
Tatsäc•hlich unt.ornahm das Kabinett weder in \ViC'n, noch in St. Pcters-
lmrg irgC'ndw1\Jche Schritt<'. Drouyn de Lhuys gab gleichwohl seine 
Auffassung zu erkennen, wenn er sich dem Gesandten Österreichs 
gegeniiher äus~C'rte, Osterreich könnte fiir die einmarsc·hierC'ndC'n 80.000 
Russen die Sympathien von 0.000 DC'ut~rhen v<'rli<'n'n.45 Dieses \Vorl 
hatte ti0fcren Sinn und war nicht ohn<' Absicht auf diP verwundete 
ArhillC'i-fers(' cl<'r Bundespolitik Österreichs ~crichl<•L 
Die Interpellati onen de-s Abgeordneten ~faugin vom :!3. und 26. 
J w1i über cliC' russi"ehc Mobilisierung wn ren sehr a kademisC'h gehalten 
und fordert<'n lediglich im Tnteresse d (>s FriedC'ns ein<"' energ1Rch („voll 
mit nrohungen") gehaltene DC'monstr-1tion dc:s fnmzös1~chen Kabinetts 
in 'Yien und in St. Petefäburg gegen den rus~ischen Absolutismus. 
Die .Antwort d<'s neuen Aussenminis ters T orqu<'vi ll<' war entschlos ener. 
ab:; jcnC' , eines Yorgängers. Er gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass 
rlc>r Frieden Ruropas durch dc11 russischen ~]inmarsch nach Ungarn 
nicht bedroht ersclwine und er daher k<'incn Grund finde, diplomati-
srhc Sc·hrittc zu unternehmen.4e 
Trotz di<'scs reservierten Yl'rhalten~ <le:s französiHchcn Kabinetts 
liess Nessclroclc die Vorfälle in der Kammer riebt ohne Erwiderung 
und brachte dun•h den russischen Geschäftsträg('r Kisse)cff dem Kabi-
nett zur Kenntnis, dass Russland die Einmengung <'incr dritten .Macht 
in sein<? militärisch(' Aktion in engarn nirht dulden WC'rdC', da es auch 
seinerseits <?inc Einmengung in die Angelegenheit<'n Frankretchs nicht 
beabsiehtige. J)(>r Einmai-. eh geschehe im Einvernehmen mit Öster-
reich, der Zar hc>trac·hte daher alle Demom~trationen, rli<' gegen ö ster-
" St. A. Wien, Bericht No. 41. C. Pari~. 7. Aug. 1849. 
" St. A. Wien, Bericht No. 17. F. Paris, 6. ß1ai 1849. 
" St. A. Wien, Berich t No. 80. Paris, 27. Juni 1849. 
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reich gerichtet ::.<'ien, als gegen SC'ine Person gedchtete feindselige Akte. 
Tocqueville nahm die Ausführungen Kisseleffs sehr reserviert entgegen 
und erklärte ihm, dass er nicht die Absicht habe, sieb in die ungarische 
Affäre einzumischen.n 
Im Gegensatz zu Frankreich sympathisierte die öffentliche Meinung 
in England in nicht geringem Masse mit dem konstitutionellen Kampfe 
in Ungarn, schon deshalh, '''eil die englische Gesellschaft von vorne-
herein allen konstitutionellen Bewegungen freundlich gegenüberstand, 
wo immer sie erscheinen mochten.4" Die ungleiche Stärke trug nicht 
wenig zu der allgemeinen Sympathie für das schwächere Ungarn bei. 
Die Presse sprach bereits von einem bevorstehenden Protest Englands, 
ja, innerhalb des diplomatischen Korps in London rechnete man bereits 
sicher mit einer diplomatischen Aktion von Downing Street. 
Palmerston, ein entschiedcnPr Gegner der Politik Schwarzenbergs, 
unterstützte die Bestrebungen Prcussens um die Hegemonie im deut-
schen Bunde gegen österreich.4° Die Ereignisse in der Lombardei und 
die Siege Radctzkys durchkreuzten alJerdings seine politi~cht•n Pläne.~' 
Grundsätzlich war er jedoch gegen einen Zerfall der ßionarchie, den 
der Sieg Ungarns hätte zur Folge lrnbt' n können. Er drückte dem Grafen 
Colloredo S<'in BC"dauern darüber nus, dass Österreich allein seine Stel-
lung in Ungarn nicht zu hcbaupton vermochtC'.51 Seine politische 
Meinung gab er deutlich zu erkennen, wenn er statt eines von ihm ver-
langten Protestes zu dem russischen Gesandten, Baron Brunow, sagte: 
„Machen Sie ein rasches Ende in Fngarn." Auch der Herzog von Wel-
lington war dPrsclben Meinung:: Das Yerhalten dC"r führenden Politi-
ker zeigte, dass in London, wie in Paris und Berlin, nach den trüben 
u St. A. Wien. Bericht No. 38. A- C. Warschau, 27 Juni 1849 . 
.a St. A. Wien. Bericht Brunowti nn Net>selrode. IJondon, 11. MaL 1849. 
„ .. . Je public anglais s'e t pac:;sionne depuis longtemps pour Ja soidisant 
antique liberte bongroi e. A moitie hnrbare, ii moitie chevaleresque. ce payq 
exerce sur l'imagination de AnglaiR un certain prestige ... " 
u St. A. Wien, Prh·at ·chreiben. Colloredos an Schwarzenberg. London. 
4. April. 1849. 
60 Auch persönlich fühlte er "irh gekränkt. weil die offizielle Ankündi-
gu.ng von der Throobe~leigung Kaiser Franz .Josefs nur durch ein Hand-
schreiben Ferdinands erfolgte. wogegen nach Berlin und St. Petersburg aus 
diesem AnlaNse Erzherzöge entc:;andt wurden. St. A. Wien. Bericht ColloredoR 
an ScbwarzenbC'rg, London. 
~• St. A. Wien, PrivntscbreibPn C'olloredos an Schwarzenberg. London. 
8. Mai 1849. „ ... On pouYait regretter l'intervention dr armes russes, maif• 
qn'il n'y avait point a aller au dela ... " 
52 St. A. Wi<'n, Bericht Bruno\\::. an Ne!>selrode. London. ll. Mai 1849. 
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Erfahrungen des Revolutionsjahres 1848 eine 1,;•inheitllC'he politische 
Devise bestand: Frieden um jeden Preis.M 
Die G<)sancltcn Englands und Frankreichs erschi<'nen bei Fürst 
Schwarzenberg, um dem Bedauern ihrer Kabinette über die Lage Oster~ 
reichs Ausdruck zu geben und ihm ihre Dienste nnzubicten.H Von einer 
Protestnote war keine R€de. Schwarzenberg erklärte ihnen, dass es sich 
um keine Intervention, sondern um eine Kooperation der zwei Mächte 
handle, damit in Ungarn die letzte Gefahr für eine europäische Revolu-
tion erstickt werde. In St. Petersburg erfolgte eine ähnliche \" orsprache, 
womit die diplomatische Aktion der \Vestmäc:hte auch ihr Ende fand.~~ 
Über die Kriegsoperationen der verbündeten Mäch le ergab sich 
im Laufe der Jahre eine überaus umfangreiche Literatur, welche den 
Beweis erbrachte, dass die beiden verbündeten Mächte ch•n Verlauf der 
russischen Hilfsaktion nicht richtig eingeschätzt hatten. Mnn hatte 
geglaubt, die groshen II ecresmassen Russland~ wiinlcn mit Osterreichs 
Hilfe eine rasche Entscheidung in Ungarn herbeifiihren. So hatte Pal-
merston noch zu Beginn des Mai dem russischen Ocsnndten, Baron 
Brunow gegenüber angedeutet, im li1aJle eines rasch herbeigeführten 
fait accomp1i, wenn auch nicht ohne Bedauern, so doch ohne jeden Ein-
spruch ein Auge zudrücken werde. Sollte abt'r der Krieg länger dauern, 
dann wäre wohl . eine weitere Haltung von der jeweiligen politischen 
Lage abhängig zu machen. 
Die am :n. Juli eingebrachte lnterpellcüion dt•r mit ungarn 
syrupathü;ierenden Abgeordneten versetzte jt'>dod1 das Kabinett in die 
unenvünscht.e Lage, ilbl·r seine Haltung vor der Öffentlichkeit Rechen-
schaft abzulegen. In seiner Antwortrede führte Palmcrslon aus, dass 
Osterreich noch immer ein traditioneller Bur1desgcnosse Englands und 
„ ... ll'inissez en vite" sagte Palmerston an Brunow. Der Ilerzog von 'Velling-
ton äusserte sieb: ,,Ayez soin d'agir en masse avec des forccs suffisantes pour 
ecraser le desorclre tout d'un coup. Faites de Ja grand~ guerre avec de gran-
des moyens. Vous les avez !" 
63 Vergl. die Äusserungen der englischen und fraozösi"chen Gesandten 
in KonstantinopeJ. Staatsarchiv, Budapest. Kossuth-Archiv. Meldung au" 
Paris, No. 7988. 15. Mai 1849. 
M Archives d. Aff. Etrsng. Bruxelles. Bericht O'Sullivans. Wien, 8. Mai 
1849. „ ... ils emettenl des craintes et donnent des conseilR ... " 
~ C'orre..pondence relative to tbe Affairs of Hungary. Palmerston to 
Bucbanan. London. 7. Mai 1849. „ . .. ~foch as Her Majesty\ Govt. regret this 
interf erence of Rue;sin, tbe causes which have led to it and the ef f ects it may 
produce, they nevertheless have not considered the occasion to be tbat whicb 
at present calls for any formal expression of the opinion of Greut Britain 
on tbe matter ... " 
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das weitere Bestehen Österreichs eme politische Notwendigkeit se1. 
Er verbarg jedoch nicht, dass im Falle eines Sieges der Insurgenten 
Osterreich in Ungarn ein grösseres „Polen" zu verwalten haben werde, 
als Russland. Bei der augenblicklichen Sachlage sei es daher für Oster-
reich ratsam, mit Ungarn im Interesse eines Ausgleiches in direkte Ver-
handlungen einzutreten.56 
Dieser Vl'ränderten Auffas~ung Palmerstons entsprachen auch seine 
Noten, welche er am 1. August in \Yien überreichen liess und in denen 
er seine Vermittlung für allfällige Verhandlungen zwischen Osterreich 
und Ungarn anbot. Zu gleicher Zeit beauftragte er Lord Westmoreland, 
die Geneigtheit Preussens zu einem gleichen Schritte in Wien zu er-
kunden. Der Minister des Äussern, Scbleinitz, wies jedoch eine der-
artige Kombination von sich, ja, er ert('ilte dem preussischen Gesand-
len Grafen Bernstor:ff die Weisung, hierüber an Schwarzenberg zu 
berichten. Dieses Verhalten Schleinitzs ist weniger seiner politischen 
Auffassung, als vielmehr dem Umstande zuzuschreiben, dass er mittler-
weile von der \Vaffenstreckung Görgeys erfahren hatte."1 Palmerston 
stellte in Paris eine gleiche Anfrage, fand aber bei Tocqueville keine 
Geneigtheit, gemeinsam mit England irg<.'ndwelche Schritte im Interesse 
Ungarns zu unternehmen. 
Diese Aktion erbitterte Schwarzenberg aufs Äusserste. Er nahm 
sich nicht die Mühe, die aus London ei11trc>ffend<•11 Noten durcllzulesen 
oder von den jn ihnen enthaltenen Ratschlägen Gebrauch zu machen. 
Er fuhr nac:h \\..,.arschau und erbat vom Zaren stärkere militärische 
Unterstützung, um endlich eine baldige ~nbcheidung in "Cngarn her-
beizuführen. Mittlerweile jedoch am l:t August erfolgte die \raffen-
streckung Görgeys, die das Ende des Ka111pfrs IJedcutete. Die Rat-
schläge Palmerstons waren daher durch die lDreignisse überholt und 
erwiesen sich als ebenso unpolitisrh, wie die verspätete Interpellation 
der Berp:partei in der französischen Knmmer, welche von Tocqueville 
die Anerk('nnung der ungarischen Republik fordcrtc.68 
Naeh Erhalt der 1\ achrirht iiher die \Vaffenstreckung der ung:ui-
schen Armee drückte Tocqueville dem G<.>sandtcn öst<.'rreichs seine 
Glückwüm:rlte aui:i, jedoch in einem so kalten Tone, dass man sich dem 
Eindruck einer ihm aufgezwungenen offiziellen Formalität nicht ~er­
schliessc>n konnte.l0 Brandenbur!?,· fano einen bequemeren Ausweg. Er 
" St. A. Wien, Bericht No. 31-B. London. 22. Juli 1849. 
57 St. A. Wien, Schleinitz an Buni:;en. ~:ntia de Pru6se. Berlin. 20. 
Aug. 1849. 
r.11 St. A. \Vien, Bericht No. 94. Paris, 11. Aug. 1849. 
~11 St. A. Wien. Bericht No. 44. C. Paris. 27. Aug. 1849. 
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äusserte überhaupt kein 'Yort. über clen Ausgang des Kampfes. Graf 
Prokesch-Osten konnto sich nirhl enthalten, iföer das VerbaHen des 
preussischen Mini::,lerpräsidenten <lcm Ji, ürsten Schwarzenberg in ironi-
schem Tone zu berichten.u0 Auch Palmerston i:ichwieg sich aus. Jm 
übrigen spiegelten die zahlreichen Demonstrationsmeetings, welche als 
Sympathiekundgebungen fiir l ngarn nbgclrnlten wurden, getreulich 
<lie öffentliche .Meinung über seine politische Stellungnahrrw wieder. 
Palmerston war dN· Ilelcl diesC'r Meetings, da er nacll Ansicht <ler 
Demonstrauten den Mut gehnbt hatte, sich auf die Seite der Untcr-
d1·ilckten zu stellen.8 ) 
Die Beendigung des Kampfes und der russischen Hilfeleistung 
Yerkündett' der Zur am ~9. August dem russischen Yolke in einem 
Manifest: „Bringen hiermit zur allgemeinen Kenntnis - so heisst es 
darin - Hu~sland wird seine heilige Sendung erfüllen. o sprachen 
wir zu Ullt'eren treuen entertanen, als 'Yir kund mar htcn, dass "'ir 
auf Begehr<.'n U nseres Alliier ten, des Kaisers von Österr eich Unseren 
Arml'<m befahlen zur l"'nterdrückung des Aufstandes und zur \Vieder-
herstellung der legitimen Gewalt in L'ngarn nach diesem Lande zu 
ziehen. So geschah es auch mit Gottes Gnade ... Karhdem 'Yir "Gnser 
Gelübde heilig erfüllt, haben Wir nunmehr tTnseren triumphierenden 
Heeren in ihre Grenzen zurückkehren anbefohlen . .Mit einem, von dern 
Dankt• zu dem Geber alles Guten durchdrungenem Herzen rufen \Vir 
aus der Tiefe der Seele aus: ,Fürwahr, Gott ist mit l ns'. So begreifet 
es denn und beuget euch ihr Völker, denn Gott ist mit Uns."02 
Der Kampf war also beendet, das Gelübde des Zaren erfüllt, aber 
die Unterwerfung Ungarns bedeutete nur dir vorübergehende, gewalt-
same Lösung ein<'r der vitalsten st.aatspo1itischen Probleme der Donau-
monarchie. Der Geist der Eigenstaatlichkeit und der Drang nach dem 
Konstitutionalismus blieb - dank der ung-arischen Emigration im Aus-
lande - so lange wach und rege, bis der \Viener Hof an Stelle <lcr absolt1-
tistischen Staatsverfassung den \Veg zum innerpolitischen Gleich-
gewicht im Ausgleiche finden sollte. Dwnys v. Janossy. 
'° St. A. Wien, Privatschreiben Prokesch-Ostens an Schwarzenberg. 
Ber lin, 19. Aug. 1849. 
" St. A. W ieu, Privatschreiben ColloredocS an Schwarzenberg. London, 
25. Aug. 1849. 
02 St. A. Wien. Bericht No. 44. des Oenernlkon1mls Wallenburg, \\Tarscbau. 
17. Sept. J849. Das russische Manifest ist in deutscher Übersetzung beigelegt. 
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GÖRGEY ARTÜR LEVELEI 
A PACZKA MÜVESZPARHOZ. 
Altalänosan ismert Paczka Ferencnek Szemere Miklös megbizäsaböl 
1887-hen festett Görgey portreja. A hetvenedik evet tapos6 tabornok 
megszerette e portre elkeszltese közben az ekkor fiatal, harmincegy-
eves mliveszt s hova-toväbb baräti::ag fejlödött ki közötlük. Paczkänak 
Görgeyhez val6 fiui ragaszkodäsa s Görgeynek a fiatal müvesz iränt 
megnyilvanult barätsägos szerct('te inditotta azutan Paczkät aITa, 
hogy 1890-ben Wagner KorneJiäval1 ' Vagner Adolfnak, a hires nemzet-
gazdäsznak a leanyäval kötött häzassäga a lkalruäval a täbornokot kerje 
fel esküvöje tanujäul. A barätsäg cttöl kezdve Hörgey e~ most mär :.i 
Paczka häzaspar között mindjobban elmelyült. 1895-ig R 6maban1 ettöl 
kezdve pedig Berlinben elt ällandöan a müveszpär, de Magyarorszagra 
minden evben ellätogattak, majd kesöhh az egesz nyarat itt töltöttek R 
egyetlenegy hazautazasuk alkalmäval sem mulasztoUäk el az agg täbor-
nok meglätogatäsät. Paczka kesöbb ujra Jefc.•stette öt. Paczkane pedig 
algrafiät keszitett r61a. S a barätsag egcszen Görgey halälaig tartott. 
Paczkäne keszHette el a tabornok halotti maszkjät is. 
Berlinben jarva került kezembe Görgeynek következö haTom levele, 
melyek közül az elsö kettöt a müveszbez, a harmadikat pedig a müvesz-
nöhöz intezte. Gondo1om, erdekesen vilagitjak mcg c levelek az agg Gör-
geyt. Kiilönös erdeklödesre tarthat szämot a ha11nadik level, melyben a 
tabornok nevszerint felsorolja azokat, kiket „igaz, kipröbalt baratai-
nak" tart. 




Duna-Visegrad, 1890. Sept. 20. 
Edes Ferrit 
Reli nenehez1 14-ken irt s tegnap ideerkezett szivelyes leveledre 
en vfüaszolok, amint következik. 
Bänatodban elvesztel,2 boldogsägodban megkerültel szamunkra. 
mi pedig hanatodban i. vel<'d voltunk, csak azt nem tudtuk, hol~ 
1 Oörgcy Istvanne. 
1 Paczka edesapjiinak hnlah\rA vonatkozlk. 
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8orrento-H6ma 6ta Reli nene közt s cn köztern gyakori a köv~t­
kczö rövid parl>eszed, meJyben - ahogy illik il:> - oem enyim az 
utols6 sz6. Peldäul: 
- X a, öreg ! mikor utazunk Paczkähoz T 
- En mur nem utazom, eleget utaztam. 
- Pgyan hallgasson ! hat mit is csinalna a sok penzevelt ! 
(ed<l1g van). 
Az igaz, hogy nekem sok, mit a „rendelkezesi alap"-b6l huzok, 
tehat csak hajra 1 utazzunk! 
Olvasva leveledet Reli nene, egyszerre csak feJkiaJt: „Utazik 
az örcg·!", nzttln idt'adja nekem a levclet: gyözödjem meg magam 
r61a. 
Csukugyan ugy van. 1gy meghiva örömmel indulok utnak. 
Most tchat rajtad a sor: megirni: 
1. .Melyik nap ieremjek R6maban T 
:z. hogy el ne kessem, melyik napon adjam at becses szemelye-
met es melyik vonatnakT 
3. miutan nemcsak kenyerrel et az embcr, hancm ruhäval is: 
mifele paradet hozzak magammal, nehogy te kedves Ferrikem, 
pirulnod kenyszerülj miattam kedves menyasszonyod es annak 
tisztelt c aladja elött. 
\' aln hogy tref ara ne vedd ezen ha rmu<li k pon tot! 
Yan ugyan fekete frakkom, Parisban varrattam, felesegem 
egyik (Napoleon-imad6) kis öccse vitt rea, hogy III. Napoleont, 
az ö akkori istenet, boldogithassa szemelyem l>emutatasaval. ami 
meg is törtent. De az 1869-ben volt mar, tehat czcJött :?/a emberöltö-
vel. Mär mo. t en nem tudom, van-e alavetvc ü divai hullämzäsä-
nak a fekete frakk is1 Ha igen, tävird rögtön, hogy azonnal ujat 
varrathassak. 
Boldogsftgod amilyen teljes ma, olyannak maradjon holtodig-
lan, kivanja a visegrädi telep egyeteme, legclöl 
Visegrad, 1890. Decemb. 27. 
Edes Ferrikem ! 
II. 
szeretö baratod 
Görgei Arthur m. p. 
Absolvo te in nomine patris et .filii et spiritu sancti. Amen! 



























ves appendixedr61, bizonysag re[i a Nov. 11-en kelt elöttem fekvö 
szives soraid. 
Küzdelemteljes eletem legszebb diadalainak egyike volt, mikor 
leveleddel kezemben odaleptem gyanakod6 hölgyeim (Reli, Lenke)• 
ele. Ok ugyanis mar hazaerkezesem utäni harmadnap feszkelodni 
kezdtek, hogy töled miert nem jött mär hlr. Majd gonosz peldiz-
gatassa fajulni indultak gäncsolö eszrevetelei, holmi kifacsart cit. 
romhej eldobä.sar61 s több effelekröl. 
Hiaban magyaräzgattam nekik, hogy te miert nem irhatsz egy-
hamar, t. i. 1.ször azert, mert lusta vagy, mint egy j6llakott keresz-
tes pok; 2szor, mert fiatal ferj vagy s ilyennek a levelirasnal sok-
kal sürgösb teendöi vannak; 3.szor, 4.szer, 5.ször mert - de ki 
gyözn~ ide leirni mindazt, mit szülni agyamat kenyszeritem ment-
segedre1' Nem hasznält semmi, se>t mar nemcsak teged, engemet 
is kezdtek szidni mint a repat, amierthogy vedelmedre kelni mer-
tem ellenök; szeroemre vetettek, hogy en csak amolyan igeny nel-
küli ven trottli vagyok, ki a sületlen rossz kenyeret is megeszi, ha 
nincs egyeb s. a. t. s. a. t. 
Hanem aztän szegyeltek is magokat, mikor odadobtam nekik 
leveledet; az6ta kedves Paczka hinten, kedvcs Paczka vorn; bün-
bän6lag kaläcsot is sütöttek nektek, el is küldöm jelen soraimmal 
egy idöben. De csak kettö van a ladacskäban. Kerdöre vonvän öket, 
hogy wiert csak kettöt1 azt nyertem välaszul: mert irigylik a te 
tll.nyernyal6idt61, kik taval a negyböl is alig hagytak neked. Tehä.t 
csak te elegedj meg e ket darabbal; ugy is több jui neked ebböl, 
mint a tnvali küldemenyböl, ha ke<lves Corneliedre bizöd a vele 
valö safirkodast. 
(A most követkozö sorokban csaladi hireket ir Görgey es beszamol 
visegradi hazuk ällapotar61, a szükseges javit5.sokr6l. Majd igy foly-
tatja:) 
Anconar61 Fiumeba hi\borgfü:> tonger es tiszta csillagos eg 
rendkiviil elvezetesse tettek az atkelest, annyival is in.kabb, mivel-
hogy nem bantott a tengeri baj. A bevonulas a. fiumei öbölbe tün-
deri szep a kelö nap vilaganal. Parjat ritkit6 szinten a Fiume-
Karolyvärosi vasut szakasz. Mindig azt sajnaltam, hogy nincs 
köröskörül szemekkel ellatva a f ejem. Röma-Ancona-Fiume-
Karolyvaros-Zagräb-Budapest, ezen utiiränyt jö lelkiismerettel 
ajimlhatom nektek. Ancona Fiume 5 forint I hely, Fiume Buda-
1 Lenke :- Navay Lenke, Görgey Istvnnnenak eh.ö huwssagab61 szarmaz6 
leanyu. 
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pest 8 ft 1 hcly, Roma-Ancona gondolom annyi lcsz, mint R6ma-
Firenze. Ai1conat6l 8 6rakor este indultunk s bevonultunk Fiumeba 
masnap reggel eleg koran, hogy mcg a rcggcl indulo vonattal 
tovabb folytathattam volna utamat, en azonban Fiumeban marad-
tam nz nap, tavirtam Bpre es Viscgrädra, hogy varom Reli nenet 
es csak a nyert valaszra, miszerint nem jöhct, indultam masnap 
reggel Budapestre s ott reggel megcrkezv~n, delutän haj6n Vise-
gradra. 
Na volt kerdezösködes hogy milyen bat a Paczka Ferencne1 
Kcveset fillentek, ba mondom, bogy szazszor leirta.m Nellydet tctö-
töl talpig, na mcg a ketrendbeli esküvöt. Magamnak ugy tünt fel 
mint cp;y 5.lom mindaz, arnit ezcn rövid nyolcz nap alatt reszetekr61 
es veletek elveztem. Nellydet igazan mcgszerctte.m, bizom is benne, 
hogy szeretö bü elettärsad lcsz mindvcgig j6 6R rossz nwpokban 
egyarant. Cs6kold homJokat reszemröl es miutnn jövö nyaron 
am(igyis Berlin be szandekoztok, el ne felejtsetck, hogy a. legrövi-
debb fit oda Magyarorszagon vezet kercsztül. 
(~zutun ujra tisztän csalädi erdekü hirek következnek. Majd a 
következö sorokkal fejezi be levelet Görgey:) 
Es most el ne felejtsd, hogy itt is, Budapestcn is, Bors6don 
is, mincleniitt, hol a visegradi kolonia valamelyik tngja eli vilagat, 
te es meg ismeretlen kepeben N ellyd is mindig azokhoz tartoztok, 
kiket öszinten szeretünk es viszontlatni minel elöbb es minel 
hosszabb idöre 6hajtunk. Tehat addig is lsten veletek 
Boldog uj evetl 
szeretö ven h i ved 
Arthur m. p. 
Pista bacsi4 egeszseges, ma itt diszn6va<laszaton volt. Disz:o6t 
nem lött, de teged cs6kol ö is. 
III. 
Bulg[tria,0 1899. Nov. 4. 
Liebe N ell i ! 
Ihr wart im Begriffe von Bulgarien und Yisegrad Abschied 
zu nehmen, als Ferri mich mit der Mittheilung überraschte, dass 
Ihr Beide beschlossen habt, meine Freund<' mit Abdrucken meines 
Profils zu beschPnken. 
4 Görgey htv{m. 
0 Bulgarianak ueveztek Görgeyek nyaralojät, mcly Visegrad alatt, a 
Szentendre-sziget felsö reszevel szemben f eküdt. 
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},erri bediente i:,ich der \\1 orter: „erprobte, w.ahre Freunde" 
und nannte - um zu erklären was er damit meine - Gyula1, Duka 
und Ziehy ~läria.~ 
Zugleich äu. erte er den "'" unl'ch, ich möge ihm die Namen 
derer lwkannt geben, die sich ebenso, wie die Genannten, als meine 
Freunde probe-echt bewährt haben. 
Xun vertreten, wie 'ich sehe, die clre1 Genannten drei beson-
dere Katbegorien der mir standhaft ergebenen Freunde: 
1. Uyulai die Kathegoric derjenigen, welche - ohne mich je 
per~önlich gekannt zu haben, aus eigener Intuition rn den Kamp! 
l'ür die historische \\T ahrheit gegen die Anklage der theils ehrlichen 
aber unwissenden, theils aufgeklärten aber feigen oder heuchleri-
schen Compatrioten eintraten. 
2. Duka die Kathegorie der noch lebenden Augen- und Ohren-
zeugen meiner Handlungen, ja meiner intim:-;lcn Äuss('rungen wäh-
rend meines Lebens und 'Yirkens in l'"ngarn in den Jahren 184819.' 
3. Zichy Maria endlich die Kathegorie cll•1 jenigen, denen meine 
Persönlichkeit für sich allein genügte, jene Anklage als schändliche 
Y Prlewndung zu brandmarkt•n und mich mit ihrer li, reundschaft 
zu beehren. 
L'nter Kath. 1. erwähne ich - aus~er Gyulai - noC'h : Dr. Than 
Karoly, egyet. tanär: Dr. Liebernrnnn Lt>o, C'hemia tanara; Kozma 
Andor, a Kisfaludy Tars. tagja; Ilt>gye:-i;;y .Miu1.on, törtenetbuvär. 
l:nter Kath. 2. - ausser Duka - nocli meinen Bruder. 
Unter Kath. 3. - ausser Zichy Maria - noch: grf. Bethlen 
Anna, 'I'ochtcr - (au::; zweiter Ehe) der \\'ittwe meines treuen 
li,reundes, grf. Carl Leiningen-\\r e~terburg; ifj. J ankovich Bela, 
Budapest; Anton Almberg, Prof. Ht>bingfors; Szily KUlman, akad. 
fötitkar; Uromon Dezsö, allarntitkar; 11„amilic Lovrich, Nagybanya. 
Hiemit habe ich Feni's Auftrage entsprochen. 
Mir aber liegt noch eine vierte KnlhPgorie ganz besonders am 
Herzen, die verwandschaftlid1 mir zunäC'hst Angehörigen; ihr 
standhaftes Zumirhalten hatte ehe härtesten Prüfungen zu bestehen. 
Hier die Ehrenliste ihrer Xamen: Reli, Emil, Lenke, Pöre, Jolan,• 
• Medvecz.ky Frigyes egretemi tunar t'ele~ge. 
1 Duka Tivadar Görgey segedti:-ztje volt. 
II Emil = xa~ay Emil, tudomäsom r.zerint Görgey 1~tvanne (Reli) els6 
C&rjenek te~t vere. Lenke, Pöre. J olän Görgey Ii.tvännenak el!>ö häzassagäb61 
iszarmazö gyermekei. igy Lenke = X ävay Lenke; Pöre = Santhäne, Navay 
Pöre; Jolän Latinovits Frigye ne. ~avay Joliw. 
:no 
d:rnn noch Görgei Arminne (meinr 8chwäg<1 rin) und ihr<' lmtvC'n 
drei Söhne: Görgey YinC'ze, GC'nf>ralmajor und l [onvc)cl-Brigadicr 
in Sz<-k<'~fohcrvar; Görgey Laszlo, J;~i ~cnhahn- J n::;prctor in Mis-
ko1rz und Görgey J 6zsef, Ober::-.t und Commanchrnl der GuidC'-
Heih•r-l~~cadron in \YiL\n. 
In allem sind es 23. 
\Yas Ihr '~ohl zu dieser Zi ffor sagt !! 
Ich erinnere mich eine>. Gt>dankc>11-Aust;mi-;chcs zwischen dir 
und Ji„<'rri, welcher in meiner (kgcnwnrt stat1foncl, während ich 
Euch Bcid<'n Mod<'ll sass.0 
ThC'ma war die Frage, in wi('lvirl lDxrmplarrn dein Kunst-
WC'rk zu r<'produci ren wäre. 
i.,crri nannte eine Ziffer, diC' ic•h iihcrhi>rtc, worauf du bcmcrk-
trst: „ Ich will nid1t, dass es vulgarü;i rt werde." 
l>ic I~rinnerungcn an diesen AusspnH'h rnncht mir hange, weil 
ich Illt'ht weit'\~ ob im Sinne cle~i-;cJbc.•n di<• Ziff('l' „23'' nicht etwa 
schon vulgar1s1ren heisst. 
Darum apcllirr irh ohne \Yc·ih'n•s g]c>ic-h cliL'l'cl <111 <l<'in sanftes 
Gt>müth. dein gutes Herz. li1'.>be ~elli. 
Ihr hahi A. ge. agt, sagt auch ß. ich hiltC'. 
Die Tage sind kurz gc,Yorden. ~Phr kurz; BesuehP - auch 
von Yi8C'gracl nur 8eltcn und . elh~t <lt<>se so fhichlig, dass man 
kaum ghnu;; davon hat. So finden un~ die lang<•n Abende verein-
samt und flir Gedankenaustausch zuml·i~t nur auf ,J üngst-vergan-
genes nn~ewir::.cn. 
Die' schon so nahe Zukunft de~ fal'hgeschmack- und freudlosen 
Stadtwinters gähnt uns bereits entgegen wie ein blm:ir1er Lümmel. 
\Yas \Yunder wenn wir so wil!der untl imnwr wieder zurück-
greifen zu manchen amüsanten l'onflagrationC'n währ('lnd Eures 
hiesigen Auf<>nthaltes. 
Die Frage, warum F erri mich durchaui-; nid1t n <JUcltre epin-
gles malen wollte,10 wird noch immer hrsprochC'n, wenn auch nicht 
mehr so leidenschaftlich wie in den Junitagen. - .Ta - die best-
gefüllte Spiritm~lampe muss nach und nach ausbrennen wenn nicht 
nachgefüllt wird! 'Värt Ihr wieder da! 
• Paczka :F'erenc üh e. majdnem en facP fe::,telte az ekkor n:rolcvaneve 
täbornokot. Az elke~zült kepet a Szepmüve::,zeti i\luzcum szc>rezte meg. -
Paczkane algrafüH k~zitett körülbeliU '!. profilban. - ?\lialatt Görgey modellt 
iAlt, a müveszpar egyszerre dolgozott. 
1° Celzas Lasz16 Fülöprc. 
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Reizendere Abendbeleuchtungen hab ich noch mc erlebt wie 
diesen Octoher Tag für Tag. 
Die \Vitterung war ununterbrochen günstig und Lenke be-
nützte sie wn ~ich an ihr Zimmer eine Kammer anbauen zu lassen, 
- beiläufig dort von wo aus du für mich die Landschafts-Skizze 
zeiclmetest. Der Neubau fügt zu den verschiedene11 Vorsprüngen 
des \Vohnhauses nun noch einen Vorsprung, als ob nur dieser noch 
gefehlt hätte um das Ganze stylgerecht erscheinen zu lassen. 
BaJd nach Euer11 Abreise überraschte mich Ujvary mit einer 
gelungenen Ansicht von Bulgarien, vom gegenüberliegenden Insel-
uferrande aus gesehen. Das Bild hängt über meinem Schreibtische, 
das Geschenk F erri's, in passend einfacher Rahme13 aus N us'3baum-
holz, über meinem Bette. So fälJt der erste Blick des Vollkommen-
wohlausgeschlafenen auf die drei meisterhaft geschaffenen Figu-
ren der „ W ehk.lage" (Bäuerin), der „Pflicht" (Pfarrer) und des 
verwünschten „Muss" (Ministrant). 
Deine Skizze nehm' ich mit in die Stadt. lasse sie mir einrah-
men und so oft dann während des langen trübseligen ~rinters mein 
Auge auf ihr weilt, soll meine Hoffnung sich neu beleben, dass ich 
vielleicht Bulgarien und dort auch Euch noch einmal wiedersehe. 
Die ungebührliche Länge dieser Epistel macht mich selbst 
staunen. Sie mahnt einigermasscn an die überraschende Leistung 
eines alten flecbsensteif gewordC>nen Renngauls. Mit schwerer 
Mühe bracbt.e man ihn aus dem Stall und kaum war er draussen, 
ging er vom Fleck \Yeg durch und gewann d"n P1 eis. 
Wenn ich nur auch die 23 gewänne!" 
Nun Gott befohlen! 
Mit besten Grüssen von uns Allen in treuer Freundschaft 
E uer 
11
, a, 11 A k6ziratban igy. 
Arthur Görgei m. p. 
Közli: Salacz Gdbor. 
14 P aczkaek Görgeynek 24 darab a lgrafiat küld lek, hogy maga Görgey 
toväbbithassa azokat. 
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A BOSZNIAI V ALS.AG TÖRTENETE. (1908, 1909.) 
Evröl-evrc gyarapodik a viläghähoru törtenelcnek kiadott anyaga 
CR irodalma. Ugy latszik, hogy EuTÖpa es Amerika tud6sai nem fogjäk 
egyhamar mcgunni az elözmenyekkel kapcsolatos kerdcsek tärgyalasät. 
A rcttentö bekcszerzödesek törteneti itelctcit az elfoguJatlan kutatas erös, 
söt mär-mar diadalmas ostrom ala fogta . 
Az osztrak K ornmission für Neuer<' Oeschichte vallalkozott a fel-
adatra, hogy fontos adatok közleseve1 elösegiti az elözmenyek törtenete-
nek szigoruan tudomänyos ätvizsgäläsat. Ezert kiadta a volt oszträk-
magyar küliigyminiszteriumnak 1908 marcius 13-töl 1914 augusztus 1-ig 
tPrjedö okiratait nyolc kötetben.1 Az anyagot Ludwig Bittner, Hans 
Fehersherger, Heinrich Srbik es Alfred Francis Piibram valogattäk 
össze. A ncm c~ekely munkäval e tört6ncti erzekkel összevälogatott 
anyagot Bittncr es Uebersberger dolgoztak fol a kinclas celjaira. E kitünö 
tudösok munkäjat a becsi allami leveltär hivatulnoki kara szabad-
idejet fe)aldozo ke. zseggeJ es altalanosau eJismert S?Aikertelmeve} 
tämogatta. A kiadöi munka nagysägät es celi:;zediscget hatäsosan jel-
lemzik azok Hz adatok, melyeket 0. H . 'YeclPl, az arizonai egyetem tanära, 
a The Journal of ~Modern History 1931 marciusi szämaban (84. 1.) a 
következö mondatban foglalt össze: „A kiadäs szokafümul teljes a tär-
gyalt idöszakra nezvc, nyolc kötetben töl)b mint 8000 lapon nem keve-
SC'bb, mint 11.200 okiratot közöl , körülbeliil csak 4000-rel kevesebbet, 
mint a Grosse Politik negyven kötete." Az iJycn gnzdag tartalmu, jele-
sül szerkesztett es l)ecses jegyzetekkel ellälott okirntgyiijtemcnyt kellöen 
ugy meltänyolhatjuk, ha tanulmänyok keretehe11 hasznaljuk fel tanul-
sägait. Ezuttal a boszniai välsäg törtenctet pr6baljuk elhcszCini abban 
a remenyben, hogy lesz meg alkalmunk a ke öbui hönapok törtenetenek 
1 Österreich-Ungarns Aussenpolitik von der Bo-.ni&chen Krise 1908 bis 
zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des österreichisch-
ungariscben Ministeriums des Äussern. Au~gewählt von Ludwig Bittner . 
Alfred Francis Pribram, H einrich Srbik und Hans Uebcrtiberger. Bearbeitet 
von Ludwig- Bitlner und Hans Uebersberger. Österreichischer Bundesverlag. 
Wien und Leipzig. 1930. 
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f(lldolgozasaban is bivatkoznunk az osztrak kiadväny köteteire. Vallal-
kozfümnkt6l nem riaszt el bennünket az a kö1iHmeny, hogy a boszniai 
valsag törtenetet magyar, nemet es angol ir6k mar többször feldolgoz-
tak az eJöttünk fekvö gyüjtemeny tekintetbe vetelcvel is.2 A. boszniai 
val-.ag mintegy elsö felhötorl6dasa volt a vilaghäboru szörnyü zivatara-
nak. „\kkor a felhök elhU.z6dtak, de öt ev mulva visszatertek hasonl6 
tömeglwn es csoportosuläsbal}. A boszniai valsäg ärtatlanul vegzödö 
föpr6baja volt a nagy tragediäba torkoll6 diplomaciai bonyodalmaknak. 
Azert erdemes azzal ujra meg ujra foglalkoznunk. 
I. 
A szandzsak vasut. 
A szandzsak vasUt törtenete anyaglhrnk Jegnagyobb resze külsö 
okokböl kimaradt az oszträk okiratgyiijtemenyböJ. Kenytelenek voltunk 
ezt a törtenetet mäs forräsokb61 meriteni, de el nem mellözhettük, midön 
n boszniai vUlsäg fejlemenyeit akartuk elöaclni. A ket diplomaciai bonyo-
dalom ugyanis egy ällamferfiu kezdemenyezesehöl indult ki, aminthogy 
elegge fellünö bason16säguk es belsö kapcsolatuk . 
• zandz::-äk va~Utnak neveztek azt a va~utat, melyet evactöl, Bosz-
nianak kekti hatärällomasat61 a IlO"\•ibaziiri ~zandzsäkon at ~litrovicäig 
akartak epiteni. ~Iitrovicän az epitendö vasut a regi, Szalonikiig ter-
.jcclö török vasUthoz kapcsol6dott volna. Es igy, ha kiepiil az rvac-
mitrovi<·ai vonal, Bec::-töl az .... \egei tengerig, olyan vasut bonyolitotta 
volna le a forgalmat, mely a szerb teriilrt kikeriile"evel az oszträk-
magyar teriileten vonul vegig es ott is, ahol török terülctet von be häl6-
zatäba, az osztTak-magyar tökenek hefekt(ltese altal az osztrak-magyar 
ko1mäny bcfolyäsa alä jut. 
Hogy az r vac-mitrovicai vonalnak nagy a politikai es gazdasagi 
.iclentösege a kettös monarchiära nezvc, azt n<'m bär6 Aereuthal fedezte 
fcl. Mär az 1878-i berlini szerzödes 25. §-ahan ki van kötve a monar-
cllianak az n joga, hogy a szandzsakhan, mcly Mi trovicän tUl terjed, 
kereskedclmi es katonai utakat is epithet. 
1900-han hire järt, hogy a monarchia :szPretne kiepiteni az Uvac-
mitrovicai vonalat, de a becsi orosz kövPt ekkor kijelentette, hogy a 
, Valöszinüen van ily nemü francia, oJac;z 6tb feldolgoui() it::>, de azokat nem 
it,merem. Az osztrak aktäkat is felhat>znil.16 mag~·ar irök köziil f elemlitjük BaUa 
Antall, aki röviden, de okosan irt tanulmanybun foglalkozott a kerdecs-el. ( flfo -
gyar Szemlc. IX .• 1930). Behatö es igen erdemes tunulmänyt irt e tärgyr61 
Lutter ,Jäno~ ( K1iliigyi Szcmle, 1931. aprilis). 
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mitrovicai vonal kiepitesc a balkäni stalus quo nwgzavariisat jclentcne, 
pe<lig annak fenntartäsa YoJt alapelve az 1897-ben kötött orosz-osztnik-
nwgyar ententcnak. Gröf Golucbowski, Aerentlrn I hiYatali Plödje, 1902-
hc>n a ncmet ko1manyt kerte, hogy trunogasi-a a portiin az oszfrak-magyar 
kerelmet a nevezett va Ut engedelyezese iranf. .A n<'rnet ko1many nem 
szivcM'n fogadta a kercst, mivel ismcrte a Balkan-clJJamok es az orosz 
konnäny idegcnkedeset attöl a vasuttöl. Azt a hölc~ tanäcsot adta Golu-
chowskinak, bogy igyekezzek az orosz külilgymini~z1Pr1 megny<'rni a 
ten·nck. Azonban az orosz kormäny azt vcllaszolta OoluchowHkinak, hogy 
nem terhct C'l az 1900-han elfoglalt allasponH6l. Goluchowski tebat 1903 
clejen elallott a portai engcdeJy megszcrzesenek gondolatcltol.3 
1906 vegen egy francia-angol-olasz kon7,o.rcium ~lcuk<·n crdeklödött 
oly haJ knn vasu tak cpltesc irant, melyck SzC'rhiat l"g'yl'6szt tlZ Adriaval 
kötöttek Vo}na ÖSRZC, masreszt uj uiakat nyitoftak vo]na a szcrbeknek 
nz A(>g<'i-tPngerig. E va~ utaknak kiepite5{' az os:drak-ruag) n 1· katonai es 
kClrcsk<•dl"lmi erdekek hatarozott karosihbäval j;1ri volnn . . Azert mon-
dotta hc>rC<'g Rafihor, a helgrädi nemct követ 1906-ban, hogy ha a nevc-
zett vonalak nwg nem akadalyozhatök, az osztn1k-mngyar monarchia-
nak az ellensulyt a szandzsäk-vasutban kc>lk1 ne kl'n'::,nie. 
Könilhelül akkor letl barö Aerenthal Goluchow~ki utödja, mikor 
a nemC't herceg az ide-tctt sorokat irta. 1907 c>lejen az uj küliigyminiszter 
meg nem ismcrtc eleg bebatöan a sz6banforg6 vasliti tervek igazi jelen-
t .. , 't . osege. 
De miir 1907 tavaszan .A.erenthal is jönak latta, C$Clk ugy, mint 
Goluchowi-.ki, a szandzsak-vasutat engedelyezö szultani iräde kiszerze-
sere kerni a nemet kormäny tamogahLat. E tamogatast szilksegesnek 
hitte, mivel jöl scjtette, hogy a porta gyanakodott nz osztrak-magyar 
po1itika ra ßosznia es R ercegovina 1878-i okkupaci6ja, tovabhä az 1903-i 
mürzstegi <'gycsseg öta, melyet az orosz es osztruk konm1nyok a szul-
tnni tckinteJy rovasara kötöttek a makPClÖniai r('formok ilgyehen. 
A nemct kormany a maga politikäja szcmponjju bol is h c1yescJte a 
i:,zandzsak vas(it tervet, melyet a kettösmonarchia e]Pfl>Pv:tgo kcrdesenek 
tekintett. 1902-ben rneg elharitotta magatöl azL a gonclolatot, hogy a por-
tan latba vN~se nagy tekintelyet az oszträk-magyar kerelc>mert. Tekintet-
tel volt ekkor Oroszorsziigra. De ami6ta Tswolski kii1iigymjnisztersege 
alatt Orm,zorszag ('gyre jobban közf'led<>tt Angliahoz, Ncmctorszäg nem 
crezte magat kc>telE>zve arra, 110gy kimclj" a Balk<foon azt, amit 01·osz-
orszag a maga erdekkörenek hitt. Ezert von jforscha11, a nC>met nagy-
3 Grosse Politik, Bd. 18. 213. l. Bittner-Uebersbei-~cr T. No. 9. 
' Grosse Politik, XXV. 283. es 289. (Gr6f Wedel 1907 junuär 21-i jelentese.) 
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követ, akinek Konstantinapolybun a :szultanra es kormänyära oly nagy 
volt a hefolyasa &zazadunk elejen, mint Stratford Canningnek a mult 
szazad ötvenC's eveiben, 1908 januar 10-i kihallgatasän nyom6s sza-
vakkal ajänlotta a szultan kegyeibe uz osztrak-magyar nHgykövetnek az 
elözö ev vegen beadott felterjesZJteset. 1908 januar 31-en mar megjelent 
nz irade az Uvac-mitrovicai vonal cpitesenek elökeszitese erdekeben.r· 
Felti1nö, hogy Aerenthal . csa k J 907 decem ber vegen utasitotta gr. 
Pallavicini Janot't az irade kiszerzesere, noha mär a tavasszal kopogta-
tott a nemet ko1mäny ajtajan pärtfogäsert oly ügyben, melyet csak nyolc 
h6nap mulva inditott utnak. Tulajdonkep e kesedelemnek adja okät gr6f 
Metternich, a Jondoni ncmet követ, mikor kifejti, hogy minö motivumok 
vezettek Aerenthalt a szandzsak vasut kerdeseben. Va16szinii, irja Met-
ternich, hogy Aerenthal igy gondolkodott: et mürzstegi programm egyre 
te1meket]eneblmek bizonyul, nem akarom nevetsegesse tenni magamat, 
pr6baljunk mc>g egyszer egy osztrak-magyar sikert elerni a magunk ere-
jeb61 a Balkänon a reg ota ohajtott ·zandz~äk va Ut kiepite~eYel.6 
Azt his:;;zük, hogy Metternich ncm järt mes8ze az ignzsägt6I. 
Aerenthal 1907-ben azon Yolt, hogy Oroszorszaggal karöltve vigye 
d11löre a makecloniai igazsägszolgaJtatäsi reformot. Ez ev augusztusaban 
kijelentette n h6c·si nemet követ hrlyettese elött, hogy noha kimelni sze-
retne a szu)tant, - a nenwt C:Si:lSZUI' haratjat - megis cl van szanva az 
igazsagszolgaltatä~i reform-javaslat clfogadasänak erclyrs kövctelesere.7 
E politika allal Acrenthal szorosabban kivanl csat1akozni Oroszorszäg-
hoz, hogy Jazif sa <'zaltal az orosz-angol baratkozäst.1 Es a mig szokott 
makac.5~agih·al ragaszkodott oroszbarät makedoniai politikajahoz, ereznie 
kellett, bogy akär a mürzsteg;i egy<'zmeny ältal meginditott Yegelathatat-
Jan reformmozgalom teren, akär az oro~z-angol szövetkezes szetbontäsa 
iränyaban baherok nem intenek fel~. Ehh<'n a ki ncrn elegitett ambici6k 
altal bos:;;zfü; hangulatban ujra feltilnt a külügyminiszter kepzeleteben 
1907 vcg6n a tavasz 6ta ncm bolygatoU szandzsäk vasut, mint a csattanos 
diplomäcini siken1ek könnyen elerhctö, hiztos utja. Nem csupan Metter-
nich tulajdonitotta a hirhedtte vält va~uti tervet egyeni ambici6knak. 
A becsi orosz követ, r russow is azt mondta, hogy APrenthal val6szinüen 
megingott helyzetct akarta megerösiteni egy mindC'n äron elerendö siker 
altal, midön \'HSttti programmjat kihird<'tte.9 
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Volt abban igazsag, amit a miniszter ellenfelei cselckvc~e önös moti-
~ u. o., 28r,_:100. 11. 
6 Gr. Pol. XXV. 306. 1. 
7 GroAAo Politik XXII. 414 1. 
s u. 0. 458-9. 1. 
9 Grosse Politik, XXV. 311. 1. 
vumairöl rnondottak. De igazsagtalanok volnank, ha meg nem hallgat-
n6k Aercnthal tiszte1öinek velemenyct az ö cselekvese ideälis rug6ir61. 
,,A monarchia1" - irja egy oszträk-magyar diploma1a igen erdekes 
l'tnlckirataiban - politikailag senilisnek hittek akkor, fel nem tettek r6la, 
hogy önäll6sägra kcpes a politikaban. - 1907 telen frllepett Aerenthal a 
~zandz~ak Yasut tcrvevel es ezzel elsö jeJCt adta annak, hogy a monarcrua 
Jn(lgint tcvekcnyen akar resztYenni a vilag Ügycs-bajos doJgaiban es 
ken•si a maga helyet a napos oldalon. Acrcnthal hitt a monarchia elct-
<'rejeben, hitt a rnonarcbia jövöjeben."10 
Ez öszinte hit~nek, hazafias nagyravag-yasanak sok resze van tettei-
hcn. N(:'m erdemli meg H „Kalandor" jelzöt, nmcllycl gyakran ajandekoz-
tak meg ellenfelci. Söt egy kitünö arncrikai törtenetir6, akinek igazsag-
erz0to sok t0kintelbe11 tiszteletre mclt6. törtenctfröi itrlöszckcböl szente-
siti a sr.cnv(ldclyesen gyülölködö ko1itarsnk iteklet, midön Aerenthalt 
„politikai kalandorm1k" nevezi.11 Pedig a foJelösscgerzetct nem szabad 
megtagadnunk Aer0 nthalt61, csakhogy önerzetc \ ' OH olyan erös, mint a 
monarchia erejehe es jövöjebe vetett hit<'. 
H ogy e ket erzes közül melyik halott NÖsehbcn a masikra, azt bajos 
volna mcgallapitani. De bizonyo~, hogy a kettös forrasböl taplalkoz6 
önerzei a tanult es tapasztalt diplomatahan kcd,rct ebresztett a vakmerö 
vallalkozasra. 
Ezt a mereszsegct tisztelöi erelynek De\'('?Jtek, C'llcnfelei kalandori 
könnyelmüsrgnek belyegeztek. }.Ieglepte a vilii~ot kezdemenyeivel, 
melyck oly helyzctekbe sodortäk, ahonnan a maga es a monarchia ereje-
böl n(lm birt kiläbolni. 
Nicolson Arthur, aki Szt. Petervarott volt angol követ, amikor 
.Acrenthal is ott szolgalt, azt irja osztrak kollcgäjaröl, hogy „szerctetre-
ruelt6, elenkheszcdli ember, de nincs nagy intclligenciäja".12 
N icolson val6:zinüen azt akarta mondani, hogy Arrenthalnak nem 
voH eleg er·z6ko az crök nma. jateka irant, mely az eur6pai hutalmak erde-
kcinek 1.alälkozfü::a b61, vagy összeütközeseböl kcl(ltkczik. 
Val6ban nern sok bölcsesegre vall az a mit s€>m ::;ojtö modor, ahogy 
Aerenthal a ~zandzsak vasutra kiszerzett f'ngcdclyt frvC.nycsit<'ni akarta. 
A viszonyoknt j61 i8merö diplomatak mondottäk, hogy Aerenthalnak 
egyszeriicn hozzu kellett volm1 fognia rninclen tiinletö hf'szcd nelkül az 
1
° Freiherr von Musulin: Das H aus am Ballplatz. München. 1924. 81, 148. 
158. 11. 
11 Sydney Brandshaw Fay: Der Ursprung de~ W eltkrieges, 1. Berlin, 
1930. <Sc h iiler f orditasa.) 255. 1. 
1
' Harold Nicolson: Die Verschwörung der Diplomaten. Frankfurt am 
~Iai n, 1930. 233. J. 
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cpitei;1 rmmkalatokhoz es akkor a politikai vilag megnyugodott volna a 
tenyekben.n 
De Aercnthalnak nem kellettek a csendl'sen clcrhetö sikerek. Jobban 
:--zerPttc> a nagy szavak hatäsat. 
MPg az irade kiadasa elött 1909 januar 27-en hejelentette a dele. 
gaciokhan a nemsokara varhatö sikert egy hangzatos beszedben. 
Tfa a. Yastlt elkeszäl - mondotta - monarc:hiänk kercskedelme az 
.A<'gei eR a Közeptenger feJe iranyul majd. Mert a kiepitendö vasutakhoz 
nemsokara c~atlakozni fognak a török rs giir<ig vonalak Salonikitol 
Lariss:iig, ily m6clon elöall cz a közvetlen összt'köttetes: Becs-Buda-
peRt-Serajevo-Athen-Pireneus. Ez volna a legrövidebb ut Euröpab61 
Egyiptom es J ndia fele. 
l ndianaJ tovubb nem szagaldozott Arrcnthal vaslltepitö fantaziaja. 
Do beszedent'k mere. z S7..3 rnyalasa igy is nagy fC'ltiincst keltett az euröpai 
fövarosokban. A feltünes megfrtese vegctt tndnunk kell, hogy a nemet-
cllenes propaganda mär a XIX. szazad vege feie Ausztria-Magyarorsza-
got a Szalonikira valö ahitozassal vadolta. Ez a propaganda az osztrak-
magya r hatalmi törekves mögött hallani velte a birodalmi nemetek ösz.. 
tönzö szavät.14 Az osztrak politikai irodalom nem i , titkolta a „nagy-
osztrakok" politikäjanak szivbeli vagyat. „Bizonyos köriilmenyek közt" 
- irja az Oe terreichi,che Rundschau egy do1goz6 tärsa - „követelnünk 
krll Szalonikit es környezetet. Ezt a tc>riiletet, mint tengerparti enklavet 
l'gyesitenünk kell Ausztria,·al.''15 rgyanez idötäjt (1906) mondotfa 
Simics, a sz6fiai szerb követ angol kollegajanak, hogy Nemetor zag 
midön Auszfria-.Magyarorszägot tamogatja, c„ak annak a piingermän 
ideälnak hödol, mely a Közeptenger feie hajtja, Szaloniki fele.ts 
Arrenthal ugyan kijelentette egy fehn1äri dclegäciö, beszedeben, 
hogy az Fvac-mitrovicai vasutnak niuc közC' a pol itikiihoz, bogy itt 
csak gazdasägi kerdesröl van szÖ.17 Azutan Pallavicini, a konstantinä-
polyi osztrak kövPt is bolondsiignak nevezte a ko1mänyara fogott salo-
nikii meset,1a de a hirhedt januäri delegäci6s b~szednek hangja annyfra 
fellcngös volt, bogy a salonikii „mesenek" a politikai valöszinüseg szinet 
kölcsönözte. 
11 Muraview e · Tittoni egyezö velemenye. Gr. P ol. XXV. 327, !335. 11. 
u Das Werk des Untersucbungsausschus ·es. Erste Reibe: Die Yorge-
~bichte des Weltkrjeges. Bd. X. Roderich Gooss: Das fü·,terreichi eh-serbische 
Problem. 29. 
16 Oe. t. Rund!>chau, Bd. VIII. 1906. 
19 Britbh Documcnts on the origin of the \Var. Yol. v. London 1928. 153. l. 
Bucbamm jelentese. 
11 U. o„ 337. l. 
11 Gr. P olitik, XXV. 294. 1. 
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Az angol kormanykör<ik: nzt mondottak, hogy fü'm voltnlc elkcsziilve 
a 8zaloniki felc valo eWnyomulasnak ily lcplezPllt•n (>i:; iinnepelp•s kihir-
dt'te~ere. Nngyon meg voltak lcpetvl'. De a 11.•gkPvcshhe s<'m voltak hajlun-
<lok n Bnlku11-t\>J:.;zigt•!d :l" AcrPnthal altal ld l11nletett rn6clon Ausztrin-
~1ngynror~ziig kizun)lng·os, Y<l!O' c~k umlkodo bcfolyfü·„fürnk i.., alavetui. 
Csodulkoztak nzon, hog) a felenk oszlriik polit1ka <'gyszt•1 n• nagy hatrnn 
1\>lfc>th kiu l)mt. ArrM nwg \olh-1k g;yözixht•, hogy >\(>111Plors7..<tg hajszolja 
n kt•ltö~ moru11chiat n cl<'legacios be~zedben kijelölt 1ltia. A 1 tt~rnt>l viläg-
politika kont'l'pci6innk utjut egyeng<'tnl> il) moclon .\usztt'ia Mngyar-
orsul.g, mondottuk nz nngol {lllamferfiak. De vigaszlnltal, inagukat azzal, 
hogy Ornsznn~zag t~s nz Pgesz $ZlB\'stl.g l'llt•mlllnsa minft a heebi külügy-
mini~ztcriwn pi um clesidcriuma sohn t;Clll fog rr!l'g vtilu:-.ulni. Ellenbeu 
mrgj6~oltuk, hogy Aenmthal beszeclenC'k ols kornoly cR 1rngy követk<)zese 
le~z, nminöt ~ugnlmazoi - ahogy ök monclutlak 11cm is :sPjtettek. 
Mivel az nngol politikai körök felfo~a~n ~zPt int a bl'l-iZrcl <'gei;z fogalma-
ul.sn ncmet kezrc mutu1, altala London es 81.t. P6te1 \ UJ' kapc:-olata meg 
eröi:-ebh lesz, nz cntente ki l'og alakulni fo1111a1t~ ~1.o\'<.•t:..6gge.111 
... \..i ungol politikfüwk t' motivumnit ily kapc!"olnthan rs ily nyiltslig-
gal a londoni <Ulamt'erfiak c.., publicistuk c..,nk hirlapokh n. vngy bizal-
mas tar::-a:sagokhnu f<ijkgettck . 
~\.i angol konuany azonbnn m[1sk~p inclokoltn a :--zan<lz!::-cik vasttt 
ellen er:wtt aggodnlmait. Hn·!1taJo,., nytlntkozntokb~n t1l·rn emlitette, hogy 
terhen\ Yan az oszhak-mag} ar kere~kt•dPIPm 'ers<·nyt' :i. Balkanon,2° 
Yagy hogy H :-a}omkÜ kikötfüe Ynli) IJefo!ya"'t llP.111 akatja atengedni 3 
kettö::. monarchianak.21 
H1vatulo~ U)llntkozatokban csak a makedoniai ig,1z::..1~ügyi reform 
cnlekeit endPgt>tlt>. ~titlifo Acrenthal arw kett OtP)f, hcgy tämog·assa 
a sza1uh~ak va::-ut tervet, nzt a \lalaszt kapl<l, hogy az :i.ngol kormäny 
elvben helyesli a vasutak cpite"et Törökor. zag·bnn, de a vnsliti rngedely 
siirget6~e ahban a pillanathan, midön a nwkC'd611iHi refonnok fonnakad-
tak, azl a. beuyoma. t keltene f('l, hogy a lrntalmak Cl-l@t b nha,!.,'Ylak a 
reformokat e~ a maguk erdekeit akarjak kielegiteni.:?t 
Ezt a. swm1 ebuuyast sokszor isrnetelte az nngol kormilny Aen•nthal 
politikajaval szemben. A humanus rokoner1.ks a törökorszägi keresztenyek 
•• Gr. Pol. Bd. X.XV. ans. Tscltirc.chk) jelenti (•zeket 11 We-elitzlcytol eze1·-
zett ertet.Htit.ek alapjau. We-..,,elitzky. az oroe.z hirlnpir6, jol volt <'rte-.ülve, mint 
mä1> adatok bizonyitjak. 
to Brith;h Documeut~. Y. 461. 
'
1 Schwertfeger: l;nveröffentliche Dokumente, ßd. III. 1908-1911. bear-
beitet von Alfred Doren. Berlin. 1919, 68. 1. (Num. 8.) 
n Brit. Documents V. 350. 
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irant az angol politikat kedvezö szinben tüntette f('.'1. Az angol kormany 
val6ban 6hajtotta a törökorszagi keresztcnyek sorsänak javitiisat; azut.än 
a reformok sürgetese gyöngitette a nemet barätsagra tamaszkod6 Abdul 
Hamid renclszeret es igy a humanizmus mutogatäsa az angol politikai 
frdeknek is jaYärn vält. 
Aerenthal is 6hajtotta a makedoniai igazsagszolgaltatäs rendezeset 
- es tulajdonkep nem volt igaz, hogy a szandzsäk vasut kedveert elen-
gedett volna valamit az orosz-oszträk együttes követelesek szigoru-
l'ägäb61. 
Söt Mat. challnak eles biralatat e követclesek igazsagügyi reszeröl 
Becsben l'OSSZ neven vettek.23 
Do Aercnthalnak kimelnie kellett a szultänt es hozza meg Pallavicini 
az igazsägügyi reformjavaslatr61 bizalmasan eppoly megvetöen nyilat-
kozott, mint Marschall. Aerenthal nem volt mindig megelegedve Palla-
vicini viselkedesevel.24 
Ezek a körülmenyek O'Connorban, a konstantinäpolyi angol követ-
l>en, azt a meggyözödeLt keltettek, hogy a szultan engedekenysege a vasut 
clolgäbnn e. az oszträk-magyar cliplomäciänak vonakodäsa aitöl, hogy a 
reformokat rakenyszeritse a portära, belsö kapcsolatban van:nak. ,,A 
Bosporus egesz vfatömege sem moshatja Je ezt a foltot" - irja O'Connor 
bizalmas levelben Greynek Lady Macbeth pnnaszarn emlekezve.25 
Es igy Greynek nem volt szüksege arra, hogy elarulja politikäjänak 
leglenyegesebb motivumait, hanem az osztrak-magyar politik<inak O'Con-
nor altal kijelölt foltjära jöhiszemüen hivatkozhatoU a ~zandzsak vasut 
tervevel szemben.211 
Iswolski, az orosz k--ülügyminiszter is ~okat emlegette azt „a foltot". 
Az orosz diplomacia, söt az orosz ~ajt6 is m<-'g- voltak gyözödve arr6l, 
hogy Aerentbal a vasuti irade kiszerzesevel clärulta a makedön igazsäg-
szolgaltatas reformjat.2~ Iswolski ezt a fclfogast diplomäciaja celjab61 
igen j61 hasznalhatta ürii.gynek is. Az orosz politika ugyanis ami6ta 
1907 augusztus 30-än meg volt kötve az oro, z-nngol egyesseg, szabadulni 
kivant szep szerevel a Mürzstc>gben kötött szövetsegt61. Az emlitett 
nap öta az osztrak-orosz entente nevleg elt csnk, Iswolski a lätszat ked-
veert ragaszkodott hozzä egy ideig, de Aer('nthal clelegäciö , beszede 6ta 
~' Gr. Pol. XXV. 305. es 313. 1. 
t• Gr. Pol. XXII. 508., 510. ll. 
u Brit. Documents V. ~O. 
!9 I. Ferenc J6zsef nagyon el volt kesereche nzon, hogy Anglin ketszinii· 
i:;eggel vaclolju az ö kormänya politiküjät. 
17 Britisb Documents V. 230, 328. Gr. Pol. Bd. XVII. 519. 
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L'gyre nyiltnbban sznkitotta szet a milrzstPg-i kötPlekekC't CS nz osztruk 
oro~z Pni<'nteb61 angol-orosz 1mtenlc lett.2~ 
Mur hurom hettcl a dc1egäci6s bcszcd ut[m l swolski nyiltun megmon-
tlotta grOf Puudale~nnk, a. szt. p eternhi nemct kovctnck, hogy ezentUJ 
Yalo~mueH inkabb az angol kormiinnyal kcrcisi majcl uz egyetertest a 
keleti reform kerdeseben. Szivesebben raga~zkoc.lott volna a regi osztrak-
mug) ar t.'ntcnkhoz, ugy mond, <l<' Acrcnthnl a vasUti iradcval bombat 
dobott a hlbn cle.29 S<'nki sem volt jobban nwgelegedvt' Ac'rcntbal diplo· 
nuiciiijannk e hatasäval, mint Nicolson Arthur. A szt. pct<'rväri diploma-
c·iai körökbcn nyiltan h1rdeUe, hogy ,,igcu öriil Acrenthal sulyos bibcl.ja-
nak".30 bwolski nzt a bombat nem puRztän cliplomacia.i ravaszsägböl 
cmlill.•Ht.>, m'm µuszt{rn hogy a Mi1rzstegtöl val6 Plpartolast igazolhassa. 
J swolskit n. dPlegnci6s be~zed val6bnn mclyl"n s6rtet tc'. 11 i ltsagn fäj6 sebet 
lrnpotL Bnntolta az, hogy Aercntuul ncm heszeHP nwg- velP n vasuti ker-
dest. 1907 oktöbereben talUlkoztak s alaposan ilt vettck a mak<•tluniai refor-
mokat, cle a vas6tr61 Hz o ·zträk-nrngyar külügymi11isz1.c'r l-iCmmit sem 
szolt. l 'sak könilbelul 1-1 nappal a clcl.:>gaci6~ he~z(>cl l•lötl emli tette gr6f 
Berchtold, az akkori szentpetervari oszträk-magyar kövel l swolski elött 
minisztcre terYcL Iswolski nem a legjobh kedvvl.'I fogadta a tervet, de 
nem tillakozott cllenc. 
Meg akkor nem tudhatta, hogy AE>renthal minü emphas1s~a1 akarja 
Yilagga kürtölni tervet. 
Itt is latszik, hogy mennyire különbozött Acrenthal rendszere a 
Goluchow~kiet61. 
Goluchow~ki 1903-ban Lambsdorff rnegjegyz6sei utän, mint lättuk, 
elällott a szandzsak-vasut tervetöl, de Aerentlrnl nem törödött I swolski 
hangulataval. Az orosz miniszter azt alli totta, hogy bizonyos me1,Mkben 
Dlt'gcsalta. öt osztrak-magyar k-0llegäja, az .,alattomos miniszter' ', minl 
mar akkor neveztek a curi fövärosban.11 
Sertve volt I swolski hiusäga azaltal is, hogy epp amikor a?. ornszok-
t6l Jeginkabh sürgetett makedön rcforrnlerv az igazRagügyi javaslat 
fogyalekossagai rniatt zätonyra jutoti, Acrenthal öncrz~lcs szavakkal 
« ~zanclzsak va~lit kerdeseben diplomäciai r-.ikerre hivatkozik.3! I swolski 
ellenfclei ~zemcre ü„ hänytak ezt a köriilmcnyl. 
" 1''riedjung: Gesch1cbte des I mperialb,mus. II. 148. -.kk. 
~' Or. Pol. XXV. :tl2 l. 
so u. o. 336. 
" llriti h Dacuments V. 336, 345. 11., Gr. Pol. 313, 344. es Schwcrtfege-r id. 
K. 71. 1. 
:it Gr. Pol. XXV. 332., t. i. a delegaci6s beszedben. 
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.MiJjukov a duma ülesen megällapitotta, hogy az orosz diplomäcia 
nem bfrta megelözni Aerenthal legut6bbi fenyes diplomäciai sikeret.'s 
~Iert az orosz közvelemeny igen komolyan vette a de1egäci6s beszoo 
''asuti fantaziait. Ugy hitte, hogy a központi hatalmak elöre akarnak 
törni a Balkanon es el akarjäk foglalni azt a helyet, mely törteneti jogä-
nal fogYa Oroszor..,zä.got illeti meg. Az oroszok hangulata oly izgatott 
volt AerenthaJ beszede nyomän, hogy az okos l. Käroly romän lriräly 
egeszen meg volt lepetve es nagyon agg6dott, hogy häboru fog kitörni 
Oroszorszäg es Ausztria-Magyarorszäg közt.3' Iswolski is gondolt elein-
ten a fegyveres összeütközes lehetösegere. 
Az orosz minisztertanäcs 1908 februär 2-i ülesen felvetette azt a 
kerdest, hogy vajjon minö eszközökkel volna m6djaban vedelmeznie a 
birodalom jogos erdekeit 1 Stolypin miniszterelnök erre azt valaszolta, 
bogy Oroszorszag illapota j6zan eszü allamfCrfiunak rokeletesen lehetet-
lenne teszi a häborus politika goudolatät.3~ 
Iswolski kenytelen volt Stolypin fälfogasähoz igazitani politikäjät. 
Nem tiltakozott a szandzsak vasut eilen, igyekczett csillapitani az orosz 
nemzeti erzes haborgäsä.t es diplomäciai hirnevenek helyreällitäsa vegett 
felvetctte a szan<lz~äk vasut ellensUlyäul a Dwrn-Adria vonal tervet, 
melynek erdekeben a központi hatalmak tämogata~:lt is kikerte. Aerenthal 
ezt a vonalat, mely a szerb Duna partjat :Xi. eo at San Giovanni de 
Meduaval kötötte volna össze, az osztrak-mag) ar monarchia erdekeire 
nezve karo nak hitte, de nem uta~itotta vissz.a J :--wolski kereset, mivel az 
eljatszott orosz barätsägot szerette volna vis zaszerezni es mivel ellen-
kezesevel elarulta Yolna, hogy a halkäni vas(itepiteseknek nem csupan 
gazdasägi jclentöseget tulajdonit. lgy azutan l swolski kijelentette a 
dumänak 1908 aprilis 17-iki ülesen, hogy a ~zandzsäk va~ut kerdesenek 
met. zö elei egcszen eltompultak. 
Aerenthal a Duna-Adria vonalat azerl sem sz<.1 rette, mert azt h~tte, 
hogy az }eginkabb HZ olasz erdekeket SZOlgaJja es l'OSSZ neven vette 
rriuonit61, hogy epp a szandzsak vasuti hajsza idejen o]y vonalat par-
tolt, meJy a monarchiat kärositani volt hiYatva. Sz6val a ket szövetseges 
közt az ugyis gyönge barätsägot a szandzsak vasut gondolata meg job-
ban megzavarta.311 
A francia polilika nyugodtan fogadta a l>alkani vasuti terveket. 
A francia küJügyminiszter allit61ag tamogatta is Aerenthalt a por-
" Berthold Mol den: Graf Aerenthal. Stuttgart u. Berlin, 1917, 38. L 
31 Gr. Pol. XXV. 358, 359. 11. 
n Frh. von Taube: Der grossen Katastrophe entgegen. Berlin u. Leipzig, 
1929, 160. l. 
311 Gr. Pol XXV. 363, 367-8. 11. 
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tun. Lc>hct, hogy a francia anyagi erdek(•k kivanatoss(t tettck a balkäni 
vasutak ki~pitcset. ~leg val6szinübb, bogy a f'ran<'ia kormany be akarta 
varni n fejlt'menyeket. De a sajtöban megny jfa tkozoH az igazi francia 
felfoga~. Nem sokkal a delegaci6s beszed utan Cl 'l'emps, a ko1many 
lapja, a ~zandzsak-vasutat az o~ztrak-nemet bevonuläs utjänak nevezte.37 
Es fbry Acrenthal diplomäciai modszcre melyitettc a szakadast Orosz-
orsz<1g es a monarchia közt, Röma (>~ Becs közt növeHe a bi7..almatlansä-
got, erfü;bff pfte Anglia g·azdas<1gi feJiekeny~egCt a monarchia eilen, Lon-
donbnu, Purizsban t'~ a i:;zlav k()z.pontokban folkeltette azt a gyanut, hogy 
A0rcnthal iltjat. 0gy<.'ng-eti a ncmet. irnperializmusnak Kelot feJe egeszen 
[ndiaig. lijgy<'s szerb katonai körök a sza11dzsuk vaslit t01·ve miatt fegy-
vercH tamadast jnvasoltak Auszlria-Magyarorszag ell c>n. Es mi lett a 
nagy gaJTa] hirdctctt vasutakhöl ~ Föl sem cviil!Pk. MPgkezdödött ugyau 
1908 elcjen nemi elömunkalat a szanclzsak vonalon, cle fe lhen maraclt es 
az öszkor kitört anncxiös ,·alsag elt<'mettt> nz (.lgcsz trrvet. A Duna-
Adria-vasutat pedig a nagy technikai eb p6nziigyi akadalyok miatt a 
mai J ugoszh1via s.cm cpitette fel.!l& 
B bzerint az a diplomac·iai szinjatek, mc>l~ c>t Acrenthal delegäciös 
heszec11.· inclitott meg, kierdemeHe a „i;;ok hli-b6 sPmmiert" boh6zati cimet. 
De a hohozat nem volt vidäm, kigondoloja bem C>rt'zlc annak. A revali 
talcllko7iisrbl (1908 jlinius 9., 10.). mely az oros.z angol egyPterte t oly 
~zep kife,jl6shen mutatta, Aerenthal kei·wrnye8 megv<'tess1.1l nyilatkozott. 
T::-chirschky, a hecsi nemct nagykövet. e nyi latkozat kapcsan jilnius 
~3-iki ki\·al6 j<>l(•nteseben erdek{\sen jt•llemzi Ac>rcnthal lclki allapotät es 
a monarchia akkori külpolitikai helyzetet: „A miniszterrf? igen kellemet-
leniil hat a dolgok fC'jlödese az ö szanclzsak vasuttr1vev<'l va l6 fellepe e 
es kiiloni1s<.'n Oroszorf'zagnak n keleti kerdl-shen Ausztl"ia mellöl törtent 
elkanyaroclc.1:-<a 6ta. Erösen kifäjlrtt öncrzetere sulyos csapa.s gyanant 
hatoitt az a csalo<l<is, mely orosz reszröl el't-<', pcd ig azt bitte, hogy Orosz.. 
orszagot alaposan ismeri. Ezert törekszik az angol-orosz közelcdes jelen-
tösegcH. lehetöen kisebhiteni. Egy idö 6ta biwnyos ing·crlckenyseg ismer-
lwtö fel a minisztPrC'Il1 nehany kollegam es a kfüiigyminiszterium nehany 
tagjn panaszkodnak. hogy a ruvatali erinlkt>ze::; a miniszterrel ujabb idö-
ben nehfaze lett. N Pm is tagadhat6, hogy az osztrak politikai körökben 
bizonyo::; elcgiiletlenseg es kenyelmetlen erzes vebctö cszre az oszträk-
magyar politika rn1att. Szemere banyjak a miniszternck, hogy I swolski 
31 U. o. 309, :HG. 11. 
3~ Joseph M. Baernreitber: Fragmente einei:. politi clten T:igebuches, 
i7. l.; Bogbitscbevilsch: Die auswärtige Politik Serbiens, Bd. III. Berlin, 1931, 
79, 80. 11.: A szerb katonai köröböl. Bittner u. lleberRberger, I .. 966. 1. 
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Ielrevezeite s meg nem reg egy politikai itelete ruiatt tekintelyes egyeni-
seg kijclcntette, hogy sikeriilt Aerenthalnak a monarchiät majdnem min-
den nagybatalommal összevesziieni. Regöta hozzäszoktak itt Angliäval 
baratsagban elni es igy az ellentet, melybe Angliaval szemben jutott a 
monarchia, a becsi .es a budapesti arisziokräcia erösen anglophil köreit 
kinosan erinti. Ez a körülmeny is· hozzäjarul ahhoz, hogy Aerenthalban 
rossz erzesek keletkezzenek a politikai helyzet fejlödese miatt.''39 
Fcltünö e jelentesben, hogy a becsi politikai körök vadjai ertelme-
hen ] swolski szedte rä Aerenthalt, pedig lswolski panaszkodott azon, 
hogy Acrenthal bant igy vele. A becsiek valöszinüen a Duna- Adria-
vasut tcrvenek felvetesere gondoltak, mert az val6ban bantotta Aeren-
thalt es ncmileg oka is volt annak, hogy a szandzsäk vasut munkälatai 
nem igcn halautak elöre.40 .Mäsreszt I swolski nagy eredmenyre hivatkoz-
hatott. Reval vegtelenül többet nyomott, mint a meg ki ncm pr6balt 
ertckü es kesöbb füsibe ment vasuti tervek. Erezte ezt AerenithaJ is, de 
nem akarta magänak megvallani. R endületlenül bizott szellemi felsöbb-
segeben es igy csalödäsaiböl mit sem tanult. 
Angyal D<foid. 
sa Gr. Polit. XXV. 471, 472. ll. 
•
0 Aerentbal auguc.ztus 9-en kelt meruoraudumaban azt fejtegeti, hogy neki 
az irude kU,1,er~eben az volt a fontoe, hogy a porta elismede Ausztria-Magyar-
o:n;zäg jogat a vasut.epit€6re. Hogy mikor ~pül a vastit val6ban, az neki csak 
masodsorban volt ertekes. (Bittner u. L" ebersberger, I. No. 32.) Egesz nyaka-
tekert okoskodasa, U!.'J lät zik, po t festa volt kigondolva. a maga mentsegere. 
A vasutepites j ogat a szandzsäkban a berlini szerzödes mar elismerte. Aeren-
tbal bivatkozott is crre az elismeresre. ~.liert kellett volna a portät61 ujabb 
elmeleli elismerest kiszerezni es ezt a kiszerrest nagy siker gyanant cegerezni! 
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